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S tu d ie s  in  th e  Works of Thomas P u l l e r
This t h e s i s  i s  an a ttem p t to supply  a c r i t i c a l  a s s e s s ­
ment o f  Thomas F u l l e r ' s  achievement as a man of l e t t e r s .  
B io g rap h ica l  f a c t s  have th e r e fo r e  been used m ere ly  to  pro ­
v id e  th e  background f o r  an a p p re c ia t io n  o f  h is  l i t e r a r y  
q u a l i t i e s .  The o b je c t  has been to  c o l l e c t  f o r  the  e v a lu a t io n  
of F u l le r  as a s c h o la r  and roan o f  l e t t e r s  more m a te r ia l  th an  
has p re v io u s ly  been assembled f o r  t h a t  pu rpose . In  p a r ­
t i c u l a r
(a )  th e  aim s, q u a l i t y  and a f f i l i a t i o n s  o f  F u l l e r  as
a sac red  o r a to r  and r e l i g i o u s  and d e v o t io n a l  w r i t e r  have been 
in v e s t ig a te d ,
(b) F u l l e r ' s  methods of c o m p ila t io n  and s ta n d a rd s  of 
h i s t o r i c a l  s c h o la rsh ip  have been d isc u sse d  a g a in s t  th e  back­
ground o f  S tu a r t  th e o ry  and p r a c t i c e :
(c )  h i s  methods o f  r e s e a rc h  a s  an a n t iq u a ry  have been 
a s se s s e d .  This has n e c e s s i t a t e d  a new survey  of th e  a n t i ­
q u a r ia n  movement p rece d in g  F u l l e r  -  a survey which has shed 
i n t e r e s t i n g  l i g h t  on the  s t r u c t u r e  of The W orth ies . These 
in v e s t i g a t io n s  have made i t  p o s s ib le  to  supplement th e  on ly  
major t re a tm e n t  o f  one of F u l l e r ' s  works, W.M,Houghton's 
The Form ation of Thomas F u l l e r ' s  "Holy and P rofane S t a t e s * , 
by dem onstra ting  th e  p o s s ib le  in f lu e n c e  o f F u l l e r ' s  p u lp i t
te ch n iq u e  on h is  c h a r a c te r s  and e s s a y s ,  and by s t r e s s i n g  th e  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p  of b iography  and d id a c t i c  p ro se .
In  a d d i t io n  to  th e se  major i n v e s t i g a t i o n s ,  i t  has 
proved p o s s ib le  to  shed l i g h t  on two l e s s e r  p o in ts
(a )  th e  l i n k  between F u l l e r  and R ichard Bernard
(b) c e r t a i n  c r i t i c a l  ex a g g e ra t io n s  c u r r e n t  r e  Good 
Thoughts in  Worse Times and The Cause and Cure of a Wounded 
Conscience,
This s tu d y  su p p o r ts  th e  view th a t  P u l l e r ' s  works have 
a r t i s t r y  and b ea r  th e  stamp o f  a d i s t i n c t i v e  l i t e r a r y  p e r ­
s o n a l i t y .  In  every  major c o n te x t  whatever i s  c h a r a c t e r i s t i c  
in  P u l l e r ' s  ordonnance and e x p re s s io n  has been s tu d ie d ,  and 
i n  th e  Conclusion an a ttem pt has been made to  d e f in e  anew 
th e  n a tu re  o f  h is  w it and s t y l e  w ith  r e f e r e n c e  t o  such con­
tem porary t r e n d s  as em blem -w riting.
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P r e f a t o r y  N ote
The C hurch  H i s t o r y  o f  B r i t a i n  h a s  h e e h  o m i t te d  from  
d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  t h e s i s .  The e x i s t i n g  hooks 
on  P u l l e r  d e v o te  c o n s i d é r a b l e  a t t e n t i o n  to  t h e  work: t o
go heyond w hat h a s  a l r e a d y  h e e n  w r i t t e n  would he u n d u ly  t o  
e n l a r g e  t h i s  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C hurch  H i s t o r y  p r e ­
s e n t s  s p e c i a l  p r o b le m s , s i n c e ,  u n l i k e  The H i s t o r i é o f  t h e  
H oly  W a rre . i t  h a s  v a lu e  a s  a p r im a r y  s o u r c e .  Some p u r e l y  
h i s t o r i c a l  t r e a t m e n t  o f  i t s  a c c u r a c y  and a u t h e n t i c i t y  would 
t h e r e f o r e  h e  n e c e s s a r y .  For t h e s e  r e a s o n s  t h e  work h a s  n o t  
h e r e  h e e n  g iv e n  d e t a i l e d  t r e a t m e n t ,  th o u g h  f r e q u e n t  r e ­
f e r e n c e  h a s  h e e n  made t o  i t  th r o u g h o u t  t h e  t h e s i s .
CHAPTBR I
L i f e  and R e p u ta t io n
CHAPTER I
Thomas P u l l e r ,  M a s te r  o f  A r t s  o f  S id n e y  C o l le g e ,
C am bridge, f i r s t  a t te m p te d  to  w in l i t e r a r y  fame a s  a p o e t .
The ' tw e n ty - th r e e  y e a r  o ld  c u r a t e  o f  S. B ene ' t ' s p u t  o u t  i n
1631 an  e l e g a n t  p o c k e t  volume e n t i t l e d  D av ids  H ain o u s  S in n e ,
H e a r t i e  R e p e n ta n c e ,  H eav ie  P u n i sh m en t. I f  t h i s  n a r r a t i v e
poem had b e e n  d i s t i n g u i s h e d  by even  s l i g h t  p o e t i c  m e r i t  i t
would have  s o ld  w e l l ,  f o r  v e r s e s  on r e l i g i o u s  them es found  a
r e a d y  m a rk e t .  The p io u s ,  how ever, p ro v ed  a s  u n r e s p o n s iv e  a s
t h e  p o e t r y  l o v e r s .  No second e d i t i o n  was c a l l e d  f o r ,  and
P u l l e r ' s  p o e t i c  a s p i r a t i o n s  w ere e f f e c t i v e l y  q u en ch ed . Y et
t h a t  a young Cambridge d i v i n e  sh o u ld  have made t h i s  a t te m p t
was n a t u r a l .  The U n i v e r s i t y  was a b r e e d i n g  g round  f o r  p o e t s ,
èhd th e  s t u d e n t s ,  inspiifced by  th e  exam ple o f  t h e  F l e t c h e r s ,
Q u a r l e s ,  W ith e r  and H e r b e r t , a s s i d u o u s l y  c u l t i v a t e d  v e r s e .  They
c e l e b r a t e d  t h e  d i s c o v e r y  o f  a book  i n  t h e  maw o f  a c o d f i s h
2o r  t h e  b i r t h  o f  an  i n f a n t  p r i n c e s s ,  and th e  r a n g e  i n c lu d e d
(1 )  The W its  o f  t h e  U n i v e r s i t y  made th e m s e lv e s  m e rry  t h e r e a t ,  
one m aking  a lo n g  Copy o f  V e rse s  t h e r e - o n ,  w h ereo f  t h i s  
D y s t i c k ,  I  rem em ber. I f  F i s h e s  th u s  do b r i n g  u s  Books, t h e n  
we May hope to  e q u a l  B odlyes L ib r a r y !  Ct he W o r th i e s . G louc. 
p . 3 5 9 ) .
(2 )  The b i r t h  o f  P r i n c e s s  Mary was c e l e b r a t e d  i n  a c o l l e c t i o n  
o f  U n i v e r s i t y  poems. G en e th liacu m  I l l u s t r i s s i m o r u m  P r in c ip u m  
C a r o l i  e t  M a r ia e . I 63 I .  F u l l e r  h as  a c o n t r i b u t i o n ,  p*7«
j i n g l e s  i n  E n g l i s h  and s t a t e l y  co m p lim e n ta ry  v e r s e  i n  L a t i n .  
P u l l e r ,  i n  s e l e c t i n g 9 B i b l i c a l  them e, was f o l lo w in g  th e  exam ple 
o f  s e v e r a l  i l l u s t r i o u s  Cambridge p r e d e c e s s o r s  i n  t h e  m i n i s t r y ,  
Da v i d s  H ainous S in n e  i n  i t s  s t a n z a  fo rm , a v a r i a n t  o f  t h e  
S p e n s e r i a n ^ , and i t s  e a s y  f l u e n c y ,  i s  r e m in i s c e n t  o f  t h e  work
o f  t h e  F l e t c h e r s .  The c l o y i n g  in t im a c y  o f  th e  p o r t r a y a l  o f
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God and C h r i s t  h a s  so m e th in g  o f  th e  e n e r v a te d  s e n t i m e n t a l i t y
o f  G i l e s  a t  h i s  w o r s t .  But a l th o u g h  F u l l e r ' s  t a s t e  c a u s e s  him
t o  e n jo y  t h e  e a s e  and d e c o r a t i v e  s w e e tn e s s  o f  t h e  S p e n s e r i a n s ,
h i s  own tem peram ent and l a c k  o f  g e n u in e  p o e t i c  f a c u l t y  l e a d s
t o  u n e x p e c te d  r e s u l t s .  A p r o s a i c  s e n t im e n t  o r  p u n g e n t ly
commonplace word d e s t r o y s  th e  c a r e f u l l y  c r e a t e d  " b e a u ty "  o f
many s t a n z a s .  I t  i s  no i n s p i r e d  p o e t ,  b u t  t h e  p r a c t i c a l  young
d i v i n e ,  who e x c la im s :
"Ah happy a g e ,  when L a d ie s  l e a r n ' t  t o  b a k e ,  %
And when K ings D a u g h te rs  knew to  knead  a c a k e ;"
( 1) The s ta n z a  c o n s i s t s  o f  se v e n  l i n e s  o f  f i v e  f e e t ,  r im in g  
a b a b c c c .  P h in e a s  F l e t c h e r ^  The P u r p le  I s l a n d . I 6 3 3 , h a s  
t h e  same r im e  schem e, b u t  t h e  s e v e n th  U n e  i s  an  A le x a n d r i n e ,  
He em ploys a s t a n z a  i d e n t i c a l  w i th  F u l l e r ' s  i n  h i s  c o m p li­
m e n ta ry  v e r s e s  Upon t h e  C o n te m p la t io n s  o f  th e  B ishop  o f  
E x e t e r . The Poems, e d ,  G r o s a r t ,  IÔ6 9 , V o l .  I l l ,  pp.RJ+h-S. 
F u l l e r  may have d e v i s e d  t h e  s t a n z a  h i m s e l f ,  b u t  i t  i s  v e ry  
p o s s i b l e  t h a t  he had se e n  F l e t c h e r ' s  v e r s e s  i n  M,S«
( 2 ) S e e ,  f o r  exam ple , s e c t i o n  two o f  t h e  poem, e n t i t l e d  
D av id s  H e a r t i e  R e p e n ta n c e . S ta n z a  1 2 .
"And a l l  p e r fu m 'd  h i s  F a t h e r  w i th  t h e  s m e l l .
W hereat h i s  sm oothed f a c e  m ost s w e e t ly  s m i l 'd .
And h u g g in g  i n  h i s  arm s h i s  d e a r e s t  c h i l d ,
R e t u r n 'd  t h e s e  welcome w o rd s ,  w i th  voyce  m ost m i l d e , "
( 3 ) S e c t io n  t h r e e ,  D av ids  H eav ie  P u n is h m e n t . S ta n z a  11 .
and th o u g h  a t r u e  S p e n s e r ia n  m ig h t h av e  w r i t t e n ,
"T h a t  h e a v e n ly  voyce t o  he a r e ,  I  more d e s i r e .
Than S y r e n 's  s w e e te s t  s o n g s ,  t h a n  m usicke  made
By P h i lo m e le  c h i e f e  o f  th e  w inged quire ;""*
i t  i s  a h u m o r is t  who f o l l o w s  t h e  l i n e s  w i th  a r e f e r e n c e  t o  th e
"h ack n ey  D o lp h in "  o f  A r io n ,  T hese  v e r y  i n c o n g r u i t i e s  e f f e c t
a p r o j e c t i o n  o f  p e r s o n a l i t y ,  so t h a t  t h i s  u n s u c c e s s f u l  f i r s t  
w ork h as  a t  l e a s t  t h e  m e r i t  o f  c o n v e y in g  some f l a v o u r  o f  i n ­
d i v i d u a l i t y ,  The m ost s t r i k i n g  i n c o n g r u i t y  i s  u n d o u b te d ly  
P u l l e r ' s  l a v i s h  u s e  o f  t h e  u n d e r g r a d u a te  pun  i n  th e  poem, w i th  
r e s u l t s  w hich Hood h im s e l f  m ig h t  have  e n v ie d .  A d d iso n ,  w r i t i n g
i n  t h e  S p e c t a t o r , was t o  s a y  o f  Cam bridge t h a t  i t  had  b ee n
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" f o r m e r ly  v e r y  much I n f e s t e d  w i th  P u n n s ;"  even th e  f a s t i d i o u s
Lady o f  C h r i s t ' s  had b e e n  b i t t e n  and had  q u ib b le d  i n  h i s
e l e g i e s  on  H obson, t h e  U n i v e r s i t y  C a r r i e r :
" R e s t ,  t h a t  g iv e s  a l l  men l i f e ,  gave  him h i s  d e a t h .
And to o  much b r e a t h i n g  p u t  him o u t  o f  b r e a t h ;
Nor were i t  c o n t r a d i c t i o n  t o  a f f i r m  ,
Too lo n g  v a c a t i o n  h a s te n e d  on  h i s  te rm ."-^
The exchange o f  u n d e r g r a d u a te  w i t t i c i s m s  i n t e n s i f i e d  what
m ust have  b een  a fu n d a m e n ta l  h a b i t  o f  mind i n  P u l l e r :  he
p la y e d  on  w ords t o  th e  end o f  h i s  l i f e ,  b u t  now here more
p e r s i s t e n t l y  t h a n  i n  t h i s  f i r s t  poem; Jo a b  i s  r e p r o a c h e d  f o r
(1 )  D a v id 's  H e a r t i e  R e p e n ta n c e . S ta n z a  26 .
(2 )  The S p e c t a t o r . T h u rs .  May 1 0 th ,  1711, No, LXI.
(3 )  M i l to n :  P o e t i c a l  W orks. E d , M asson, 1874 , V o l .  I I ,
p . 4 1 5 .
c o n n iv in g  a t  t h e  k i l l i n g  o f  U r ia h :
"Hee t h a t  to  surarae t h e  p e o p le  o f  t h e  la n d  
W ith s to o d  t h e  K ing , now w i th  t h e  K ing d o th  s ta n d  
Too huxome f o r  to  f i n i s h  h i s  com m and." '
A h so lo m 's  mule r e j o i c e s  t o  he
" r i d  o f  him , t h a t  r i d  on  h e r  b e f o r e . " ^
T h is  in c o n g ru o u s  c o m b in a t io n  o f  s w e e tn e s s  and p u ngency , p i e t y  
and j u v e n i l e  humour, was l a t e r  t o  d e c e iv e  c e r t a i n  e n t h u s i a s t s ,  
who w ere to  f i n d  i n  P u l l e r ' s  v e r s e  so m e th in g  o f  t h e  w i t  o f  t h e  
m e ta p h y s i c a l s  w i th o u t  t h e i r  o b s c u r i t y  o r  s t r o n g  l i n e s . ^
Though th e  e x p e r im e n ts  o f  t h e  m e ta p h y s i c a l s ,  how ever, may have 
done so m e th in g  t o  l i c e n c e  P u l l e r ' s  word p l a y ,  t h e r e  i s  no com­
p a r i s o n  be tw een  t h e  p e n e t r a t i n g  w i t  o f  Donne and t h i s  
e b u l l i e n t  q u i b b l i n g .  P u l l e r ' s  own c o n te m p o r a r ie s  r e j e c t e d  h i s  
v e r s e ,  and he h im s e l f  a c c e p te d  th e  judgm ent r e c o r d e d  by  t h e
D a v id 's  H a in o u s  S in n e . S ta n z a  45•
D a v id ^8 H ea v ie  P u n is h m e n t . S ta n z a  4 5 .
O ldys n o t e s  t h a t  P u l l e r ' s  " v e r s i f i c a t i o n  i s  more com pact 
o r  l i m i t e d ,  and u s u a l l y  f lo w s  w i th  sm oo ther  c a d e n c e  t h a n  
t h a t  o f  some r i p e r  w i t s  o f  g r e a t  name i n  t h o s e  d a y s . "  
B io g ra o h ia  B r i t a n n i c a . 1750 V o l .  I l l ,  p . 2050 , f o o t n o t e  B.
B a i l e y  f i r m l y  p l a c e s  P u l l e r  w i th  t h e  m e t a p h y s i c a l s .  "The 
t i t l e - p a g e  a t  once g iv e s  P u l l e r  a p l a c e  am ongst t h e  q u a i n t  
p o e t s  o f  t h a t  q u a in t  age -  J o h n s o n 's  " m e ta p h y s ic a l "  c l a s s  -  
w hich may b e  s a id  t o  h av e  begun  w i t h  l y l y ,  c u lm in a te d  i n  
Donne, and c l o s e d  w i th  Cowley. We s h a l l  s e e  t h a t  P u l l e r  
was th o r o u g h ly  imbued w i th  t h e  m annerism s and s p i r i t  o f  
t h i s  s c h o o l  o f  p o e t s " . . . J o h n  B g l in g to n  B a i l e y :  The L i f e  o f
Thomas P u l l e r . D .D .,  1874 ( r e f e r r e d  t o  th ro u g h o u t  a s  t h e  
L i f e ) ,  p . 125 .
l a c k  o f  s a l e s ,  commenting w ry ly  i n  The Holy and P r o f a n e  S t a t e s  
from  h i s  own e x p e r i e n c e ,  t h a t  m usic  and p o e t r y  a r e  " b o th  e x c e l ­
l e n t  s a u c e ,  b u t  th e y  have l i v ' d  and d ie d  p o o re  t h a t  made them
i
t h e i r  m e a t ."  He r e t a i n e d  a f o n d n e s s  f o r  h i s  own v e r s i f y i n g  
f a c u l t y ,  and i n s i s t e d  on  g a r n i s h i n g  th e  s o l i d  r e p a s t s  he p r e ­
p a re d  o f  h i s t o r y ,  geography  and  a n t i q u a r i a n  l o r e  w i t h  t h e  
s a u c e  o f  h i s  p o e t r y ,  b u t  i t  was o n ly  u n d e r  th e  e x t r a o r d i n a r y  
e x c i te m e n t  o f  th e  R e s t o r a t i o n  t h a t  he a g a in  b u r s t  f o r t h  i n t o  a 
f u l l  s c a l e  c o m p o s i t io n ,  A P a n e g y r ic k  t o  H is  M a je s ty ,  on  H is  
Happy R e tu r n . , G r o s a r t ,  whose i d o l a t r y  c a u se d  him to  u n d e r t a k e  
( f o r  p r i v a t e  c i r c u l a t i o n )  a c o l l e c t e d  e d i t i o n  o f  P u l l e r ' s  
v e r s e ,  d e c l a r e s  t h a t  he " k e p t  s i n g i n g  u n to  t h e  e n d ."  When we 
r e a d  t h e  e u lo g y  o f  C h a r l e s ,
" C i v i l  t h e  c i t i z e n s  you e n t e r t a i n ’ d 
As i f ,  i n  London b o r n ,  y ' a d  t h e r e  r e m a i n 'd , "
we may r e j o i c e  t h a t  t h e  s i n g i n g  was so  i n t e r m i t t e n t .
A f t e r  t h i s  f a l s e  s t a r t  P u l l e r  r e f r a i n e d  f o r  e i g h t  y e a r s  
from  v e n t u r i n g  i n t o  p r i n t .  I n s t e a d  he q u i e t l y  f u l f i l l e d  h i s  
m i n i s t e r i a l  d u t i e s  a t  S . B e n e ' t ' s ,  Cambridge u n t i l  1633, and 
a f t e r  1634 a t  B ro ad w in d so r ,  D o r s e t ,  t o  w hich  l i v i n g  he had 
b e e n  i^ re se n te d  by  h i s  u n c l e .  B ishop D e v e n an t .  T h is  p e r io d  o f  
o b s c u r i t y  and d o m e s t i c i t y  -  he  m a r r ie d  E le a n o r  G rove, d a u g h te r  
o f  t h e  MoP. f o r  S h a f t e s b u r y ,  i n  1637 - ,  was v a l u a b l e ,  inasm uch
The H oly  S t a t e . 1642 , p»74 .
A le x a n d e r  G r o s a r t ;  The Poems— o f  Thomas P u l l e r . 1868 
I n t r o d u c t i o n , p . 17 .
a s  i t  e n a b le d  him to  d i s c o v e r  w h e re in  h i s  r e a l  t a l e n t s  l a y ,  
and d e v e lo p  t h o s e  i n t e r e s t s  w h ich  were to  f i n d  l i t e r a r y  f u l ­
f i l m e n t  t e n  and tw e n ty )y e a r s  l a t e r .  H is  s u c c e s s  i n  sermon 
c o m p o s i t io n  m ust have gone f a r  to w a rd s  c o n v in c in g  him t h a t  
p r o s e  was h i s  medium; h i s  c o n t a c t  w i th  s a i l o r s  -  B roadw indso r  
was o n ly  e i g h t  m i l e s  i n l a n d  -  c o u n t r y  f o l k  and l o c a l  g e n t r y  
m ust hav e  e n r i c h e d  h i s  know ledge o f  h u m a n ity ,  w id en in g  h i s  
e x p e r i e n c e  w hich had b een  u n t i l  t h e n  r e s t r i c t e d  t o  h i s  n a t i v e  
v i l l a g e  o f  A ld w in k le ,  N o r th a m p to n s h i re ,  and t h e  U n i v e r s i t y  
tow n w here he had l i v e d  s in c e  he was t h i r t e e n .  When a t  th e  
age  o f  t h i r t y  he was r e a d y  f o r  a second a t t e m p t  to  w in l i t e r a r y  
r e c o g n i t i o n ,  he was f u l l y  aw are  o f  h i s  own p o t e n t i a l i t i e s  and 
t h e  n a t u r e  o f  h i s  t a l e n t s  and i n t e r e s t s .  He p ro d u ced  i n  I 639  
h i s  H i s t o r i é  o f  t h e  H oly  W a rre . an  a c c o u n t  o f  th e  C ru sa d es  
w hich  c a t e r e d  f o r ,  w i th o u t  p a n d e r in g  t o ,  p o p u la r  t a s t e .  A f t e r  
I t s  s u c c e s s f u l  a p p e a ra n c e  F u l l e r  co u ld  lo o k  fo rw a rd  to  a d u a l  
c a r e e r  a s  d i v i n e  and man o f  l e t t e r s .
The work w hich  i s  m ost p e r f e c t l y  a d j u s t e d  to  th e s e  two 
r o l e s  i s  The H oly  and P ro fa n e  S t a t e s , p u b l i s h e d  1642 , f o r  t h i s  
c o l l e c t i o n  o f  c h a r a c t e r s ,  e s s a y s  and b i o g r a p h i e s ,  f o r  a l l  i t s  
a p p a r e n t  l i t e r a r y  a f f i n i t i e s ,  c o m p r is e s  a co m p re h en s iv e  con­
d u c t  book , c l e a r l y  d i d a c t i c  i n  p u rp o s e .^  P u l l e r  w ro te  t h e
(1 )  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  o c c u p a n ts  o f  L i t t l e  G id d in g  
made t r a n s c r i p t s  o f  t h e  w ork , o b v io u s l y  im p re s s e d  by  i t s  i n ­
s t r u c t i v e  v a l u e .  The d i s c o v e r y  o f  t h e s e  MS. t r a n s c r i p t s  
ca u sed  t h e  work t o  be  a t t r i b u t e d  a t  one t im e  t o  N ic h o la s  
P e r r a r .  See B a i l e y ,  L i f e , p . 228^230 .
work l a r g e l y  i n  London, f o r  some t im e  i n  161+0-41 he had r e ­
moved t o  th e  c a p i t a l  and had r e c e iv e d  i n  1642 th e  a p p o in tm e n t  
o f  m i n i s t e r  a t  S , Mary Savoy . R is  l i t e r a r y  a m b i t io n s  and t h e  
d e s i r e  f o r  f u r t h e r  e c c l e s i a s t i c a l  p r e f e rm e n t  ( p e rh a p s  w h e t te d  
by  h i s  a t t e n d a n c e  a t  t h e  n o t o r i o u s  C a n te rb u ry  c o n v o c a t io n  o f  
1640) would s u f f i c i e n t l y  acco u n t f o r  t h e  move from  B ro ad w in d so r;  
i t  i s ,  how ever, p e r m i s s i b l e  t o  s u rm is e  t h a t  h i s  w i f e ' s  d e a t h  
i n  1641, a f t e r  g iv in g  b i r t h  t o  t h e i r  o n ly  c h i l d  Jo h n ,  m ig h t  
have u n s e t t l e d  him and c o n f i rm e d  him i n  h i s  d e c i s i o n  t o  s e e k  
a London p u l p i t .  P e r s o n a l  s u c c e s s  a s  a c i t y  p r e a c h e r  and 
i n c r e a s i n g  l i t e r a r y  fame f o l lo w e d  t h e  r e m o v a l ,  b u t  F u l l e r  was 
g iv e n  s c a n t  tim e to  e n jo y  t h e s e  b e n e f i t s .  S c a r c e ly  a y e a r  
a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  The Holy and P r o f a n e  S t a t e s  e v e n t s  
f o r c e d  him t o  f l e e  from  London and j o i n  t h e  K ing a t  O x fo rd .
He had b e e n  one o f  t h e  l a s t  R o y a l i s t  p a r s o n s  to  be  p e r m i t t e d  
t o  p r e a c h  i n  t h e  c a p i t a l ,  f o r  u n l i k e  many o f  h i s  c o n te m p o ra ry  
d i v i n e s  he had u se d  t h e  p u l p i t  n o t  f o r  in f la m m a to ry  p r o ­
paganda b u t  f o r  r e a s o n e d  p l e a s  f o r  m o d e r a t io n .  H is  p o s i t i o n ,  
how ever, became u n te n a b le  by  A u g u s t ,  1643 . R a th e r  t h a n  t a k e  
w ith o u t  r e s e r v a t i o n  th e  o a t h  p r e s c r i b e d  b y  P a r l i a m e n t  t o  th e  
e f f e c t  t h a t  t h e  sw e a re r  would n o t  c o n s e n t  " t o  t h e  l a y i n g  down 
o f  arms so lo n g  a s  t h e  P a p i s t s ,  now i n  open war a g a i n s t  t h e  
P a r l i a m e n t ,  s h a l l  b y  f o r c e  o f  arm s be p r o t e c t e d  from  th e
A
J u s t i c e  t h e r e o f "  , he l e f t  London and J o in e d  t h e  R o y a l i s t s  a t
(1 )  See B a i l e y :  L i f e , p . 257 .
8O x fo rd 0 H is  l i f e  i n  t h e  c i t y  a s  l i t e r a r y  d i v i n e ,  w h ic h ,  i n  
q u i e t  c i r c u m s ta n c e s ,  m igh t have l e d  him to  t h e  D eanery  o f  S. 
P a u l ' s ,  was o v e r .
The v i c i s s i t u d e s  o f  t h e  c i v i l  w ar ,  th o u g h  p e r s o n a l l y  
p a i n f u l ,  w ere u l t i m a t e l y  o f  v a lu e  t o  P u l l e r  a s  a w r i t e r .  As 
c h a p l a i n  t o  Lord H o p to n 's  R o y a l i s t  f o r c e s ,  c h a p l a i n  i n  B X e te r  
t o  t h e  P r i n c e s s  H e n r i e t t a  A nne, and d i s p o s s e s s e d  m i n i s t e r  
s h e l t e r e d  by v a r i o u s  n o b le  p a t r o n s ,  he made num bers o f  v a l u a b le  
c o n t a c t s  and c o l l e c t e d  in n u m e ra b le  a n e c d o te s  and s n i p p e t s  o f  
i n f o r m a t i o n .  Many o f  t h e s e  w ere  g le a n e d  on  h i s  jo u rn e y s  ro u n d  
t h e  c o u n t r y s i d e  w h ich , s i n c e  he d i s l i k e d  e x e r c i s e ,  he m ig h t 
n e v e r  have  a c q u i r e d  th e  h a b i t  o f  m aking i n  more s e t t l e d  t i m e s .  
M oreover t h i s  c o n d i t i o n  o f  c i v i l  s t r i f e  s e rv e d  t o  i n t e n s i f y  
P u l l e r ' s  q u a l i t i e s  o f  m o d e ra t io n  and c h a r i t y ,  and to  t r a n s f o r m  
them i n t o  p o s i t i v e  l i t e r a r y  v i r t u e s .  An o u t lo o k  w hich  m ight 
h ave  b e e n  i n s i p i d  i n  p e a c e f u l  c i r c u m s ta n c e s  was r e n d e r e d  ad ­
m i r a b le  and r a r e ;  so t h a t  P u l l e r ' s  w orks a r e  t h e  more o r i g i n a l  
and r e f r e s h i n g  by  r e a s o n  o f  t h i s  b ack g ro u n d  o f  c i v i l  t u r m o i l .  
The c o n f l i c t  p r o v id e s  an  a d m ira b le  f o i l  f o r  h i s  h a b i t s  o f  
m ind . A t t h i s  t im e  a c t i v e l y  in v o lv e d  i n  th e  s t r u g g l e ,  
how ever. P u l l e r  c o u ld  be c o n s c io u s  o n ly  o f  t h e  s e tb a c k s  t o  
h i s  c a u se  and h i s  a m b i t io n s .  Hope o f  e c c l e s i a s t i c a l  p r e f e r ­
ment was gone; h i s  p r o j e c t e d  m a s t e r p i e c e s .  The Church H i s t o r y  
o f  B r i t a i n  and The H i s to r y  o f  t h e  W orth i e s  o f  E n g lan d  seemed
t o  be  i n d e f i n i t e l y  p o s tp o n e d .  He cou ld  and d id  c o l l e c t  
m a t e r i a l  f o r  them , b u t  t h e  s e t t l e d  l e i s u r e  w i th  a c c e s s  t o  good 
l i b r a r i e s  w hich  was e s s e n t i a l  i f  he was to  p e r fo rm  th e  
h e r c u l e a n  t a s k  o f  r e d u c in g  h i s  m asses  o f  i n f o r m a t i o n  to  
c o h e re n t  o r d e r ,  was d e n ie d  him . He had t o  b e  c o n te n t  to  
su p p lem en t h i s  income and keep  h i s  name b e f o r e  t h e  p u b l i c  by 
p ro d u c in g  s h o r t  w orks r e q u i r i n g  l i t t l e  s u s t a i n e d  a p p l i c a t i o n .  
Thus i t  i s  t o  th e  u n s e t t l e d  p e r io d  from  l6 4 3 ’-49 t h a t  many o f  
P u l l e r ' s  m inor p r o d u c t io n s  b e lo n g .  F iv e  serm ons , two volum es
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o f  c o n te m p la t io n s  t h e  L i f e  o f  A n d ro n icu s  and The Cause and 
Cure o f  a Wounded Cons c i e n c e ^  w ere  b ro u g h t  o u t  w i t h i n  t h e s e  
s i x  y e a r s .
E a r l y  i n  1614-9 t h e  E a r l  o f  C a r l i s l e  b e s to w e d  on  P u l l e r  
t h e  l i v i n g  o f  Waltham C ro s s ,  E s s e x ,  t h u s  p r o v id in g  him w i th  
a s e t t l e d  home i n  c o n g e n ia l  s u r ro u n d in g s  (Poxe had w r i t t e n  
much o f  h i s  A c te s  and Monuments i n  t h e  p a r i s h ,  and B ishop  H a l l  
had b e e n  P u l l e r ’ s p r e d e c e s s o r  i n  th e  c u r a c y  o f  t h e  A b b ey ) . 
P u l l e r  e n jo y e d  th e  a d d i t i o n a l  b e n e f i t  o f  a c q u i r i n g  a l i b r a r y  
th ro u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  one o f  h i s  p a r i s h i o n e r s ,  L i o n e l ,  
t h i r d  E a r l  o f  M id d le se x ,  who gave him th e  books c o l l e c t e d  a t
(1 )  J a c o b s  Vow. 1644, P e a r  o f  L o s in g  th e  Old L i g h t . 1646 , 
Sermon o f  A s s u r a n c e . 4 6 4 7 . Sermon o f  C o n te n tm e n t . 1648 , J u s t  
Mans F u n e r a l , j 6 49 .
(2 )  Good T to u p h ts  i n  Bad T im es . 1645, Good T hough ts  i n  Worse 
T im e s . 16477
(3 )  A n d ro n ic u s .  o r .  t h e  U n f o r tu n a te  P o l i t i c i a n .  1646.
(4 )  The Cause and Cure o f  a Wounded C o n s c ie n c e , 1647•
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Copt H a l l  by  h i s  f a t h e r .  H is  good f o r t u n e  c o n t in u e d  and some­
t im e  i n  1651 he was made L e c t u r e r  a t  S. C lem e n ts ,  B a s tc h e a p ,  
and th e n  a t  8* B r i d e ’ s ,  F l e e t  S t r e e t ,  P e t e r  H e y l in ,  an ad ­
m i r a b l e  b u t  i r r i t a b l e  m a r ty r  t o  h i s  R o y a l i s t  p r i n c i p l e s ,  a t t r i ­
b u te d  P u l l e r ’ s r a p id  r e t u r n  t o  p r o s p e r i t y  t o  co m p lia n ce  w i th  
t h e  t im e s .  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  so m e th in g  b o th  p a t h e t i c  and im­
p r e s s i v e  i n  t h e  f o r m e r ’ s r i g i d  a d h e re n c e  to  Laud and King 
C h a r l e s ,  a d h e re n c e  w hich  c o s t  him a l l  hope o f  a l i v i n g  d u r in g  
t h e  Commonwealth p e r i o d ,  w hereas  P u l l e r ’ s a c c e p ta n c e  o f  con­
te m p o ra ry  c o n d i t i o n s  h as  n o t h i n g  h e r o ic  a b o u t  i t .  Y et n e i t h e r  
h a s  i t  a n y th in g  d i s h o n o u r a b le .  He had p la y e d  an  a c t i v e  p a r t  
on  t h e  K in g ’ s s i d e ;  he c o n t in u e d  to  e x p re s s  h i s  v ie w s  f e a r ­
l e s s l y ,  i f  w i th o u t  r a m o u r ,  a l l  th r o u g h  th e  Commonwealth 
p e r i o d .  He saw no v i r t u e ,  how ever, i n  u n n e c e s s a r y  m arty rdom  
and l i k e  many a f i r m - p r i n c i p l e d  co n te m p o ra ry  r e t a i n e d  f r i e n d s  
on  b o th  s i d e s .  He made no q u i x o t i c  r e f u s a l  o f  p r o f  e r r e d  h e lp  
b u t  was g r a t e f u l  f o r  any  o p p o r tu n i ty  o f  re su m in g  a s e t t l e d  
l i f e  a s  m i n i s t e r  and a u t h o r .  I n  I 652 he m a r r ie d  a second  t im e ,  
and th e  f a c t  t h a t  h i s  b r i d e  was a d a u g h te r  o f  S i r  Thomas R oper 
and s i s t e r  o f  Thomas, V isc o u n t  B a l t i n g l a s s ,  t e s t i f i e s  t o  t h e  
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  h i s  f o r t u n e s .  F u r t h e r  and more i n t e r e s t i n g  
e v id e n c e  o f  t h e  q u i e t  p r o s p e r i t y  w hich he now e n jo y e d  i s  p r o ­
v id e d  b y  th e  a p p e a ra n c e  o f  two m a jo r  w o rk s .  I n  I 65O A Fispcah 
S ig h t  o f  P a l e s t i n e  was p u b l i s h e d ,  and i n  I 656 t h e  lo n g  a w a i te d
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C h u rc h _ H is to ry  o f  B r i t a i n  was f i n a l l y  p r i n t e d .  T h is  l a t t e r  
a r o u s e d  im m ed ia te  c o n t r o v e r s y ,  b u t  t h e r e  c o u ld  be  no d o u b t  o f  
P u l l e r ’ s c o n te m p o ra ry  s t a t u r e .  The work had b e e n  e a g e r l y
a w a i te d ;  i t s  ap p e a ra n c e  m ig h t g iv e  r i s e  t o  s c u r r i l o u s  r i d i -
1 2 c u l e  from  S o u th  and a n im a d v e rs io n s  from  H e y l in  , b u t  t h e s e
a t t a c k s  m e re ly  d e m o n s tra te d  t h a t  h e re  was a s t i m u l a t i n g  and 
much p u b l i c i s e d  volume w hich  no one c o u ld  a f f o r d  t o  i g n o r e .
P u l l e r  r e s i g n e d  from  th e  c u ra c y  o f  Waltham Abbey i n  l6 5 8  
a f t e r  Lord B e r k e le y ,  a p a t r o n  o f  some y e a r s ’ s t a n d i n g ,  had 
bes to w ed  on him t h e  l i v i n g  o f  C ra n fo rd  i n  M id d le se x .  T ha t 
same y e a r  Cromwell d i e d .  The movement f o r  t h e  K in g ’ s R e s t o r a ­
t i o n  g a th e r e d  momentum, and i n  1659 P u l l e r ,  w i th  an  a d m ix tu re  
o f  p o l i t i c a l  o p p o r tu n is m , i n s i g h t  and g e n u in e  e n th u s ia s m  f o r  
C h a r l e s ’ s r e t u r n ,  p u b l i s h e d  An A larum  t o  t h e  C o u n t ie s  g f  
E n g lan d  and W a le s , d e d i c a t e d  to  G en e ra l  Monk and a d v o c a t in g  t h e  
im m ed ia te  e l e c t i o n  o f  a f r e e  P a r l i a m e n t .  I n  1660 he r u s h e d  
th ro u g h  th e  p r e s s  h i s  M ix’ t  C o n te m p la t io n s  i n  B e t t e r  T im e s , 
d e d i c a t e d  to  Lady Monk. The same y e a r  he c r o s s e d  w i th  L ord
(1 )  R o b e r t  S o u th  was " T e r r a e - f i l i u s "  a t  O xford  i n  1657 and i n  
t h e  c o u r s e  o f  one o f  h i s  s p e e c h e s  a t t a c k e d  P u l l e r .  See 
B a i le y :  L i f e , p p . 6 1 1 -6 1 4 .
(2 )  P e t e r  H e y l in :  Examen H is to r ic u m : o r  a D is c o v e ry  and
E x a m in a t io n  o f  th e  M is ta k e s .  F a l s i t i e s ,  and D e f e c t s  i n  some 
Modern H i s t o r i e s ,  I 6 5 9 .
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B e rk e le y  t o  th e  Hague a s  one o f  th e  m is s io n  to  e s c o r t  t h e  King 
t o  E n g la n d .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  e x e r t i o n s  he g a in e d  l i t t l e  i n  
t h e  R e s t o r a t i o n  sc ram b le  f o r  p r e f e r m e n t s .  He a c h ie v e d  no 
b i s h o p r i c  ( th o u g h  o c c a s i o n a l l y  he has  b ee n  p o s th u m o u s ly  g r a n te d  
o n e ^ ) .  I n  I 660 t h e  d e g re e  o f  D o c to r  o f  D i v i n i t y  was b e s to w e d  
upon  him , and i n  I 66 I he was made c h a p l a i n  i n  e x t r a o r d i n a r y  
t o  C h a r le s  I I ,  b o th  e n c o u ra g in g  s i g n s ,  b u t  b e f o r e  f u r t h e r  
h o n o u rs  c o u ld  b e  b es to w ed  he s ic k e n e d  o f  a f e v e r  and d ie d  i n  
h i s  Covent G arden lo d g in g s  on  t h e  s i x t h  o f  A u g u s t .  He was 
b u r i e d  i n  C ra n fo rd  C hurch .
P u l l e r ’ s d e a th  i n  I 66I ro b b e d  him o f  h i s  b i s h o p r i c  and
a l s o  o f  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  s e e in g  h i s  l o n g - c h e r i s h e d  H i s t o r y
2
o f  t h e  W o r th ie s  o f  E n g lan d  i n  p r i n t .  In  some r e s p e c t s ,  how-~ 
e v e r ,  i t  p r o v id e s  t h e  f i n a l  exam ple o f  t h e  u n f a i l i n g  t a c t  
w hich  d i s t i n g u i s h e s  h i s  l i f e .  He d ie d  when h i s  fame was a t  
i t s  z e n i t h  and b e f o r e  th e  change o f  t a s t e  a t  t h e  R e s t o r a t i o n  
had ro b b e d  him o f  r e a d e r s  and r e s p e c t .  H is  own c o n te m p o r a r ie s  
v a lu e d  him h ig h ly ;  he had  b u i l t  up f o r  h im s e l f  t h e  r e p u t a t i o n  
n o t  o n ly  o f  an  a u th o r  whose p u b l i s h e r s  n e v e r  l o s t  b y  h im , b u t  
o f  a s c h o l a r ,  a man o f  w ide e r u d i t i o n  i n  an  e r u d i t e  g e n e r a ­
t i o n ,  a " w a lk in g  l i b r a r y " ^ .  H is  works w ere  n o t  o n ly  p o p u la r
( 1 ) S ee , f o r  e . g .  C a r o l in e  P .R ic h a r d s o n ’ s E n g l i s h  P r e a c h e r s  
and P re a c h in g  1 6 4 0 -1 6 7 0 . 1928, p .1 3 0 .
( 2 ) The H i s t o r y  o f  t h e  W o r th ie s  o f  E ng land  [ r e f e r r e d  t o  h e r e -  
a f t e r  a s  The W o r th ie s ] came o u t  i n  l6 5 2 .
(3 )  The L i f e  o f  t h a t  R everend  D i v i n e . and L e a rn e d  H i s t o r i a n ,
Dr Thomas P u l l e r . 1661 [ r e f e r r e d  t o  h e r e a f t e r  a s  The Anon. 
L i f e  1 p .59«
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b u t  r e s p e c t e d .  A few r e a d e r s  m igh t c a v i l  a t  h i s  o p i n i o n s ,  more 
m ig h t f e e l  t h a t  t h e  e x u b e ra n c e  o f  h i s  w i t  m arred  th e  d i g n i t y  
o f  h i s  more s e r i o u s  s t u d i e s .  The m a j o r i t y  o f  h i s  con tem ­
p o r a r i e s ,  how ever, would n o t  f a i l  to  p e r c e iv e  and re sp o n d  to  
t h e  s t a t u r e  o f  h i s  m a jo r  a c h ie v e m e n ts ,  t h e i r  b a s i c  q u a l i t i e s  
o f  sound s c h o l a r s h i p ,  e n e rg y  and g u s to .  H is  r e p u t a t i o n  was 
n o t  p o p u la r  o n ly ,  b u t  was b a s e d  on  th e  e s te e m  o f  s c h o l a r s .  
B a i l l i e ,  t h e  l e a r n e d  P r i n c i p a l  o f  Glasgow U n i v e r s i t y ,  a f t e r  
r e a d i n g  The H i s t o r y  o f  th e  H oly W arre and A P i s g a h  S ig h t  o f  
P a l e s t i n e  w ro te  warm c o n g r a t u l a t i o n s  t o  P u l l e r :
"P o r  t h e s e  and th e  l i k e  happy l a b o u r s ,  we, a t  so  g r e a t  a d i s ­
t a n c e ,  ca n  b u t  e n c o u ra g e  yow w i th  p r a i s e ,  l o v e ,  and p r a y e r s
t o  God, w hich  yow s h a l l  h a v e ,  1 p ro m ise  yow, from  me, a s  one 
who v e r y  h i g h l y  p r y s e s  t h e  two w ry te s  I  have s e e n  o f  y o u r  h an d , 
and ju d g e s  by  t h e s e  t h a t  th e  r e s t  yow have done o r  s h a l l  d o e ,
w i l l  b e  o f  th e  same e x c e l l e n c i e 'O
Jo h n  L i g h t f o o t , t h e  g r e a t  Hebrew s c h o l a r ,  abandoned a c h o r o -  
g r a p h i c a l  s u rv e y  o f  t h e  l a n d  o f  Canaan on  w hich  he had a l r e a d y  
em barked, on  l e a r n i n g  t h a t  " a n o th e r  workman, a f a r  b e t t e r  
A r t i s t , "  had a d e s c r i p t i o n  o f  P a l e s t i n e  i n  hand , and p u b l i c l y  
s t a t e d  h i s  r e f u s a l  t o  c h a l l e n g e  co m p ar iso n  w i th  P u l l e r ’ s work;
( l )  R o b e r t  B a i l l i e :  L e t t e r s  and J o u r n a l s . V o l .  I l l ,  p . 265 -2 6 6 .
C i t e d  B a i le y :  L i f e , p . 1+92.
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"Y et when I  c o n s id e r e d  w hat i t  was t o  g le a n  a f t e r  so c l e a n  
a r e a p e r ,  and how rough  a T a lrau d io a l  p e n c i l  would seem a f t e r  
so f i n e  a p e n ,  I  r e s o lv e d  to  s i t  down, and to  s t i r  no more i n
i
t h a t  m a t t e r ,  "
I t  i s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  im p r e s s io n  made n o t  o n ly  by  P u l l e r ’ s 
p h y s i c a l  b u lk  and warm h e a r t e d  p e r s o n a l i t y  b u t  b y  h i s  m e n ta l  
c a p a c i t y  t h a t  P e p y s ,  aqman n o t  l i g h t l y  im p r e s s e d ,  sh o u ld  i n ­
s t i n c t i v e l y  te rm  him " th e  g r e a t  Tom P u l l e r " . ^  He r e c e iv e d  t h e  
u n u s u a l  t r i b u t e  o f  two p u b l i s h e d  e u l o g i e s  a t  h i s  d e a th ,  one i n  
v e r s e  by  James H e a th ^ ,  one i n  p r o s e  -  t h e  anonymousu l i f e  w hich  
p r o v id e s  t h e  b a s i s  f o r  a l l  b i o g r a p h i c a l  s t u d i e s  o f  P u l l e r . ^
T h is  l a t t e r  work i s  n o t  m e re ly  e v id e n c e  o f  t h e  h ig h  r e g a r d
w hich  some p e r s o n a l  a c q u a in ta n c e  f e l t  f o r  h im . I t  w ent i n t o
5
t h r e e  e d i t i o n s  , and t h e r e f o r e  s e r v e s  t o  d e m o n s t r a te  th e  w id e ­
s p re a d  i n t e r e s t  i n  P u l l e r ,  t h e  c u r i o s i t y  a b o u t  h i s  l i f e ,  o f  
th o s e  aw are t h a t  a g r e a t  man had d i e d .  P u l l e r  would have b e e n  
p le a s e d  t o  know t h a t  even  a f t e r  h i s  d e a th  he cou ld  s t i l l  draw 
th e  p u b l i c .
H is  r e p u t a t i o n ,  how ever, was n o t  lo n g  to  s u r v iv e  u n -  
d im in i s h e d .  The R e s t o r a t i o n  dom inance o f  t h e  High Church p a r t y
(1 )  L i g h t f o o t :  The Works, 1648 , V o l.  I ,  p p . 5 5 9 -5 6 0 . C i te d
B a i l e y :  L i f e , p p .48 ^ -4 9 0 .
2 ) P ep y s :  D i a r y . 5 th  J a n .  I 66O - I .
3 ) An E le g y  upon  Dr Tho. P u l l e r . 1661 .
4 ) See a n t e , p .  I A., f o o t n o t e  3 .
5) I 661T T S 6 2 , 1662 .
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c a u se d  P u l l e r ' s  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n  to  be s u s p e c t ;  h i s  s t y l e  
became i n c r e a s i n g l y  d i s t a s t e f u l  t o  th o se  n u r t u r e d  on n eo ­
c l a s s i c a l  p r i n c i p l e s .  The Church H i s to r y  and The W o rth ie s  were 
c o n s u l t e d  a s  n e c e s s a r y  works of r e f e r e n c e ,  b u t i n c r e a s i n g l y  i t  
was f e l t  t h a t  g ra v e  e r r o r s  of t a s t e  m arred  th e s e  s t u d i e s .
B ishop  N ic o ls o n ,  w r i t i n g  i n  1736, w h i le  g ru d g in g ly  a d m i t t i n g  
of th e  C hurch H i s t o r y  t h a t  " i f  i t  were p o s s i b l e  t o  r e f i n e  i t
A
w e l l ,  th e  Work would be of good U se ,"  n e v e r t h e l e s s  seems 
prom pted  by an  a lm o s t  p e r s o n a l  a n im o s i ty  tow ards  P u l l e r  i n  h i s  
s t r i c t u r e s  on h i s  w orks . The W o rth ie s  "was hudd led  up i n  h a s t e ,  
f o r  th e  P rocu rem en t of some m o dera te  P r o f i t  f o r  th e  A u th o r , 
t h o '  he d id  n o t  l i v e  t o  se e  i t  p u b l i s h e d .  I t  c o r r e c t s  many 
M is ta k e s  i n  h i s  E c c l e s i a s t i c a l  S to r y ;  b u t makes more new ones 
i n  t h e i r  s t e a d . T h e  C hurch H i s t o r i a n  i s  " s o  f u l l  of h i s  
own W it,  t h a t  he does n o t seem to  have minded w hat he was 
a b o u t . . . .  I f  a p r e t t y  S to r y  comes i n  h i s  Way, t h a t  a f f o r d s  
Scope f o r  C l in c h  and D r o l l ,  o f f  i t  goes w i th  a l l  th e  G a ie ty  
of th e  S ta g e
There were c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  who s t i l l  r e sp o n d e d  w ho le ­
h e a r t e d l y  to  P u l l e r ' s  a p p e a l ;  O ldys , who w ro te  th e  l i f e  of
(1 )  W ill ia m  N ic o ls o n :  E n g l i s h ,  S c o tc h ,  and I r i s h  H i s t o r i c a l
L i b r a r i e s ,  1736, p . 117.
(2) i b i d . , p . 6.
(3) i b i d . , p . 117.
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P u l l e r  f o r  t h e  B io g ra p h ia  B r i t a n n i c a  ^ o b v io u s ly  warmed to  h i s  
s u b j e c t ,  w i th  th e  r e s u l t  t h a t  t h e  b io g ra p h y  i s  b o th  th o ro u g h  
and e n t h u s i a s t i c .  The p r e v a i l i n g  c r i t i c a l  a t t i t u d e ,  how ever, 
i s  e x p r e s s e d  b y  B ishop  W a rb u r to n 's  c a u s t i c  r e f e r e n c e  t o  
" P u l l e r  t h e  J e s t e r " . ^
The r e v i v a l  o f  i n t e r e s t  i n  P u l l e r  i s  i n v a r i a b l y  a t t r i ­
b u te d  t o  t h e  R om antic  c r i t i c s ,  C o l e r id g e ,  S o u th e y ,  Lamb. 
C e r t a i n l y  i t  was t h e  e n th u s ia s m  o f  t h i s  c o t e r i e  w hich  i n f l a t e d  
P u l l e r ' s  r e p u t a t i o n .  He had p r o b a b ly  n e v e r ,  how ever, e n t i r e l y  
l o s t  h i s  r e a d i n g  p u b l i c ,  f o r  h i s  volum es o f  ' t h o u g h t s '  m ust 
have b e e n  r e a d  i n  many p io u s  homes, and h i s  W o r th ie s  would 
s t i l l  be d e l i g h t i n g  c o u n t ry  g e n t le m e n  u n a f f e c t e d  by  c h a n g e s  
i n  l i t e r a r y  t a s t e .  T h e re  i s  some e v id e n c e ,  t o o ,  t h a t  c r i t i c a l  
o p in io n  was r i p e  f o r  a r e c o n s i d e r a t i o n  o f  P u l l e r ' s  q u a l i t y ,  
and t h a t  t h e  u n d e r - v a l u a t i o n  o f  h i s  ac h iev e m en t was a l r e a d y  
b e in g  a d j u s t e d  b e f o r e  1800. Thus i n  The G e n t le m a n 's  M agazine 
a c o r r e s p o n d e n t  w r i t i n g  on  March 9 t h  1799 , a p p e a l s  f o r  a new 
e d i t i o n  o f  P u l l e r ' s  w o rk s , c l a im in g  t h a t  th e y  a r e  " a l l  o f  them 
to o  e x c e l l e n t  t o  re m a in  b u r i e d  i n  o b l i v i o n . " ^  I t  i s  p r o b a b ly  
more a c c u r a t e ,  t h e r e f o r e ,  t o  t h i n k  o f  C o le r id g e  and Lamb n o t
(1 )  W il l ia m  O ldys; B io g ra o h ia  B r i t a n n i c a . 1750 . Vol» I I I ,  
p p .2 0 4 9 -2 0 6 9 .
( 2 ) W il l ia m  W arburton ; D i r e c t i o n s  f o r  t h e  S tudy  o f  T h e o lo g y . 
The W orks. 1811 , Vol» X, p»370.
( 3 ) G e n t le m a n 's  M agaz ine . V o l .  6 9 , p#200.
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a s  s e t t i n g  th e  pendulum s w in g in g ,  b u t  a s  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s ­
in g  i t s  momentum. In d e e d  th e y  d i d  t h i s  w i th  su c h  e n th u s ia s m  
t h a t  one m ig h t a lm o s t  a c c u s e  them o f  s e n d in g  i t  o u t  o f  c o n t r o l *  
C o l e r id g e ,  who p la c e d  F u l l e r  w i th  S h a k e s p e a re ,  M i l to n ,  De Foe 
and H o g arth  a s  a p e c u l i a r l y  E n g l i s h  g en iu s '* , S o u th e y ,  who r e -
p
g a rd e d  him a s  h i s  "p r im e  f a v o u r i t e  a u t h o r , "  Lamb, who found  
a f f i n i t i e s  b e tw een  h im s e l f  and t h e  " d e a r  f i n e ,  s i l l y  o ld  
a n g e l" ^  o v e r  whose books he weakened h i s  e y e s , ^  t h e s e  r a i s e d  
F u l l e r  to  a c u l t .  The o b j e c t  o f  a c u l t  i s  se ldom  v iew ed j u d i ­
c i o u s l y ,  and t h e s e  c r i t i c s  w ere n o t  o n ly  r e c o r d i n g  a p e r s o n a l  
r e a c t i o n  to  an  adm ired  and lo v e d  a u th o r  -  i f  t h a t  had b e e n  a l l  
t h e  c u l t  would have d ie d  r a p i d l y  -  b u t  w ere  g iv in g  e x p r e s s io n  
t o  a r e s p o n s e  t h a t  went f a r  beyond t h e i r  own c i r c l e .  The r e ­
s u l t  was t h a t  t h e i r  g e n e ro u s  b u t  i n j u d i c i o u s  s t a t e m e n t s  on  
F u l l e r  w ere n o t  even  n e c e s s a r i l y  r e a d  i n  t h e i r  c o n t e x t s  b u t
(1 )  N o tes  T h e o l o g i c a l .  P o l i t i c a l  and M i s c e l l a n e o u s . 1853 , 
p . T d l . " S h a k e sp e a re  I M i l to n  7 F u l l e r  1 De Foe I 
H o g a r th  J As t o  th e  r e m a in in g  m ig h ty  h o s t  o f  o u r  g r e a t  men, 
o t h e r  c o u n t r i e s  have p ro d u ced  so m e th in g  l i k e  them -  b u t  
t h e s e  a r e  u n iq u e s . "
(2 )  S o u th e y ’ s s o n - in - l a w ,  W a r te r ,  g iv e s  u s  t h i s  i n f o r m a t i o n  
i n  t h e  P r e f a c e  to  Common-Place Book. IV , 18 4 9 -5 1 , p#V I.
( 3 ) L e t t e r  to  G-ilman, 1830 . "The L i f e .  L e t t e r s  and W r i t i n g s  
o f  C h a r le s  Lamb. Ed. F i t z g e r a l d ,  1924, V o l .  I I ,  p #1+17•
(U) L e t t e r  to  B e rn a rd  B a r to n ,  i b i d . . V o l .  I I ,  p . 3 55 , D ec. 8 t h ,  
1829 . " I  w r i t e  b i g ,  n o t  to  sa v e  in k  b u t  e y e s ,  m ine h a v in g  
b e e n  t r o u b l e d  w i th  r e a d i n g  th r o u g h  t h r e e  f o l i o s  o f  o ld  
F u l l e r  i n  a lm o s t  as  few  d a y s , . . . "
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w ere a c c e p te d  a s  a b s o l u t e  c r i t i c a l  v e r d i c t s ,  and a s  th e  c e n ­
t u r y  advanced  th e  a u th o r  became i n c r e a s i n g l y  an  o b je c t  of 
a lm o s t  s e n t i m e n t a l  v e n e r a t i o n .  P u l l e r ’ s op tim ism  and 
m a t e r i a l i s m ,  h i s  u n f a i l i n g  good s e n s e ,  a p p e a le d  t o  th e  shrew d 
V i c t o r i a n  b u s in e s s  i n s t i n c t ;  a t  t h e  same tim e h is  w a rm -h e a r te d  
C h r i s t i a n  c h a r i t y  e n d e a re d  him to  a p io u s  and p h i l a n t h r o p i c  
p u b l i c .  I n  a d d i t i o n  a l l  th e s e  e m in e n t ly  s a t i s f a c t o r y  q u a l i ­
t i e s  were e x p r e s s e d  i n  a  manner b o th  e n t e r t a i n i n g  and " q u a i n t " .  
Each  of P u l l e r ’ s m ajo r  works re se m b le d  a p e r io d  m an sio n , 
p o s s e s s in g  a l l  th e  charm and f a s c i n a t i o n  of th e  a n t i q u e ,  b u t  
no d i s t u r b i n g  s p i r i t u a l  m a n i f e s t a t i o n s .  Some " r e s t o r i n g "  
of th e  o ld  f a b r i c s  was c a r r i e d  out by v a r io u s  e d i t o r s .  Thus 
th e  te n d e n c y  t o  b re a k  down P u l l e r ’ s works i n t o  e x t r a c t s ,  a  
te n d e n c y  i m p l i c i t  i n  C o l e r i d g e ’ s em phasis  on P u l l e r ’s w i t \  
and  h is  s u g g e s t i o n  t h a t  th e  r e a d e r  w i l l  " h a r d ly  f i n d  a 
page i n  w hich  some one s e n te n c e  o u t of e v e r y  t h r e e  does n o t  
d e s e r v e  t o  be q u o te d  f o r  i t s e l f  -  a s  m o tto  or a s  maxim" 
r e s u l t e d  i n  some tw e n t y - f iv e  a n t h o lo g ie s  of s e l e c t i o n s .  In  
a d d i t i o n  how ever, th e  u n a b r id g e d  works were r e p r i n t e d  f o r  
th e  b e n e f i t  of th e  th o ro u g h  g o in g  e n t h u s i a s t .  Thus e a c h  
of F u l l e r ’s e x t a n t  w r i t i n g s  a p p e a re d  i n  a t  l e a s t  one V i c t o r i a n  
e d i t i o n ,  and a l l  t o l d ,  tw e n ty - s ix  p u b l i c a t i o n s  o f h i s  co m p le te
(1) N otes on E n g l i s h  D iv in e s . 1853, V ol. I ,  p . 127.
*%it was th e  s t u f f  and s u b s ta n c e  o f  P u l l e r ’s i n t e l l e c t " .
(2) i b i d . , p . 127.
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books came o u t i n  t h e  c o u r s e  o f  th e  c e n tu r y .
I t  i s  a p p r o p r i a t e  t h a t  th e  most im p o r ta n t  b io g ra p h y  o f
F u l l e r  sh o u ld  have b ee n  p roduced  i n  th e  age t h a t  r e v e r e d  him
so h i g h ly .  John  B g l in g to n  B a i l e y ’ s The L i f e  o f  Thomas F u l l e r .
P .P .  W ith  N o t ic e s  o f  h i s  Books, h i s  Kinsmen and h i s  F r ie n d s
came o u t  i n  1874 when e n th u s ia sm  f o r  P u l l e r  was s t i l l  u n a b a te d .
T h is  b io g r a p h y  would have b een  an im p r e s s iv e  f e a t  from  a
s c h o la r  o f  am ple means and l e i s u r e :  i t  i s  an  a lm o s t  i n c r e d i b l e
and who
ach iev em en t from  a man who had no fo rm a l  academ ic t r a i n i n g  , /  
was i n  d a i l y  employment a t  t h e  w arehouse  o f  M essrs  R a l l i  
B r o t h e r s ,  M a n c h e s te r ^ u n t i l  h i s  h e a l t h  b ro k e  down, 1886.
B a i l e y  was a man P u l l e r  would have en jo y ed  knowing: h i s  g i f t
to  h i s  b r i d e - t o - b e  o f  a copy o f  t h e  Book o f  Common P ra y e r  
m e t i c u lo u s ly  t r a n s c r i b e d  i n t o  P i tm a n ’ s s h o r th a n d  d e m o n s t r a te s  
j u s t  t h a t  co m b in a t io n  o f  r e v e r e n c e  f o r  th e  p a s t  w i th  r e a d y  
employment o f  modern te c h n iq u e s  t h a t  P u l l e r  would have b ee n  
th e  f i r s t  t o  a p p r e c i a t e .  As a b io g r a p h e r  he h as  h i s  l i m i t a ­
t i o n s .  H is  knowledge o f  and r e s p o n s e  to  l i t e r a t u r e  was i n a d e ­
q u a te :  he found i t  d i f f i c u l t  t o  w r i t e  c r i t i c a l  a s s e s s m e n ts  o f
P u l l e r ’ s w orks and t h e r e f o r e  he f a l l s  b ack  on t h e  comments o f  
p r e v io u s  w r i t e r s ,  som etim es r e p r o d u c in g  them v e r b a t im ,  some­
t im e s  r e c a s t i n g  them , r a r e l y  ad d in g  a n y th in g  f r e s h .  M oreover 
h i s  e n th u s ia s m  f o r  h i s  s u b j e c t  l e a d s  him to  o v e rw e ig h t  h i s
(1 )  B a i l e y  a t t e n d e d  e v e n in g  c l a s s e s  a t  O w edsC ollege , 
M a n c h e s te r .
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volume w i th  d e t a i l .  He p u r s u e s  r e l e n t l e s s l y  e v e ry  d e d i c a t i o n ,  
and p ro d u c e s  g e n e a lo g ie s  o f  a v a r i e t y  o f  n o b le  f a m i l i e s  whose 
s o l e  d i s t i n c t i o n  c o n s i s t s  o f  h a v in g  e a rn e d  a p a s s in g  r e f e r e n c e  
i n  A Pisp:ah S ig h t  o r  t h e  Church H i s t o r y . A b u i l d i n g  o r  d i s ­
t r i c t  r e m o te ly  co n n e c te d  w i th  P u l l e r  i s  honoured  by  s e v e r a l  
p a r a g r a p h s  o f  p o t t e d  h i s t o r y .  Y et i n  s p i t e  o f  t h e s e  d e f e c t s  
h i s  b io g ra p h y  re m a in s  t h e  f i n e s t  p i e c e  o f  work on P u l l e r .  I n  
t h e  M an ch es te r  C e n t r a l  L ib r a r y  a r e  some h a l f  dozen box f i l e s .  
Each c o n t a i n s  a w e l t e r  o f  n o t e s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  B r i t i s h  
Museum t i c k e t s ,  s k e t c h e s ,  s h o r th a n d  memoranda, p i c t u r e  p o s t ­
c a rd s  -  t h e  raw m a t e r i a l  o f  th e  g r e a t  volum e. One g a i n s  an  
im m edia te  im p re s s io n  o f  th e  s c a l e  o f  th e  e n t e r p r i s e ,  t h e  i n ­
d o m ita b le  V i c t o r i a n  v ig o u r  and s e l f - c o n f i d e n c e  w hich co u ld  
u n d e r ta k e  and t r iu m p h a n t ly  co n c lu d e  such  a work d u r in g  even­
in g s  and b r i e f  h o l id a y s .  I n e v i t a b l y  B a i l e y  was f o r c e d  to  d e ­
pend on t h e  r e s e a r c h e s  o f  o t h e r s  f o r  much o f  h i s  in f o r m a t i o n .  
The f i l e s  a r e  f u l l  o f  p o l i t e l y  worded r e p l i e s  to  h i s  r e q u e s t s  
f o r  in f o r m a t io n  -  r e p l i e s  s e n t  by  l i b r a r i a n s ,  c o u n t ry  g e n t l e ­
men, s c h o l a r s  and c l e r i c s .  One l e t t e r ,  w r i t t e n  w i th  r a t h e r  
more v ig o u r  t h a n  t h e  m a j o r i t y ,  comes from  a c e r t a i n  S . P . P u l l e r  
who, a n x io u s  f o r  t h e  honour o f  h i s  t i t u l a r  a n c e s t o r ,  u rg e p j
(1 )  M essrs  T a y lo r ,  G a r n e t t  & Co# handed o v e r  B a i l e y ’ s c o l l e c ­
t i o n  o f  P u l l e r i a n a  t o  th e  M anches te r  F re e  L i b r a r y ,  from  
w hich i t  u l t i m a t e l y  p a s se d  to  th e  p r e s e n t  C e n t r a l  L i b r a r y ,  
P e t e r ’ s Square#
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"Don’ t  c a l l  t h a t  poor  D e v i l  W® P u l l e r  a r a s c a l  i n  your  
book.  Im p o s te r  i s  b e t t e r . "
V/.H.Turner,  o f  t h e  B o d le ia n  seems from h i s  l e t t e r s  to  have  been  
p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l ,  even  s e a r c h i n g  a t  t h e  Record O f f i c e  and 
o f f e r i n g  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  C a n te rb u ry  r e g i s t e r s .  But th o u g h  
in d e b t e d  t o  a wide r a n g e  o f  c o r r e s p o n d e n t s  f o r  a s s i s t a n c e ,  
B a i l e y  n e v e r t h e l e s s  n o t  o n ly  o r g a n i s e d  t h e  m a t e r i a l ,  b u t  d i d  
much o f  t h e  hard  d i g g i n g  f o r  f a c t s .  He s p e n t  h i s  h o l i d a y s  
c o n s c i e n t i o u s l y  v i s i t i n g  t h e  l o c a l i t i e s  c o n n e c te d  w i th  P u l l e r ,  
o r  w ork in g  i n  t h e  Record  O f f i c e  and t h e  B r i t i s h  Museum. A 
t i c k e t  g r a n t i n g  him p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  R ead in g  Room f rom  
A ugust  22 -  28,  1871,  i s  p r e s e r v e d  -  o b v i o u s l y  h i s  work on 
P u l l e r  was a " l a b o u r  o f  love"^  t o  w hich  summer h o l i d a y s  c o u ld  
r e a d i l y  b e  s a c r i f i c e d .  I n c r e d i b l y  he y e t  found  t im e  f o r  
f u r t h e r  a c t i v i t i e s .  He was i n t e r e s t e d  i n  l o c a l  h i s t o r y  and 
a r c h a e o lo g y  and c o n t r i b u t e d  p a p e r s  t o  t h e  M anches te r  L i t e r a r y  
Club,  t h e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  L a n c a s h i r e ,  t h e  L a n c a s h i r e  
and C h e s h i r e  A n t i q u a r i a n  S o c i e t y .  He w ro te  a r t i c l e s  f o r  t h e  
Academy and Notes  and Q u e r i e s . He was H onorary  S e c r e t a r y  o f  
t h e  Chatham S o c i e t y  and ,  a t r u e  V i c t o r i a n ,  o f  t h e  Sunday 
Schoo l  T e a c h e r s ’ Book S o c i e t y  -  one box f i l e  r e v e a l s  t h a t  he
( l )  The S a tu r d a y  R ev iew . F e b .  6 t h ,  1875,  i n  r e v i e w i n g  t h e  
b i o g r a p h y ,  te rmed i t  " t h i s  u n iq u e  l a b o u r  o f  l o v e . "
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h a s  r a t h e r  r e g r e t t a b l y  used  t h e  b ac k  o f  one o f  t h e  l e t t e r ’ s 
p r i n t e d  fo rm s f o r  d a s h in g  down n o t e s .  To p ro d u c e ,  t h e r e f o r e ,  
amongst t h e  m u l t i f a r i o u s  demands o f  an  o v e r - f u l l  l i f e ,  a 
b io g r a p h y  o f  e x h a u s t i v e  d e t a i l  ( o n l y  one f a c t ,  t h e  name o f  
P u l l e r ’ s f i r s t  w i f e ,  e s c ap e d  h im ) ,  o f  sound and e n t h u s i a s t i c  
s c h o l a r s h i p ,  i s  an  ach ievem en t  d e s e r v i n g  more t h a n  th e  f a i n t l y  
p a t r o n i s i n g  acknowledgments  which  i s  a l l  t h a t  some have 
g r a n t e d  him. He f u r t h e r  p u t  s c h o l a r s  i n t o  h i s  d e b t  by  p r e ­
p a r i n g  a f i n e  e d i t i o n  o f  P u l l e r ’ s se rm ons .  H is  p r o d i g i o u s  
e x e r t i o n s ,  however,  had underm ined  h i s  h e a l t h ;  he c o l l a p s e d  
b e f o r e  t h e  two volumes were q u i t e  completed^ and d ie d  i n  1888 
a t  t h e  e a r l y  age o f  f o r t y - e i g h t .  D e s p i t e  h i s  l i m i t a t i o n s  i n  
t r a i n i n g  and sympathy he was a f i n e  s c h o l a r ,  p a i n s t a k i n g ,  
e n e r g e t i c ,  a c c u r a t e ;  he had an enormous z e s t  f o r  h i s  s u b j e c t  
and a c o m p le t e ly  s e l f - s a c r i f i c i n g  d e v o t i o n  t o  h i s  r e s e a r c h e s .  
P u l l e r  would have d e l i g h t e d  i n  su ch  a " w o r th y " .
O v e r p r a i s e  ca n  i n  t h e  l o n g  r u n  be  more damaging t o  an  
a u t h o r ’ s r e p u t a t i o n  t h a n  u n d e r  v a l u a t i o n .  The n o te  o f  s u s ­
t a i n e d  e u lo g y  sounded i n  a lm o s t  a c e n t u r y ’ s c r i t i c i s m  o f  
P u l l e r  b ro u g h t  t h e  i n e v i t a b l e  r e a c t i o n .  At f i r s t  c r i t i c s
(1 )  A f r i e n d  W.B.Axon, com ple ted  th e  e d i t i n g  o f  th e  two 
vo lum es ,  and c o n t r i b u t e d  a b r i e f  memoir o f  B a i l e y  a s  p r e ­
f a c e  t o  V o l .  I I .  They came ou t  i n  1891 u n d e r  t h e  t i t l e  
The C o l l e c t e d  Sermons o f  Thomas P u l l e r .  P . P .  ( r e f e r r e d  t o  
h e r e a f t e r  a s  The C o l l e c t e d  SermonsK
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a t t a c k e d  t e n t a t i v e l y ,  f e a r f u l  o f  o p p o s in g  to o  d i r e c t l y  a su b ­
j e c t  b o l s t e r e d  by  th e  w e ig h t  o f  C o l e r i d g e ’ s s u p p o r t .  Thus 
A u g u s tu s  J e s s o p p ,  a f t e r  a s l i g h t l y  d e f l a t i n g  r ev ie w  o f  P u l l e r ’ s 
w o rk s ,  shows h i s  u n e a s i n e s s  by  d e c l a r i n g :
" I f  i n  t h i s  r ev ie w  o f  P u l l e r ’ s  l i f e  and o f  h i s  l i t e r a r y  work 
I  may seem t o  some t o  have r a t h e r  u n d e r - e s t i m a t e d  t h e  g r e a t ­
n e s s  o f  a w r i t e r  whose name i s  a h o u s e h o ld  word,  and whose 
e n t h u s i a s t i c  a d m i r e r s  have  numbered among them some o f  t h e  
most s u b t l e  and some o f  t h e  most p r o fo u n d  o f  E n g la n d ’ s c r i t i c s  
and t h i n k e r s ,  t h e r e  w i l l  b e  found  i n  t h e  p ag e s  t h a t  f o l l o w  
abundan t  p r o o f s  o f  t h e  Wit and Wisdom, w hich  g iv e  a n e v e r -  
e n d in g  charm t o  t h e  w r i t i n g s  o f  Thomas P u l l e r # " ^
A t t h e  same t im e  a s  P u l l e r ’ s a p p e a l  t o  s c h o l a r s  was w an ing ,  
h i s  h o ld  on t h e  g e n e r a l  p u b l i c  was r e l a x i n g *  The t w e n t i e t h  
c e n t u r y  r e a d e r  had s c a n t  r e v e r e n c e  f o r  wholesome p i e t y ,  was 
i m p a t i e n t  o f  o p t im ism ,  d i s l i k e d  t h e  m a t e r i a l i s t i c  e lem en t  and 
found  P u l l e r ’ s w i t  t e d i o u s .  D i r e c t  a t t a c k  was s c a r c e l y  n e c e s ­
s a ry *  W hile  c r i t i c s  were  s t i l l  m aking t e n t a t i v e  t h r u s t s ,  t h e  
o b j e c t  o f  t h e i r  a t t a c k s  t o p p l e d  i n t o  o b s c u r i t y .  The r e v i v a l  
o f  i n t e r e s t ,  a f t e r  t h e  1914-18 w ar ,  i n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
w r i t e r s  p a r a d o x i c a l l y  damaged P u l l e r ’ s r e p u t a t i o n  f u r t h e r .
The p o e t r y  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l s ,  t h e  p r o s e  o f  Andrewes,  Donne,
(1 )  Wise Words and Q uain t  C o u n se ls  o f  Thomas P u l l e r .  1892 ,  
p .  XXXI^
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Browne and B u r to n ,  p r o v i d e d  j u s t  t h o s e  e l e m e n t s  which  t h a t  
g e n e r a t i o n  o f  c r i t i c s  and r e a d e r s  demanded and P u l l e r  l a c k e d .  
The p s y c h o l o g i c a l  s u b t l e t y  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  t h e i r  v e i n  o f  
m y s t i c i s m  t i n g e d  w i t h  m e la n c h o ly ,  t h e i r  q u e s t i n g  i n t e l l e c t s  
and p e n e t r a t i n g  w i t ,  a l l  s e rv e d  t o  h i g h - l i g h t  P u l l e r ’ s s h o r t ­
c o m in g s .  He was l a r g e l y  ig n o r e d  a s  a w r i t e r  whose works had 
no r e l e v a n c e  f o r  t h e  modern r e a d e r .
Yet P u l l e r  i s  an  e b u l l i e n t  a r t i s t .  A l r e a d y  t h e r e  a r e  
s i g n s  o f  h i s  r e - e m e rg e n c e  -  a new e d i t i o n  o f  t h e  W o r th ie s  i s  
p ro m is e d  f o r  t h i s  y e a r .  The two r e c e n t  b i o g r a p h i e s ,  Mr Dean 
Lyman’ s The G re a t  Tom P u l l e r . 1935 ,  and Mr W i l l ia m  A d d i s o n ’ s 
a m ia b le  s t u d y  Worthy Dr P u l l e r . 1951], a r e  p e r h a p s  a lm o s t  a s  
much t r i b u t e s  to  B a i l e y  a s  t o  P u l l e r .  The M a n c h e s te r  C i t y  
News o f  December 5 t h ,  1874 ,  had s t a t e d ;  "The L i f e  o f  P u l l e r  
h a s  now b e e n  w e l l  and f u l l y  w r i t t e n ,  and n e e d s  n o t  t o  b e  done 
a g a i n "  -  somewhat n a i v e l y  f a i l i n g  t o  p e r c e i v e  t h a t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  s u c h  a mine o f  i n f o r m a t i o n  was g o in g  t o  tem p t  
f u t u r e  w r i t e r s  t o  q u a r r y  t h e r e .  Of much g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  
t h a n  t h e s e  two w o rk s ,  s i n c e  i t  i n i t i a t e s  a new c r i t i c a l  ap­
p r o a c h  t o  P u l l e r  a s  a l i t e r a r y  a r t i s t ,  i s  Mr W a l t e r  B. 
H oughton’ s The P o rm a t io n  o f  Thomas P u l l e r ’ s  "H oly  and P r o f a n e  
S t a t e s " .  1938 . T h i s  s t u d y  i s  r e s t r i c t e d  t o  an i n v e s t i g a t i o n  
o f  one  book .  W i th in  t h i s  l i m i t e d  f i e l d ,  how ever ,  t h e  a u t h o r  
c o r r e c t s  t h e  f a l s e  s t r e s s  l a i d  on  P u l l e r ’ s w i t ,  which had b e e n
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  V i c t o r i a n  a n t h o l o g i e s  and which  i s  s t i l l  
m a n i f e s t e d  i n  A d d i s o n ’ s b i o g r a p h y  w here  P u l l e r i s m s  a r e  c o l ­
l e c t e d  i n t o  a " P u l l e r  A l p h a b e t " .  I n s t e a d ,  i n  t h i s  work .
P u l l e r  i s  t r e a t e d  n o t  a s  t h e  p i o u s  y e t  j o v i a l  p u rv e y o r  o f  
shrewd apophthegms and homely w i t t i c i s m s ,  b u t  a s  a c o n s c i o u s  
a r t i s t  and l i t e r a r y  c r a f t s m a n  whose w orks  i n  t h e i r  e n t i r e t y  
e x c i t e d  t h e  a d m i r in g  a p p r o v a l  o f  a n o t  u n i n t e l l i g e n t  se v en ­
t e e n t h  c e n t u r y  r e a d i n g  p u b l i c .
P o r  a w r i t e r  once  much r e a d  and ad m ired  P u l l e r  h a s  r e ­
c e i v e d  r e m a rk a b ly  l i t t l e  p u r e l y  c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n .  The 
t e n d e n c y  has  b ee n  t o  r e a c t  t o  t h e  man, and t o  t h e  w r i t i n g s  a s  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  man’ s p e r s o n a l i t y .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  
e m o t io n a l  t o n e  o f  some o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  P u l l e r ,  f rom  t h e  
e n t h u s i a s t i c  o u t b u r s t s  o f  C o l e r i d g e  and Lamb t o  t h e  i r r i t a b l e  
c a r p i n g  o f  B ishop  N ic o l s o n  a n d ,  by  a c o i n c i d e n c e ,  h i s  namesake 
S i r  H a ro ld  N i c o l s o n ,  who i n  a s u p e r f i c i a l  and p r e j u d i c e d  rev iew  
o f  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  b i o g r a p h y ,  c h i l d i s h l y  t e rm s  P u l l e r  a
•i
" t i r e s o m e  o l d  man".  P u l l e r ’ s w r i t i n g s  a r e  t o o  much im preg ­
n a t e d  w i th  h i s  p e r s o n a l i t y  e v e r  t o  be  r e c e i v e d  w i t h  i n d i f f e r ­
en c e ;  i n d e e d  one c o u ld  s a y  t h a t  one o f  t h e  few c o n s i s t e n t  
f e a t u r e s  o f  c r i t i c i s m  o f  h i s  works has  b e e n  t h i s  e m o t io n a l
( 1 )  The Development o f  E n g l i s h  Biogra*phy. 1927, p . 51 .  N ic o l s o n  
i s  d i s c u s s i n g  A bel  R e d e v iv u s s " t h e  t i r e s o m e  o l d  man" who 
co m p i le d  t h e  work was f o r t y - t h r e e  when i t  was p u b l i s h e d .
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r e s p o n s e  o f  c r i t i c s  t o  t h e  a u t h o r .  I t  i s  t h i s  t h a t  h e l p s  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  p r e p o n d e ra n c e  o f  b i o g r a p h i c a l  s t u d i e s ,  t h r e e  
V i c t o r i a n  and two r e c e n t # :  ( t h o u g h ,  a s  I  have s u g g e s t e d ,  
B a i l e y ’ s c o m p re h e n s iv e n e s s  may have so m e th in g  t o  do w i t h  t h e  
l a t t e r . )  What i s  now n e e d e d ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  any f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  P u l l e r ’ s l i f e :  f i v e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  an
u n s u b t l e  p e r s o n a l i t y  and a c o m p a r a t i v e l y  u n e v e n t f u l  e x i s t e n c e  
a r e  more t h a n  s u f f i c i e n t .  I n s t e a d  i f  t h e  em bryonic  r e v i v a l  o f  
i n t e r e s t  i s  n o t  to  d e v e lo p  i n t o  a s h o r t - l i v e d  c o n c e n t r a t i o n  on 
t h e  i n d i v i d u a l  and h i s  c i r c l e  o f  a c q u a i n t a n c e ^ , t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  h i s  w o rk s , t h e  c r i t i c a l  a p p ro a c h  s u g g e s t e d  b y  Houghton must  
b e  t a k e n  up and d e v e lo p e d .  P u l l e r ’ s books  must  be  c o n s i d e r e d  
i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  n o t  a s  d i s c o n n e c t e d  " a n a " ;  t h e i r  a u t h o r  m ust  
b e  t r e a t e d  s e r i o u s l y  a s  a l i t e r a r y  a r t i s t ,  as  a h i s t o r i a n ,  
b i o g r a p h e r ,  e s s a y i s t  and a n t i q u a r y .  I n  t h i s  s t u d y  I  have a t ­
tem p ted  su ch  a c o n s i d e r a t i o n  o f  P u l l e r .  I  have i n v e s t i g a t e d  
h i s  se rm ons ,  b e l i e v i n g  t h a t  h i s  s p e c i a l i s e d  t r a i n i n g  a s  a
d i v i n e  must  have  l e f t  i t s  mark on h i s  s e c u l a r  w r i t i n g s .  I  have
2s t u d i e d  h i s  p r o d u c t i o n s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  p e r i o d ,  and
(1 )  A r t h u r  R u s s e l l :  M em oria ls  o f  t h e  L i f e  and Works o f  Thomas
P u l l e r . D .D . , 1844-
Henry R o g e rs :  An E s s a y  on  t h e  L i f e  and G enius  o f  Thomas
P u l l e r ,  w i t h  S e l e c t i o n s  f rom  H is  W r i t i n g s . 185&.
(2 )  P o r  t h e  o m is s io n  o f  d e t a i l e d  t r e a t m e n t  o f  The Church 
H i s t o r y  s e e  P r e f a t o r y  N o te .
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i n  r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  o t h e r ,  f e e l i n g  t h a t  o n l y  by  su c h  a 
t r e a t m e n t  can  a j u d i c i o u s  e s t i m a t e  b e  made o f  h i s  a c h i e v ^ n e n t  
i n  v a r i o u s  g e n r e s .  I t  i s  hoped t h a t  t h i s  e x a m in a t io n  w i l l  go 
f a r  to w a rd s  e x p l a i n i n g  why P u l l e r  was n o t  o n l y  Lamb’ s " d e a r ,  
f i n e ,  s i l l y  o l d  a n g e l , "  b u t  a l s o  P e p y s ’ s " g r e a t  Tom P u l l e r " .
. • / " ■
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CHAPTER I I
P u l l e r  a c h ie v e d  g e n u in e  s u c c e s s  a s  a p r e a c h e r .  The 
1
anonymous e l o g i s t  r e f e r s  w i t h  e n th u s ia s m  t o  t h e  s i z e  o f  h i s
2c o n g r e g a t i o n  a t  S, Mary Savoy:
« w i t n e s s  t h e  g r e a t  c o n f l u e n c e  o f  a f f e c t e d  H e a re r s
f rom  d i s t a n t  c o n g r e g a t i o n s ,  insomuch t h a t  h i s  awn Cure were 
( i n  a sense)  excommunicated f rom  t h e  Church ,  u n l e s s  t h e i r  
t im o u s  d i l i g e n c e  k e p t  p ac e  w i t h  t h e i r  d e v o t i o n ;  t h e  D o c to r  
a f f o r d i n g  them no more t im e  f o r  t h e i r  e x t r a o r d i n a r i e s  on  t h e  
Lordà  d a y ,  t h e n  what he  a l lo w e d  h i s  h a b i t u a t e d  a b s t i n e n c e  on 
a l l  t h e  r e s t .  He had i n  h i s  narrow  C h a p p e l l  two A u d ie n c e s ,  
one w i th o u t  t h e  p a l e ,  t h e  o t h e r  w i t h i n ;  t h e  windows o f  t h a t  
l i t t l e  Church ,  and t h e  S e x to n r y  so c row ded ,  as  i f  Bees had 
swarmed t o  h i s  m e l l i f l u o u s  d i s c o u r s e . " ^
More im p e r s o n a l  e v id e n c e  i s  p r o v id e d  b y  t h e  number o f  h i s  
sermons p u b l i s h e d ,  tw e lv e  coming o u t  s e p a r a t e l y  and e i g h t  
c o l l e c t i o n s  a p p e a r i n g  i n  p r i n t  d u r i n g  h i s  l i f e  t i m e .  T h a t  
t h e s e  may n o t  c o n s t i t u t e  t h e  f u l l  t o t a l  we know from  f r a g m e n t s
(1 )  I  adop t  t h e  c o n v e n t io n  u s e d  by  Lyman o f  r e f e r r i n g  t o  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  Anon. L i f e  b y  t h i s  p h r a s e .
( 2 ) P u l l e r  p r e a c h e d  a t  t h e  Savoy from 1641-2 t o  Aug. 1643, 
when he was com pe l led  t o  l e a v e  London.
( 3 ) The Anon. L i f e , p . 15.
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p r e s e r v e d  i n  S p e n c e r ’ s Thinp:s New and O ld  ^ , where n i n e t e e n
p a s s a g e s  f rom  o t h e r w i s e  unknown sermons a r e  a t t r i b u t e d  t o
P u l l e r .  A l t o g e t h e r  i t  i s  s a f e  t o  assume t h a t  he was a p o p u l a r
p r e a c h e r  whose works found a r e a d y  s a l e .  W ith  t h e  R e s t o r a t i o n
and t h e  r e s u l t a n t  change  i n  t a s t e ,  how ever ,  h i s  sermons came
2
t o  b e  n e g l e c t e d .  Even t h e  e n th u s ia s m  o f  t h e  Romantic C r i t i c s  
f o r  P u l l e r  f a i l e d  t o  c a u s e  t h e i r  r e s u r r e c t i o n ,  f o r  n a t u r a l l y  
t h e  a t t e n t i o n  o f  S o u th ey ,  Lamb and C o l e r id g e  was c o n c e n t r a t e d  
on  h i s  more l i t e r a r y  w orks .  The V i c t o r i a n  a d m i r a t i o n  o f  
P u l l e r  combined w i t h  t h e  V i c t o r i a n  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  sermons 
l e d  t o  a number o f  e d i t i o n s ^ ,  i n c l u d i n g  a c o l l e c t i o n  by  M o r r i s  
P u l l e r  o f  n i n e t e e n  sermons u n d e r  t h e  s t i m u l a t i n g  t i t l e  o f
(1 )  John  S p p n ce r :  KAINA KAI IIAAAIA. T h in g s  New and Old^ Or 
a S t o r e - h o u s e  o f  S i m i l i e s , { 6 5 0 . ""Of t h e  19 e x t r a c t s ,  two 
a r e  f rom a sermon o r  sermons p r e a c h e d  i n  S .  D u n s ta n ’ s E a s t ;  
t h e  r e m a i n i n g  s e v e n te e n  were p r e a c h e d  a t  S. C lem e n t ’ s ,  
E a s t c h e a p ,  See The C o l l e c t e d  Serm ons , V o l .  I ,  p p . 5 4 3 -5 5 5 .
( 2 ) Only two o f  P u l l e r ’ ” sermons were r e p r i n t e d  d u r i n g  t h e  
R e s t o r a t i o n  p e r i o d ,  and t h e y  a p p e a re d  i n  a p o p u la r  c o l l e c ­
t i o n  e n t i t l e d  The House o f  Mourning — , I 66O and 1672, 
P u l l e r ’ s c o n t r i b u t i o n s  were The J u s t  Mans P u n e r a l  ( i n  t h e
1660 and 1672 e d s . )  and a f u n e r a l  sermon on Mr George 
Heycock ( i n  t h e  1672 ed .  o n l y ) .
( 3 ) I 865 A Comment on R u t h , N i c h o l ’ s S e r i e s  o f  Com m entar ies .  
I 867 J o s e p h ’ s P a r t y - C o l o u r e d  C o a t . . a n d  D a v i d ’ s Heinous
S i n n e . e d .  W i l l ia m  N i c h o l s .
1868, I 8 7 2 .  A Comment on  R u th :  and N o tes  upon Jo n ah
ed .  N i c h o l s ,
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1P u l p i t  S p a rk s  • Not u n t i l  1891 were  a l l  t h e  e x t a n t  sermons 
p u b l i s h e d  i n  t h e  two volumes p r e p a r e d  b y  B a i l e y  and Axon. 
A l r e a d y ,  how ever ,  t h e  r e a c t i o n  a g a i n s t  F u l l e r  had b eg u n ,  and
t h e  above work was t h e  a c h ie v e m e n t  o f  e n t h u s i a s t s  and n o t  t h e
2
answ er  t o  a p u b l i c  demand. A u g u s tu s  J e s s o p p  i n  1892 d e c l a r e d  
s u c c i n c t l y :  "As a d i v i n e ,  o r  t h e o l o g i a n .  P u l l e r  was s im p ly
n o w h e r e . " ^  T h i s  r e m a rk ,  p u n c t u r i n g  t h e  p i o u s  p l a t i t u d e s  o f  t h e  
V i c t o r i a n  e d i t o r s ,  was b u t  one o f  a s e r i e s  o f  d e f l a t i n g  com­
m en ts  on P u l l e r  f rom a v a r i e t y  o f  c r i t i c s .  S in c e  t h i s  r e a c t i o n  
c o i n c i d e d  w i t h  th e  d ecay  o f  sermon r e a d i n g  a s  a p o p u l a r  p r a c ­
t i c e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  B a i l e y ’ s two volumes n e v e r  went 
i n t o  a second  e d i t i o n .  The t w e n t i e t h  c e n t u r y  has  w i t n e s s e d  
a r e v i v a l  o f  c r i t i c a l  i n t e r e s t  i n  th e  serm on.  P u l l e r ’ s ,  how­
e v e r ,  c o n t i n u e  t o  b e  l a r g e l y  i g n o r e d .  They h av e  l i t t l e  i n ­
t r i n s i c  l i t e r a r y  m e r i t .  The p l a i n ,  p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y  ex­
pounded i n  them seems l a c k i n g  i n  s u b t l e t y  and d e p t h ;  t h e  
p e r s o n a l i t y  r e v e a l e d  i s  t o o  wholesome and mundane t o  s t i m u l a t e  
i n v e s t i g a t i o n .  P u l l e r ’ s se rm ons have r e m a in e d  i n  o b s c u r i t y ,  
u n d i s t u r b e d  b y  l i t e r a r y  c r i t i c  o r  p s y c h o - a n a l y s t .
(1 )  P u l p i t  S p a r k s .  1886, M o r r i s  P u l l e r  b o r row ed  th e  t i t l e  
f rom  a 1659 e d i t i o n  o f  P u l p i t  S p a rk s  o r  C h o ice  Forms o f  
Pr a y e r ,  b y  S e v e r a l  R everend  and Godly D i v i n e s .
(2 )  The e d i t i o n  was a l i m i t e d  one o f  f o u r  hundred  c o p i e s .
( 3) J e s s o p p ,  OP# c i t . .  p.XXVI.
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N e v e r t h e l e s s  P u l l e r ’ s p u l p i t  o r a t o r y  p r e s e n t s  f e a t u r e s  
o f  v e r y  g e n u in e  i n t e r e s t .  H is  se rm ons d e s e r v e  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  t h e i r  i n d i v i d u a l  i t y ,  f o r ,  a s  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d ,  t h e y  
b e l o n g  t o  no s p e c i f i c  s c h o o l  o f  p r e a c h i n g .  More im p o r t a n t  
s t i l l ,  a s t u d y  o f  them r e v e a l s  a s p e c t s  o f  P u l l e r ’ s p e r s o n a l i t y ,  
t e c h n i q u e  and l i t e r a r y  h a b i t s  w h ich  i l l u m i n e  h i s  p r a c t i c e  i n  
h i s  o t h e r  w o rk s .  H is  t r a i n i n g  a s  a d i v i n e  n e c e s s a r i l y  i n ­
f l u e n c e s  h i s  h a n d l i n g  o f  s e c u l a r  m a t e r i a l ,  and i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  make any  sound a s s e s s m e n t  o f  h i s  a c h ie v e m e n t  a s  a man o f  
l e t t e r s  w i t h o u t  f i r s t  c o n s i d e r i n g  him a s  a p r e a c h e r .  Such 
c o n s i d e r a t i o n  w i l l  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  some b r i e f  s u r v e y  o f  
h i s  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n , f o r  a m i n i s t e r ’ s d o c t r i n a l  a f f i l i a ­
t i o n s  had a d i r e c t  e f f e c t  on  h i s  s t y l e .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  o f  
c o u r s e ,  t o  f i t  t h e  sermons o f  a l l  d i v i n e s  w i t h i n  s t r i n g e n t  
s e c t a r i a n  c a t e g o r i e s .  B r o w n f ig , th o u g h  t h e  s t a u n c h e s t  o f  
C a l v i n i s t s ,  n e v e r t h e l e s s  p r e a c h e d  i n  t h e  m anner  o f  Andrewes 
and t h e  Anglo C a t h o l i c s .  On t h e  w h o le ,  how ever ,  a p r e a c h e r ’ s 
method was t h e  r e s u l t  n o t  o n l y  o f  h i s  own tem peram ent  b u t  o f  
h i s  d o c t r i n a l  p o s i t i o n  .
P u l l e r  was a s t a u n c h  u p h o l d e r  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  Church 
S e t t l e m e n t  and was e q u a l l y  opposed  t o  t h e  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  
e x t re m e  P u r i t a n s  on  t h e  one s i d e  and o f  t h e  A rm in ie n s  on  t h e
( 1 )  See W .P ra s e r  M i t c h e l l :  E n g l i s h  P u l p i t  O ra to r y  f rom
Andrewes t o  T i l l o t s o n . 1932,  p»9 .
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o t h e r .  He r e v e r e n c e d  t h e  T h i r t y  Nine A r t i c l e s ,  t h e  Book o f  
Common P r a y e r  and t h e  i n s t i t u t i o n  o f  E p i s c o p a c y ,  and co m p la in e d  
b i t t e r l y  o f  t h e  e x t r e m i s t s  who so u g h t  to  a b o l i s h  t h e s e  i n  
t h e i r  demand f o r  a c o m p le t e  r e f o r m a t i o n :
"And in d e e d  s u c h  S e c t a r i e s  t a k e  a g r e a t  s h a r e  t o  th e m se lv e s^  
h a v i n g  t a k e n  away a l l  t h e  Common P r a y e r  o u t  o f  most p l a c e s ,  and 
u n d e r  p r e t e n c e  t o  a b o l i s h  s u p e r s t i t i o n ,  have a lm o s t  b a n i s h ’ t  
d e c e n c y  o u t  o f  God’ s C h u rc h ."
Even  u n d e r  t h e  Commonwealth r ég im e  he s t i l l  had t h e  c o u r a g e  t o  
d e c l a r e :
"Not t o  d i s s e m b l e  i n  t h e  s i g h t  o f  God and  man. I  do i n ­
g e n u o u s ly  p r o t e s t ,  t h a t  I  a f f e c t  t h e  E p i s c o p a l  Government ( a s  
i t  was c o n s t i t u t e d  i n  i t s  s e l f ,  a b a t i n g  some c o r r u p t i o n s  w h ich  
t im e  h a t h  c o n t r a c t e d )  b e s t  o f  any o t h e r ,  a s  c o n c e i v i n g  i t  m ost  
co n s o n a n t  t o  t h e  word o f  God, and p r a c t i c e  o f  t h e  P r i m i t i v e  
Gh u r c h " ^ •
Though opposed  t o  t h e  more f a n a t i c a l  P u r i t a n s ,  P u l l e r  e q u a l l y  
d i s l i k e d  t h e  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  A rm in ien  p a r t y .  He w ished  f o r  
a d e c e n t  c e r e m o n i a l ,  b u t  n o t  f o r  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  o u tw ard  
c e re m o n ie s  w h ich  had  r e s u l t e d  f rom  L aud’ s p o l i c y :
"Not t h a t  I  am d i s p l e a s e d  w i t h  n e a tn e s s e .> ,  o r  p l e a d  f o r  
n a s t i n e s s e s  i n  Gods s e r v i c e .  S u r e l y  God would have  t h e  C hurch ,
C o l l e c t e a  Serm ons. V o l .  I ,  p . 275. 
I b i d . .  V o l .  I I ,  p . 317 .
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h i s  S p o u se ,  a s  n o t  an  H a r l o t ,  so n o t  a s l u t ;  and in d e e d  o u t ­
ward D e c e n c ie  i n  t h e  Church  i s  an  H a r b in g e r  t o  p r o v i d e  a l o d g ­
i n g  f o r  inw ard  d e v o t i o n  t o  f o l l o w  a f t e r .  But wee would n o t  
h ave  R e l i g i o n  so bedaubed  w i t h  l a c e ,  t h a t  one c a n n o t  se e  t h e  
c l o a t h ;  and t h e  C erem on ies  which  s h o u ld  a d o r n e ,  o b s c u r e  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  S a c r a m e n t s ,  and Gods w o r s h ip . " ^
2
D o c t r i n a l l y  he a c c e p t e d ,  a s  d i d  h i s  u n c l e .  B ishop  D a v e n a n t ,  
j u s t  so much C a lv in i s m  a s  t h e  m a s t e r l y  a m b i g u i t i e s  o f  t h e  
T h i r t y  Nine A r t i c l e s  a d m i t t e d .  Thus he was a f i r m ,  th o u g h  
, n o t  h a r s h ,  b e l i e v e r  i n  e l e c t i o n ,  p r e d e s t i n a t i o n  and j u s t i f i c a -
3
t i o n  b y  f a i t h .  The new A rm in ia n  t e n e t s  he c o u n t e d  " T r e a s o n  
t o  Gods, g r a c e * "
" Many e r r o r s  i n  D o c t r i n e  and i n n o v a t i o n  i n  D i s c i p l i n e  d i d  
c r e e p e  f a s t  i n t o  o u r  C hurch . A rm in ian  p o s i t i o n s ,  T e n e n t s ,
1 1 1
i b i d . .  Vol* I ,  p . 217.
B ish o p  D evenan t  p r e a c h e d  a t  W h i t e h a l l ,  I 63O, b e f o r e  
C h a r l e s  I ,  on t h e  t e x t  Rom. V I *23# Two d ay s  a f t e r w a r d s  he 
was c a l l e d  b e f o r e  t h e  P r i v y  C o u n c i l  and c e n s u r e d  f o r  hand­
l i n g  t h e  t o p i c  o f  p r e d e s t i n a t i o n .  I n  a l e t t e r  w r i t t e n  t o  
h i s  f r i e n d .  Dr Ward, t h e  B ishop  d e c l a r e s :  "Then I  s to o d  upon 
t h i s  D e f e n c e ,  t h a t  t h e  D o c t r i n e  o f  P r e d e s t i n a t i o n  w hich  I  
t a u g h t ,  was n o t  f o r b i d d e n  b y  t h e  D e c l a r a t i o n :  F i r s t ,  b e ­
c a u s e  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  a l l  t h e  A r t i c l e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  
am ongst  w h ich ,  t h e  A r t i c l e  o f  P r e d e s t i n a t i o n  i s  o n e .  "P o r  a 
f u l l  a c c o u n t  o f  t h i s  i n c i d e n t  s e e  P u l l e r :  The C hurch
H i s t o r y  o f  B r i t a i n . I 6 5 5 , C e n t . XVII,  Book XI,  p p . 135^141*
( 3 ) P o r  a s t a t e m e n t  o f  P u l l e r ’ s p o s i t i o n  see  A Sermon o f  
A s s u r a n c e . C o l l e c t e d  S erm ons . V o l .  I ,  p p . 469^4-89, and The 
Cause and Cure o f  a Wounded C o n s c i e n c e , 1647 ( D is o u s s e d  
Chap. 5 ,  .
3k
T r e a s o n  t o  Gods g r a c e ,  in v a d e d  t h e  t r u t h  o f  t h e  Word i n  many
4
p l a c e s . "
I n  s h o r t ,  P u l l e r  was one o f  a g r e a t  body  o f  c l e r g y  who fo u n d  
co m p le te  s p i r i t u a l  s a t i s f a c t i o n  i n  a m o d e ra te  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  E l i z a b e t h a n  Church S e t t l e m e n t .  He f e l t  t h a t  i n  t h a t  
s e t t l e m e n t  t h e  l o s t  g l o r i e s  o f  t h e  p r i m i t i v e  c h u r c h  were r e s ­
t o r e d  t o  E n g la n d .  He was d i s t r e s s e d  by  t h e  e x t r e m i s t s  on  b o t h  
s i d e s ,  and f e a r e d  t h a t  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  t h r o u g h  p r o p a g a t i n g  
sch ism s  , would d e s t r o y  t h e  r e f o rm e d  c h u r c h .  He d e s i r e d  men 
t o  c o n c e n t r a t e  on  t h o s e  p o i n t s  on  w h ich  t h e r e  was g e n e r a l  
a g r e e m e n t ,  t o  c l a i m  f o r  t h e m s e l v e s  "no o t h e r  C h r i s t i a n  name 
t h e n  t h e  name o f  C h r i s t i a n s ,  o r  o t h e r  surname t h e n  C h r i s t i a n
P r o t e s t a n t s ;  n e i t h e r  a n s w e r in g  t o ,  n o r  c a l l i n g  o t h e r s  b y  any
2
t e rm  o f  d i s g r a c e  I"
P u l l e r ’ s p u l p i t  method r e f l e c t s  t h e  e s s e n t i a l  m o d e r a t io n  
o f  h i s  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n .  He b e l o n g e d  t o  no s p e c i f i c  
s c h o o l .
" P o r  h i s  o r d i n a r y  manner o f  t e a c h i n g ,  i t  was i n  some k in d  
d i f f e r e n t  f rom  t h e  u s u a l l  P r e a c h e r s  method o f  m ost  M i n i s t e r s  
i n  t h o s e  t i m e s ; " /
I n  s p i t e  o f  t h i s  d e c l a r a t i o n  by  t h e  anonymous e l o g i s t ,  M o r r i s  
P u l l e r ,  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  P u l p i t  S p a r k s , makes a weak
1) Co l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  p . 249.
2) i b i d . .  V o l .  I ,  p *254.
3)  The Anon. L i f e , p . 7 9 .
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a t t e m p t  t o  c l a s s  t h e  e a r l y  serm ons a l o n g  w i t h  t h e  sermons o f  
Andrewes and Donne:
"The f o r m e r  [ P u l l e r ’ s e a r l y  se rm ons]  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t
t h e y  were  composed upon  t h e  model s e t  "by Donne, A ndrew es ,  and
o t h e r s ,  and a f f e c t e d  "by t h e  same s p i r i t ,  w h ich  r e n d e r e d  them
p o p u l a r ,  t h e  e f f e c t s  o f  whose i n f l u e n c e  a r e  t o  b e  found  i n
h o m i l e t i c  l i t e r a t u r e ,  more o r  l e s s ,  s i n c e  t h e i r  d a y s .  We
a l l u d e  t o  t h e  g r o t e s q u e n e s s  i n  t h e i r  se rm ons ,  b o t h  i n  t h o u g h t
and e x p r e s s i o n ,  which  g o es  b y  t h e  name o f  " q u a i n t " .  But even
i n  h i s  e a r l i e r  sermons P u l l e r  f o l l o w e d  t h e s e  m odels  longo  
1
i n t e r v a l l e " .
The whole o f  t h i s  awkward s t a t e m e n t ,  however,  r e v e a l s  M o r r i s  
P u l l e r ’ s own s k e t c h y  knowledge and t h e  d i f f i c u l t y  o f  p l a c i n g  
P u l l e r  i n  any  s p e c i f i c  c a t e g o r y .  B a i l e y  r e p e a t s  t h e  above 
comment a lm o s t  v e r b a t i m  and w i th o u t  acknow ledgm ent ,  b u t  adds  
n o t h i n g  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  i t :
"The f o rm e r  [ P u l l e r ’ s e a r l y  sermons ] s e r v e  more p l a i n l y  t o  
show t h a t  t h e  p r e a c h e r  had t o  some e x t e n t  b e e n  a f f e c t e d  w i t h  
t h e  s p i r i t  o f  such  d i s c o u r s e s  a s  Donne, A ndrew es ,  and o t h e r s  
o f  t h a t  s c h o o l  had made p o p u l a r ,  -  t h e  e f f e c t s  o f  whose i n ­
f l u e n c e  a r e  n o t i c e a b l e  i n  so  l a r g e  a p o r t i o n  o f  o u r  p u l p i t  
l i t e r a t u r e  s i n c e  t h e i r  d a y .  We a l l u d e  t o  t h e  g r o t e s q u e n e s s  i n
( 1 )  M o r r i s  P u l l e r :  o p .  c i t . .  p .V I .
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b o t h  words and t h o u g h t s ;  a s t y l e  w h ich  we now b r i e f l y  c h a r a c ­
t e r i s e  b y  t h e  word " q u a i n t " .  But P u l l e r  even  i n  h i s  e a r l i e r  
se rm ons  f o l l o w e d  h i s  m ode ls  a t  a l o n g  d i s t a n c e . " ^
I t  was n o t  u n t i l  W .P r a s e r  M i t c h e l l  p u b l i s h e d  i n  1932 h i s
2
c o m p re h e n s iv e  s t u d y  o f  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  sermon 
t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  were  a d e q u a t e l y  
a n a l y s e d ,  and t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  P u l l e r ’ s p u l p i t  n e th o d  was 
f o r  t h e  second t im e  acknow ledged .  Such i n d i v i d u a l i t y  i s  i n  i t ­
s e l f  a p e r s o n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  an  a r t ,  and i s  t h e r e f o r e  w o r th y  
o f  f u r t h e r  comment and i l l u s t r a t i o n .
The R e fo r m a t io n  had i n e v i t a b l y  l e d  to  a r e v i v a l  o f  i n ­
t e r e s t  i n  t h e  a r t  o f  p r e a c h i n g .  The new t r u t h s  had t o  be  ex­
pounded f rom  t h e  p u l p i t ,  t h e  o l d  e r r o r s  com ba ted ,  and i t  was 
v i t a l  t h a t  t h e  c l e r g y  sh o u ld  p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  r h e t o r i c a l  
s k i l l  t o  p u t  f o r w a r d  a d e q u a t e l y  t h e  P r o t e s t a n t  v i e w p o i n t . ^
The L i f e . p . 1 9 8 .
F r a s e r  M i t c h e l l ,  op .  c i t . .  ( s e e  a n t e  p*31 F o o t n o t e  1 ) .
( 3) T h e re  w as ,  o f  c o u r s e ,  no c o m p le te  b r e a k  i n  p r e a c h i n g  
m e thods  a t  t h e  R e f o r m a t i o n .  T h e re  had b e e n  i n  t h e  M idd le  
Ages i n t e n s e  c u l t i v a t i o n  o f  h o m i l e t i c  r h e t o r i c  and d i s t i n c t  
s c h o o l s  had em erged .  Some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  and t e c h ­
n i q u e s  o f  t h e s e  s c h o o l s  were  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  r e fo rm e d  
p r e a c h i n g  m i n i s t r y .  M oreover  r e f e r e n c e s  on pp .6 2 ,63  [ f o o t ­
n o t e s ]  w i l l  show how m e d ie v a l  r e l i g i o u s  w r i t i n g s  were  s t i l l  
c o n s u l t e d .  Though t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  c o n t i n u i t y  
how ever ,  t h e  R e f o r m a t io n  p r o v i d e s  a c o n v e n ie n t  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  P u l l e r ’ s p u l p i t  t e c h n i q u e ,  
s i n c e  t h e  movement was c h a r a c t e r i s e d  by  a g r e a t  r e v i v a l  o f  
i n t e r e s t  on  t h e  p a r t  o f  m i n i s t e r s  and c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e  
a r t  o f  p r e a c h i n g .
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To a s s i s t  t h e  m i n i s t e r  t o  m eet  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  e a r n e s t ,  
and  som etim es c r i t i c a l ,  c o n g r e g a t i o n s ,  r e fo rm e d  s c h o l a r s  and 
c l e r i c s  p ro d u ced  a c o n s i d e r a b l e  number o f  h e l p f u l  m a n u a ls .
I n  a l l  o f  t h e s e  t h e  im p o r ta n c e  t o  b o t h  p r e a c h e r  and c o n g r e g a ­
t i o n  o f  a n  o r d e r l y  method o f  e x e g e s i s  was r i g h t l y  s t r e s s e d :
"Not o n e l y  t h e  l e a r n e r s ,  b u t  a l s o  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  have  
neede  o f  i u s t e  d i s p o s i t i o n  o f  p a r t e s :  t h e s e  v e r e l y ,  l e a s t  i n
t h e  d i s c o u r s e  o f  t h e i r  Sermon t h e y  s h o u ld e  bee  co m p e l led  t o  
s t o u n d ,  and b y  s i l e n c e  t o  doub t  o f  what p o y n t  i t  were  b e s t  
f o r  them t o  sp e ak e :  and t h o s e  t o  t h i n t e n t  t h e y  maye t h e  more
e a s i l y  p e r c e i v e  ea ch  t h i n g  by h e a ry n g ,  and when t h e y  a r e  r e -  
t o u r n e d  home, o r  w h e r s o e v e r  e l s  t h e y  wyl r e p e a t e  t h e  p r i n c i p a l l  
p a r t e s  and C h a p te r s  by  h a r t . "
O p in io n s  d i f f e r e d ,  however,  a s  t o  what was p r e c i s e l y  t h e  b e s t
method o f  o r g a n i s a t i o n .  Many c l e r i c s  a d o p te d  t h e  " p l a i n ,  ( b u t
2
e f f e c t u a l )  manner o f  p r e a c h i n g  by Use and D o c t r i n e " popu­
l a r i s e d  by  t h e  German, W olfgang  M u scu lu s ,  and t h i s  was t h e  mode 
o f  e x e g e s i s  c h o s e n  by P u l l e r .  To e x p l a i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
su ch  a c h o i c e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  examine t h e  deve lopm ent  o f  
t h e  m ethod .
( 1 )  A n d re a s  G e ra rd u s  ( H y p e r i u s ) :  The P r a c t i s  o f  P r e a c h i n g .
1 5 7 7 , p p . 16 ,  16b .
( 2 )  P u l l e r :  The Church H i s t o r y . XVI G en t .  IX Book, p . 222 .
"P o r  a s  M usculus  i n  Germany I i f  I  m i s t a k e  n o t )  f i r s t  b r o u g h t  
i n  t h e  p l a i n ,  f b u t  e f f e c t u a l )  manner o f  p r e a c h i n g  b y
Use and D o c t r i n e : so U d a l  was t h e  f i r s t  who added r e a s o n s  
t h e r e u n t o ,  t h e  s t r e n g t h  and s inew s  o f  a Sermon."
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One o f  t h e  e a r l i e s t  and most e n t h u s i a s t i c  o f  E n g l i s h  
e x p o n e n ts  was Jo h n  U d a l l  who, i n  h i s  Commentarie upon t h e  
L a m e n ta t io n s  o f  J e r e m y , g i v e s  a c l e a r  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  sys tem  
o f  o r g a n i s a t i o n  -  a sy s tem  w hich  he h i m s e l f  had s t r e n g t h e n e d  
by  t h e  a d d i t i o n  o f  " r e a s o n s " .
"Then i t  c a n n o t  b e  d e n i e d ,  t h a t ,  s e e i n g  i t  i s  o n e l y  t h e  
word o f  God t h a t  c a n  persw ade  t h e  c o n s c i e n c e ,  t h e  f i r s t  t h i n g  
t h a t  i s  t o  b e  done i n  t h e  r i g h t  t e a c h i n g  o f  t h e  same t o  G od’ s 
p e o p l e ,  must n e e d s  b e ,  t h e  c l e e r e  and e v i d e n t  d e l i v e r a n c e  o f  
t h e  s e n c e  o f  t h e  t e x t  i n  hand;  t h a t  o u t  o f  t h e  same, a s  f ro m  a 
f o u n t  a i  ne  t h a t  r u n n e t h  c l e e r e l y ,  a l l  t h a t  he  i s  f u r t h e r  to  
d e l i v e r  may b e  s e e n e  t o  b e  d e r i v e d .  S e c o n d ly ,  s e e i n g  w h a t s o e v e r  
was w r i t t e n  a f o r e t i m e  was w r i t t e n  f o r  o u r  l e a r n i n g ,  Rom.1 5 .4 .  
i t  must n ee d s  b e  t h a t  e v e ry  s e n t e n c e  o f  t h e  h o ly  S c r i p t u r e  
c o n t a i n e t h  i n  i t  ( a t  l e a s t )  one g e n e r a l l  d o c t r i n e ;  and t h e r e ­
f o r e  t h e  s e n c e  b e i n g  once  u n d e r s t o o d ,  t h e  n e x t  t h i n g  t h a t  i s  
t o  b e  c o n s i d e r e d  i s ,  th e  c o l l e c t i n g  o f  t h e  same o u t  o f  t h e  
t e x t ,  i n  such  p l a i n e  and m a n i f e s t  m an n er ,  a s  must  n e e d e s  b e  
acknow ledged  i n  t h e  c o n s c i e n c e  o f  t h e  h e a r e r s  t o  b e  so ;  w h ich  
b e i n g  e n l a r g e d  b y  t h e  exam ples  and t e s t i m o n i e s  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,
and m a n i f e s t e d  by  t h e  f o r c e  o f  r e a s o n  g rounded  upon  t h e  same,
t h e
m us t  n e e d e s  t a k e  su ch  r o o t e  i n / c o n s c i e n c e  o f  t h e  h e a r e r s ,  a s  
t h e y  s h a l l  e i t h e r  b e  t h r o u g h l y  pe rsw aded  o f  t h e  t r u e t h  o f  i t
( i f  i t  b e  r i g h t l y  and e f f e c t u a l l y  h a n d le d )  o r  l e a v e  such  a
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p r i n t  t h e r e i n  a s  s h a l l  c o n v in c e  t h e  same. T h i r d ly ,  s e e i n g  t h e  
g e n e r a 11 d o c t r i n e  i s  l i k e  u n t o  g o o d ly  meat s e t  upon t h e  t a b l e  
b e f o r e  young c h i l d r e n ,  which  n e e d e t h  t o  b e  c a r v e d  u n to  them, 
t h a t  ev e ry o n e  may h av e  h i s  p o r t i o n  i n  due s e a s o n .  Mat.  2 4 .4 5 .  
T h e r e f o r e  i s  t h e  r i g h t  u s e  t o  b e  p ropounded  u n to  them o f  t h e  
same d o c t r i n e ,  t h a t  i t  may a p p e a r e  how i t  i s  p r o f i t a b l e ,  
e i t h e r  f o r  a l l  C h r i s t i a n s  i n  g e n e r a 1 1 ^or f o r  c e r t a i n  s p e c i a l l
4
o n e s  i n  p a r t i c u l a r . "
R ic h a r d  B e r n a r d ,  who p u b l i s h e d  i n  1607 The P a i t h f u l l  
S h e p h e a r d . a co m p reh en s iv e  manual  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  m i n i s t e r s ,  
warns  h i s  r e a d e r s  a g a i n s t  t h e  d a n g e r  o f  e x c e s s i v e  s u b d i v i s i o n  
t h a t  m igh t  r e s u l t  f rom  t h e  s y s t e m .  "But i n  a l l  t h i s  which  I  
have  sp oken ,  my m ean ing  i s  n o t ,  t h a t  i n  P r e a c h i n g ,  a M i n i s t e r ,  
a f t e r  hee be e n t r e d  upon  h i s  t e x t ,  s h o u ld  e v e r  s a y ;  T h i s  i s  
t h e  d o c t r i n e ,  t h i s  i s  t h e  p r o o f e ,  t h i s  t h e  u s e :  now to  t h e  
r e a s o n s ,  now we w i l l  make a p p l i c a t i o n ,  and p r e v e n t  o r  make 
o b i e c t i o n s :  w h ich  i s ,  I  c o n f e s s e  a p l a i n e  way, t o  a ru d e  con­
g r e g a t i o n ,  e a s i e  t o  b e e  c o n c e iv e d  and w r i t t e n  o f  such  a s  a t t e n d  
and w i l l  t a k e  t h e  p a i n e s :  b u t  i t  i n t e r r u p t s  t h e  c o u r s e  o f  t h e
s p e e c h ,  and i t  i s  to o  d i s i o i n t e d ,  and l e s s e  p a t h e t i c a l l .  
T h e r e f o r e  a l b e i t  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h i n g s  d i s t i n c t l y  
by  them, I  have made s e v e r a l l  C h a p t e r s ,  y e t  t h e  P r e a c h e r ^
( 1) A Commentarie upon  t h e  L a m e n ta t io n s  o f  J e re m y , 1595: 
" To t& i  C h r i s t i a n  R e a d e r ’*, A . 2 •
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w hich  w i l l  f o l l o w  t h i s  c o u r s e ,  may i n  s p e a k i n g  k n i t  them 
a l t o g i t h e r  i n  a c o n t i n u e d  sp e e c h  a f t e r  t h e  maner  o f  an  o r a t i o n ,  
k e e p i n g  t h e  method t o  h i m s e l f e :  p a s s i n g  f rom  th e  d o c t r i n e  t o  
t h e  p r o o f e ;  f rom  t h e  p r o o f e ,  t o  t h e  u s e ;  from t h e  u s e ,  t o  t h e  
r e a s o n s  t h e r e o f ;  f ro m  t h e n c e  t o  t h e  a p p l i c a t i o n ,  and to  p r e ­
v e n t i o n  o f  o b i e c t i o n s :  and f i n a l l y  so c o n c lu d e  e v e r i e  doc­
t r i n e :  and one f i n i s h e d ,  p a s s e  by  t r a n s i t i o n s ,  u t t e r e d  some­
t i m e s  i n  one t e a r m e ,  som etim es i n  an  o t h e r ,  t o  a new d o c t r i n e  
i n  l i k e  m a n e r ,  and so i n  a l l  t o  t h e  end o f  t h e  Sermon: t h e
i
f i n a l l  c o n c l u s i o n  o f  a l l . "
By 1612 t h e  method had  so  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  t h a t  Jo h n  
B r i n s l e y  i n  h i s  Ludus L i t e r a r i u s :  o r  t h e  Grammar S ch o o le  c o u l d  
recommend t h a t  p u p i l s  i n  t h e  h i g h e s t  fo rm s  s h o u l d  be  r e q u i r e d  
" t o  s e t  downe a l l  t h e  Sermons.  As T e x t ,  d i v i s i o n ,  e x p o s i t i o n ,  
o r  m ean in g ,  d o c t r i n e s ,  and how t h e  s e v e r a l l  d o c t r i n e s  w ere  
g a t h e r e d ,  a l l  t h e  p r o o f e s ,  r e a s o n s ,  u s e s ,  a p p l i c a t i o n s . • .
And a l s o  f o r  f u r t h e r  d i r e c t i n g  them ,  and b e t t e r  h e l p i n g  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  and m e m o r ie s ,  f o r  t h e  r e p e t i t i o n  t h e r e o f ;  c a u s e  
them t o  l e a v e  s p a c e s  b e tw e e n e  e v e ry  p a r t ,  a n d  where  n ee d e  i s  
t o  d i v i d e  them w i th  l i n e s .  So a l s o  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  s e v e r a l l  
p a r t s  by l e t t e r s  o r  f i g u r e s ,  and s e t t i n g  t h e  sum o f  e v e r y t h i n g  
i n  t h e  m argen t  o v e r  a g a i n s t  e a c h  m a t t e r  i n  a word o r  tw o .
A s ,  T e x t ,  D i v i s i o n ,  Summe.
( 1) The P a i t h f u l l  S h e p h e a rd .  1607, p p • 7 9 - 8 0 .
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F i r s t  O b s e r v a t i o n  o r  1 .  D o c t r i n e ,  P r o o f e s .  R e aso n s
1*2.3*  Uses 1 2 .3*  So, t h e  2 O b s e r v a t i o n  o r  d o c t r i n e ,  p r o o f es ,
r e a s o n s ,  &c* so t h r o u g h o u t .  Or what  n e t  hod s o e v e r ,  t h e
P r e a c h e r  d o t h  u s e ,  t o  f o l l o w  t h e  p a r t s  a f t e r  t h e  same m aner ,
1so w e l l  a s  t h e y  can* '’
T hese  works j u s t  c i t e d  were w r i t t e n  b y  men who w ere  mem­
b e r s  o f  t h e  Church o f  E n g la n d ,  b u t  members w i t h  p ronounced  
P u r i t a n i c a l  l e a n i n g s .  The a p p e a l  o f  t h i s  mode o f  d i v i s i o n  t o  
s u c h  C a l v i n i s t s  i s  o b v io u s .  I t  l e n t  i t s e l f  to  t h e  m em oris ing  
o f  t h e  sermon b y  b o t h  c l e r g y  and c o n g r e g a t i o n .  The em phas is  
on  "Use” o r  " A p p l i c a t i o n "  meant t h a t  a r e a s o n a b l e  p a r t  o f  t h e  
d i s c o u r s e  was d e v o te d  t o  t h e  p r a c t i c a l  p u r p o s e  o f  a p p l y i n g  
d o c t r i n e s  t o  m o r a l s  and b e h a v i o u r .  The c a l l i n g  i n  o f  
"R easo n s"  and " P r o o f s "  a l o n g  w i t h  " O b j e c t i o n s "  and " S o l u t i o n s "  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  employment o f  l o g i c  w h ich  i s  e s p e c i a l l y  a 
f e a t u r e  o f  C a lv in i s m  and which  p r o v i d e s  a l i n k  w i t h  t h e  
methods o f  t h e  Schoolmen* As t im e  went o n ,  t h i s  p a r t i c u l a r  
sys tem  o f  o r g a n i z a t i o n  came t o  b e  so c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  the 
P u r i t a n  p o s i t i o n  t h a t  Abraham W righ t  i n  h i s  F i v e  Sermons,  i n  
F i v e  S e v e r a l  S t y l e s ;  o r  Waies o f  P r e a c h i n g . I 6 5 6 , r e p r o d u c e s  a
sermon composed on  t h i s  method as  an  i l l u s t r a t i o n  o f  P r e s b y -
2t e r i a n  p r e a c h i n g .
( 1) Ludus L i t e r a r i u s  1612 ,  p p . 2 5 5 -2 5 6 .
( 2 ) F i v e  Sermons 165^ .  pp*67-159*
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I t  i s  t h i s  form w h ich  P u l l e r  g e n e r a l l y  a d o p t s ,  a l t h o u g h
he shows f l e x i b i l i t y  i n  h i s  employment o f  i t .  F o r  example
«)
A F a s t  Sermon P r e a c h t  on  I n n o c e n t s  Day. 1642 , p r o g r e s s e s
c h i e f l y  by  means o f  numbered p r o p o s i t i o n s ,  w h i l e  A Sermon o f
2
P o n t e n t m e n t . 1648 , shows F u l l e r  b a s i n g  h i s  d i s c o u r s e  on  t h e  
a l l e g o r y  o f  a m a r r i a g e .  G renera l ly ,  how ever ,  h i s  sermons have  
" D o c t r i n e "  and "Use" c a r e f u l l y  n o te d  i n  t h e  n s r g i n s  o r  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a d d r e s s .  But F u l l e r  n e v e r  i n ­
d u l g e s  i n  t h a t  a b s u r d  m u l t i p l i c a t i o n  o f  s u b d i v i s i o n s  which  
makes some P u r i t a n  sermons e x e r c i s e s  i n  m i s a p p l i e d  i n g e n u i t y . ^  
I n s t e a d  t h e  form  o f  h i s  d i s c o u r s e s  i s  e s s e n t i a l l y  s im p le  -  
a few d o c t r i n e s  s t a t e d ,  some u s e f u l  a p p l i c a t i o n s  made, p e r h a p s  
o b j e c t i o n s  r a i s e d ,  t h e n  an sw ered  p o i n t  b y  p o i n t ;  e v e r y t h i n g  
m e t h o d i c a l , b u t  n o t h i n g  o v e r - i n g e n i o u s  n o r  t o r t u o u s .
" « . t h e  m aine  f ram e  o f  h i s  p u b l i q u e  SERMONS, i f  n o t  w h o ly ,  
c o n s i s t e d  ( a f t e r  some b r i e f e  and g e n u in e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
C o n te x t  and E x p l i c a t i o n  o f  t h e  T erm es ,  where n ee d  r e q u i r e d ,  o f  
N o te s  and O b s e r v a t i o n s  w i t h  much v a r i e t y  and g r e a t  d e x t e r i t y  
drawn im m e d ia te ly  f ro m  t h e  T e x t ,  and n a t u r a l l y  w i t h o u t  con ­
s t r a i n t ,  i s s u i n g  o r  f l o w i n g  e i t h e r  f rom  t h e  m a ine  b o dy ,  o r
(1 )  C o l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  pp«231-262 .
( 2)  i b i d . .  V o l .  I ,  p p . 4 9 1 - 5 0 6 .
( 3 ) U d a l l  i n  h i s  commentary on J e r e m ia h  ( s e e  a n t e , p.fO a d h e re s  
r i g i d l y  t o  h i s  p l a n ,  and su c h  i s  h i s  e n t h u s ia s m  t h a t  he c a n  
draw a s  many a s  t h i r t e e n  d o c t r i n e s  f rom  a s i n g l e  v e r s e .
( V e r s e  9 ,  o p .  c i t . . p p . 2 1 - 2 6 ) .
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f ro m  t h e  s e v e r a l  p a r t s  o f  i t ,  w i t h  some u s e f u l  A p p l i c a t i o n s  
annexed  t h e r e u n t o
The f a c t ,  how ever ,  t h a t  F u l l e r  d id  ch o o se  a method a s s o c i a t e d
w i t h  p l a i n ,  ev en  P u r i t a n i c a l ,  p r e a c h i n g ,  even  th o u g h  he u se d
t h a t  method i n  a m o d i f i e d  fo rm ,  i s  s u f f i c i e n t  t o  d i s t i n g u i s h
2
h i s  sermons f rom t h o s e  o f  Andrewe s  and h i s  f o l l o w e r s .
Though t h e  fo rm  o f  F u l l e r ’ s se rm ons  l i n k s  him w i t h  t h e  
p l a i n  p r e a c h e r s ,  y e t  h i s  s t y l e  i s  v e r y  d i f f e r e n t .  He i n d u l g e s  
i n  a w e a l t h  o f  m e ta p h o r s ,  a n t i t h e s e s ,  s u r p r i s i n g  s i m i l i t u d e s  
and q u i r k s  o f  f a n c y  w h ich  s e p a r a t e  h i s  m anner  s h a r p l y  f rom  
t h a t  o f  t h e  a u s t e r e  P u r i t a n s .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  employment 
o f  a wide v a r i e t y  o f  r h e t o r i c a l  f i g u r e s  c a n  b e  c l e a r l y  demon­
s t r a t e d  by  com par ing  F u l l e r ’ s A (Comment on  R u t h , d e l i v e r e d  a b o u t  
1630  t h o u g h  n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1654^ ,  w i t h  Ru t h s  Recompence:
The Anon L i f e , p p . 7 9 - ^ 0 .
Andrewes and h i s  d i r e c t  i m i t a t o r s ,  B ro w n r ig ,  R a c k e t ,
C o s in  e t c .  employed an e l a b o r a t e  and e x h a u s t i v e  word b y  word 
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t e x t .  T h e i r  s e r ­
mons a r e  d e l i b e r a t e l y  b r o k e n  and d i s j o i n t e d ,  due t o  t h e  
h a b i t s  o f  " p i c k i n g  t h e i r  t e x t s  t o  t h e  v e r y  b o n e , ’’ and o f  
c o n s t a n t  c i t a t i o n .  Donne a d o p te d  a more s u s t a i n e d  t e c h n i q u e ,  
w h ich  c o r r e s p o n d s  t o  t h a t  a d v o c a te d  b y  Bartholomew Keckermann 
i n  h i s  R h e t o r i c a e  E c c l e s i a s t i c a e . I 606 (S ee  F r a s e r  M i t c h e l l ,  
OP.  c i t . .  p . 9 ë ) .
( 3 ) I n  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h i s  commentary t o  Lady Anne A r c h e r  
F u l l e r  s t a t e s :  " In d e e d  t h e y  were  P r e a c h e d  i n  an  em inen t
P l a c e ,  when I  f i r s t  e n t r e d  i n t o  t h e  M i n i s t e r i e ,  above t w e n t i e  
y e a r e s  s i n c e ,  and t h e r e f o r e  you w i l l  p a r d o n  t h e  many F a u l t s  
t h a t  may be  found  t h e r e i n . ’* C p .V ) . F u l l e r  was a p p o i n t e d  t o  
8 . B e n ê t ’ s Church ,  C am bridge ,  some t im e  i n  I 6 3 0 . The sermons 
must have  b e e n  d e l i v e r e d  b e tw e e n  t h e n  and I 6 3 2 , b e c a u s e  o f  
t h e  r e f e r e n c e  t o  G us tavus  V asa ,  King o f  Sweden ( p p . 25-26)  
who d i e d  Nov. I 6 3 2 . F u l l e r  c l a i m s  t h a t  he i s  p u b l i s h i n g  t h e  
t e x t  i n  o r d e r  to  p r e v e n t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a p i r a t e d  e d i t i o n .
/ T h i s
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o r  a Cominentarle upon  t h e  Booke o f  R u th  b r o u g h t  o u t  i n  1628 
b y  R i c h a r d  B e r n a r d ,  a u t h o r  o f  The F a l t h f u l l  S h ephea rd  . T hese  
two works p r o v i d e  an  i n t e r e s t i f i g  and p r e v i o u s l y  u n n o t i c e d  l i n k  
w i t h  F u l l e r .  The F a i t h f u l l  S h e p h e a r d . s u r p r i s i n g l y  m o d e ra te  
and p e r s u a s i v e  i n  t o n e  i n  view o f  t h e  w r i t e r ’ s s to rm y  c a r e e r  
a s  a c o n t r o v e r s i a l i s t ,  d e s c r i b e s  a method o f  sermon c o m p o s i t i o n  
a k i n  t o  t h a t  a d o p te d  b y  F u l l e r .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a t h i r d  
and e n l a r g e d  e d i t i o n  o f  t h i s  work  came o u t  i n  1 6 2 1 , t h e  y e a r  
F u l l e r  e n t e r e d  Q ueens’ C o l l e g e ,  Cambridge.  B e rn a rd  was an  o l d  
Cambridge man o f  some d i s t i n c t i o n .  Born i n  I 568 a t  B pw or th ,  
L i n c o l n s h i r e ,  he  had e a r l y  a t t r a c t e d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  two 
d a u g h t e r s  o f  S i r  C h r i s t o p h e r  Wray, t h e  Lord C h i e f  J u s t i c e .
Under t h e i r  p a t r o n a g e  he e n t e r e d  C h r i s t ’ s  C o l l e g e ,  Cam bridge ,  
where he r e c e i v e d  h i s  M.A. i n  1598. W hi le  m i n i s t e r  a t  Worksop,
N o t t i n g h a m s h i r e ,  he became a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  B r o w n i s t s ,  b u t
2
l a t e r  r e p u d i a t e d  them w i t h  some v i o l e n c e  i n  p r i n t .  He 
F o o t n o t e  c o n t d .
would  s u g g e s t  t h a t  some-one had  p r e s e r v e d  a v e r s i o n  f o r  o v e r  
tw e n ty  y e a r s ,  o r  t h a t  F u l l e r  had p r e a c h e d  t h e  s e r i e s  more 
r e c e n t l y ,  w h ich  h a r d l y  seems p r o b a b l e  i n  view o f  h i s  a p o lo g y  
f o r  t h e  ’’many F a u l t s "  a s c r i b e d  t o  h i s  y o u t h .  The t h i r d  and 
l i k e l i e s t  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  F u l l e r  m e r e l y  made u s e  o f  t h e  
ex c u se  o f  p i r a c y  i n  o r d e r  t o  b r i n g  o u t  a v e r y  e a r l y  w ork .  
P e r h a p s  when t h e  sermons w ere  f i r s t  p r e a c h e d  he was t o o  
o b s c u r e  a p e r s o n  t o  f i n d  a p u b l i s h e r  w i l l i n g  t o  p r i n t  them 
i n  t h e i r  u n f i n i s h e d  s t a t e  ( t h e  comment b r e a k s  o f f  a t  Chap.  
I I ,  V .2 3 ) ;  p e r h a p s  he d i d  n o t  t r y  t o  g e t  them p u b l i s h e d  
im m e d ia te ly  s i n c e  B e r n a r d ’ s commentary had b e e n  o u t  a m ere  
two o r  t h r e e  y e a r s .
( 1 )  See a n t e , p . 34#
( 2 ) B e rn a rd :  C h r i s t i a n  A d v e r t i s e m e n t s  and C o u n s e ls  o f  P e a c e .
A ls o  D i s s u a s i o n s  f rom  t h e  S e p a r a t i s t s  S c h i s m e . I 6 0 8 ,
P l a i n  E v id e n c e s :  t h e  Church  o f  Eng land  i s  A p o s t o l i c a l l ,
li lfi_ S e p a r a t i o n  S c h i s m a t i c a l l .  I 610 .
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r e m a in e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  how ever ,  r i g i d l y  opposed  t o  a l l  
c e r e m o n i a l ,  h i s  v iew s  a p p a r e n t l y  b e i n g  t o l e r a t e d  by  h i s  
p a r i s h i o n e r s  a t  Batcombe, S o m e r s e t ,  where he l i v e d  f a i r l y  
q u i e t l y  f rom 1613 u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1641. When F u l l e r  came 
up t o  Cambridge B e r n a r d ’ s r e p u t a t i o n  had a l r e a d y  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  by t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s e v e r a l  w o rk s , i n c l u d i n g  a p o p u -
-1
l a r  t r a n s l a t i o n  o f  T e r e n c e .  I t  seems,  t h e r e f o r e ,  h i g h l y
p r o b a b l e  t h a t  h i s  e x c e l l e n t  m anual  f o r  p r e a c h e r s  would h ave
b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  n o t i c e  o f  Cambridge s t u d e n t s  t r a i n i n g  f o r
t h e  m i n i s t r y .  F u l l e r  may w e l l  have  r e a d  and b e e n  i n f l u e n c e d
2
b y  The F a i t h f u l l  S h ephea rd  . C e r t a i n l y ,  a s  w i l l  b e  p ro v e d  by  
d i r e c t  c o m p a r i s o n ,  i n  h i s  f i r s t  c u r a c y  he t u r n e d  to  B e r n a r d ’ s
( 1 ) T h ese  i n c l u d e  t h e  1607 and 1609 e d i t i o n s  o f  The F a i t h f u l l  
S h e p h e a rd .  Two Twinnes:  o r  Two P a r t s  o f  One P o r t i o n  o f  
S c r i p t u r e . l 6 l 3 . D av id s  Musick; o r  P s a lm e s . . .U n fo ld e d  
L o g i c a l l y . • ,  16 l 6 . A Key"of Knowledge f o r  t h e  Opening  o f  
t h e  Seci^et M y s t e r i e s  o f  S t .  Jo h n s  M y s t i c a l l  R e v e l a t i o n , 16 17 
The F a b u lo u s  F o u n d a t io n  o f  t h e  Popedome. l 6 l 9 .  B e r n a r d ’ s 
t r a n s l a t i o n  o f  T e r e n c e ,  T e re n c e  i n  E n g l i s h . 1598, had 
r e a c h e d  f o u r  e d i t i o n s  b y  1614 , and was to  go i n t o  a f i f t h  
and s i x t h  i n  1629 and 1641 .  H is  most i n t e r e s t i n g  and popu­
l a r  w ork ,  how ever ,  t h e  a l l e g o r i c a l  The I s l e  o f  Man: o r ,  t h e
L e g a l l  P r o c e e d i n g  i n  M a n - s h i r e  a g a i n s t  S i n n e . had n o t  b e e n  
w r i t t e n  a t  t h i s  d a t e ,  b u t  was t o  a p p e a r  i n  1626 .  Fo r  a 
c o m p le te  b i b l i o g r a p h y  o f  B e r n a r d ’ s works s e e  Jo h n  I .
Dredge : The W r i t i n g s  o f  R i c h a r d  B e r n a r d . 1890 .
( 2 ) The p o i n t  c a n n o t  b e  p r o v e d ,  b u t  i t  i s  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  i t  was w h i l e  r e a d i n g  The F a i t h f u l l  S h ep h ea rd  t h a t  I  
became c o n v in c e d  t h a t  such  a manual  c o u ld  have  g u id ed  F u l l e r  
t o  h i s  p a r t i c u l a r  method o f  sermon c o m p o s i t i o n .  I  t h e n  
t u r n e d  t o  B e r n a r d ’ s se rm o n s ,  and d i s c o v e r e d  R u th s  Recompence. 
Thus t h e  d e f i n i t e  l i n k  was found  o n l y  a f t e r  t h e  f i r s t  ap ­
p a r e n t l y  t e n u o u s  one had b e e n  s u r m is e d .
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commentary on R u th  f o r  g u id a n c e  when com posing  a s i m i l a r  sermon 
s e r i e s .
The Book o f  R u th  h a s  a lw ays  p ro v ed  a t t r a c t i v e  t o  p r e a c h e r s  
and t h e r e  e x i s t s  a l o n g  l i n e  o f  co m m e n ta r ie s  on i t .  B e f o r e  
t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  F u l l e r ’ s and B e r n a r d ’ s c a n  b e  e s t a b ­
l i s h e d ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s i m i l a r i ­
t i e s  o b s e rv e d  a r e  n o t  due t o  dependence  on  a common s o u r c e .
Thus a b r i e f  s u rv e y  o f  p r e v i o u s  c o m m en ta r ie s  i s  e s s e n t i a l .
The ones  which  i t  h a s  propped p o s s i b l e  t o  i n v e s t i g a t e  a r e :
( 1 )  The l i s t  o f  comments on  R u th  g iv e n  i n  Jo h n  W i l k i n s ’ s
E c c l e s i a s t e s ,  o r  a D i s c o u r s e  C o n c e rn in g  t h e  G i f t  o f  P r e a c h i n g  
p . 3 0 , has  been  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n .  Some o f  t h e  works c i t e d  a r e  to o  l a t e  t o  b e  r e l e v a n t ;  
f o r  exam ple ,  A c o s t a ’ s co m m en ta r ie s  were  f i r s t  l i c e n s e d  by  
t h e  I n q u i s i t i o n  i n  16 3 4 . O th e r s  i t  h a s  p roved  i m p o s s i b l e  to  
t r a c e ;  f o r  example a s e a r c h  t h r o u g h  Omnium O p e ra . 1648 ,  o f  
Hugo de S . V i c t o i r e  r e v e a l s  o n l y  one i s o l a t e d  a n n o t a t i o n  on 
R u th  ( V o l .  I ,  p . 4 2 ) . S i m i l a r l y n t h e  com m en ta r ie s  o f  A l f o n s o  
T o s t a d o ,  Thomas de Vio and Samuel Tor s h e l l  seem t o  b e  no 
l o n g e r  e x t a n t .  Bede p r e s e n t s  s p e c i a l  d i f f i c u l t i e s .  He i s  
g e n e r a l l y  c r e d i t e d  w i t h  a comment on R u t h , b u t  t h i s  i s  no 
l o n g e r  e x t a n t .  I n  t h e  Opera V e n e r a b i l i s  B e d a e . B a s l e ,  I 5 6 3 , 
O c tavus  Tomus, p . 355 t h e r e  i s  a n o t e ,  n o t  much l o n g e r  t h a n  
a p a r a g r a p h ,  c o n s i d e r i n g  R u th  a l l e g o r i c a l l y  a s  a t y p e  o f  
t h e  C hurch .  T h is  i s  s p u r i o u s  ( s e e  The Complete  Works o f  
V e n e ra b le  B e d e . 1844 ,  Volume IX, P r e f a c e ,  p . x i i ,  n o t e  3} 
b u t  was p e r h a p s  i n  W i l k i n s ’ s mind when he added  Bede t o  h i s  
l i s t .  The i n a b i l i t y  t o  t r a c e  a l l  t h e  comments on R u th  does  
n o t  i n v a l i d a t e  t h e  a rg u m e n ts  which f o l l o w  b e c a u s e  i n  
m a t e r i a l  so t r a d i t i o n a l  a n y t h i n g  o f  im p o r t  i n  t h e  e a r l i e r  
comments would p r o b a b l y  be  i n c l u d e d  i n  t h e  s i x  l a t e r  o n es  
t r a c e d .
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C onradus  P e l l i c a n u s ;  Opera ;  Tomus S ecu n d u s .  I n  Quo Con-
t l n e t u r  H i s t o r i a  S a c r a .  P r o p h e t a e  Inquam 
P r i o r e s .  L i b r i  V i d e l i c e t  J o s u e .  l u d i c u m . 
R u th .  S a m u e l i s .  Regum & ex  H a g io g ra p h i s . 
P a r a l ip o m e n o n .  ,,,B(zre. Nehemiae.  & H e s t e r . 
C o m m e n t a r i i s . . . . I l l u s t r â t i . 1533.
J o h a n n  B r e n t ^ :  I n  Librum Jud icum  e t  R u th  C o m m e n ta r i i . 1544.
L u d o v icu s  L a v a t e r :  L i b e r  R u t h . . H o m i l i i s  XXVIII E x p o s i t u s . 1578. 
Jo h n  D r u s i u s :  H i s t o r i a  R u th ,  ex  E b raeo  L a t i n e  C o n v e rsa .  &
Commentario E x p l i c a t e . 1586.
D avid  C h y t r a e u s :  I n  H i s t o r i a m  J o s u a e .  Ju d icu m .  R u t h ; . . .
E x p l i c a t i o n e s  U t i l i s s i m a e . . . .  1591. 
N i c h o l a s  S e r r a r i u s :  Com mentar i i  i n  S a c r o s  B i b l io r u m  L i b r o s ,
J o s u a e .  Jud icum  R u t h . . . .  1611.
T h ese  v a r y  c o n s i d e r a b l y  i n  t r e a t m e n t .  T h a t  o f  P e l l i c a n u s  i s  
f a i r l y  f u l l ,  c o n s i d e r i n g  t h e  scope o f  t h e  whole  work, b u t  
B r e n tz  s e l e c t s  b r i e f  e x t r a c t s  f rom  th e  t e x t  and f o l l o w s  t h e s e  
w i t h  s h o r t  comments.  D r u s iu s  p l a c e s  t h e  o ld  L a t i n  t r a n s l a t i o n  
f ro m  t h e  Hebrew p a r a l l e l  t o  h i s  new t r a n s l a t i o n ,  and adds  v e r y  
b r i e f  e x p l a n a t o r y  n o t e s  and a C ree k  v e r s i o n .  The comment o f  
C h y t r a e u s  i s  grouped  u n d e r  f o u r  b r o a d  t o p i c s :
1 .  G e n e a lo g ia  C h r i s t i .
2 .  De A g g r e g a t i o n s  ad veram E c c l e s i a m .
3 . De V o c a t io n e  G entium .
4 .  Speculum H o n es ta e  M a tro n a e .
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Then f o l l o w  s h o r t  o b s e r v a t i o n s  on  a few p o i n t s  r a i s e d  f rom  
ea ch  c h a p t e r .  S e r r a r i u s  p r o c e e d s  b y  q u e s t i o n s ;
1. " Q u i8 E l i m e l e c h  ?"
2 . "Quae h u i u s  E l i m e l e c h i  u x o r  Noemi ?"
3 .  "Qui coniugum i s t o r u m  f i l i i  ?"
4 .  "Quae, & q u a n ta  hos e B e th leh em ,  i n  Moab e x t u r b a v i t
fam es ? " '
Only t h e  h o m i l i e s  o f  L a v a t e r  seem t o  have  r e a l  a f f i n i t i e s  w i t h  
t h e  sermons o f  B e rn a rd  and F u l l e r ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h i s  
work was c o n s u l t e d  by them b o t h .  C e r t a i n l y  some o f  t h e  s i m i ­
l a r i t i e s  b e tw e en  t h e  comments o f  t h e  l a t t e r  two c a n  be  e x p la in e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r e a c h e r s  a r e  w r i t i n g  on a common b a s i s  -  
t h e  book o f  R u th  -  and m aking u s e  o f  e s t a b l i s h e d  p o i n t s  o f  
d o c t r i n e  and t h e  t r a d i t i o n a l  s o l u t i o n  o f  p r o b le m s .  F o r  
exam ple ,  L a v a t e r  q u e s t i o n s  Naomi’ s a c t i o n  i n  p e r s u a d i n g  h e r  
d a u g h t e r s - i n - l a w  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  p e o p l e :
p
"Sed c u r ,  i n q u i s ,  cum u t r a q u e ;  n u ru s  se  s p o n t e  comitem 
o f f e r a t ,  e a s  a s e  r e p e l l i t  ? an  non f u i s s e t  u t i l e ,  e a s  ex 
i d o l o l a t r i a  ad veram r e l i g i o n e m  a d d u c i ,  & tanquam ex  i n c e n d i o  
l i b e r a r i  ? " ^
He th e n  j u s t i f i e s  h e r  b e h a v i o u r  by  a r g u i n g  t h a t  she  i s  m e r e ly  
t e s t i n g  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e  p r o t e s t a t i o n s  o f  R u th  and Orpah;
(1 )  S e r r a r i u s :  op .  c i t . , p p . 7 8 2 -7 8 4 .
(2 )  I n  c a s e s  where t h e  o r i g i n a l  t e x t  f a i l s  t o  p r i n t  t h e  n a s a l  
( a s ,  f o r  e g . ,  " c o m i te "  f o r  "comitem") I  have s u b s t i t u t e d  
t h e  f u l l  fo rm ,  b u t  have u n d e r l i n e d  t h e  n a s a l .
( 3 )  L a v a t e r :  p p .  c i t . p . 22.
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"R espondeo ,  c u p i v i s s e  quidem Naomi arabas ad v e r i  Dei cu l tu rn  
c o n v e r t i ,  sed  v o l u i t  sua i l i a  d e h o r t a t i o n e ,  e x p l o r a r e  i l l a r u m  
c o n s t a n t i a r a :  f o r t a s s i s  non s a t i s  h a b e b a t  p e r sp e c tu ra  aniinum
e a ru m ."
N i c h o l a s  S e r r a r i u s  a s k s ;
"An ab suo i n  Judaeam c o m i t a t u  R u th  & Orpham d e h o r t a n d o ,  non
2
p e c c a v i t  Noemi ? ” and g i v e s  t h i s  s o l u t i o n  to  t h e  p rob lem :
" I n  t e r r a m  e a s  sanetarn a d d u e e r e  o p t a b a t  Noemi, sed  s i  bonae  
c o n s t a n t i s q u e  m e n t i s  e s s e n t  id q u e  i n d a g a r e  i p s a  & oranino, 
quantum f i e r i  p o s s e t  i n t r o s p i c e r e  s a t a g e b a t ,  p r o u t  e s e q u e n t e  
ru rsum  p a t e b i t  q u a e s t i u n c u l a "
S i m i l a r l y  B e rn a rd  s t a t e s :
"But h e r e  i t  may b e  demanded. W hether  Naomi d id  w e l l ,  t o  p e r ­
su a d e  them t o  r e t u r n e  ? I  a n s w e r .  I f  sh e  had done i t  i n  c a r e -  
l e s n e s s e  o f  t h e i r  s o u l e s ,  o r  i n  a c o l d n e s s e  o f  r e l i g i o n ,  sh e e  
had o f f e n d e d ;  b u t  i t  was p a r t l y  i n  h e r  l o v e  t o  ü ieg  f o r  t h e i r  
o u tw ard  e s t a t e ,  n o t  knowing how to  p l e a s u r e  them ^ i f  t h e y  
sh o u ld  t a k e  su c h  p a i n e s  t o  goe w i t h  h e r ,  and l e a v e  t h e i r  owne 
c o u n t r y ,  and p a r t l y  o u t  o f  h e r  wisedome t o  t r i e  them, w h e th e r  
i n d e e d  t h e y  f u l l y  r e s o l v e d  t o  goe w i th  h e r ,  l e t  f a l l  o u t ,  what 
m ig h t  f a l l  o u t .  And t h i s  was p r a i s e w o r t h y  i n  h e r ,  t h u s  t o  t r y  
t h e i r  s o u n d n e s s e :  f o r  h e r e b y  shee  found  one r o t t e n  a t  t h e
c o r e ,  and t h e  o t h e r  m ost  so und .
1 ) idem , p . 2 2 .
2) S e r r a r i u s :  o p . c i t . . p . 702*
3) idem, p . 703 .
4 )  R u th s  Recompence, p . 4 5 .
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F i n a l l y  F u l l e r  m e e ts  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  same a r g u m e n t s .
"To t h i s  a c c u s a t i o n  Nboml m ig h t  j u s t l y  answ er ;  I t  i s  my h e a r t s  
d e s i r e  and p r a y e r  t o  God, t h a t  I  may h e  an  i n s t r u m e n t  o f  my 
D a u g h te r s  i n  law s c o n v e r s i o n ;  h u t  t h e  wisdome o f  t h e  S e r p e n t  
a s  w e l l  a s  t h e  in n o c e n c y  o f  t h e  Dove i s  t o  h e  used  i n  a l l  o u r  
a c t i o n s ,  l e a s t  we draw n e e d l e s s e  d a n g e r  upon  o u r  s e l v e s , . . 
W h e re fo re  w i t h o u t  t h e i r  minds would I  do n o t h i n g ,  t h a t  t h e i r  
g o in g  m ig h t  n o t  be  a s  i t  w ere  o f  n e c e s s i t y ,  b u t  w i l l i n g l y .  To 
w h ich  end I  w i l l  p u t  them t o  t h e  t o u c h s t o n e  t o  se e  w h e th e r  
t h e i r  f o r w a r d n e s s e  b e  f a i t h f u l l  o r  f a i g n e d ,  sound o r  se em in g ,  
c o r d i a l l  o r  c o u n t e r f e i t ;  I  w i l l  w eigh  them b o t h  i n  t h e  b a l l a n c e ,  
h o p in g  t h a t  n e i t h e r  s h a l l  be found to o  l i g h t .
Upon t h e s e  g rounds  l e a r n e d  men have a c q u i t t e d  Naomi f rom  
any  f a u l t  i n  m anaging t h i s  m a t t e r ,  she d o in g  i t  o n e l y  w i t h  an 
i n t e n t  t o  t r i e  t h e m ,”
D e s p i t e  such  ag reem en t  i n  t h e  co m m en ta r ie s  on  b r o a d  i s s u e s ,  
how ever,  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  B e r n a r d ’ s and F u l l e r ’ s c a n n o t  
be  due t o  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  a r e  b a s e d  i n d e p e n d e n t l y  on common 
s o u r c e s .  L a v a t e r ’ s comment i s  most a k i n ,  b u t  th o u g h  p r o b a b l y  
u s e d  b y  b o t h  men i t  o f t e n  l a c k s  d e t a i l s  o f  i l l u s t r a t i o n  which  
t h e  o t h e r  two employ. Thus i n  t h e  second  o f  t h e  e x t r a c t s 2
w hich  f o l l o w ,  B e rn a rd  and F u l l e r  c i t e  i d e n t i c a l  exam ples  f rom
( 1) A Comment on R u th .  C o l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  p p , 2 8 - 2 9 .
(2 )  See
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L u k e , Kingfe . Samuel and Amos, L a v a t e r  r e c o g n i s e s ,  a s  do 
a l l  t h e  o t h e r  c o m m en ta to r s ,  t h a t  fam in e  i s  one o f  God’ s 
p u n is h m e n ts ;
’’Quod f  amen a t t i n e t ,  a pud p r o p h e t a s  i n t e r  q u a t u o r  n u m e ra tu
f l a g e l l a ,  q u i t u s  Deus homines c a s t i g a t ,  s u n t  au tern h aec ;
ip e s t i s ,  f a m e s ,  h e l i u m ,  m a la e  b e s t i a e . ”
N e i t h e r  he n o r  any  o t h e r  w r i t e r  i n v e s t i g a t e d , however,
employs t h e s e  f o u r  i l l u s t r a t i o n s .  S i m i l a r l y  t h e  exam ples
o f  L a z a r u s ,  Abraham and I s a a c ,  and C h r i s t  i n  t h e  s to rm ,  i n
2
t h e  s e v e n t h  e x t r a c t  , a r e  p e c u l i a r  t o  B e rn a rd  and F u l l e r ,
The a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  t h e r e f o r e ,  l e a d s  t o  t h e  i r r e s i s t i b l e  
c o n c l u s i o n  t h a t  F u l l e r  had r e c o u r s e  t o  B e rn a rd  b e f o r e  com­
p o s i n g  h i s  own sermon s e r i e s .  He d o e s  n o t  f o l l o w  s l a v i s h l y .  
He e n l a r g e s  some p a s s a g e s ,  o m i t s  many o t h e r s ,  ad d s  con­
s i d e r a b l e  s e c t i o n s  i n d e p e n d e n t l y ,  and a t  one  p o i n t  d i s a g r e e s . ^
( 1 )  L a v a t e r ;  o p ,  c i t , p#6 .
See p , ^ ^ .
When d i s c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e th e r  second 
m a r r i a g e  b e tw e e n  e l d e r l y  p e o p le  i s  p e r m i s s i b l e ,  B e rn a rd  
s a y s  s t e r n l y :  "And t h e r e f o r e  l e t  s u c h  widowes c o n t i n u e
w idowes,  & b e t a k e  t h e m s e l v e s  t o  God and h i s  d i v i n e  wor­
s h i p ,  a s  b e s t  b e f i t t e t h  jthem," ( o p* c i t , .  p . 66 ) , F u l l e r ,  
how ever ,  f a r  l e s s  a u s t e r e ,  d e c l a r e s !  ^Yet i f  any  a n c i e n t  
p e r s o n s ,  f o r  t h e i r  r a u t u a l l  c o m fo r t  and s o c i e t i e  (w h ich  i s  
n o t  t h e  l e a s t  end f o r  w h ich  M a r r i a g e  was o r d a i n e d ) , a r e  
d i s p o s e d  to  m a tch  t h e m s e l v e s  h e r e i n ,  t h e y  a r e  b l a m e l e s s e ;  
e s p e c i a l l y ,  i f  t h e y  h av e  a c a r e  t o  o b s e r v e  a c o r r e s -  
p o n d e n c ie  o f  Age w i t h  t h o s e  t o  whom t h e y  l i n k e  them­
s e l v e s , ” C o l l e c t e d  Serm ons .  V o l .  I ,  p*41 .
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But R u th s  Recompence p r o v i d e s  him w i t h  h i s  s t a r t i n g  p o i n t .  
The e x t r a c t s  which  f o l l o w  r e v e a l  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e en  t h e  
two co m m en ta r ie s  and a l s o  s e r v e  t o  th ro w  i n t o  c o n t r a s t  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  F u l l e r ’ s s t y l e .
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"Who penned t h i s ,  i s  n o t  
c e r t a i n e :  b u t  c e r t a i n e  i t
i s  by  t h e  G e n e a l o g i e ,.  Chap. 
4 . 1 8 , 2 2  t h a t  t h e  S c r i b e  
l i v e d  i n  D av id s  t i m e ,  and 
t h e r e f o r e  i t  i s  h e l d  t o  b e  
Sam uels  by  some. But i t  i s  
n o t  n e c e s s a r y  e v e r  to  know 
t h e  P e n n e r s  o f  e v e r y  booke 
o f  S c r i p t u r e ,  e s p e c i a l l y  o f  
H i s t o r i c a l l  and  D o g m a t i c a l l ,  
whose t r u t h  and a u t h o r i t y  
depend n o t  upon  t h e  w r i t e r  
o r  s p e a k e r ,  a s  P r o p h e t i c a l l  
b ookes  d o e ,  b u t  upon th e  
v e r i t i e  o f  t h e  t h i n g s  sp o k en ,  
and w r i t t e n .  The s c r i b e s  
name i s  c o n c e a l e d ,  t h e  L ords  
p l e a s u r e  was n o t  t o  have i t  
m e n t io n e d ,  and t h e r e f o r e  
a f t e r  h id d e n  t h i n g s  wee w i l l  
n o t  make f u r t h e r  e n q u i r i e ,  
e s p e c i a l l y  i n  a m a t t e r  o f  
no more moment."
P age  2
"The A u th o r s  name ( p r o b a b l y  
Samuel)  i s  c o n c e a l ’ d ,  n e i t h e r  
i s  i t  n e e d f u l 1 i t  sh o u ld  b e  
known; f o r  even  a s  a man t h a t  
h a t h  a p i e c e  o f  Gold t h a t  he 
knows t o  b e  w e i g h t ,  and s e e s  i t  
s tam ped w i t h  t h e  Kings  Im a g e , 
c a r e t h  n o t  t o  know t h e  name o f  
t h a t  man who m in te d  o r  c o i n e d  
i t ;  So we, s e e i n g  t h i s  Book to  
have t h e  s u p e r s c r i p t i o n  o f  
C a e s a r , t h e  stamp o f  t h e  Holy  
S p i r i t . need n o t  t o  be  c u r i o u s  
t o  know who was t h e  Pen-man 
t h e r e o f . "
P a g e s  7 -8
I I  " I n  t h e  Land o f  Canaan,  t h e  
Kingdome o f  I s r a e l ,  where  
God had p l a c e d  t h e m , p l a n t e d  
them, and p ro m ise d  t o  them 
h i s  b l e s s i n g s  p l e n t i f u l l y ;  
y e t  s e e  now, f o r  t h e i r  s i n n e s ,  
i n  a Land once f lo w in g
" I s  t h i s  t h e  Land w h e re o f  i t  i s  
s a i d ,  Gen. 4 9 . 2 0 ,  A sh er  h i s  
b r e a d  s h a l l  b e  f a t ,  and a f f o r d
daintjfes f o r  a King ? ...............
How commet h  i t  to  p a s s e  t h a t  
t h y  R i v e r s  o f  Oyl a r e  now 
damned up ? t h y  s t r e a m s
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w i t h  MiIke and Honey 
B zech .  20*6 t h e y  f i n d  
s c a r c i t y . . . "
Page  8
"And t h e s e  s i n s  i n  p a r t i c u ­
l a r  p r o c u r e  t h i s  p l a g u e ;  t h e  
ab u s e  o f  Gods m e r c i e s ,  Luk. 
1 5 . 1 4 , I d o l â t r i e ,  1 K ing ,  
1 7 . 1 *2 o King 4 o 38 .  The 
m u r t h e r i n g  o f  i n n o c e n t s ,
2 Sara. 21*1 and t h e  o p p r e s ­
s i o n  o f  t h e  p o o r e ,  Amos 
4 . 1 ,6 ."
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I I I  "E p h r a t h i t e s  o f  Be th lehem  
J u d a h . So t e r m e d ,  b e c a u s e  
B e th lehem  was c a l l e d  E p h r a t a ,  
Gen* 3 5 . 1 9  o r  f o r  t h a t  t h e  
C o u n t r e y  where B e th lehem  
s t o o d ,  was so c a l l e d ,  a s  may 
a p p e a r e  i n  M ich .  5«2 and 
Ju d a h  i s  added  n o t  o n e l y  f o r  
a d i s t i n c t i o n  o f  t h i s  B e t h l e ­
hem, f rom  t h e  o t h e r  i n  
Z a b u lo n ,  b u t  f o r  t o  make a 
d i f f e r e n c e  o f  t h e  E p h r a t h i t e s  
h e r e , f rom  o t h e r  i n  t h e  t r i b e  
o f  E p h ra im : f o r  Jeroboam i s  
c a l l e d  an  E p h r a t h i t e ,  1 King 
1 1 . 2 6 .  By w hich  wee s e e  how 
c a r e f u l l  t h e  h o ly  G host  i s  t o  
make c l e a r e  t h e  H i s t o r y . a n d  
t o  f r e e  i t  f ro m  a m b ig u i ty  o f  
s p e e c h  t h a t  t h e  t r u t h  m igh t  
b e t t e r  a p p e a r e ,  and n o t  b e  
m i s t a k e n . "
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'of Wine d r a i n e d  d r i e  ? t h a t  
t h e r e  i s  no b r e a d  found  i n  
B e th le m ,  t h e  house  o f  
b r e a d
Page  8
Famine i s  a heavy  p u n is h m e n t ,  
w h e re w i th  God a f f l i c t e d  h i s  
p e o p le  f o r  t h e i r  s i n n e s . . . .And 
t h e s e  s i n n e s  most  e s p e c i a l l y  
p r o c u r e  F am in e : 1 l y  I d o l a t r y .
1 King 1 7 7 n ~ 2  King 4 . 3 8 .   ^ l y  
Abuse o f  P l e n t y ; t h e  P r o d i g a l l  
C h i l d ,  Luke 15,  f rom t h e  k e e p ­
in g  o f  H a r l o t s , was b r o u g h t  t o  
t h e  k e e p in g  o f  Hoggs. I t  i s  
j u s t  w i t h  God t o  make men want 
t h a t  t o  s u p p ly  t h e i r  n e c e s s i t y ,  
w hich  t h e y  have m is sp en d ed  i n  
t h e i r  n i c e t i e .  3 l y  S h edd ing  
o f  I n n o c e n t  b l o o d .  2 Sara, 2 1 . 1 .  
4  l y  O p p re s s io n T o f  t h e  p o o r . 
Amos 4 . 6 . ’*
P a g es  8 - 9
I  b e g i n  w i t h  t h e  p l a c e  f rom  
whence he w e n t , B e th le h e m -  
J u d a h . T h i s  was t h e  p l a c e ,  
n i g h  t o  w h ich  R a c h e l  a s  she 
was t r a v e l l i n g  f e l l  i n t o  
T r a v a i l ,  and ended h e r  jo u r n e y  
t o  Heaven i n  t h e  m i d s t  o f  h e r  
j o u r n e y  on E a r t h : t h e r e  was
a n o t h e r  o f  t h e  same name i n  
Z a b u lo n . J o s h . 1 9 ,1 5 ;  and 
t h e r e f o r e  J u d a h  i s  added  f o r  
d i f f e r e n c e  and d i s t i n c t i o n .  
O b s e r v a t i o n . The Holy  S p i r i t  
d e s c e n d s  t o  o u r  c a p a c i t y ,  and 
i n  S c r i p t u r e  d o t h  m u l t i p l y  
words to  make t h e  m a t t e r  t h e
p l a i n e r
P ag es  10-11
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IV And t h i s  corameth t o  p a s s é e ,  
b e c a u s e  t h e  w icked  a r e  a t  
home h e r e ;  h e r e  t h e i r  heaven  
and t im e  o f  r e i o y c i n g :  b u t
t h e  g o d ly  a r e  n o t  h e r e  a t  
home, t h e  Lord l o o k e t h  f o r  
t h e i r  comming t o  him and 
t h e r e f o r e  p r è p a r e t h  them by  
c r o s s e s ,  he l o v e t h  them, and 
t h e r e f o r e  d o t h  he c o r r e c t  
th e m j , th a t  t h e y  m ight  n o t  be  
damned. Hence t h e n  i t  
f o l l o w e t h ,  t h a t  we a r e  n o t  
t o  iu d g e  mens s p i r i t u a l l  
e s t a t e s  by  o u tw ard  p r o s p e r i ­
t y  o r  a d v e r s i t i e ;  f o r  t h e  
wicked have t h e  g r e a t e s t  
p o r t i o n  o f  t h e  t h i n g s  o f  
t h i s  l i f e . "
P a g e s  11-12
Let  u s  n o t  judge  a c c o r d i n g  t o  
ou tw ard  a p p e a r a n c e ,  b u t  ju d g e  
r i g h t  eous ju d g e m e n t . l e a s t  
o t h e r w i s e  we condemn t h e  
G e n e r a t i o n  o f  Gods C h i l d r e n ,  
i f  we a c c o u n t  o u tw a rd  b l e s s ­
i n g s  t h e  s i g n s  o f  Gods f a v o u r ,  
o r  c a l a m i t i e s  t h e  a rg u m e n ts  o f  
h i s  d i s p l e a s u r e :  n e i t h e r  l e t
t h e  a f f l i c t e d  C h r i s t i a n  f a i n t  
u n d e r  Gods heavy  hand;  b u t  l e t  
him know t o  h i s  c o m f o r t ,  God 
t h e r e f o r e  i s  a n g r y  i n  t h i s  
w or ld  t h a t  he may n o t  b e  a n g ry  
i n  t h e  world  t o  come, and 
m e r c i f u l l y  i n f l i c t e t h  tem­
p e r  a l l  p u n ish m en t  t h a t  he  may 
n o t  j u s t l y  confound  w i th  
e t  e m a i l  t o r m e n t . "
P a g e s  11-12
V " L e t  n o t  men i n  t h e i r  abun ­
dan ce  t h i n k e  t o  e s c a p e  d e a th :  
l e t  them t h e r e f o r e  n o t  s e t  
t h e i r  h e a r t s  on t h e i r  w e a l t h ,  
f o r  th e y  m ust  l e a v e  i t .  I t  
i s  f o l l i e  t o  t r u s t  i n  
r i c h e s ,  f o r  t h e y  ca n n o t  d e ­
l i v e r  f rom  d e a t h ,  e i t h e r  
o r d i n a r y ,  o r  e x t r a o r d i n a r y ,  
l i n g e r i n g ,  o r  s u d d a i n e ,  
n a t u r a l l ,  o r  v i o l e n t ,  a s  
exemples  and e x p e r i e n c e  i t  
s e l f e  t e a c h e t h . "
Page. 21
"Y/e s e e  t h a t  no o u tw ard  p l e n t y  
ca n  p r i v i l e d g e  u s  f rom  d e a t h ;  
t h e  sand  o f  o u r  l i f e  r u n n e t h  
a s  f a s t ,  th o u g h  th e  H o u r - g l a s s  
b e  s e t  i n  t h e  s u n s h i n e  o f  
p r o s p e r i t i e ,  a s  i n  t h e  gloomy 
shade  o f  a f f l i c t i o n . "
Page  18
VI D e a th  s e i z e d  o n e l y  upon
E l i m e l e c h  and l e f t  Naomi, and 
a l s o  h e r  s o n n e s ,  t h a t  she  
m ig h t  n o t  b e  u t t e r l y  
c o m f o r t l e s s e  i n  a s t r a n g e  
c o u n t r e y .  From t h i s  may we 
n o t e  t h e s e  two t h i n g s :
Here we see  how m e r c i f u l l y  God 
d e a l t  w i t h  Naomi, i n  t h a t  he 
quenched  n o t  a l l  t h e  s p a r k s  o f  
h e r  c o m fo r t  a t  o n ce ;  b u t  
th o u g h  he t o o k  away t h e  s t o c k ,  
he l e f t  h e r  t h e  s te m s ;  t h o u g h  
he d e p r i v e d  h e r  a s  i t  w ere  o f
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( i )  T h a t  a l b e i t  d e a t h  i s  due 
t o  a l l  ( i n  a s  much a s  a l l  
have  Binned) y e t  i t  s e a g e t h  
n o t  upon a l l  a t  o n c e ; • . . •  
l i i )  T hat  t h e  Lord i n  a f f l i c t ­
i n g  h i s  c h i l d r e n ,  s w e e t e n e t h  
t h e  same w i t h  some c o m f o r t s : 
he  w h o l ly  l e a v e t h  n o t  them 
w i t h o u t  some t a s t e  o f  h i s  
mercy  and g o o d n e s s e ,  a s  we 
may s e e  i n  h i s  d e a l i n g  w i t h  
Naomi: he t o o k e  away h e r
hu sb an d ,  and l e f t  two s o n n e s :  
and a f t e r  t o o k e  them away, 
b u t  gave h e r  an  e x c e l l e n t  
d a u g h t e r  i n  L a w * , . . "
P a g e s  2 3 -2 4
And t h i s  t h e  Lord d o th  i n  
m e rc y ,  t h a t  h i s  c h i l d r e n  
m igh t  n o t  b e  overwhelmed w i t h  
g r i e f e ,  and swallowed up o f  
so r ro w :  t h e r e f o r e  b y  one
meanes he c a s t s  them downe, 
b u t  by  a n o t h e r  s u s t a i n e t h  
th e m ."
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t h e  u s e  o f  h e r  own l e g g s  by  
t a k i n g  away h e r  H usband , y e t  
he l e f t  h e r  a s t a f f e  i n  each  
o f  h e r  h a n d s ,  h e r  two Sons t o  
s u p p o r t  h e r .  I n d e e d  a f t e r w a r d s  
he t o o k  them away, b u t  f i r s t  
he p r o v i d e d  h e r  a g r a c i o u s  
D a u g h t e r - i n - l a w ;  whence we 
l e a r n ,  God p o w re th  n o t  a l l  h i s  
a f f l i c t i o n s  a t  o n c e ,  b u t  e v e r  
l e a v e t h  a l i t t l e  c o m f o r t ,  
o t h e r w i s e  we shou ld  n o t  o n e l y  
b e  p r e s s e d  down, b u t  c r u s h ’ t  
t o  powder u n d e r  t h e  w e ig h t  o f  
h i s  heavy  h a n d .
Page  18
VII  We a r e  n o t  t o  despa i r e  i n
t h e  g r e a t e s t  d a n g e r s ,  n o r  t o  
t h i n k e  o u r  s e l v e s  f o r g o t t e n  
i n  g r e a t  e x t r e m i t i e s ,  b u t  
t h e n  s e eke t o  God, t r u s t  i n  
him, and d o u b t  n o t  o f  com­
f o r t .  God w i l l  have L a z a ru s  
i n  t h e  g r a v e ,  b e f o r e  C h r i s t  
w i l l  r e s t o r e  him t o  l i f e ; a n d  
I s a a c  bound upon t h e  A l t a r ,  
b e f o r e  he f o r b i d  Abraham t o  
s l a y  him; T i l l  t h e  s h i p  b e  
r e a d y  t o  s i n k e  C h r i s t  w i l l
n o t  awake. It
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Gods p u n ish m en ts  th o u g h  t h e y  
l a s t  sometim es l o n g ,  y e t  a l -  
wayes t h e y  end a t  l a s t ;  and 
y e t  som etim es f o r  t h e  m a n i ­
f e s t a t i o n  o f  h i s  power ,  and 
t r y a l l  o f  h i s  C h i l d r e n s  
p a t i e n c e ,  he s u f f e r s  them t o  
b e  b r o u g h t  i n t o  g r e a t  e x t r e m i ­
t i e s ;  Abrahams hand s h a l l  b e  
heaved  up t o  s l a y  I saac  b e f o r e  
t h e  Ange11 s h a l l  c a t c h  h o ld  
o f  i t :  L a z a ru s  s h a l l  b e  t h r e e
day es  d e a d ,  b e f o r e  " C h r i s t  
w i l l  r a y s e  him: t h e  s h i p
r e a d i e  t o  s i n k e ,  b e f o r e  o u r  
S a v io u r  w i l l  a w a k e . . . "
Page 25
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I t  w i l l  b e  o b v io u s  even  from  t h e s e  b r i e f  e x t r a c t s  t h a t  
su ch  s i m i l a r i t y  i n  i n f e r e n c e  and i l l u s t r a t i o n  cou ld  o n l y  
s p r i n g  f rom  t h e  f a c t  t h a t  F u l l e r  c o n s u l t e d  B e r n a r d ’ s comment­
a r y  when w r i t i n g  h i s  own. The i n t e r e s t i n g  p o i n t  i s  t h a t  
t h o u g h  b o t h  p r e a c h e r s  a r e  s a y i n g  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same 
t h i n g s  t h e i r  manner o f  e x p r e s s i n g  th e m s e l v e s  i s  v e r y  d i f ­
f e r e n t .  A b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  s t y l i s t i c  d e v i c e s  employed 
by  F u l l e r  w i l l  r e v e a l  t h e  means b y  w h ich  he a c h i e v e s  h i s  
g r e a t e r  l i v e l i n e s s ,
I .  The e f f e c t  i s  a c h ie v e d  i n  t h i s  p a s s a g e  b y  t h e  s i m i l i ­
t u d e  o f  t h e  Book o f  R u th ,  stamped by  t h e  Holy S p i r i t ,  t o  a 
g o l d  c o i n  stamped w i t h  t h e  K in g ’ s im a g e .  F u l l e r  c o m p l i ­
c a t e s  t h e  c o m p a r i so n  b y  making " t h e  stamp o f  t h e  H oly  S p i r i t "  
e q u i v a l e n t  t o  " t h e  s u p e r s c r i p t i o n  o f  C a e s a r " , T h i s  a d d i ­
t i o n a l  m e taphor  s p r i n g s ,  o f  c o u r s e ,  f rom  t h e  c o i n  image and 
t h e  memory o f  t h e  c o i n  b r o u g h t  t o  J e s u s ,  P e r h a p s  F u l l e r  
i n t e n d e d  t h e  shock  o f  s u r p r i s e  w h ich  r e s u l t s  f rom  t h i s  i n n e r  
m e taphor  -  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  would 
n o r m a l l y  l e a d  u s  t o  r e g a r d  C a e s a r ’ s s u p e r s c r i p t i o n  a s  t h e  
o p p o s i t e  o f  " t h e  stamp o f  t h e  Holy S p i r i t " .  P e r h a p s  he 
f a i l e d  t o  a n a l y s e  t h e  f i g u r e  and was c o n t e n t  w i th  t h e  s u r f a c e  
a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  c o i n  image.
I I ,  Here F u l l e r  employs somewhat f l a m b o y a n t  r h e t o r i c a l  
q u e s t i o n s ,  e n d in g  w i t h  word p l a y  on t h e  o r i g i n a l  m ean ing  o f  
" B e th le h e m " .  An example o f  ’p a r a m o io n ’ f o l l o w s :
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" . . . t h e  P r o d i g a l l  C h i l d ,  Luke 15 ,  f rom  t h e  k e e p i n g  o f  
H a r l o t s , was b r o u g h t  t o  t h e  k e e p in g  o f  Hoggs, I t  i s  j u s t  
w i th  God t o  liffâke men want t h a t  t o  su p p ly  t h e i r  n e c e s s i t y ,  
which  t h e y  have m is sp en d e d  i n  t h e i r  n i c e t i e , "
I I I , The w i t  depends  on t h e  w o r d - p l a y  on " t r a v e l l i n g "  and 
" t r a v a i l " , f o l l o w e d  b y  t h e  a n t i t h e s i s :
. en d ed  h e r  j o u r n e y  t o  Heaven i n  t h e  m id s t  o f  h e r  
j o u r n e y  on  E a r t h ."
IV. B oth  p a s s a g e s  comment on t h e  b a s i c  c o n t r a s t  b e tw e en  
r e w a r d s  i n  t h i s  world  and t h e  n e x t ,  b u t  i n  F u l l e r ’ s v e r s i o n  
th e  s e n t e n c e s  a r e  even  more b a l a n c e d  and r h y t h m i c a l ,  and 
t h u s  t h e  a n t i t h e s i s  i s  s h a rp e n e d ,
V. The image o f  t h e  hour  g l a s s ,  th o u g h  c o n v e n t i o n a l , 
makes F u l l e r ’ s o b s e r v a t i o n  somewhat more memorable .
VI, T h is  p a s s a g e  i s  e n l i v e n e d  by  a s e r i e s  o f  m e tap h o rs  o f  
w hich  t h e  c e n t r a l  one  -  Naomi c r i p p l e d  by b e i n g  d e p r i v e d  o f  
h e r  husband b u t  y e t  s u p p o r t e d  by h e r  two so n s  -  i s  so con­
c r e t e  a s  t o  be a b s u r d .
V I I .  B e rn a rd  i s  c o n t e n t  to  c i t e  t h e  example o f  Abraham and 
I s a a c .  F u l l e r  l e n d s  t h e  i l l u s t r a t i o n  an em blem at ic  v i v i d n e s s  
by  c o m p e l l i n g  u s  t o  v i s u a l i s e  t h e  a n g e l  l e a n i n g  down and
s e i z i n g  Abraham’ s u p l i f t e d  hand.
U nexpec ted  s i m i l i t u d e s ,  a l l i t e r a t i o n ,  word p l a y ,  
b a l a n c e d  s e n t e n c e s ,  a l l  h e lp  t o  i n v e s t  P u l l e r ’ s commentary  
w i t h  a s p a r k l e  which  d i s t i n g u i s h e s  i t  s h a r p l y  from B e r n a r d ’ s
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s o b e r  e x p o s i t i o n .  H is  s t y l e  e f f e r v e s c e s  on  t h e  f l a t  w a t e r s  
o f  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  and i n f e r e n c e s .  Only by  
r e a d i n g  t h e  two c o m m en ta r ie s  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  ho w ev e r ,  c a n  
t h e i r  d i f f e r e n c e s  b e  f u l l y  a p p r e c i a t e d ,  f o r  many p a s s a g e s  
i n  P u l l e r  h av e  no e q u i v a l e n t  i n  B e rn a rd  and c a n n o t ,  t h e r e ­
f o r e ,  b e  p l a c e d  i n  d i r e c t  c o n t r a s t .  Such a r e  t h e  l i v e l y  
d i a l o g u e s  w h ich  P u l l e r ’ s f a n c y  l e a d s  him t o  i n v e n t .  
E l i m e l e c h ’ s n e ig h b o u r  r e p r o a c h e s  him f o r  l e a v i n g  I s r a e l  i n  
o r d e r  t o  d w e l l  amongst  h e a t h e n s .  E l i m e l e c h  s t o u t l y  d e f e n d s  
h i s  a c t i o n ;
" . . . w e  s e e  t h e  f l e s h  o f  f i s h e s  r e m a i n e t h  f r e s h ,  th o u g h  
t h e y  a l w a i e s  swim i n  t h e  b r a c k i s h  w a t e r s ;  and I  hope t h a t  
t h e  same God who p r e s e r v e d  r i g h t e o u s  Lot i n  th e  w icked  C i t y  
o f  Sodome, who p r o t e c t e d  f a i t h f u l  J o s e p h  i n  t h e  v i c i o u s  
C our t  o f  P h a r a o h  ^w il l  a l s o  keep  me u n s p o t t e d  i n  t h e  m i d s t  o f  
M oab , .
Naomi w arns  h e r  so n s  w i t h  many r h e t o r i c a l  f l o u r i s h e s  a g a i n s t  
t h e  s e d u c t i v e  charms o f  t h e  M o a b i t i s h  women:
"Take heed  t h e r e f o r e  l e a s t  lo n g  l o o k i n g  on  t h e s e  women you
a t  l e n g t h  be  made b l i n d ,  l e a s t  t h e y  s u c k  o u t  y o u r  s o u l s
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w i t h  k i s s e s ,  and S n a k e - l i k e ,  s t i n g  you w i t h  em b races :  c u r b
( 1 )  C o l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  p . 13 .
( 2 )  I t  i s  t e m p t i n g  t o  d e t e c t  h e r e  n o t  o n l y  a n  echo o f  
Marlowe b u t  o f  A rden  o f  P e v e r sh a m . A c t  V, S c .  I ,  l i n e s  
1144- 146 .
A l i c e .  " I  s h a l l  no more b e  c l o s e d  i n  A rd e n ’ s a rm s .
T h a t  l i k e  t h e  s n a k e s  o f  b l a c k  T i s ip h o n e  
S t i n g  me w i t h  t h e i r  em b rac in g s  I"
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y o u r  a f f e c t i o n s  u n t i l l  you come i n t o  Canaan w here  you s h a l l  
f i n d  v a r i e t i e  o f  w i v e s ,  who a s  t h e y  come n o t  s h o r t  o f  t h e s e  
f o r  t h e  b e a u t i e s  o f  t h e i r  b o d i e s ,  so t h e y  f a r r e  go b e y o n d ' 
them f o r  t h e  s a n c t i t i e  o f  t h e i r  s o u l e s . " ^
These  d i a l o g u e s  r e v e a l  l i t t l e  f e e l i n g  f o r  c h a r a c t e r  
and s c a r c e l y  q u a l i f y  f o r  t h e  e p i t h e t  ’ i m a g i n a t i v e ’ . They a r e  
r h e t o r i c a l  d e v i c e s ,  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  t o  i n c l u d e  a good 
v a r i e t y  o f  t h e  f i g u r e s ,  and i n t e n d e d  t o  e n l i v e n  t h e  serm ons 
and d e l i g h t  t h e  c o n g r e g a t i o n .  W i th in  t h e  l i m i t e d  scope  o f  
t h i s  i n t e n t i o n  t h e y  w ere  d o u b t l e s s  h i g h l y  s u c c e s s f u l .
I t  i s  u n n e c e s s a r y  a t  t h i s  s t a g e  t o  c i t e  f u r t h e r  exam ples  
o f  t h e  r h e t o r i c a l  d e v i c e s  employed by  P u l l e r .  S u f f i c i e n t  
has  b e e n  done t o  i n d i c a t e  t h e  g u l f  w hich  s e p a r a t e s  h i s  s t y l e  
f rom  t h a t  o f  t h e  most a u s t e r e  P u r i t a n s ,  who d i s p e n s e d  w i t h  
t h e  f i g u r e s  o f  r h e t o r i c  n o t  b e c a u s e  t h e y  w ere  i g n o ra n t  o f  
them ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  f e l t ,  w i th  P e r k i n s ,  t h a t  
’’Humane w ise d  cane must b e  c o n c e a l e d ,  w h e th e r  i t  b e  i n  t h e  
m a t t e r  o f  t h e  se rm on ,  o r  i n  t h e  s e t t i n g  f o r t h  o f  t h e  words:  
b e c a u s e  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  word i s  t h e  T e s t i m o n i e  o f  God.
and t h e  p r o f e s s i o n  o f  t h e  knowledge o f  C h r i s t , and n o t  o f
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humane s k i l l : "
S p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  c o n t r a s t  r e v e a l e d  by  t h e  works  
o f  B e rn a rd  and P u l l e r ,  f o r  h e r e  t h e  c o m p a r i s o n  i s  n o t
( 1 )  C o l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  p . 19#
( 2 ; W i l l i a m  P e r k i n s :  The W orkes . 1609 ,  V o l .  I I ,  p .7 5 9
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b e tw e e n  P u l l e r  and t h e  h a r s h e s t  o f  P u r i t a n s ,  b u t  P u l l e r  and 
a p r e a c h e r  who was a l s o  a man o f  l e t t e r s . B e r n a r d ’ s f l a t t e r  
to n e  s p r i n g s  n o t  f rom  l a c k  o f  l i t e r a r y  s k i l l  b u t  f ro m  tem­
peram en t  and p o l i c y .  He c a n  and d o es  a c h i e v e  p l e a s i n g  e f ­
f e c t s ;  t h e r e  i s  no h a r s h n e s s  n o r  b a l d n e s s .  Yet h i s  com­
m e n ta ry  p i n - p o i n t s  b y  c o n t r a s t  t h o s e  a s p e c t s  o f  P u l l e r ’ s 
s t y l e  which  c a u s e d  t h e  l a t t e r  t o  b e  c l a s s e d ,  by  V i c t o r i a n s  
a t  l e a s t ,  w i t h  t h e  ’’w i t t y ’’ p r e a c h e r s .
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  s u r p r i s i n g  f e a t u r e  o f  P u l l e r ’ s 
sermons on R u t h , t h a t  he c h o o s e s  f o r  t h e  fo rm  t h e  p l a i n  
method o f  ’’D o c t r i n e  and U se’’ , t h a t  he c h o o s e s  a s  t h e  b a s i s  
a P u r i t a n  commentary ,  and t h a t  ha y t r a n s m u t e s  t h e  w hole  by  
a s t y l e  o f  t h e  u tm o s t  l i v e l i n e s s .  Y e t ,  th o u g h  P u l l e r ’ s 
s t y l e  i s  u n d o u b te d ly  w i t t y ,  i t  i s  n o t  " w i t t y "  i n  t h e  manner 
o f  Andrewes and h i s  f o l l o w e r s .  M o r r i s  P u l l e r ’ s a t t e m p t  a t  
c l a s s i f i c a t i o n  w i l l  n o t  s t a n d  e i t h e r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  form  
o r  t o  s t y l e .  P o r  " w i t "  i s  a w ide  t e r m ,  and i t  a l o n e  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a p r e a c h e r  a s  o f
t h e  s c h o o l  o f  Andrewes.  I n  an  age  when s t u d e n t s  q u i b b l e d
1
a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  , when James b es to w ed  p r e f e r m e n t  on
2
p u n s t e r s  , when men c o u ld  p l a y  on words  ev e n  a t  t h e i r
(1 )  P o r  some sam p les  o f  c o l l e g e  w i t t i c i s m s  s e e  B a i l e y ;
The L i f e . p«93 .
(2 )  "T h a t  l e a r n e d  Monarch was h i m s e l f  a t o l e r a b l e  P u n n s t e r ,  
and made v e r y  few B ish o p s  or,  : P f l y y  C o u n s e l l o r s  t h a t  had 
n o t  sometime o r  o t h e r  s i g n a l i z e d  th e m s e l v e s  b y  a C l i n c h ,  
o r  a Conundrum." S p e c t a t o r  LXI.
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e x e c u t i o n s  , i n  su c h  an  age t h e  a b i l i t y  t o  c o i n  a s i m i l i t u d e  
o r  i n d u l g e  i n  p l a y f u l  t u r n s  o f  f a n c y  was n o t  t h e  s o l e  p r e r o ­
g a t i v e  o f  one s e c t i o n .  Adams and H a l l  a r e  b o t h  w i t t y ,  y e t  
n e i t h e r  i s  t o  be c l a s s e d  a s  a " w i t t y "  p r e a c h e r .  To a v o i d  am­
b i g u i t y ,  t h e r e f o r e ,  i t  w i l l  b e  p r e f e r a b l e  t o  abandon f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  t h e  c o n te m p o ra ry  d e s i g n a t i o n  f o r  
t h e  A n g l o - C a t h o l i c  s c h o o l ,  and i n s t e a d  t o  f o l l o w  F r a s e r  
M i t c h e l l ’ s p r a c t i c e  and t r a n s f e r  t h e  te rm  " m e t a p h y s i c a l "  f ro m  
p o e t r y  t o  p r e a c h i n g .  Thus Andrewes and h i s  f o l l o w e r s  and  
Donne c a n  be  c l a s s e d  a s  ’m e t a p h y s i c a l ’ p r e a c h e r s  i n  o r d e r  t o  
d i s t i n g u i s h  them from su ch  " w i t t y "  d i v i n e s  a s  Adams and 
F u l l e r .
F r a s e r  M i t c h e l l  d e c l a r e s  t h a t  when we s p e a k  o f  p r e a c h i n g  
a s  " m e t a p h y s i c a l "  we mean " t h a t  I t  i s  q u a i n t  and f a n t a s t i c ,  
n o t  b e c a u s e  i t  employs u n u s u a l  o r  w h im s i c a l  e x p r e s s i o n s  o r  
im ages ,  b u t  t h a t  when i t  does  employ such  i t  d e r i v e s  them 
f rom  a b a c k g ro u n d  o f  re m o te  l e a r n i n g ,  and a d a p t s  them t o  
u s e  b y  a c u r i o u s  t r a n s m u t a t i o n  e f f e c t e d  by  means o f  t h e  
p e c u l i a r  tem peram ent  o r  d e l i b e r a t e  en d e av o u r  o f  t h e  
p r e a c h e r . "  A b r i e f  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  "b ackg round  o f  
r e m o te  l e a r n i n g "  w i l l  r e v e a l  t h e  most c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  
o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  se rm on.  I t  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t
(1 )  See The A r c h b i s h op o f  C a n t e r b u r y ’ s S p e e c h ; . . t h e  10 o f  
J a n u a r y . 1644,  1^44.
( 2 )  F r a s e r  M i t c h e l l :  o p .  c i t . p . 7 .
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F u l l e r  d o es  n o t  s h a r e  t h i s  b a c k g ro u n d .
One o f  t h e  most n o t e w o r th y  p r a c t i c e s  o f  Andrewes and h i s  
f o l l o w e r s  i s  t h e i r  c o n s t a n t  c i t a t i o n  o f  t h e  F a t h e r s .  T h e i r  
se rm ons a r e  a m osa ic  o f  p a t r i s t i c  d i c t a  ; t h e y  q u o te  o r  p a r a ­
p h r a s e  t h e  a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  p u t  f o rw a rd  b y  t h e
2
F a t h e r s  and t h e  Schoolmen , and d e l i g h t  i n  n o t i c i n g  exam ples
o f  r h e t o r i c a l  d e v i c e s ,  i s o c o l o n ,  p a r i s o n ,  p a ra m o io n ,  employed
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by  them w i t h  consummate e f f e c t  . Moreover  t h e  d eb t  o f  t h e  
m e t a p h y s i c a l s  does  n o t  s t o p  a t  q u o t a t i o n  and r e f e r e n c e .  What
( 1 )  I n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  i n c l u d e d  Thomas P l a y f e r e ,  John  
R a c k e t ,  Jo h n  Cos i n ,  R a lp h  B ro w n r ig ,  A rc h b is h o p  Laud,  Henry  
K ing ,  Mark F r a n k ,  and ( t h o u g h  he was n o t  a d i r e c t  i m i t a t o r )  
John '  Donne.
(2 )  R a ck e t :  A C e n tu ry  o f  S e rm ons . 1675# " « . . S t *  A u s t i n  i s
b o ld  t o  s a y  t h i s  Ram i n  t h e  T h i c k e t  was b u t  a r e l l i s h  and 
p r e ’g u s t a t i o n  o f  him t h a t  was co m p e l led  t o  w ea re  a Crown o f  
t h o r n s , "  The T h i r d  Sermon upon t h e  P a s s i o n . p#520. See 
a l s o  P l a y f e r e :  The Whole Sermons T T S ^ !  "And E u c h e r i u s
a l s o  s a i t h ,  t h a t  t h e  ho n o u rs  o f  t h e  w or ld  a r e  t h e  waves
o f  th e  w o r ld , which C h r is t  d id  t e a c h  us to  contem ne, and 
t r e a d  under our f e e t e ,  when hee h im s e l f e  d id  walke upon  
th e  w a te r .  The Path-Way t o  P e r f e c t i o n , p . 197#
(3 )  R ack e t  q u o t e s  A q u in as :  "V el  p r o p t e r  mala  quae t i m e t  
ad Deum a c c e d i t ,  v e l  p r o p t e r  mala quae  t i m e t  h Deo 
r e c e d i t , "  o n .  c i t . The F o u r t h  Sermon upon  t h e  I n c a r n a t i o n , 
p . 3 7 .  He sp eak s  o f  B e rn a rd  * s ’ e l e g a n c y ^  T i b i d . ' . p #321 and 
d e s c r i b e s  S .  B a s i l  a s  s p e a k in g  " l i k e  a n  e l o q u e n t  O r a t o r
in  h is  Homily co n cern in g  P a r a d is e ,"  i b i d . , Third Sermon 
upon th e  P a s s io n . p#517.
See a l s o  Donne: LXXX Serm ons . 161+0. "Ubi morim ur
h o m ic id a e . ( a s  S t .  B e rn a rd  e x p r e s s e s  i t  p o w e r f u l l y  and 
e l e g a n t l y )  t h a t  i n  t h o s e  D u e ls  and Com bats ,  he t h a t  i s  
m u rd e red  dyes  a m u rd e re r  ,b e c a u s q  he would have b ee  ne  one;  
O c c i s o r  l à e t h a l l t e r  p e c c a t .  occ i s u a  a e t e r n a l i t e r  p e r i t , "  
Sermon I ,  On t h e  N a t i v i t i e . p . 5#
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t h e y  o b s e r v e d ,  t h e y  i m i t a t e d ,  and t h e  e x i s t e n c e  o f  s e a r c h i n g  
w ord-by-w ord  e x e g e s i s  b y  S. A u g u s t i n e ,  word p l a y  and t u r n s  o f  
f a n c y  i n  S* Ambrose, a n t i t h e s i s  i n  S .  B a s i l  and s u s t a i n e d  
im a g e ry  i n  S .  C hrysos tom  j u s t i f i e d  t h e i r  own f r e q u e n t  em­
ploym ent  o f  su ch  d e v i c e s .  T h e i r  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  w h ich  
s t r e s s e d  t h e  e s s e n t i a l  c o n t i n u i t y  o f  t h e  E n g l i s h  Church ,  made 
i t  p o s s i b l e  f o r  them t o  u t i l i s e  a l l  t h e  w e a l t h  o f  d ev o u t
s c h o l a r s h i p  and r h e t o r i c  t o  b e  found  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e
F a t h e r s  and t h e  Schoolmen. Of t h i s  w e a l t h  t h e r e  i s  s c a r c e l y  
a t r a c e  i n  F u l l e r ’ s p r o d u c t i o n s .  The whole o f  t h e  Comment
A
on  Ruth  c o n t a i n s  o n ly  t h r e e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  F a t h e r s  ; i n  
t h e  sermons t a k e n  t o g e t h e r  t h e r e  a r e  n o t  many more t h a n  
t h i r t y .  Of t h e s e  no l e s s  t h a n  f o u r  q u o t a t i o n s  f rom
A u g u s t i n e ^ ,  two from  Ambrose^,  two from  T h e o d o r e t^ ,  and one
5 6 7e ach  from  C hrysos tom ’' ,^ J e rom e , and S ,B e r n a r d  o c c u r  i n  one
(1 )  P u l l e r :  C o l l e c t e d  S erm ons . V o l .  I ,  p . 2 9 .  " . . . f o r ,  a s  
A t h a n a s i u s  s a i t h .  I t  i s  a d i v i n e  work  t o  p e rsw ad e  mens 
s o u l s  t o  ' b e l i e v e . *' '*Is n o t  t h a t  s e n t e n c e  m ost  t r u e ,  God 
s t r e t e h e t h  f rom end t o  end s t r o n g l y ,  and d i s p o s e t h  a l l  
t h i n g s  s w e e t l y  ? S t r o n g l y . L o rd ,  f o r  t h e e ;  s w e e t l y , L o rd ,  
f o r  me; so S .  B e r n a r d , i b i d . V o l .  I ,  p . 6 9 .  " . . . ‘bu t  s u r e
S .  A u s t i n e  i n  t h e  f i r s t  o f  h i s  R e t r a c t a t i o n e s  c o m p l a i n e t h ,  
t h a t  he had to o  o f t e n  u s e d  t h e  word P o r t u n a  : and t h e r e ­
f o r e  i n  t h e  P ag an s  s e n s e  t h e r e o f  we o ugh t  t o  a b s t a i n s  
f ro m  i t , "  i b i d . .  V o l .  I ,  p « 6 9 .
2) C o l l e c t e d  Serm ons. V o l .  I ,  p p . W 6 - 7 ,  4 2 3 ,  427 , 430 .
3 ) I b i d . .  V o l .  I ,  p p . 4 2 0 -2 1 ,  427 .
4) i b i d . . V o l .  I ,  p p . 4 1 6 ,  425 (T h e se  more i n  t h e  n a t u r e  o f
r e f e r e n c e s )
5) I b i d . .  V o l .  I ,  p . 4 1 4 .
6) i b i d . . V o l .  I ,  p . 4 1 7 .
79 i b i d . .  V o l .  I ,  p . 4 2 0 .
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serm on,  J a c o b s  Vow. 1644# T h i s  was p r e a c h e d  b e f o r e  t h e  King 
i n  O x fo rd ,  and f o r  t h i s  o c c a s i o n  F u l l e r  o b v i o u s l y  made an  
e f f o r t #  I t  was an  e f f o r t  he n e v e r  r e p e a t e d .
The s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  J e w i s h  R a b b in s  and C a b b a l i s t s  
w h ich  had e x e r c i s e d  a f a s c i n a t i o n  o v e r  t h e  F a t h e r s  a l s o  a t ­
t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  p r e a c h e r s .  They
1 owere  n o t  a l o n e  i n  t h i s ;  Henry Sm ith  and Thomas Adams c o u ld
make u s e  o f  R a b b i n i c a l  s c h o l a r s h i p  on o c c a s i o n s *  N e v e r t h e ­
l e s s  i t  i s  a s u f f i c i e n t l y  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  m e ta ­
p h y s i c a l  sermon t o  b e  w o r th  n o t i c i n g . ^  F u l l e r ,  how ever,  
shows no i n t e r e s t  i n  t h e s e  s p e c u l a t i o n s  e x c e p t  o c c a s i o n a l l y  
t o  c o n t r a d i c t  them e i t h e r  d i r e c t l y  o r  by  i n f e r e n c e *  For  
exam ple ,  i n  t h e  Comment on R u th  he d e c l a r e s :
" I  t h i n k e  n o t ,  w i t h  t h e  J e w i s h  R a b b i n s , t h a t  R u th  was 
t h e  D a u g h te r  t o  B g l o n . King o f  Moab ; * **"^
1) S m ith :  The W orkes . 1675,  A P r e p a r a t i v e  t o  M a r r i a g e . p *5#
2) Adams: The W orkes . I 63O* The G a l l a n t s  B u rd e n . p*3#
3 ) See Andrewes:  XCVI, S e rm ons . T S 2 ^  "TTiAnd, t h e r e  i s  
more i n  O r t a . F o r ,  ( i t  i s  Rabbi  Moses n o t e )  t h a t  i s
( p r o p e r l y )  when i t  s p r i n g e  t h  f o r t h  o f  i t  s e l f  e , a s  t h e  
f i e l d  f l o w e r s  d o e ,  w i t h o u t  any s e e d  c a s t  i n  b y  t h e  hand  
o f  man; so ( s a i t h  he) s h o u ld  t h e  MESSIAS come. Sermon I I  
Of  t h e  N a t i v i t i e ,  p . 102* See a l s o  R a c k e t ,  op .  c i t *  TW 
Se v e n t h  Sermon upon  t h e  I n c a r n a t i o n , p *6 6 •
Donne: F i f t y  Serm ons. 1649* V o l ,  I I .
"Where, as  t h e  C a b a l i s t s  e x p r e s s e  o u r  n e a r e n e s s e  t o  God, 
i n  t h a t  s t a t e , ’i n  t h a t  n o t e ,  t h a t  t h e  name o f  man, and t h e  
name o f  God, Adam, and J e h o v a h , i n  t h e i r  n u m e r a l l  l e t t e r s ,  
a r e  a l i k e , • • * "  Serm* XXIX. p*26l*
( 4 )  C o l l e c t e d  Serm ons . Vol* I ,  p*6 8 .
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and i n  two o t h e r  sermons m e n t io n s  t h e  " fo n d  c o n c e i t "  o f  t h e  
R a b b in s
" • e o t h a t  Manna d id  r e l i s h  i n  t h e  mouthes o f  men a s  t h e  
E a t e r s  t h e r e o f  d id  f a n c y  t o  t h e m s e l v e s . . .
Beyond t h i s ,  however,  F u l l e r  d i d  n o t  v e n t u r e  i n t o  J e w i s h  
s c h o l a r s h i p *  As f o r  t h e  m y s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  num bers ,  
he  i s  i m p a t i e n t  o f  su ch  n o n s e n s e .  T ru e  he d o es  on one  o c ­
c a s i o n  a s s e r t  t h a t
"The number o f  s e v e n  i s  most  r e m a r k a b le  i n  Holy W r i t ,  
and p a s s e t h  f o r  t h e  Emblem o f  p e r f e c t i o n ,  o r  c o m p l e a t n e s s e ;  
a s  w e l l  i t  m a y , c o n s i s t i n g  o f  an  U n i t y  i n  t h e  m id d l e ,  g u a rd e d  
and a t t e n d e d  w i t h  a T r i n i t y  on e i t h e r  s i d e * " ^
T h i s ,  how ever ,  i s  an  i s o l a t e d  i n s t a n c e *  E l s e w h e re  he 
r o u n d l y  d e c l a r e s :
" I  am no s u p e r s t i t i o u s  o b s e r v e r ,  o r  ce re m o n io u s  a f f e c t o r  o f  
m y s t i c a l  n u m b e rs , "^
and p r o v e s  i t  l a t e r  by  d e n y in g  any s p e c i a l  v i r t u e  t o  t h e  
number t h r e e
1) i b i d * . Vol* I I ,  p*552* See a l s o  Vol* I ,  p *458.
2 ) i b i d *. Vol* I ,  p p . 2 17 -218 .
3) i b i d . .  V o l .  I I ,  p . 6 5 .
4 )  i b i d . . Vol* I I ,  p p . 92- 9 3 * "How came S a t a n  now to  l e a v e  
o u r  S a v i o u r ,  r a t h e r  t h e n  b e f o r e  ? * . * I t  i s  n o t  t o  b e  a t t r i ­
b u t e d  t o  any  l a t e n t  o p e r a t i o n ,  o r  m y s t i c a l  e f f i c a c i e  o f  
t h e  number o f  T h r e e , a s  i f  t h e  t h i r d  r e s i s t a n c e  d r a v e  t h e  
d e v i l  away*.*"
T h i s  c a n  b e  compared w i t h  A ndrew es ,  o p *  c i t *. "To t a k e
a Song r i g h t ,  i t  b e h o v e th  t o  know t h e  p a r t s  o f  i t .  And
t h e y  a r e  e a s i l y  knowne; t h e y  d i v i d e  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  
number b l e s s e d  above a l l  num bers ,  b e c a u s e  i t  i s  t h e  num­
b e r  o f  t h e  B le s s e d  T r i n i t i e . . . "  Sermon 13 Of t h e  
N a t i v i t i e . p . 120.
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A f u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  
sermon i s  t h e  employment o f  G reek ,  Hebrew and L a t i n  t e r m s  
and p h r a s e s ,  and i t  i s  f rom  s u c h  t e rm s  t h a t  word p l a y  f r e -  
q u e n t l y  s p r i n g s *  M o reo v e r ,  t h e  l e a r n e d  q u a l i t y  o f  m e ta ­
p h y s i c a l  w i t  i s  em phas ised  b y  t h e  f a c t  t h a t  s i g n i f i c a n c e  i s
2found  i n  t h e  v e r y  t e n s e s  and c a s e s  o f  i n d i v i d u a l  w ords .
Thus grammar i t s e l f  i s  na de a f r u i t f u l  s o u r c e  o f  i n s t r u c t i o n .  
F u l l e r ’ s se rm o n s ,  how ever ,  a r e  r e m a r k a b ly  f r e e  f rom  su ch  
d i s p l a y s  o f  l e a r n i n g .  I t  i s  e x c e e d i n g l y  u n u s u a l  f o r  him t o  
employ a G reek  word;  L a t i n  p h r a s e s  a r e  r a t h e r  more f r e q u e n t  
b u t  s t i l l  v e r y  few. He a l l o w s  h i m s e l f  an  o c c a s i o n a l  i n d u l ­
g ence :
( i )  So A ndrew es ,  s p e a k in g  o f  C h r i s t ’ s  command t o  Mary
M agda lene ,  ’’N o l i  me t a n g e r e , ” s a y s ,  ”So, h e r  o f f e r  would 
h av e  b e e n e  i n  some more r e s p e c t i v e  manner:  h e r  t o u c h  no
E a s t e r - d a y  to u c h :  h e r  t a n g e r e  had a t ang  i n  i t  ( a s  we say)”
OP. c i t . . Sermon 15 Of t h e  R e s u r r e c t i o n , p .5 ^7 *
(2 ^  ’^ Thê o t h e r ,  b e  r i s e n  ( t h e  t e n s e ) I s  t h a t  r i g h t  ? F o r  
( e v e r )  when we h e a r e  o f  t h e  R e s u r r e c t i o n , we a r e  c a r r i e d  
B t r e i g h t ,  t o  t h a t  o f  t h e  d e a d , f ro m  t h e i r  g r a v e s , a t  t h e  
l a t e r  d ay .  We c o n c e iv e :  W e l l ,  i f  He b e  r i s e n , we s h a l l
r i s e : S h a l l , i n  t h e  f u t u r e  t e n s e . B u t ,  b e e r  i s  newes o f
a n o t h e r ,  i n  t h e  p r e t e r  t e n s e : ( F o r ,  so  i t  i s ;  Be r i s e n , 
n o t  s h a l l  r i s e : b e  a l r e a d i e ,  n o t  s h a l l  h e e r a f t e r )  . . . . B u t ,  
t h i s  we b e l e e v e :  a s  t h e r e  i s  one t o  come o f  t h e  b o d y , a t
t h e  l a s t  and g r e a t  r e s u r r e c t i o n , w h ich  he t r e a t s  o f ,  t o  
t h e  C o r i n t h i a n s ; so i s  t h e r e  a l s o  o n e ,  w h ich  we a r e  t o  
p a s s e  h e e r ,  o f  th e  m in d e ’ s : w h ich  h e e r  he commendeth t o  
t h e  C o l l o s s i a n s .” I b i d . . Sermon 8 Of  t h e  R e s u r r e c t i o n . p . h 6 l . 
See a l s o  i b i d . .  Sermon i h  Of t h e  S e n d in g  o f  t h e  H o ly  G h o s t . 
p.7U8o H a e k e t ,  o p .  c i t . .  a g r e e s  w i t h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  a n g e l i c  h e r a l d  t o  t h e  s h e p h e r d s  a s  t h e  a n g e l  
G a b r i e l ,  on  t h e  s t r e n g t h  o f  one d e f i n i t e  a r t i c l e .  The 
T h i r d  Sermon upon  t h e  I n c a r n a t i o n , p . 2 1 .
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’’Those are ju s t ly  to he reproved, which la t e ly  have changed
a l l  h e a r t y  e x p r e s s i o n s  o f  l o v e  i n t o  v e r h a l l c o m p l e m e n t s ,
which  E ty m o lo g ie  i s  n o t  t o  h e  deduced  a c o m p lé t io n s  m e n t i s .
1 .
h u t  a c o m p le te  m e n t i r i ” , 
and
’’Thus l o v e  t o  men i n  w an t ,  was q u i c k l y  t u r n e d  i n t o  want o f  
l o v e ,  Mare Euxinum i n t o  Mare Axinum. L o v e - f e a s t s  i n t o  No-love-  
f a s t s .
Such i n s t a n c e s  a r e  r a r e ,  however,  and g e n e r a l l y  F u l l e r ’ s 
w i t  n e e d s  no knowledge o f  a n c i e n t  to n g u e s  f o r  i t s  a p p r e c i a ­
t i o n .
Such f e a t u r e s  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  sermon a s  have  b e e n  
m e n t io n e d  co u ld  e a s i l y  te n d  t o  become m e re ly  e x t e r n a l .  T h e re  
i s  no d o u b t  t h a t  t h e  sermons o f  t h e  l e s s e r  men, who ad o p te d  
a l l  o r  some o f  t h e  d e v i c e s  i n  o r d e r  t o  b e  i n  t h e  f a s h i o n ,  
m ust  have  b e e n  as  e x t r a v a g a n t  and t a s t e l e s s  a s  c o n te m p o ra ry  
c r i t i c i s m  by t h e  o t h e r  s i d e  would l e a d  u s  t o  b e l i e v e .  The 
m e t a p h y s i c a l  p r e a c h e r s  a t  t h e i r  f i n e s t ,  how ever ,  r a r e l y  
i n d u l g e  i n  word p l a y  from mere c l e v e r n e s s  o r  f a c e t i o u s n e s s .  
The t o r t u r e d  e x e g e s i s  does  n o t  s p r i n g  s o l e l y  f rom i n g e n u i t y ,  
b u t  f rom  an  e a r n e s t  d e s i r e  t o  w r e s t  f rom  e a c h  word God’ s 
f u l l  i n t e n t .  A pun may p o i n t  i n  most memorable  f a s h i o n
C o l l e c t e d  Serm ons , V o l .  I ,  p . 7 1 .  
I b i d . .  V o l .  I ,  p . 127.
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some t r u t h  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  God and man’ s dep en d en cy
-j
on him ; a s e r i e s  o f  a n t i t h e s e s  may b e  evoked by  a r e v e r e n t
2
wonder a t  t h e  g r e a t  p a r a d o x e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  Thus 
o f  t h e  f i n e s t  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  p r e a c h e r s  i t  may b e  s a id ,  
a s  G r i e r s o n  has  s a i d  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  p o e t s ,  t h a t  t h e y  
r e v e a l  ’’t h e  p e c u l i a r  b l e n d  o f  p a s s i o n  and t h o u g h t ,  f e e l i n g  
and r a t i o c i n a t i o n  which  i s  t h e i r  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t . ” ^
F u l l e r ’ s ac h iev e m en t  i s  d i f f e r e n t .  H is  s t y l e  g i v e s  no 
i n d i c a t i o n  o f  a d e p t h  o f  l e a r n i n g  t o  e q u a l  t h a t  o f  Andrewes 
and Donne; t h e r e  i s  n o t  t h e  same i n t e l l e c t u a l  w r e s t l i n g  
b e h in d  h i s  c o n c e i t s .  The v e r y  s u b j e c t  m a t t e r  o f  h i s  sermons 
t r e a t s  o f  s h a l l o w e r  them es ;  t h e  whole  t o n e  i s  l e s s  e n t h u s i a s ­
t i c ,  l e s s  ’’p a s s i o n a t e ” , more m o d e ra te  and k i n d l y .  F u l l e r  
was t e m p e r a m e n t a l l y  opposed t o  t o o  much s p e c u l a t i o n ;  he d i s ­
t r u s t e d  e n th u s i a s m  and d e p l o r e d  e x c e s s .  M oreove r ,  he seems 
g e n u i n e l y  t o  have  f e l t  t h a t  i n  h i s  own s tormy p e r i o d  God’ s 
p u r p o s e  c o u ld  b e s t  b e  s e r v e d  b y  t h e  m i ld  v o i c e  o f  m o d e r a t i o n , ^
( 1 ) T h i s  i s  p r e c i s e l y  what t h e  ’’Immanuel” , ” I m a n u - a l l ” 
p a s s a g e  o f  Andrewes a c h i e v e s ,  op .  c i t . . Sermon 9 Of t h e  
N a t i v i t i e  (Wrong p a g i n a t i o n ,  2nd page 7 6 ) .
(2 )  See Donne: LXXX S erm ons . Sermon I I ,  On t h e  N a t i v i t y , p . 19 .  
A lso  Mark P ra n k :  Serm ons . 1849,  V o l .  I  The Second Sermon on 
C h r i s tm a s  D ay, p . 80.
(3 )  H e r b e r t  G r i e r s o n :  M e ta p h y s i c a l  L y r i c s  and Poems o f  t h e  
S e v e n t e e n t h  C e n t u r y . 1921 ,  I n t r o d u c t i o n ,  p.XVI.
(4 )  T h i s  l o v e  o f  m o d e r a t io n  may p a r t l y  have  b e e n  i n h e r i t e d .
The w r i t e r  o f  t h e  anonymous l i f e  o f  F u l l e r  d e s c r i b e s  t h e  
l e t t e r ’ s f a t h e r  a s  ” a man o f  a b l a m e l e s s  and a s  p r i v a t e  
l i f e ,  who s p e n t  h i m s e l f e  i n  th e  d i s c h a r g e  o f  h i s  P a s t o r a l l  
o f f i c e  t o  w^^ God had c a l l e d  him, w i t h o u t  erabarquing  him­
s e l f e  i n  t h e  b u s i e  c o n t r o v e r s i e s  o f  h i s  t i m e ,  t h a t  
l a b o u r e d  u n d e r  t h e  f a t i g u e s  o f  most I m p o r t u n a t e  p u r i -  
t a n i s m  and p l e a d i n g  p o p e ry ” , p . 2 ,
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by  em phas is  on t h e  p r a c t i c a l  p r e c e p t s  which  s h o u ld  g o v e r n
c o n d u c t  and m o r a l s .  C o n s e q u e n t ly  i n  h i s  sermons we f i n d  him
s t r e s s i n g  t h e  d u t i e s  o f  p a r e n t s  and c h i l d r e n ,  r e p r o v i n g  t h e
v i c e s  o f  d ru n k e n n e s s  and g l u t t o n y ,  a d v o c a t i n g  h o n e s t  work
w i t h i n  o n e ’ s c a l l i n g  and t h e  c o r r e c t  payment o f  t i t h e s .  He
does  o c c a s i o n a l l y  e m b ro i l  h i m s e l f  i n  c o n t r o v e r s i e s ,  and e n t e r s
1
t h e  l i s t s  w i t h  h i s  Sermon on R e fo r m a t io n  , h i s  I n f a n t s
2
A d voca te  where  he op p o se s  t h e  A n a b a p t i s t s ,  and The T r i p l e  
3
R e c o n c i l e r  where  he d e f e n d s  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  m i n i s t r y  
i n  communion a n d b b a p t i sm  a g a i n s t  t h e  en c ro a c h m e n ts  o f  t h e  
l a i t y ,  and s u p p o r t s  t h e  u n i v e r s a l  u s e  o f  t h e  L o r d ’ s P r a y e r .  
Even h e r e ,  how ever ,  t h e  t o n e  i s  r e f r e s h i n g l y  r e a s o n a b l e .  As 
f o r  t h e  g r e a t  themes which i n s p i r e d  t h e  F a t h e r s  and l a t e r  
t h e  M e t a p h y s i c a l  p r e a c h e r s ,  t h e y  a r e  s u r p r i s i n g l y  a b s e n t  
f rom  F u l l e r ’ s se rm ons .  He h a s  no s e r i e s  on t h e  N a t i v i t y ,  
t h e  P a s s i o n ,  t h e  R e s u r r e c t i o n .  He does  n o t  c a r e  t o  s p e c u l a t e ,  
a s  t h e y  do ,  on t h e  n a t u r e  o f  h e l l  f i r e  n o r  o f  t h e  a n g e l i c  
h o s t s .  I n d e e d  h i s  v iew s  a r e  c r y s t a l l i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x t r a c t  f rom  h i s  Sermon o f  A s s u r a n c e . 1647:
"The S ch o o le -m en s Bookes a r e  s t u f f e d  w i t h  su ch  q u e s ­
t i o n s ,  a b o u t  t h e  d i s t a n c e s  and d i g n i t i e s  o f  A n g e l s ,  a s  i f  men
(1 )  C o l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  p p . 2 8 9 -3 1 3 .
(2 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p p . 12 1 -2 4 5 .
(3 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p p . 2 9 3 -3 7 0 .
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w ere  t o  m a r s h a l l  them i n  Ranke and P i l e ,  how t h a t  h e a v e n l y  
H o s te  doe m arch  i n  g l o r y  one b e f o r e  a n o t h e r .  When men h e a r e  
im p ro b ab le  m a t t e r s  f rom  f a r r e  C o u n t r i e s  r e l a t e d  u n to  them , i t  
i s  t h e i r  u s u a l l  R e t u r n e . l t  i s  b e t t e r  t o  b e l e e v e  them t h e n  goe 
t h i t h e r  t o  c o n f u t e  th e m . But l e t  u s  n o t  c r e d i t  many u n l i k e l y -  
hoods c o n c e r n i n g  A n g e l s ,  which  t h e  b o l d n e s s e  o f  Schoolmen 
have o b t r u d e d  upon u s ,  b u t  r a t h e r  l a b o u r  i n  Gods due t im e  to  
goe t o  h e a v e n ,  t h e r e  w i th  o u r  owne happy e x p e r i e n c e  to  con­
f u t e  them .
i i .  W e l l  i t  i s  s a i d  o f  S o c r a t e s , t h a t  he was t h e  f i r s t
o f  t h e  G r e c i a n s  which humbled s p e c u l a t i v e  i n t o  m o r a l l
P h i l o s o p h y .  Kow w e l l  would t h e  p a i n e s  o f  t h a t  M i n i s t e r  be
im ployed  who shou ld  en d e av o u r  t o  b r i n g  downe and  a b a t e  many
s u p e r f l u o u s  c o n t e m p l a t i v e  Q u e r i e s  i n t o  p r a c t i c a l l  D i v i n i t y ! ” ^
The l a s t  i s  t h e  v o i c e  o f  P e r k i n s ,  n e v e r  o f  jDonne.
Thus P u l l e r  d e m o n s t r a b ly  s h a r e s  h a r d l y  a t  a l l  i n  t h e
"background  o f  rem ote  l e a r n i n g w h i c h  i s  such  a f e a t u r e  o f
t h e  t r u e  m e t a p h y s i c a l  se rm on.  I n s t e a d  h i s  w i t  s p r i n g s  f rom
more homely and a c c e s s i b l e  s o u r c e s .  Q u o t a t i o n s  from s e c u l a r
2a u t h o r s  o c c a s i o n a l l y  o c c u r .  He m e n t io n s  T e r e n c e  ,
3 4 5 6  7S u e t o n i u s  , J u v e n a l  , P e r s e u s  , T a c i t u s  , and V e r g i l  , b u t
1) i b i d . .  V o l .  I ,  p . 4 6 9 .
2) i b i d . . V o l .  I ,  p . 26 .
3 ) i b i d . ,  V o l .  I ,  p . 93*
4) i b i d . .  V o l .  I ,  p . 1 7 5 .
5)  i b i d . .  V o l .  I ,  p . 2 0 9 .
6) i b i d . , V o l .  I ,  p . 221.
7) i b i d . . V o l .  I ,  p . 4 5 2 .
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h i s  r e a l  i n t e r e s t s  a r e  more t r u l y  r e v e a l e d  i n  t h e  a n e c d o t e s  
1 2from Poxe and Gamden . H is  most f r u i t f u l  s o u r c e  o f  a n a l o ­
g i e s  and c o m p a r i s o n s ,  how ever ,  i s  t h e  B i b l e .  Thus ,  s p e a k in g  
o f  th e  p l a n t a t i o n s  i n  New E ng land  he d e c l a r e s :
" I  c o n c lu d e  t h e r e f o r e  o f  t h e  two E n g la n d s  ^what o u r  S a v i o u r  
s a i t h  o f  t h e  two w in e s ,  Luke 5*39 ,  No man h a v in g  t a s t e d  o f  
t h e  o l d ,  p r e s e n t l y  d e s i r e t h  t h e  new; f o r  h e s a i th .^ t he o ld  i s  
b e t t e r . " ^
O c c a s i o n a l l y  t h e  a n a lo g y  i s  s t r a i n e d :
"As t h e  Temple o f  Dagon p r i n c i p a l l y  l e a n e d  on two P i l l a r s ,  
and f e l l  to  t h e  ground when Sampson to o k  them away, so t h e  
b u i l d i n g s  o f  o u r  b o d i e s  c h i e f l y  r e l y e  on  b r e a d  and w a te r  f o r  
o u tw ard  s u s t e n a n c e ,  which  b e i n g  t a k e n  away, c a n n o t  b u t  p r e ­
s e n t l y  d e c a y ,
U s u a l l y  i t  i s  s i n g u l a r l y  d e x t e r o u s .  Thus when commenting 
on t h e  Roman C a t h o l i c  s u b s t i t u t i o n  o f  communion i n  one k ind  
f o r  communion i n  t w o , F u l l e r  t e l l i n g l y  a c c u s e s  t h e  p r i e s t s  
o f  b e i n g  " g u i l t y  o f  t h a t  f a u l t  w hereo f  B en jam in  was t a x e d :  
t h e y  have  s t o l n e  away t h e  Gup, " ^
I n  P u l l e r ’ s se rm ons ,  m o re o v e r ,  we s e e  t h a t  same i n t e r e s t  
i n  p r o v e r b s  which  he s h a r e d  w i t h  a m a j o r i t y  o f  h i s  con­
t e m p o r a r i e s ’^  and which  a l l  h i s  works r e v e a l .  O b v io u s ly  t h e i r
( 1 ) i b i d , , V o l .  I ,  p *65:^66.
(2 )  i b i d , . Volo I ,  p p . 7 9 ,  1 0 0 -1 0 1 .
(3 )  i b i d , . V o l ,  I ,  p . 14 .
(4 )  i b i d , ,  V o l .  I ,  p . 2 4 -2 5 .
(5 )  i b i d . ,  V o l .  I ,  p . 145 .
( 6 ;  George H e r b e r t  p u b l i s h e d  a c o n s i d e r a b l e  number i n  h i s  
s e l e c t i o n :  J a c u l a  P ruden tum . o r  O u t l a n d i s h  P r o v e r b s ,
S e n t e n c e s . . , ,  1651 .  Por o t h e r  c o l l e c t i o n s  see  A ppendix  
t o  C h a p T ^ ,  p .$ 4 P
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p i t h y  good s e n s e  a p p e a l e d .  Sometimes t h e  p r o v e r b  i s  a 
f o r e i g n  one ( b u t  a lw ay s  t r a n s l a t e d ) •
"The F re n c h  P r o v e r b  s a i t h ,  They t h a t  l a u g h  on F r i d a y ,  s h a l l  
c r y  on Su n d a y ."^
More o f t e n  i t  i s  E n g l i s h ,  sometimes i n t r o d u c e d  q u i t e  s im p ly :  
"But what s a i t h  o u r  p l a i n  p r o v e r b ,  111 w i l l  n e v e r  s p e a k s  
w e l l , "  sometim es used  a s  t h e  s o u r c e  o f  a p r o lo n g e d  m e tap h o r  
"A whe t  i s  no l e t , s a i t h  t h e  P r o v e r b :  Mowers l o s e  n o t  any
t i m e ,  w h ich  t h e y  spend i n  w h e t t i n g  o r  g r i n d i n g  o f  t h e i r  
S y th e s :  o u r  p r a y e r  t o  God i n  t h e  M orn ing ,  b e f o r e  we e n t e r
on any b u s i n e s s e ,  d o th  n o t  h in d e r  u s  i n  o u r  dayes  w o r k s , ,  . 
b u t  r a t h e r  w h e ts  i t ,  s h a r p e n s  i t ,  s e t s  an  edge on ou r  d u l l  
s o u l e s ,  and makes o u r  minde s  t o  u n d e r t a k e  o u r  l a b o u r s  w i th  
t h e  g r e a t e r  a l a c r i t i e , " ^
I t  i s  t h i s  employment o f  gnomic wisdom w hich  c o n t r i b u t e s  t o  
t h e  a tm o sp h e re  o f  homely good s e n s e  which  p e r v a d e s  P u l l e r ’ s 
se rm ons .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  i n d i c a t e  t h e  f u l l  r a n g e  o f  P u l l e r ’ s 
i r r e p r e s s i b l e  f a c u l t y  f o r  s e e i n g  a n a l o g i e s  b e tw e e n  t h e  
u n l i k e l i e s t  o b j e c t s ,  A few i l l u s t r a t i o n s  must  s e r v e .  T hus ,  
s e l f - d i s t r u s t f u l  C h r i s t i a n s  a r e  compared t o  s h a k in g  
chimneys::
( 1 )  i b i d . ,  Volo I ,  p . 241.
(2 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p#550,
( 3 ;  i b i d . .  V o l .  I ,  p . 75*
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" I t  i s  s a i d  i n  B u i l d i n g ,  t h a t  t h o s e  Chimneys w h ich  shake  
m o s t ,  and g iv e  way t o  t h e  w in d ,  w i l l  s t a n d  t h e  l o n g e s t :  The
M o r a l l  i n  D i v i n i t i e  i s  t r u e ;  t h o s e  C h r i s t i a n s  t h a t  s h i v e r  
f o r  f e a r e  by  s i n n e s  t o  f a l l  away, may b e  o b s e r v e d  most
i
c o u r a g i o u s  t o  p e r s i s t  i n  P i e t i e . "
C h r i s t i a n s  who a r e  e a g e r  t o  p a s s  judgment on  o t h e r s ’ c h a n c e s  
o f  g a i n i n g  Heaven a r e  te rm e d  " P r o f e s s e u r s  i n  s p i r i t u a l l
P a l m e s t r y ,  who w i l l  u n d e r t a k e  t o  r e a d  t h e  L i f e - l i n e . t h e
2
l i n e  o f  e t  e m a i l  l i f e ,  i n  t h e  hands  o f  mens s o u l e s . "
The e x i s t e n c e  o f  t h e  s p e c i a l  C our t  o f  t h e  S t a r  Chamber 
l e a d s  P u l l e r  t o  s p e a k  o f  t h o s e  " S l a n d e r o u s  Tongues I which  
one day  s h a l l  b e  j u s t l y  f i n e d  i n  t h e  S t a r r e  Chamber o f  
H e a v e n , . , . " ^
When d e f e n d i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e ,  he a s k s :
"Who ca n  h i n d e r  i t ,  i f  men o f  t h e i r  G i r d l e s  and G a r t e r s  make 
H a l t e r s  t o  hang th e m s e l v e s  ? " ^
T u r n i n g  t o  m e d i c i n e ,  he d e c l a r e s  t h a t  "God i s  no M ountebank,  
h i s  r e c e i p t s  do t h e  deed f o r  which  t h e y  were  p r e s c r i b e d , " ^  
and s u g g e s t s  t h a t  "most men a r e  s i c k  o f  t h e  R i c k e t s  i n  t h e  
s o u l ,  t h e i r  h ea d s  s w e l l  t o  a v a s t  p r o p o r t i o n ,  p u f t  up w i t h  
t h e  e r a p t in e s s e  o f  a i r y  s p e c u l a t i o n s . w h i l s t  t h e i r  l e g g s  and
( 1 )  i b i d . .  V o l .  I ,  p#46 .
(2 )  i b i d . .  V o l .  I ,  p#472.
(37  i b i d . .  V o l .  I ,  p . 8 3 .
i b i d . .  V o l .  I ,  p . 38 .  
i b i d . . V o l .  I I ,  p . 220.
Ih
lo w e r  p a r t s  do w a s t  and consume, t h e i r  p r a c t i c a l l  p a r t s  do
A
d e c a y , . • •
\
F r e q u e n t l y  P u l l e r ’ s l i v e l i e s t  p a s s a g e s  p ro d u c e  no sh o c k  
o f  i n t e l l e c t u a l  s u r p r i s e  b u t  t h e  sm i le  w h ich  i s  t h e  r e s p o n s e  
t o  g e n u in e  humour. O c c a s i o n a l l y  he s i n k s  t o  a c h e a p l y  l u d i ­
c r o u s  e f f e c t :
’’But a s  t h a t  must n e e d s  b e  a deform ed f a c e ,  w h e re in  t h e r e  i s
a t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  c o l o u r s ,  t h e  b l e w n e s s e  o f  t h e  v i n e s
[ ’v e i n s ’ ] b e i n g  s e t  i n  t h e  l i p s ,  t h e  r e d n e s s e  w hich  sh o u ld
b e  i n  t h e  c h e e k s ,  i n  t h e  n o s e ;  s o ,  a l a s  I most m ish ap en
i s  o u r  s o u l e ,  s i n c e  Adams f a l l ,  w hereby  o u r  a f f e c t i o n s  a r e
so i n v e r t e d , J o y  s t a n d s  where  G r i e f e  s h o u ld ,  G r i e f e  i n  t h e
2
p l a c e  o f  J o y . "
Such  l a p s e s ,  how ever ,  a r e  r a r e  i n  t h e  se rm ons ,  where  P u l l e r
seems t o  have e x e r c i s e d  on  t h e  whole  a commendable s e l f -
r e s t r a i n t .  Much more c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  s l y  humour o f
h i s  r e m a rk  on t h e  P a r l i a m e n t a r y  f o r c e s :
«
" I  n e v e r  knew n o r  h e a rd  o f  an  Army a l l  o f  S a i n t s ,  
s a v e  t h e  h o ly  Army o f  M a r t y r s ; and t h o s e ,  you know, were  
dead  f i r s t ,  f o r  t h e  l a s t  b r e a t h  t h e y  s e n t  f o r t h  p r o c l a im e d  
them t o  b e  M a r t y r s . " ^
(1 )  i b i d . . V o l .  I I ,  p . 5 0 6 .
(2 )  i b i d . . V o l .  I ,  p . 1 8 5 .  E v i d e n t l y  t h i s  went down w e l l ,  
f o r  P u l l e r  r e p e a t s  i t  s i x t e e n  y e a r s  l a t e r  i n  t h e  sermon 
The W orst  o f  E v i l s . V o l .  I I ,  p . 505 .
(3 )  i b i d . . V o l .  I ,  p . 250.
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I n  s i m i l a r  v e i n  i s  t h e  f o l l o w i n g :
"Some men t h e r e  "be whose c h a r i t a " b l e  d ee d s  a r e  a s  r a r e  a s  an  
E c l i p s e ,  o r  a B l a z i n g - S t a r r e ;  t h e s e  men d e s e r v e  t o  be  p a r ­
doned f o r  t h e i r  p i o u s  d e e d s ,  t h e y  a re  so se ldome g u i l t i e  o f  
them:
Even  t h e s e  few e x t r a c t s  s e r v e  t o  show t h a t  P u l l e r ’ s w i t  
s p r i n g s  f rom  th e  a c t i v i t y  o f  a l i v e l y  m ind ,  r e m a rk a b ly  q u i c k  
to  s e i z e  on a n a l o g i e s  and c o m p a r i s o n s ,  fond  o f  t h e  p u n g en t  
p h r a s e  and p i t h y  s t a t e m e n t ,  b u t  n o t  p r o f o u n d ,  n o f ,  f o r  t h e  
p e r i o d ,  o v e r - w e ig h te d  w i t h  l e a r n i n g .  The a s s o c i a t i o n s  made 
a r e  s u r p r i s i n g  and s t i m u l a t i n g ,  b u t  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  and 
o b j e c t s  a s s o c i a t e d  a r e  r a r e l y  o b s c u r e  o r  e x o t i c .  T h e re  
would b e  many amongst P u l l e r ’ s c i t y  c o n g r e g a t i o n s  who would 
p o s s e s s  e q u a l  raw m a t e r i a l  on  w h ich  t o  work .  What t h e y  
l a c k e d  was P u l l e r ’ s " e n t e r t a i n i n g l y  c o n s t r u c t e d "  h e a d .
I t  now re m a in s  t o  be  a d m i t t e d  t h a t  i n  P u l l e r ’ s e a r l y  
sermons we can  f i n d  o c c a s i o n a l  t r a c e s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
Andrewes and h i s  f o l l o w e r s .  P u l l e r  was n o t  t h e  man t o  
d e s i r e  t o  i n s u l a t e  h i m s e l f  a g a i n s t  t h e  f a s h i o n s  o f  h i s  d a y ,  
and so i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  him em ploy ing  a t  t im e s  
some o f  t h e  im ages  which  had c a p t u r e d  c u r r e n t  f a n c y .  Thus
(1 )  i b i d . .  V o l .  I ,  p . 99 .
( 2 ;  C h a r l e s  Lamb: R e f l e c t o r  No. IV, 1812 .  X I I I ,  Specimens 
f r om t h e  Wri t i n g s  o f  P u l l e r ,  t h e  Church H i s t o r i a n . p®345.
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he speaks o f  God a s  " th a t good Chymick th a t  can d i s t i l l  good 
out o f  e v i l l ,  l i g h t  ou t o f  d a r k n e sse ,  order out o f  co n -  
f u s i o n * .
He ex h o r ts  h i s  c o n g r e g a t io n  to  be
" h e a r t i ly  t h a n k f u l l  to  God f o r  our p le n t y ,  who by th e
se a so n a b le  weeping o f  th e  Heavens hath caused  th e  p l e n t i f u l l
la u g h te r  o f  th e  E a rth , and h ath  sent th e  form er R aine t o
perform th e  p a r t  o f  a M idw ife , to  D e l iv e r  th e  in fa n t  Corne
ou t o f  th e  wombe o f  th e  parched E a r th ; and the l a t t e r  R aine
to  doe the  duty  o f  a N urse* t o  s w e l l  and b a t t l e  th e  G rain .
T h is  can be compared w ith  th e  more s u s ta in e d  b i r t h  image o f
%
Andrewes in  h i s  V II I th  Sermon on th e  Gun-powder T reason *-^  
Then a g a in .  P u l le r  ta k e s  over  the f a v o u r i t e  "conduit"  
metaphor^ and, somewhat p e r f u n c t o r i ly ,  a p p l i e s  i t  t o  Boaz: 
"She [Ruth] who fo rm er ly  had been  so t h a n k f u l l  to  Boaz * th e  
C o n d u it-P ip e , how can she be thought to  b e u n g r a t e f u l l  to
5
God, th e  P oun ta ine o f  a l l  fa v o u rs  ?"
C o l le c te d  Serm ons* Vol* I ,  p . 20.
2) i b i d *. V o l .  I ,  p®9*
3 ) Andrewes: o p .  c i t . * p«975.
4 ) See Andrewes: opT c i t . Sermon 14 . Of th e  Sending o f
th e  Holy G host: ^*the P a th e r . th e  f o u n ta in s  ; th e  Sonne*
th e  C i s t e r n s : th e  HOLY GHOST th e  c o n d u i t - p ip e . o r  t i p  es  
r a th e r  ( f o r  th e y  are  many) by and through which th e y  are  
d er iv ed  down to  u s ,"  p . 7 4 6 .  See a l s o  i b i d . * Sermon V,
Of th e  N a t i v i t i e * p . 5 2 .
( 5) C o l le c te d  Sermons* V o l.  I ,  p p .8 9 -9 0 .
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T h e se ,  however,  a r e  s u p e r f i c i a l  b o r r o w i n g s ,  t h e  r e s u l t  o f  a 
young c l e r g y m a n ’ s d e s i r e  t o  show a w a re n e s s  o f  c u r r e n t  
f a s h i o n s .  They p e r h a p s  h e l p  to  e x p l a i n ,  b u t  t h e y  do n o t  
j u s t i f y ,  t h e  c l a i m  t h a t  t h e s e  sermons "w ere  composed upon  t h e  
model s e t  by  Donne, A ndrew es ,  and o t h e r s , . I n s t e a d ,  a s  
h as  b e e n  d ^ n o n s t r a t e d , P u l l e r ’ s p u l p i t  t e c h n i q u e  even  a t  t h e  
e a r l i e s t  was so m e th in g  p e c u l i a r  to  h i m s e l f .
I n  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  P u l l e r ’ s p u l p i t  o r a t o r y  t h e
Comment on R u th  has  b e e n  u se d  a s  t h e  s o u r c e  o f  most o f  t h e
i l l u s t r a t i o n s .  T h i s  h as  b e e n  done f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s .
The c o n n e c t i o n  b e tw e en  t h e  c o m m en ta r ie s  o f  B e rn a rd  and
P u l l e r  p r o v i d e s  a u s e f u l  means o f  c o n t r a s t i n g  t h e  l e t t e r ’ s
s t y l e  w i t h  t h a t  o f  a g e n u i n e l y  " p l a i n "  p r e a c h e r #  M oreover ,
t h e  Comment on R u th  has  a lw ays  b ee n  P u l l e r ’ s most p o p u l a r
sermon c o l l e c t i o n ,  and was a c c e s s i b l e  t o  t h e  V i c t o r i a n s  i n  
if*wo -j
e d i t i o n s  b e f o r e  t h e  c o m p le te  sermons were  p u b l i s h e d .
T hus  t h e  comments o f  c r i t i c s  b e f o r e  1891 w ere  b a s e d  on a 
knowledge o f  t h i s  s e r i e s  i n  p a r t i c u l a r .  L a s t l y ,  s i n c e  t h i s  
i s  t h e  e a r l i e s t  o f  P u l l e r ’ s p r o s e  works  i n  c o m p o s i t i o n ,  i t s  
i s  h e r e  t h a t  h i s  s t y l e  w i l l  b e  m a n i f e s t e d  i n  i t s  most  u n ­
p ru n ed  and y o u t h f u l  e x u b e r a n c e .  I f  he had  anywhere p ro v e d  
h i m s e l f  a m e t a p h y s i c a l  p r e a c h e r  i t  would have  b e e n  i n  t h i s  
commentary r a t h e r  t h a n  i n  h i s  l a t e r  se rm ons composed d u r i n g  
t h e  Commonwealth p e r io d #
( i )S e e  a n t e . p M ,  f o o t n o t e  3 .
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The q u e s t i o n  must  be f a c e d ,  how ever ,  a s  to  w h e th e r  t h e r e  
was any  r a d i c a l  change i n  P u l l e r ’ s p u l p i t  t e c h n i q u e  d u r i n g  
t h e  t h i r t y  y e a r s  o f  h i s  p r e a c h i n g  c a r e e r .  T h i s  w i l l  e n t a i l  
a b r i e f  s u r v e y  o f  some o f  t h e  sermons i n  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  
o r d e r .  L u c k i l y  su ch  a s u rv e y  i s  made p o s s i b l e  by  t h e  f a c t  
t h a t  P u l l e r  b r o u g h t  o u t  h i s  sermons d u r i n g  h i s  own l i f e  t i m e .  
Thus i n s t e a d  o f  t h e  g a r b l e d  v e r s i o n s  t a k e n  f rom  sermon n o t e s  
o r  t h e  r e c o r d s  o f  s h o r th a n d  s c r i b e s ,  w h ich  a r e  a l l  t h a t  r e ­
main  o f  t h e  p u l p i t  e lo q u e n c e  o f  some p r e a c h e r s ,  ( U s s h e r  i s  
a n o t a b l e  e x a m p le ) , we have good d a t e d  t e x t s  w h ich  p r e s e r v e  
d i s t i n c t i v e  s t y l i s t i c  f e a t u r e s .  M oreove r ,  a s  f a r  a s  we ca n  
ju d g e ,  what we p o s s e s s  i s  s u b s t a n t i a l l y  what P u l l e r  p r e a c h e d ,  
i f  we e x c e p t  t h e  N o tes  on J o n a h , w h ich  a r e  u n u s u a l l y  b r i e f  
and u n f i n i s h e d ,  and t h e  Comment on M at thew , w h ich  P u l l e r
4
w arns  u s  h as  b e e n  c o n d e n se d .  I t  i s  f a i r l y  s a f e  t o  assume 
t h a t ,  where no w a rn in g  i s  g i v e n ,  w hat  we p o s s e s s  i s  t h e  
a c t u a l  sermon t h a t  P u l l e r ’ s c o n g r e g a t i o n  h e a r d .  C e r t a i n l y ,  
i f  he had a t  a l l  b ee n  i n  t h e  h a b i t  o f  r e v i s i n g  b e f o r e  p u b l i c a ­
t i o n ,  he would have  removed f ro m  The Comment on R u th  some o f  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  c o n te m p o ra ry  e v e n t s  which  had become o u t
( i )  C o l l e c t e d  S erm ons . V o l .  I I ,  pp#17-18 .  "To My c o n s t a n t  
A u d i t o r s  a t  S t .  C lem ents  E a s t c h e a p . "  " I f  any  s a y . T h ese  
a r e  n o t  t h e  Sermons you p r e a c h e d  u n to  u s ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  
much c o n t r a c t e d  i n  t h e  P r e s s  o f  what  you e n l a r g e d  i n  t h e  
P u l p i t ;  l e t  them know. The Hand, when t h e  : f i s t  i s  c l o s e d  
t o g e t h e r ,  i s  t h e  same w i t h  t h e  same Hand, when t h e  f i n g e r s  
w ere  s t r e t c h e d  f o r t h  and palm t h e r e o f  e x p a n d ed . "
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o f  d a t e  o r  even  s u s p e c t  when t h e  work came t o  b e  p r i n t e d .
The g roup  o f  sermons w h ich  h as  c l o s e s t  a f f i n i t i e s  w i t h
The Comment on R u th  i s  t h e  c o l l e c t i o n  e n t i t l e d  J o s e p h ’ s P a r t y -
C o lou red  G o a t , p u b l i s h e d  1640, I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s t a t e  t h e
e x a c t  d a t e  o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  se rm o n s ,  th o u g h  Lyman i s
l e d  t o  su p p o se  on r a t h e r  s l i g h t  e v i d e n c e  t h a t  t h e y ”must have
b ee n  composed a s  academic e x e r c i s e s  a t  a d a t e  even  e a r l i e r
2
t h a n  t h a t  o f  t h e  Comment on  R u t h . "  He o m i t s ,  however,  t o  
m e n t io n  t h e  one t a n g i b l e  f a c t ,  w hich  i s  t h a t  t h e  second 
sermon '‘How F a r  Examples a r e  t o  be f o l l o w e d  i s  an  e x c e r p t  from 
t h a t  v e r y  comment,^ U n f o r t u n a t e l y  t h e  e x c e r p t  c o m p r i s e s  a 
s e c t i o n  where F u l l e r  p u r s u e s  a s u b j e c t  i n d e p e n d e n t l y  o f  
B e rn a rd .  T h e re  i s ,  t h e r e f o r e ,  a lw ays  a ch a n c e  t h a t  P u l l e r  
b a s e d  a sermon on a t e x t  f rom R u th  some t im e  i n  t h e  1 6 2 0 s ,  
and t h e n  i n c o r p o r a t e d  th e  sermon i n t o  t h e  l o n g e r  w ork .  I t  . ,
i s  much more l i k e l y ,  however,  t h a t  he c o l l e c t e d  a s e t  o f  
sermons f o r  p u b l i c a t i o n ,  and t h e n  e x t r a c t e d  one o f  t h e  more 
o r i g i n a l  s e c t i o n s  o f  h i s  com m entary^  f o r  i n s e r t i o n  w i t h  them 
t o  make up a r e s p e c t a b l e  number.  W ha teve r  t h e  a c t u a l  d a t e s  
o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  se rm ons ,  h o w ev e r , t h e y  have 
o b v i o u s l y  more a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  Comment on Ru th  t h a n  w i t h
(1 )  i b i d . .  V o l .  I ,  p . 99.  " . . . l e t  t h a t  n e r c y  make u s  t o  be
m i n d f u l l  o f  a fo rm e r  ; h i s  s a f e  b r i n g i n g  b a c k  o f  o u r  ( t h e n  
P r i n c e ,  now) King from S p a i n e : when t h e  p l e d g e  o f  o u r  
e n s u in g  h a p p i n e s s  was pawned i n  a f o r r e i n e  C o u n t r y . "
(2 )  Lyman: op .  c i t . . p . 19 .
( 3 )  See C o l l e c t e d  Sermons.  Vol .  I ,  p p .4 7 - 5 1 .
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t h e  London sermons which a r e  c l o s e r  t o  them i n  d a t e  o f  p u b l i ­
c a t i o n .  F o r  exam ple ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  
Sermon V, A G l a s se f o r  G l u t t o n s ,  F u l l e r  a p p l i e s  an  a n e c d o te
a b o u t  t h e  S p a n is h  I n q u i s i t i o n  i n  p r e c i s e l y  th e  same f a s h i o n
1
a s  he does  i n  t h e  Comment on R u th  . To t h i s  i n s t a n c e  ca n  be
added a r e f e r e n c e  t o  t h e  "S ta r -C h am b er  o f  Heaven" -
"To l e t  them lo o k  on h ungry  was a d e s p i s i n g  .of them i n  an
h i g h  d e g r e e ,  a Scandalum Ma.gnatum, c e n s u r a b l e  i n  t h e  S t a r -
2
chamber o f  H eaven ,"
w hich  may b e  compared w i th  t h e  s i m i l a r  f i g u r e  f rom  t h e  
Comment on Ru th  a l r e a d y  c i t e d . ^  P e r h a p s ,  t o o ,  t h e  w h e t s t o n e
(1 )  C o l l e c t e d  Sermons ,  A G la s s e  f o r  Gl u t t o n s . V o l .  I ,  p . 202. 
"Such i s  t h e  c r u e l t y  o f  t h e  S p a n i s h  I n q u i s i t i o n ,  t h a t  when 
t h e y  have b ro u g h t  a man t o  t h e  d o o re  o f  d e a t h ,  t h e y  w i l l  
n o t  l e t  him goe i n ;  when by  e x q u i s i t e  t o r t u r e s  t h e y  have  
a lm o s t  k i l l e d  him, t h e n  by  c o m f o r t a b l e  C o r d i a l s  t h e y  doe 
a g a i n  r e v i v e  him: And w h erea s  o f  God i t  i s  app o y n ted  f o r  '
a l l  men once  t o  d y e ,  t h e s e  mens c r u e l t y  makes men t o  dye 
o f t e n . ' Thus men, when t h e y  have s t a b b e d  and k i l l e d  
h u n g e r  w i t h  p l e n t i f u l l  e a t i n g ,  w i t h  sauce  and s a l t  m e a ts  
o f  p u r p o s e  t h e y  r e s t o r e  i t  a g a in e  to  l i f e ;  and f o r  
s e v e r a l l  t i m e s ,  a c c o r d i n g  to  t h e i r  owne p l e a s u r e s ,  k i l l  
and r e c a l l ,  s t a b  and r e v i v e  t h e i r  a p p e t i t e s , "
Comment on R u t h , i b i d . .  V o l .  I ,  p#88 .  "And a s  i n  t h e  
S p a n i s h  I n q u i s i t  i o n "sucE i s  t h e i r  e x q u i s i t e  C r u e l t i e ,  
t h a t ,  h a v in g  b r o u g h t  one t o  t h e  d o o re  o f  D ea th  by t h e i r  
T o r t u r e s ,  t h e y  t h e n  r e v i v e  him by  C o r d i a l s ;  and t h e n  a g a i n  
r e - k i l l i n g  him w i t h  t h e i r  T o rm en ts ,  f e t c h  him a g a i n e  w i t h  
c o m f o r t a b l e  t h i n g s ;  t h u s  o f t e n  r e - i t e r a t i n g  t h e i r  C r u e l t i e :  
so men, h a v in g  k i l l e d  t h e i r  A p p e t i t e  w i th  good C h e a re ,  
s e eke w i t h  D ish e s  made f o r  t h e  nonce to  e n l i v e n  i t  a g a i n e ,  
t o  t h e  s u p e r f l u o u s  w a s t i n g  o f  Gods good c r e a t u r e s ,  and 
much endararaaging t h e  h e a l t h  o f  t h e i r  owne b o d i e s . "  
i b i d . .  V o l .  I ,  p . 131 .
See a n t e , p . 13
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image o f  A C h r i s t n i n g  Sermon;
4
" I  have s e e n e  a d u l l  W h e a t - s to n e  s e t  a n  edge on a K n i f e : "
2
i s  a r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  o t h e r  w h e t - s t o n e  im age .  Though no 
d e f i n i t e  i n f e r e n c e s  c a n  he drawn from such  r e f e r e n c e s  a s  t o  
d a t e s  o f  c o m p o s i t i o n ,  f o r ,  as  has  b e e n  shown, th e 'c o m m o n p lace  
h a b i t  e n a b le d  P u l l e r  t o  employ a p a s s a g e  s i x t e e n  y e a r s  a f t e r
3
he  had f i r s t  u sed  i t ,  y e t  such  i l l u s t r a t i o n s  do s e r v e  t o  
show t h a t  J o s e p h ’ s P a r t y - C o l o u r e d  Coat  h as  many p o i n t s  o f  
k i n s h i p  w i t h  t h e  Comment on  R u t h .
M oreover ,  i n  b o t h  sermon c o l l e c t i o n s  t h e r e  i s  t h e  same 
e x u b e ra n c e  o f  s t y l e .  A l l i t e r a t i o n  and a n t i t h e s i s  a r e  em­
p lo y e d  p r o d i g a l l y ;  t h e r e  i s  an  abundance  o f  word p l a y  and 
s u r p r i s i n g  s i m i l i t u d e s .  At t im e s  t h e  d e s i r e  t o  c r e a t e  an  
e f f e c t  l e a d s  t o  a l a p s e  o f  t a s t e .  For  example i n  A Comment 
on  R u th  F u l l e r  d e v e lo p s  t h e  image o f  God’ s s h e l t e r i n g  wings 
u n t i l  i n  t h e  end he a s k s  u s  to
"H earke  how t h e  Hen c l o c k s  i n  t h e  P s a l m e s . C a l l  upon  me i n  
t h e  t ime of  t r o u b l e ,  and I  w i l l  h e a r e  t h e e ,  and th o u  s h a l t
p r a y s e  me I  How she  c l o c k e t h .  M ath . 7 . 7 ,  Aske and ye
s h a l l  h av e ,  s e eke and ye s h a l l  f i n d e .  knock and i t  s h a l l  be  
opened  u n to  y o u . «.
1) i b i d . . V o l .  I ,  p . 214.
2) See a n t e , p . 13 .
3)  See a n t e , p . 7 4 ,  f o o t n o t e  J .
( 4 ;  C o l l e c t e d  Sermons.  V o l .  I ,  p®85.
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Though t h e r e  a r e  no i n s t a n c e s  o f  a s t y l i s t i c  i n s e n s i t i v i t y  
q u i t e  so b l a t a n t  i n  J o s e p h ’ s P a r t y - C o l o u r e d  G o a t , y e t  we can  
s t i l l  f i n d  P u l l e r  s t r a i n i n g  f o r  a s e n s a t i o n a l  e f f e c t :
"So i f  when t h e  Drunkard  s i n g s ,  t h e  d r i n k e  s i g h e s ;  when t h e  
G l u t t o n  l a u g h s ,  t h e  Meate g r i e v e s  t o  bee  so v a i n e l y  m is p e n t  
b y  h im."^
The t h r e e  London sermons ,  A P a s t  Sermon P r e a c h t  on 
I n n o c e n t s  d a y , 161+2, A Sermon P re a c h e d  a t  t h e  C o l l e g i a t  _ 
Church  o f  S. P e t e r  i n  W e s tm in s t e r ,  on t h e  27 o f  March,  b e i n g  
t h e  day  o f  H is  M a j e s t i e s  I n a u g u r a t i o n . 161+3, and A Sermon o f  
Re f o r m a t i o n . 161+3# r e v e a l  a more s o b e r  P u l l e r .  The to n e  i s  
more u r g e n t ,  and t h e  p r e s s u r e  o f  e v e n t s  eeems t o  have e x e r ­
c i s e d  a c h a s t e n i n g  e f f e c t .  T h e re  i s ,  however,  no f u n d a m e n ta l  
change i n  s t y l e .  The r e f e r e n c e  t o  J o s e p h  i n  A P a s t  Sermon i s  
a s  e x t r a v a g a n t  a s  a n y t h i n g  t o  be  found i n  t h e  e a r l i e r  se rm ons:  
"W herein  t h e  P r o p h e t  a l l u d e s  t o  t h e  s t o r y  o f  J o s e p h .
Genes 37 ,  21+, who was p u t  i n t o  a p i t  w i th o u t  w a t e r  ( e x c e p t  
such a s  f lo w ed  from h i s  e y e s )  where he must  e i t h e r  dye f o r  
want o f  m e a t ,  o r  dye f o r  b e i n g  meat t o  w i l d e  B e a s t s ;  and y e t  
i n  t h e  meane t im e  h i s  B r e t h r e n ,  th o u g h  t h e y  saw t h e  a n g u i s h  
o f  h i s  s o u l .  Genes 1+2.21, (made v i s i b l e  and t r a n s p a r e n t  
t h r o u g h  th e  windowes o f  h i s  weep ing  e y e s ,  bended  k n e e s ,
(1 )  i b i d . . V o l .  I ,  p . 200 .
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b e g g in g  t o n g u e ,  f o l d e d  h an d s )  d i d  most b a r b a r o u s l y  s i t  down 
t o  e a t e . "
T h e re  i s  employment o f  a l l i t e r a t i o n  and a n t i t h e s i s ;
"Pu t  a l l  t h e s e  t o g e t h e r ;  t h a t  w a r re  makes a Land more
w ic k e d ,  makes a Land more w o f u l l ,  i s  bad  i n  i t  s e l f e , i s
w orse  i n  i t s  t r a i n e ,  d e s t r o y e s  C h r i s t i a n  p e o p l e ,  and d i s -
2
g r a c e s  C h r i s t i a n  p r o f e s s i o n .
" L e t  us  p r a y  f a i t h f u l l y ,  p r a y  f e r v e n t l y ,  p r a y  c o n s t a n t l y ,  
p r a y  c o n t i n u a l l y . " ^
"Her homebred w a re s  enough t o  m a i n t a i n  her ,  and h e r  homebred 
w a r r e s  enough t o  d e s t r o y  h e r . . .
We c a n  f i n d  many i n s t a n c e s  o f  P u l l e r ’ s c h a r a c t e r i s t i c  w i t :  
" . . . . f o r  t h e  sword c a n n o t  d i s c e r n e  b e t w i x t  t r u t h  and e r r o u r ; 
i t  may have  two e d g e s ,  b u t  h a t h  n e v e r  an  e y e . " ^
"The R e fo r m a t io n  u n d e r  Edward t h e  s i x t h  was l i k e  t h e  
R e fo rm e r ,  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  a c h i l d e ;  and he must n ee d s  
be  a weake D e fe n d e r  o f  t h e  F a i t h , who needed  a Lord P r o t e c t o r  
f o r  h i m s e l f e . "
T h ere  a r e  even  p a s s a g e s  o f  s t r a i n e d  bom bast  t h a t  a r e  a k i n  
t o  t h e  f o r c e d  r h e t o r i c a l  e f f e c t s  o f  t h e  e a r l i e r  w orks .  T h i s
:î I b i d . . V o l .  I ,  p . 2 6 1 . i b i d . .  V o l .  I ,  p . 2 4 7 . 
i b i d . . V o l .  I ,  p . 287 .  
i b i d . . V o l .  I ,  p . 3 1 2 . 
i b i d . .  V o l .  I ,  p . 214.9 . 
i b i d . .  V o l .  I ,  p . 3 0 1 .
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i n v o c a t i o n  to  t h e  e l e m e n ts  i s  s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  a s  a
i
r e m i n i s c e n c e  o f  D av ids  H a inous  S i n n e .
"S p eak e ,  L o rd ,  sp e ak e  t o  t h e  P i r e ,  and i t  s h a l l  w i t h  f l a s h e s
consume him; t o  t h e  A yre ,  and w i t h  p e s t i l e n t  v a p o u r s  i t  s h a l l
choake  him; t o  t h e  W a te r ,  and w i t h  d e l u g e s  i t  s h a l l  o v e r -
whelme him; t o  t h e  B a r t h ,  and w i t h  yawning  chops  I t  s h a l l
2
d e v o u r s  h im ."
I f  we l e a p  ahead  a lm o s t  f i f t e e n  y e a r s  and c o n s i d e r  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  sermons which  came o u t  i n  I 656 and c o m p r i s e s  
The B e s t  Employment. A G i f t  f o r  God a l o n e . The True  P e n i t e n t . 
The B e s t  A c t  o f  O b l i v i o n , a l o n g  w i t h  t h e  N o te s  on J o n a h , we 
s h a l l  f i n d  ample e v i d e n c e  o f  t h e  perm anence  o f  P u l l e r ’ s f u n d a ­
m e n t a l  s t y l i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  Examples o f  p r a c t i c a l l y  
e v e ry  f e a t u r e  which h as  a l r e a d y  b e e n  n o te d  c a n  be  d i s c o v e r e d  
i n  t h i s  g roup  a l o n e .  The f o l l o w i n g  ca n  b e  c i t e d  f o r  an  
i n s t a n c e  o f  a s i m i l i t u d e  drawn f ro m  t h e  B i b l e :
"As Jo shua  when he e n t r e d  t o  J e r i c h o  was c a r e f u l l  t o  s p a r e  
h e r  h o u s e ,  a t  whose window t h e  Red Lace d i d  hang o u t ,  so God 
w i l l  be  c a r e f u l l  t o  p r e s e r v e  s u c h ,  a t  whose windows, a t  
whose e y e s ,  R e d n esse  made by  t h e i r  m ou rn in g ,  a s  a s i g n e  o f  
t h e i r  so rrow  d o t h  a p p e a r e , . . .
( 1) D av id s  H e a r t i e  R e p e n t a n c e . v e r s e  4®
" P l e a s e  i t  y o u r  H ig h n e s ,  f o r  to  g i v e  me l e a v e ,
I I ’ e s c o r c h  t h e  w r e t c h  t o  c i n d e r s ,  s a id  t h e  P i r e ;
Send me, s a i d  A i r e , him I I ’ e o f  b r e a t h  b e r e a v e ;
No, q u o th  t h e  e a r n e s t  W a t e r . I  d e s i r e  
H is  s o y l i e  s i n n e s  w i t h  d e l u g e s  t o  s c o u r e ;
Nay, l e t  my Lord q u o th  B a r t h , im p loy  my power 
W ith  yawning c h a p p s ,  I  w i l l  him q u ic k  d e v o u r e . "
( 2 ) C o l l e c t e d  Serm ons . V o l .  I ,  p . 2 5 9 .
(3 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p .4 3 8 .
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T h is  r e f e r e n c e  to  t h e  c e n t u r i o n  c o n v e r t e d  by  S .  P e t e r  
r e v e a l s  P u l l e r ’ s p e r s i s t i n g  d e l i g h t  i n  a n t i t h e s i s  and word­
p l a y :
" I n s t e a d  o f  b e i n g  p roud  to w a r d s  o t h e r s ,  i n  much h u m i l i t y  he  
m a c e r a t e d  h i m s e l f  w i t h  f a s t i n g  ( v . 3 0 ) .  I n s t e a d  o f  b e i n g  
g u i l t y  o f  I g n o ra n c e  and P r o f a n e n e s s e ,  he f e a r e d  God w i t h  a l l  
h i s  h o u s e .  L e t  none h e r e a f t e r  envy t h i s  Ce n t u r i o n  t h e  h e i g h t  
o f  h i s  p l a c e ,  o r  r e p i n e  a t  h i s  pow er ,  r u l i n g  o v e r  a h u n d r e d , 
s e e i n g  he was a man o f  a th o u s a n d
Cut o f  many exam ples  o f  a l l i t e r a t i o n  c a n  b e  n o t i c e d :
"Here a H yp ocr ite  hated  him, th e r e  a S c r ib e  scorned  him; h ere
2
a Lawyer l e f t  him, th e r e  a P h a r is e e  fo r s o o k  him;"
T h e re  i s  s t i l l  r i c h  employment o f  m e tap h o r ;
" L a s t l y ,  t h e  lam en ess  o f  h i s  L ie  may b e  h id d e n  o r  h e lp e d  by 
l e n d i n g  i t  t h e  C h a r i t a b l e  S t a f f e  o f  an  e q u i v o c a t i o n . " ^
"Take h e e d .  A thé ism e knocks  a t  t h e  d o o re  o f  t h e  h e a r t s  o f  a l l  
men, and where Luxury i s  t h e  P o r t e r  i t  w i l l  b e  l e t  i n . " ^
" P o r  i n d e e d ,  t h i s  d o c t r i n e  w i l l  grow t h e  b e s t  when i t  i s  
sowen i n  t h o s e  f u r r o w e s ,  w h ich  age h a t h  made i n  t h e  f a c e . " ^  
F i n a l l y ,  t h i s  p a s s a g e  on t h e  t o o t h a c h e  i s  w o r t h  c i t i n g
(1 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p . 395 .
( 2 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p . 4 0 6 .
( 3 )  i b i d . .  V o l .  I I ,  p#429 .
(4 )  i b i d . . V o l .  I I ,  p . 4 3 7 .
(5 )  i b i d . . V o l .  I I ,  p®452.
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b e c a u s e  t h e  same mundane a i l m e n t  f i n d s  a p l a c e  i n  two p r e -  
v io u s  se rm ons .
'He t h a t  h a t h  t h e  T o o t h - a c h ,  c r i e s  o u t  m o s t ,  even t o  t h e  
d i s t u r b i n g  o f  t h e  s t a n d e r s  b y ;  and no w onder ,  i f  where t h e  
mouth b e  P l a i n t i f f ,  i t  c o m p l a i n e t h  a lo u d  o f  i t s  own 
g r i e v a n c e s :  and y e t  a l l  know t h e  T o o th - a c h  n o t  to  b e  m o r t a l l ;
i t  h a t h  r a i s e d  many from t h e i r  B eds ,  s e n t  few t o  t h e  G ra v e ,  
h i n d r e d  . t h e  s l e e p  o f  many, h a s tn e d  t h e  d e a t h  o f  f e w ; .
I t  i s  o b v io u s  f rom  t h i s  t h a t  P u l l e r ’ s s t y l e  s u f f e r e d  no 
fu n d a m e n ta l  change  even d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  p e r i o d  o f  t h e  
Commonwealth. The form  o f  h i s  sermons rem a in ed  t h e  same, 
f o r  he s t a r t e d  o u t  b y  em ploy ing  a s im p le  fo rm  o f  t h e  p l a i n  
manner o f  D o c t r i n e  and U se" ,  and t h e r e  was no c a u s e  t o
I
abandon  t h e  m ëthod .  The m o d i f i c a t i o n s  i n  s t y l e  a f f e c t  more 
t h e  q u a n t i t y  o f  f i g u r e s  employed t h a n  t h e  q u a l i t y .  Thus i n  
A .Comment on  R u th  and J o s e p h ’ s P a r t y - C o l o u r e d  Coat a l l i t e r a ­
t i o n  and a n t i t h e s i s ,  w o rd - p la y  and s i m i l i t u d e ,  a r e  used  v e r y  
l i b e r a l l y .  I n  t h e  sermons a f t e r  16h1 t h e  same t y p e s  o f  
f i g u r e s  o c c u r , b u t  th e y  o c c u r  w i t h  l e s s  f r e q u e n c y .  The w i t
( 1 )  See  J o s e p h ’ s P a r t y - C o l o u r e d  C o a t .  C o l l e c t e d  S e rm o n s .
V o l .  I ,  p . 167 .  **Let u s  t h e r e f o r e  p a t i e n t l y  en d u re  t h e
a k i n g  o f  t h e  t e e t h ;  wee have a l l  d e s e r v e d  t h e  g n a s h in g  o f  
t h e  t e e t h . "
A lso  L i f e  o u t  o f  D ea th  P re a ch e d  1652 i b i d . . V o l .  I I ,
p . 5 8 6 .  "What i s  t h y  d i s e a s e ,  t h e  T o o th - a c h ?  in d e e d  a
g r i e v o u s  one o f . a l l  t h a t  a r e  n o t  m o r t a l l :  b u t  b l e s s e d  be
God, i t  h a t h  r a i s e d  many from t h e i r  b e d s ,  i t  h a t h  s e n t
few t o  t h e i r  g r a v e s ,  o f t e n  h in d e re d  s l e e p ,  se ldom ca u sed
d e a t h ;  b u t  know, i f  we had o u r " d u e , i t  i s  n o t  t h e  a k i n p
o f  t h e  t e e t h ,  b u t  g n a s h in g  o f  t h e  t e e t h  which  we d e s e r v e . "
(2 )  i b i d . .  V o l .  I I .  p . M 6 .
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i s  u n ch an g ed ,  h u t  m a n i f e s t s  i t s e l f  l e s s  e x t r a v a g a n t l y .
Never  a f t e r  A Comment on R u th  does P u l l e r  i n d u l g e  i n  
d i a l o g u e s ,  and n e v e r  a f t e r  J o s e p h ’ s P a r t y - C o l o u r e d  Coat does  
he i n s e r t  c h a r a c t e r s  i n t o  h i s  se rm ons .  Such d e v i c e s  a r e  t h e  
e x p e r im e n t s  o f  h i s  y o u th ,  which  he s h e d s .  But i n  a p e r i o d  
when t h e  p l a i n  p u r i t a n  sermon came i n c r e a s i n g l y  t o  h e  ad ­
m i r e d ,  P u l l e r  s t i l l  i n d u l g e d  i n  w o rd - p la y  and w i t t i c i s m s .
They were no mere f a s h i o n s ,  a d o p te d  i n  h i s  y o u th  and t o  he  
r e j e c t e d  when t h e  f a s h i o n  f e l l  i n t o  d i s r e p u t e .  They were a 
f u n d a m e n ta l  f e a t u r e  o f  h i s  s t y l e ,  d i f f e r i n g  g r e a t l y  f rom  t h e  
c o n c e i t s  o f  t h e  m e t a p h y s i c a l s ,  and em ployed,  as C h a r l e s  Lamh 
h as  s t a t e d ,  b e c a u s e  "upon most o c c a s i o n s  i t  would have b e e n  
g o in g  o u t  o f  h i s  way to  have  e x p r e s s e d  h i m s e l f  o u t  o f  th e m ."  
I n c r e a s i n g  m a t u r i t y ,  t h e  p r e s s u r e  o f  p u b l i c  e v e n t s ,  t h e  
c h a s t e n i n g  t r o u b l e s  o f  t h e  C i v i l  War p e r i o d ,  .and th e  g row ing  
demand f o r  p l a i n  se rm o n s ,  a l l  e x e r c i s e d  a s o b e r i n g  e f f e c t  on 
P u l l e r ’ s e l o q u e n c e . .  To t h e  e n d ,  however,  he  ad h e red  t o  h i s  
p r i n c i p l e  t h a t
"Though Sermons may n o t  l a u g h  w i t h  l i g h t  e x p r e s s i o n s ,  y e t  i t
i s  n o t  u n l a w f u l 1 f o r  them t o  sm i le  w i t h  d e l i g h t f u l l  
2
l a n g u a g e ; "
I t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  why P u l l e r  en jo y ed  co n te m p o ra ry  
p o p u l a r i t y .  I n  an  age  when th e  p u l p i t  was t o o  o f t e n  a
R e f l e c t o r . No. IV, 1812 .  X I I I ,  p . 342.  
C o l l e c t e d  Sermons.  V o l .  I ,  p . 4 9 7 .
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p l a t f o r m  f rom  w hich  t o  h u r l  ab u se  a t  o n e ’ s a d v e r s a r i e s  h i s  
sermons r e t a i n e d  a r e f r e s h i n g l y  sane  and f r i e n d l y  t o n e .  He 
a p p e a le d  t o  t h e  many m o d e ra te s  who e n jo y e d  a s im p le  and 
o r d e r l y  e x p o s i t i o n ,  who were  a n x i o u s  f o r  p r a c t i c a l  and 
s t r a i g h t f o r w a r d  a d v i c e  and c o m f o r t ,  b u t  who were n e v e r t h e l e s s  
human enough t o  e n jo y  h a v in g  t h e i r  sermons e n l i v e n e d  b y  an 
e n t e r t a i n i n g  a n e c d o t e ,  a s k i l f u l  employment o f  s i m i l i t u d e ,  
o r  a s t r o k e  o f  w i t .  The e x t r e m i s t s  on b o t h  s i d e s  would 
t h i n k  h i s  d i s c o u r s e s  o b j e c t i o n a b l e .  T h e re  i s  no doubt^ how­
e v e r   ^t h a t  many p e o p le  must have found i n  P u l l e r ’ s sermons a 
r e f r e s h i n g  compromise be tw een  t h e  o b s c u r e  and p e d a n t i c  d i s ­
c o u r s e s  o f  w o u ld -b e  m e t a p h y s i c a l s ,  and t h e  i n t e r m i n a b l e  and 
b l e a k  p r o p h e s y in g s  o f  t h e  p r e d e s t i n e d  S a i n t s .
One a s p e c t  o f  P u l l e r ’ s p u l p i t  t e c h n i q u e  d e s e r v e s  p a r ­
t i c u l a r  s t r e s s  s i n c e  i t  has  r e l e v a n c e  t o  h i s  p r a c t i c e  i n  
h i s  more l i t e r a r y  w orks .  Much has  a l r e a d y  b e e n  made o f  h i s  
u s e  o f  a c e r t a i n  p la n n e d  mode o f  e x p o s i t i o n  te rm ed  t h e  
method o f  " D o c t r in e  and U se" .  R easons  have  b ee n  s u g g e s t e d  
f o r  P u l l e r ’ s a d o p t i o n  o f  t h i s  method. He had a p e r s o n a l  
a d m i r a t i o n  f o r  some o f  t h e  p l a i n  p r e a c h e r s  who made u s e  o f  
i t ;  B e r n a r d ’ s The P a i t h f u l l  8 h enheard  may have  i n f l u e n c e d  
him a t  an  i m p r e s s i o n a b l e  t im e ;  he may d e l i b e r a t e l y  have  
a d o p te d  a form w hich  would a l l y  him w i t h  t h e  more o b v i o u s l y  
C a l v i n i s t i c  m i n i s t e r s  i n  o r d e r  t o  c o u n t e r a c t  a s t y l e  t h a t
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m igh t  o t h e r w i s e  have b e e n  deemed t o o  e x u b e r a n t .  But i n  
a d d i t i o n  t o  p e r s o n a l  and t h e o l o g i c a l  r e a s o n s  P u l l e r  may have 
b ee n  l e d  t o  t h i s  c h o i c e  by  h i s  f e e l i n g s  a s  a man o f  l e t t e r s .  
I t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  he f e l t  t h e  heed  o f  a c l e a r  c u t  and 
d e f i n i t e  method which  would ho ld  t o g e t h e r  h i s  sermons .  He 
must have  b ee n  aware o f  h i s  own t e n d e n c y  t o  work i n  s h o r t  
f l i g h t s ,  t o  d i g r e s s ,  and t h e  sys tem  o f  " D o c t r i n e  and Use" 
would f u r n i s h  him w i t h  a s im ple  b u t  f i r m  f ram ew ork .  He 
cou ld  i n d u l g e  i n  b r i e f  comments and h i s  i n e v i t a b l e  s h o r t  
p a r a g r a p h s  and s t i l l  p r e v e n t  h i s  sermons from  d i s i n t e g r a t i n g .  
The method would p r o v i d e  a d i s c i p l i n e  n o t  o n ly  t h e o l o g i c a l  
b u t  s t y l i s t i c .  The r e s u l t  i s  t h a t  P u l l e r ’ s sermons a r e  
a lw ay s  o r d e r l y .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  has  n o t  saved them f rom  
t h e  ap h o r ism  h u n t e r s ,  who have  b ro k e n  them down, a lo n g  w i t h  
h i s  o t h e r  w o rk s ,  i n t o  c o l l e c t i o n s  o f  w i t t y  s a y i n g s ,  w i s e  
c o u n s e l s ,  and yq u a i n t  n u g g e t s " . But i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e a l i s e :  t h a t  P u l l e r  was a n e t h o d i c a l ,  d i s c i p l i n e d  p r e a c h e r  
b e c a u s e  he has  so o f t e n  b e e n  t r e a t e d  a s  an unne t h o d i c a l ,  
u n d i s c i p l i n e d  w r i t e r .  A c t u a l l y  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l s  t h a t  
each  one o f  h i s  works i s  c o n s t r u c t e d  on a d e f i n i t e  p l a n .
The r h e t o r i c a l  t r a i n i n g  he s h a re d  w i t h  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  
p l u s  t h e  s p e c i a l i s e d  t r a i n i n g  he underw ent  a s  a s t u d e n t  o f  
d i v i n i t y  would make i t  a lm o s t  i m p o s s i b l e  f o r  him t o  p ro c e e d  
w i t h  any  work w i tn o u t  a "m ethod" .  Sometimes t h e  method i s  
more f u n d a m e n ta l  th a n  we m igh t  have s u s p e c t e d ,  and Houghton,
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i n  h i s  s t u d y  o f  The Holy and P r o f a n e  S t a t e s  h a s  r e v e a l e d  
t h e  e s s e n t i a l  o r d e r  u n d e r l y i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  hook .  O f te n  
i t  i s  so m e th in g  more e x t e r n a l  and imposed from w i t h o u t ,  so 
t h a t  t h e  work ca n  h e  compared n o t  t o  a l i v i n g  o rg an ism  grow­
in g  round  a s k e l e t o n  h u t  t o  a p a r c e l  t i e d  w i t h  l e n g t h s  o f  
s t r o n g  s t r i n g .  But t h e  s t r i n g s  a r e  t h e r e ,  and t o  c u t  them i s  
t o  r e d u c e  t h e  c o n t e n t s  t o  c h a o s .  The s t r i n g s  a r e  woven o f  a 
v a r i e t y  o f  d e v i c e s ,  from t h e  e l a b o r a t e  g r o u p in g s  o f  The 
W o r th i e s  w h ich  t a k e  t w e n t y - f o u r  p r e l i m i n a r y  c h a p t e r s  t o  c h a r t ^  
kkxm t h r o u g h  t h e  s im p l e r  c l a s s i f i c a t i o n  u n d e r  h e a d in g s  o f  
t h e  Thought s ,  down t o  t h e  sys tem  o f  s i g n i f i c a n t  u n d e r l i n i n g s  
and t h e  m a r g i n a l  numbering  o f  p o i n t s .  Some o f  t h e s e  d e v i c e s  
may seem s u p e r f i c i a l ,  even  c h i l d i s h l y  i r r i t a t i n g ,  b u t  t h e y  
r e v e a l  an a w a re n es s  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c l a r i t y  and o r d e r l i ­
n e s s ,  and an i n t e r e s t  i n  o r g a n i s a t i o n  as  s u c h .  They s p r i n g  
f rom  t h e  same d e s i r e  t o  impose an o r d e r  a s  im p e l l e d  P u l l e r  
t o  c h o o s e  t h e  " p l a i n ,  ( b u t  e f f e c t u a l )  manner o f  p r e a c h i n g  
by  Use a nd D o c t r i n e . "  I t  i s  s i g n i f i c a n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t
P u l l e r  i n  h i s  se rm ons ,  as i n  h i s  l i t e r a r y  w o rk s ,  a t t e m p t e d
2
t o  m a rs h a l  h i s  n o t i o n s  " i n t o  a handsome m e th o d ."
Houghton: op. c i t .
P u l l e r :  The Holy and P r o f a n e  S t a t e s , p . 175.
CHAPTER I I I  
The H is t o r ié  o f  t h e  Holy Warre
A ppendix 
A P i s g a h - S l g h t  o f  P a l e s t i n e
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CHAPTER I I I
The p r e s t i g e  o f  h i s t o r y  i n  t h e  s i x t e e n t h  and e a r l y  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  was h e i g h t e n e d  by  a c o m b in a t io n  o f  
c i r c u m s ta n c e s o  The p a t r o n a g e  o f  I t a l i a n  d e s p o t s ,  who had 
found i n  h i s t o r y  a j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  own a m b i t i o n s ,  
had en c o u ra g e d  a r e m a r k a b le  o u t b u r s t  o f  h i s t o r i c a l  w r i t i n g  
and t h e o r i s i n g  f rom  t h e  h u m a n i s t s  among t h e i r  s u b j e c t s * ^
The im p e tu s  s p r e a d  f rom  I t a l y  and r e a c h e d  Tudor  E ng land  
f i r s t  i n  t h e  p e r s o n  o f  P o l y d o r e  V e r g i l ,  and t h e n  i n  t h e
t h e o r i e s  o f  A c c o n t io  T r i d e n t i n o  and F r a n c i s c o  P a t r i c i o ,  c o n -
2
d en s e d  and t r a n s l a t e d  b y  Thomas B l u n d e v i l l  i n  157U« The 
p r a c t i c e  o f  G u i c c i a r d i n i  and M a c h i a v e l l i  was made a v a i l a b l e  
i n  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  t h e i r  works  w h ich  a p p e a r e d  i n
% h
1579 and 1595 • C l a s s i c a l  h i s t o r i e s  w ere  r e a d  w i t h  new 
z e s t ,  and t r a n s l a t o r s  f e l t  an  a lm o s t  e v a n g e l i c a l  u r g e  t o
(1 )  See Lewis  E i n s t e i n :  The I t a l i a n  R e n a i s s a n c e  i n  E n g l a n d .
1 9 0 2 , p p .2 8 6 -2 8 8 ,
( 2 )  The T ru e  O rd e r  and Methode o f  W rv t in g  and  R e ad in g  
Hvst o r i e s . 157h^
( 3) The H i s t o r i é  o f  G u i c c i a r d i n .  C o n t a i n i n g  t h e  W arres  o f  
I t a l i e  and O th e r  P a r t e s . . .  Reduced i n t o  E n g l i s h  b y  
G .P e n to n ,  1579 .
(1+) The F l o r e n t i n e  Hi s t o r i é . . .  T r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  by  
T(homas) B ( e d i n g f e l d )  E s q u i r e ,  1595.
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r e n d e r  them i n  t h e  v e r n a c u l a r .  Queen E l i z a b e t h  h e r s e l f  was 
g r a c i o u s  enough t o  d a b b le  i n  t h e  a r t  and l e n d  i t  t h e  p r e s ­
t i g e  o f  h e r  p e r s o n  and p o s i t i o n .  M oreove r ,  t h e  new s c i e n t i ­
f i c  s p i r i t  was b e g i n n i n g  t o  m a n i f e s t  I t s e l f ,  a l b e i t  i n  v e r y  
t e n t a t i v e  f a s h i o n ,  and t h i s ,  co m b in in g  w i t h  R e n a i s s a n c e  
humanism, gave  t o  h i s t o r y  f r e s h  a c c u r a c y  and d e p t h .  F i n a l l y  
a p o w e r fu l  s t i m u l u s  t o  t h e  s tu d y  was s u p p l i e d  b y  t h e  a c t i v i ­
t i e s  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s i a l i s t s ,  who r e g a r d e d  a l l  
h i s t o r y  as a g i g a n t i c  a r s e n a l .
As a r e s u l t  o f  a l l  t h i s  renew ed  i n t e r e s t  O l io  rem a in ed  
i n v i o l a t e  no m a t t e r  how t h e  o t h e r  muses were a t t a c k e d .  F o r  
t h e  e n t h u s i a s t s  c l a im e d  t h a t  h i s t o r y  p o s s e s s e d  n o t  o n l y  t h e  
n e g a t i v e  v i r t u e  o f  b e i n g  h a r m l e s s ,  b u t  t h e  p o s i t i v e  one o f  
b e i n g  t h e  p e r f e c t  i n s t r u c t o r .  C i c e r o ' s  e u lo g y :
* H i s t o r i a  v e r o ,  t e s t i s  temporum , l u x  v e r i t a t i s ,  v i t a
1
memoriae ,  m a g i s t r a  v i t a e ,  n u n c i a  v e t u s t a t i s * *  
became t h e  c e n t r e  round w h ich  a l l  d i s c u s s i o n  r e v o l v e d ,  and 
t h e  v i r t u e s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  i n  t h i s  s t a t e m e n t  w ere  
r e i t e r a t e d  i n  c o n f i d e n t  c h o r u s  t h r o u g h o u t  t h e  s i x t e e n t h  and 
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s .  H i s t o r y  was t h e  most  e f f i c a c i o u s  
g u id e  t o  t h e  v i r t u o u s  l i f e ,  f o r  a s t u d y  o f  t h e  p a s t  r e v e a l e d  
t e l l i n g  exam ples  o f  G o d 's  f a v o u r  t o  t h e  r i g h t e o u s  and
(1 )  De O r a t o r e  L i b r l  T r e s .  a P h i l i p p o  M e la n e th o n e . 153^^.
'De O r a t o r e ^ ,  Lib® I I ,  o p p ,  p®52.
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judgment on  t h e  w ick ed .  Thus t h e  d i l i g e n t  s t u d e n t  w ould  b e  
" s t i r r e d  b y  example o f  t h e  good t o  f o l l o w e  t h e  g o od ,  and b y  
example o f  t h e  e v i l l  t o  f l e e  t h e  e v i l l " ,  f o r  " n o t h i n g  i s  
more m eete  t o  drawe u s  f rom  v i c e  and d i s h o n e s t  d e a l i n g ,  t h a n  
t h e  exam ples  o f  e v i l l  s u c c e s s e s ,  which  God h a t h  g iv e n  t o  t h e  
w ic k e d ,  a s  p u n is h m e n ts  f o r  t h e y r  e v i l l  d e s e r t s , "
T h i s  b e l i e f  i n  t h e  u t i l i t y  o f  h i s t o r y  a s  an  in ducem en t  t o
m o r a l i t y  f i n d s  a u t o m a t i c  e x p r e s s i o n  i n  e v e r y  w r i t e r  on  t h e
s u b j e c t .  Thus J e a n  B o d in ,  whose M ethodus . : ad P a c i l e m  
H i s t o r i a r u m  Q o g n i t io n em . I 566  e x p r e s s e d  f o r  P r a n c e  many o f  
t h e  I t a l i a n  t h e o r i e s ,  d e c l a r e s ;
" T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t  o f  h i s t o r i c a l  b o o k s ,
t h a t  some men, a t  l e a s t ,  c a n  be  i n c i t e d  t o  v i r t u e  and o t h e r s
2
c a n  b e  f r i g h t e n e d  away from  v i c e , "
S i r  W a l t e r  R a l e i g h ,  i n  s p i t e  o f  a c e r t a i n  s c e p t i c i s m ,  w h ich  
may p a r t l y  be t h e  r e s u l t  o f  h i s  own e x p e r i e n c e s ,  i s  s u f f i ­
c i e n t l y  i n  t h e  t r a d i t i o n  t o  c l a im :
" wee may g a t h e r  o u t  o f  H i s t o r y  a p o l i c y  no l e a s e  w i s e  t h a n  
e t  e m a i l :  b y  t h e  c o m p ar i so n  and  a p p l i c a t i o n  o f  o t h e r  mens
(1 )  B l u n d e v i l l ,  o p .  c i t . : "What o r d e r  and methode i s  t o  b e  
o b s e rv e d  i n  r e a d i n g  h y s t o r i e s " ,
( 2 ) Method f o r  t h e  E a s y  Com prehension  o f  H i s t o r y  
T r a n s l a t e d  b y  B .R e y n o ld s , 1945 ,  p«9 .  R e f e r e n c e s  t h r o u g h ­
o u t  a r e  t o  t h i s  e d i t i o n .
9k
f o r e - p a s s e d  m i s e r i e s ,  w i t h  o u r  owne l i k e  e r r o u r s  and  111 
d e s e r v i n g s .
R i c h a r d  B r a i t h w a i t ,  i n  h i s  Survgy  o f  H i s t o r y , o b s e r v e s  d a r k l y ;  
"T h e re  be many ma yes  f o r  t h e  young man" ; 
and t h e n  r e c o r d s  w i t h  e n t h u s i a s m :
" I  have knowne many exposed  t o  a l l  d e l i g h t s ,  and ( a s  i t  w ere )  
s o l d  u n d e r  t h e  gage o f  p r o s t i t u t i o n ,  who by  H i s t o r i e s  11 ob­
s e r v a t i o n s  have n o t  o n e l y  r e c l a i m e d  t h e i r  f o rm e r  e r r o u r , b u t  
grew s i n g u l a r  m i r r o u r s  o f  p u r i t y . "
Not o n l y  t h o s e  i n t e n t  on t h e  h e a v e n l y  kingdom, how ever,  
b u t  t h o s e  a n x i o u s  t o  p r o s p e r  i n  t h i s  w o r l d ,  were  en c o u ra g e d  
t o  t u r n  t o  h i s t o r y .  For  t h e r e  t h e  a c c u m u la te d  wisdom o f  t h e  
a g e s  was d e p o s i t e d ,  and b y  a b s o r b i n g  knowledge a b o u t  t h e  
p a s t  a man m ig h t  l e a r n  how t o  c o n d u c t  h i m s e l f  d i s c r e e t l y  i n  
t h e  p r e s e n t ,  and even t o  a n t i c i p a t e  t o  some e x t e n t  t h e  f u t u r e #  
Thus Bodin  d e c l a r e s  t h a t
"W hatever  o u r  e l d e r s  o b s e r v e  and a c q u i r e  by  l o n g  e x p e r i e n c e  
i s  coiBfflitted t o  t h e  t r e a s u r e  house  o f  h i s t o r y ,  t h e n  men o f  
a l a t e r  ag e  j o i n  t o  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  p a s t  r e f l e c t i o n s  f o r  
t h e  f u t u r e  and compare t h e  c a u s e s  o f  o b s c u r e  t h i n g s ,  s t u d y ­
i n g  t h e  e f f i c i e n t  c a u s e s  and t h e  ends  o f  e a c h  a s  i f  t h e y  
w ere  p l a c e d  b e n e a t h  t h e i r  e y e s . " ^
( 1 )  The H i s t o r y  o f  t h e  W o r ld # 1611+. The P r e f a c e .
2) A Su rvey  o f  H i s t o r y ;  o r  a N u r s e r y  f o r  G e n t r y , 1 6 3 8 , p .330
B od in ,  O P .  c i t .# p p .  1 0 -1 1 .a;
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Thomas Lodge, i n  t h e  a d d r e s s  t o  th e  r e a d e r  p r e c e d i n g  h i s  
t r a n s l a t i o n  of J o s e p h u s ,  s t a t e s :
" A l l  w h ich  b e i n g  t r a d u c e d  t o  our p r i v a t e  u s e ,  wee may e i t h e r  
a s  p a r t n e r s  i n  what we have p a s t ,  or  o b se rv e d  of f u t u r e  
c a s u a l t i e s ,  by p r e c e d e n t  e v e n t s ,  t y e  a g e s  t o  our m em ories ;  
and  p r e v e n t i n g  our e s c a p e s ,  by s u r v e y  of  o t h e r  mens r e ­
p e n t a n c e ,  b r i e f e l y  b e g e t  e x p e r i e n c e  by s i g h t ,  or f o r e s i g h t  
of w o r l d l y  c a s u a l i t i e s ,  and  forme a m i r r o r  of f o r e - p a s s e d  
e r r o r s ,  t o  f o r - i u d g e  our f u t u r e  c a l a m i t i e s .
With  a  welcome c l a r i t y  Thomas Hobbes i n  th e  p r e f a c e  t o  h i s  
t r a n s l a t i o n  of  T hucyd ides  r o u n d ly  d e c l a r e s  t h a t  th e  " p r i n c i p a l l  
and p r o p e r  worke" of H i s t o r y  i s  " t o  i n s t r u c t ,  and e n a b l e  men, 
by th e  knowledge of A c t i o n s  p a s t ,  t o  b e a re  th e m se lv e s  p r u d e n t ­
l y  i n  th e  p r e s e n t ,  and p r o v i d e n t l y  tow ards  t h e  F u t u r e , . . .
The e n t h u s i a s t s  were n o t  c o n t e n t ,  however,  m e re ly  t o  
i n d i c a t e  t h e  g e n e r a l  ways i n  w hich  h i s t o r y  co u ld  prove b en e ­
f i c i a l .  They a t t r i b u t e d  s u r p r i s i n g l y  d e t a i l e d  p r a c t i c a l  
r e s u l t s  t o  th e  s t u d y .  The c o u r t i e r  or p o l i t i c i a n  c o u ld  
a c q u i r e  i n s i g h t  i n t o  " t h e  s e c r e t s  of p r i n c e s  and th e  l i f e  of
(1)  "The Famous and Memorable Workes of  J o s e p h u s . . .  T ra n s ­
l a t e d .  . by Tho. L odge , i ë 2 0 .  "To th e  C o u r te o u s  R e a d e r ,  as  
t o u c h i n g  t h e  use  and abuse  of  H i s t o r i é . "
(2) E i g h t  Bookes of t h e  P e lo p o n n e s i a n  Warre W r i t t e n  by 
T h u c y d i d e s . o . I n t e r p r e t e d . . . by Thomas H obbes , 16^9> To th e  
R e a d e r s ' .
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t h e  p a l a c e "  b y  r e a d i n g  " S u e t o n i u s ,  L a m p r id i u s ,  S p a r t i a n u s ,  
S l e i d a n ,  and M a c h i a v e l l i " ;  t h e  s t a t e s m a n  c o u ld  a c q u i r e  
" c i v i l  t r a i n i n g "  from " D io n y s i u s  o f  H a l i c a r n a s s u s ,  P l u t a r c h ,  
L iv y ,  Z o n a r a s ,  D io ,  and A p p ia n ." ^  The C om m entar ies  o f  C a e sa r  
w ere  a c c la im e d  a s  t h e  b e s t  g u id e  t o  m i l i t a r y  s u c c e s s .  Thus 
o f  S e l im ,  P r i n c e  o f  t h e  T u r k s ,  Bodin n o t e d  t h a t  
"A l th o u g h  h i s  a n c e s t o r s  a lw ays  a v o id e d  h i s t o r y  on t h e  g round  
t h a t  i t  i s  f a l s e ,  he h i m s e l f  f i r s t  had t h e  d e e d s  o f  C a esa r  
t r a n s l a t e d  i n t o  th e  v e r n a c u l a r ,  and by  i m i t a t i n g  t h a t  g e n e r a l
i n  a s h o r t  t im e  he j o i n e d  a g r e a t  p a r t  o f  A s ia  Minor and o f
2
A f r i c a  to  t h e  dom in ion  o f  h i s  a n c e s t o r s , "
H i s t o r y  co u ld  e v e n  a c t  a s  a r e v i v e r  o f  t h e  s i c k ,  f o r  i n  
t h e  same t r e a t i s e  we r e a d  o f
"Alphonse  and F e r d i n a n d ,  k i n g s  o f  S p a in  and o f  S i c i l y ;  one 
r e c o v e r e d  h i s  l o s t  h e a l t h  t h r o u g h  L iv y ,  t h e  o t h e r  t h r o u g h  
Q u in tu s  O u r t i u s ,  a l t h o u g h  t h e  s k i l l  o f  p h y s i c i a n s  c o u ld  n o t  
h e l p  th e m ," ^
The m a j o r i t y  o f  l i t e r a t e  E n g l i sh m en  t e n d e d  t o  r e g a r d  
t h e  s tu d y  o f  h i s t o r y  w i t h  t h e  n a i v e  o p t im ism  i m p l i c i t  i n  
t h e s e  s t a t e m e n t s .  The P u r i t a n s  r e s e r v e d  t h e i r  an a th e m a s  
f o r  th e  s t a g e ,  and were c a r e f u l  to  a v o i d  c r i t i c i s i n g  a n  a r t  
w h ich  i n  t h e  hands  o f  t h e  Magdeburg C e n t u r i i s t s  and t h e
(1 )  B od in ,  O P .  c i t . . p®5^.
( 2 ) i b i d . .  p . 1 3 ,
( 3 ) i b i d . ,  p . 1 2 .
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r e d o u b t a b l e  Jo h n  Poxe had p ro v ed  su ch  a v a l u a b l e  weapon i n  
t h e  a t t a c k  on Roman C a t h o l i c i s m ,  Sober  C a l v i n i s t  m e rc h a n t s  
co u ld  buy  c h r o n i c l e s  and e p i to m e s  i n  t h e  happy c o n v i c t i o n  
t h a t  n o t  o n l y  were t h e y  a c q u i r i n g  m o ra l  g u i d a n c e ,  b u t  
p r a c t i c a l  h i n t s  w h ich  m ig h t  h e l p  them t o  h e a l t h ,  p r o s p e r i t y  
and s o c i a l  em inence .  The g o v e r n in g  c l a s s e s  saw i n  h i s t o r y  
a means w hereby  s u b s e r v i e n t  e l e m e n t s  c o u ld  be c o n t r o l l e d  o r  
r o u s e d ,  and t h e  h e a l t h y  r e s p e c t  p a i d  by  them t o  t h e  s u b j e c t  
i s  a p p a r e n t  i n  t h e  f a t e  o f  S i r  John  Hayward, who was im­
p r i s o n e d  f o r  t h e  s u p p o s e d ly  t r e a s o n a b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s
•4
work on  King H enry  IV , F i n a l l y  t h e  men o f  i n t e l l e c t  r e ­
v e r e d  h i s t o r y  n o t  n e c e s s a r i l y  a s  a r e c o r d  o f  D iv in e  f a v o u r  
o r  r e t r i b u t i o n ,  b u t  a s  t h e  t e a c h e r  o f  w ise  and e x p e d ie n t  
a c t i o n .  Men such a s  Bacon were  q u i t e  aw are  o f  t h e  f a c t  t h a t  
P ro v id e n c e  was o f t e n  u n a c c o u n t a b l y  l a x  and  f a i l e d  t o  a c t  w i t h  
t h e  p o e t i c  j u s t i c e  b e lo v e d  o f  t h e  n a i v e r  h i s t o r i o g r a p h e r s .  
T h e i r  r h e t o r i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  s tu d y ^  was t h a t  h i s ­
t o r y  d id  o r  shou ld  s u p p ly  a r e c o r d  o f  a c t s  and t h e i r  c a u s e s  
and e f f e c t s ,  f rom  which  t h e  a s t u t e  man c o u ld  draw c o n c l u s i o n s
(1 )  The F i r s t  P a r t  o f  t h e  L i f e  and R a ig n e  o f  King H e n r ie  t h e  
1111, 1599.
(2 )  Bacon and o t h e r s  m ust  have  s t u d i e d  h i s t o r y  f rom a d i s i n ­
t e r e s t e d  z e s t  f o r  i n f o r m a t i o n  and a d e l i g h t  i n  e x t e n d i n g  
know ledge .  The c e n t u r y ,  however,  r e q u i r e d  a j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  s t u d y ,  and t h e  men o f  i n t e l l e c t  a c c o r d i n g l y  su p ­
p l i e d  i t  b y  s t r e s s i n g  thie u t i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t  i n  
p u b l i c  and  p r i v a t e  l i f e  -  a u t i l i t y  t h e y  d o u b t l e s s  b e ­
l i e v e d  i n  q u i t e  g e n u i n e l y .
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w h ich  would p r o v e  b e n e f i c i a l  t o  him i n  t h e  co n d u c t  o f  b o t h  
h i s  p r i v a t e  l i f e  and c i v i l  a f f a i r s #  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  
t h a t  Hobbes p r a i s e s  T h u c y d id e s :
" He [ t h e  r e a d e r ]  may f rom  t h e  n a r r a t i o n s  draw o u t  l e s s o n s  t o  
h i m s e l f e . and  o f  h i m s e l f e  b e  a b l e ,  t o  t r a c e  t h e  d r i f t s  and 
c o u n s a i l e s  o f  t h e  A c to r s  t o  t h e i r  s e a t e •"
I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  Bacon te rm s  w r i t e r s  o f  h i s t o r i e s  
( a l o n g  w i t h  t h e  p o e t s )
" t h e  b e s t  d o c t o r s  o f  t h i s  knowledge;  where  we may f i n d
p a i n t e d  f o r t h  w i t h  g r e a t  l i f e ,  how a f f e c t i o n s  a r e  k i n d l e d
and i n c i t e d ;  and how p a c i f i e d  and r e f r a i n e d ;  and how a g a i n
c o n t a i n e d  f rom  a c t  and f u r t h e r  d e g r e e ;  how t h e y  d i s c l o s e
t h e m s e l v e s ,  how th e y  w ork ,  how th e y  v a r y ,  how t h e y  g a t h e r  and
f o r t i f y ,  how t h e y  a r e  in w rap p ed  one w i t h  a n o t h e r ,  and how
t h e y  do f i g h t  and e n c o u n te r  one w i t h  a n o t h e r ,  and  o t h e r  t h e
l i k e  p e c u l i a r i t i e s :  amongst t h e  w hich  t h i s  l a s t  i s  o f
2
s p e c i a l  u s e  i n  m o ra l  and c i v i l  m a t t e r s ; "
A l th o u g h  p h i l o s o p h y  co u ld  g i v e  a man t h i s  i n s i g h t ,  h i s t o r y  
had a f u r t h e r  e t h i c a l  v a l u e ,  i n  t h a t  i t  n o t  o n ly  d e m o n s t r a t e d  
what a man was c a p a b l e  o f  d o i n g ,  o r  what he o u g h t  to  d o ,  b u t  
i n s p i r e d  i n  him t h e  v e r y  d e s i r e  t o  do i t .  H i s t o r y  was
(1)  Hobbes,  o p .  c i t . . 'To t h e  R e a d e r s ' .
( 2 ;  Bacon; The Works. E d i t e d  S p ed d in g ,  E l l i s  and H e a th ,  
1857-1874 ,  V o l .  I l l ,  p . 4 3 8 ,  ' Of t h e  Advancement o f  
L e a r n i n g ' ,  Book I I .  T h i s  e d i t i o n  used  t h r o u g h o u t  and 
r e f e r r e d  t o  h e r e a f t e r  a s  The Works.
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" p h i l o s o p h y  t e a c h i n g  by  e x a m p le s " ,  and t h e r e f o r e  more 
p o t e n t ,  Leo S t r a u s s ,  i n  h i s  s tu d y  o f  t h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  
o f  Thomas Hôbbes ,  h as  s t a t e d :
"One may t h e r e f o r e  s a y :  s i x t e e n t h - c e n t u r y  deve lopm en t
t e n d s  t o  r e p l a c e  p h i l o s o p h y  by  h i s t o r y . "
T h i s  te n d e n c y  c o n t in u e d  f o r  a t im e  i n t o  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n ­
t u r y ,  even a f f e c t i n g  t h e  y o unger  H obbes .
Such was t h e  p r e s t i g e  e n jo y e d  by  h i s t o r y  amongst a l l  
c l a s s e s  and s e c t s .  Many r e a d e r s  d o u b t l e s s  b ough t  h i s t o r i e s
i n  o r d e r  " t o  b e g u i l e  t i m e ,  and  b e g e t  o f f i c i o u s  i d l e n e s i ,
2
l a u g h i n g  away h o u r e s . . , , "
b u t  a l t h o u g h  e n t e r t a i n m e n t  m ight  be t h e  p r im e  c o n c e r n  o f  a 
good number o f  b u y e r s ,  a l l  c o u ld  s a l v e  t h e  c o n s c i e n c e  w i t h  
t h o u g h t s  o f  t h e  b e n e f i t s  t h a t  would u n d o u b te d ly  a c c r u e .  I t  
seems n a t u r a l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  when F u l l e r  made h i s  f i r s t  
m a jo r  a t t e m p t  t o  win p u b l i c  r e c o g n i t i o n ,  he sh o u ld  do i t  b y  
means o f  a h i s t o r y .  H is  own p e r s o n a l  d e l i g h t  i n  t h e  s u b j e c t  
i s  o b v io u s ,  f o r  o n l y  a man prom pted  by  g e n u in e  p l e a s u r e  c o u l d  
d e v i s e  f o r  h i s t o r y  t h e  f e l i c i t o u s  p h r a s e  "a  v e l v e t - s t u d y " , ^
But p e r s o n a l  d e l i g h t  a l o n e  would n o t  have j u s t i f i e d  t h e
( 1) The P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y  o f  H o b b e s , , . T r a n s l a t e d , B y  
Elsa" M, S ine  l a i r , "i 936.  p .  95 .
( 2 ) An a c c u s a t i o n  l e v e l l e d  by  Lodge ; o p ,  c i t . .  "To t h e  
C o u r te o u s  R e a d e r " .
( 3 ) The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy  W a r r e . 1639 .  "The e p i s t l e  
D ed ic a to r ie ,* *  ( B e f e r e n c e s  t h r o u g h o u t  a r e  t o  t h i s  1 
e d i t i o n . )
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v e n t u r e .  T h e re  i s  no d o u b t  t h a t  when F u l l e r  w ro te  he con­
s i d e r e d  n o t  o n l y  what he would e n j o y  w r i t i n g ,  b u t  a l s o  what  
would p ro v e  p r o f i t a b l e  f o r  him t o  w r i t e ,  b o t h  m o r a l l y  and
i
f i n a n c i a l l y .  T h a t  was where  h i s t o r y  had t h e  a d v a n ta g e  o v e r  
a l l  t h e  a r t s  s a v e  d i v i n i t y *  A p a r t  f rom  d i v i n i t y ,  no o t h e r  
s t u d y  was a t  o n ce  so p o p u l a r  and so h i g h l y  r e g a r d e d *  A man 
who w ro te  a good h i s t o r y  c o u l d  be c o n f i d e n t  o f  p r o d u c in g  n o t  
o n l y  a b e s t  s e l l e r ,  b u t  a work w hich  would  enhance  h i s  r e p u ­
t a t i o n  b o t h  a s  a s c h o l a r  and p u b l i c  b e n e f a c t o r *  The whole 
c l i m a t e  o f  o p i n i o n  was a d i r e c t  inducem ent  f o r  F u l l e r ,  a s  a 
P r o t e s t a n t  d i v i n e  w i t h  a l i v e l y  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  p a s t  and 
a t a s t e  f o r  a n e c d o t e ,  t o  l a u n c h  i n t o  a h i s t o r y *  The r e s u l t  
was The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W a rre . p r i n t e d  b y  Thomas Buck, 
one o f  t h e  p r i n t e r s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Cam bridge ,  i n  1639, 
When F u l l e r ,  i n  h i s  d e d i c a t i o n  to  t h e  H onourab le  Edward 
Montagu and S i r  Jo h n  P o w l e t ,  c l a im s  f o r  h i s t o r y  t h a t  i t  
"maketh  a young man t o  b e  o l d ,  w i t h o u t  e i t h e r  w r i n k l e s  o r  g r a y  
h a i r s ;  p r i v i l e d g i n g  him w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a g e ,  w i t h o u t  
e i t h e r  t h e  i n f i r m i t i e s  o r  i n c o n v e n ie n c e s  t h e r e o f .  Yea, i t
(1 )  W i tn e s s  h i s  r e v e a l i n g  comments i n  The W o r th ie s  o f  
E n g la n d . 1662 ,  One o f  h i s  a im s was '^To p r o c u r e  some 
h o n e s t  p r o f i t  t o  my s e l f " and he rem arks  w i t h  some s a t i s -  
f a c t i o n  ' 'H i t h e r t o  no S t a t i o n e r  h a t h  l o s t  by  me," C h a p te r  I ,  
pp* 1 and 2 ,
N o t i c e  a l s o  F u l l e r ' s  conment on  S p e n c e r ' s  " C h a u c e r i s m s" . 
"known b y  t h e  l e a r n e d  t o  be  b e a u t i e s  t o  h i s  book; w h ich  
n o t w i t h s t a n d i n g  had b e e n  more s a l a b l e ,  i f  more con fo rm ed  
t o  our  modern l a n g u a g e , "  London, p*2 l 9*
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n o t  o n e l y  maketh. t h i n g s  p a s t ,  p r e s e n t ;  h u t  i n a h l e t h  one t o  
make a r a t i o n a l l  c o n j e c t u r e  o f  t h i n g s  t o  come," 
when he c l a im s  t h i s ,  he has  t h e  whole w e ig h t  o f  R e n a i s s a n c e  
and R e f o r m a t io n  o p i n i o n  "behind h i s  s t a t e m e n t .
Why P u l l e r  was a t t r a c t e d  t o  h i s t o r y  i s  a p p a r e n t ,  h u t  
why he c h o s e  t o  w r i t e  a h i s t o r y  o f  t h e  C ru sa d es  r e q u i r e s  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  No one ca n  d e c l a r e  s a v e  on  an  
a u t h o r ' s  own a u t h o r i t y  what p rom pts  him t o  p ro d u c e  a p a r t i c u ­
l a r  w ork .  I n v e s t i g a t i o n  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  how ever ,  c a n  
l e a d  t o  s u g g e s t i o n s  w h ich  even i f  o n ly  t e n t a t i v e  s e r v e  t o  
i l l u m i n e  a w r i t e r ' s  m o t iv e s  andbbahkground .  Thus i t  i s  v e r y  
p o s s i b l e  t h a t  P u l l e r ' s  own t h e o l o g i c a l  s t u d i e s  f i r s t  gave  
him an i n t e r e s t  i n  t h e  M idd le  B a s t .  T h i s  s p e c i a l i s e d  i n ­
t e r e s t  would b e  p a r a l l e l e d  by  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  e v i n c e d  
b y  a l l  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ;  some from m o t i v e s  o f  p i e t y  w i s h ­
i n g  t o  know more o f  t h e  c o u n t r y  f rom  w hich  t h e  C h r i s t i a n  
f a i t h  had s p ru n g ,  o t h e r s  f o r  r e a s o n s  o f  t r a d e  e a g e r  f o r  any  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a r e g i o n  as sum ing  i n c r e a s i n g  im p o r ta n c e  
s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  L ev an t  Company i n  1581, \
P a r  more p o t e n t  t h a n  any p i o u s  o r  b u s i n e s s  i n t e r e s t  i n  
t h e  M iddle  E a s t ,  however,  was t h e  f a s c i n a t e d  c u r i o s i t y  f e l t  
by  a l l  c l a s s e s  i n  "The g l o r i o u s  Empire o f  t h e  T u rk s ,  t h e  
p r e s e n t  t e r r o u r  o f  t h e  wo r l d . . The T urk  s e r v e d  a s  a
( 1) R i c h a r d  K h o l le s ;  The G e n e r a l i  H i s t o r i é o f  t h e  T u r k e s .
1 6 1 0 ,  p , 1 ,
1 0 2
f o c u s  f o r  d i s c u s s i o n  and e x h o r t a t i o n ,  and d o m in a te d  t h e  
p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  somewhat a s  t h e  atom p e r i l  d o es  t o d a y ,  
s a v e  t h a t  t h e  Turk  had a t  l e a s t  t h e  s a v i n g  g r a c e  of
i
p i c t u r e s q u e n e s s .  The E n g l i s h ,  f u r t h e r  removed from  t h e  
d an g e r  t h a n  t h e i r  E u ropean  n e i g h b o u r s ,  c o u ld  c o n c e n t r a t e  more 
on  t h i s  a s p e c t .  The E l i z a b e t h a n  i m a g i n a t i o n  had b ee n  i n ­
f l a m e d  by  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  s a d i s t i c  c r u e l t y  and f a n a t i c a l  
b r a v e r y  o f  t h e  O ttom ans .  M erch an ts  and am b assad o rs  b r o u g h t  
b a c k  t a l e s  o f  t h e  e r o t i c  o p u le n c e  o f  t h e  G re a t  T u r k ' s  c o u r t .  
I n t r e p i d  t r a v e l l e r s  w ro te  a c c o u n t s  o f  t h e i r  j o u r n e y s  i n t o  
t h e s e  d a n g e ro u s  r e g io n s *  W i l l i a m  L i t h g o w 's  A Most D e l e c t a b l e , 
and T ru e  D i s c o u r s e ,  o f  an  Admired and P a l n e f u l l  P e r e g r i n a t i o n  
f rom  S c o t l a n d  t o  t h e  Most Famous Kingdomes i n  E u ro p e .  A s i a ,  
and A f f r i c k e . 1614 ,  S i r  George S a n d y s ' s  A R e l a t i o n  o f  a 
J o u r n e y . 1615, F ynes  M o ry so n 's  An I t i n e r a r y . 1617,  S i r  Henry 
B l o u n t ' s  A Voyage i n t o  t h e  L e v a n t . I 6 3 6 , a l l  t e s t i f y  t o  t h e  
l i v e l y  c u r i o s i t y  abou t  t h i s  a r e a  w h ich  p e r s i s t e d  t h r o u g h  t h e  
r e i g n s  o f  James and C h a r l e s ,  I n t e r e s t  i n  t h e  T u rk s  was s u s ­
t a i n e d  b y  news s h e e t s  w h ich  r e p o r t e d  su ch  e v e n t s  a s
( 1) The r e l e v a n c e  t o  P u l l e r ' s  h i s t o r y  o f  t h e  C ru sad es  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e v id e n c e  d e m o n s t r a t i n g  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  i n ­
t e r e s t  i n  t h e  Ottoman l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e n  l i t t l e  
c l e a r  d i s t i n c t i o n  was made be tw een  S a r a c e n  and T urk ,
Both r e p r e s e n t e d  t h e  Moslem t h r e a t .  T h i s  p o i n t  i s  e l a ­
b o r a t e d  pp ,r0^.-1i j .
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Good Newes f rom  F l o r e n c e ;  o f  a famous v i e t o r i e  o b t a i n e d
a g a i n s t  t h e  T u r k e s . 1&14.
Newes f rom  T u r k i e .  o r  t h e  D ea th  o f  Achmet, 16 l 8 ,
The s t r a n g l i n g  and d e a t h  o f  t h e  g r e a t  T u r k e . 1623*^
C op ies  o f  s u p p o s e d ly  a u t h e n t i c  docum ents  were c i r c u -  .
l a t e d ,  and i n  1613  t h e r e  a p p e a r e d  i n  p r i n t  a t r a n s l a t i o n  o f
The G r e a t e  T u rk es  D e f i a n c e  t o  S i g i smond t h e  T h i r d .  W ith  r e p l i e  ;
i n  1621 T rue  C op ies  o f  t h e  i n s o l e n t  l e t t e r  l a t e l y  w r i t t e n  b.v
t he G re a t  T u r k e . and i n  I 638 A V a u n t in g  l e t t e r  s e n t  f rom 
2
Su l t a n  M orat  . The p r e s e n c e  i n  Eng land  o f  s o l d i e r s  r e t u r n e d  
f ro m  v o l u n t e e r  s e r v i c e  i n  Europe a g a i n s t  t h e  T u rk ,  and o f  
d i s p l a c e d  p e r s o n s ,  H u n g a r ian  and G reek ,  p r e v e n t e d  t h e  
T u r k i s h  q u e s t i o n  f rom  becoming p u r e l y  l i t e r a r y  and a c ad e m ic .  
Thus Thomas C o r y a t e ,  i n  The Odcombian B a n q u e t , i s  d e s c r i b e d  
a s  p r a c t i s i n g  Greek w i t h  a r e f u g e e  i n  S .  P a u l ' s ^ ;  i n  1623 a 
c e r t a i n  John  A l b e r t u s  was g r a n t e d  a l i c e n c e  t o  have  a g e n e r a l  
c o l l e c t i o n  f o r  h i s  r e l i e f  r a i s e d  t h r o u g h o u t  E n g la n d ^ ,  and i n
( 1 ) F o r  a more co m p le te  l i s t  o f  t h i s  ep h em era l  l i t e r a t u r e  
see  Samuel C.Ohew; The C r e s c e n t  and t h e  R o s e . 1 9 3 7 y 
pp* 139 -141 .
( 2) See i b i d . . p * l 4 1 .
( 3 ; The Odcombian B a n q u e t . I 6 I I .  "A C h a r a c t e r  o f  t h e  
A u t h o r • "The g r e a t e s t  P o l i t i c k e  t h a t  a d v a n c e s  i n t o  
P a u l a s  hee  w i l l  q u i t t e ,  to  go t a l k e  w i th  t h e  G r e c i a n  t h a t  
b eg g e s  t h e r e ;  •**" C o ry a t e  adds  an  e x p l a n a t o r y  n o t e :  "Not
t o  b e g ,  b u t  t o  t a l k e  Greeke t h e  b e t t e r  w i th  t h e  n a t u r e 11 
G r e c i a n s . "  B2.
(4 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e r s .  Domestic  S e r i e s . I 8 5 9 , y e a r s
1 6 2 3 - 2 5 ,  p . m .
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1626 C o n t a r i n i  P a l e o l o g u s  was g r a n t e d  " l i b e r t y  o f  c o l l e c t i o n
a t  t h e  Churches  f o r  r ed eem in g  h i s  w i f e ,  c h i l d r e n ,  and
k i n s f o l k s  f rom  t h e  s e r v i t u d e  o f  t h e  T u r k s , O r f o r d  gave
s h e l t e r  t o  t h r e e  Greek  s c h o l a r s ,  one o f  whom, N a t h a n i e l
C o n o p iu s ,  has  a c h ie v e d  a c e r t a i n  l i m i t e d  fame th r o u g h  b e i n g
2
t h e  f i r s t  man t o  be  s e e n  d r i n k i n g  c o f f e e  b y  Jo h n  E v e ly n .
Thus a l t h o u g h  b y  t h e  1630s t h e  Ottoman Empire  had p a s s e d
i t s  z e n i t h  and was no l o n g e r  r e g a r d e d  w i t h  t h e  a lm o s t
f a t a l i s t i c  t e r r o r  w h ich  i t  had o n ce  i n s p i r e d ,  t h e r e  i s  ample
e v i d e n c e  t h a t  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  T u rk  r e m a in ed  l i v e l y  and
f r e s h  i n  E n g la n d ,  s t i m u l a t e d  by  t r a v e l l e r s '  t a l e s ,  e p h e m era l
l i t e r a t u r e  and t h e  p r e s e n c e  o f  a c t u a l  T u r k i s h  v i c t i m s ,  w i t h
t h e  r e s u l t  t h a t  a n y t h i n g  c o n n e c te d  w i t h  t h e  T urk  had d e f i n i t e
"news v a l u e " .  T h a t  i n t e r e s t  was f a r  f rom  f l a g g i n g  i s  o b v io u s
f ro m  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d .  Thus P h i n e a s  F l e t c h e r ,
i n s p i r e d  by  a p i c t u r e  o f  Achmet,  " t h e  T u r k i s h  T y r a n t " ,  w r i t e s :
"H is  g r e e n e r  y o u t h ,  most w i t h  t h e  h e a th e n  s p e n t .
G ives  C h r i s t i a n  p r i n c e s  j u s t e s t  c a u s e  t o  f e a r  
H is  r i p e r  a g e ,  whose c h i ld h o o d  t h u s  i s  b e n t .
A th o u s a n d  t r o p h i e s  w i l l  he s h o r t l y  r e a r ,
U n le s s e  t h a t  God, who gave  him f i r s t  t h i s  r a g e .
Bind h i s  p roud  head i n  humble v a s s a l a g e , " ^
(1 )  C .S .P .  Dorn. S e r i e s . 1 6 2 5 -6 ,  p ,5 5 7 .
(2 )  "He was t h e  f i r s t  I  e v e r  saw d r i n k  c o f f e e ,  w<^ “  cus tom
came n o t  i n t o  Eng land  t i l l  30 y e a r s  a f t e r , "
E v e ly n ;  Memoirs. , , , C om pris ing  H is  D i a r y ,  f ro m  th e  Year 
1641 t o  1 7 6 5 - 6 . . , .  E d i t e d  by  W i l l i a m  B ra y ,  1818, V o l .  I ,  
p , 7 . ( 1 0 t h  May, 1637)*
(3 )  The Poems. . .  C o l l e c t e d  and E d i t e d . . . b y  t h e  Rev.  A lex a n d e r
B . G r o s a r t .  I n  Four Volumes,  1869,  V o l .  I l l ,  p p ,2 1 7 - 2 1 8 .
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The S a l l e e  e x p e d i t i o n  was c e l e b r a t e d  by  Edmund W a l le r  i n  h i s  
poem On t h e  T a k in g  o f  S a l l e e ^ , The s e r i e s  o f  p l a y s  w i t h  
T u r k i s h  s e t t i n g s  o r  a s s o c i a t i o n s  c o n t in u e d  i n  f u l l  s p a t e ,  
commencing w i t h  The B la c k s m i th s  D a u g h t e r . 1579,  and s t i l l  
p e r s i s t i n g  i n  t h e  1630s w i t h  
The Emperor o f  t h e  E a s t . I 63 I ,
t h e  second e d i t i o n  o f  M u l l e a s s e s  t h e  T u r k e . I 6 3 2 ,
The R o y a l  S l a v e . I 6 3 6 ,
A g l a u r a . 1637,
Osmond t h e  G re a t  T u r k . I 6 3 8 ,
The P h o e n ix  i n  Her F la m e s , 16 3 8 ,
The R e b e l l i o n . 1 6 3 9 .^
Even had t h e r e  b e e n  n o t h i n g  w r i t t e n  o r  r e c o u n t e d  o f  
t h e  T u rk s  i n  t h i s  p e r i o d ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B a rb a ry  
p i r a t e s  a l o n e  would have b e e n  s u f f i c i e n t  t o  p r e s e r v e  i n  
E n g l i s h  minds a n  a w a re n e s s  o f  t h e  Muslim p ro b lem .  F or  t h e s e  
r a i d e r s  who s a i l e d  from t h e i r  b a s e s  a t  A l g i e r s  and T u n is  
h a r a s s e d  t h e  E n g l i s h  c o a s t ,  a t t a c k e  d s h i p p i n g ,  and on o c ­
c a s i o n s  a lm o s t  p a r a l y s e d  t r a d e .  Renegade E n g l i sh m en ,  su c h  
a s  t h e  n o t o r i o u s  John  Ward, o f t e n  l e d  t h e  e x p e d i t i o n s ,  b u t
( 1 ) The B r i t i s h  P o e t s . 1829,  XIX, V o l .  I ,  p p ,8 0 - 8 1 .
( 2) F o r  a more co m p le te  l i s t  o f  t h e s e  p l a y s  see  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  to  J o s e p h  Quineey  Adams 's  e d i t i o n  o f  Jo h n  M aso n 's  
The T u r k e . p u b l i s h e d  i n  M a t e r i a l i e n  z u r  Kunde d e s  S l t e r e n  
E n g l i s c h e n  Dramas. 1913#
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s i n c e  t h e  p i r a t e s  w ere  u s u a l l y  Moors and g e n e r a l l y  i n  
a l l i a n c e  e i t h e r  o f f i c i a l l y  o r  u n o f f i c i a l l y  w i th  t h e  P o r t e ,  
i n  t h e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  a l l  were c l a s s e d  w i th  t h e  T u rk s  
and c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  T u r k i s h  p ro b lem .  Thus 
i n  t h e  f r e q u e n t  a c c o u n t s  o f  r a i d i n g  e x p e d i t i o n s  r e c o r d e d  i n  
t h e  S t a t e  P a p e r s  t h e  t e rm s  T u r k i s h  and M o o r ish  become v i r -  
t u a l l y  i n t e r c h a n g e a b l e .  The t e r r o r  i n s p i r e d  by  t h e s e  
p i r a t e s  ca n  b e  r e a l i s e d  f rom  t h e  s a r d o n i c  r e p o r t  o f  S i r  
Henry M erv in  t o  t h e  L ords  o f  t h e  A d m i r a l t y ,  J a n .  3 1 s t ,  I 636 . 
"T h a t  m orn ing  r e c e i v e d  t h e i r  commands f o r  t h e  s e r v i c e  t o  
t h e  w es tw a rd .  Has n o t  h e a r d  o f  any  T u rk s  o r  o t h e r s  t h a t  
m o l e s t  t h e  f reed o m  o f  t r a d e  i n  t h o s e  p a r t s ,  b u t  i t  i s  u s u a l  
w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s  t o  f a n c y  t h e  c r e s c e n t  i n  a l l  c o l o u r s ,  
a s  t h e y  d id  l a s t  y e a r  by  t h e  K i n g ' s  s h i p s  w h ich  were 
p lo y e d  f o r  t h e i r  s a f e t y ,  and f l e d  f rom  them ,  f i l l i n g  t h e
2
c o u n t r y  w i t h  a c c l a m a t i o n s  o f  t h e  T u rk s  t h a t  c h a s e d  th em ."  
T h a t  s u c h  t e r r o r  was f r e q u e n t l y  j u s t i f i e d ,  how ever ,  i s  ap­
p a r e n t  f rom  a p e t i t i o n  made i n  I 636 by  t h e  "M erc h an ts  and 
Owners o f  s h i p s  i n  E x e t e r ,  P ly m o u th ,  B a r n s t a p l e ,  D a r tm o u th ,  
Weymouth, Melcombe R e g i s ,  and Lyme R e g i s , "  who co m p la in ed  
t h a t  t h e  p i r a t e s  o f  S a l l e e
" a r e  become so num erous ,  s t r o n g ,  and n im b le  i n  t h e i r  s h i p s ,  
and a r e  so w e l l  p i l o t e d  i n t o  t h e s e  c h a n n e l s  b y  E n g l i s h  and
0 . 8 . P .  Dom. S e r i e s . I 636W ,  p . 145 ,  n o s .  5 1 ,  52 .
C .S .P .  Dorn. S e r i e s . 1636 - 7 , p .4 0 7 .
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I r i s h  c a p t i v e s  ( o f  whom th e y  r e t a i n  a lm o s t  2 ,0 0 0  i n  s l a v e r y ) ,  
t h a t  b o t h  t h e s e  c h a n n e l s  a r e  so f u l l  o f  them t h a t  p e t i t i o n e r s  
d a r e  n o t  send  t h e i r  s h i p s  and goods t o  s e a ,  seamen r e f u s e  to  
go ,  and f i s h e r m e n  r e f r a i n  t o  t a k e  f i s h ,  whereby  cus tom s and^ 
im p o s t s  a r e  l e s s e n e d ,  m e rc h a n d i s i n g  i s  a t  a s t a n d ,  p e t i ­
t i o n e r s  a r e  much im p o v e r i s h e d ,  and many o f  them u t t e r l y  
1
u n d o n e ."
T h i s  e v e r - i n c r e a s i n g  a c t i v i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  B a rb a ry  
p i r a t e s  a f t e r  t h e  l o n g  l u l l  o f  t h e  1620s r e s u l t e d  i n  t h e  
S a l l e e  e x p e d i t i o n  o f  I 6 3 7 , w h e re ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
C a p t a i n  W i l l i a m  S a in s b o r o u g h ,  t h e  E n g l i s h  were a b l e  t o  
e x p l o i t  a l o c a l  r e v o l t  t o  such a d v a n tag e  t h a t  f a v o u r a b l e  
te rm s  were  a r r a n g e d  w i t h  Morocco and t h r e e  hundred  C h r i s t i a n  
c a p t i v e s  w ere  redeem ed .  T h e i r  r e t u r n  i n t e n s i f i e d  t h e  
p rob lem  o f  what was t o  be done w i t h  t h e  r e n e g a d e  C h r i s t i a n  
who, u n d e r  p r e s s u r e  o f  c a p t i v i t y ,  had " t u r n e d  T u rk " .  Arch­
b i s h o p  Laud, i n  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  P r o v i n c e  r e n d e r e d  t o  King 
C h a r l e s  f o r  t h e  y e a r  I 6 3 7 , r e l a t e s  how B ishop  H a l l  had 
r a i s e d  t h e  prob lem  w i t h  him;
" T h i s  y e a r ,  b y  r e a s o n  o f  t h e  r e t u r n  o f  d i v e r s  t h a t  w ere  
c a p t i v e s  i n  Morocco, and h a v in g  b ee n  i n h a b i t a n t s  o f  t h o s e  
W e s te rn  p a r t s ,  t h e r e  a r o s e  i n  my Lord th e  B ishop  a d o u b t ,
(1 )  C .S .P .  Dom. S e r i e s . 1636^7 , S e p t .  2nd ,  p .1 1 1 .
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how t h e y ,  h a v i n g  renouneed  t h e i r  S a v i o u r ,  and become T u rk s ,  
m ig h t  be r e a d m i t t e d  i n t o  t h e  Church o f  C h r i s t ,  and u n d e r  
what P e n i t e n t i a l  f o rm ."
He t h e n  r e c o r d s  how he w i t h  t h e  B ishop  evo lved  A Form o f  
P enance  and R e c o n c i l i a t i o n  o f  a R en eg ad o . o r  A p o s t a t e  from 
t h e  C h r i s t i a n  Church t o  Turc  ism . With  t h i s  document F u l l e r ,  
a s  a d i v i n e ,  would p r o b a b l y  have  b ee n  f a m i l i a r ,  an d ,  a s  a 
man l i v i n g  i n  t h e  s o u t h  o f  E n g la n d ,  m ig h t  even a t  S a l i s b u r y
a
o r  B ro ad w in so r  have w i tn e s s e d  t h e  p e n i t e n t ,  c l a d  i n  t h e  
p r e s c r i b e d  w h i t e  g a rm e n t ,  s t a n d i n g  a t  t h e  o t iu rch  door  humbly 
b e s e e c h i n g  t h e  p r a y e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .
The r e l e v a n c e  o f  a l l  t h i s  c u r r e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  T u rk  
t o  F u l l e r ' s  h i s t o r y  o f  t h e  C ru s a d e s  i s  e v i d e n t  when i t  i s  
r e a l i s e d  t h a t  t h e r e  was t h e n  l i t t l e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e
(I) See The Works o f  J o s e p h  H a l l . 1837’*59, V o l .  1 2 ,  p . 3 4 6 .F u l l e r  seems t o  have  b ee n  s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  up t o  t h e  
end o f  h i s  l i f e  i n  t h e  f a t e  o f  t h o s e  t a k e n  c a p t i v e  b y  t h e  
B a rb a ry  p i r a t e s .  Thus i n  C h a p te r  XI o f  The W o r th ie s  he 
makes a vehement p l e a  f o r  t h e  r e d e m p t io n  o f  su c h  p r i ­
s o n e r s .  " [ l ]  c o u ld  t h e r e f o r e  w i s h .  T h a t  t h e r e  w ere  i n  
London, a C o r p o r a t i o n  o f  a b l e  and h o n e s t  M erc h an ts  (w h e re ­
o f  t h a t  C i t y  a f f o r d e t h  a p l e n t i f u l  c h o i c e )  l e g a l l y  im- 
powered t o  r e c e i v e  and im ploy  th e  c h a r i t y  o f  w e l l  a f f e c t e d  
p eo p le  f o r  a G e n e ra l  G oa le  D e l i v e r y , o f  a l l  E n g l i s h  
C a p t i v e s ,  i n  T u n i s . T r i p o l i . A l g i e r . S a l l i . & c . . . .  T h i s  
were  a H e ro ic k  Act i n d e e d ,  whereby C h r i s t i a n s  en d ev o u r  t o  
be  l i k e  C h r i s t  h i m s e l f ,  who was t h e  Grand Redeemer.
O h . t h a t  I  m ight  be  b u t  i n s t r u m e n t a l  ( i n  t h e  l e a s t  de­
g r e e )  t o  ad v an ce  t h e i r  E n la rg e m e n t ;  I  sh o u ld  beh o ld  i t  a s  
an  advancement t o  my s e l f . "  p . 3 7 .
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d i f f e r e n c e s  b e tw een  S a r a c e n ,  Ottoman and Moor. The Holy War
i n  one s e n s e  ended  i n  1291 when t h e  C h r i s t i a n s  l o s t  t h e i r
l a s t  s t r o n g h o l d  w i th  t h e  f a l l  o f  A c re .  I n  a n o t h e r  s e n s e ,
how ever ,  i t  had n e v e r  en d e d .  E v ery  a t t e m p t  t o  push  b a c k  t h e
Ottoman Turk was r e g a r d e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a C ru s a d e .  B r ê h i e r
makes t h e  p o i n t  t h a t  Vasca de Gama, C h r i s t o p h e r  Columbus,
A lb u q u e rq u e  and many o t h e r  e x p l o r e r s  t o o k  t h e  C r o s s ,  and
b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  d i s c o v e r i e s  m ight  u l t i m a t e l y  a s s i s t  i n
1
t h e  d e l i v e r a n c e  o f  t h e  Holy Land. Even i n  E n g la n d ,  more 
removed f rom  d i r e c t  d a n g e r ,  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e th e r  
a n o t h e r  Holy War shou ld  be u n d e r t a k e n  was a f a v o u r i t e  s u b j e c t s  
f o r  d i s c u s s i o n  amongst P u l l e r ' s  c o n t e m p o r a r i e s .  Though most  
o f  t h e  argum ent  was somewhat ac ad em ic ,  a s  i n  B a c o n 's  An 
A d v e r t i s e m e n t  T ouch ing  a n  Holy  W a rre . 1622 ,  y e t  t h e  p r o p o s i ­
t i o n  was n o t  so c o m p le t e ly  u n r e a l i s t i c  a s  t o  become a mere 
d e b a t i n g  p o i n t .  The e m o t io n a l  and i m a g i n a t i v e  l i n k s  w i t h  
t h e  C ru sad es  had n e v e r  r e a l l y  b e e n  s e v e r e d ,  and a s  Chew h as  
s t a t e d ,  memories o f  t h e  C ru sa d es  r e i n f o r c e d  and l e n t  c o l o u r  
t o  e v e ry  summons to  th row  b a c k  t h e  T u r k .^
(1 )  B r ê h i e r ,  L ' E g l i s e  e t  l ' O r i e n t , p . 347 ,  c i t e d  by  S i r  
E r n e s t  B a rk e r  i n  The C r u s a d e s .  1923 ,  p . 96 .
(2 )  The W orks ; Volume V I I ,  p p . 3 -3 6 .
( 3) Chew, OP.  c i t . .  p . 104*
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T h a t  P u l l e r  h im s e l f  s h a r e d  i n  t h e  c o n te m p o ra ry  h a b i t  
o f  r e g a r d i n g  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  S a r a c e n s  a s  m e re ly  t h e  
f i r s t  round o f  a s u s t a i n e d  f i g h t  w i t h  t h e  whole  T u r k i s h  
Empire  i s  o b v io u s  f rom  t h e  v e r y  i n t e r e s t i n g  f i f t h  book  o f  
h i s  h i s t o r y .  Here he p a s s e s  on  f ro m  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  
C ru sa d es  p r o p e r  t o  a d i s c u s s i o n  o f  su ch  s u b j e c t s  a s  
"Some o f f e r s  o f  C h r i s t i a n  P r i n c e s  f o r  P a l e s t i n e  s i n c e  t h e  end 
o f  t h e  Holy w a r r e .  by  Henry th e  f o u r t h  o f  E n g la n d .  C h a r l e s  
t h e  e i g h t h  o f  P r a n c e ,  and James t h e  f o u r t h  o f  S c o t l a n d , " ^
"The f o r t u n e s  o f  J e r u s a l e m  s i n c e  t h e  Holy w a r re :  and h e r
p r e s e n t  e s t a t e ."
and
"W hether  i t  be p r o b a b l e  t h a t  t h i s  Holy w a r re  w i l l  e v e r  h e r e ­
a f t e r  be  s e t  on f o o t  a g a i n .
The l a s t  c h a p t e r  o f  a l l  t r e a t s
" Of t h e  g r e a t n e s s e .  s t r e n g t h ,  w e a l t h ,  and w an ts  o f  t h e  
T u r k i s h  E m p ire :  What hopes  o f  t h e  a p p r o c h i n g  r u i n e  
t h e r e o f . " ^
and  i n  t h e  c o u r s e  o f  i t  P u l l e r  r em in d s  h i s  r e a d e r s :
"Nor must  we f o r g e t  t h e  P i r a t e s  o f  T u n is  and A l g i e r ;  which  
a r e  T u rk s  and no T u rk s :  Sometimes th e  Grand S ig n o r
The Holy W a r r e . p*272. 
i b i d . ,  p . 275*
I b M . ,  p . 277. 
i b i d . .  p . 282 .
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d i s c l a i m e t l i ,  r e n o u n c e t h  and c a s t e t h  them o f f  t o  s t a n d  upon 
t h e i r  own b o t to m ;  a s  when t h o s e  C h r i s t i a n  P r i n c e s  which  a r e  
c o n f e d e r a t e  w i t h  him, c o m p la in  to  him o f  t h e  wrongs t h o s e  
s e a - r o b b e r s  have  done them. But th o u g h  he s e n d e t h them o u t  
t o  s e e k  t h e i r  own m ea t ,  he ca n  c l o c k  them u n d e r  h i s  w ings  a t  
p l e a s u r e :  And we may v e r i l y  b e l e e v e ,  th o u g h  sometimes i n
t h e  summer o f  h i s  own p r o s p e r i t i e  he th row e t h them o f f  a s  
an  u p p e r  garm ent o f  no u s e ,  y e t  i n  c o l d  w e a t h e r  he w i l l  
b u c k l e  them on a g a i n ;  and i f  n e c e s s i t i e  p i n c h e t h  him, r e c e i v e  
them n o t  a s  r e t a i n e r s  a t  l a r g e  b u t  a s  h i s  b e s t  s e r v a n t s  i n  
o r d i n a r i e . "
The whole  volume ends w i t h  t h i s  s o b e r  a d v i c e  t o  h i s  con­
t e m p o r a r i e s :
"As f o r  o u r  g e n e r a t i o n ,  l e t  u s  so o n e r  e x p e c t  t h e  d i s s o l u ­
t i o n s  o f  o u r  own Microcosmes t h e n  t h e  c o n f u s i o n  o f  t h i s  
Em pire :  For  n e i t h e r  a r e  own s i n n e s  y e t  t r u l y  r e p e n t e d  o f ,
t o  have t h i s  pun ishm ent  removed f rom  u s ;  .n o r  t h e  Turks
w ic k e d n e s s e  y e t  come t o  t h e  f u l l  r i p e n e s s e ,  t o  have t h i s
2
g r e a t  judgement l a i d  upon th e m ."
We s h a l l  t h e r e f o r e  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  w hat  p rom pted  
P u l l e r  t o  w r i t e  a h i s t o r y  o f  t h e  C ru sa d e s  u n l e s s  we t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  v e ry  l i v e l y  i n t e r e s t  i n  t h e  T u rk  s t i l l
( 1 ) i b i d . .  p p . 283^284.
( 2 ) I b i d . . p . 286.
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m a n i f e s t e d  by E ng l ishm en  i n  h i s  p e r i o d  and s i g n i f i c a n t l y  
s t i m u l a t e d  by t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B a rb a ry  p i r a t e s  i n  t h e  
v e ry  y e a r s  im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  The 
H i s t o r i é  o f  t h e  Holy W a r r e . P u l l e r  was b o t h  s h a r i n g  i n  and 
e x p l o i t i n g  one o f  t h e  main  i n t e r e s t s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  
The s u b j e c t ,  m o reo v e r ,  would b e  l e n t  an a d d i t i o n a l  a t t r a c ­
t i o n  by  t h e  f a c t  t h a t  i t  e n a b le d  him t o  combine t h e  d u a l  
r o l e  o f  P r o t e s t a n t  d i v i n e  and h i s t o r i a n .  The C ru sa d e s  were  
no o r d i n a r y  w a r ,  b u t  a "Holy W a rre " ,  and a s  su ch  o f  p a r ­
t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  a c l e r i c ,  who c o u ld  p u t  f o rw a r d  t h e  
P r o t e s t a n t  p o i n t  o f  view a b o u t  l e g e n d s  which  had p r e v i o u s l y  
b e e n  u t i l i s e d  t o  enhance  t h e  g l o r y  o f  t h e  Church o f  Some. 
P u l l e r  co u ld  n o t  have found  a s u b j e c t  which  would have  made 
a more im m ed ia te  a p p e a l  t o  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .
A l th o u g h  a l l  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  would c a r r y  w e ig h t ,  
g u i d i n g  P u l l e r  e i t h e r  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  t o  s e l e c t  
t h e  theme he d i d ,  i t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  
w hich  u l t i m a t e l y  im p e l l e d  him t o  t h e  C ru sad es  was B a c o n ' s .  
H oughton ,  i n  h i s  s tu d y  o f  The F o rm a t io n  o f  Thomas P u l l e r ' s  
Holy and P r o f a n e  S t a t e s  h a s  c l a im e d  t h a t  B a c o n ' s  was 
" t h e  m a jo r  i n f l u e n c e  b eh in d  h i s  l i t e r a r y  c a r e e r " ^  
and s u p p o r t s  t h e  c l a im  w i t h  some t e l l i n g  e v i d e n c e .  Cer­
t a i n l y  t h e r e  seems t o  b e  a d i r e c t  c o n n e c t i o n  b e tw een  B a c o n ' s
( 1 ) Houghton: op .  c i t . . p . 155.
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i n t e r e s t  i n  t h e  T u r k i s h  q u e s t i o n  and P u l l e r ' s  h i s t o r y ,  Por  
B a c o n ' s  A d v e r t i s e m e n t  Touch ing  on  Holy W a r r e . an  u n f i n i s h e d  
r h e t o r i c a l  e x e r c i s e  i n  which  s i x  c h a r a c t e r s  d e b a t e  t h e  p o s s i  
b i l i t y  o f  a f u r t h e r  C ru s a d e ,  had b e e n  r e a d  and adm ired  b y  
P u l l e r ,  a s  i s  a p p a re n t  f rom  h i s  comment on  i t ;
" B e f o re  I  go f u r t h e r ,  I  must d e p l o r e  t h e  w o r l d s  l o s s e  o f  
t h a t  w o r th y  work which  t h e  Lord Verulam l e f t  u n f i n i s h e d ,  
c o n c e r n i n g  t h e  Holy w a r re ;  a n  e x c e l l e n t  p i e c e ,  and a l a s  I 
i t  i s  b u t  a p i e c e :  so t h a t  i n  a p a r d o n a b l e  d i s c o n t e n t  we
may a lm o s t  w ish  t h a t  e i t h e r  i t  had b een  m ore ,  w h o l ly  t o  have 
s a t i s f i e d  ou r  h u n g e r ,  o r  l e s s e ,  n o t  a t  a l l  t o  have  r a i s e d  
o u r  a p p è t i t e .  I t  was begun  n o t  i n  an  h i s t o r i c a l  1 b u t  i n  a 
p o l i t i c k  way, n o t  r e p o r t i n g  t h e  Holy Warre p a s t  w i t h  t h e  
T u rk s  b u t  a d v i s i n g  how t o  manage i t  i n  t h e  f u t u r e .  And no 
d oub t  i f  he had p e r f e c t e d  t h e  work i t  would have p ro v ed  
w o r th y  t h e  Aut h o u r :  But s i n c e ,  any  have b ee n  d e t e r r e d  f rom  
f i n i s h i n g  t h e  same; a s  ashamed t o  adde  mud w a l l s  and a 
t h a t c h e d  r o o f  t o  so f a i r  a f o u n d a t i o n  o f  hewen and p o l i s h e d  
s t o n e . "
No-one,  a s  P u l l e r  had m o d e s t ly  o b s e r v e d ,  would c a r e  to  con­
t i n u e  and f i n i s h  what Lord Verulam had b e g u n .  But t h e  
f r a g m e n t  m igh t  have c r y s t a l l i s e d  P u l l e r ' s  i n t e r e s t s  and
(1 )  Tbe Holy  W a r r e . p . 242 .
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i n s p i r e d  him t o  w r i t e  n o t  a c o m p l e t i o n ,  b u t  a com plem en ta ry
w ork .  As Houghton h a s  s u g g e s t e d ,  such  a c o u r s e  would a v o i d
c h a l l e n g i n g  any c o m p a r i so n  w i t h  Bacon b u t  a t  t h e  same t i m e
would p r o v i d e  a l i n k  b e tw e e n  h i s  own work and t h a t  o f  t h e
-|
g r e a t e s t  man o f  h i s  t i m e .
The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy  Warre a p p e a r e d  i n  1639 and was
an  im m edia te  s u c c e s s .  Pour  acknowledged e d i t i o n s  came o u t
d u r i n g  P u l l e r ' s  l i f e  t i m e ,  t h e  second  i n  I 6 4 0 , t h e  t h i r d  i n
1647 and t h e  f o u r t h  i n  I 65 I ,  b u t  t h a t  o t h e r s  were b r o u g h t
2
o u t  u n o b t r u s i v e l y  i s  o b v io u s  f rom P u l l e r ' s  comment i n  
The A ppea l  o f  I n i u r e d  I n n o c e n c e :
"Here  l e t  me humbly t e n d e r  t o  t h e  R e a d e r s  C o n s i d e r a t i o n ,  
t h a t  my Holy W a r r e , t h o u g h  ( f o r  some D e s ig n  o f  t h e  
S t a t i o n e r )  s t i c k i n g  s t i l l  i n  t h e  T i t l e  P a g e ,  a t  t h e  t h i r d  
E d i t i o n  ( a s  some u n m a r r i e d  Maids w i l l  n e v e r  b e  more t h a n  
e i g h t e e n ) y e t  h a t h  i t  o f t n e r  p a s s e d  t h e  P r e s s ,
The r e a s o n s  f o r  t h e  b o o k ' s  s u c c e s s  a r e  o b v i o u s .  I t  was a 
h i s t o r y ,  and t h e r e f o r e  co n tem p o ra ry  t a s t e  a s s u r e d  i t  a
ai Houghton: op# c i t . . p # l 6 3 ,S t r i c k l a n d  G ibson ,  i n  A B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  Works o f  
Thomas P u l l e r , c a t a l o g u e s  a s u r v i v i n g  volume o f  a n o t h e r  
' ' t h i r d  e d i t i o n "  o f  I 648 o r  9 , p p . 96 - 9 8 #
( 3 ) The A ppea l  o f  I n i u r e d  I n n o c e n c e , I 6 5 9 , P t  I ,  p . 6 . 
P u l l e r  i s  m i s t a k e n  i n  s a y in g  t h a t  h i s  work had s t u c k  a t  
t h e  3r d  e d i t i o n ,  f o r  an  acknowledged 4 t h  e d i t i o n  had ap ­
p e a re d  i n  1651 ,
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welcome; i t  was a h i s t o r y  o f  t h e  C r u s a d e s ,  and t h e r e f o r e  had 
t h e  d u a l  a p p e a l  o f  d e a l i n g  w i t h  m a t e r i a l  w h ich  had l e g e n d a r y  
a t t r a c t i v e n e s s  and a t  t h e  same t im e  some r e l e v a n c e  to  con­
te m p o ra ry  c o n d i t i o n s .  M oreover  t h e  m a t e r i a l  was h a n d le d  i n  
a way t h a t  was l i v e l y  w i t h o u t  "being u n s c h o l a r l y .  Sound r e a d ­
i n g  combined w i t h  a v i g o r o u s  n a r r a t i v e  s t y l e  t o  p ro d u c e  a work 
w hich  to  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  r e a d e r  would "be n o t  o n ly  
e n t e r t a i n i n g  "but a u t h o r i t a t i v e .
A s u r v e y  o f  P u l l e r ’ s c h i e f  s o u r c e s  w i l l  s u p p ly  ample 
s u p p o r t  f o r  t h i s  c l a i m .  The n a t u r e  o f  The H i s t o r i é  o f  t h e  
Holy  W arre  makes such  a s u r v e y  s p e c i a l l y  va lu a"b le .  F o r ,  a s  
w i l l  be s t r e s s e d  l a t e r ,  t h e  work h a s  no pe rm anen t  v a l u e  a s  
a c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  knowledge o f  t h e  C r u s a d e s .  T h e r e f o r e  
a p u r e l y  h i s t o r i c a l  l i n e  o f  e n q u i r y  i n t o  t h e  b a s i s  f o r  and 
a u t h e n t i c i t y  o f  e a ch  f a c t  i n  P u l l e r ’ s n a r r a t i v e  i s  n o t  
n e c e s s a r y .  I n s t e a d  a t t e n t i o n  may be d i r e c t e d  t o  more g e n e r a l  
c o n s i d e r a t i o n s  which  w i l l  a f f e c t  o u r  e s t i m a t e  o f  P u l l e r  a s  
a man o f  l e t t e r s ,  c o n s i d e r a t i o n s  o f  h i s  method o f  work ,  h i s  
i n t e r e s t s ,  h i s  a f f i l i a t i o n s .  N a t u r a l l y  i t  w i l l  b e  im p o s s i ­
b l e  i n  t h e  c o u r s e  o f  such  a s u rv e y  t o  d e a l  w i th  a l l  t h e  
a u t h o r s  c i t e d ,  f o r  P u l l e r  s h a r e d  i n  f u l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  d e l i g h t  i n  f i l l i n g  h i s  m a rg in s  w i t h  
i m p r e s s i v e  t i t l e s  and r e f e r e n c e s .  But h i s  m a in  s o u r c e s  a r e  
o b v i o u s ,  and i t  w i l l  be d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i s  employment
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o f  them i s  sound,  and h i s  c i t a t i o n s  more s c r u p u lo u s  t h a n  
t h o s e  o f  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .
F o r  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t  and second  C ru sa d es  F u l l e r  
u s e s  a s  h i s  c h i e f  s o u r c e  t h e  g r e a t  h i s t o r y  o f  W i l l i a m ,  
A rc h b is h o p  o f  T y re ,  t h e  H i s t o r i a  Serum i n  P a r t i b u s  T r a n s -  
mar i n i s  G es ta ru m . W i l l i a m ,  whose n a t i o n a l i t y  i s  unknown, 
was b o r n  i n  t h e  Kingdom o f  J e r u s a l e m  c . 1 1 3 0 .  He s t u d i e d  
a b r o a d ,  and h i s  b r i l l i a n c e  u l t i m a t e l y  q u a l i f i e d  him f o r  
p o s i t i o n s  o f  eminence on h i s  r e t u r n .  I n  117U he became 
C h a n c e l l o r  o f  t h e  L a t i n  Kingdom o f  J e r u s a l e m ,  and i n  1175 
A rc h b ish o p  o f  T y re ,  b o t h  o f  w h ich  p o s i t i o n s  he r e t a i n e d  
u n t i l  h i s  d e a th  c «118 3 . W i l l i a m ’ s s c h o l a r s h i p  and  c h a r a c t e r  
had so im p r e s s e d  King Amaury t h a t  he had commanded him i n  
1167  t o  w r i t e  a h i s t o r y  o f  t h e  Kingdom, and t h r e e  y e a r s  l a t e r  
had e n t r u s t e d  h i s  s o n .  P r i n c e  B a ld w in ,  t o  h i s  t u t e l a g e .  
W i l l ia m  seems t o  have e n t e r e d  upon t h e  fo rm e r  t a s k  w i th  some 
r e l u c t a n c e ,  b u t ,  once  in v o lv e d ,  he p u r s u e d  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  
w i t h  r e m a rk a b le  t h o r o u g h n e s s . H is  a c c o u n t  o f  t h e  F i r s t  
C rusade  i s  n a t u r a l l y  d e r i v a t i v e .  For  t h e  Second C ru s a d e ,  
how ever ,  he b ec o n e s  an  o r i g i n a l  s o u r c e .  H is  h i s t o r y ,  i n  
which  he s k i l f u l l y  a s s i m i l a t e s  a l l  p r e v i o u s  m a t e r i a l  t o  
w h ich  he had a c c e s s  and com bines  w i t h  i t  t h e  r e c o r d  o f  e v e n t s
(1 )  W i l l ia m  employs s u c h  s o u r c e s  a s  t h e  n a r r a t i v e s  o f  
A l b e r t  o f  A ix ,  t h e  anonymous a u t h o r  o f  G es ta  F rancorurn . 
and F u l c h e r  o f  C h a r t r e s .
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w hich  he  a c t u a l l y  w i t n e s s e d ,  soon  became an  a c c e p t e d  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  f i r s t  two C ru sa d es  and su p e rc e d e d  a l l  
o t h e r  a c c o u n t s .  M oreover ,  W i l l i a m ’ s r e p u t a t i o n  was n o t  o n ly  
immense f rom  h i s  own c e n t u r y  t o  t h e  s e v e n t e e n t h ,  b u t  has  
s u r v i v e d  t h e  c r i t i c a l  o n s l a u g h t s  o f  t h e  more s c i e n t i f i c  
modern h i s t o r i a n s ,  who, w h i l e  r e g r e t t i n g  t h e  l e g e n d a r y  n a t u r e  
o f  some o f  h i s  m a t e r i a l  , n e v e r t h e l e s s  acknowledge him ” a 
g r e a t  h i s t o r i a n ” .^
F u l l e r  employed W i l l i a m ’ s a c c o u n t  as  h i s  c h i e f  s o u rc e  
f o r  Books I  and I I  o f  h i s  h i s t o r y ,  u s i n g  t h e  B as le  e d i t i o n  
o f  15k9^f and h i s  dep e n d en c y  i s  made im m e d ia te ly  o b v io u s  by  
t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  ’T y r i u s ’ w h ich  c l u s t e r
(1 )  Von S y b e l  was t h e  f i r s t  t o  p ro v e  t h a t  W i l l i a m ’ s v e r s i o n  
o f  e v e n t s  had g iv e n  a s p u r i o u s  a u t h o r i t y  t o  much l e g e n d a r y  
m a t e r i a l .  Even he w ro t e  o f  him, however,  t h a t  " t h e  s t r o n g  
and p e r s i s t e n t  e n e rg y  w i t h  which  he m a s t e r e d  h i s  m a t e r i a l s  
e n a b le d  him t o  p ro d u ce  one o f  t h e  g r e a t e s t  h i s t o r i c a l  
works o f  t h e  M iddle  A g e s . "  H e i n r i c h  Von S y b e l :  The 
H i s t o r y  and L i t e r a t u r e  o f  t h e  C r u s a d e s . , . T r a n s l a t e d . . .
By Lady D uff  Gordon, 1Ü61, p . 255 .
(2 )  "H is  book  t h u s  b e g i n s  t o  be  a r e a l  a u t h o r i t y  o n ly  from 
t h e  d a t e  o f  t h e  Second C rusade  o n w ard s ,  b u t  t h e  p e r f e c ­
t i o n  o f  h i s  form ( f o r  he i s  one o f  t h e  g r e a t e s t  s t y l i s t s  
o f  jthe M iddle  Ages) and t h e  p r e s t i g e  o f  h i s  p o s i t i o n  con­
s p i r e d  t o  make h i s  book t h e  one a u t h o r i t y  f o r  t h e  whole 
h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  o f  t h e  C ru s a d e s .  Nor was
he  ( a p a r t  f ro m  h i s  r e c e p t i o n  o f  l e g e n d a r y  e l e m e n t s  i n t o  
h i s  n a r r a t i v e )  unw o r th y  o f  t h e  honour  i n  which  he  was 
h e l d ;  f o r  he i s  r e a l l y  a g r e a t  h i s t o r i a n . . . "  E r n e s t  
B a rk e r :  The C r u s a d e s . 1923 ,  p p . 108.
(3 )  B e l l i  S a c r i  H i s t o r i a .  L i b r i s  XXIII  Com prehensa. . . .  
G u l ie lm o  T y r i s  M e t ro p o l i t a n o o ^ ^ o h d e iB  A r c h i e p i s c o p o .  ac 
Regni Bimsdero C a n c e l l a r i o .  A u t o r e . . .  B a s l e . 15U9*
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h i s  m a r g in s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  on t h e  b e n e f i ­
c i a l  e f f e c t  w hich  such  a c l o s e  s tu d y  o f  a g r e a t  h i s t o r i a n  
m ust  u n c o n s c i o u s l y  have  e x e r c i s e d  on him. The d e l i b e r a t e  
a t t e m p t  t o  be  u n p r e j u d i c e d  which  i s  a p p a r e n t  i n  a l l  P u l l e r ’ s 
work  s p r i n g s  c h i e f l y  f rom  temperament and u p b r i n g i n g ,  b u t  
must c e r t a i n l y  have  b e e n  e n co u ra g ed  by e a r l y  s t u d y  o f  a man 
who, a c c o r d i n g  t o  h i s  A m erican  e d i t o r s ,  was u n e q u a l l e d  " i n  
f re e d o m  from  p r e j u d i c e ,  w h e th e r  r a c i a l ,  s o c i a l ,  o r  r e l i g i o u s .  
The i m p a r t i a l i t y  o f  h i s  ju d g m e n ts ,  t h e  b r e a d t h  o f  h i s  
t o l e r a n c e ,  and t h e  r a n g e  o f  h i s  i n t e r e s t s  ex ceed ed  t h o s e  o f  
any  o f  t h e  c o n tem p o ra ry  c h r o n i c l e r s . " ^
T hroughout  Books I  and I I  o f  The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy 
Warre P u l l e r  h a s  supp lem en ted  T y r i u s ’ s a c c o u n t  w i t h  a d d i t i o n s  
c u l l e d  f rom a wide v a r i e t y  o f  a u t h o r s ,  and i n  Book I I I  on­
wards he i s  e n t i r e l y  dependen t  on t h e s e  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s .  
Thus f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e x p l o i t s  o f  t h e  Germans he 
u s e s ,  w i th  c a u t i o n ,  t h e  c h r o n i c l e  o f  B u r e h a rd .  Abbot o f  
U r s b e r g ,  whom he r e f e r s  t o  a s  " U r s p e r g e n s i s "  . T h i s  i s  a 
c o n t i n u a t i o n  o f  E kkehard  o f  A u r a ’ s c h r o n i c l e ,  and t h e  whole 
c o n s t i t u t e s  a t y p i c a l  m e d ie v a l  u n i v e r s a l  h i s t o r y  f rom  t h e
( 1) E .A .B abcock  and A .G .Krey:  A H i s t o r y  o f  Deeds Done 
beyond t h e  S e a . By W i l l ia m  A rch b ish o p  o f  T y r e ,  1943 ,  p . 37 ,
(2 )  U n le s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  t h e  e d i t i o n s  w h ich  f o l l o w  a r e  
t h o s e  a c t u a l l y  u s e d  by  P u l l e r .  Where i t  has  p ro v e d  im­
p o s s i b l e  to  t r a c e  P u l l e r ’ s e d i t i o n ,  one n e a r  i n  d a t e  has  
b ee n  g i v e n ,  and th e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n  m e n t io n e d  by  
P u l l e r  h a s  b e e n  added  i n  b r a c k e t s .
Ohronicum A b b a t i s  U r s p e r g e n s i s  [W ith  a p r e f a c e  by P h i l i p  
M e lanc thon  ] A r g e n t o r a t i ,  1537. [ B a s l e ,  1569]
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C r e a t i o n  o n w ard s .  The E n g l i s h  c h r o n i c l e s  employed by  P u l l e r
a r e  t h o s e  o f  W i l l ia m  o f  Malmesbury,  Henry o f  Hututingdon,
S o g e r  o f  Hovedon and Matthew P a r i s ,  The f i r s t  t h r e e  he r e a d
i n  t h e  P r a n k f u r t  e d i t i o n  o f  I 6 0 I ,  where a l l  a r e  bound i n  t h e  
1
one volume.  H is  e d i t i o n  o f  Matthew P a r i s  was one b r o u g h t
o u t  i n  1571 and c o v e r s  t h e  p e r i o d  f rom  W i l l i a m  t h e  Conqueror
2
t o  Henry I I I ,  1349, The v a l u e  o f  M at thew ’ s v e r s i o n  o f  t h e  
C ru sa d es  i s  n e g l i g i b l e ,  b u t  h i s  g r e a t n e s s  a s  a h i s t o r i a n  h as  
been  u n a n im o u s ly  acknow ledged ,  and P u l l e r  must have f o u n d  i t  
s t i m u l a t i n g  t o  r e a d  t h e  n a r r a t i v e  o f  a man whose " p r e ­
eminence among t h e  h i s t o r i a n s  o f  h i s  age"  was p a r t l y  due " t o  
h i s  p a s s i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  w o r l d  a round him, h i s  hum an i ty  
i n  f a c t ,  am azing  i n  a m o n a s t ic  h i s t o r i a n » " ^
The B y z a n t in e  h i s t o r i a n  «np lo y ed  by  P u l l e r  i s  N i c e t a s  
A com ina tus ,  a younger  b r o t h e r  o f  M ic h a e l ,  A rc h b ish o p  o f  
A th e n s ,  and a man who f i l l e d  many i m p o r t a n t  p o s i t i o n s ,  i n ­
c l u d i n g  t h a t  o f  Governor o f  t h e  theme o f  P h i l i p p o l i s  i n  1189 ,  
H is  h i s t o r y  o f  t h e  B y z a n t in e  Empire e k t e n d s  f rom  1117 t o  
12 0 6 . ^  I t  i s  o f  v a l u e  a s  a p r im a r y  s o u r c e  f o r  much o f  t h i s
( 1 ) Rerum A nglicaruro  S c r i p t o r e s  P o s t  Bedam P r a e c i p u i  ( E d i t e d  
S i r  Henry S a v i l e )  P r a n c o f u r t i , I 60 I .
( 2 ) M a t t h a e i  P a r i s .  M onarch i  A l b a n e n s l s .  A n g l i .  H i s t o r i a  
M a iq r ,  L o n d i n i ,  1571. f ^ i s p r i n t e d  T571 i n  H i s t o r i é  o f  
Holy W arre l .
( 3 ) P r o f e s s o r  V , H .G a l b r a i t h :  Roger  Wendover and Matthew
P a r i s .  Glasgow U n iv .  P u b l i c a t i o n s ,  LXI, 1944,  p . 3 8 ,
(4 )  N iGetae  A com ina t i  C h o n i a t a e . . . I m p e r i i  G ra e c i  H i s t o r i a • • •  
I t e r a t a  E d i t i o  G r a e c o l a t i n a .  Hieronymo W o lf io  I n t e r p r è t e . 
Geneva,  1593 ,
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p e r i o d ,  and i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  ac c o u n t  o f  t h e
s a c k  o f  C o n s t a n t i n o p l e  by  t h e  C ru s a d e r s  i n  1204, s i n c e
N i c e t a s  was h i m s e l f  an  e y e w i t n e s s  and v i c t i m .  Gibbon p r é i s e s
i
him a s  b e i n g  " s u r p r i s i n g l y  f a i r "  i n  h i s  t o n e  to w ard s  t h e  
C r u s a d e r s ,  which  i n  view o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i s  t r u e  enough .  
F u l l e r  made good u s e  o f  N i c e t a s  n o t  o n l y  i n  The H i s t o r i é  o f
t h e  Holy Warre  b u t  l a t e r  i n  h i s  a c c o u n t s  o f  t h e  l i f e  o f
2
A n d r o n i c u s .
N a t u r a l l y  F u l l e r  d o es  n o t  r e s t r i c t  h i s  r e a d i n g  t o  p r é ­
v e n a i s  sane e h i s t o r i a n s ,  b u t  l e n d s  h i s  work t h e  p r e s t i g e  w hich  
comes f rom  t h e  c i t a t i o n  o f  the  new a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
I t a l i a n  schoo l*  Thus he h a s  c o n s u l t e d  t h e  R a p s o d ia e  H i s -  
t o r i a r u m  Bnneadum^ o f  Marca n t o n i o  Coccio  ( S a b e l l i c u s ) , a 
p r o f e s s o r  o f  r h e t o r i c  i n  Udine who was com m iss ioned  by th e  
V e n e t i a n  government t o  w r i t e  a h i s t o r y  o f  t h e  R e p u b l i c .
T h i s  was p r i n t e d  i n  1487 and was an  im m edia te  s u c c e s s .  He 
has  used  e x t e n s i v e l y  t h e  De Rebu s  G e s t i s  G a l lo rum ^  of
(1 )  The H i s t o r y  o f  t h e  D e c l in e  and F a l l  o f  t h e  Roman 
E m p i r e » 1898 ,  V o l .  5 ,  P*507.
(2 )  The Holy and P r o f a n e  S t a t e s » 1642, p p .4 2 9 - 4 3 4 ,  and 
A n d ro n i c u s .  o r  t h e  U n f o r t u n a t e  P o l i t i c i a n , 1646.
(5 )  R a p s o d ia e  H i s t o r i a r u m  Enneadum M arc i  A n t o n i i  C o c c i i  
S a b e l l i c i . / o  Lugdufl, 1535.
(4 )  H i s t o r i a e  lam Denuo Emendatae P a u l i  A e m y l l i . . . d e  Rebus 
Ges t i s  G a l lo rum  L l b r i  I X . . . ,  B a s i l e a e ,  15o9.
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P a u lu s  A em il iuSa P a u lo  E m i l io  was a n a t i v e  o f  Verona who 
had b ee n  b ro u g h t  b a c k  t o  P ra n c e  i n  t h e  t r a i n  o f  C h a r l e s  V I I I  
and made r o y a l  h i s t o r i o g r a p h e r .  I n  t h e  r e i g n  o f  L o u is  X I I  
he co m p le ted  a h i s t o r y  o f  P ra n c e  which was p u b l i s h e d  i n  1539,  
t e n  y e a r s  a f t e r  h i s  own d e a t h .  Such was t h e  w ork’ s s u c c e s s  
t h a t  i t  was r a p i d l y  t r a n s l a t e d  i n t o  F r e n c h ,  I t a l i a n  and 
German. Book IV c o n t a i n s  a d e t a i l e d  h i s t o r y  o f  t h e  C ru sa d es  
which  F u l l e r  h as  used  f r e e l y .  In d e e d  Von S y b e l  says  o f  
F u l l e r  t h a t  he "co m p i led  t h e  H i s t o r i é  o f  t h e  Holy Warre 
c h i e f l y  f rom  P a u lu s  Aemilius and o t h e r  l a t e r  a u t h o r s "  and 
a s s e r t s  t h a t  he m e re ly  " lo o k e d  i n t o "  W i l l i a m  o f  Tyre  and 
some o t h e r  o r i g i n a l  a u t h o r i t i e s .  T h i s  em p h as is  i s  f a l s e ,  a s  
F u l l e r  c e r t a i n l y  did more t h a n  ’ lo o k  i n t o ’ W i l l i a m ’ s h i s t o r y ,  
w hich  i s  h i s  c h i e f  s o u rc e  f o r  t h e  f i r s t  two books o f  h i s  
work .  But h i s  d e b t  to  P a u lu s  A e m i l iu s  I s  n e v e r t h e l e s s  v e r y  
g r e a t ,  and h i s  f r e q u e n t  c i t a t i o n  o f  an  a u t h o r  h e ld  i n  t h e  
h i g h e s t  r e p u t e  by  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  would do much t o  en­
hance  t h e  p r e s t i g e  o f  h i s  own h i s t o r y .
The o t h e r  m a jo r  group o f  h i s t o r i a n s  which  F u l l e r  con ­
s u l t e d  i s  t h a t  formed by  t h e  c o n t r o v e r s i a l i s t s ,  men who 
were p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e l i j ^ o u s  d i s p u t e s  o f  t h e i r  
d ay ,  and employed h i s t o r y  as a weapon i n  t h e i r  cam paigns .
Of im p o r ta n c e  t o  a P r o t e s t a n t  d i v i n e  was t h e  work o f  t h e
(1 )  Von S y b e l ,  op .  c i t . .  p . 332 .
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Magdeburg G e n t u r i i s t s  who, u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M a t t h i u s  
P l a c c i u s ,  an  I s t r i a n ,  s e t  o u t  t o  w r i t e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  * 
f i r s t  t h i r t e e n  c e n t u r i e s  A.D. f rom  a s t r i c t l y  a n t i - O a t h o l i c  
v i e w p o i n t .  P l a c e i u s ,  who knew L u th e r  p e r s o n a l l y ,  became 
P r o f e s s o r  o f  Old T es tam en t  L i t e r a t u r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i t t e n b e r g ,  b u t  i t  was a t  J e n a  t h a t  w i t h  th e  h e lp  o f  h i s  f i v e  
c o l l e a g u e s  he worked a t  t h e  monumental t h i r t e e n  volume 
c h r o n i c l e ,  t h e  f i r s t  book o f  w h ich  was p u b l i s h e d  i n  1559 and 
t h e  l a s t  i n  1574. The G e n t u r i i s t s  p r o v id e  a c o n t r a s t  t o  
t h e  new h u m a n is t i c  s t a n d a r d s  o f  t h e  I t a l i a n . h i s t o r i a n s .
T h e i r  a p p ro a c h  was b o t h  b i a s s e d  and u n c r i t i c a l ,  f o r  t h e y  
s u b s t i t u t e d  a p o l o g e t i c  l i t e r a t u r e  f o r  more o b j e c t i v e  c o m p i la ­
t i o n .  T h e i r  im m edia te  i n f l u e n c e  c a n  o n l y  have b een  u n f o r ­
t u n a t e .  N e v e r t h e l e s s  t h e  i n d i r e c t  e f f e c t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  O e n t u r i a e  was o f  g r e a t  b e n e f i t ,  f o r  i t  im m e d ia te ly  
r o u s e d  i n t e n s e  and w id e s p re a d  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  o f  h i s -  
t o r y ,  and s e n t  e a r n e s t  men t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
p a s t  w i t h  a z e a l  t h a t  s p r a n g  n o t  o n l y  f rom  s c h o l a r s h i p  b u t  
from r e l i g i o u s  e n t h u s i a s m .  John  Foxe p ro d u ced  h i s  A c te s  and
p
Monuments i n  1563, and C a r d i n a l  B a ro n iu s  became champion
(1 )  E c c l e s i a s t i c a  H i s t o r i a . . . p e r  A l i q u o t  S t u d i o s o s  e t  P i o s  
V i ro s  i n  Urbe M agdeburg icae  [ v i z .  M a t t h i u s  F la c c iu s , " "  
J .W ig an d u s ,  M .Judex ,  B .F a b e r ,  A .C o r v in u s ,  and I . H o l t h u t e r ]  
B a s i l e a e ,  1624.
(2 )  A c te s  and Monuments o f  M a t t e r s  Most S p e c i a l l  and 
M emorable . 1583,  f o u r t h  e d i t i o n .
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on t h e  Roman C a th o l i c  s i d e  w i t h  h i s  t rem e n d o u s  A n n a le s  
B c c l e s i a s t i c i . 1588-1607 F u l l e r ’ s method o f  em ploy ing  t h e  
works o f  t h e s e  men d e m o n s t r a t e s  h i s  cu s to m ary  m o d e r a t i o n .
He does  n o t  r e s t r i c t  h i m s e l f  t o  t h e  a c c o u n t s  o f  P r o t e s t a n t s  
( t h o u g h  n a t u r a l l y  he p r e f e r s  t h e i r  v e r s i o n  o f  e v e n t s )  b u t  
c o n s u l t s  su ch  "m o d e ra te  and r e f i n e d "  p a p i s t s  a s  C h r i s t o p h e r  
B e s o ld u s ^ ,  and t h e  d o w n r ig h t  c o n t r o v e r s i a l i s t s  B a ro n iu s  and 
B e l l a r m in e .  Thus t h e r e  o c c u r  some d e l i g h t f u l  j u x t a p o s i t i o n s
4
i n  h i s  m a r g i n s .
These works  j u s t  c i t e d  d e a l  o n ly  i n c i d e n t a l l y  w i t h  
t h e  C ru sa d es  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r i e s  c o v e r i n g  much w id e r  
p e r i o d s .  There  were i n  e x i s t e n c e ,  however,  c e r t a i n  books  
d e a l i n g  more s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  S a r a c e n s  and t h e  T u r k s .
Of t h e s e  t h e  most i m p r e s s i v e  i n  E n g l i s h  i s  The G e n e r a l i
5
H i s t o r i é  o f  t h e  T urkes  by R ic h a rd  K n o l l e s .  T h i s  i s  a com­
p i l a t i o n  f rom c o n t i n e n t a l  s o u r c e s ,  b u t  i s  made memorable by
 - -     ' ,
(1 )  A n n a le s  E c c l e s i a s t i c i .  E d i t i o  A l t e r a .  P r i o r i  Longe 
A c c u r a t i o r .  Una cum V i t a  Eiusdem I l l u s t r i s s i m i  C a r d i n a l i s ; 
. . .M o g u n t ia e ,  1623 . [ Co lon .  A g r i p p i n a e ,  16 2 4 ]
( 2 ) The Holy  W a r r e . p . 1 6 .
( 3 ) H i s t o r i a  U r b i s  e t  R egn i  H i e r o s o l y m i t a n i . Regum I tem  
S icu lo ru m  e t  N e a p o l i t a n o ru m . 1636 .
[ T h i s  d a t e  i s  m i s p r i n t e d  1536 i n  The H oly  W arre  ]
(4)  For  exam ple ,  on p .  135 B a ro n iu s  r u b s  s h o u l d e r s  w i t h  t h e  
Magdeburg C e n t u r i i s t s .
( 5 ) The Gen e r a l i  H i s t o r i é  o f  t h e  Turk e s . . .T o g e th e r  w i t h  t k ^  
L iv e s  and n n n m ie s t s  o f  th ~ O th o ro a n  Kings and Empero^i^  
l Z t ô " t h ê ~ Y e a r e  l5 T o .  W r i t t e n  by  R ich^ d _ K n o l l ^ ,  1610,
2nd e d i t i o n .
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t h e  sweep o f  t h e  c o n c e p t i o n  and t h e  s u s t a i n e d  d i g n i t y  o f  t h e
l a n g u a g e .  S in c e  th e  work d e a l s  c h i e f l y  w i t h  t h e  Ottoman
T u rk ,  n o t  a l l  o f  i t  i s  d i r e c t l y  u s e f u l  t o  P u l l e r ,  h u t  he has
drawn i n f o r m a t i o n  f rom  t h e  e a r l i e r  s e c t i o n s  which  t r e a t  o f  
t h e  C ru sad es  and employs K n o l l e s  i n  p a r t i c u l a r  f o r  any 
g e n e r a l  q u e s t i o n  r e l a t i n g  t o  S a r a c e n s  and T u rk s .  For  f u r t h e r  
backg round  and i n f o r m a t i o n ,  t h i s  t im e  p a r t i c u l a r l y  a b o u t  
cus tom s and g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s ,  he has  made u s e  o f  t h e  
g r e a t  c o s m o g ra p h e r , S e b a s t i a n  M u en s te r  , and t h e  r e c o r d s  o f  
such  t r a v e l l e r s  a s  Sandys and Moryson.
Thus th o u g h  much o f  F u l l e r ’ s i n f o r m a t i o n  i s  d e r i v e d  from  
W i l l i a m  o f  T y re  and P a u l u s  A e m i l iu s  he h a s  drawn f u r t h e r  
f a c t s  f ro m  a wide v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  r a n g i n g  from t h e  
m e d ie v a l  c h r o n i c l e r s  and a B y z a n t i n e  h i s t o r i a n  t o  t h e  Re­
f o r m a t i o n  c o n t r o v e r s i a l i s t s  and S t u a r t  t r a v e l l e r s .  M oreover ,  
F u l l e r  does  n o t  o n ly  r e f e r  t o  t h e s e  men; he has  r e a l l y  r e a d  
t h e i r  w orks .  He employs them a s  g e n u in e  s o u r c e s ,  and a 
b r i e f  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m a r g in a l  c i t a t i o n s  o f  The 
H i s t o r i é  o f  t h e  Holy Warre r e v e a l s  t h a t  t h e  numerous t i t l e s  
m e n t io n e d  a r e  n o t  mere e m b e l l i s h m e n t s ,  d e s ig n e d  t o  i m p r e s s .  
N a t u r a l l y  F u l l e r  p o s s e s s e s  t h e  u s u a l  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
g i f t  o f  making t h e  v e r y  b e s t  d i s p l a y  o f  h i s  e r u d i t i o n ,  and
(1 )  Cosmographiae  U n i v e r s a l i s  l i b .  V I . B a s i l e a e ,  1550 .
[ No e d i t i o n  m en t ioned  ]
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i t  would b e  n a i v e  t o  a c c e p t  a l l  t h e  m a r g i n a l  s o t  a t i e n s  a s  
s i g n s  o f  f i r s t  hand r e a d i n g .  Thus th e  r e f e r e n c e s  t o  P l in y ^  
S u e t o n i u s ^ ,  O vid^ ,  E ra sm u s^ ,  P i e r s  Plowman^, a r e  p r o b a b l y  
c u l l e d  f rom h i s  commonplace book .  Then a g a i n .  P u l l e r  does  
n o t  h e s i t a t e  t o  c i t e  one a u t h o r  th r o u g h  a n o t h e r ,  and w i t h  
u n u s u a l  c a n d o u r  ad m i ts  i t :
"Where I  cou ld  n o t  go ab ro ad  m y s e l f ,  t h e r e  I  have t a k e n  a i r e  
a t  t h e  window, and have c i t e d  A u th o u r s  on o t h e r s  c i t a t i o n s ;
g
y e t  so t h a t  t h e  s t r e a m  may d i r e c t  to  th e  f o u n t a i n . "
T h e re  a r e  f a i r l y  f r e q u e n t  examples  o f  t h i s  p r a c t i c e ,  amongst 
them b e i n g  t h e  i n s t a n c e  on page  5 6 , where L u t h e r  i s  c i t e d  
t h r o u g h  Lampadius;  a s i m i l a r  i n s t a n c e  on page  4 8 ,  where 
S .B e r n a r d  i s  c i t e d  t h r o u g h  V o l a t e r r a n ;  and t h e  n o t a t i o n s  on 
p ag e s  110 and 112 where  t h e  r e f e r e n c e s  t o  R i t i o ^  and 
G iovann i  A n to n io  Summont e  a r e  b o t h  g iv e n  t h r o u g h  B e s o ld u s .  
M oreover t h e r e  a r e  o c c a s i o n s  when P u l l e r  c o u ld  and p r o b a b l y  
d id  p u t  down two a u t h o r i t i e s  f o r  a s t a t e m e n t  when he had 
p e rh a p s  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  p o i n t  o n ly  c o n s u l t e d  on .  Thus 
h i s  f i r s t  m e n t io n  o f  t h e  R a p s o d ia e  H i s t o r i a r u m  Enneadum o f  
S a b e l l i c u s  which  o c c u r s  on page  10 where  he i s  d i s c u s s i n g
1) The Holy W a r re . p . 6 8 .
2 ) i b i d . . p . 9 . 
i b i d . , p . 9 . 
i b i d . . p . 2 3 . 
i b i d . . p . 5 0 . 
i b i d . . "To t h e  R e a d e r " .
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t h e  o r i g i n  o f  t h e  T u r k i s h  n a t i o n  cou ld  have come t h r o u g h  
page 2 o f  K n o l l e s ’ s G e n e r a l i  H i s t o r i é  o f  t h e  T u r k e s . S im i­
l a r l y  on page  88 where  t h e  c h r i s t e n i n g  o f  t h e  S u l t a n  o f  
Icon ium  i s  d e s c r i b e d ,  th e  r e f e r e n c e  to  Matthew P a r i s  co u ld  
have come t h r o u g h  B a r o n i u s ,  y e a r  1169^ ,  who i s  a l s o  c i t e d  i n  
s u p p o r t  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  Even making f u l l  a l l o w a n c e ,  how­
e v e r ,  f o r  t h e  commonplace h a b i t , and t h e  c i t a t i o n  o f  one 
a u t h o r  t h r o u g h  a n o t h e r ,  w h e th e r  a d m i t t e d  o r  o t h e r w i s e ,  t h e r e  
i s  ample e v id e n c e  t h a t  most o f  P u l l e r ’ s m a r g in a l  n o t a t i o n s  
a r e  n o t  mere  r h e t o r i c a l  a p p a r a t u s  b u t  do r e p r e s e n t  a sound 
r a n g e  o f  r e a d i n g  on t h e  s u b j e c t  i n  hand .  Thus Matthew P a r i s  
may be r e f e r r e d  t o  t h r o u g h  B a ro n iu s  on one o c c a s i o n ,  b u t  t h e  
f r e q u e n t  and m e t i c u l o u s  page r e f e r e n c e s  t o  a c e r t a i n  e d i t i o n  
o f  t h e  f o rm e r  a u t h o r  c o u ld  o n ly  come from  f i r s t  hand r e a d ­
i n g .  T h i s  a r g u n e n t  a p p l i e s  w i t h  e q u a l  f o r c e  t o  a l l  t h e  
m a jo r  s o u r c e s  a l r e a d y  m e n t io n e d .
To P u l l e r ’ s c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e r e f o r e ,  The H i s t o r i é  o f  
t h e  Holy  Warre would seem a sound p i e c e  o f  w o rk .  I t  was 
o b v i o u s l y  b a s e d  on a s t u d y  o f  th e  most r e v e r e d  fo rm e r  
w r i t e r s  on th e  s u b j e c t ,  and n o -o n e  would have t h o u g h t  o f  
condemning P u l l e r  f o r  n o t  h a v in g  r e s t r i c t e d  h i m s e l f  t o
(1 )  B a ro n iu s :  o p .  c i t . p . 4 3 4 .  " N a r r a n t  i s t e  p l u r i b u s
M a t th a eus  P a r i s  hoc a n n o ^ R o b e r t u s  i n  A ppend ice  ad 
S ig e b e r tu m  anno m i l l e s im o  c e n te s im o  oc toges i rao  p r im o ."
( 2 )  S e e ,  f o r  exam ple ,  p . 1 88 ,
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f i r s t  hand s o u r c e s .  T h e re  was no n e c e s s i t y  t o  c o n s u l t  t h e  
G e s ta  P ran co ru m . Raymond o f  A g i l e s ,  P u l e h e r  o f  C h a r t r e s ,  
Tudebod, G u ib e r t  o f  N ogen t ,  B a l d e r i c k  o f  D o l ,  when W i l l i a m ’ s 
work had so m a g n i f i c e n t l y  s u p e r s e d e d  a l l  f o rm e r  a c c o u n t s ;  n o r  
was i t  n e c e s s a r y  t o  r e a d  J o i n v i l l e ’ s d e t a i l e d  l i f e  o f  S .L o u i s  
when t h e  modern P a u lu s  A e m i l iu s  had summarised a l l  t h e  n e c e s ­
s a r y  d a t a  a b o u t  t h e  P r e n c h  monarchy.  In d e e d  t h e  r e p o r t s  o f  
eye w i t n e s s e s  were t o  a c e r t a i n  e x t e n t  s u s p e c t .  O b v io u s ly  
someonee a c t u a l l y  engaged i n  a momentous e v e n t  would a t  t h e  
b e s t  be  c o n f u s e d ,  a t  t h e  w o r s t  be g u i l t y  o f  d e l i b e r a t e  
p a r t i a l i t y .  P a r  s a f e r ,  t h e n ,  were t h e  a c c o u n t s  o f  h i s t o r i a n s  
removed a t  some d e g r e e  f rom  t h e  i n c i d e n t s  b e i n g  r e c o r d e d .  
Bodin sum m arises  t h i s  p o i n t  o f  view a d m i ra b ly  when he 
d e c l a r e s ;
" I f  we c o n s i d e r  t h e  w el l -know n P o ly d o re  V e r g i l  to  have 
w r i t t e n  most t r u t h f u l l y  on E n g l i s h  a f f a i r s  ( a l t h o u g h ,  o f  
c o u r s e ,  he i s  s u s p e c t  t o  t h e  S c o t s  and t h e  P r e n c h ) ,  Rhenanus 
on t h e  German, A e m i l iu s  on t h e  P r e n c h ,  we s h a l l  n o t  n ee d  t o  
w o rry  v e r y  much abou t  Bede, Gaguin ,  Ga^us,  Saxo ,  and s u c h  
w r i t e r s ,  who have w r i t t e n  on t h e  same s u b j e c t s  c o n f u s e d l y . "  
T h i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  smooth l a t e r  c o m p i l a t i o n s  a s  opposed 
t o  t h e  e a r l y ,  p e r h a p s  c o n f u s e d ,  b u t  c e r t a i n l y  more a u t h e n t i c
(1 )  B od in ,  O P .  c i t . .  p . 8 3 .
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a c c o u n t s  was o n ly  b e g i n n i n g  t o  be b r o k e n  down by  t h e  a c t i v i ­
t i e s  o f  t h e  a n t i q u a r i e s .  C e r t a i n l y  few o f  F u l l e r ’ s r e a d e r s  
would f e e l  d i s s a t i s f i e d  a t  t h e  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  t a k e n  o v e r  
f ro m  se co n d -h an d  s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h o s e  s o u r c e s  were  
g e n e r a l l y  e f f i c i e n t  and r e v e r e d .  T h a t  w h ich  t o  modern h i s ­
t o r i a n s  i s  t h e  c h i e f  d e f e c t  o f  The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy W a r r e . 
nam ely ,  i t s  f r e q u e n t  dependence  on l a t e  c o m p i l a t i o n s ,  would 
be  c o n s i d e r e d  a p o s i t i v e  m e r i t  by many o f  P u l l e r ’ s contem ­
p o r a r i e s .
That  P u l l e r  employed h i s  s o u r c e s  n o t  u n t h i n k i n g l y ,  
m e re ly  b e c a u s e  t h e y  were  t h e  a c c e p t e d  a u t h o r i t i e s ,  b u t  w i t h  
a c e r t a i n  amount o f  d i s c r i m i n a t i o n ,  i s  o b v io u s  from th e  com­
m ents  on them which  he  makes from t im e  t o  t im e .  These  a r e  
i n t e r e s t i n g  a s  d e m o n s t r a t i n g  t h e  q u a l i t i e s  w h ich  P u l l e r  
a p p r e c i a t e d  i n  o t h e r  h i s t o r i a n s .  Thus o f  W i l l i a m  o f  Tyre  
he s a y s :
"Let ' me a d d e ,  t h a t  t h i s  o u r  Aut hour i s  above e x c e p t i o n :  f o r
b e i n g  a p o l i t i c k  s t a t e s - r a a n  and p io u s  p r e l a t e ,  no doub t  h i s  
penne s t r i k e s  t h e  t r u e  and even s t r o k e  b e t w i x t  King and 
P a t r i a r c h .  B e s i d e s ,  he m igh t  w e l l  s e e  t h e  t r u t h  o f  t h i s  
m a t t e r ,  w r i t i n g  i n  a w e l l - p r o p o r t i o n e d  d i s t a n c e  o f  t im e  from
i t . 1  Those who l i v e  t o o  n e a r e  t h e  s t o r i e s  t h e y  w r i t e ,
( l )  P u l l e r  h as  j u s t  b een  d e s c r i b i n g  th e  c o n t r o v e r s y  b e tw een  
Godfrey  o f  B o u i l l o n  and t h e  P a t r i a r c h  o f  J e r u s a l e m ,  and o f  
c o u r s e  W i l l ia m  d id  live " i n  a w e l l  p r o p o r t i o n e d  d i s t a n c e  o f  
t im e"  f rom  t h i s  e v e n t .  P u l l e r  seems f o r  t h e  moment to  b e  
i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t  W i l l i a m  a c t u a l l y  l i v e d  t h r o u g h  many 
o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  Second Crusade  w h ich  he r e c o r d s  i n  
h i s  h i s t o r y .
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o f t e n t i m e s  w i l l i n g l y  m i s t a k e  t h r o u g h  p a r t i a l i t y ;  and t h o s e  
who l i v e  t o o  f a r r e  o f f ,  a r e  m i s t a k e n  "by u n c e r t a i n t i e s ,  t h e  
f o o t s t e p s  o f  t r u t h  "being a lm o s t  worn o u t  w i t h  t i m e . I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  once a g a i n  i t  i s  W i l l i a m ’ s im­
p a r t i a l i t y  which  i s  s t r e s s e d  "by F u l l e r  i n  t h i s  f u r t h e r  comment: 
" T h i s  B a ldw ins  had t h e  b e n e f i t  o f  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n  u n d e r  
W i l l ia m  A rc h b ish o p  o f  T y r e ,  a p i o u s  man and e x c e l l e n t  s c h o l a r ,  
s k i l l e d  i n  a l l  t h e  l e a r n e d  O r i e n t a 11 t o n g u e s ,  b e s i d e s  t h e
D u tch ,  and F r e n c h  h i s  n a t i v e  l a n g u a g e ;  a m o d e ra te  and f a i t h f u H  
2
w r i t e r "
P u l l e r ’ s a p p r a i s a l  o f  N i c e t a s  i s  p a r t i c u l a r l y  l i v e l y ,  and 
d e m o n s t r a t e s  t h e  d i s t i n c t i o n  w h ich  he f e l t  sh o u ld  b e  drawn 
b e tw e en  t h e  h i s t o r i a n  and th e  p a r t i s a n .  Thus,  s p e a k in g  o f  
t h e  l e t t e r ’ s a c c o u n t  o f  t h e  f a l l  o f  C o n s t a n t i n o p l e ,  he 
d e c l a r e s :
" N i c e t a s  C h o n l a t e q , h i t h e r t o  an  h i s t o r i a n ,  now a p l a i n t i f f ,  
( w r i t i n g  so f u l l  o f  ohs  and e x c l a m a t i o n s  a s  i f  t h e  w h i l e  
p in c h e d  b y  th e  arm) r a t h e r  w i t h o u t  m easu re  t h a n  c a u s e  
bem oneth  t h e  o u t r a g e s  t h e  L a t i n e s  h e r e  c o m m i t t e d . . . .  But 
when t h e  o b j e c t  i s  to o  n e a r e  t h e  ey e ,  i t  seem e th  g r e a t e r  t h e n  
i t  i s :  and p e r c h a n c e  he a r a p l i f i e t h  and a g g r a v a t e t h  t h e
c r u e l t y  o f  t h e s e  P i l g r i m e s ,  b e i n g  n e a r l y  i n t e r e s s e d  t h e r e i n
The Holy W a r re . p»50. 
i b i d . . p . 9 5 .
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h i m s e l f ;  e s p e c i a l l y  when t h e  r h e t o r i c k  o f  g r i e f  i s  a lw ay s
A
i n  t h e  H y p e r b o le » "
T h i s  s u s p i c i o n  o f  p ronounced  p a r t i a l i t y  i n  f o rm e r  h i s ­
t o r i a n s  c a u s e s  P u l l e r  t o  view W ith  d i s t r u s t  t h e  v a r i o u s  e s t i ­
m a te s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  Emperor F r e d e r i c k  I I  made by 
G uelphs  and G h i b e l l i n e s .  The s i t u a t i o n  i s  r e n d e r e d  e s p e c i a l l y  
d i f f i c u l t  b e c a u s e  " w h i l e s t  P r o t e s t a n t s  c u t  o f f  t h e  a u t h o r i t y  
f rom  a l l  P a p i ^ e d  w r i t e r s  o f  t h a t  a g e ,  and R o m a n is t s  c a s t  
away t h e  w i t n e s s e  o f  a l l  I m p e r i a l i z e d  a u t  h o u r s  t h e n  l i v i n g  
( s u c h  a s  U r s p e r g e n s i s  i s ,  and g e n e r a l l y  a l l  Germanes) 
c o u n t i n g  them t e s t e s  d o m e s t i c o s . and t h e r e f o r e  o f  no
v a l i d i t i e ,  b e t w i x t  them t h e y  draw a l l  h i s t o r i é  o f  t h a t  t im e
2
v e r y  s l e n d e r ,  and make i t  a lm o s t  q u i t e  n o t h i n g . "
F o r  h i s  p a r t  F u l l e r  i n t e n d s  t o  depend on " M a t th .  P a r i s ,  a
3
m o d e ra te  man, whom we f o l l o w  m o s t , "
and c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n f o r m s  h i s  r e a d e r s ;
"We w i l l  n o t  engage  o u r s e l v e s  i n  t h e i r  q u a r r e l s ;  b u t  may 
s a f e l y  b e l e e v e ,  t h a t  F r e d e r i c k  was n e i t h e r  s a i n t ,  n o r  d e v i l ,  
b u t  man»"^
T h is  d i s c r i m i n a t i n g  employment o f  r e s p e c t e d  s o u r c e s  
would g i v e  P u l l e r ’ s H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  Warre  a g e n u in e  
a u t h o r i t y  i n  t h e  eyes  o f  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  T h e re
(1 )  i b i d . . p p *137-138.
( 2 ) i b i d . .  p p . 160 - 1 6 1 .
( 3 ) i b i d . . m a r g in a l  n o t a t i o n ,  p * l 6 0 .
(k )  i b i d . . p « l 6 l .
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w e r e ,  m o re o v e r ,  o t h e r  ways i n  which  th e  work f u l f i l l e d  t h e  
t h e o r e t i c a l :  demands o f  a good h i s t o r y *  T h e r e  i s  no one 
s p e c i f i c  document o r  c o l l e c t i o n  o f  docum ents  w h ich  em bodies  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  c r i t i q u e  o f  t h e  a r t ,  b u t  s u f f i c i e n t  
i n f o r m a t i o n  ca n  be  g a t h e r e d  f rom  s c a t t e r e d  s o u r c e s ,  t r a n s l a ­
t i o n s ,  p r e f a c e s ,  a d d r e s s e s  t o  t h e  r e a d e r ,  e t c , ,  t o  a l lo w  u s  
t o  d e t e r m i n e  what t h e  m ain  l i n e s  o f  p o s t - R e n a i s s a n c e  t h e o r y  
w e r e ,  and t o  s t a t e  w h e th e r  P u l l e r  was i n  t h e  modern t r a d i ­
t i o n  o r  no* I t  i s  even r e l e v a n t  t o  c i t e  n o t  o n l y  S t u a r t  
t h e o r i s t s  b u t  t h o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y  ( a s  h as  a l r e a d y  
b e e n  done)  , f o r  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  and û&aanôs of 
h i s t o r i c a l  w r i t i n g  was l a r g e l y  d i c t a t e d  even  i n  P u l l e r ’ s  d a y  
b y  t h e  i d e a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n t o  E ng land  f rom  I t a l i a n  
h u m a n is t  s o u r c e s  -  i d e a s  which  were b e i n g  d e v e lo p e d  and 
m o d i f i e d  b u t  s l o w ly .  And t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  c a n  b e  n o t e d  
a s  p l a c i n g  P u l l e r  among t h e s e  moderns i s  h i s  v e r y  c h o i c e
o f  s u b j e c t ,  f o r ,  a s  he h i m s e l f  c l a i m s ,  h i s  i s  a " p a r t i c u l a r "
1h i s t o r y .  I n  p l a c e  o f  t h e  u n w ie ld y  c h r o n i c l e ,  w h ich  s u r -
2
v iv e d  t o  a r e m a rk a b ly  l a t e  d a t e  , he h a s  s e l e c t e d  a s e r i e s  
o f  r e l a t e d  a c t i o n s ,  t h e  C r u s a d e s ,  and h a s  t h u s  b es to w ed  on  
h i s  w ork  t h e  u n i t y  t h a t  comes f rom  a s i n g l e  th e m e .  Bacon had
( 1 ) The t e n u  i s  Bacon’ s .  See The Works. V o l .  IV, p*3 0 8 . 
T r a n s l a t i o n  o f  t h e  "De Augment i s " .
( 2 )  S e e ,  f o r  exam ple .  S i r  R i c h a r d  Baker :  A C h r o n i c l e  o f
t h e  Kings o f  E n g la n d . 161+3.
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p r o t e s t e d  a t  t h e  f o l l y  o f  t h o s e  h i s t o r i a n s  who a t t e m p te d  t o  
encompass u n i v e r s a l  h i s t o r i e s ;
" . . . t h e  law s  o f  r e g u l a r  h i s t o r y  a r e  so s t r i c t ,  t h a t  t h e y  ca n
i
s c a r c e  be  o b s e rv e d  i n  such  a w ide  f i e l d  o f  m a t t e r ; "
I t  i s  f a r  b e t t e r  t o  choose  "a  m anageab le  and d e f i n i t e  a r g u -  
2
me n t , . . Th i s  P u l l e r  h as  done ,  and y e t  has  n o t  n a r ro w ed  
h i s  s c o p e  u n d u l y ,  f o r  o f  n e c e s s i t y  he d e a l s  w i t h  t h e  a c t i o n s  
o f  many n a t i o n s *  Thus he c a n  c l a im  i n  h i s  " E p i s t l e  
D e d i c a t o r y " :
"Now amongst a l l  p a r t i c u l a r  h i s t o r i e s  ( I  may say)  none i s  
more g e n e r a l l  th e n  t h i s  o f  t h e  Holy  w a r r e . . . "
P u l l e r ’ s f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a u s e s  o f  e v e n t s  i s  a 
f u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  w h ich  a l l i e s  him t o  t h e  more p r o ­
g r e s s i v e  t h e o r i s t s  and p r a c t i t i o n e r s .  He h a s  p a s s e d  beyond  
t h e  b a r e  a t t r i b u t i o n  o f  a l l  i n c i d e n t s  t o  t h e  d i r e c t  i n t e r ­
v e n t i o n  o f  God. To him God i s  s t i l l  j u s t  a s  much th e  f i r s t  
c a u s e  o f  a l l  human a c t i o n s  a s  he was t o  any  M e d ie v a l  
c h r o n i c l e r ,  b u t  he h a s  a b s o rb e d  t h e  h u m an is t  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  v a l u e  o f  a s s e s s i n g  s e c o n d a r y  c a u s e s  a l s o *  P o r  t h e  
I t a l i a n  t h e o r i s t s  had r e c o g n i s e d  t h a t  i f  h i s t o r y  was t o  
have t h e  i n s t r u c t i v e  f o r c e  t h a t  t h e y  d e s i r e d ,  th e n  th e  f u l l  
c h a i n  o f  c a u s e  and e v e n t  must be r e c o r d e d  a s  c o m p l e t e l y  a s
(1 )  The W orks , V ol .  IV, p . 309 .  T r a n s l a t i o n  o f  ’De 
Augmentis^T
(2 )  i b i d . .  V o l .  IV, p . 305.;
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t h e  h i s t o r i o g r a p h e r  was a b l e .  Only f rom  such  a r e c o r d  c o u l d
t h e  r e a d e r  made t h e  sound d e d u c t i o n s  w h ich  w ould  e n a b l e  him
t o  g u id e  h i s  b e h a v i o u r  a r i g h t .  Thus Camden p r o u d l y  c l a i m s
i n  t h e  a d d r e s s  t o  t h e  r e a d e r  p r e f a c i n g  h i s  A n n a l e s ;
" I  have n o t  o m i t t e d  any c i r c u m s t a n c e s ,  by w h ic h ,  n o t  o n l y
t h e  e v e n t s  o f  t h i n g s ,  b u t  t h e i r  r e a s o n s  a l s o  and c a u s e s  may 
1
b e  known; "
Bacon d e c l a r e s ;
"Above a l l  t h i n g s  ( f o r  t h i s  i s  t h e  ornam ent  and l i f e  o f  
C i v i l  H i s t o r y ) ,  I  w ish  e v e n t s  t o  be  co u p led  w i t h  t h e i r  
c a u s e s * "
B o l t o n  c o m p la in s  t h a t  C h r i s t i a n  a u t h o r s  "w h i le  f o r  t h e i r  e a s e  
t h e y  s h u f f l e d  up t h e  r e a s o n s  o f  e v e n t s ,  i n  b r i e f l y  r e f e r r i n g  
a l l  c a u s e s  im m e d ia te ly  t o  t h e  W i l l  o f  God, have g e n e r a l l y  
n e g l e c t e d  t o  in fo rm  t h e i r  R e a d e r s  i n  t h e  o r d i n a r y  means o f  
C a r r i a g e  i n  human A f f a i r s ,  and t h e r e b y  s i n g u l a r l y  maimed 
t h e i r  N a r r a t i o n s , " ^
P u l l e r  i s  n o t  g u i l t y  o f  such  n e g l e c t ,  b u t  c o n s c i e n t i o u s l y  
e x p l o r e s  t h e  mundane r e a s o n s  b e h i n d  e v e n t s .  Thus where  
B a r o n i u s  had a t t r i b u t e d  t h e  d e f e a t  o f  Ba ldw in  I  a t  Rhamula
A n n a l e s . . .T r a n s l a t e d  A b rah am D a r c l e . 1625.
The Work s .  T r a n s l a t i o n  o f  "De A ugm entIs” . V o l . , I V ,
PP.300-30T7
( 3) Edmund B o l to n ;  H y p e r c r l t l c a ; o r  a R u le  o f  J u d g e m e n t . 
f o r  Wr i t i n g  o r  R e ad in g  Our H i s t o r y ’ s . ' l 618 ? P r i n t e d  I n  
C r i t i c a l  E s s ays  o f  t h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y . V o l .  I ,  
1 6 0 5 -1 6 5 0 , Ed.  J . E . S p l n g a r n ,  1908, p p , 84^85 .
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t o  God’ s judgment on him. F u l l e r  d e c l a r e s ;
"But t o  l e a v e  h id d e n  t h i n g s  to  God, t h e  a p p a r e n t  c a u s e  o f  
h i s  o v e r th ro w  was h i s  own r a s h n e s s e  , b e i n g  d e s i r o u s  to  
i n g r o s s e  ’ a l l  t h e  c r e d i t  a l o n e ,  w i t h o u t  s e n d i n g  f o r  s u c c o u r s  
and s u p p l i e s  f rom  h i s  n e i g h b o u r s , " ^
The c l i m a x  o f  F u l l e r ’ s m e t i c u l o u s n e s s  o c c u r s  i n  Book V, 
C h a p te r s  9 - 1 8 ,  where tw e lv e  r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
Holy  War a r e  t h o r o u g h l y  i n v e s t i g a t e d .
The s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  saw an  i n c r e a s i n g  p a r t i c u l a r i s a ­
t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r i c a l  t r u t h ,  and an  i n c r e a s i n g  
s u s p i c i o n  o f  t h e  w r i t e r  who o b t r u d e d  h i s  own d i r e c t  comments 
on t h e  r e c o r d e d  f a c t s ,  B odin  had b e e n  u n a b l e  t o  make up h i s  
mind on  t h e  p rob lem :
"But g r a v e  d o u b ts  t r o u b l e  me w h e th e r  h i s t o r i a n s  o u g h t  t o
p r a i s e  o r  t o  v i t u p e r a t e  and t o  e j ^ r e s s  judgm ents  a b o u t  t h e
m a t t e r  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  o r  w h e th e r  t h e y  s h o u ld  l e a v e  t o  t h e
2
r e a d e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  an  u n b i a s e d  o p i n i o n , "
By t h e  J a c o b e a n  p e r i o d ,  how eve r ,  o p i n i o n  had c r y s t a l l i s e d  
and t h e r e  was a r e v u l s i o n  f rom any  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  on 
t h e  p a r t  o f  th e  a u t h o r .  Thus Thomas Lodge o b j e c t s  t o  t h o s e  
w r i t e r s  who " l i k e  t o  c e r t e n  A r c h i t e c t s  (b y  i n t e r p o s i n g  
t h e i r  iu d g e m en ts )  doe v a i n l y  p r a i s e  some t h i n g s ,  s u p p o s in g
The Holy W a r r e , p»57. 
B o d in ,  o p ,  c i t , , p«51«
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t h a t  o u r  i m i t a t i o n  s h o u ld  he t i e d  t o  t h e i r  p l e a s u r e ; ' *  .
I n s t e a d  o f  commenting on t h e  f a c t s ,  o r  t a m p e r in g  w i t h  them
t o  s u i t  some m o r a l  p u r p o s e ,  t h e  h i s t o r i a n  sh o u ld  r e c o r d  them
a s  t h e y  w e r e .  Thus Bacon p r a i s e s  t h e  a u t h o r  o f  The P r i n c e ;
" . . . w e  a r e  much b e h o ld e n  t o  M a c h i a v e l l i  and o t h e r  w r i t e r s  o f
t h a t  c l a s s ,  who o p e n ly  and u n f e i g n e d l y  d e c l a r e  o r  d e s c r i b e
2
what men d o ,  and n o t  what t h e y  ought to  d o , "
T h i s  does  n o t  mean t h a t  t h e r e  was any  c o n c e p t i o n  o f  
" s c i e n t i f i c  h i s t o r y "  a s  we u n d e r s t a n d  t h e  t e r m .  As l o n g  a s  
t h e  f u n c t i o n a l  v a l u e  o f  t h e  s t u d y  was s t r e s s e d  t h e r e  co u ld  
be  no open s u g g e s t i o n  o f  knowledge m e r e ly  f o r  t h e  sake  o f  
k n o w led g e ,  n o r  any a t t e m p t  t o  p u r s u e  t h e  ch im era  o f  p u r e l y  
im p e r s o n a l  r e c o r d i n g .  T here  was,  however,  an  i n c r e a s i n g  
f e e l i n g  t h a t  a h i s t o r i a n  s h o u ld  n o t  a l lo w  a m o ra l  p u r p o s e  t o  
o b t r u d e ,  n o r  tam per  w i t h  t h e  f a c t s .  F u l l e r  may have had 
Bacon’ s p r a i s e  o f  M a c h i a v e l l i  i n  mind when he c o m p la in s  t h a t  
"Many H i s t o r i a n s  ( l i k e  some p a i n t e r s ,  which  r a t h e r  shew 
t h e i r  s k i l l  i n  d raw ing  a c u r i o u s  f a c e  t h e n  i n  making i t  
l i k e  t o  him whom i t  sh o u ld  r e s e m b le )  d e s c r i b e  P r i n c e s  r a t h e r  
what  t h e y  sh o u ld  be t h e n  what t h e y  w e re ;  n o t  shewing so 
much t h e i r  g o o d n e s se  a s  t h e i r  own w i t s . " ^
(1 )  Lodge,  OP.  c i t . . "To t h e  C o u r teo u s  R e a d e r " .
(2 )  W orks , T r a n s l a t i o n  o f  ’De A u g m e n t i s ’ . V o l .  V, p . 17 .
(3 )  The Holy W a r r e . p . 132 .
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C e r t a i n l y  he i s  f u l l y  c o n s c i o u s ,  i n  t h e o r y  a t  l e a s t ,  t h a t  
t h e  h i s t o r i a n  shou ld  a t t e m p t  an  o b j e c t i v e  n a r r a t i o n ,  a l t h o u g h  
i n  p r a c t i c e  he ca n n o t  a lw a y s  r e s t r a i n  h i m s e l f .  I t  i s ,  how­
e v e r ,  b e c a u s e  he has  made a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  to  keep  t o  
h i s  n a r r a t i v e  t h a t  he f i n d s  h i m s e l f  a t  t h e  end o f  h i s  h i s ­
t o r y  w i t h  many o b s e r v a t i o n s  s t i l l  t o  be  made, and t h e r e f o r e  
g ro u p s  them t o g e t h e r  i n  Book V, a f t e r  c a r e f u l l y  a b s o l v i n g  
h i m s e l f  f rom  c e n s u r e  b y  d e c l a r i n g :
"And now I  c o n c e i v e  my i n d e n t u r e s  a r e  c a n c e l l e d ,  and I  d i s ­
c h a rg e d  f rom  t h e  s t r i c t  s e r v i c e  and t i e s  o f  an H i s t o r i a n ;
so t h a t  i t  may b e  l a w f u l l  f o r  me to  t a k e  more l l b e r t i e ,  and
2
t o  make some o b s e r v a t i o n s  on v/hat h a t h  b e e n  p a s t . "
I f  comments on t h e  e v id e n c e  came t o  be  frowned u p o n ,  
t h e n  even more a b h o r r e n t  t o  advanced  o p i n i o n  was t h e  in v e n ­
t i o n  o f  s e t  s p e e c h e s .  The p r a c t i c e  o f  p l a c i n g  o r a t i o n s  i n  
t h e  mouths o f  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e s  had p e r s i s t e d  t o  a l a t e  
d a t e ,  c h i e f l y  b e c a u s e  o f  t h e  i m p r e s s i v e  example  o f  T h u c y d id e s ,  
I n c r e a s i n g  em phas is  on t h e  f a c t , how ever ,  c a u s e d  su c h  r h e ­
t o r i c a l  e x e r c i s e s  t o  become s u s p e c t .  Thus  Camden c l a i m s :
(1 )  See i b i d . . p . 6 .  "But f o r  f e a r  t o  ex c eed  t h e  com m iss ion  
o f  an  H i s t o r i a n  (who w i t h  t h e  o u tw ard  s e n s e s  may o n e l y  
b r i n g  i n  t h e  s p e c i e s , and b a r e l y  r e l a t e  f a c t s ,  n o t  w i t h  
t h e  common s e n s e  p a s s e  v e r d i c t  o r  c e n s u r e  on  them) I  would 
s a y ,  t h e y  had b e t t e r  have b u i l t  i n  some o t h e r  p l a c e ,  
( e s p e c i a l l y  h a v in g  room enough b e s i d e s )  and l e f t  t h i s  
f l o o r e  where t h e  te m p le  s t o o d ,  a l o n e  t o  h e r  d e s o l a t i o n s . "
( 2 ) i b i d . .  p . 242 .
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" I  have  t h r u s t  i n  no o c c a s i o n s ,  b u t  s u c h  a s  were  t r u l y
spoken ;  o r  t h o s e  re d u c e d  t o  f e w e r  w ords ;  much l e s s e  have  I  
1f a i n e d  a n y ."
Even t h o s e  o r a t i o n s  which  had b ee n  r e c o r d e d  i n  p r e v i o u s  h i s ­
t o r i e s  and t h e r e f o r e  had t h e  p r e s t i g e  o f  o l d  t r a d i t i o n  w ere  
h a n d l e d  w i t h  i n c r e a s i n g  c a u t i o n .  Thus F u l l e r  n o t  o n l y  r e ­
f r a i n s  f rom  i n v e n t i n g  s p e e c h e s  h i m s e l f ,  b u t  on many oc­
c a s i o n s  i s  c a r e f u l  t o  t u r n  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  o n es  i n t o  
i n d i r e c t  s p e e c h .  T h i s  may be  d i c t a t e d  p a r t l y  by  t h e  n e c e s s i ­
t y  o f  c o m p re s s in g  much o f  h i s  m a t e r i a l ,  b u t  i t  i s  a l s o  a 
means o f  i n d i c a t i n g  t h a t  he i s  n o t  a t t e m p t i n g  t o  r e p r o d u c e  
t h e  a c t u a l  words sp o k en .  Thus he r e c o r d s  t h e  g i s t  o f  Pope 
U rb a n ’ s o r a t i o n  a t  C le rm o n t ,  b u t  o n ly  t u r n s  t o  d i r e c t  sp e e c h  
f o r  t h e  l a s t  two s e n t e n c e s  i n  o r d e r  t o  e f f e c t  a c l i m a x ,  w h i l e
i n  t h e  m a rg in  he n o t e s  t h a t  S a b e l l i c u s ,  T y r i u s ,  B a r o n iu s  and
2
W il l ia m  o f  Malmesbury " A l l  have s e v e r a l l  s e t  o r a t i o n s . "
I t  i s  w o r t h  n o t i c i n g  t h a t  F u l l e r  i s  aw are  o f  two o t h e r  
new c o n c e p t i o n s ,  t h e  im p o r ta n c e  o f  b o t h  geo g rap h y  and 
c h ro n o lo g y  to  h i s t o r y .  H is  a w a re n es s  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  a 
f a s h i o n  t h a t  seems somewhat c r u d e .  T hus ,  b e f o r e  e n g a g in g  on 
h i s  r e c o r d  o f  e v e n t s  w i t h i n  P a l e s t i n e ,  he d e v o t e s  s e v e r a l  
c h a p t e r s  t o  what he te r ras  a " P i s g a h  S i g h t "  o f  t h a t  c o u n t r y ^ .
(1 )  Camden, o p .  c i t . .  P r e f a c e .
(2 )  The Holy W a r r e , p . 1 2 .
(3 )  i b i d . ,  c h a p t e r s  18-23  i n c l u s i v e .
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a f t e r  p o i n t i n g  o u t  to  h i s  r e a d e r s  t h a t  " I f  i n  h o w l in g  t h e y  
m ust  n e e d s  th row  w id e ,  w h ich  know n o t  t h e  g r e e n  o r  a l l e y  
w h ereo n  t h e y  p l a y ;  much more m ust  t h e y  m i s s e  t h e  t r u t h  i n  
s t o r i e ,  who a r e  u n a c q u a i n t e d  w i t h  t h a t  c o u n t r e y  w hereon  t h e  
d i s c o u r s e  p r o c e e d e t h . " ^
N e v e r t h e l e s s  i n  t h e s e  c h a p t e r s  F u l l e r  i s  a t t e m p t i n g  t o  s e t  
t h e  s c e n e  f o r  t h e  i n c i d e n t s  w h ich  a r e  t o  f o l l o w ,  and deîûon- 
s t r a t i n g  h i s  a w a re n e s s  o f  t h e  p r i n c i p l e  ( f i r s t  em p h as is ed  by 
Bodin)  t h a t
" s u c h  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  and a f f i n i t y  o f  t h i s  s u b j e c t  t o
2h i s t o r y  t h a t  t h e  one seems t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  o t h e r . "
E i s  a t t i t u d e  t o  c h ro n o lo g y  may seem somewhat l i ^ t h e a r t e d
when we e n c o u n t e r  such  s t a t e m e n t s  a s  t h e  f o l l o w i n g ;
“Y ea ,  so g r e a t  i s  t h e  v a r i e t l e  o f  E i s t c r i a n s  i n  t h e i r  d a t e s ,
t h a t  e v e r y  one  may seem t o  have  a s e v e r a l l  c l o c k  o f  t i m e ,
w h ic h  t h e y  s e t  f a s t e r  o r  s lo w e r  a t  t h e i r  own p l e a s u r e :  b u t
a s  l o n g  a s  t h e y  a g r e e  i n  t h e  m a in ,  we n e e d  n o t  b e  much moved
%
w i t h  t h e i r  p e t t y  d i s s e n s i o n s . "
When i t  i s  remembered,  how ever ,  t h a t  h i s t o r y  was l o n g  r e ­
g a rd e d  a s  a m ere  s t o r e h o u s e  o f  r h e t o r i c a l  ex am p le s  and  t h a t  
e v e n  i n  F u l l e r ’ s  d ay  t h e  f u n c t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y  was
1) i b i d . ,  p . 27 .
2 j B o d in ,  OP. c i t . .  p . 25 .  
3)  The E o lv  W a r r e . p*25 .
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t h e  most i m p o r t a n t ,  t h e n  o h v l o u s l y  i t  was t h e  ev e n t  r a t h e r  
t h a n  t h e  d a t e  o f  t h e  e v e n t  t h a t  v/as c o n s i d e r e d  v i t a l .  Thus 
D a n i e l  d e c l a r e s :
"The C om pu ta t ion  o f  Tymes i s  n o t  o f  so g r e a t  moment, f i g u r e s  
a r e  e a s i l y  m i s t a k e n ,  t h e  10 o f  J u l y ,  and t h e  6 o f  A u g u s t . w i t h  
a y e a r e  o v e r  o r  u n d e r ,  makes n o t  a man t h e  w ise r  i n  t h e  
h u s i n e s s e  t h e n  d o n e ,  which  i s  o n l y  t h a t  hee  d e s i r e s , " ^
I n  view o f  t h i s  a t t i t u d e ,  w h ich  was o n l y  g r a d u a l l y  b e i n g  
m o d i f i e d ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  P u l l e r  h a s  t r o u b l e d  t o  copy 
f rom  H e l v i c u s  a c h r o n o l o g i c a l  t a b l e  which  w i l l  c l a r i f y  h i s  
h i s t o r y ,  and h a s  even  added  s i x  columns to  i t  c u l l e d  f rom  
" s e v e r a l l  a u t h o r s " .  O b v io u s ly ,  th o u g h  u n t r o u b l e d  by  p e t t y  
d i f f e r e n c e s  o f  a week o r  s o ,  he  would a g r e e  w i t h  Bodin  t h a t  
"Those  who t h i n k  th e y  ca n  u n d e r s t a n d  h i s t o r i e s  w i th o u t  
c h ro n o lo g y  a r e  as  much i n  e r r o r  a s  t h o s e  who w ish  t o  e scap e  
t h e  w in d in g s  o f  a l a b y r i n t h  w i t h o u t  a g u i d e .
F i n a l l y  F u l l e r  i s  w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e s  i n  h i s  a t t i t u d e
to w a rd s  a l l  t h e  l e g e n d a r y  a c c r e t i o n s  o f  h i s t o r y .  I t  was 
n a t u r a l  t h a t  t h e  s p r e a d  o f  P r o t e s t a n t i s m  sh o u ld  e n c o u ra g e  a
l e s s  c r e d u l o u s  a p p ro ac h  t o  t h e  p i o u s  l e g e n d s  o f  t h e  p a s t ,
( 1 )  Samuel D a n i e l :  The C o l l e c t i o n  o f  t h e  H i s t o r i é  o f
E n g l a n d . 1618. ’To t h e  H e a d e r* .
(2 )  C h r i s t o p h e r  H e l v i c u s :  T h e a t  rum H is to r i c u m :  s i v e
C h ro n o lo g ia e  S y s te m s . 1629.
( 3 ) Bodin ,  OP. c i t . , p*303.
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and s i n c e  F u l l e r  i s  d e a l i n g  w i t h  e v e n t s  w h ich  had  b ee n  p a r ­
t i c u l a r l y  s u b j e c t  to  em b ro id e ry  by  t h e  d e v o u t ,  he h as  p l e n t y  
o f  sco p e  f o r  e x e r c i s i n g  t h i s  new a t t i t u d e *  H is  t o n e  i s  one 
o f  h a rd  s a n i t y  t h r o u g h o u t .  Thus he w arns  h i s  r e a d e r s  "once  
f o r  a l l ,  n o t  t o  e x p e c t  t h a t  I  shou ld  s e t  down t h o s e  many 
m i r a c l e s  w h e re w i th  A u th o u r s  who w r i t e  t h i s  w a r r e  so  l a r d  
t h e i r  s t o r i e s ,  t h a t  i t  w i l l  choke t h e  b e l i e f  o f  any  d i s c r e e t  
man t o  swallow them*"
T h i s  r e j e c t i o n  o f  l e g e n d a r y  t a l e s  i s  d i c t a t e d  by t h e  new 
P r o t e s t a n t  a t t i t u d e ,  b u t  n a t u r a l l y  such  a s t r i n g e n c y  o f  o u t ­
l o o k  co u ld  .not b e  r e s t r i c t e d  s o l e l y  t o  t h o s e  s t o r i e s  which  
had a c e r t a i n  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e .  I n s t e a d  i t  combined 
w i t h  t h e  new d e s i r e  t o  s e a r c h  o u t  t h e  f a c t s  f rom  t h e  r e c o r d s  
o f  t h e  p a s t ,  and t h u s  a f f e c t e d  t h e  a p p r o a c h  t o  a l l  u n l i k e l y  
a n e c d o t e s .  For  example P u l l e r ,  th o u g h  he c a n n o t  r e s i s t  r e ­
c o r d i n g  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e ro i s m  o f  E l e a n o r ,  w i f e  o f  P r i n c e  
Edward ,  who sucked t h e  p o i s o n  from  h e r  h u s b a n d ’ s wound, r e ­
c o r d s  i t  o n l y  t o  d i s m i s s  i t  w i t h  t h e  r u e f u l  o b s e r v a t i o n :  
" P i t y  i t  i s  so  p r e t t y  a s t o r y  sh o u ld  n o t  b e  t r u e  ( w i t h  a l l  
t h e  m i r a c l e s  i n  Loves Legends)  and s u r e  he s h a l l  g e t  h i m s e l f  
no c r e d i t ,  who u n d e r t a k e t h  t o  c o n f u t e  a p a s s a g e  so s o u n d in g  
t o  t h e  honour o f  t h e  sex :  Yet c a n  i t  n o t  s t a n d  w i t h  what
o t h e r s  have  w r i t t e n ; "  *
(Ij
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P u l l e r ’ s c a r e  i n  s i f t i n g  f a c t  f rom  le g e n d  i s  m ost  s t r i k i n g l y  
d e m o n s t r a t e d  i n  Book V, C h a p te r  26 ,  w here  he r e c o r d s  h i s  
p e r p l e x i t y  on d i s c o v e r i n g  an a c c o u n t  o f  a supposed  voyage 
b y  W i l l i a m ,  Landgrave  o f  H e s s e ,  s e e m in g ly  r e c o r d e d  by  
G a l v i s i u s .  I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  m a t t e r  he w r i t e s  to  
Mr J o s e p h  Mead o f  C h r i s t ’ s C o l l e g e ,  C am bridge ,  who c o r r e c t l y  
d i v i n e s  t h a t  t h e  " P a b , " ,  on whose a u t h o r i t y  C a l v i s i u s  seems 
t o  b e  c i t i n g  t h e  t a l e , i n  r e a l i t y  s i g n i f i e s  " P a b u la "  ,
C a l v i s i u s ’ s own comment on t h e  anecd o te» ^  T h i s  l e t t e r  has  
b e e n  r e c o r d e d ,  b u t  t h e r e  may h ave  b e e n  s e v e r a l  u n r e c o r d e d  
e n q u i r i e s  made by  P u l l e r  i n  h i s  a t t e m p t  t o  g e t  a t  t h e  t r u t h  
b e h in d  t h e  l e g e n d .
The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy  W a r r e . t h e r e f o r e ,  p r o v i d e s  u s
w i t h  ample e v i d e n c e  t h a t  P u l l e r  a l i g n e d  h i m s e l f  w i t h  t h e
moderns  and had a c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  t h a t  was s t i l l  c o n -
2 •s i d e r e d  advanced  i n  1639. We, a*s w e l l  as h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  
can  a p p r e c i a t e  t h e  c a r e  w i t h  w h ich  he s e l e c t e d  h i s  m a t e r i a l ,  
h i s  c h e c k in g  o f  u n l i k e l y  a n e c d o t e s ,  h i s  a t t e m p t  t o  demon­
s t r a t e  e v e n t s  g o in g  on c o n te m p o r a n e o u s ly ,  and h i s  r e c o g n i ­
t i o n ,  i n  t h e o r y  a t  l e a s t ,  t h a t  i m p a r t i a l i t y  i s  n e c e s s a r y  
and t h a t  t h e  h i s t o r i a n  s h o u ld  n o t  o b t r u d e  b e tw e en  f a c t  and 
t h e  r e a d e r .  P u l l e r  was n o t ,  a s  sometimes seems t o  be  sugges ted ,
(1 )  i b i d . ,  p «274.
{2J  C o n t r a s t  P u l l e r ’ s c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  w i t h  th e
r e a c t i o n a r y  o u t l o o k  o f  R i c h a r d  B r a i t h w ai t  a s  r e v e a l e d  i n  
A Survey  o f  H i s t o r y , I 638 .
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a p a r t i a l  t h r o w b a c k  t o  t h e  M e d ie v a l  c h r o n i c l e r  , b u t  a p o s t -
Rena i s  san e  e s c h o l a r  who was w e l l  aw are  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f
h i s  c a l l i n g  even  i f  he l a c k e d  t h e  tem p eram e n t  a lw a y s  t o
a d h e r e  r i g i d l y  t o  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  h i s  t h e o r y .  T hus  we
ca n  a d m ire  t h e  d e l i b e r a t e  a t t e m p t s  he  makes t o  p r e s e n t  b o t h
2s i d e s  o f  a q u e s t i o n .  A t  t h e  same t i m e ,  ho w ev e r ,  h i s  own 
a n t i - p a p a l  f e e l i n g  i s  so f u n d a m e n t a l  t h a t  he c a n n o t  r i s e  
above  h i s  b a s i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  C r u s a d e s  a s  a s e r i e s  o f  
p l o t s  d e s i g n e d  t o  i m p o v e r i s h  t h e  P o p e ’ s e n e m ie s .  T h i s  o u t ­
l o o k  c o l o u r s  h i s  t r e a t m e n t  o f  many o f  t h e  l e g e n d a r y  h e r o e s  
o f  t h e  H oly  War, and o f  P e t e r  t h e  H e rm i t  i n  p a r t i c u l a r ,  who 
i s  r e d u c e d  f ro m  a n  a l m o s t  s a i n t l y  c h a r a c t e r  t o  an  u n s c r u p u l o u s  
p a p a l  a g e n t .  Even  F o x e ’ s b r i e f  m e n t i o n  o f  P e t e r  f o l l o w s  t h e  
t r a d i t i o n a l  l i n e s ,  and he  a t t r i b u t e s  t h e  H e r m i t ’ s a c t i v i t y  t o
(1 )  T h i s  i s  s u r e l y  i m p l i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g ,  e x t r a c t e d  f ro m  
D o u g la s  Bush§. E n g l i s h  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E a r l i e r  S even ­
t e e n t h  C e n t u r y .  1bOO-166o, 1946 .  "Though P u l l e r  i s  a 
r a m b l i n g  a n n a l i s t ,  n o t  a p h i l o s o p h i c  h i s t o r i a n . . . "  p . 221 .
"E ven  t h e  s c i e n t i f i c  Camden, n o t  t o  m e n t io n  t h e  l a t e  and  
u n s c i e n t i f i c  P u l l e r ,  c l u n g  t o  t h e  a n n a l i s t i c  m e t h o d . " p . 2 1 0 .
(2 )  See P u l l e r :  The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W a r r e . Book I ,
C h a p t e r s  9 and 1 0 .  A ls o  h i s  a d m i s s i o n  r §  t h e  p i l g r i m s  
" t h a t  many o f  them w ere  t r u l y  z e a l o u s  and w ent  w i t h  p i o u s  
i n t e n t s " ,  i b i d . . p . 18 .  He d e f e n d s  S , B e r n a r d ,  i b i d , .
p p . 8 2 - 8 3 ,  c r i t i c i s e s  R i c h a r d  I ’ s t i a  c r u e l t y  t o  t h e  
S a r a c e n s ,  p . 123 ,  a t t e m p t s  t o  h o ld  t h e  b a l a n c e  b e tw e e n  t h e  
v a r i o u s  v ie w s  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  Em peror  F r e d e r i c k  I I ,  
p p . l 6 o - r l 6 l ,  and  p r o d u c e s  a rg u m e n ts  " b o t h  f o r  t h e  i n n o -  
cencje and g u i l t i n e s s e  o f  t h e  T e m p l a r s " ,  p p . 230-232  and
p p .  232 - 2 3 4 .
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g e n u in e  i n d i g n a t i o n  a t  t h e  C h r i s t i a n s *  p l i g h t .
"The c a u s e  o f  t h i s  voyage f i r s t  a r o s e  t h r o u g h  one P e t e r ,  
a monk o r  h e r m i t , who, b e i n g  i n  J e r u s a l e m ,  and s e e i n g  t h e  
g r e a t  m i s e r y  o f  th e  C h r i s t i a n s  u n d e r  th e  p a g a n s ,  made t h e r e o f  
d e c l a r a t i o n  t o  Pope U rban ,  and was t h e r e i n  a g r e a t  s o l i c i t e r  
t o  a l l  C h r i s t i a n  p r i n c e s , "
The o n l y  i m p l i e d  c r i t i c i s m  i s  t h a t  he was "a  man p e r c h a n c e
2
more d ev o u t  t h a n  e x p e r t  t o  g u id e  an  a rm y ."
W ith  t h i s  P u l l e r ’ s v e r s i o n  may b e  c o n t r a s t e d :
"Now, th o u g h  many c r y  up t h i s  H e rm i te  t o  have  b ee n  so 
p r ê t i o n s  a p i e c e  o f  h o l i n e s s e ,  y e t  some s u s p e c t  him t o  b e  
l i t t l e  b e t t e r  t h e n  a c o u n t e r f e i t ,  and a c l o k e - f a t h e r  f o r  a 
p l o t  o f  t h e  Popes  b e g e t t i n g :  b e c a u s e  th e  Pope a lo n e  was t h e
g a i n e r  b y  t h i s  g r e a t  a d v e n t u r e ,  and a l l  o t h e r  P r i n c e s  o f  
E u ro p e ,  i f  t h e y  c a s t  up t h e i r  a u d i t ,  s h a l l  f i n d  th e m s e l v e s  
l o s e r s :  T h i s  w i t h  some i s  a p r e s u m p t i o n ,  t h a t  t h i s  cu n n in g
m e rc h a n t  f i r s t  s e c r e t l y  imployed t h i s  H erm ite  to  b e  h i s  
f a c t o u r ,  and t o  go t o  J e r u s a l e m  to  s e t  on f o o t  so  b é n é f i c i a 11 
a t r a d e  f o r  t h e  Romish C h u rc h ." ^
Thus f o r  t h e  l e g e n d a r y  v i s i o n a r y  P u l l e r  s u b s t i t u t e s  an
( 1 )  Poxe ,  o p .  c i t . .  V o l .  I I ,  p e 142.
(2) ibid. .  p . 1537
(3 )  The Holy W a r r e . p«11 .
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e q u a l l y  l e g e n d a r y  f i g u r e ,  t h a t  o f  t h e  cowardly^ p a p a l  a g e n t . ^  
Even more damaging t h a n  t h i s  f u n d a m e n ta l  b i a s ,  however,  
i s  t h e  f a c t  t h a t  much o f  th e  work i s  b a s e d  on second hand 
s o u r c e s ;  t h a t  i t  i s  a mere c o m p i l a t i o n  to  w h ich  P u l l e r  co u ld  
add no new m a t e r i a l .  As he h i m s e l f  c h e e r f u l l y  a d m i t s :
" I n  t h i s  work I  c a n  c h a l l e n g e  n o t h i n g  to  m y s e l f ,  b u t  t h e  
com posing  o f  i f . " ^
Such a c o m p i l a t i o n  would seem v a l u a b l e  to  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  
b u t  must  b e  c o n s i d e r e d  q u i t e  u n im p o r t a n t  b y  t h e  modern h i s ­
t o r i a n .
The i n t e r e s t  o f  The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy W a r r e . o f  
c o u r s e ,  l i e s  n o t  i n  what i t  t e l l s  u s  a b o u t  t h e  C ru s a d e s ,  
b u t  i n  what i t  r e v e a l s  to  u s  o f  P u l l e r  a s  a man o f  l e t t e r s .
I t  h a s  a l r e a d y  se rved  to  i n d i c a t e  t h e  c l i m a t e  o f  o p i n i o n  
w h ich  p r o v i d e s  P u l l e r  w i t h  h i s  backg round  and s t i m u l u s ;  t o
(1 )  P u l l e r  s t r e s s e s  w i t h  a c e r t a i n  r e l i s h  P e t e r ’ s a t t e m p t e d  
f l i g h t  f ro m  t h e  s i e g e  o f  A n t i o c h ,  an  a t t e m p t  which 
W i l l ia m  o f  T y re ,  i n  h i s  e u lo g y  o f  t h e  h e r m i t ,  t a c t f u l l y  
o m i t s  t o  m e n t io n .  See The Holy W a r r e . p p . 11 -12 ,
(2 )  T h i s  r e a s s e s s m e n t  o f  c e r t a i n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
C ru sa d es  d o es  n o t  im m e d ia te ly  f o l l o w  t h e  s p r e a d  o f  
P r o t e s t a n t i s m  ( s e e  P o x e ) .  I n s t e a d ,  a s  l o n g  a s  t h e  T u rk s  
rem a in ed  a r e a l  menace, a l l  who had e v e r  f o u g h t  a g a i n s t  
Mohammedanism were viewed i n  a h e r o i c  l i g h t .  By P u l l e r ’ s 
d ay ,  how ever ,  t h e  T u r k i s h  power had p a s s e d  i t s  z e n i t h ,  and 
he c o u l d  t h e r e f o r e  a f f o r d  t o  t a k e  a more d e t a c h e d  view o f  
t h e s e  p a s t  h e r o e s ,
(3 )  "To t h e  R e a d e r " ,
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i l l u m i n e  h i s  m e thods ,  w h ich ,  th o u g h  t y p i c a l l y  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  i n  t h e i r  c l e v e r  d i s p l a y  o f  e r u d i t i o n ,  a r e  n e v e r t h e ­
l e s s  more c o n s c i e n t i o u s  and d e s e r v i n g  o f  r e s p e c t  t h a n  has  
som etim es b e e n  a d m i t t e d ;  t o  r e v e a l  h i s  t a s t e s ,  which  a r e  ' 
a l r e a d y  m a n i f e s t i n g  an  a n t i q u a r i a n  b i a s  i n  h i s  s y m p a th e t i c  
r e a d i n g  o f  M ed ieva l  a u t h o r s  , and h i s  a f f i l i a t i o n s ,  w h ich  
a r e  w h o l e - h e a r t e d l y  w i t h  t h e  m oderns .  Of even  more d i r e c t  
l i t e r a r y  i n t e r e s t ,  how ever ,  i s  t h e  a c t u a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
b o o k ,  f o r  i f  i n  h i s  f i r s t  s u s t a i n e d  p r o s e  work F u l l e r  has 
s u c c e e d e d  i n  im po s in g  an o r d e r  upon a mass o f  m a t e r i a l ,  t h e n  
h i s  powers  o f  c o n s t r u c t i o n  can n o t  be a s  n e g l i g i b l e  a s  h a s  
f r e q u e n t l y  b ee n  s u g g e s t e d .  Anyone s t u d y i n g  t h e  h i s t o r y  
w i t h o u t  p r e c o n c e p t i o n s  must come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
F u l l e r  h as  imposed an  o r d e r .  He i s  a t  some p a i n s  to  keep t o  
h i s  theme o f  t h e  "Holy Warre" and r e s i s t s  t h e  t e m p t a t i o n  t o  
e x p l o r e  such  a s i d e  i s s u e  a s  t h e  a n tag o n ism  b e tw e en  F r e d e r i c k
p
I I  and t h e  Pope ,  H is  l o n g e s t  p a r e n t h e s i s  o c c u r s  when he
(1 )  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  Bacon ian  i n d i f f e r e n c e  t o
M ed iev a l  w r i t e r s ,
(2 )  " I  would f a r t h e r  p r o s e c u t e  t h e s e  d i s c o r d s ;  and a l s o  shew 
how F r e d e r i c k  was f o r c e d  t o  a s k  p a rd o n  o f  him who had most 
wronged him, and d e a r l y  t o  p u r c h a s e  h i s  a b s o l u t i o n  from 
t h e  Pope ;  (F o r  th o u g h  t h i s  E m pereura h e a r t  was a s  h a rd  a s  
s t o n e ,  y e t  was i t  f u r r o w e d ,  d i n t e d ,  and ho l low ed  a t  l a s t  
w i t h  t h e  Popes  c o n s t a n t  d r o p p in g  and i n c e s s a n t  r a i n i n g
o f  c u r s e s  upon h im .)  But I  d a re  wander no f a r t h e r  i n  
t h i s  s u b j e c t ,  l e s t  any  s h o u ld  q u e s t i o n  my P a s s e ;  b u t  r e ­
t u r n  b a c k  t o  th e  Holy  L an d ,"  i b i d .> p , l 6 7 .
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d e s c r i b e s  t h e  b e l i e f s  and t h e  f a t e  o f  t h e  A l b i n g e n s e s ,  and 
h e r e  he i s  op en  t o  c r i t i c i s m  m e r e l y  b e c a u s e  o f  t h e  undue 
p ro m in e n c e  he  g i v e s  t o  t h i s  e p i s o d e ,  and n o t  t o  h i s  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  i t ,  f o r ,  a s  he h i m s e l f  d e c l a r e s ,  he i s  
" s t i l l  r e s i d e n t  on  ray own s u b j e c t ,  t h i s  a l s o  b e i n g  s t y l e d ,  
The H o ly  W a r r e ,  The  w a r r e  f o r  t h e  C r u c i f i x ,  The army o f  t h e
C hurch ;  t h e  s o u l d i e r s  a l s o  b e a r i n g  t h e  b a d g e  o f  t h e  C ro s s e
1
on  t h e i r  c o a t - a r m o u r . "
What i s  m ore ,  n o t  o n l y  d o e s  F u l l e r  g i v e  h i s  work  t h e  o r d e r  
w h ic h  comes f ro m  a d h e r e n c e  t o  one  th e m e ,  b u t  he h a s  worked 
o u t  a s p e c i f i c  "m ethod"  f o r  h i s  b o o k .  Thus t h e  whole  i s  
d i v i d e d  i n t o  h i s  f a v o u r i t e  f i v e  s e c t i o n s ;  Book I  ends  w i t h  
t h e  t a k i n g  o f  J e r u s a l e m  by  t h e  C r u s a d e r ^ , Book I I  w i t h  t h e  
t a k i n g  o f  J e r u s a l e m  b y  t h e  S a r a c e n s ,  Book I I I  w i t h  t h e  r e ­
g a i n i n g  o f  J e r u s a l e m  by  F r e d e r i c k  I I ,  Book IV w i t h  t h e  f a l l  
o f  P t o l e r a a i s  and t h e  v i r t u a l  e n d i n g  o f  t h e  C r u s a d e s .  Book V
i s  a c o m p o s i t e  s e c t i o n  d e s ig n e d  " t o  herame t h e  end o f  o u r
2
h i s t o r i é  t h a t  i t  r a v e l  n o t  o u t , "  The d e t a i l s  o f  t h e  p l a n  
c a n  b e s t  b e  b r o u g h t  o u t  i n  t a b u l a r  f o rm ,  and Books I  and I I  
l e n d  t h e m s e l v e s  p a r t i c u l a r l y  t o  su ch  a n  a n a l y s i s .
i b i d . , p . 139 .  
i b i d . . p . 229 .
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BOOK I .
I n t r o d u c t i o n , C h a p t e r 6 1 —8 ( S u rv e y  o f  h i s t o r y  o f  P a l e s t i n e
1 -1 0 9 4  A .D .)
P r e l i m i n a r i e s  t o  C r u s a d e . ** 8 - 1 4  (A rgum ents  f o r  and  a g a i n s t ;
n a t i o n s  i n v o l v e d  e t c * )
Conmencement o f  C ru s a d e . " 14 -18  (Cam paigns up t o  t a k i n g  o f
A n t io c h )
Geo2 .  S u rv e y  o f  P a l e s t i n e . 1 8 -2 4  (Mec# b e c a u s e  C r u s a d e r s  had
now r e a c h e d  t h a t  c o u n t r y ) .
C a p t u r e  o f  J e r u s a l « a .  2 4
BOOK I I .
C h a r a c t e r  o f  G o d frey  o f  B o u i l l o n , Chap. I
S u rv e y  o f  E c c l e s i a s t i c a l  A f f a i r s . Chap. 2
E v e n t s  o f  G o d f r e y ' s  R e ig n  and h i s  D e a th . Chaps 5 -6
C h a r a c t e r  o f  B a ldw in  I . Chap. 7
S u rv e y  o f  E c c l e s i a s t i c a l  A f f a i r s . Chap. 6
E v e n t s  o f  B a l d w i n ' s  R e ig n  and h i s  D e a th . Chaps 9 - 1 3
C h a r a c t e r  o f  B a ldw in  I I . Chap. 14
S u rv e y  o f  E c c l e s i a s t i c a l  A f f a i r s . Chap. 15
E v e n t s  o f  B a l d w i n ' s  R e ig n  and h i s  D e a th . Chaps 1 6 -1 8
C h a r a c t e r  o f  F u l c o . Chap. 19
S u rv e y  o f  E c c l e s i a s t i c a l  A f f a i r s . Chap. 20
E v e n t s  o f  F u l c o ' s  R e ig n  and h i s  Death* Chaps 2 1 -2 3
C h a r a c t e r  o f  B a ld w in  I I I * (%iap 2 4 .
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§ i îS ï e £ _ 2 £ - 5 2 S iS S i â § t i£ a l_ A f f a i r s .  Chaps 25-26
E v e n t s  o f  B a l d w i n ' s  H e ign  and h i s  Deaîfch. Chaps 27-32
C h a r a c t e r  o f  A l r a e r l c k .  Ghap. 33
S u rv e y  o f  B c c l e s i a s t i c a l  A f f a i r s ,  Chao. 34
E v e n t s  o f  A l r a e r i c k ’ s R e ig n  and h i s  D e a th .  Chaps 35-37
C h a r a c t e r  o f  B a ldw in  IV , Chap, 38
• Chap, 39
E v e n t s  o f  B a ld w in ’ s R e ig n  and h i s  D e a th ,  Chaps 4 0 -4 2
L i f e  and  D e a th  o f  Baldwin IV and s u c c e s s i o n  o f  Guy. Chap, 43 
S u rv e y  o f  E c c l e s i a s t i c a l  A f f a i r s ,  Chap. 44
E v e n t s  o f  Guy’ s R e ig n ,  Chap, 45
P a l l  o f  J e r u s a l e m ,  Chap, 46
One o f  P u l l e r ’ s V i c t o r i a n  c r i t i c s ,  Henry R o g e r s ,  s t a t e s
t h a t  "The h i s t o r i c a l  works o f  P u l l e r  a r e  s im p ly  a c a r i c a t u r e
o f  t h e  s p e c i e s  o f  c o m p o s i t i o n  t o  which t h e y  p r o f e s s e d l y
b e l o n g ;  a s y s t e m a t i c  v i o l a t i o n  o f  a l l  i t s  p r o p r i e t i e s , , .
H i s  v e r y  method -  i f  we may b e  a l lo w e d  such  an  a b u s e  o f
l a n g u a g e ,  -  c o n s i s t s  i n  a con tem pt  o f  a l l  m e thod ,"^
I n  v iew  o f  t h e  p r e c e d i n g  a n a l y s i s ,  such  a s t a t e m e n t  i s
2
p a t e n t l y  a b s u r d .  I n  t h i s  e a s e  n o t  l a c k  o f  m e th o d ,  b u t
(1 ) An E s s a y  on  t h e  L i f e  and G en iu s  o f  Thomas P u l l e r ;  w i t h  
RA iA ctions  f rom  h i s W r i t i n g s , 1856,  p a r t  I ,  p p .4 0 - 4 1 ,
( 2 )— I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  P u l l e r  commends W a l t e r  o f
C o v e n t ry  f o r  e x c e l l i n g  i n  " t h e  two E s s e n t i a l  Q u a l i t i e s  o f  
an  H i s t o r i a n ,  P a i t h  and M ethod . w r i t i n g  t r u l y  and 
o r d e r l y , "  The W o r t h i e s , W a rw ic k s h i r e ,  p , l 2 4 .
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a d h e r e n c e  t o  t o o  s c h em a t ic  a "method" i s  t h e  p o i n t  where  
P u l l e r ,  i f  anyw here ,  i s  open  t o  c r i t i c i s m .  The r e a s o n ,  o f  
c o u r s e ,  t h a t  h i s  p l a n  h a s  h a r d l y  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  such  i s  
t h a t  he v a r i e s  t h e  number and l e n g t h s  o f  t h e  c h a p t e r s  d e v o t e d  
t o  e a ch  t o p i c ,  and a l s o  w i t h i n  i t s  f ramework i n d u l g e s  i n  a 
number o f  i l l u s t r a t i v e  o r  p u r e l y  e n t e r t a i n i n g  a s i d e s  and 
a n e c d o t e s .  P o r  example ,  when d i s c u s s i n g  t h e  f a c t  t h a t
G odfrey  o f  B o u i l l o n ’ s g r a v e  h a s  n e v e r  b e e n  v i o l a t e d  by  t h e
\
T u r k s ,  he s u g g e s t s  t h a t
" p e r c h a n c e  t h e  T u rk s  a r e  minded a s  Jo h n  King o f  E ng land  was,  
who b e i n g  w ish e d  by  a C o u r t i e r  t o  untombe t h e  b o n es  o f  one  
who w h i l e s t  he was l i v i n g  had b e e n  h i s  g r e a t  enemy, Oh n o ,  
s a i d  King J o h n ,  would a l l  mine enem ies  were  a s  h o n o u r a b ly  
b u r i e d , " ^
He o b s e r v e s  t h a t  King P u l c o ’ s " g r e a t e s t  d e f e c t  was a weak
memory ( th o u g h  n o t  so bad  a s  t h a t  o f  Messal a  C o r v in u s ,  who
2
f o r g o t  h i s  own n a m e ) . . . "
He r e c o u n t s  t h a t  on one o c c a s i o n  t h e  T urks  "were  k i l l e d  i n  
su c h  num ber ,  t h a t  whole p i l e s  o f  dead, b o n es  r e m a in  t h e r e  . 
f o r  a monument; l i k e  t h o s e  h eap s  o f  t h e  G im br ians  s l a i n  by  
M ar iu s  n e a r  M a r s e i l s ,  where a f t e r w a r d s  t h e  i n h a b i t a n t s
(1 )  The Holy W a r re , p . 51.
(2) ibid. . p .68.
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w a l l e d  t h e i r  v i n e y a r d s  w i t h  s c u l l s ,  and g u a r d e d  t h e i r  g r a p e s  
w i t h  dead men,"^
P u l l e r ’ s a n e c d o t e s  a r e  t o l d  w i t h  a s p a r k l i n g  b r e v i t y  and 
h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  t r a i n e d  t o  s e i z e  on  a " m e th o d " ,  w ould  
e a s i l y  p e r c e i v e  t h e  u n d e r l y i n g  p a t t e r n  o f  t h e  book  a s  a 
w h o le .  I t  i s  o n l y  f o r  t h e  m odern  r e a d e r  c o n c e n t r a t i n g  u n d u l y  
on t h e  i n t e r e s t i n g  a s i d e  o r  l i v e l y  t a l e ,  t h a t  t h e  e v i d e n c e  o f  
o r g a n i s a t i o n  i s  o b s c u r e d .
The a n e c d o t e s  w h ich  P u l l e r  i n t r o d u c e s  i n t o  h i s  h i s t o r y  
a r e  n o t  b r o u g h t  i n  p u r e l y  on  a p e r s o n a l  whim. T ru e ,  he 
l o v e s  a good s t o r y ,  b u t  he  r e l a t e s  su c h  a s t o r y  n o t  o n l y  t o  
p l e a s e  h i m s e l f  b u t  t o  r e f r e s h  h i s  r e a d e r s .  As a c l e r g y m a n  
he  was t r a i n e d  i n  t h e  a r t  o f  h o l d i n g  a t t e n t i o n ,  o f  e n l i v e n i n g  
t h e  b a r e  f a c t  w i t h  t h e  i l l u s t r a t i v e  a n e c d o t e ,  o f  i l l u m i n i n g  
a p o i n t  w i t h  a f l a s h  o f  w i t ,  o f  g u i d i n g  t h e  h e a r e r  so s k i l ­
f u l l y  t h a t  t h e  m essage  was g r a s p e d  w i t h o u t  w e a r i n e s s .  Some-
I
t h i n g  o f  t h a t  same r h e t o r i c a l  s k i l l  c o l o u r s  h i s  h i s t o r i c a l  
m e th o d .  He i n v i t e s  t h e  r e a d e r  i n t o  h i s  c o n f i d e n c e ,  v a r i e s  
h i s  n a r r a t i v e  w i t h  i n c i d e n t a l  s n i p p e t s  o f  i n f o r m a t i o n ,  
i n t r o d u c e s  an  e n t e r t a i n i n g  s t o r y  a t  t h e  j u d i c i o u s  moment, 
and d e c i d e s  " t o  s o l a c e  my s e l f  and t h e  r e a d e r  w i t h  a m e r ry  
d i g r e s s i o n ,  a f t e r  much s o r ro w  and sad  s t o r i e s ; " ^
( 1 )  i b i d . . 6 8 .
( 2 )  i b i d . ,  p . 8 0 .  
(5 )  i b i d . ,  p . 1 2 9 .
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T h i s  d e s i r e  t o  e n t e r t a i n  a s  w e l l  as i n s t r u c t  t h e  r e a d e r  i s  
a d e l i g h t f u l  f e a t u r e  o f  many s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r s .  
Thus P e t e r  H e y l i n  t e m p t i n g l y  p r o m is e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
h i s  M lcrocosm us.  o r  a L i t t l e  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  G re a t  
W o r ld . 1621:
" I  have e n t e r l a c e d  t h o s e  more s e r i o u s  a f f a i r e s  w i t h  
P o e t i c a l l  f a b l e s ,  and o t h e r  p l e a s a n t  r e l a t i o n s :  .vet so  t h a t  
n e i t h e r  t h e s e  w i l l  bee  o f f e n s i v e  t o  g r a v e r  men, n o r  t h e  
s e r i o u s  m a t t e r s  t e d i o u s  t o  t h e  y o u n g e r  s o r t :  b u t  b o t h  s h a l l
p l e a s a n t l y  l e a d  a lo n g  a l l  r e a d e r s ,  t h a t  t h e y  may s t e a l e  t o  
t h e  end b e f o r e  t h e y  t h i n k e  th e y  a r e  a t  t h e  b e g i n n i n g . " ^
L a t e r  on i n  l i f e  H e y l in  s o u r l y  s u g g e s t e d  t h a t  P u l l e r ’ s 
"M erry  T a l e s , and s c r a p s  o f  T r e n c h e r - j e s t s " . sh o u ld  b e  " p u t  
i n t o  a Book b y  t h e m s e l v e s , "  and " s e r v ’ d up f o r  a second  
c o u r s e  t o  th e  Banquet  o f  J e s t s . . . "  I n  view o f  h i s  e a r l i e r  
p r a c t i c e  one s u s p e c t s  t h a t  h i s  annoyance  s p r a n g  n o t  o n l y  
f rom  P u l l e r ’ s i n t r o d u c t i o n  o f  such  "M erry  T a l e s " i n t o  a
H )  M ic rocosm us . P r e f a c e .
( 2 )  Examen H l s to r i c u m ;  o r  a D i s c o v e r y  and E x a m i n a t i o n  o f  
t h e  M i s t a k e s ,  F a l s i t i e s ,  and D e f e c t s  i n  some Modern 
H i s t o r i e s . 16597 "A N e c e s s a ry  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
F o l lo w in g  A n id m ad v ers io n s  on t h e  Church H i s t o r y  o f  
B r i t a i n .  T ouch ing  th e  T i t l e  o f  t h e  Book and t h e  P r e f a c e  
t o  i t . "
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s e r i o u s  w ork ,  b u t  a l s o  f rom  t h e  f a c t  t h a t  P u l l e r ’ s s t o r i e s  
w ere  so much more s u c c e s s f u l  t h a n  h i s  own had e v e r  b e e n .
P u l l e r ’ s r h e t o r i c a l  t r a i n i n g  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  
p a t t e r n  o f  h i s  work and i n  h i s  e x h i l a r a t i n g  employment o f  
a n e c d o t e .  More i m p r e s s i v e  i s  h i s  s k i l l  a t  i n t e r w e a v i n g  a 
mass o f  v a r i e d  m a t e r i a l  -  a s u s t a i n e d  p a s s a g e  f ro m  a M e d iev a l  
h i s t o r i o g r a p h e r  w i t h  a s n i p p e t  f ro m  a German c o s m o g r a p h e r , a 
f a c t  f rom  an  I t a l i a n  h i s t o r i a n  w i t h  a d e t a i l  f rom  a S t u a r t  
t r a v e l l e r  and a comment f ro m  a modern  c o n t r o v e r s i a l i s t .
A l l  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  and  f u s e d  i n t o  a c o h e r e n t  n a r r a t i v e ,  
and i t  i s  t h i s  f u s i o n  t h a t  g i v e s  to  The H i s t o r i é  o f  t h e  Holy 
W arre  a sh a p e  and s t r u c t u r e  f a r  more f u n d a m e n t a l  t h a n  any 
a c h i e v e d  m e r e l y  b y  a d h e r e n c e  t o  a p a t t e r n  im posed  f ro m  w i t h ­
o u t .  P u l l e r ’ s s u c c e s s  i s  due t o  h i s  powers  o f  s e l e c t i o n  and  
c o m p r e s s i o n .  He h a s  had t o  c u t  down h i s  m a t e r i a l  r u t h l e s s l y ,  
f o r  com pared  w i t h  t h e  t w e n t y - t h r e e  b o o k s  o f  T y r i u s  h i s  own 
work i s  l i g h t  w e ig h t .  The g r e a t  d a n g e r  o f  c o m p re s s io n  i s  
b a r e n e s s  w i t h  c o n s e q u e n t  d u l l n e s s .  How b r i l l i a n t l y  P u l l e r  
h as  a v o i d e d  t h i s  d a n g e r  i s  o b v io u s  t o  anyone  r e a d i n g  h i s  
h i s t o r y ,  b u t  h i s  a c h ie v e m e n t  c a n  o n l y  be  a p p r e c i a t e d  f u l l y
when h i s  s o u r c e s  a r e  s t u d i e d  a l s o .  I t  i s  o b v i o u s l y  i m p o s s i ­
b l e  t o  d e m o n s t r a t e  h i s  s k i l l  a t  a l l  a d e q u a t e l y  w i t h i n  a
b r i e f  co m p ass ,  b u t  two p a s s a g e s  may s e r v e  t o  g i v e  some i n d i ­
c a t i o n .  The f i r s t  c o n c e r n s  G o d f r e y /  o f  B o u i l l o n ,  whose
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d om in an t  c h a r a c t e r i s t i c s  were  h e ro ism  combined w i t h  g r e a t  
p i e t y  and m o d es ty .  W i l l ia m  o f  T y r e ,  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  d e s c r i b e s  a d u e l  which  G o d f r e y /  r e l u c t a n t l y  
f o u g h t ,  and t h e n  goes  on t o  r e c o u n t  e x p l o i t s  i n  b a t t l e ,  when 
s i n g l e h a n d e d  he k i l l e d  t h e  Duke o f  S a jo n y .  E i s  a c c o u n t  o f  
t h e s e  i n c i d e n t s  o c c u p ie s  pages  194 and 195  i n  h i s  h i s t o r y . ^  
P u l l e r  conveys  t h e  e s s e n t i a l s  i n  l e s s  t h a n  a p a r a g r a p h .  
" W h i l e s t  he l i v e d  t h e r e ,  t h e r e  happened  an  i n t r i c a t e  s u i t  
b e t w i x t  him and a n o t h e r  P r i n c e  a b o u t  t i t l e  o f  l a n d ;  and b e ­
c a u s e  J u d g e s  c o u ld  n o t  u n t i e  t h e  k n o t ,  i t  was c o n c lu d e d  t h e  
two P r i n c e s  sh o u ld  c u t  i t  a s u n d e r  w i t h  t h e i r  sword i n  a 
com bat .  G odfrey  was v e r y  u n w i l l i n g  t o  f i g h t ,  n o t  t h a t  he 
was t h e  w orse  s o u l d i e r ,  b u t  t h e  b e t t e r  C h r i s t i a n :  he made
t h e  dem urre  n o t  i n  h i s  c o u r a g e ,  b u t  i n  h i s  c o n s c i e n c e ;  a s  
c o n c e i v i n g  any  p r i v a t e  t i t l e  f o r  l a n d  n o t  ground enough f o r  
a d u e l l :  Yea,  we may o b s e r v e  g e n e r a l l y ,  t h a t  t h e y  who l o n g
m ost  t o  f i g h t  d u e l l s ,  a r e  t h e  f i r s t  t h a t  s u r f e t  o f  them. 
N o t w i t h s t a n d i n g ,  he y e e ld e d  t o  t h e  t y r a n n y  o f  cu s to m e ,  and 
a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  c o u n t r e y  e n t r e d  t h e  l i s t s ;  when 
a t  t h e  f i r s t  e n c o u n t e r  h i s  sword b r o k e ;  b u t  he s t r u c k  h i s  
a d v e r s a r y  down w i th  t h e  h i l t , y e t  so t h a t  he sav ed  h i s  l i f e ,  
and g a i n e d  h i s  own i n h e r i t a n c e .  A n o th e r  p a r a l l e l  a c t  o f  
h i s  v a l o u r  was when b e i n g  s t a n d a r d - b e a r e r  t o  t h e  Em pereur ,
( 1 ) I n  t h e  B a s l e  e d i t i o n  u sed  b y  P u l l e r ,  see  a n t e . p.WV.
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he w i t h  t h e  i m p e r i a l  e n s i g n e  k i l l e d  R odo lp im s  t h e  Duke o f  
S axon ie  i n  s i n g l e  f i g h t ,  and f e d  t h e  E a g l e  o n  t h e  b o w e ls  o f  
t h a t  a r c h - r e b e l l . ^
Then a g a i n  Matthew P a r i s  h a s  a v i v i d  a c c o u n t  o f  t h e  
f l i g h t  and d e a t h  o f  R o b e r t ,  E a r l  o f  A r t o i s .
"Cum i g i t u r  v i d e r e t  Longss  spatarn h o s t i b u s  u n d ig u e  denso 
agmine c i r c u l a  11aturn, -& p c W u s  t o t i u s  b e l l i  s u s t i n e n t e m ,  
e x c l a m a v i t  Comes H. n i m i s  im p u d e n te r  & i m p r u d e n t e r , d i c e n s :
0 W i l l i e l m e  d im i c a t  c o n t r a  n o s  D eus,  non  p c s su im s  am p l iu s  
r e s i s t e r e .  C o n s u l e t i b i  p e r  fugam, u t  p o s s e s  v i a  e l a b i ,  dug 
t e  t u u s  equus  p o r t a r e  p r a e v a l e t ,  n e  v e l l e  i n c i p i a s  cum non 
p o s s i s .  Cui W i l .  b r e v i t e r ,  p r o u t  t a n t u s  t u m u l tu s  p e r m i s i t ,  
r e s p o n d i t :  Non p l a c e a t  Deo, u t  f i l i u s  p a t r i s  mei f u g i a t  p e r  
a 11quo S a r a c e n o ,  Male f o e l i c i t e r  i s o r i ,  quam i n f o e l i c i t e r  
v i v e r e .  Comes i g i t u r  A t r e b a t e n s i s  R o b e r t u s  v i d e n s  s e  iam 
c i rcu m q u ac u e  h o s t i b u s  s^eptum & v l x  fugam p a t e r e ,  f l e x i s  
l o r i s  fugam i n i j t  r e p e n t i n a m .  E t  v e c t u s  equo r a p i d i s s i m o  
v e r s u s  f l u m e n ,  quod v e l  N i l u s  f u i t ,  v e l  T h a s n i s ,  quern N i l u s  
a b s o r b e t ,  a i ^ a t u s  i n t r a v i t ,  c r e d e n s  f lu m en  t r a n s n a t a r e ,  
q u ia  equum n o v e r a t  v a l i d i s s i m u m ,  non p o t u i t ,  q u ia  f e r r o  & 
m u l t i s  a l i j s  im p e d im e n t i s  f u e r a t  i r r e t i t u s .  Submersus i g i t u r  
m i s e r  p e r i i t ,  n u l l i  l a i s e r a b i l i s ,  f u g i t i v u s  & s u p e r b u s ,  
h u m i l i a t u s  non  s p o n t e ,  sed i n v i t u s ,  n u l l i u s  l a c h r y m is
( 1 )  The Holy  W a r r e , p . 4 4 .
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d e p l a n g e n d u s , q u ia  g e n e ro s o  s a n g u in e  Regum p r o c r e a t u s  a l l j s
exempluin p r a e b u i t  p e r n i c i o s u i n ,  & secundum i l l u d  P o e t ic u m :
Tantojpons.oect i u s  i n  s e  Crimen h a b e t ,  quan to
1q u i  p e c c a t  m a io r  h a b e t u r . "
T h i s  i s  P u l l e r ’ s v e r s i o n  of* t h e  i n c i d e n t ,
"As f o r  t h e  F re n c h  S a r i  who went on  l i k e  t h u n d e r ,  he  went
o u t  l i k e  smoke, c r y i n g  t o  t h e  B a r i  o f  S a r i s b u r y ,  F l e e ,  f l e e ,
f o r  God f i g h t e t h  a g a i n s t  u s .  To whom o u r  B a r i ,  God f o r b i d
ray f a t h e r s  sonne shou ld  f l e e  f rom  t h e  f a c e  o f  a S a r a c e n .
The o t h e r  s e e k in g  t o  sav e  h i m s e l f  by  t h e  s w i f t n e s s e  o f  h i s
h o r s e ,  and c r o s s i n g  t h e  r i v e r ,  had t h e r e  w a te r  enough t o
drown him, b u t  to o  l i t t l e  t o  wash f rom  him t h e  s t a i n  o f
r a s h n e s s e  and c o w a r d i s e .  Thus d i e d  th e  E a r l  o f  A r t o i s :  who
had i n  him t h e  p a r t s  o f  a good G e n e r a l i ,  b u t  i n v e r t e d  and
i n  t r a n s p o s i t i o n ,  b o ld  i n  c o u n s e l ,  f e a r f u l l  i n  e x e c u t i o n .
He was o f  t h a t  p r i n c e l y  q u a t e r n i o n  o f  b r o t h e r s  which  came
h i t h e r  a t  t h i s  voyage and ex cee d ed  each  o t h e r  i n  some q u a l i t y ;
Lewis t h e  H o l i e s t ,  A lphonse  t h e  S u b t i l l e s t ,  C h a r l e s  t h e
2
S t o u t e s t ,  and t h i s  R o b e r t  t h e  P r o u d e s t , "
Though so much s h o r t e r  F u l l e r ’ s v e r s i o n  r e c o r d s  a l l  t h e  
e s s e n t i a l s  b o t h  o f  t h e  manner o f  t h e  C o u n t ’ s d e a t h  and h i s  
dominant c h a r a c t e r i s t i c s .  I f  a n y t h i n g ,  t h e  c o n t r a s t  b e tw e e n
Matthew P a r i s :  o p ,  p i t . ( a n t e  p .n 9 )  p .1 0 5 1 .
The Holy W a rre , p ,1 9 4 .
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French .  Count and E n g l i s h  B a r i  i s  h e i g h t e n e d  by  h i s  co m p re s ­
s i o n  o f  t h e i r  sp e e ch e s*
F u l l e r  s e i z e s  u n e r r i n g l y  on  t h e  e s s e n t i a l  p e r s o n a l i t y  
o f  h i s  h e r o ,  o r  t h e  v i t a l  i n c i d e n t  i n  t h e  e p i s o d e  he i s  d e s ­
c r i b i n g *  H av in g  made h i s  s é l e c t i o n  he  b u r n i s h e s  h i s  a c c o u n t  
w i t h  s u c h  b r i l l i a n c e  o f  l a n g u a g e  t h a t  h i s  m in u t e  e n g r a v i n g  
g leam s  more b r i g h t l y  t h a n  t h e  f u l l  s c a l e  e f f o r t s  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s *  I n d e e d  F u l l e r ’ s w i t  d o e s  n o t  o n l y  g i v e  t h e  
p o l i s h  and s p a r k l e  t o  h i s  n a r r a t i v e ;  i t  h a s  i n  t h i s  work a 
f a r  more i n t e g r a l  p a r t  t o  p la y *  I t  i s  h i s  m a jo r  i n s t r u m e n t  
o f  c o m p r e s s i o n ,  f o r  i n  a p r e g n a n t  m e ta p h o r  he p ac k s  s u f f i c i e n t  
m ean in g  t o  occu p y  many s e n t e n c e s  o f  n o n - f i g u r a t i v e  la n g u a g e *  
T h u s ,  i n  s p e a k i n g  o f  t h e  P a t r i a r c h  o f  A n t i o c h ,  who had t o  
go t o  Rome t o  a n s w e r  c h a r g e s  l e v e l l e d  a g a i n s t  h im , F u l l e r  
r e m a rk s ;
"R o d o lp h u s  com ing  t o  Rome fou n d  t h e  P o p es  d o o r e s  s h u t  a g a i n s t
i
h im , b u t  he opened  them w i t h  a g o l d e n  key*"
The a c t  o f  b r i b e r y  c o u ld  n o t  b e  more s u c c i n c t l y  r e c o r d e d
Then a g a i n .  P u l l e r ’ s d e s c r i p t i o n  o f  S . I g n a t i u s  L o y a le  a s
2
" t h e  lame f a t h e r  o f  b l i n d  o b e d i e n c e "  com bines  t h e  p h y s i c a l  
d e f e c t  o f  t h e  s a i n t  w i t h  t h e  most  n o t o r i o u s  f e a t u r e  o f  h i s  
o r d e r  i n  a p h r a s e  o f  m em orable  b r e v i t y .  I n  h i s  d e s c r i p t i o n
( 1 )  i b i d . .  p * 7 0 .
( 2 )  i b i d * , p#89*
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o f  t h e  T a r t a r s  P u l l e r  w i s h e s  t o  s t r e s s  t h e i r  h a r d y  p h y s i q u e ,  
t h e i r  l a c k  o f  an y  d e f e n s i v e  a r m o u r ,  t h e  f a c t  t h a t  su c h  a l a c k  
was no d i s a d v a n t a g e  t o  them , t h a t  t h e i r  c h i e f  weapon was 
t h e  how, t h a t  t h e i r  c o n q u e s t s  w e re  marked by  s a v a g e r y ,  and 
t h a t  t h e y  o v e r r a n  E a s t e r n  E u ro p e  i n  i n n u m e r a b l e  h o r d e s .  A l l  
t h i s  ( a n d  t h e  names o f  t h r e e  o f  t h e i r  c o n q u e s t s )  i s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t :
"T hey  n e e d e d  no s t e e 1 - a r m o u r  who had i r o n - b o d i e s .  C n e ly  w i t h  
bow s,  c r u e l t y ,  and m u l t i t u d e  t h e y  o v e r r a n n e  L i t u a n i e ,
P o d o l i a ,  P o l o n i a ,  and t h o s e  c o u n t r e y s  w h ic h  a r e  t h e  B a s t -  
b o u n d a n e 8 o f  E u r o p e . "
O b v i o u s l y  P u l l e r ’ s w i t  h a s  a d u a l  f u n c t i o n ,  t h a t  o f  c o m p r e s s ­
i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  he  w i s h e s  t o  i m p a r t ,  and o f  p r e v e n t i n g  
s u c h  i n f o r m a t i o n ,  o n c e  c o m p r e s s e d ,  f ro m  beco m in g  b a r e  and 
d u l l .  I n  The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W arre  t h e  b r e v i t y  o f  t h e  
l a n g u a g e  r e n d e r s  e a c h  i n c i d e n t  t h e  more m e m o ra b le .
I t  i s  t h e  sp e ed  o f  t h e  n a r r a t i v e  and t h e  l i v e l i n e s s  o f  
t h e  w i t  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  h i s t o r y ’ s c h i e f  charm  f o r  u s  
to r -d ay .  We r e l i s h  t h e  b r i l l i a n t  m i n i a t u r e s ,  t h e  s u r p r i s i n g  
and a t  t i m e s  d e l i g h t f u l l y  i r r e v e r e n t  c o m p a r i s o n s ,  t h e  p r e g ­
n a n t  a s i d e s ,  e v e n  t h e  ; p a t c h e s  o f  d o g g e r e l  w i t h  w h ic h  P u l l e r  
o c c a s i o n a l l y  e m b e l l i s h e s  h i s  p a g e s .  We a g r e e  w i t h  h i s  f r i e n d ,  
W i l l i a m  J o lm s o n ,  who w r i t e s  o f  t h e  work:
( 1 ) i b i d . ,  p * l 6 9 .
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"Though i t  o f  h lo u d  r e l a t e ,
And h o r r i d  W arre  whose v e r y  name we h a t e ,
Y et  c l a d  i n  a r r a s  l a n g u a g e ;  and t h y  p h r a s e  
D o th  n o t  a f f r i g h t ,  h u t  w i t h  d e l i g h t  am aze .
And w i t h  s u c h  power upon  o u r  s e n s e s  s e i s e ,  ^
T h a t  makes W a r r e ,  d r e a d f u l l  i n  i t  s e l f ,  t o  p l e a s e . "
P u l l e r ’ s v e r y  s u c c e s s  a t  m ak ing  h i s  h i s t o r y  d e l e c t a b l e ,  how­
e v e r ,  h a s  p e r h a p s  l e d  t o  m is ju d g m e n t  o f  t h e  b o o k ’ s q u a l i t y .  
I t  was d e s i g n e d  t o  be  p o p u l a r  and e n t e r t a i n i n g .  A t  t h e  same 
t im e  i t  i s  a f u n d a m e n t a l l y  sound p i e c e  o f  w o rk ,  w h ich  would 
a p p e a l  t o  t h o s e  who c o u l d  a p p r e c i a t e  d e s i g n  a s  w e l l  a s  
s p a r k l e ,  s c h o l a r s h i p  a s  w e l l  a s  w i t .  P u l l e r  sh o u ld  b e  g i v e n  
c r e d i t  f o r  t h e s e  more s o l i d  v i r t u e s  w h ich  h i s  h i s t o r y  ex­
h i b i t s .  I n  o u r  d e l i g h t e d  a d m i r a t i o n  o f  t h e  a r r a s ,  we sh o u ld  
n o t  f a i l  t o  a p p r e c i a t e  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  m a in  s t r u c t u r e .
( 1 )  J o h n s o n ;  To h i s  w o r t h y  P r i e n d  Mr Thomas P u l l e r  on  h i s  
b o o k ,  The H oly  W a r r e . P r i n t e d  i n  t h e  com m enda to ry  v e r s e s  
p r e f a c i n g  t h e  H i s t o r y .
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A p p e n d ix  t o  C h a p t e r  I I I
P u l l e r ’ s i n t e r e s t  i n  t h e  M id d le  B a s t  had r e s u l t e d  i n  
h i s  H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W a r r e . i n  t h e  c o u r s e  o f  w h ich  he
A
h ad  made a b r i e f  s u r v e y  o r  " P i s g a h  S i g h t "  o f  P a l e s t i n e  •
T h i s  i n s e r t i o n ,  a r e c o g n i t i o n  on h i s  p a r t  o f  t h e  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p  o f  h i s t o r y  and g e o g r a p h y ,  was t o o  s h o r t  t o  
e x h a u s t  h i s  e n t h u s i a s m  o r  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  s u b j e c t . 
I n d e e d  t h e  e a r l y  e x p e r i m e n t  may h a v e  s t i m u l a t e d  i n  him t h e  
d e s i r e  t o  p r o d u c e  a more c o m p r e h e n s iv e  s t u d y  t h a n  was t h e r e
p o s s i b l e .  C e r t a i n l y  when i n  I 650  h i s  O h o r a g r a p h i c a l l  Cornent
2
on  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  B i b l e  o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  J u d e a  was 
f i n a l l y  r e a d y  f o r  p u b l i c a t i o n ,  h i s  t h o u g h t s  r e t u r n e d  t o  t h e  
t i t l e  o f  t h e s e  e a r l i e r  c h a p t e r s  and  he c a l l e d  h i s  new w ork  
A P i s g a h - S i g h t  o f  P a l e s t i n e . The handsome v o lu m e ,  l a v i s h l y  
e m b e l l i s h e d  w i t h  n i n e t e e n  maps and e l e v e n  p l a t e s ,  p o s s i b l y  
w ent  i n t o  a s eco n d  e d i t i o n  i n  1652^ and was c e r t a i n l y  r e ­
p r i n t e d  i n  I 6 6 2 , P u l l e r  h i m s e l f  s a y s  o f  t h e  work t h a t  i t  
" h a t h  met w i t h  g e n e r a l l  r e c e p t i o n ,  l i k e l y  t o  l i v e  when I  am
a) See a n t e .  C h a p t e r ' I I I ,  p«^^.‘V- (35*T h i s  i s  t h e  t i t l e  e n t e r e d  i n  t h e  S t a t i o n e r s ’ H a l l
r e g i s t e r s ,  A p r i l  1 5 t h ,  1649*
( 3 ) See B a i l e y :  The L i f e , p . 7 2 8 .  He r e c o r d s  t h a t  "Lowndes
and B rew er  m e n t i o n  an e d i t i o n  t h u s  d a t e d " *
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d e a d ; so  t h a t  f r i e n d s  o f  q u a l i t y  s o l i c i t e  me, t o  t e a c h  i t  
t h e  L a t i n e - L a n g u a g e . " ^
The s u c c e s s  o f  t h e  b o o k ,  a s u c c e s s  w h ic h  w en t  beyond  
s p e c i a l i s e d  c l e r i c a l  a p p r o b a t i o n ,  w ou ld  b e  l a r g e l y  due t o  
t h e  number o f  i n t e l l i g e n t  l a y  B i b l e  r e a d e r s  e a g e r  f o r  a 
vo lum e  p r o v i d i n g  some g e n e r a l  b a c k g ro u n d  t o  t h e  S c r i p t u r e s .
A c o n t r i b u t o r y  f a c t o r ,  h o w e v e r ,  w ou ld  b e  t h e  w o rk ’ s  a p p e a l  
t o  t h a t  w i d e s p r e a d  i n t e r e s t  i n  t h e  E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  
r e g i o n  w h ic h  t h e  e a r l i e r  h i s t o r y  had  s u c c e s s f u l l y  e x p l o i t e d .
The s e t t i n g  o f  t h e  two w orks  i s  i n e v i t a b l y  s i m i l a r :  i n
a d d i t i o n  t h e r e  a r e  c e r t a i n  b r o a d  r e s e m b l a n c e s  i n  f o r m .  Thus 
b o t h  v o lum es  a r e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  b o o k s :  t h e  s e r i o u s
b u s i n e s s  o f  h i s t o r i c a l  o r  g e o g r a p h i c a l  n a r r a t i v e  and d e s ­
c r i p t i o n  i s  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  f i r s t  f o u r ,  and  t h e  f i f t h  
i s  r e s e r v e d  f o r  more g e n e r a l  and c o n t r o v e r s i a l  t o p i c s .  I n  
t h e  P l s g a h  S i g h t  o f  P a l e s t i n e . Book I  c o n s i s t s  o f  a g e n e r a l  
d e s c r i p t i o n  o f  J u d e a ,  and Book I I  o f  s u r v e y s  o f  t h e  t e r r i ­
t o r i e s  and a c t i v i t i e s  o f  t h e  t w e l v e  t r i b e s .  Book I I I  i s  
d e v o t e d  t o  d e s c r i p t i o n s  o f  J e r u s a l e m  an d  t h e  t h r e e  s u c c e s s i v e  
T e m p le s .  A c c o u n t s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ,  and t h e  
c l o t h e s ,  o r n a m e n t s  an d  i d o l s  o f  t h e  Jew s  c o n s t i t u t e  Book IV. 
When Book V i s  r e a c h e d .  F u l l e r  g i v e s  h i m s e l f  t h e  same 
l i b e r t y  t h a t  he  had  e n j o y e d  i n  The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W arre
( 1 )  The A p p e a l  o f  I n i u r e d  I n n o c e n c e . P t  I ,  p # 2 5 .
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an d  em barks  on  m i s c e l l a n e o u s  t o p i c s .  Thus he  r a i s e s  d e ­
t a i l e d  ’ o b j e c t i o n s ’ t o  e a c h  s e c t i o n  o f  h i s  w o rk  and  s u p p l i e s  
t h e  a p p r o p r i a t e  and o f t e n  e n t e r t a i n i n g  " A n s w e r s " .  He t r e a t s  
o f  E z e k i e l ’ s  " V i s i o n a r y  Land o f  C a n a a n " ,  and  s p e c u l a t e s  on  
t h e  w h e r e a b o u t s  o f  t h e  l o s t  t e n  t r i b e s .  F i n a l l y  he d i s ­
c u s s e s  t h e  p o s s i b l e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  Jew s  and  t h e i r  r e t u r n  
t o  t h e  H o ly  L a n d ,  and  c o n c l u d e s  t h e  vo lum e w i t h  a p r a y e r  f o r  
t h e i r  e n l i g h t e n m e n t
" T h a t  so o u r  S a v i o u r ,  who l o n g  s i n c e  h a t h  b e e n  a l i g h t  
t o  l i g h t e n  t h e  G e n t i l e s ,  may i n  t h y  t i m e  b e  t h e  g l o r y  o f  t h y  
p e o p l e  I s r a e l ,  t h a t  so  t h e r e  may b e  one  s h e p h e a r d  and one  
s h e e p f o l d .
A P i s g a h - S i g h t  o f  P a l e s t i n e  i s  a c o m p i l a t i o n , a s  was 
The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W a r r e : i n  n e i t h e r  h a s  F u l l e r  new 
f a c t s  t o  o f f e r .  E ven  b y  I 6 5 0 , when h i s  g e o g r a p h y  o f
P a l e s t i n e  was p u b l i s h e d ,  he  had  n e v e r  s e t  f o o t  o u t  o f
2
E n g la n d  , and  i n d e e d ,  f a r  f ro m  r e c o g n i s i n g  a n y  n e c e s s i t y  t o  
v i s i t  t h e  c o u n t r y  h e  i s  d e s c r i b i n g ,  h e  w a rn s  h i s  r e a d e r s  
a g a i n s t  t h e  f o l l y  o f  u n d e r t a k i n g  s u c h  a j o u r n e y .
" Y e t  I  w o u ld  n o t  h a v e  a n y  w i l f u l l y  t o  e x p o s e  t h a n s e l v e s  
( a s  S a i n t  P a u l  was a g a i n s t  h i s  w i l l ) t o  p e r i l s  o f  w a t e r s ,  
p e r i l s  o f  R o b b e r s ,  p e r i l s  b y  t h e  H e a th e n ,  &c.  p e r s o n a l l y  t o
A P i s g a h  S i g h t . Book V, p . 2 0 2 .
P u l l e r ' s  one  v i s i t  a b r o a d  o c c u r r e d  i n  I 660  when he w en t  
i n  t h e  r e t i n u e  o f  L o rd  B e r k e l e y  t o  a t t e n d  o n  t h e  King a t  
t h e  H ague .
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p a c e  and  t r a c e  t h e  l a n d  o f  C anaan ;  who r a t h e r  c o n c e i v e  t h a t
p r e c e p t  t o  A braham , A r i s e ,  w a lk  t h r o u g h  t h e  l a n d  i n  t h e
b r e a d t h  t h e r e o f ,  and i n  t h e  l e n g t h  t h e r e o f ,  may b e  p e r f o r m e d
b y  u s .  e v e n  w h i l e s t  we a l s o  f o l l o w  t h e  c o u n s e l l  o f  J o a s h  t o
A m az iah ,  A b id e  now a t  home.
T h i s  may b e  done  b y  d a i l y  and  d i l i g e n t  p e r u s i n g  o f  t h e
S c r i p t u r e s ;  and c o m p a r in g  t h e  same w i t h  i t  s e l f :  (Diamonds
o n e l y  c u t  D iam onds)  a s  a l s o  b y  c o n s u l t i n g  w i t h  s u c h  a s  h av e
w r i t t e n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h a t  C o u n t r e y . "
The p r e v i o u s  w r i t e r s  c o n s u l t e d  b y  P u l l e r  r a n g e d  f ro m  t h e
2
f i r s t  c e n t u r y  P l a v i u s  J o s e p h u s  and  t h e  s e c o n d  c e n t u r y
%
C l a u d i u s  P to lem y-^ ,  t o  t h e  R e n a i s s a n c e  D u tc h  s c h o l a r ,  
C h r l s t i a n u s  A d r i c h o m i u s ^  and P u l l e r ' s  P r e n c h  c o n t e m p o r a r y
5
Sam uel  B o c h a r t ,  The w o rk s  o f  t h e s e  f o r m a l  g e o g r a p h e r s  and 
h i s t o r i a n s  h a v e  b e e n  s u p p le m e n t e d  b y  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
t r a v e l l e r s ,  S a n d y s ,  B l o u n t , M o r ry s o n ,  whose  a c c o u n t s  P u l l e r  
h a d  a l r e a d y  c o n s u l t e d  f o r  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  C r u s a d e s .  The
( 1 )  A P i s g a h  S i g h t . E p i s t l e  D e d i c a t o r y  t o  J o h n ,  L o rd  R o s s e ,  
p . 3 0 é .
( 2 )  P u l l e r  d e c l a r e s  t h a t  " n e x t  h o l y  w r i t ,  we h a v e  made m ost  
u s e  i n  t h i s  b o o k , "  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  J o s e p h u s  [ i . e .
The J e w i s h  War c . 6 9 - 7 9  A .D .}  The J e w i s h  A n t i q u i t i e s , c . 9 3 ,  
A .D .1  See A P i s g a h  S i g h t . Book I I ,  p . 1 4 7 .  I n  The A p p e a l
o f  I n i u r e d  I n n o c e n c e  he t e r m s  J o s e p h u s  " a  w o r t h y  
H i s t o r i a n ,  whose memory I  d e s e r v e d l y  h o n o u r " , P a r t  I ,  
p . 1 7 .
( 3 )  P t o l a n y :  G u id e  t o  G e o g ra p h y .
( 4 )  A d r i c h o m iu s ;  T h e a t ru m  T e r r a e  S a n c t a e  e t  B i b l i c a r u m  
H i s t o r i a r u m . 1 5 9 0 .
( 5 )  B o c h a r t ;  G e o c r a p h i a  S a c r a . 1 6 4 6 .
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c h i e f  s o u r c e  f o r  t h e  whole  w o rk ,  h o w ev e r ,  i s  i n e v i t a b l y  t h e  
B i b l e .
I t  i s  t h i s  d e p e n d e n c e  on t h e  S c r i p t u r e s  w h ich  h a s  i n ­
v e s t e d  A P i s g a h - S i g h t  w i t h  t h e  a r c h a i c  q u a l i t y  o f  t h e  l i t e r a r y  
museum p i e c e .  The H oly  W arre  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  a s  an  
a c c o u n t  o f  t h e  C r u s a d e s ,  b u t  t h e  w ork  r e m a i n s  f r e s h  and 
l i v e l y ,  and we c a n  s t i l l  a d m i r e  t h e  a s t r i n g e n c y  w i t h  w h ich  
P u l l e r  s u b j e c t s  i n f o r m a t i o n  t o  h i s  c r i t i c a l  i n t e l l i g e n c e *
I n  A P i s g a h - S i g h t * h o w e v e r ,  he  h as  o f  n e c e s s i t y  t o  s h u t  o f f  
t h i s  c r i t i c a l  f a c u l t y  f rom  h i s  m a j o r  s o u r c e ,  t h e  S c r i p t u r e s *
I f  t h œ r e  a r i s e s  an y  c o n f l i c t  b e t w e e n  an  a u t h o r  and H oly  W r i t ,  
t h e n  H o ly  W r i t  w in s :
"But h e r e  we m ust  have  a n  a b o m in a b l e  f a l s h o o d  o f  J o s e p h  
Ben C o r i o n , p o s t e d  and  p i l l o r e d ,  i m p u d e n t l y  a f f i r m i n g ,  t h a t  
t h e  H erod i a n  Temple was a m ore g o r g e o u s  s t r u c t u r e ,  t h e n  t h a t  
o f  Solom ons : f l a t l y  a g a i m t  t h e  S c r i p t u r e  i t  s e l f ,  w h ic h  
p r e s e n t e t h  Solom ons a s  a N o n e - s u c h .  o r  p e e r l e s s  s t r u c t u r e ,  
( a d m i t t i n g  no  e q u a l l ,  much l e s s  a s u p é r i e u r )  e x c e e d i n g
A
m a g n i f i c a l l .  o f  f a m e ,  and  o f  g l o r y  t h r o u g h o u t  a l l  c o u n t r e y s . "  
S i n c e  e v e r y t h i n g  i n  t h e  S c r i p t u r e  i s  w r i t t e n  b y  t h e  Holy  
G h o s t ,  t h e n  i t  i s  t o  be a c c e p t e d  as  h i s t o r i c a l l y  a u t h e n t i c .  
T h u s  P u l l e r  i s  c o m p e l l e d  t o  d i s c u s s  s o l e m n l y  t h e  e x a c t  l o c a ­
t i o n  o f  "En o c h * b u i l t  by  C a in  i n  t h e  l a n d  o f  Nod»"^
( 1 )  A P i s j g a h - S i g h t * Book I I I ,  p p . 4 2 4 - 4 2 5 .
( 2 )  i d e m . Book I I ,  p . 1 2 3 .
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E v e n t s  b a r b a r o u s  i n  t h e m s e l v e s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  d i r e c t  
e x p r e s s i o n  o f  God’ s w i l l .  P u l l e r  s a f e g u a r d s  h i s  own hum an i­
t a r i a n  s t a n d a r d s ,  a s  d id  many o t h e r  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
d i v i n e s ,  b y  m ak ing  a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c e r t a i n  i n i m i t a b l e  
a c t s  i n  t h e  Old T e s ta m e n t  and  more g e n e r a l  m o d e ls  o f , c o n d u c t  
u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e .  N e v e r t h e l e s s  h i s  r e v e r e n t  a c c e p t a n c e  
o f  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  B i b l e  a s  d i v i n e  r e v e l a t i o n  l e a d s  him, 
i n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  c h i l d r e n  e a t e n  b y  b e a r s ,  t o  s a y  o f  
E l i s h a
’’He c u r s e d  i n  t h e  name o f  t h e  L o r d , n o t  o u t  o f  s p i g h t ,  b u t  
w i t h  Gods S p i r i t ,  and t h e  judgem en t  f o l l o w e d  a c c o r d i n g l y . ’’
We c a n  ev en  w i t n e s s  t h e  s p e c t a c l e  o f  P u l l e r  a r r i v i n g  a t  t h e  
r i g h t  c o n c l u s i o n s  f o r  t h e  w rong  r e a s o n s ,  a s  when he d i s ­
c o u n t s  t h e  t h e o r y  t h a t  J o p p a  m ig h t  h av e  b e e n  f o u n d e d  by  
J a p h e t :
"So a n c i e n t  a p l a c e ,  t h a t  some make i t  f i r s t  f o u n d e d ,  and so
named f ro m  J a p h e t h  b e f o r e  t h e  f l o u d .  But i t  i s  u t t e r l y
im p r o b a b l e  t h a t  Noah b e i n g  h i m s e l f  b u s i e d  a b o u t  b u i l d i n g  an
A r k e ,  w h ic h  t h r e a t n e d  t h e  w o r l d s  d e s t r u c t i o n ,  would s u f f e r
2
h i s  s o n  t o  e r e c t  a C i t y ,  a s  p r o m i s i n g  a f i x t h a b i t a t i o n . "
A P i s g a h - S i g h t  o f  P a l e s t i n e  i s  n e v e r t h e l e s s  b y  no means 
u n c r i t i c a l .  I n  h a n d l i n g  s e c u l a r  m a t e r i a l  P u l l e r ’ s
( 1 )  id e m . Book I I ,  p . 2 4 9 .
( 2 )  id@m. Book I I ,  p . 209 .
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i n t e l l i g e n c e  w o rk s  a s  a c u t e l y  as  e v e r .  He i s  q u i c k  t o  ob ­
s e r v e  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  P e r s e u s -A n d ro m e d a  l e g e n d  and 
S .  George* s  su p p o se d  r e s c u e  o f  a n a m e l e s s  p r i n c e s s .
I n  J o p p a  I n  Lydda
**The v a l o u r  o f  P e r s e u s  i s  The p u i s s a n c e  o f  S a i n t  Ge o r g e
c e l e b r a t e d  f o r  f r e e i n g  i s  remembredû f o r  d e l i v e r i n g
Andromeda d a u g h t e r  t o  K ing  t h e  n a m e l e s s  and o n e l y
C e p h e u s . t y e d  w i t h  c h a i n e s  d a u g h t e r  o f  a c e r t a i n  K ing  o f
t o  t h e  r o c k e s ,  f ro m  t h e  f u r y  L i b y a . f ro m  a f i e r y  D ra g o n ,  t o  
o f  a s e a  m o n s t e r  t o  w h ic h  whom s h e  was t e n d e r e d  b y  l o t ,
sh e  was e x p o s e d .  t o  b e  d e v o u r e d .
" I t  i s  a p i t y  t h e s e  two s t o r i e s  s h o u ld  b e  p a r t e d  a s u n d e r ,  
w h ic h  w i l l  b o t h  i n  f u l l  l a t i t u d e  b e  b e l i e v e d  t o g e t h e r .  Hard 
t o  s a y ,  w h e t h e r  n e a r e r ,  t h e  two p l a c e s  o r  two r e p o r t s .  He 
t h a t  c o n s i d e r s  t h e  r e s e m b l a n c e  o f  t h e i r  c o m p l e x i o n s ,  w i l l  
c o n c l u d e ,  F a n c y  t h e  f a t h e r ,  C r e d u l i t y  t h e  m o th e r  o f  both.** 
O b v i o u s l y  P u l l e r ’ s c h a r a c t e r i s t i c  d i s c r i m i n a t i o n  and d e f l a t ­
i n g  coramon-sense a r e  s t i l l  f u n c t i o n i n g  w h e re  p o s s i b l e .
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  A P i s g a h  S i g h t  and  h i s  o t h e r  w orks  i s  
t h a t  i n  t h e  f o r m e r  t h e i r  f r e e  p l a y  i s  p r e v e n t e d  by  t h e  s a c r o ­
s a n c t  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l .
T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  work h a s  now no power t o  
e x c i t e  o u r  a d m i r a t i o n .  The p l e a s u r e  we t a k e  i n  t h e  " h i s t o r i ­
c a l  p r o p e r t i e s "  o f  t h e  m aps ,  J o n a h ’ s  w h a le  and J a c o b ’ s 
l a d d e r ,  and  o u r  r e l i s h  o f  P u l l e r ’ s  so lem n  d i s c u s s i o n  o f
( 1 ) i d e m . Book I I ,  p * 2 lO .
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t h e  r e a s o n s  w h ic h  p ro m p te d  L o t ’ s  w i f e  t o  l o o k  h a c k \  may 
s p r i n g  f ro m  a s o p h i s t i c a t e d  d e l i g h t  i n  c h a rm in g  n a i v e t ê .
T h i s  somewhat p a t r o n i s i n g  e n j o y m e n t ,  h o w e v e r ,  i s  so o n  s u p e r ­
s e d e d  b y  g e n u i n e  a p p r e c i a t i o n  o f  P u l l e r ’ s s k i l l  i n  h a n d l i n g  
h i s  m a t e r i a l .  He h a s  s c o u r e d  t h e  S c r i p t u r e s  f o r  e v i d e n c e ,  
and f ro m  h u n d r e d s  o f  s c a t t e r e d  t o p o g r a p h i c a l  and h i s t o r i c a l  
r e f e r e n c e s  h a s  b u i l t  up a c o h e r e n t  and o r d e r e d  p i c t u r e  o f  
t h e  H oly  Land and i t s  i n h a b i t a n t s .  I t  i s  a d m i t t e d l y  a n  
i m p e r f e c t  p i c t u r e .  F r e q u e n t l y  t h e  B i b l e  f a i l s  t o  s u p p l y  
P u l l e r  w i t h  i n f o r m a t i o n  a s  p r e c i s e  a s  he would  d e s i r e .  On 
s u c h  o c c a s i o n s  he  t u r n s  t o  l a t e r  c o m m e n ta to r s  and g e o ­
g r a p h e r s ,  and w h ere  a p o i n t  i s  i n  d i s p u t e  d i s p l a y s  a b r e a t h ­
t a k i n g  w i l l i n g n e s s  t o  s p l i t  t h e  d i f f e r e n c e .
"Where b o t h  a u t h o r s  a p p e a r  o f  e q u a l l  a u t h o r i t y  i n  t h e m s e l v e s ,  
and  number o f  f o l l o w e r s ,  we h a v e  u m p i r e d  t h e  d i f f e r e n c e  by  
p i t c h i n g  on  a m i d d l e  number b e t w i x t  b o t h .  F o r  i n s t a n c e  
S e i g l e r u s  makes i t  f o u r t e e n  t h o u s a n d  p a c e s  o r  f o u r t e e n  m i l e s  
b e t w i x t  Z id o n  and T y r e  ( e m i n e n t  M a r t s ,  and t h e r e f o r e  t h e  
d i s t a n c e  b e t w i x t  them m ig h t  b e  n o t o r i o u s l y  known) w h i l s t  
Vad i a n u s  makes i t  two h u n d re d  f u r l o n g s ,  o r  t w e n t y  m i l e s .
( l )  id e m .  Book I I ,  p . 271# I f  t h i s  s t o r y  had n o t  t h e  a u t h o r i ­
t y  o f  d i v i n e  r e v e l a t i o n  b e h in d  i t ,  t h e n  t h e  man who had 
p e r c e i v e d  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  P e r s e u s  and  S .G e o rg e  
l e g e n d s  would s u r e l y  h av e  draw n an  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  
h e r e  w i t h  O rp h e u s .
f
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H e re  t o  p a r t  t h e  d i f f e r e n c e  e q u a l l ,  we h av e  i n s i s t e d  o n  17 
m i l e s .
I m p e r f e c t  a s  P u l l e r ’ s p o r t r a y a l  o f  P a l e s t i n e  may h e ,  how­
e v e r ,  i t  i s  an  i m p e r f e c t i o n  l a r g e l y  i n h e r e n t  i n  h i s  s o u r c e s  
and  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  them* I n f o r m a t i o n  f rom  t h e  B i b l e  
h e  m us t  a c c e p t ,  b u t  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  s k i l f u l l y  e x p l o i t e d .
He s o r t s  and a s s e m b l e s  h i s  h u n d r e d s  o f  s n i p p e t s ,  r e a r r a n g i n g  
and r e o r g a n i z i n g  h i s  s c r i p t u r a l  m a t e r i a l  i n t o  a c o h e r e n t  
c h o r o g r a p h i c a l  s u r v e y .  As a d e m o n s t r a t i o n  o f  i n t i m a t e  know­
l e d g e  o f  t h e  B i b l e  and o f  t h e  a m a s s in g  and e x p l o i t a t i o n  o f  
r e c a l c i t r a n t  m a t e r i a l ,  A P i s g a h - S i g h t  o f  P a l e s t i n e  r e m a i n s  
i m p r e s s i v e .
More s u r p r i s i n g l y ,  t h e  w ork  i s  s t i l l  e n j o y a b l e .  S u r v e y s  
o f  t e r r i t o r i e s  and l i s t s  o f  p l a c e  names h a r d l y  seem t o  o f f e r  
s c o p e  f o r  e n t e r t a i n m e n t .  Y e t  P u l l e r  i n v e s t s  even  t h i s  
m a t e r i a l  w i t h  l i v e l i n e s s  and  s p a r k l e .  Pew w r i t e r s  would b e  
a b l e  t o  c o n v e y  a s e n s e  o f  drama when d i s c u s s i n g  t h e  to w n s  
a p p e r t a i n i n g  t o  t h e  t r i b e  o f  E p h ra im ,  y e t  t h i s  P u l l e r  
a c h i e v e s :
" I  c o n c e i v e d  a l l  mem orable  p l a c e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  T r i b e ,  
b u t  on r e v i e w  do d i s c o v e r  a g u i l t y  town l u r k i n g  b e s i d e  
E p h ra im  a s  i f  c o n s c i o u s  o f  t h e  t r e a c h e r y  c o m m it te d  t h e r e i n ,  
i t  e n d e a v o u r e d  t o  e s c a p e  o u r  o b s e r v a t i o n ,  n am ely  B a a l - h a z o r .
( 1 ) i d e m . Book I ,  pp*1^.5-U6.
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w here  Absalom s h e a r e d  h i s  s h e e p . "
A s t r i n g e n t  s a r c a s m  c a n  e n l i v e n  a s u r v e y  o f  t h e  Temple 
u t e n s i l s :
" S t r a n g e  t h a t  no Pope  h a t h  g o t t e n  a p i e c e  o f  A a r o n s M i t r e ,  
o r  b r e a s t - p l a t e . t o  g r a c e  h i s  w a r d r o b e ,  o r  a p a r c e l l  o f  t h e  
m a n u s c r i p t  com mandm ents , w r i t t e n  by  Gods f i n g e r ,  t o  a d o r n  
h i s  V a t i c a n . " ^
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  i d o l s  o f  t h e  Jews g i v e s  o p p o r t u n i t y  f o r  
a t y p i c a l l y  p u n g e n t  a n e c d o t e  a b o u t  t h e
" C o u n t re y -m a n  i n  S p a i n , who co m in g  t o  a n  Image e n s h r i n e d ,  
t h e  e x t r a c t i o n  and f i r s t  m ak in g  w h e r e o f  h e  c o u l d  w e l l  remem­
b e r ,  and  n o t  f i n d i n g  f ro m  t h e  same t h a t  r e s p e c t f u l l  u s a g e  
w h ic h  h e  e x p e c t e d  ( h a p l y  b e c a u s e  h e  had n o t  f e e d  t h e  F r i e r s  
t o  t h e i r  c o n t e n t m e n t ,  who a c c o r d i n g l y  do s e l l  s u c h  f r o w n s  and 
s m i l e s )  You n e e d  n o t  ( q u o t h  he)  b e  so p r o u d . f o r  I  h a v e  known 
y o u  f ro m  a P l u m - t r e e . "
E ven  c r i t i c i s m  o f  F u l l e r ’ s  i n a d e q u a t e  k n o w led g e  i s  d i s a r m e d  
b y  a happy  im age :
"So much f o r  t h e  p l a c e s  o f  t h i s  T r i b e ,  o f  w hose  s i t u a t i o n  we 
h a v e  any  c e r t a i n t y  f ro m  Gods w o rd ,  o r  good A u t h o r s .  On t h e
: i )  i d e m . Book Ï I ,  p * 2 0 1 .
2 ) i dem. Book I I I ,  p «14.3 0 .
. 3 /  i d e m . Book IV , p « 1 2 6 .
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r e s t  we hang  o u t  o u r  c o n j e c t u r a l l  F l a g ,  Which w h i l e s t  some
c e n s u r e  f o r  t h e  B n s i g n e s  o f  o u r  i g n o r a n c e ;  o t h e r s  I  ho p e  w i l l
2
a p p r o v e  a s  t h e  c o l o u r s  o f  o u r  m o d e s t y . "
A P i s g a h - S i g h t  o f  P a l e s t i n e  i s  t h u s  a t r i u m p h  o f  s t y l e  
o v e r  s u b j e c t  m a t t e r *  Pew w ould  now r e a d  t h e  w ork  f o r  i t s  
c o n t e n t ,  s a v e  t h o s e  who i n d u l g e  i n  a s e l f - c o n s c i o u s  d e l i g h t  
i n  t h e  a r c h a i c  and ou t-m oded*  Yet t h e  vo lum e i s  s t i l l  d e ­
l i g h t f u l ,  p r e s e r v e d  by  a v i v a c i t y  o f  e x p r e s s i o n , ,  and e b u l l i e n t  
power o f  o r g a n i s a t i o n  u n su b m erg e d  b y  u n p r o m i s i n g  m a t e r i a l .
( 1 ) P u l l e r  i s  h e r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  e n ­
g r a v e r s  i n  A P i s g a h - S i g h t  o f  d r a w i n g  on  t h e  maps a l i t t l e  
f l a g  o v e r  to w n s  o f  d o u b t f u l  e x i s t e n c e  o f  l o c a l i t y .
( 2 )  i b i d . .  Book I I ,  p * 2 1 5 .
CHAPTER IV
The Holy  and P r o f a n e  S t a t e s
A p p e n d ix  
A b e l  R e d e v iv u s
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CHAPTER IV
The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W arre  amply t e s t i f i e s  t o  
P u l l e r ’ s l i v e l y  i n t e r e s t  i n  p e r s o n a l i t y *  He r e c o r d s  t h e  
m o s t  d o m in a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  o f  t h e  K ings  o f  
J e r u s a l e m  b e f o r e  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  r e i g n s ,  and  i f  t o  t h e s e  
p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n s  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e i r  d e a t h s  w i t h  
P u l l e r ’ s f i n a l  e s t i m a t e s  a r e  a d d e d ,  t h e n  we a r e  p r o v i d e d  
w i t h  a s e r i e s  o f  m i n i a t u r e s  o f  r e m a r k a b l e  v i t a l i t y .  P u l l e r  
h a s  no new f a c t s  t o  g i v e  u s ,  b u t  h i s  i n t e l l i g e n t  and sym­
p a t h e t i c  s e l e c t i o n  o f  d e t a i l s  and t h e  v i v a c i t y  o f  h i s  s t y l e  
e n a b l e  e a c h  " b r i e f  l i f e "  t o  b e  c o n v i n c i n g  and  e v e n  i l l u m i n a t ­
i n g  w i t h i n  i t s  l i m i t e d  s c o p e .  P e r h a p s  h i s  m o s t  p e r f e c t  
s k e t c h  o f  c h a r a c t e r  i s  h i s  e s t i m a t e  o f  S a l a d i n ^ , w h e re  t h e  
c o n c i s i o n ,  w i t  and g e n e r o s i t y  o f  judgm ent  r e v e a l  P u l l e r ’ s 
t e c h n i q u e  a s  a l r e a d y  a s s u r e d *  I t  was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  
i n t e r e s t  i n  p e r s o n a l i t i e s  t h u s  e a r l y  r e v e a l e d  s h o u l d  f i n d  
f u r t h e r  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n .
The p r a c t i c e  o f  d r a w in g  up  t h e  " c h a r a c t e r s "  o f  h i s t o r i ­
c a l  p e r s o n a g e s  d e v e l o p e d  a l o n g s i d e  and i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  
J a c o b e a n  h a b i t  o f  a n a l y s i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t y p e .
( 1 )  The H o ly  W a r r e . P P * 1 3 2 - 1 3 3
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The d e s c r i p t i o n  of* t h e  t y p e  had  of* c o u r s e  p r e c e d e n t ’s  a s  f a r
1
h a c k  a s  t h e  S c r i p t u r e s  and was a n  a c k n o w le d g e d  i n s t r u m e n t  
o f  r h e t o r i c a l  p e r s u a s i o n .  Thus Thomas W i l s o n  i n  h i s  A r t e  o f  
R h e t o r i c k e  s u p p l i e s  u s  w i t h  a p e r f e c t  c h a r a c t e r  o f  a c o v e t o u s  
man;
" T h e re  i s  no sue  he  p i n c h e p e n y  on  l i v e ,  a s  t h i s  good f e l o w e  
i s .  He w i l l  n o t  l o s e  t h e  p a r y n g  o f  h i s  n a i l e s .  H i s  h e i r e  i s  
n e v e r  r o n n d e d ,  f o r  s p a r y n g  o f  money one  p a i r e  o f  s h o e n  
s e r v e t h  hym a . X I I . m o n e t h ,  h e  i s  shod w i t h  n a i l e s  l i k e  a h o r s e .  
He h a t h  b e e n  knowen b y  h i s  c o t e  t h i s . x x x  w i n t e r .  He s p e n t  
o n e s  a g r o t e  a t  good a l e ,  b e y i n g  f o r c e d  th o ro w e  c o m p a n ie ,  
and  t a k e n  s h o r t  a t  h i s  w o rd e ,  w h ereupon  h e  h a t h  t a k e n  s u e h e  
c o n c e i p t  s i n s  t h a t  ty m e ,  t h a t  i t  h a t h  a l m o s t  c o s t  hym:<. h i s
The c h a r a c t e r ,  h o w ev e r ,  was n e v e r  e s t a h l l s h e d  I n  E n g la n d  a s  
a n  i n d e p e n d e n t  l i t e r a r y  g e n r e  u n t i l  a c o m b i n a t i o n  o f  c i r c u m ­
s t a n c e s  -  t h e  i n t e r e s t  i n  m a n n e r s  e x p r e s s e d  i n  v a r i o u s  fo rm s  
o f  l i g h t  l i t e r a t u r e  and p a m p h l e t s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  ob­
s e r v e d  b e h a v i o u r  b y  t h e  t h e o r y  o f  ' h u m o u r s ' ,  t h e  a n a l y t i c a l  
t e n d e n c i e s  o f  t h e  J a c o b e a n  mind -  had p r o v i d e d  a s u i t a b l e  
c l i m a t e  o f  o p i n i o n .  The L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  T h e o p h r a s t u s ' s
(1 )  T h e r e  i s  a n  e x c e l l e n t  ' c h a r a c t e r '  o f  t h e  good w i f e  i n  
t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  P r o v e r b s .
( 2 )  The A r t e  o f  R h é t o r i q u e . 1 5 5 3 .  F o l . , 9 9 - 1 0 0 .
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c h a r a c t e r s  b y  I s a a c  C asau b o n  , f o l l o w e d  b y  J o h n  H e a l e y ' s
2
E n g l i s h  v e r s i o n  had  r e n d e r e d  p o s s i b l e  i n v i g p r a t i n g  c o n t a c t  
w i t h  t h e  ^G reek  m a s t e r  o f  t h e  g e n r e ,  and had r e m in d e d  men o f  
a c l e a r - c u t  fo rm  w h e re  t h e s e  d e v e l o p i n g  i n t e r e s t s  c o u l d  f i n d  
l i t e r a r y  e x p r e s s i o n .  The r e s u l t  was t h e  s u b s e q u e n t  "boom" 
i n  t h e  c h a r a c t e r ,  w i t h  c o l l e c t i o n s  r a n g i n g  f ro m  t h e  d i d a c t i b  
e x a m p le s  o f  H a l l ^  and t h e  m ore s u b t l e  d e l i n e a t i o n s  o f  E a r l e ^ ,  
t o  t h e  c h a rm in g  c h a r a c t e r s  o f  t h e  s e a s o n s  b y  B r e t o n ^  and  t h e
g
a n a l y s i s  o f  p r i s o n  t y p e s  b y  G e f f r a y  M y n sh u l .  Some p r e a c h e r s  
w e r e  q u i c k  t o  e x p l o i t  a m ethod  o f  p e r s u a s i o n  w h ic h ,  a l t h o u g h  
a lw a y s  o p en  t o  them , had  now a c h i e v e d  a r e m a r k a b l e  s e c u l a r  
p o p u l a r i t y .  T h u s  t h e  se rm o n s  o f  Thomas Adams c o n t a i n  some 
t w e n t y  c h a r a c t e r s ,  o f  w h ic h  t h e  p o r t r a y a l  o f  t h e  h y p o c r i t e  
i n  The W h i te  D e v i l ,  o r  t h e  H y p o c r i t e  ü n c a s e d i  i s  an  i n t e r e s t ­
i n g  e x a m p le .  T h e r e  i s  n o t h i n g  r e m a r k a b l e ,  t h e r e f o r e ,  i n  
F u l l e r ' s  p r a c t i c e  i n  t h e  Comment o n  C o r i n t h i a n s , w here  he
[ I ]
T h e o p h r a s t i  C h a r a c t e r e s  E t h i c i , 1 5 9 2 .
E p i c t e t u s  M a n u a l l .  Oebes T a b l e .  T l i e o p h r a s t u s  
C h a r a c t e r s . l 6 l 6 «
J o s e p h  H a l l : '  C h a r a c t e r s  o f  V e r t u e s  and V i c e s . 1608 .
Jo h n  E a r l e :  M i c r o c o s m o g r a p h i e , o r .  a P e e c e  o f  t h e  W orld
D i s c o v e r e d . iSzW,
( 5 )  N i c h o l a s  B r e t o n :  P a n t a s t i c k s :  S e r v i n g  f o r  a P e r p e t u a l
P r o g n o s t i c a t i o n , 162*61 '
( 6 ) C e r t a i n e  C h a r a c t e r s  and  E s s a y e s  o f  P r i s o n  and P r i s o n e r s . 
1 6 1 8 .  ( S u b s c r i b e d  Y a r f f e g  LluhsnymT) p 31
( 7 )  The W h i te  D e v i l ,  o r  t h e  H y p o c r i t e  U n c a s e d . 1613#
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em b o d ie s  two " c h a r a c t e r s " ,  one  o f  t h e  " A r c h - H e r e t t k è ? , 
t h e  o t h e r  o f  t h e  " p l a i n e  F o l l o w e r  o f  an  H e r e s y " ,  T hus  b e ­
f o r e  1640  F u l l e r  had e x p e r i m e n t e d  i n  t h e  p o r t r a y a l  b o t h  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  f i g u r e  and t h e  a b s t r a c t  t y p e .  The H o ly  a n d  
P r o f a n e  S t a t e s ^ ,  p u b l i s h e d  i n  I 6I4.2 , r e p r e s e n t s  t h e  d e v e l o p ­
m ent  and i n t e r - r e l a t i n g  o f  f o r m s  a l r e a d y  em ployed  b y  him i n  
p r e v i o u s  w o r k s .
The s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  c o n d i t i o n s  w h ic h  e n c o u ra g e d  
t h e  w r i t i n g  o f  c h a r a c t e r s  w ere  a l s o  f a v o u r a b l e  t o  t h e  d e ­
v e lo p m e n t  o f  t h e  e s s a y .  The e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  e s s a y  
i n  E n g la n d  was n o t  on t h e  w ho le  d i s t i n g u i s h e d  b y  a n y  v e r y  
s u b j e c t i v e  o r  p e r s o n a l  t o n e .  I n s t e a d  i t s  a f f i n i t i e s  w i t h  
m o r a l  and  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  w e re  p r e s e r v e d ,  and t h e  fo rm  
i n  t h e  h an d s  o f  Bacon was em ployed f o r  c o o l  p s y c h o l o g i c a l  
a n a l y s i s  c o u p l e d  w i t h  a s t u t e  r e f l e c t i o n  and  i n s t r u c t i o n .  The 
somewhat a n a l y s t i c  and i m p e r s o n a l  t o n e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
s t y l i s t i c  d e v i c e  o f  t h e  s h o r t  a p h o r i s t i c  s e n t e n c e ,  s u g g e s t e d  
a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  c h a r a c t e r ,  so t h a t  N i c h o l a s  B r e t o n  c o u l d
1 ) The C o l l e c t e d  S e r m o n s , V o l .  I ,  p p .  1 2 0 - 1 2 1 .
2 ) i b i d . .  p p . 121 - 1 2 2 .
3 ) The H o ly  S t a t e .  By Thomas F u l l e r .  B a c h e l o u r  o f  
D i v i n i t i e .  & P r e b e n d a r y  o f  Sarum . C a m b r id g e ,  1 6 5 2 .  The
Pr o f a n e  S t a t e .  By Thomas F u l l e r .  B .D . and P r e b e n d a r i e  o f
Sarum , C am br idge :  1 5 5 2 ,  Two t i t l e  p a g e s ,  b u t  p u b l i s h e d  i n  
t h e  one  v o lu m e ,  and r e f e r r e d  t o  t h r o u g h o u t  a s  The Hàl y  and  
P r o f a n e  S t a t e s , and i n  t h e  f o o t n o t e s  t o  t h i s  c h a p t e r  a s
H. & P . S .
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w r i t e  h i s  C h a ra c t e r s up o n  E s s a i e s  Mora 11 .  and D i v i n e  , i n
a n  a t t e m p t  t o  t r e a t  B a c o n ia n  s u b j e c t  m a t t e r  i n  t h e
T h e o p h r a s t i a n  f a s h i o n ,  and  o c c a s i o n a l l y  t h e  two g e n r e s  c o u l d
2
become c o n f u s e d ,  a s  i n  H orae  Sub s e c i v a e , w h e re  e s s a y  c r y ­
s t a l l i s e s  i n t o  c h a r a c t e r ,  and c h a r a c t e r  t h e n  m erg es  b a c k  
i n t o  t h e  more f l u i d  f o rm .  U s u a l l y  h o w e v e r ,  t h e  two g e n r e s  
w e re  d i s t i n g u i s h e d ,  and G e f f r a y  M ynshu l*s  C e r t a i n e  C h a r a c t e r s  
and E s s a y e s  o f  P r i s o n  and P r i s o n e r s  d e m o n s t r a t e s  t h e  p r e s e r ­
v a t i o n  o f  t h e  p e c u l i a r  s t y l i s t i c  f e a t u r e s  o f  e a c h .  The p r a c ­
t i c e  o f  c o m b in in g  e s s a y s  and c h a r a c t e r s  w i t h i n  t h e  o n e  vo lu m e ,  
a s  i n  t h e  ab o v e  i n s t a n c e ,  was f a i r l y  common, and t h e r e  i s  
t h e r e f o r e  n o t h i n g  u n u s u a l  i n  P u l l e r ' s  i n s e r t i o n  o f  t w e n t y  
f i v e  e s s a y s  i n  t h e  m id d le  o f  The Hol y  and P r o f a n e  S t a t e s .
What i s  u n u s u a l  i n  t h e  b o o k ' s  s t r u c t u r e  i s  i t s  c o m p r e h e n s i v e ­
n e s s ,  f o r  t h o u g h  c h a r a c t e r  and e s s a y  had  o b v i o u s  a f f i n i t i e s ,  
a s  had  c h a r a c t e r  and ' l i f e * .  P u l l e r ' s  i s  t h e  o n l y  w ork  t o  
b r i n g  t h e  t h r e e  t o g e t h e r  i n t o  o n e  c o m p l e t e  m a n u a l .
The p r e s e n c e  w i t h i n  one  volume o f  t h r e e  d i f f e r e n t  t h o u g h  
a f f i l i a t e d  f o rm s  h as  o f  n e c e s s i t y  c o m p l i c a t e d  c r i t i c a l  d i s ­
c u s s i o n .  One d r a s t i c  m ethod  o f  s i m p l i f i c a t i o n  was t h a t  
p e r p e t r a t e d  b y  th e  e d i t o r  o f  t h e  C am br idge  [ M a s s . ]  e d i t i o n  
o f  1 8 3 1 ,  who, a f t e r  a n n o u n c i n g  t h a t
( 1 )  C h a r a c t e r s  upon  E s s a i e s  M o r a l l .  and  D i v i n e . 1615 .
( 2 )  H o ra e  S u b s e c i v a e .  O b s e r v a t i o n s  and D i s c o u r s e s . 1 6 2 0 .
T h i s  was v a r i o u s l y  a t t r i b u t e d  t o  G rey  B r y d g e s ,  Lord  
C h an d o s ,  o r  G i l b e r t ,  Lord  C a v e n d i s h ,  b u t  W i l l i a m  C a v e n d i s h ,  
s e c o n d  E a r l  o f  D e v o n s h i r e ,  i s  now ac k n o w led g e d  a s  t h e  
a u t h o r .  See  Bush; E n g l i s h  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E a r l i e r  
Se v e n t e e n t h  C e n t u r y . p . 5 0 S .
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"Many p a s s a g e s  and a few c h a p t e r s  h ave  b e e n  e x c l u d e d ,  
a s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e f i n e d  d e l i c a c y  o f  modern  m a n n e r s " ,  
p o i n t s  o u t  c o m p l a c e n t l y  t h a t  " O th e r  p o r t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e
i
L i v e s ,  h a v e  b®en o m i t t e d . "  The London e d i t i o n  o f  1885 
s u f f e r s  f ro m  :an e d i t o r  w i t h  s i m i l a r  n i c e  s e n s i b i l i t i e s  and 
an  e q u a l  d i s r e ^ r d  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  P u l l e r ' s  w o rk .  E ven  
w here  t h e  d e s i r e  t o  s i m p l i f y  d id  n o t  l e a d  t o  su c h  e d i t o r i a l  
b u t c h e r i n g ,  i t  d i d  e n c o u ra g e  a t a c i t  c r i t i c a l  b l i n d n e s s  t o  
t h e  v a r i e d  e l e m e n t s  w h ic h  make up  The H o ly  and  P r o f a n e  S t a t e s , 
so  t h a t  i n  t h e  p a s t  i n t e r e s t  t e n d e d  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  e x ­
c l u s i v e l y  on  t h e  c h a r a c t e r  s e c t i o n s ,  anâ  t h e  w ork  a s  a whole  
was c l a s s i f i e d  w i t h  c h a r a c t e r  a n t h o l o g i e s  and d i s c u s s e d  a s  
s u c h .  S uch  c l a s s i f i c a t i o n  was h a r d l y  h e l p f u l ,  a s  n o t  o n l y  
was i t  b a s e d  on  a d i s m i s s a l  o f  two o u t  o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  
o f  t h e  w o rk ,  b u t  a l s o  i t  m in i m is e d  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  P u l l e r ' s  c h a r a c t e r s  and t h e  o r t h o d o x  t y p e .  Where t h e  
t r u e  T h e o p h r a s t i a n  c h a r a c t e r  was b u i l t  up o f  t a u t ,  so m e t im es  
p a r a d o x i c a l ,  s e n t e n c e s ,  and  d e p e n d e d  f o r  i t s  e f f e c t  on  
sh rew d  o b s e r v a t i o n ,  b r e v i t y  and w i t .  P u l l e r ' s  w e re  com­
p o se d  o f  num bered  r u l e s  o r  m axim s,  e a c h  maxim b e i n g  d e v e l o p e d  
b y  means o f  comment and a n e c d o t e .  The t o n e  was a t  o n ce  more 
d i s c u r s i v e  and more d i r e c t l y  u t i l i t a r i a n .  B e c a u s e  o f  t h i s
( 1 )  S t r i c k l a n d  G i b s o n .  A B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  Works o f  
Thomas P u l l e r ,  p . 1 0 2 .
( 2 )  i b i d * #  P«T02.
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d i s c u r s i v e n e s s  i t  was n a t u r a l  t h a t  o n c e  t h e  a p p a r e n t  i m p u r i ­
t i e s  o f  P u l l e r ' s  c h a r a c t e r s  had b e e n  o b s e r v e d ,  t h e y  s h o u ld  
b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  somewhat more f l u i d  
e s s a y  f o rm .  The f a c t  t h a t  P u l l e r ' s  e s s a y s  w ere  no w h i t  d i f ­
f e r e n t  i n  s t y l e  f rom  h i s  c h a r a c t e r s ,  b u t  p r o c e e d e d  b y  e x a c t ­
l y  t h e  same m ethod  o f  maxim^ p l u s  a n e c d o t e ,  e n c o u ra g e d  t h e  
b e l i e f  t h a t  P u l l e r  had  f u s e d  t h e  s t y l i s t i c  p e c u l i a r i t i e s  o f  
b o t h  f o rm s  and had p r o d u c e d  a h y b r i d .  Gwendolen  Murphy i n  h e r  
C a b i n e t  o f  C h a r a c t e r s  ev en  g o es  so f a r  a s  t o  t e rm  a l l  P u l l e r ' s  
c h a r a c t e r s  " d e l i g h t f u l  e s s a y s " ,  and t o  i n c l u d e  them i n  h e r
p
a n t h o l o g y  " i n  s p i t e  o f  l o g i c " . ”
I t  i s  o n l y  i n  H o u g h t o n ' s  r e c e n t  s t u d y  The P o r m a t i o n  o f  
Thomas P u l l e r ' s  "H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s " , 1 9 38 ,  t h a t  
P u l l e r ' s  volume h a s  r e c e i v e d  c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  as  a 
u n i t y .  By e x h a u s t i v e l y  e x p l o r i n g  t h e  v a r i o u s  g e n r e s  w h ic h  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
P u l l e r ' s  p u r p o s e  and  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g  t h i s  b o o k ,  Houghton 
h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  w ork  i s  n o t  a h a p h a z a r d  c o l l e c t i o n  
o f  im p u re  c h a r a c t e r s  a n d / o r  e s s a y s .  He h a s  shown t h a t
( 1 )  B a c o n ' s  E s s a y s  o f  1597 ( The W orks . V o l .  V I ,  p .5 2 5 - 5 3 5 )  
c o n s i s t i n g  o f  a p h o r i s t i c  s t a t e m e n t s  m arked  o f f  b y  t h e  
s i g n  $ a r e  i n  e f f e c t  a s e r i e s  o f  m axim s.  I n  P u l l e r ' s  
e s s a y s ,  h o w ev e r ,  e a c h  maxim i s  s h a r p l y  i s o l a t e d  b y  t h e  d e ­
v i c e  o f  n u m b e r in g ,  and t h e n  d e v e lo p e d  by  comment o r  a n e c ­
d o t e .
( 2 )  A C a b i n e t  o f  C h a r a c t e r s . 1925 ,  p . 5 6 .
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i n s t e a d  i t  i s  i n  e s s e n c e  a c o m p re h e n s iv e  c o n d u i t  b o o k ,  w i t h  
e a c h  s e c t i o n ,  w h e t h e r  s o - c a l l e d  c h a r a c t e r , e s s a y ,  o r  l i f e ,  
h a v i n g  an  e s s e n t i a l  f u n c t i o n ,  and t h e  whole  p o s s e s s i n g  a 
u n i t y  o f  p u r p o s e  and t o n e .  W hi le  a c k n o w le d g in g  P u l l e r ' s  
d e b t s  t o  t h e  c h a r a c t e r  w r i t e r s  and e s s a y i s t s  , he h a s  demon­
s t r a t e d  t h e  p o t e n t  i n f l u e n c e s  o f  w orks  o f  m o r a l  p h i l o s o p h y ,  
t h e  l i t e r a t u r e  o f  e s t a t e s ,  c a s u i s t r y ,  c o u r t e s y  and t r e a t i s e s  
o f  p o l i c y  on  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  and s t r u c t u r e  o f  The H o ly  
and P r o f a n e  S t a t e s . Thus t h e  A r i s t o t e l i a n  s e p a r a t i o n  o f
s p h e r e s  o f  c o n d u c t  i n t o  e t h i c s ,  e co n o m ics  and p o l i t i c s ,  a
2
c l a s s i f i c a t i o n  s t i l l  u s e f u l  t o  such  men a s  H a l l  and  W i l l i a m  
V aughan^ ,  i l l u m i n e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  Book I  ( e c o n o m ic s )
Book I I I  ( e t h i c s )  and Book IV ( p o l i t i c s ) ,  and d e m o n s t r a t e s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  c u r r e n t  t r e a t i s e s  o f  m o r a l  p h i l o s o p h y .  The 
c o n t e m p o r a r y  c o n c e p t i o n  o f  a n  o r g a n i c  s o c i e t y ,  w i t h  e m p h a s i s  
p l a c e d  o n  t h e  d u t i e s  o f  men i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s p h e r e s  -  a 
c o n c e p t i o n  w h ic h  fo u n d  e x p r e s s i o n  i n  num bers  o f  i n s t r u c t i v e  
m a n u a l s  d e s i g n e d  t o  p r e s e r v e  t h e  " s t a t u s  quo" -  h e l p s  t o
( 1 )  H ou g h to n ,  OP .  c i t . .  p p . 2 9 - 3 2 .  P u l l e r ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  
B a c o n ' s  e s s a y s  i s  d e m o n s t r a t e d  p p . 1 5 6 - 1 5 7 .
( 2 )  H a l l ;  So lom ons  D i v i n e  A r t s ,  o f  1 .  E t h l k e s  2 .  P o l i t i c k e s  
5.  O e c o n o m ick s ; T h a t  i s ;  t h e  G overnm ent  o f  1 .  B e h a v i o u r .
2 .  Com mon-wealth .  3 .  P a m i l i e . 1 6 0 9 .
( 3 )  Vaughan;  The G o l d e n - g r o v e .  M o r a l i s e d  i n  T h re e  Bookes :
a Worke V ery  N e c e s s a r y  f o r  A l l  S u ch ,  a s  Would Know How t o  
G overns  T h e m s e lv e s .  T h e i r  H o u s e s ,  o r  T h e i r  C o u n t r e y . 1600 .
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e x p l a i n  P u l l e r ' s  s t r e s s  t h r o u g h o u t  on s o c i a l  o b l i g a t i o n s ,  
and h i s  s e l e c t i o n  o f  c h a r a c t e r s  r a n g i n g  f ro m  t h e  King  t o  t h e  
H a n d i c r a f t s m a n .  The l i t e r a t u r e  o f  c a s u i s t r y ,  w h ich  a t ­
t e m p te d  t o  s o l v e  f o r  t h e  l a i t y  t h e  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  b y  men 
r o b b e d  o f  t h e  g u id a n c e  o f  p r i e s t  i n  c o n f e s s i o n a l ,  had a p a r ­
t i c u l a r l y  v i t a l  i n f l u e n c e  o n  b o t h  s u b j e c t  m a t t e r  and to n e  
o f  P u l l e r ' s  w o rk ,  and a c c o u n t s  f o r  t h e  e m p h a s i s  on  s p e c i f i c  
d i r e c t i o n s  and r u l e s  o f  c o n d u c t .  Prom t h e  c o u r t e s y  b o o k s  
P u l l e r  drew h i s  i n s p i r a t i o n  f o r  s u c h  s e c t i o n s  a s  t h o s e  on 
t h e  E l d e r  and Younger  B r o t h e r s ,  t h e  H e r a l d ,  t h e  G e n t l e m a n ,  
t h e  D e g e n e r o u s  G e n t l e m a n ,  t h e  G e n e r a l  A r t i s t ,  and t h e  e s s a y s  
on  H o s p i t a l i t y ,  A p p a r e l ,  T r a v e l l i n g ,  Company, R e c r e a t i o n s  and  
M a r r i a g e .  The t r e a t i s e s  o n  p o l i c y  s u p p l i e d  him w i t h  m a t e r i a l  
f o r  s u c h  c h a r a c t e r s  a s  t h e  Good G e n e r a l ,  t h e  P a t o u r i t e ,  t h e  
W ise  S t a t e s m a n ,  t h e  A m b a s sa d o r ,  t h e  P r i n c e ,  and o t h e r s  i n  
Book IV ,  and p e r h a p s  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  n o t e  o f  e x p e d i e n c y  
w h ich  i s  so u n d e d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h i s  s e c t i o n .  Thus 
H o u g h t o n ' s  c r i t i c a l  a n a l y s i s  r e v e a l s  t h e  r i c h n e s s  and  com­
p l e x i t y  o f  t h e  b a c k g ro u n d  o f  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  and 
e n a b l e s  u s  t o  view t h e  work  a s  a w ho le  f o r  what  i t  i s ,  n o t  
a c o l l e c t i o n  o f  u n o r t h o d o x  c h a r a c t e r s  and  e s s a y s ,  w i t h  t h e  
a r b i t r a r y  a d d i t i o n  o f  c e r t a i n  l i v e s ,  b u t  a c o m p r e h e n s iv e  
m an u a l  o f  c o n d u c t ,  w i t h  l i n k s  w i t h  t h e  m a jo r  l i t e r a r y  
d i d a c t i c  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y *
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One f e a t u r e  o f  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s ^however « 
w h ic h  h a s  n e v e r  b e e n  a d e q u a t e l y  s t r e s s e d  i s  t h e  r e n a r k a b l e  
c o n t i n u i t y  e x i s t i n g  b e tw e e n  t h e  work and t h o s e  o f  P u l l e r ’ s 
se rm o n s  w h ic h  p r e c e d e  i t .  F u n d a m e n t a l l y  s u c h  c o n t i n u i t y  i s  
t h e  r e s u l t  o f  P u l l e r ’ s t e m p e r a m e n t .  H i s  se rm o n s  a r e  d i s ­
t i n g u i s h e d  n o t  b y  a n y  r e m a r k a b l e  s p i r i t u a l  i n s i g h t ,  b u t  b y  
t h e  p r a c t i c a l  wisdom o f  h i s  o b s e r v a t i o n s  and t h e  s o u n d n e s s  o f  
h i s  a d v i c e  on c o n d u c t .  I n  t h e  p u l p i t  he  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  
C h r i s t i a n  m o r a l i s t .  T h e r e f o r e  when h e  t u r n s  h i s  a t t e n t i o n  
t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a m an u a l  o f  c o n d u c t ,  t h e r e  i s  no f i s s i o n  
o f  p r e a c h e r  and a u t h o r .  The s w i t c h  t o  t h e  s e c u l a r  i s  
e s s e n t i a l l y  a ch a n g e  i n  fo rm  a n d , t o  a l i m i t e d  e x t e n t ,  t o n e , 
and i n  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  P u l l e r  i s  d e a l i n g  w i t h  
v e r y  much t h e  same f i e l d  o f  p r a c t i c a l  m o r a l i t y  a s  he had 
d e a l t  w i t h  i n  h i s  s e rm o n s .
A p a r t  f ro m  t h i s  f u n d a m e n t a l  c o n t i n u i t y ,  h ow ever ,  t h e r e  
a r e  l i n k s  b e t w e e n  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  and t h e  
se rm o n s  w h ic h ,  th o u g h  more s u p e r f i c i a l ,  a r e  i n t e r e s t i n g  and 
e n l i g h t e n i n g  s i n c e  t h e y  r e v e a l  t h a t  P u l l e r  c a r r i e d  o v e r  i n t o  
t h e  s e c u l a r  g e n r e  some o f  t h e  f e a t u r e s  o f  h i s  p r e a c h i n g  t e c h ­
n i q u e .  C e r t a i n l y  many o f  t h e  s t y l i s t i c  p e c u l i a r i t i e s  o f  h i s  
c h a r a c t e r s  and e s s a y s  c a n  b e  e x p l a i n e d  on  a n a l o g y  w i t h  The 
Comment on R u t h  o r  J o s e p h s  P a r t y - C o l o u r e d  C o a t . I t  i s  a 
f e a t u r e  o f  P u l l e r ’ s se rm ons  t h a t  t h e y  a d v a n c e  b y  means o f  
b r i e f  numbered  o b s e r v a t i o n s ,  p r o p o s i t i o n s ,  r u l e s ,  f o l l o w e d
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b y  shrew d comment ,  i l l u s t r a t i o n ,  a n e c d o t e .  The s i m i l a r i t y  
o f  t h i s  mode o f  p r o g r e s s i o n  t o  t h e  d e v i c e  a d o p t e d  i n  b o t h  
c h a r a c t e r s  and e s s a y s  w i l l  b e  o b v i o u s  f ro m  a few i l l u s t r a t i v e  
p a s s a g e s .
( 1 )  "The end o f  f e e d i n g , i s 1 t o r f a l l  t o  o u r  G a l l i n g .  L e t  u s  
n o t  t h e r e f o r e  w i t h  I s r a e l , s i t  downe t o  e a t e  and to  d r i n k e ,  
and  so r i s e  up a g a i n e  t o  p l a y ;  b u t  l e t  u s  e a t e  t o  l i v e ,  n o t  
l i v e  t o  e a t e .  *T is  n o t  [ s i c , ]  m a t t e r ,  we n ee d  n o t  make t h e  
C l a y - C o t t a g e  o f  o u r  Body much l a r g e r  t h e n  i t  i s ,  b y  immoder­
a t e  f e a s t i n g ;  i t  i s  en o u g h ,  i f  we m a i n t a i n s  i t  so  w i t h  com­
p e t e n t  f o o d ,  t h a t  God o u r  L a n d l o r d  may n o t  h a v e  j u s t  c a u s e  
t o  su e  u s  f o r  w an t  o f  R e p a r a t i o n s . "
( 2 ) " T h i r d l y ,  o b s e r v e ;  F a l s e  f r i e n d s  w i l l  f o r s a k e  [ u s ]  i n
t i m e  o f  a d v e r s i t y . Hee t h a t  b e l e e v e t h  t h a t  a l l  t h o s e  who
s m i l e  on  him and  p r o m i s e  f a i r e  i n  t i m e  o f  p r o s p e r i t y  w i l l
p e r f o r m s  i t  i n  t im e  o f  h i s  w a n t ,  may a s  welj.  b e l ê e v e  t h a t  a l l
t h e  l e e v e s  t h a t  b e e  on  t r e e s  a t  Mid-summer w i l l  h an g  t h e r e
2
a s  f r e s h  and a s  f a i r e  on N ew -y ee rs  d a y . "
( 3 )  "W ise  men m ust  so m e t im es  f o l l o w  t h e  c o u n s e l l  o f  t h e i r  
I n f é r i e u r s ,  a s  Naaman d i d  o f  h i s  s e r v a n t s . The r e a s o n  i s ,  
t h a t  w i s e  men may b e e  d e c e i v e d  i n  t h o s e  a c t i o n s  w h e r e i n  t h e y  
t h e m s e l v e s  a r e  p a r t i e s  and i n t e r e s t e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t
( 1 )  The C o l l e c t e d  S e r m o n s . V o l .  I ,  p $ 9 0 .
( 2 ) I b i d . . V o l .  I ,  p # 1 9 3 .
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P a s s i o n ,  P r e j u d i c e ,  and P a r t i a l i t y ,  one o r  a l l  o f  t h e s e ,  l i k e
so many P e a r l e s , may b l i n d  t h e  e y e s  o f  y o u r  J u d g e m e n t .
W hereas  s u c h  a s  l o o k e  on may s e e  more t h e n  t h o s e  t h a t  p l a y
t h e  game; and th o u g h  i n  o t h e r  r e s p e c t s  t h e i r  ju d g e m e n t s  b e
f a r r e  i n f é r i e u r ,  y e t  h e r e i n  t h e y  may b e  m ore c l e a r e ,  b e c a u s e
1
l e s s e  i n g a g e d . . . "
( 5 )  " L e t  u s  t a k e  h e e d ,  t h a t  wee t a k e  n o t  e x c e p t i o n  a t  t h e
s i m p l i c i t y  o f  Goods O r d i n a n c e .  A S p a n i s h  Don h a v i n g  h e a r d
much o f  t h e  fam e o f  C a l v i n , t r a v e l l e d  t o  Geneva t o  s e e  him;
w h e re  f i n d i n g  him b o t h  p l a i n e  i n  p e r s o n  and p o o r e  i n
a p p a r e i l ,  h ee  r e p e n t e d  h i m s e l f e  o f  h i s  p a i n e s ;  and whom h i s
e a r e  d i d  a d m i re  a t  d i s t a n c e ,  h i s  eye  d id  c o n te m n e ,  when 
2p r e s e n t . . • "
( 5 )  " Her  g r i e f  f o r  h e r  Husband th o u g h  r e a J l .  i s  m o d e r a t e . 
E x c e s s i v e  was t h e  so r ro w  o f  K ing  R i c h a r d  t h e  second
b e s e e m in g  him n e i t h e r  a s  k i n g ,  man, o r  C h r i s t i a n ,  who so
f e r v e n t l y  l o v e d  Anna o f  Bohemia h i s  Queen,  t h a t  when s h e
dyed a t  Shean  i n  S u r r e y ,  he b o t h  c u r s e d  t h e  p l a c e ,  and a l s o
3
o u t  o f  mad n e s s e ‘o v e r t h r e w  t h e  whole  h o u s e . "
( 6 ) " I t  i s  no b r e a c h  o f  C o n te n tm e n t  f o r  men t o  c o m p la i n  t h a t  
t h e i r  s u f f r i n g s  a r e  un j u s t ,  a s  o f f e r e d  b y  men; p r o v i d e d  t h e y
( 1 )  i b i d . . V o l .  I ,  P*213 .
( 2 ) i b i d . .  V o l .  I ,  p*215 - 2 1 6 . 
^ ( 5 )  H. & E 8 . P . 2 5 .
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a l l o w  them f o r  j u s t ,  a s  p r o c e e d i n g  f ro m  God, who u s e t h  w ick ed  
mens i n j u s t i c e  t o  c o r r e c t  h i s  c h i l d r e n .  But l e t  u s  t a k e  heed  
t h a t  we b i t e  n o t  so h i g h  a t  t h e  h a n d l e  o f  t h e  r o d , -  a s  t o  
f a s t e n  on h i s  hand t h a t  h o l d s  i t ;  o u r  d i s e o n t e n t n e  n t s  m o u n t -  
i n g  so h i g h  a s  t o  q u a r r e l l  w i t h  God h i m s e l f . "
Of t h e s e  e x a m p le s ,  t h e  f i r s t  f o u r  a r e  f ro m  P u l l e r ’ s s e rm o n s ,  
t h e  f i f t h  f rom  h i s  c h a r a c t e r  o f  The Good Widow, t h e  s i x t h  
f ro m  h i s  e s s a y  Of C o n t e n t m e n t . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
s t y l i s t i c a l l y  t h e y  a r e  i n d i s t i n g u i s h a b l e .  The s i m i l a r i t y
b e t w e e n  P u l l e r ’ s e s s a y s  and c h a r a c t e r s ,  a s i m i l a r i t y  w h ic h
2
h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t i c e d  , may w e l l  b e  e x p l i c a b l e  n o t  s o l e l y  
on a t h e o r y  o f  d i r e c t  f u s i o n  b e t w e e n  two s e c u l a r  g e n r e s ,  b u t  
on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  P u l l e r ’ s l o o s e r  se rm on  t e c h n i q u e  i s  
u n d e r l y i n g  and i n f l u e n c i n g  t h e s e  two s e c t i o n s  o f  The Holy  and 
P r o f a n e S t a t e s .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  s t r e n g t h e n  t h i s  a rg u m en t  b y  q u o t i n g  , 
ex a m p le s  f rom t h e  se rm ons  and  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  
w here  n o t  o n l y  method b u t  t h e  v e r y  s u b j e c t  m a t t e r  i s  a l m o s t  
i d e n t i c a l .  To some e x t e n t  s u c h  s i m i l a r i t i e s  d e m o n s t r a t e  
P u l l e r ’ s d e p e n d e n c e  on h i s  commonplace b o o k ,  and a r e  t h e  
i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  l i t e r a r y  h a b i t .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t i c e ,  h o w e v e r ,  t h a t  P u l l e r  em ploys  common­
p l a c e  m a t e r i a l  i n  a l l  t h r e e  g e n r e s ,  s e rm o n ,  e s s a y  and
( 1 ) i b i d . . p . 1 9 6 .
( 2 ) See a n t e ,  p .  HO
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c h a r a c te r , where th e  orthodox would employ i t  in  th e  f i r s t  
and second o n ly . Thus the p assages which fo llo w  are not 
reproduced m erely to  dem onstrate F u l le r ' s  h ab it o f  r e -u s in g  
fa v o u r ite  a n ecd o tes. They are  s e le c te d  to  c l a r i f y  and rein* 
fo r c e  th e su g g estio n  a lrea d y  p referred ; nam ely, th a t the 
unorthodox ch a ra cters  and e s sa y s  o f  The H oly and Profane  
S ta te s  p o sse ss  a f f i n i t i e s  w ith  F u l le r ’ s sermons which may 
account fo r  some o f  th e ir  s t y l i s t i c  p e c u l ia r i t i e s .
E xcerp ts from th e  Sermons E xcerpts from 'The Holy and
Profane S ta te s ^
"0 th a t  h e igh th  might be but "Tombes ought in  some so r t  to  be  
measured by tru e  h o lin e s s e l  proportioned  not to  the w ealth  
There was an O ff ic e r  amongst but d e s e r ts  o f  the party  in -  
the G reekes. whose p la ce  i t  te r r e d .
was to  measure Monuments Yet may we see  some r ic h  man o f  
accord ing to  th e  Standard o f  mean worth loaden  under a tombe 
th e  mens m erits  th e r e in  in -  b ig  enough fo r  a P r in ce  to  b ea r , 
terned: Such O ff ic e r s , i f  There were O ffic e r s  appointed  in
used in  E ngland. would pare th e  G recian Games, who alw ayes by 
o f f  g rea t p a r c e ls  from some p u b lick  a u th o r ity  d id  pluck down 
Tombes, more proportioned  th e  S ta tu es  erec ted  to  th e  
to  th e  p a r t ie s  W ealth th en  V ic to u r s , i f  th ey  exceeded th e  
V ertu es." ' tr u e  symmetrie and p rop ortion  o f
“  th e ir  b o d ie s . We need such
nowadayes to  order Monuments to  
mens m e r its , c h i e f l y  to  reform  
such d ep opu latin g  Tombes a s  have 
no good fe llo w s h ip  w ith  than , but 
en grosse a l l  th e  room, le a v in g  
n e ith e r  s e a ts  fo r  th e  l i v in g ,  
nor graves fo r  the dead."^
T he C o l l e c t e d  S e rm o n s . V o l .  I ,  p . 3 4 .
H. & P ,3 ,  p . iM ,  E ssay: "Of Tombes",
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E xcerpts from th e  Sermons
"N otw ithstanding, l e t  poor 
p eop le be w arie and d is ­
c r e e t ,  th a t through t h e ir  
id le n e s s e  th ey  be not a 
burthen to  w ea lth ie  men o f  
t h e ir  a l l ia n c e .  When a 
Husband-man claim ed kindred  
in  G rosted Bishop o f  
L in c o ln , and would f a in  on 
th e  in s ta n t  tu rn  a G en tle­
man, and to  t h i s  end re ­
q uested  h is  Lordship to  
bestow  an o f f i c e  upon him: 
th e  Bishop to ld  him, th a t  
i f  h is  Plough were broken, 
he would mend i t ;  i f  he 
wanted a P lou gh , he would 
make him a new one; t e l l i n g  
him w i t h a l l ,  th a t  he should  
by no means le a v e  th a t  
C a llin g  and V ocation  where­
in  God had s e t  him. So ought 
a l l  poor p eop le in d u str io u s ­
l y  to  tak e  p a in s fo r  them­
s e lv e s ,  and not to  g iv e  them­
s e lv e s  over to  e a s e , r e ly ­
in g  and depending fo r  th e ir  
m aintenance on t h e ir  r e ­
fe r e n c e  and r e la t io n  to  s  
r ic h  kinsman."^
E xcerpts from 'The Holy and 
Profane States'" ~
"He r e l ie v e t h  h is  d is t r e s s e d  
k in r ed . y e t  so a s  he con tin u es  
them in  th e ir  c a l l in g .  O therwise  
th ey  would a l l  make h is  house 
th e ir  h o s p i t a l l ,  h is  k inred  th e ir  
c a l l in g .  When one b e in g  an 
Husbandman ch a llen ged  k inred  o f  
Robert G rosthead Bishop o f  
L in co ln , and thereupon req u ested  
favou r o f  him to  bestow  an 
o f f i c e  on him, Cousen (quoth  th e  
Bishop) i f  your c a r t be broken.
I* l e  mend i t :  i f  your plough  
o ld .  I* l e  g iv e  .vou a new on e, and 
seed  to  sow your land; but an 
Husbandman I  found you, and an 
Husbandman I ' l e  le a v e  you . I t  i s  
b e t te r  to  ea se  poore k inred  in  
th e ir  P r o fe s s io n , then  to  ea se  
them from th e ir  P r o fe s s io n .
"O b servation ; Where note: 
i t  i s  th e  p art o f  a th r iv ­
in g  Husband not to  tr u s t  
th e  ca re  o f  h is  a f f a ir s  to  
h is  se r v a n ts , but to  over­
see  them h im selfe*  The 
M asters eve maketh a f a t  
H orse; and one ask ing,w hat
"He o v er sees  th e  works o f h is  
se r v a n ts . One sa id ^  th a t the  
dust th a t f e l l  from th e  m asters  
shooes was th e _ te s t  compost to  
manure ground."*)
1
2
(3,
C o llec ted  Sermons. V o l. I ,  p .66.
H. a  P .S . p .4 6 . Character; "The E lder Brother"  
B. & P . s .  p .17 . C haracter; "The Good M aster".
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E xcerp ts from th e  Sermons
was th e  b e s t  compost to  
Manure Land, i t  was answered, 
th e  d ust o f  th e  M asters f e e t ; 
meaning h is  p resence to  b e­
hold  h is  own b u s in e s s ," '
"Let such as are a lly e d  to  
r ic h  Kindred, be h e a r t i ly  
th a n k fu ll to  God fo r  them; 
y e t  80 as th ey  under God de­
pend p r in c ip a l ly  on th e ir  
owne lab ou r , and not on 
th e ir  re fe r e n c e  to t h e ir  
F rien d s; and l e t  them n ot  
too  e a r n e s t ly  expect h elp e  
from th e ir  Kindred, fo r  
fe a r e  th ey  m iscarry . A 
8 c h o lle r  b e in g  m aintained  
in  th e  U n iv e r s it ie  by h is  
U n cle , who gave a B a s i l i s k  
fo r  h is  Armes, and expected  
th a t he should make him h is  
H eire , w rote th e se  V erses  
over h is  Chimney:
F a l l e r i s  a sp ectu  B asiliscu m  
" o e c id e r e . P l i n i .
Nam v i t a e  n o stra e  spem 
B a s i l i s c u s  a l i t .
Boone a f t e r  i t  happened th a t  
h is  Uncle dyed, and g iv e  him 
n oth in g  a t a l l ;  whereupon the  
S c h o lle r  w rote th e se  v e r se s  
under th e  form er:
Certk a l u i t .  sed  spe van#: 
spas vana venenum: 
Ig n o sc a s . P l i n i .  veru s e s  
h is t o r ic u s ,***
E xcerpts from 'The Holy and 
Profane S ta te s '"
"Thus u s e le s s e  i s  th e Anchor o f  
hope (good fo r  n oth in g  but to  
d e c e iv e  th o se  th a t  r e l i e  on i t )  
i f  th e ca b le  or sm all cords o f  
means and ca u ses whereon i t  de­
pends f a i l  and m iscarry . D a ily  
exp er ien ce  ten d ers too  many 
exam ples. A Gentlanan who gave 
a B a s i l i s k  fo r  h is  Arms or  
C rest promised to  make a young 
kinsman o f  h is  h is  h e ir ,  which 
kinsman to  in g r a t ia te  h im se lf  
p ain ted  a B a s i l i s k  in  h is  stu d y , 
and beneath  i t  th e se  v e r s e s ,  
F a l le r i s  a sp ectu  B asiliscu m  
o c c id e r e . P l i n i .
Nam v i t a e  n o stra e  spem
B a s i l i s c u s  a l i t .
The B a s i l i s k ' s  th e  o n e ly  s ta y .
My l i f e  p reserv in g  s t i l l ;
P l in y , thou l i ' d s t  when thou  
d id s t  say  
The B a s i l i s k  doth k i l l .
But t h is  r ic h  G entlaaan dying  
fr u s tr a te d  h i s  e x p e c ta tio n , and 
bequeathed a l l  h is  e s ta t e  to  
an oth er , whereupon th e  Epigram 
was th u s a l t e r e d ,
C erte a l u i t . sed spe vana. sp es  
vana venenum:
Ig n o sca s . P l i n i .  v eru sces  
H is t o r ie n s . '
(1 )  C o lle c te d , Sermons. V ol. I ,  p.»'  .
(2 )  The C o l l e c t e d  Sermons. V o l . . I ,  p .1 0 1 .
(3 )  H. & P .S . p .172 . E ssay: "Of E xp ectin g  Preferm ent".
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We can f in d  p reced en ts in  P u l le r ’ s  sermons fo r  fu r th e r  
o th erw ise  in e x p lic a b le  s t y l i s t i c  d ev ice s  employed in  The 
Holy and P rofane S ta te s . Thus in  th e  tw en ty -fou rth  e s s a y .
Of the A n tiq u ity  o f Churches, and N e c e s s ity  o f  them.' P u lle r  
craves le a v e  o f  th e  reader " that we may fo r  a while d is s o lv e  
our continued  d isco u rse  in to  a d ia logue,"^  and th e  subse­
quent d ia lo g u e  extends fo r  th ree  p a g es . C er ta in ly  this prac­
t i c e  i s  based on no example to be found in  th e  Baconian e s sa y .  
The ob v iou s precedent i s  su p p lied  by The Comment on Buth 
where th e d e v ic e  o f  d ia lo g u e  i s  anployed to  render P u l le r ’ s
co n s id e r a tio n  o f  v a r io u s problem s more v i t a l  and in te r e s t in g
2
to  h is  co n g reg a tio n . The u se  o f numbered reason s in  th e  
ch aracter o f  th e  Younger Brother^ i s  a tr a n sfe r e n c e  o f  one 
o f  th e  fe a tu r e s  o f  sermon tech n iq ue^  in to  the sec u la r  gen re . 
F in a l ly  th e  employment o f  "O bjection" and "Answer" in  th e  
ch aracter  o f  th e  Good S o ld ier^  and th e  e ssa y  "Of M in isters
g
Maintenance" i s  a fu r th e r  l in k  w ith  th e serm ons, fo r  t h i s
was a d ev ice  fr e q u e n tly  used to  c le a r  up d i f f i c u l t i e s  r a is e d
7
by c e r ta in  t e x t s .
1) H. & P . S . . p .221.
2) The C o lle c te d  Sermons. V o l. I ,  p p .12-13» p .1 9 .
3) H. & P . S . . p .49 .
4) The C o llec ted  Sermons. V o l. I ,  p p .117, 132 , 139, 140, 
141 » e t c .
5) H. & P .S . .  p p .123 - 1 2 5 .
6) ib id . . p p .2 2 9 , 230- 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 .
,7) The C o llec ted  Sermons, pp. 8 , 1 6 , 31 » 32 , e t c .
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T his em phasis on th e  c o n t in u ity  between P u l le r ’ s  sermons 
snd The Holy and Profane S ta te s  in  no way weakens Houghton’ s 
argunent concern ing th e  im portant in f lu e n c e  o f  c a s u is tr y .
The numbering o f  p o in ts ,  th e  c a l l in g  in  o f  rea so n s, th e  
em ploying o f  "Question" and "Answer" a r e , i t  i s  tr u e , fe a tu r e s  
o f  P u l le r ’ s serm ons, but P u l le r ’ s seimions th em selves are  
s tro n g ly  in flu e n c ed  by th e  work o f  th e f i r s t  great E n g lish  
c a s u is t ,  W illiam  P erk in s , and such fe a tu r e s  are common to  
th e  l e t t e r ’ s p rod uctions and to  th o se  o f  h is  su c c e sso r s , 
in c lu d in g  Ames, whose De C on scien ti a . e t  E lu s lu r e , v e l  
C asibus  ^ P u l le r  c e r ta in ly  knew. C a su is tr y , however, as  
ex em p lified  in  th e  works o f  P erk in s and Ames, a ffo r d s  no 
precedent fo r  th e  d is c u r s iv e  s t y l e ,  th e  shrewd consnent and 
l i v e l y  anecdote employed by P u l le r ,  The numbered r u le s  are  
th e r e , th e  q u estio n s  and d r i ly  reason ab le  answ ers. But th e  
r u le s ,  i f  developed  a t a l l ,  a r e  developed by f l a t  statem ent 
and argument, th e  moral ea r n e stn e ss  o f  th e  w r ite r s  supp ly ing  
th e  on ly  v iv i f y in g  elem en t. There i s  no tr a c e  o f th e  de­
veloped  w it ty  comment or th e  sec u la r  h i s t o r ic a l  an ecd ote , 
Houghton f in d s  precedent fo r  t h i s  fe a tu r e  o f  P u l le r ’ s s t y le  
in  the e ssa y  and a ls o  in  th e  v a r io u s sec u la r  in s t r u c t iv e
(1 ) W illiam  Ames; De C o n sc ien tia . e t  E iu s  lu r e ,  v e l  C asib u s.
1 6 3 1 . Por the ev id en ce th a t P u lle r  used Ames, see
Houghton, O P .  c i t . .  pp.86?@7, 9 0 -9 1 .
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manuals, e s p e c ia l ly  the t r e a t i s e s  o f p o l ic y .  O bviously  
a l l  th e se  would ex er t a c e r ta in  in f lu e n c e . The immediate 
and ob v iou s p reced en t, however, i s  to  be found in  F u l le r ’ s  
sermons, where th e  dry bones o f  c a s u is tr y  have been e n t ic in g ­
l y  covered by th e  p a rty -co lo u red  co a t o f F u l le r ’ s p u lp it  
r h e t o r ic .  N a tu ra lly  The Holy and Profane S ta te s  co n ta in s  
more anecdote and l e s s  d ir e c t  ex h o rta tio n  than th e  sermons 
and th e  p e c u lia r  fe a tu r e s  o f  sermon tech n iq u e , th e quoting  
o f  th e  S cr ip tu r e s  and on o c c a s io n s  th e  F a th e r s , have been  
abandoned. The to n e  i s  more s e c u la r , more d e l ib e r a te ly  
u t i l i t a r i a n ,  more d ir e c t ly  e n te r ta in in g , and th e  p a ttern  o f  
r u le  p lu s developm ent i s  adhered to  more p r e c is e ly  than in  
th e  s e r ie s  o f p u lp it  a d d resses . But th e sh ort paragraphs 
c o n s is t in g  o f  maxim and anecdote which make up F u l le r ’ s 
ch a ra c ters  and essa y s  are o b v io u sly  ak in  in  s tru c tu r e  to  th e  
sh ort paragraph o f  t e x t  p lu s  comment, d o c tr in e  p lu s d evelop ­
m ent, o b serv a tio n  p lu s  a n ecd ote , which make up h is  sermons.
I t  seems p o s s ib le  th a t F u l le r ,  r e a l i s in g  th e  s u i t a b i l i t y  
o f  th e ch aracter  fo r  d id a c t ic  p urposes, decided  to  draw up 
a s e r ie s  o f  maxims e x p lo it in g  th e  framework o f  the ch a ra c ter , 
but developed w ith in  th a t framework on th e lo o s e r  l in e s  
a lread y  employed by him in  h is  sermon te ch n iq u e . Whether 
c o n sc io u s ly  or o th erw ise  he a llo w s h is  sermons to  ex ert a
(1 )  See Houghton, o p .  c i t . . p»150.
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co n s id e ra b le  in f lu e n c e  on The Holy and Profane S t a t e s , and 
h is  tr a in in g  as a d iv in e  and h is  p u lp it  method o b v io u sly  
m odify h is  con cep tion  o f  the ch aracter  and e ssa y  in  a more 
d ir e c t  fa sh io n  than i s  the case w ith  th e o th er l i t e r a r y  
d iv in e s  -  H a ll fo r  exem ple. Not on ly  as regards m atter , but 
to  a c e r ta in  e x te n t  as regards manner a l s o .  P u lle r  can claim :
-f
• l  am r e s id e n t on my P r o fe ss io n ."
To th e  p resen t-d ay  rea d er , accustomed to  th e  attem pt at
o b je c t iv e  b iography, th e  p resen ce o f  t h ir t y  l i v e s  and two
h i s t o r i c a l  ex c erp ts  w ith in  a book o f  ch a ra c ters  and essa y s
seems a d e l ig h t f u l  but somewhat a rb itr a r y  la r g e s s e .  To
a p p rec ia te  not on ly  th e  en tertainm ent v a lu e , but a ls o  th e
lo g ic a l  and fu n c t io n a l r o l e ,  o f  th e  b io g ra p h ica l s e c t io n s  o f
The Holy and Profane S ta te s  i t  i s  n ece ssa r y  to review  th e
S tu art a t t i t u d e  towards th e  w r it in g  o f  l i v e s  -  an a t t i tu d e
which d i f f e r s  very  co n sid era b ly  from the modern. The w r itin g
o f  l i v e s  was lon g  thought o f  a s  but one asp ect o f  h is to r y  in
g e n e r a l. Bacon w ith  h is  a n a ly t ic a l  g en iu s  was the f i r s t
Englishman to  make th e d is t in c t io n s  between th e  v ar iou s
2branches o f  h is to r y  s p e c i f i c .
a! H. & P .S . .  "To th e  Reader” .S ir  John Hayward, an a b le  b iographer h im se lf , c e r ta in ly  
d is t in g u ish e d  in  p r a c t ic e  b .tw een  the w r it in g  o f  l i v e s  and 
h is to r y  in  g e n e r a l, but he d id  not share B acon's gen iu s  
fo r  ex p ressin g  such d is t in c t io n s  c le a r ly  and c o g e n t ly .
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"H istory which may be c a l le d  Ju st and P e r fe c t  H istory  i s  
o f  th ree  k in d s , accord in g  to  th e  o b je c t  which i t  propoundeth, 
or p reten d eth  to  rep resen t; fo r  i t  e i th e r  rep r esen te th  a 
TLme, or a P erson , or an A ctio n . The f i r s t  we c a l l  C h ron icles, 
th e  second L iv e s , and th e th ir d  N arration s or R ela tion s^
In s p it e  o f t h i s ,  however, th ere  was s t i l l  con sid erab le  con­
fu s io n  between h is to r y  in  gen era l and l i f e - w r i t in g  in  par­
t i c u la r ,  and works such as W illiam  Drummond' s The H isto ry  o f  
2
S co tla n d . 1665, r e f l e c t  t h is  con fu sion  by b e in g  n e ith e r  pure 
biography nor h is to r y . Because o f  t h i s  freq u en t la ck  o f  any 
c le a r  d i s t in c t io n s ,  much o f  what has a lrea d y  been sa id  in  j 
th e p rev io u s chapter about S tu art th e o r ie s  o f  h is to r y  w i l l  be 
re lev a n t h ere . Yet though biography was slow to  develop  as  
a sep ara te  and s e lf - c o n s c io u s  form , in  p r a c t ic e  the w r itin g  
o f  l i v e s  was a very o ld  instrum ent o f  r h e to r ic a l  p ersu a s io n , 
and as such had acquired a body o f  in s t r u c t iv e  and a p o lo g e tic  
l i t e r a t u r e .  Lovers o f  h is to r y  had found th e j u s t i f i c a t io n  o f  
th e  a r t in  i t s  supposed in s t r u c t iv e  v a lu e , and th ey  s in g le d  
ou t th e  l i f e  as a p a r t ic u la r ly  p o ten t be ans o f e d i f i c a t io n .
Thus Bacon was o f  th e  o p in ion  th a t l i v e s
" i f  th ey  be w e ll  w r it te n , propounding to  them selves a person  
to  rep resen t in  whom a c t io n s  both g r e a te r  and sm a ller , p u b lic  
and p r iv a te , have a commixture, must o f  n e c e s s i t y  co n ta in  
a more tr u e , n a t iv e ,  and l i v e l y  r e p r e se n ta t io n ,"  than h is to r y
(1 ) The Works, V o l. I l l , p . 534. Of the Advancement o f  Learning,
(2 ) The H isto ry  o f  S c o t la n d ., .C on ta in in g  th e  L ives and
R eigns o f  James th e I .  th e I I ,  th e I I I ,  th e IV. th e V.166»S.
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in  g en er a l, and must th e r e fo r e , as an in e v ita b le  c o r o lla r y ,
<)
e x c e l  i t  in  " p r o fit  and u se" .
Ju st as current th e o r ie s  o f  h is to r y  provided  no d ir e c t  in ­
ducement to  p u rely  o b je c t iv e  reco rd in g , so th e  current 
th e o r ie s  governing th e w r it in g  o f  l i v e s  were sc a r c e ly  
favou rab le  to  d is in te r e s te d  in v e s t ig a t io n .  D is in te r e s te d  
in v e s t ig a t io n  was n o t , in  f a c t ,  d e s ir e d . Even as l a t e  as 
1668 we f in d  the bounds o f  le g it im a te  c u r io s i t y  s t r i c t l y  
l im ite d , as Thomas Sprat c u r t ly  reminds us th a t i t  i s  not 
our p r iv i le g e  to  see g rea t men "u n d ress'd " . What th e  
R enaissance and S tu art w r iter  o f  a l i f e  was expected  to  pro­
v id e  was not a p en e tr a tin g  study o f  a l l  a s p e c ts  o f  h is  sub­
j e c t ’ s  p e r s o n a lity , nor a review  o f  h is  f o ib l e s  and id io ­
sy n c r a s ie s ,  but a moving example which would in sp ir e  th e  
reader to  em ulate th e  v ir tu e s  or shun th e  v ic e s  th u s v iv id ly  
d e p ic te d . In e v ita b ly  t h i s  le d  to  h e ig h ten in g  or su p p ression  
on th e  p art o f  th e  b iograp h er. Thus Samuel C larke, in  h is  
L iv es  o f  Ten Eminent D iv in e s , a d v ise s  h is  readers:
2 . "We must eye them, [th e  D iv in e s ] n o t to  observe t h e ir  
w eak n esses, to  d isco v er  th e ir  shame, fo r  t h i s  i s  a poysonous
(1 )  The Works. V ol. I l l ,  p .334. Of th e  Advancement o f
L earn ing. ^
(2 )  The Works o f  Mr Abraham Cowley. 1668 . "An Account o f  
th e  L ife  and W ritin gs o f  Mr Abraham Cowley. W ritten  to  
Mr M .C liffo rd , by T .S p rat."  "In such L e tte r s  the S ou ls  
o f  Men should appear u n d ress’d: And in  th a t n e g lig e n t
h a b it , th ey  may be f i t  to  be seen  by one or two in  a 
Chamber, but not to  go abroad in to  the S tr e e ts ."
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d is p o s it io n ;  n e ith e r  may we ob serve them thereby to  tak e  
l ib e r t y  to  the f l e s h ,  from what i s  am iss in  them; but we 
must eye them, as we look  in to  G la sse s , to  d r e s s , and adorn 
o u r se lv e s  th ereb y .
3 .  We must eye them fo r  im ita tio n :  We must look  upon th e
1
b e s t ,  and th e  b e s t  in  th e  b e s t ."
Such an approach to  b iography, w h ile  i t  d id  not sh ack le  
th e  o c c a s io n a l ex c e p tio n a l w r ite r , nor th e  man e x c e p t io n a lly  
in sp ir e d  by h is  su b je c t , s e r io u s ly  r e s t r ic t e d  th e p r a c t ic e  
o f th e  m a jo r ity . E ddius, Bede, Eadmer, St Thomas More, 
Hayward, Bacon, W alton, were a l l  men capable o f  p en e tr a tin g  
beyond the c o n fin es  o f  a d id a c t ic  th eo ry . The w r ite r  o f  
moderate t a le n t s ,  however, la c k in g  any profound in s ig h t  in to  
human p e r s o n a lity , was encouraged by such a th eory  to  pro­
duce n o t a genuine l i f e ,  but a p a tte r n , s ta rk  b lack  or w h ite . 
Moreover th e obvious appeal o f  the exemplary l i f e  to  men o f  
stron g  r e l ig io u s  p r in c ip le s  was such th a t a preacher as  
s e n s i t i v e ly  endowed as Richard Baxter cou ld  n e v e r th e le s s  on 
o cc a s io n s  make statem en ts n ot In appropriate to  a M edieval 
hagiographer:
"The example o f  h o lin e s s  I have b r i e f l y  proposed: th ey  th a t
would see  examples o f  in iq u i t y ,  may look  abroad in  th e  w orld ,
(1 ) A C o lle c t io n  o f th e  L ives o f  Ten Eminent D iv in e s . 1662. 
"To th e  Reader", A .3«
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and fin d  enough: I  need not he the accu ser o f  the s a in t s  to
fu r n ish  them,"^
With the exem plary l i f e  f ir m ly  e s ta b lish e d  a s  th e  most p oten t 
means o f  p ersu a sio n , i t  was n a tu ra l th at P u lle r  should in ­
clude b io g ra p h ies  in  The Holy and Profane S t a te s . The work 
was d esigned  as a manual o f  conduct, a guide to  th e good and 
s u c c e s s fu l  l i f e ,  and th e  gen era l r u le s  la id  down in  the  
s e c t io n s  o f  ch a ra c ters  and e ssa y s  were re in fo r c e d  by th e  
v iv id  co n crete  i l lu s t r a t io n s  drawn from h is t o r y .  The 
e s s e n t ia l  u n ity  o f  The Holy and Profane S ta te s  would be im­
m e d ia te ly  obvious to  P u l le r ' s  con tem poraries, who would r e ­
gard each s e c t io n  as a co n tr ib u tio n  to  the in s t r u c t iv e  va lu e  
o f  th e w hole, and th e  l i v e s  a s  perhaps th e  most v i t a l  c o n tr i­
b u tio n .
Thomas W ilson, in  d is c u s s in g  th e  "Oracion d em on strative" , 
in tended  e i th e r  fo r  th e  " p ra ise  or d is p r a is e  o f  some one 
laan" had drawn up a p lan  fo r  th e  c o n str u c tio n  o f  a l i f e .  
Though a statem ent o f  the ob v io u s, i t  i s  worth reproducing  
s in c e  i t  r e v e a ls  th e framework o f  R enaissance biography and 
dem onstrates th e co n cen tra tio n  on deeds ra th er  than m o tiv e s .
(1 ) B iograp h ica l C o lle c t io n s :  or L ives and C haracters, from  
th e  Workœo f  the Reverend Mr B axter , and Dr B a te s . 1766.
p»20 .
In  f a ir n e s s  to  B axter , i t  must be adm itted th at th e o c ­
ca s io n  was a fu n era l sermon, where th e  f a i l i n g s  o f  th e  d e -  i 
ceased could s c a r c e ly  be s t r e s s e d . S in ce B axter e x p lo ite d  
th e  sermon as a v e h ic le  fo r  b iography, however, such  
statem en ts can le g i t im a te ly  be c it e d  as in d ic a t in g  a ce r ­
t a in  approach to  th e a rt o f  l i f e - w r i t in g .
(2 )  W ilson; op. c i t . .  P o l .  6 .
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I The b ir th e , and 
I In fa n c le
The ch lld h od e
The s tr ip e ly n g  
a g e , OP spryng t id e
The mannes s ta t e
The o ld e  age
The tyme o f  h is  
d ep artu re, or d eth
Whereunto 
are re fe r r e d  
th e se
( Whether the person  
( be a man, or a woman
The bryngyng up, y® 
nurturyng, and th e  
behavour o f  h is  l i f e
fTo what study he t a -  3»th  h jm self u n to , 
what company he u -  
s e th , how he l i v e t h
{Prow esses doen, e ith e r  abrode, or a t  
home
(H is p o l l i c i e s  A w it -  t i e  d e v ise s  in  behove 
o f  the publique w e le .
Thynges th a t have 
happened aboute h is  
d e a th .1
The in s tr u c t io n s  contained  in  B lu n d e v il l 's  t r e a t i s e .  The 
True Order and Methods o f  W rvting and Reading H v s to r ie s . are  
n a tu r a lly  more thorough. For exam ple, he c a r e fu l ly  a d v ise s  
the w r ite r  to  record on ly
"those a c te s  which the p erson  o f  whom you w r it e ,  dyd 
h im se lfe , and not the a c te s  o f  h is  A uncetours, or  th a t were 
done perhaps in  h is  tym e, hee d eserv in g  to  have no p arte  
th ereo f" ;^
Moreover, he attem pts to  encourage a more profound in v e s t i ­
g a tio n  o f  m otives and p e r so n a lity :
(1 )  ib id . . P o l. 7 .
(2 )  B lu n d e v ill;  o p .  c i t . .  "Whose ly v e s  ought to  be 
ch ro n ic led ,"
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"And a s tou ch in g  th e  inwarde cau ses: I meane here, by
n a tu re , th a t in c ly n a c io n  which a man hath from h is  c r a d le  & 
by a f f e c t io n s :  I meane certayne l i v e l y e  m otion s, as anger,
lo v e , hatred put in  e x e c u tio n . For so th ey  b rin g  fo o r th  
a c t io n s ,  ey th er by sod ain  m otions w ithout e l e c t io n ,  or e l s e  
by some p a ss io n  bred by custom s, and growne to  h a b ite . Some 
agayne doe sp rin g  o f  bare and sim ple d isc o u r se , accorapanyed 
n e ith e r  w ith  p a ss io n  or custom s. And some doe sp r in g  o f  
d isc o u r se  accustom ed, ey th er  to  v ic e  or v e r tu s . And th e r e ­
fo r e  th e w r ite r  in  t e l ly n g  th e  a c te s  and d eed s, ought to
shew o f  which th e se  ca u ses above sayde such a c te s  proceeded ,
<1
A s p e c ia l ly  th o se  th a t were done w ith  choyse and e le c t io n ."  
N otw ithstand in g th e se  su g g e stio n s  o f  a deeper in s ig h t  in to  
th e requirem ents o f  b iography, B lu n d e v ill in  h is  main pro­
p o s it io n s  i s  w e ll in  th e  e s ta b lis h e d  t r a d it io n .  I t  i s  s ig n i ­
f ic a n t  th a t not a l l  a man's a c t s  are to  be recorded, but 
"those o n e ly  which are n o ta b le  and may serve to  some good 
ex a m p le ," .
and the on ly  persons whose l i v e s  are worth recou n tin g  are  
th o se  who "have been such as are to  bee fo llo w ed  fo r  th e ir  
e x c e l le n c ie  in  v er tu e , or e l s e  to  be f le d d e  fo r  th e ir  e x c e l -  
lencLe in  v ic e ." ^
1) i b id .
2 )  i b id .
3) ib id .
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P u lle r ’ s b io g ra p h ies  are d esign ed  to  f a l l  in to  one or 
oth er o f  th e se  c a te g o r ie s .  Moreover th ey  n a tu r a lly  tend to  
be co n stru cted  on the t r a d it io n a l  framework. H is l i f e  o f  
W illiam  C e c i l ,  Lord B u r le ig h , w i l l  serve  as i l lu s t r a t i o n .
The f i r s t  paragraph i s  devoted  to  h is  fa m ily  and p la ce  o f  
b ir t h ,  the second to  h is  ed u ca tion  (" th e  w r ite r  i s  bounde to  
shew th e  ed u cation  o f  the person c h r o n ic le d , and th o se
i
e x e r c is e s ,  and s tu d y es , whereby hee hath formed hys manors" ), 
th e  th ir d  and fo u rth  to  a d is c u s s io n  o f  h is  and S ir  Edward 
Montague’ s c o m p lic ity  in  th e p lo t  to  put Lady Jane Grey on 
th e  th ron e. Then d e t a i l s  o f  C e c i l ’ s r i s e  are record ed , and 
th e  Queen’ s favour to  him i s  s t r e s s e d . A paragraph i s  de­
voted  to  h is  patronage o f  th e Church and th e  U n iv e r s i t ie s ,  
and a fu r th e r  one to  h is  w it in  co n v ersa tio n . The l i f e  ends 
w ith  an account o f  h is  l a s t  s ic k n e ss  and an a p p r ec ia tio n  o f  
th e  p r o v is io n  he made fo r  h is  son s. The work i s  th e t r a d i­
t io n a l  p a tter n  l i f e ,  c o n s is t in g  o f  a few e s s e n t ia l  f a c t s  
augnented by an ecd ote , w ith  l i t t l e  co n sc io u s  attem pt to  in -
2
y e s t lg a t e  th e s u b t le t ie s  o f  a w ily  and b r i l l i a n t  p e r s o n a lity .
ib id .
A lthough th ere  I s  l i t t l e  co n sc io u s  probing In to  C e c i l ' s  
m o tiv e s , e t c . ,  som ething o f  h is  p e r s o n a lity  I s  tran sm itted  
to  th e rea d er , m ainly by means o f  P u l le r ' s  ch o ice  o f  Ima­
gery . "Indeed t h i s  cunning W restler would never ca tch  
hold to  grapple op en ly  w ith  L e ic e s te r  (a s  having somewhat 
th e  d isadvantage o f  him both  In h eigh t and stren g th ) but 
as th ey  ran to  th e ir  s e v e r a l l  g o le s .  I f  th ey  chanced to  
m eet, B u rleigh  would f a i r l y  g iv e  him a t r i p ,  and be 
gone." H. A P .S . p .2 6 7 .
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The account ends on a n ote  o f  p ious eu logy:
"God measured h is  outward happ inesse not by an ord inary
standard: How many great Undertakers in  S ta te  s e t  in  a
c lo u d , whereas he sh ined  to  the l a s t  ? H erein much i s  to
be a scr ib ed  to  th e  Queens co n stan cy , who to  con fu te  the
o b serv a tio n  o f Feminine f ic k le n e s s e ,  where her favou r did
l ig h t  i t  did lod ge; more to  h is  own temper and m oderation,
whereas v io le n t  & b oysterou s m eddlers in  S ta te  c r ip p le
th em selves w ith  aches in  th e ir  age; most to  Gods good nesse,
who honoureth them th a t honour him."^
P u l le r ’ s l i v e s  accord w ith  th e  contemporary t h e o r e t ic a l
requirem ents o f  b iography. Had th ey  done noth ing  more we
might be tempted to  approve th e  a c t io n  o f th e  e d ito r  o f
th e 1884 e d it io n  who l e f t  them o u t, having judged them
2
" le s s  p e c u lia r  and in te r e s t in g ,"  But F u lle r ,  even when 
conform ing to  a l l  the t r a d it io n s  o f exemplary biography -  
and he does not always conform -  n e v e r th e le s s  c o n tr iv e s  to  
transm ute th e somewhat hackneyed form ula in to  som ething  
v i t a l  and e n te r ta in in g . We should expect the l i v e s  drawn 
from th e S cr ip tu res  to  be th e  most u n s a t is fa c to r y , fo r  not 
o n ly  cou ld  noth ing  new be added, but to  our t a s t e  any 
rep h rasin g  can on ly  compare unfavourably w ith  th e fa m ilia r
a; ib id » , p«270.S tr ick la n d  Gibson; op« c i t . .  p«102.
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t r a n s la t io n s .  F u l le r 's  contem poraries, however, had no 
in h ib it io n s  about r e c a s t in g  B ib l ic a l  m a te r ia l, and s in c e ,  as  
Baxter had ob served , " S cr ip tu re  i t s e l f  i s  w r itte n  much in  
h is to r y , th a t we may have m atter o f  im ita t io n  b e fo re  our 
e y e s ,"  i t  was n a tu ra l th a t men should tu rn  to the B ib le  fo r  
b io g r a p h ic a l exam ples. O ften th e  w r ite r  would m erely in d i­
c a te  one c h a r a c te r is t ic  d isp la y ed  by th e s c r ip tu r a l hero  
which he d esired  th e reader to  « n u la te , but o c c a s io n a lly  
he would assem ble a l l  the g iv en  f a c t s  in  order to  draw up a 
more com prehensive l i f e .  Thus John Marbecke p a in sta k in g ly  
com piled The Lyves o f Holy S a in c te s . P ro p h etea .P a tr ia r c h e s , 
and O th ers. Contayned in  Holye S c r ip tu r e . 1574. I t  i s  by 
comparing such dry co m p ila tio n s w ith  P u l le r ' s  l i v e s  o f  
Abraham, S l ie z e r ,  Haman and Jehu th a t we can come to  appre­
c ia t e  th e  l a t t e r .  F u l le r ' s  l i v e s  are d e l ib e r a te ly  r e s ­
t r i c t e d ,  fo r  he i s  i l lu s t r a t i n g  th e  c h a r a c te r is t ic s  o f th e  
good husband, th e  good se r v a n t, the fa v o u r ite  and th e  
h y p o c r ite , and i s  a t l ib e r t y  to  le a v e  out what i s  i r r e l e ­
van t. W ithin th e  l im ita t io n s  o f  h is  su b jec t m atter and 
purpose, however, he c o n tr iv e s  to  be v ig o ro u s  and even  
f r e s h .
(1 )  B axter , op . c i t . . p .20 .
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"The H i t t i t e s  make him a f a i r  o f f e r ,  In  th e  o h ie f e s t  o f  our 
sep u lch res bury thy dead: But he th in k s th e  b e s t  o f them
to o  bad fo r  h is  Sarah*^ Her ch ast ashes did lo v e  to  l i e  
a lon e; he p rov id es her a v ir g in  toi^ibe in  th e  cave o f  
Machpelah, where her corps sw ee tly  s le e p  [ s ic * ]  t i l l  he 
h im se lf  came to  bed to  h er , and was b u ried  in  th e same 
grave.
I f  F u l le r  could even render to le r a b le  th e  p r a c t ic e  o f
r e c a s t in g  S c r ip tu r a l m a te r ia l,  th en  i t  i s  not su r p r is in g
th a t he cou ld  in fu se  v i t a l i t y  in to  the narrow tr a d it io n  o f
e c c l e s i a s t i c a l  b iography. The record ers o f  th e  l i v e s  o f
th e  P r o te s ta n t m artyrs and d iv in e s  were d ir e c t ly  in  th e
t r a d it io n  o f  the M edieval h ag iograp h ers, and John Foxe in
h is  A ctes  and Monuments was d e l ib e r a te ly  p rov id in g  an
A nglican  s u b s t itu te  fo r  th e  Roman C ath o lic  calendar o f
S a in ts .  A ccord ingly  he produces in  every  ca se  not a w e l l
proportioned  l i f e ,  but a d e ta i le d  account o f  th e o lo g ic a l
d isp u ta t io n  g e n e r a lly  ending in  the harrowing martyrdom o f
th e  P r o te s ta n t p r o ta g o n is t . H is tremendous work was
ep itom ised  aga in  and again  fo r  th e b e n e f it  o f  th ose  who
" e ith e r  wantest le i s u r e  to  rea d , or a b i l i t y  to  buy th a t r ic h
and p l e n t i f u l l  storeh ou se o f  S to r ie , D o c tr in e , and C o m f o r t 3
(1 ) I t  i s  su r p r is in g  how th e  mere employment here o f th e  
p o s s e s s iv e  a d je c t iv e  renders the tone r e fr e s h in g ly  i n t i ­
m ate.
H. & P .S . .  p .11 •
Clement Cotton; The Mirror o f  M artyrs. 1615. To th e  
Reader’ •
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I t s  su c c e ss  encouraged the p u b lic a t io n  o f fu r th er  c o l l e c ­
t io n s ,  in c lu d in g ;
V ita e  Germanorum Theologum .. ,a  M elchiore Adamo, 1620 
H eroologia  A n g lic a . Hoc B s t ,  C larissim orum  et  
D octissiaiorum , A liq u ot Anglorum .. . .  Viva e 
E f f i g i e s .  V ita e  e t E lo g ia . Authors Hfenry] H [o llan d ]
1620.
The H isto ry  o f  th e  Moderne P r o te sta n t D iv in e s . C ontain ing  
T heir P a re n ts . C ou n tries. E du cation . S tu d ie s . L iv e s , and 
th e  Yeare o f  Our Lord in  which They D y e d .. .F a ith fu l ly  
T ran sla ted  out o f  L atin e by D fon ald l L fu pton l .  1637.
The w r it in g  o f  exemplary l i v e s  was stim u la ted  not on ly  
by the p u b lic a t io n  o f such c o l l e c t io n s ,  but by th e  p r a c t ic e  
o f  in c lu d in g  a b iography o f  the dead^ in  fu n e r a l sermons,
and by th e  new custom o f producing p r e fa to r y  l i v e s  fo r
2
in c lu s io n  in  e d it io n s  o f  c o l le c t e d  works. A l l  th e se  b r ie f  
b io g r a p h ie s , most o f them o f  e c c l e s i a s t i c s ,  share th e  same 
dominant c h a r a c te r is t ic s .  The d id a c t ic  aim i s  stron ger  
than in  any o th er  branch o f  l i f e - w r i t i n g ,  fo r  th e w r it e r 's
(1 ) B axter i s  the g r e a te s t  exponent. See p .1 9 3 o f t h i s  
ch ap ter .
(2 )  D a n ie l F ea tle y ; The Works o f  th e Very Learned and 
Reverend Father in  God John J e w e ll...A n d  a B r ie fe  
D iscou rse  o f  H is L i f e . 1609.
John H arris; Sermons w ith  Some R e lig io u s  and D iv in e  
M ed ita tio n s . By th e 6 i d i t  Reverend Father in  God. 
A rthurs Lake. Whereunto I s  P re fix ed  by way o f P r e fa c e , 
a Short View o f th e L ife  and V ertues o f  th e A uthor. 1629.
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purpose i s  to  p resen t a p a ttern  o f  h o ly  l iv in g  and d y in g .
The id e a l i s in g  tendency i s  so pronounced th a t fr e q u e n tly  
th e  b iographer f i t s  h is  account o f  th e in d iv id u a l to  some 
p a ttern  c u lle d  from th e S c r ip tu r e s . The r e s u lta n t  to n e  i s  
in e v ita b ly  p io u s ly  g en era lised :
" L a stly , I am so fa r  from l i f t i n g  up one above the r e s t  o f  
th e members o f C hrist by th e se  commendations, and from 
ab asin g  o th e r s , whose names I m ention n o t , th a t I in ten d
th e  honour o f  a l l  in  one, and th in k  th a t  in  the substance
1I d escr ib e  a l l  s a in t s  in  d e sc r ib in g  one,"
P u l le r ’ s e c c l e s i a s t i c a l  b io g ra p h ies  to  some ex ten t  
share th e se  c h a r a c t e r i s t i c s .  They are e s s e n t ia l ly  exemplary 
l i v e s  to  i l l u s t r a t e  th e  P ro testa n t v ir tu e s  o f  the co n tro ­
v e r s ia l  D iv in e , th e f a i t h f u l  M in is te r , th e  good B ishop. But 
pungent p h raseo logy , l i v e l y  imagery and s k i l f u l  s e le c t io n  
o f  anecdote prevent any in s ip id i t y .  Moreover P u lle r  d ep arts  
from th e s t r i c t e s t  e u lo g is in g  tr a d it io n  by m entioning e a r ly  
f a u l t s  w ith  g u sto . Of cou rse many b iographers had recog­
n ise d  th a t c e r ta in  y o u th fu l s in s  serv e  m erely as a f o i l  to  
mature v ir t u e s ,  and th a t th e  acknowledgment o f  some weak­
n e sse s  g iv e s  rea lism  to  th e  p o rtra y a l as w e ll  as hope to  the  
p resen t s in n e r . P u lle r  i s  unique, however, amongst th e
(1 ) B axter , op . c i t . .  p .21 .
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d is c r e e t  P ro te s ta n t w r ite r s  o f b r ie f  l i v e s  in  th e v iv id n e s s  
w ith  which he d escr ib es  y o u th fu l f a u l t s .  Thus he inform s 
us not o n ly  th a t S. Monica was ad d icted  to  w ine, but th a t  
t h i s  a d d ic tio n  caused "a young maid (form erly  her partner in  
p o t t in g )" to  c a l l  her " T o s - p o t " M r  P er k in s , o f the  
sonorous damn, i s  g iven  fu r th e r  in d iv id u a l i ty  by P u l le r ’ s 
adm ission  th a t "he was very w ild  in  h is  youth" and was 
p op u la r ly  su spected  o f b e in g  "a great s tu d ie r  o f  Magick" -  
an in tr ig u in g  p ie c e  o f  in form ation  we should never have 
gathered from Lupton’ s p iou s eu logy .^
I t  i s  n o t , how ever, o n ly  the sudden il lu m in a tio n  pro­
vided  by v iv id  e p ith e t  or im age, nor the re fr e sh in g  de­
parture from u n r e liev ed  eu lo g y , th a t d is t in g u is h e s  P u l le r ’ s 
b io g r a p h ie s . More s ig n i f ic a n t  s t i l l  i s  th e  ev id en ce th ey  
provide o f P u l le r ’ s in t e r e s t  in  th e  id io s y n c r a s ie s  o f per­
s o n a li t y  apart from any p o s s ib le  e t h ic a l  v a lu e , and’ h is  
d e lig h t  in  in form ation  fo r  i t s  own sak e. Thus th ere  was 
no need by current b io g ra p h ica l standards fo r  P u lle r  to  
m ention the u n ed ify ln g  co n tro v ersy  between S c a lig e r  and 
Erasmus. Par from e x e r c is in g  h is  r ig h t  o f  su p p ression  
however. P u lle r  record s th e  unseem ly b ic k e r in g  w ith  r e l i s h :
1) H. & P .S . .  p .5 .
2) ib id . . p .89 .
3) Lupton, O P .  c i t . . pp*347-350.
i
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"Great was h is  sp ig h t a t Erasmus, the m orn in g-starre o f
le a r n in g , and one by whom J u liu s  h im se lf  had p r o f it e d ,
though afterw ards he sought to  put out th a t cand le whereat
he had l ig h te d  h is  own. In  th e b ic k e r in g  b etw ix t them,
Erasmus p lu ck t S c a lig e r  by th e  lon g  lo c k s  o f  h is  immoderate
b o a s t in g , and touched him to  th e  quick  (a  proud man l i e s
pat fo r  a je e r in g  mans hand to  h i t )  yea Erasmus was a
badger in  h is  j e e r e s ,  where he d id  b i t e  he would make h is  
1
t e e th  m eet."
Sometimes th e whole concept o f  exemplary biography  
i s  undermined as P u lle r , in s te a d  o f  s e le c t in g  an example 
which w i l l  f i t  the p reced in g  "ch aracter" , chooses to  recount 
a l i f e  m erely because i t  co n ta in s  some fe a tu r e s  which in ­
t e r e s t  him. Thus he fo llo w s  th e  character o f the Good 
Widow w ith  the l i f e  o f  th e  Lady P au la , learn ed  fr ie n d  o f  
S . Jerome, who, r u t h le s s ly  abandoning a l l  but one o f  her 
c h ild r e n , s a i le d  to  P a le s t in e  and th ere  e s ta b lish e d  fou r  
r e l ig io u s  fou n d ation s b efo re  she " c a l l ’ d death  unto her 
by consuming her s e l f  in  fa s t in g ." ^  For an A nglican  d iv in e  
w r it in g  fo r  a P r o te s ta n t audience th e  ch o ice  i s  d ec id ed ly  
odd. P u lle r  h im se lf r e a l i s e s  th a t o b je c t io n s  w i l l  be made:
(1 ) H. & P . S . . p p .7 9 -8 0 .
(2 )  ib id . .  p .33 .
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"What ? ( w i l l  some say) having a wood o f  widows o f  u p righ t  
co n v er sa tio n , must you needs gather one crooked w ith  super­
s t i t i o n  to  be p a tter n  to  a l l  th e r e s t  ? must Paula be 
th e ir  p res id en t ? whose l i f e  was a very m asse-book, so 
th a t i f  every  p o in t o f popery were l o s t ,  th ey  might be found
i
in  her p r a c t ic e ."
He h a s , however, h is  reason  ready, and i t  i s  a s ig n i f ic a n t  
one:
"I have th e r e fo r e  p r in c ip a l ly  made ch o ice  to  w rite  her l i f e ,
th a t I may acquaint both m y se lf and the reader w ith  the garb
o f th a t age in  Church m a tters , w herein  were many remarkable
p a ssa g e s , o th erw ise  I m ight and would have taken a fa r r e
2
f i t t e r  example."
In  sh o r t . F u lle r  w r ite s  th e  l i f e  not b ecau se i t  p rov id es  
th e  p e r fe c t  con crete  i l lu s t r a t i o n  o f  th e  p reced in g  
’ c h a r a c te r ’ , b ut because fe a tu r e s  in  i t  have aroused th e  
c u r io s i t y  o f  th e  embryonic c h u r ch -h is to r ia n  and he w ishes  
to  share w ith  h is  read ers th e  in form ation  he has g lean ed .
Of course th e most transp aren t in sta n c e  o f o b je c t iv e  ch o ice  
d ivorced  from any d id a c t ic  purpose i s  provided by th e  l i f e  
o f  P a r a c e lsu s . A fter  th e  ch aracter o f  th e  Good P h y sic ia n
I b id . ,  p .27.
i b i d . .  p . 2 8 .
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t h e  o r t h o d o x  d i v i n e  w ou ld  p e r h a p s  h a v e  r e c o u n t e d  t h e  l i f e
i
o f  8 . L u k e .  I n s t e a d  P u l l e r  t h e  " h i o g r a p h i s t "  chooses  t o  
d e s c r i b e  i n  a v e i n  o f  d e l i g h t f u l  i r o n y  t h e  l i f e  o f  " t h e  
fam ous  Q u a c k - s a l v e r  P a r a c e l s u s " .  A g a in  t h e  r e a s o n  g i v e n  i s  
v e r y  i l l u m i n a t i n g  -  " b e c a u s e  i t  i s  n o t  o r d i n a r i l y  t o  b e  met 
w i t h " . ^  A l r e a d y ,  i n  s p i t e  o f  t h e  d i d a c t i c  a im  o f  The H oly  
and P r o f a n e  S t a t e s , P u l l e r  i s  r e v e a l i n g  t h a t  d e t a c h e d  y e t  
e n t h u s i a s t i c  c u r i o s i t y  w h ich  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
t r u e  b i o g r a p h e r .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e c t  w i t h  any  c e r t a i n t y  t h e  
i n f l u e n c e s  w h ich  i m p e l l e d  P u l l e r  t o  p r o d u c e  The H o ly  an d  
P r o f a n e  S t a t e s . The b o o k  may h a v e  d e v e l o p e d  f ro m  h i s  b i o ­
g r a p h i c a l  i n t e r e s t s ,  o r  h a v e  grown o u t  o f  e x p e r i m e n t s  w i t h  
t h e  c h a r a c t e r  f o r m ,  o r  h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  by  a d e s i r e  t o  
p r o d u c e  a m ore  c o m p r e h e n s iv e  c o n d u c t  b o o k  t h a n  t h o s e  a l r e a d y  
i n  c i r c u l a t i o n .  H o u g h to n  i n g e n i o u s l y  a r g u e s  f o r  a s e c t i o n  
o f  Book I I  o f  t h e  Advancem ent o f  L e a r n i n g  a s  t h e  " c a t a l y t i c  
a g e n t "  o r  " t h e  m agne t  w h ic h  a t t r a c t e d  b a c k  t o  P u l l e r ’ s 
c o n s c i o u s n e s s  a l l  t h o s e  f o rm s  o f  l i t e r a t u r e  w h ich  had  d e a l t
( 1 )  P u l l e r  c o i n s  t h e  t e r m  when i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  The 
W o r t h i e s  he  w r i t e s  o f  " t h e  B i o g r a p h i s t s  o f  t h e s e  S a i n t s " ,  
p . 8 .  Though u s e d  f o r  c o n v e n i e n c e  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  
t e r m s  " b i o g r a p h e r "  and  " b i o g r a p h y "  d i d  n o t  e x i s t  when 
P u l l e r  w r o t e  "The H o ly  and  P r o f a n e  S t a t e s " .  P o r  a d i s c u s ­
s i o n  on  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e s e  t e r m s  s e e  D o n a ld  A. 
S t a u f f e r ;  E n g l i s h  B i o g r a p h y  b e f o r e  1 7 0 0 . 1 9 30 ,  p . 2 1 7 - 2 1 8 .
( 2 )  H .  & P . 8 . .  p . 5 5 .
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w i t h  t h e  d u t i e s  o f  e v e r y  s e v e r a l  v a c a t i o n ,  p r o f e s s i o n ,  and
> 4
p l a c e . "  C e r t a i n l y  embedded i n  t h a t  c h a p t e r  a r e  some s u g ­
g e s t i o n s  w h ic h  when a s s e m b l e d  and g i v e n  t h e  n e c e s s a r y  s t r e s s  
do fo rm  a b a s i s  f o r  s p e c u l a t i o n .  But t h e  a rg u m e n t  i s  some­
what s t r a i n e d ,  and  a s  H o u g h to n  h i m s e l f  a d m i t s :
"To a r g u e  t h a t  P u l l e r  c o u ld  h a v e  r e a c h e d  t h i s  c o m p l e t e  c o n -  
c e p t i o n  i n d e p e n d e n t l y  i s  p o s s i b l e . "
J u s t  how p o s s i b l e  i t  would h a v e  b e e n  f o r  h im  t o  h a v e  
e n v i s a g e d  The Ho l y  a n d  P r o f a n e  S t a t e s  s t a r t i n g  f ro m  b i o g r a p h y  
a l o n e  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  Thomas Heywood’ s  
T u n a ' ik e io n ;  o r .  N in e  Books o f  V a r i o u s  H i s to r y *  Q o n c e rn in g e  
Women. T h i s  i s  a
" C o l l e c t i o n  o f  H i s t o r i e s ,  w h ich  t o u c h  t h e  g e n e r a l i t i e  o f  
Women, s u c h  a s  h av e  e i t h e r  b e e n e  i l l u s t r a t e d  f o r  t h e i r  
V e r t u e 8 , and  N o b le  A c t i o n s ,  o r  c o n t r a r i l y  b r a n d e d  f o r  t h e i r  
V i c e s ,  an d  b a s e r  C o n d i t i o n s ;  i n  a l l  w h i c h , I  h av e  n o t  e x ­
c e e d e d  t h e  b o u n d s  and l i m i t s  o f  good and s u f f i c i e n t  
A u t h o r i t i e . " ^
Many o f  t h e s e  " h i s t o r i e s "  a r e  so  i n c r e d i b l e  t h a t  Heywood’ s 
v iew  o f  w ha t  c o n s t i t u t e s  a " g o o d  and  s u f f i c i e n t  A u t h o r i t i e "  
m us t  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  l i b e r a l .  The t o n e  i s  o f t e n  f r a n k l y
( 1 )  H o u g h to n ,  OP. c i t . .  p . 168 .
( 2 )  i b i d . . p « i 5 8 .
( 3 ) T S n a i k e i o n :  o r .  N ine  Bookes o f  V a r i o u s  H i s t o r y .
C o n c e r i i ln g  Women; 16 2 4 ,  "To t h e  R e a d e r ” •
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s a l a c i o u s ,  and Heywood’ s aim i s  o b v i o u s l y  s h e e r  e n t e r t a i n ­
m e n t .  N a t u r a l l y ,  h o w e v e r ,  h e  i s  v e r y  r e a d y  w i t h  t h e  
r h e t o r i c a l  j u s t i f i c a t i o n s  w h ich  w i l l  e n a b l e  h i s  r e a d e r s  t o  
e n j o y  t h e  vo lum e w i t h o u t  a n y  t w i n g e s  o f  c o n s c i e n c e .  Thus 
h e  i s  e a g e r  t o  p o i n t  o u t  t h e  i n s t r u c t i v e  v a l u e  o f  t h e  work: 
" H e re  t h o u  m a y e s t  r e a d e  o f  a l l  d e g r e e s ,  f ro m  t h e  S c e p t e r  i n  
t h e  C o u r t ,  t o  t h e  S h e e p e -h o o k e  i n  t h e  C o t t a g e :  o f  a l l  T im e s ,
f ro m  th e  f i r s t  R a inebow ,  t o  t h e  l a s t  b l a z i n g  S t a r r e :  o f
a l l  knowne N a t i o n s ,  f ro m  t h e  N o r t h  t o  t h e  M e r i d i a n ,  and f ro m  
t h e  E a s t  t o  t h e  S e p t e n t r i o n :  o f  a l l  F a i t h s ;  J e w e s ,  P a g a n s ,
o r  C h r i s t i a n s :  o f  a l l  C a l l i n g s ;  V i r g i n s ,  W iv e s ,  o r  Widowes:
o f  t h e  F a i r e  and  F o u l e , C h a s t  and  W an ton ,  o f  e a c h  o f  t h e s e  
s o m e th in g :  B r i e f e l y ,  o f  a l l  E s t a t e s ,  C o n d i t i o n s ,  and  
Q u a l i t i e s  w h a t s o e v e r , "
B e c a n in g  m ore  s p e c i f i c ,  he p o i n t s  o u t  t h a t  
"W ives  may r e a d e  h e r e  o f  c h a s t  V i r g i n s ,  t o  p a t t e r n s  t h e i r  
D a u g h t e r s  b y ,  and how t o  dem esne  t h e m s e l v e s  i n  a l l  C o n i u g a l l  
l o v e  t o w a r d s  t h e i r  H u sb an d s :  Widowes may f i n d e  w hat  may
b e s t  become t h e i r  s o l i t u d e ,  and  M a t r o n s  t h o s e  a c c o m p l i s h ­
m e n ts  t h a t  m o s t  d i g n i f i e  t h e i r  g r a v i t i e :  and  so o f  t h e
r e s t , " ^
I b i d . . "To t h e  R e a d e r " .  
I b i d . , "To t h e  R e a d e r " .
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P u l l e r  c o u l d  h a v e  made j u s t  s u c h  a c l a i m  a s  p r e f a c e  t o  h i s  
v o lu m e .  F i n a l l y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  Heywood’ s f o u r t h  b o o k  
i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g ;
"And a s  i t  h a t h  p l e a s e d  t h e  d i v i n e  p r o v i d e n c e  t o  p r o v i d e  a 
h e a v e n  and  a h e l l ,  t h e  one  t o  c row ne  t h e  v e r t u o u s ,  t h e  
o t h e r  t o  condemne t h e  w ic k e d :  so t h e r e  i s  a n e c e s s i t y  o f
number t o  p e o p l e  b o t h ,  n o r  a r e  t h e  t o r m e n t s  o f  t h e  one  m ore 
f e e l i n g l y  a p p r e h e n d e d  t h a n  i n  c o n t e m p l a t i n g  t h e  i o y e s  and 
f e l i c i t i e s  o f  t h e  o t h e r .  Amongst a r t i f i c e r s ,  v e s s e l l s  a r e  
made some f o r  h o n o u r ,  some f o r  d i s h o n o u r ;  i n  a l l  e s t a t e s  
t h e r e  a r e  t h e  n o b l e  and t h e  b a s e ;  am ongst  P r i n c e s ,  t h e  good 
k i n g  and  t h e  t y r a n t ;  am ongst  s u b i e c t s ,  t h e  t r u e  l e i g e m a n  
and  t h e  t r a y t o u r ;  i n  s c h o o l s s ,  t h e  l e a r n e d  and t h e  i g n o r a n t ;  
am ongs t  m a g i s t r a t e s ,  t h e  w i s e  and t h e  f o o l i s h ;  i f  one  b e  
b o u n t i f u l l ,  a n o t h e r  i s  a v a r i t i o u s  and g r i p i n g ;  i f  one  p i o u s  
and  r e l i g i o u s ,  o t h e r s  a t h e i s t i c a l l  and p r o p h a n e :  n e i t h e r
i s  t h e  v i l e n e s s e  o f  t h e  one a n y  a s p e r t i o n  o r  b l e m i s h  t o  t h e  
o t h e r ,  b u t  r a t h e r  a s  a f o y l e  t o  s e t  i t  o f f  w i t h  m ore  l u s t r e  
and  b e a u t i e .  T hose  t h e r e f o r e  t h a t  a r e  b e f o r e  p r e s e n t e d ,  
a r e  t o  i m i t a t e :  t h e  r e s t  t h a t  i n  t h i s  n e x t  b o o k e  s u c c e e d e u ,
-j
t o  b e w a re  and  s h u n n e . "
( 1 )  I b i d . . p *163 .
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How a d m i r a b l y  H ayw ood 's  comments o u t l i n e  t b e  s c o p e  o f  J u s t  
s u c h  a b o o k  a s  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  w i l l  b e  im m e d ia te  
l y  o b v i o u s .  P u l l e r ' s  work  c o v e r s  " a l l  d e g r e e s ,  f rom  t h e  
S c e p t e r  i n  t h e  C o u r t ,  t o  t h e  S h e e p e -h o o k e  i n  t h e  C o t t a g e " ;  
h e ,  t o o ,  t r e a t s  o f
" a l l  C a l l i n g s ;  V i r g i n s ,  W iv e s ,  o r  Widowes; o f  t h e  P a i r e  
and  P o u l e ,  C h a s t  and W anton ,  o f  e a c h  o f  t h e s e  s o m e th in g ;  
B r i e f e l y ,  o f  a l l  E s t a t e s ,  C o n d i t i o n s ,  and Q u a l i t i e s  w h a t ­
s o e v e r , "
H e,  t o o ,  i s  p r o v i d i n g  a p p r o p r i a t e  p a t t e r n s  f o r  d o m e s t i c  
c o n d u c t .  H e,  t o o ,  i s  d e p i c t i n g  " t h e  good k i n g  and t h e  
t y r a n t " ,  " t h e  t r u e  l e i g e m a n  and t h e  t r a y t o u r " ,  " t h e  p i o u s  
and  r e l i g i o u s "  and  t h e  " a t h e i s t i c a l l  and  p ro p h a n e " .  T h i s  
i s  n o t  t o  c l a i m  t h a t  P u l l e r  h ad  r e a d  Heywood and had  b e e n  
i n s p i r e d  t o  do s e r i o u s l y  w hat  Heywood m e r e l y  p r o f e s s e d  t o  
have  d o n e .  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  a t  a l l  t h a t  P u l l e r  knew 
The N ine  Bookes  o f  V a r i o u s  H i s t o r y .^ a l t h o u # i  c e r t a i n l y  i t  
i s  t h e  k i n d  o f  volume he  would h a v e  e n j o y e d .  But Heywood' s  
comments s e r v e  t o  d e m o n s t r a t e  how u n i v e r s a l l y  h e l d  w ere  
t h e  c o n c e p t i o n s  u n d e r l y i n g  s u c h  a m a n u a l  a s  P u l l e r ' s ,  and
( 1 )  I t  i s  p e r h a p s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  i s  a t e n u o u s  l i n k  
b e t w e e n  t h e  two w orks  f o r g e d  b y  M i l t o n ' s  nephew, Edward  
P h i y p s ,  e d i t o r  o f  t h e  I 657  e d i t i o n  o f  H eyw ood 's  
T u n a i k ^ ^ i ^ . T h i s  i s  e n t i t l e d  The G e n e r a l i  H i s t o r y  o f  
Women. C o n t a i n i n g  t h e  L i v e s  o f  t h e  Most H o ly  and  P r o f a n e . 
t h e  Most Famous an d  In fa m o u s  i n  A l l  A g e s . T h i s  c h a n g e  
i n  t i t l e  may p o s s i b l y  r e p r e s e n t  a n  e c h o  o f  P u l l e r ' s  
h i g h l y  p o p u l a r  H o ly  an d  P r o f a n e  S t a t e s .
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how v e r y  r e a d i l y  t h e  b r o a d  o u t l i n e  o f  s u c h  a w ork  co u ld  be  
s u g g e s t e d  b y  a w r i t e r  h a v i n g  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same v iew  o f  
s o c i e t y  and  a d i d a c t i c  t h e o r y  o f  b i o g r a p h y .  P u l l e r  may 
h a v e  s t a r t e d  f ro m  a m e re  d e s i r e  t o  r e c o r d  some l i v e s  i n  
w h ic h  he was i n t e r e s t e d .  U nder  t h e  p r e s s u r e  o f  t h o s e  v e r y  
f o r c e s  w h ic h  we c a n  t r a c e  b e h i n d  Heywood’ s j u s t i f i c a t i o n ,  
t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t i o n  may h a v e  d e v e l o p e d  t o  i n c l u d e  n o t  
o n l y  exam ples  i m p l i c i t  i n  l i v e s ,  b u t  r u l e s  made e x p l i c i t  i n  
c h a r a c t e r  and  e s s a y .  T h u s  t h e  c o m p le t e  c o n d u c t  m a n u a l  a s  
we p o s s e s s  i t  c o u l d  h a v e  grown n a t u r a l l y  o u t  o f  P u l l e r ’ s 
b i o g r a p h i c a l  i n t e r e s t s ,  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a n y  d i r e c t  
B a c o n ia n  i n s p i r a t i o n  a t  i t s  i n c e p t i o n .
An a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  b a c k g ro u n d  t o  The H o ly  and  
P r o f a n e  S t a t e s  i s  e s s e n t i a l  i f  we a r e  t o  r e a l i s e  P u l l e r ’ s  
a im i n  w r i t i n g  t h e  work and t h e  r o l e  o f  e a c h  s e c t i o n  i n  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h a t  a im .  I t  i s  g r a t i f y i n g  t o  f i n d  t h a t  t h e  
b o o k  h a s  a l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  and  e n r i c h i n g  t o  r e a l i s e  t h e  
l i n k s  w h ich  a s s o c i a t e  i t  w i t h  t h e  w id e  r a n g e  o f  i n s t r u c t i v e  
l i t e r a t u r e  p o u r e d  o u t  f o r  t h e  e d i f i c a t i o n  o f  t h e  a s p i r i n g  
m i d d l e  c l a s s e s .  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s , h o w e v e r ,  h a s  
r e t a i n e d  i t s  p o p u l a r i t y  l o n g  a f t e r  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i t  
p r e s u p p o s e s  h a v e  v a n i s h e d ,  and l o n g  a f t e r  i t s  i n s t r u c t i v e  
v a l u e  h a s  become o b s c u r e d .  The r e a s o n  i s  t h a t  i n  s p i t e  o f  
P u l l e r ’ s  d i d a c t i c  a im ,  a n  a im i n e v i t a b l e  i n  a man o f  h i s
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p e r i o d  and  c a l l i n g .  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  i s  a work 
o f  l i t e r a t u r e ,  and s u r v i v e s  a s  s u c h .  The l i n k s  w i t h  
c h a r a c t e r  and e s s a y  may p r o v e  o n  e x a m i n a t i o n  more s u p e r ­
f i c i a l  t h a n  m i g h t  a t  f i r s t  h a v e  b e e n  s u s p e c t e d ,  b u t  t h e y  a r e  
n e v e r t h e l e s s  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  c a u s e  t h e  b o o k  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  e e r t a i n  p u r e l y  l i t e r a r y  f o r m s ,  and t o  j u s t i ­
f y  t h e  t r e a t m e n t  o f  P u l l e r  n o t  s o l e l y  a s  d i v i n e ,  h i s t o r i a n ,  
co s m o g ra p h e r  o r  a n t i q u a r y  b u t  a s  a l i t e r a r y  f i g u r e .  Of a l l  
P u l l e r ’ s  m a jo r  p r o d u c t i o n s  i t  i s  t h e  l e a s t  o b v i o u s l y  i n ­
f o r m a t i v e .  The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  W a r r e . The Church  
H i s t o r y  o f  B r i t a i n .  A P i s g a h  S i g h t  o f  P a l e s t i n e , a l l  p r e ­
s u p p o s e  r e a d e r s  who d e s i r e  t o  l e a r n  s o m e t h i n g  o f  t h e  
C r u s a d e s ,  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  E n g l i s h  C h u rc h ,  t h e  
g e o g r a p h y  o f  P a l e s t i n e .  We t u r n  t o  The H o ly  a n d  P r o f a n e  
S t a t e s . h o w e v e r ,  n o t  t o  g l e a n  s p e c i f i c  f a c t s ,  b u t  t o  e n j o y  
t h e  e n t e r t a i n i n g  r e f l e c t i o n s  and l i v e l y  d e s c r i p t i o n s  o f  a 
w i t t y  o b s e r v e r  o f  human n a t u r e .  We r e l i s h  t h e  t a n g  o f  
p e r s o n a l i t y  t r a n s m i t t e d  t o  u s  a l l  t h e  m ore  i m m e d i a t e l y  b e ­
c a u s e  t h e  i n f o r m a t i v e  m a t e r i a l ,  w h ic h  i n  t h e  o t h e r  w orks  
d raw s  a c e r t a i n  v e i l  b e t w e e n  u s  and P u l l e r  h i m s e l f , i s  h e r e  
s u b o r d i n a t e d .
I t  i s  n o t  o n l y  P u l l e r ’ s  c h o i c e  o f  c e r t a i n  l i t e r a r y  
f o r m s ,  h o w e v e r ,  w h ic h  e l e v a t e s  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  
ab o v e  s u c h  a c o n d u c t  b o o k  a s  R i c h a r d  B r a i t h w a i t ’ s
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i
The E n g l i s h  G en t lem an  .. The work  demands a t t e n t i o n  a s  
l i t e r a t u r e  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  s t y l e ,  a s t y l e  w h ic h  
c a n  t a k e  t h e  f l a t  c a s u i s t i c a l  s t a t e m e n t :
2
"Be n o t  m o r t a l l y  a n g r y  w i t h  an y  f o r  a v e n i a l l  f a u l t  
and c a n  v i v i f y  i t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p l a y  o f  f a n c y :
"He w i l l  make a s t r a n g e  c o m b u s t io n  i n  t h e  s t a t e  o f  h i s  s o u l ,  
who a t  t h e  l a n d i n g  o f  e v e r y  c o c k  b o a t  s e t s  t h e  b e a c o n s  on  
f i r e " .  I t  i s  p e r h a p s  a m a t t e r  to  b e  r e g r e t t e d  b y  some 
r e a d e r s  t h a t  t h e  p l a y  o f  f a n c y  a t  t i m e s  d i s s i p a t e s  t h e  
e a r n e s t n e s s  o f  t h e  p r e c e d i n g  s t a t e m e n t .  Thus t h e  s o b e r  a d ­
v i c e  t o  t h o s e  a b o u t  t o  m a r r y ,  " L e t  t h e r e  b e  no g r e a t  d i s ­
p r o p o r t i o n  i n  a g e " ^ .  i s  h a r d l y  g i v e n  an y  m o r a l  w e i g h t  b y  
t h e  o b s e r v a t i o n  w h ic h  f o l l o w s :
"T h e y  t h a t  m a r r y  a n c i e n t  p e o p l e  m e r e l y  i n  e x p e c t a t i o n  t o  
b u r y  th em ,  h an g  t h e m s e l v e s  i n  hope  t h a t  one w i l l  come and 
c u t  t h e  h a l t e r . "
I t  i s  c e r t a i n l y  r e g r e t t a b l e  t h a t  o n  o c c a s i o n s  P u l l e r ’ s f a n c y  
s e i z e s  z e s t f u l l y  on  one p o i n t  o f  c o m p a r i s o n ,  w h i l e  h i s  
judgm en t  f a i l s  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  c o m p le t e  im age  t h u s  
c o n j u r e d  up  i s  i l l o g i c a l  and t h u s  a b s u r d .  When s p e a k i n g  o f  
Lady J a n e  G rey  he  d e c l a r e s  t h a t  s h e  "was so  f a r r e  f rom  
b i t i n g  a t  t h e  b a i t  o f  S o v e r e i g n t y ,  t h a t  u n w i l l i n g l y  s h e
( 1 )  The E n g l i s h  G e n t l e m a n . I 6 3 0 .
( 2 )  H. & P . S . .
( 3 ) i b i d . ,  p . 214 .
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1o p en e d  h e r  m ou th  t o  r e c e i v e  i t "  . To c o n j u r e  up  t h e  image
o f  t h e  g a p i n g  f i s h  m outh  seems t o  u s  h a r d l y  t a c t f u l ,  h u t
t o  P u l l e r ’ s c o n t e m p o r a r i e s  t h e  image w ou ld  so  f a r  h e  
2
a c c e p t a b l e  ; t o  go f u r t h e r ,  h o w ev e r ,  and  com pare  h i s  h e r o i n e  
t o  a f i s h  s e l f - c o n s c i o u s l y  s w a l l o w i n g  t h e  b a i t  a s  an  a c t  o f  
im m o l a t i o n  i s  a b s u r d .  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  shows 
s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  t h i s  f a i l u r e  t o  p e r c e i v e  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  a f i g u r e .  T hus  we c a n  f i n d  a number o f  c o m p a r i s o n s  
t h a t  may b e  a r r e s t i n g  and  a m u s in g ,  b u t  a r e  on  e x a m i n a t i o n  
s i n g u l a r l y  i n a p p r o p r i a t e :
" S u r e  a C o m m u n io n - ta b le  w i l l  n o t  c a t c h  c o l d  w i t h  w a n t i n g  a
r i c h  c a r p e t ,  n o r  s tu m b le  f o r  l a c k  o f  t h e  c a n d l e s  t h e r e o n  i n
3
s i l v e r  c a n d l e s t i c k s . "
S uch  a b s u r d i t i e s ,  h o w e v e r , and s u c h  l a p s e s  i n t o  f e e b l e n e s s  
a s  t h e  f o l l o w i n g :
"Some g r o u n d s  t h a t  w ep t  w i t h  w a t e r ,  o r  f r o w n ’ d w i t h  
t h o r n s ,  b y  d r a i n i n g  t h e  o n e ,  and c l e a r i n g  t h e  o t h e r ,  h e  
m akes  b o t h  t o  l a u g h  and s i n g  w i t h  c o r n " -  a l a p s e  r e m i n i s c e n t  
o f  t h e  w o r s t  s e c t i o n s  o f  t h e  e a r l y  se rm ons  -  a r e  o c c a s i o n a l .  
The r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  i s
I b i d . . p . 309 .
F o r  a f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  im a g e ,  s e e  C h a p t e r  7 ,
PPo35S''351>
3) i b i d . .  p . 2 8 7 .
4)  I b i d . . p . 1 1 7 -1 1 8 .
5)  See  a n t e  Chap. 2 ,  p . 76
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t h e  s u r p r i s i n g  b u o y an c y  o f  F u l l e r ’ s f a n c y .  E ven  w here  t h e  
l a c k  o f  i m a g i n a t i v e  f u s i o n  d i s a p p o i n t s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
r e f r a i n  f ro m  e n j o y i n g  t h e  g u s t o  w i t h  w h ic h  F u l l e r  p u r s u e s  
a c o m p a r i s o n ,  and t h e  i n g e n u i t y  w i t h  w h ich  he  t r i u m p h a n t l y  
c o n j o i n s  i d e a  and  i n c o n g r u o u s  im a g e .  And a t  t h e i r  b e s t  
h i s  im ages  a r e  b o t h  e n t e r t a i n i n g  and i l l u m i n a t i n g .  T hose  
members o f  a c o n g r e g a t i o n  who c o m p l a i n  t h a t  t h e - p r e a c h e r *s 
r e b u k e s  a r e  a im ed s p e c i f i c a l l y  a t  them a r e  r e m in d e d  t h a t  
" a  g u i l t y  c o n s c i e n c e  i s  l i k e  a w h i r l p o o l ,  d r a w i n g  i n  a l l
i
t o  i t  s e l f  w h ic h  o t h e r w i s e  would p a s s e  b y . "
" I f  t h o u  b e e s t  n o t  so  handsome a s  t h o u  w o u l d e s t  h a v e  b e e n ,
2
t h a n k  God t h o u  a r t  no m ore unhandsom e t h e n  t h o u  a r t "  
i s  an y  p i o u s  m a n ' s  a d m o n i t i o n .  F u l l e r  l e n d s  i t  a c h a r a c ­
t e r i s t i c  p u n g en c y  b y  a d v i s i n g :
"Be g l a d  t h a t  t h y  c l a y - c o t t a g e  h a t h  a l l  t h e  n e c e s s a r y  room s 
t h e r e t o  b e l o n g i n g ,  t h o u g h  t h e  o u t s i d e  b e  n o t  so  f a i r l y  
p l a y s t e r e d  a s  some o t h e r s . " ^
1 ) i b i d . . p . 9 4 .
2 ) i b i d . .  p . 1 9 0 .
3)  F u l l e r  had  v e r y  p o s s i b l y  r e a d  Edmund W a l l e r ' s  poems i n  
M.S. He seems f a m i l i a r  w i t h  W a l l e r ' s  im age
"T he  s o u l ' s  d a r k f - c o t t a g e ,  b a t t e r ' d  and d e c a y ' d  
L e t s  i n  new l i g h t  t h r o u g h  c h i n k s  t h a t  Time h a s  made"
(^On t h e  D i v i n e  Poems) 
and may h a v e  had  i t  i n  mind when he  w r o t e  t h e  a b o v e .  A 
p a s s a g e  i n  h i s  l i f e  o f  S. M onica i s  v e r y  c l o s e ;  " . . . a n d  
h e r  s o u l  saw a g l i m p s e  o f  h a p p i n e s s e  t h r o u g h  t h e  c h i n c k e s  
o f  h e r  s i c k n e s s e - “ b r o k e n  b o d y , "  H. & P . S . . p . 7 .
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He s e i z e s  o n  t h e  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  Duke o f  A lv a  
and i m m e d i a t e l y  g i v e s  i t  p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  i n  an  
image o f  s u r p r i s i n g  f o r c e :
"He was one o f  a l e a n  body  and  v i s a g e ,  a s  i f  h i s  e a g e r
s o u l ,  b i t i n g  f o r  a n g e r  a t  t h e  c l o g  o f  h i s  b o d y ,  d e s i r e d  t o
1
f r e t  a p a s s a g e  t h r o u g h  i t . "
T h i s  c o n s t a n t  p l a y  o f  f a n c y  c o n v e r t s  F u l l e r ’ s s t a t e m e n t s  
i n t o  s o m e t h i n g  beyond t h e  a d m o n i t i o n s  o f  a d i v i n e  l i k e  H a l l  
o r  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  a n  i n d u s t r i o u s  h a c k  l i k e  B r a i t h w a i t .  
The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s  i s  on e x a m i n a t i o n  a g u i d e  t o  
c o n d u c t .  The w ork  h a s ,  h o w e v e r ,  a v i t a l i t y  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  r e l e v a n c e  o f  i t s  m o r a l  p r e c e p t s .  I t  s u r v i v e s  n o t  a s  a 
d i d a c t i c  m a n u a l  d raw n  up b y  a d i v i n e ,  b u t  a s  a l i v e l y  c o l ­
l e c t i o n  o f  c h a r a c t e r s ,  e s s a y s  and  b i o g r a p h i e s  p r o d u c e d  b y  a 
s e l f - c o n s c i o u s  l i t e r a r y  a r t i s t .
( 1) i b i d . ,  p . 4 4 1 .  D ry d e n  m ust  a l m o s t  c e r t a i n l y  h av e  r e a d
t h e  H. & P . S .  f o r  i n  Absa lom  and A c h i t o p h e l  h e  u s e s  a
v e r y  s i m i l a r  im age .^  .
" a f i e r y  s o u l ,  w h ic h ,  w o rk i n g  o u t  i t s  way.
F r e t t e d  t h e  P i m y - B o d y  t o  d e c a y :
And o e r - i n f o r m  d t h e  Tenem ent o f  C lay"  •
P a r t  I ,  l i n e  1 5 6 .
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Appen d i x  t o  C h a p t e r  IV
When J o h n  S t a f f o r d ,  s t a t i o n e r ,  " d w e l l i n g  i n  B r i d e s  
C h u r c h y a r d ,  n e e r  P l e e t s t r e e t " , w i s h e d  t o  en g a g e  a n  e d i t o r  
t o  b r i n g  o u t  y e t  a n o t h e r  c o l l e c t i o n  o f  e x e m p la ry  c l e r i c a l  
l i v e s ,  he  a p p r o a c h e d  F u l l e r .  T h a t  he  s h o u ld  do so  i s  t e s t i ­
mony t o  F u l l e r ’ s i n c r e a s i n g  r e p u t a t i o n  a s  a l i t e r a r y  d i v i n e ,  
and  a l s o  t o  t h e  im p a c t  made b y  t h e  b r i e f  e c c l e s i a s t i c a l  
b i o g r a p h i e s  o f  The Holy  and P r o f a n e  S t a t e s . I n  I 6 5 I t h e  
c o m p i l a t i o n  was p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  A b e l  R e d e v i v u s : 
o r .  t h e  De ad y e t  S p e a k i n g . I t  was v e r y  much a s t a t i o n e r ’ s 
v e n t u r e ,  d e s i g n e d  t o  e x p l o i t  t h e  c u r r e n t  m a r k e t ,  and c o n t r i ­
b u t i o n s  w ere  c u l l e d  f rom  a v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  n o t  a l l  o f  
them s p e c i f i e d .  Thus F u l l e r  s t a t e s  t h a t  some l i v e s  w ere  
w r i t t e n  b y
" D o c t o r  F e a t l y . now a t  r e s t  w i t h  God, v i z . The l i v e s  o f  
J e w e l l .  R e y n o l d s .  Abbot and  d i v e r s e  o t h e r s .  Some by  t h a t  
r e v e r e n d  and l e a r n e d  D i v i n e  M a s t e r  G a t a k e r . v i z . The L i v e s  
o f  P e t e r  M a r t y r .  B a l e .  Whi t g i f t .  R i d l e y W h i t a k e r .  P a r k e r  
an d  o t h e r s *  D o c to r  W i l l e t s  l i f e  b y  D o c to r  S m i t h , h i s  Son 
i n  Law* E ra sm u s  h i s  l i f e  b y  t h e  r e v e r e n d  B ish o p  o f  K i l m o r e . 
The l i f e  o f  B i s h o p  A n d r e w s s . b y  t h e  j u d i c i o u s  and i n d u s ­
t r i o u s ,  my w o r t h y  f r i e n d  M a s t e r  I s a a k s o n . . » » . t h e  m o s t  p a r t
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o f  t h e  P o e t r y  was done b y  M a s t e r  Q u a r l e s . F a t h e r  and S o n ,
s u f f i c i e n t l y  known f o r  t h e i r  a b i l i t i e s  t h e r e i n .  The r e s t
t h e  S t a t i o n e r  g o t  t r a n s c r i b e d  o u t  o f  Mr H o l l a n d  and o t h e r
A u t h o r s , " ^  F u l l e r  h i m s e l f  was r e s p o n s i b l e  o n l y  f o r  t h e
e d i t o r i a l  " E p i s t l e  t o  t h e  R e a d e r "  and  t h e  a c c o u n t s  o f
B e r e n g a r i u s ,  B u s s ,  Jerome, o f  P r a g u e ,  O ra n m e r , F o x e ,  P e r k i n s
and J u n i u s .  T h e s e  c o n s t i t u t e  b u t  s e v e n  l i v e s  o u t  o f  a
t o t a l  o f  o n e  h u n d re d  and s e v e n .  As t h e  s t a t i o n e r  m us t
s h r e w d ly  h a v e  a n t i c i p a t e d ,  h o w e v e r ,  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h
t h e  volume o f  a name o f  su c h  d r a w in g - p o w e r  a s  F u l l e r ’ s would
h e l p  t o  i n c r e a s e  t h e  ^ a l e  o f  t h e  e n t i r e  c o l l e c t i o n .
A b e l  R e d e v iv u s  i s  a n  a b o v e - a v e r a g e  s p e c im e n  o f  an
im m ense ly  p o p u l a r  g e n r e .  The h a b i t  o f  c o l l e c t i n g  c l e r i c a l
l i v e s , a s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  w orks  o f  Adams, H o l l a n d  and
2
L u p to n ,  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t i c e d .  C o n te m p o ra ry  a p p e t i t e  
f o r  s u c h  vo lum es  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i n s a t i a b l e ,  and  i n  
1650  Sam uel  C l a r k e  e n t e r e d  t h e  f i e l d  w i t h  The Marrow o f  
E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r i é . T h i s  c o m p e te n t  c o l l e c t i o n ,  con­
t a i n i n g  some one h u n d r e d  and  f o r t y  b i o g r a p h i e s ,  i s  b a s e d  
d i r e c t l y  o n  p r e v i o u s  c o m p i l a t i o n s .  Much t h e  same f i e l d  i s  
c o v e r e d .  F i r s t  come b r i e f  l i v e s  o f  t h e  F a t h e r s .  Then 
f o l l o w  a c c o u n t s  o f  c e r t a i n  p r e - R e f o r m a t i o n  f i g u r e s ,  Huss
( 1 )  A b e l  R e d e v i v u s . "The  E p i s t l e  t o  t h e  R e a d e r " .
( 2 )  s e e  a n t e  Chap. 4 ,  P . 100#
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J e ro m e  o f  P r a g u e ,  W i c k l i e f ,  who, condemned f o r  h e r e s y  h y  
t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s ,  w e re  i n v e s t e d  w i t h  r e t r o s p e c t i v e  
mart;^T?dom h y  t h e  P r o t e s t a n t  C h u r c h .  The h u l k  o f  t h e  w ork  
i s  made up o f  b i o g r a p h i e s  o f  R e f o r m a t i o n  d i v i n e s ,  f o r e i g n  
and E n g l i s h .  C l a r k e  m e r e l y  r e h a n d l e s  and s u p p l e m e n t s  t r a d i ­
t i o n a l  m a t e r i a l ,  and a d d s  t o  t h e  c u r r e n t  b i o g r a p h i e s  c e r t a i n  
f r e s h  o n e s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  Beyond t h i s  he m akes  no 
i n n o v a t i o n s .  Even  t h e  l a y - o u t  o f  h i s  vo lum e was e s t a b l i s h e d  
b y  p r e c e d e n t ,  f o r  t h e  e n g r a v e d  p o r t r a i t s  w h ich  had p r e f a c e d  
t h e  l i v e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  Adams h ad  b e e n  d u p l i c a t e d  
i n  H o l l a n d  and L u p to n  and  r e a p p e a r  o n c e  a g a i n  h e r e .  Ob­
v i o u s l y  i n  a f i e l d  so  c i r c u m s c r i b e d  t h e r e  was bound t o  b e  
c o n s i d e r a b l e  o v e r - l a p p i n g ,  and  when A b e l  R e d e v iv u s  came o u t  
i n  1651 i t  p r o v e d  t o  b e  a l m o s t  a t w i n  vo lum e t o  The Marrow 
o f  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r i é , e v e n  d i s p l a y i n g  t h e  same p o r ­
t r a i t  h e a d s .  C l a r k e  n a t u r a l l y  f e l t  t h a t  t h i s  s eco n d  com­
p i l a t i o n  would  c u t  h i s  s a l e s ,  and  i n  A G e n e r a l i  M a r t y r o l o g i e . 
1 6 5 2 , i n c l u d e s  a w a r n i n g  n o t e  t o  t h e  r e a d e r :
" T h e r e  i s  l a t e l y  come f o r t h  a Booke c a l l e d  A b e l  
R e d e v i v u s . o r .  The L i v e s  o f  Modern D i v i n e s , w h e r e i n  t h e r e  
a r e  t h r e e  s c o r e  and  n i n e  L i v e s  P r i n t e d  v e r b a t i m  o u t  o f  my 
f i r s t  P a r t  o f  The Marrow o f  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y , and 
d i v e r s  m o re ,  w i t h  v e r y  l i t t l e  v a r i a t i o n ;  w h ich  I  t h o u g h t  
f i t  t o  g i v e  t h e  R e a d e r  n o t i c e  o f ,  t h a t  so  h e  may n o t  b e
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d e c e i v e d  i n  b u y i n g  t h e  same t h i n g  tw ic e *
S i n c e  o n e  h u n d r e d  o f  t h e  one  h u n d r e d  and  s e v e n  l i v e s  i n  
A b e l  R e d e v iv u s  do a p p e a r  i n  some fo rm  i n  t h e  e a r l i e r  
volume , C l a r k e ' s  f e e l i n g  o f  g r i e v a n c e  a t  t h e  d u p l i c a t i o n  
i s  u n d e r s t a n d a b l e .  Y e t  t h e r e  i s  l i t t l e  o r i g i n a l i t y  i n  h i s  
own s e l e c t i o n :  a s  he  h i m s e l f  s t a t e s ,  t h e  b i o g r a p h i e s  a r e
draw n  l a r g e l y  f ro m  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s ;
"T he  L i v e s  o f  t h e  F a t h e r s  a r e  m a n ie  o f  them  b e f o r e  t h e i r  
W orks ,  t h e  r e s t  a r e  c o l l e c t e d  o u t  o f  a b o o k  s o  c a l l e d .
The L i v e s  o f  W i c k l i e f . H u s s . H ie rom  o f  P r a g u e . F r i t h . B i l n e v . 
T i n d a l .  S o g e r s .  S a u n d e r s .  H o o p e r .  T a i l o r .  B r a d f o r d .  R i d l e y .  
L a t i m e r .  P h i l p o t  an d  C ram n e r . a r e  c o l l e c t e d  o u t  o f  t h e  Book 
o f  M a r t y r s .
The L i v e s  o f  t h e  G erm ane .  F r e n c h .  S w i t z e r s . &c. D i v i n e s ,  
a r e  c o l l e c t e d ,  Som o f  them o u t  o f  M e l c h i o r  Adami v i t a e  
T h e o l .  &o, Som o u t  o f  B o i s a r d i  B i b l i o t h . ^  Som o u t  o f  
V e r - H e i d e n ’ s  P r a e s t a n t i u m  T h e o l .  B f f i g ."’" Som o u t  o f
5
A t h e n a e  B a t a v a e  J o .  M e u r s i l .
( 1 )  A G e n e r a l i  M a r t y r o l o g i e . 1 6 5 1 .  The n o t e  i s  g i v e n  o n  a 
s e p a r a t e  p a g e  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  v o lu m e .
( 2 )  The s e v e n  n o t  i n c l u d e d  i n  C l a r k e  a r e  t h e  l i v e s  o f  
A n d re w es ,  B e r e n g a r i u s ,  B a b i n g t o n ,  B a l e ,  B e n e d i c t u s ,  C o l e t  
and  E ra s m u s .
( 3)  J e a n  J a c q u e s  B o i s s a r d :  B i b l i o t h e c a  s i v e  T h e s a u r u s  
V i b t u t i s  e t  G l o r i a s :  i n  quo C o n t i n e n t u r  I l l u s t r i u m . . . 
V lro ru m  E f f i g i e s  & V i t a e ; 1 6 2 5 - 1 6 3 2 .
( 4 )  J a c o b u s  V e r -H e id e n :  P r a e s t a n t i u m  a l i q u o t  T heo logorum
QXjii Rom. A n t i c h r i s t u m  P r a e c i p u e  Q p p u g n a r u n t .  E f f i g i e s . • ,  
i S ô 2 ^  :
(5)  J o a n n e s  L te u r s iu s ;  A th e n a e  B u t a v a e .  s i v e  de Urbe 
L e i d e n s i  e t  A cadem ia .  V i r i s q u e  C l a r i s . 1625I
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Some o f  t h e  E n g l i s h  o u t  o f  Dr H o l l a n d s  H o r o l o g i a  A n g l i c a n s ."*  ^
A b e l  R e d e v iv u s  c o n s t i t u t e s  a f u r t h e r  r e - w o r k i n g  o f  t h i s  m uch-  
h a n d l e d  m a t e r i a l ,  m a t e r i a l  r e g a r d e d  a s  common C h r i s t i a n  p r o ­
p e r t y .  O b v i o u s l y  t h e  a c c u s a t i o n  o f  d i r e c t  p l a g i a r i s m ,  
t h o u g h  u s e f u l  a s  a c o n t r o v e r s i a l  weapon,  c o u l d  s c a r c e l y  b e  
s u p p o r t e d  when num erous  w r i t e r s ,  i n c l u d i n g  C l a r k e  h i m s e l f ,  
w e re  d r a w in g  o n  t h i s  t r a d i t i o n a l  b i o g r a p h i c a l  m a t t e r .
P u l l e r  a s  e d i t o r  o f  t h e  v o lu m e ,  h o w ev e r ,  was bound t o  
b e  h u r t  b y  t h e  i m p u t a t i o n .  I n  The W o r t h i e s  he d e f e n d s  him­
s e l f  a g a i n s t  t h e  c h a r g e  o f  h a v i n g  t r a n s c r i b e d  v e r b a t i m  f ro m  
C l a r k e
"whose  Books o f  o u r  m odern  D i v i n e s  I  h a v e  p e r u s e d ,  a s
T r a v e l l e r s  b y  t h e  L e v i t i c a l  Law w ere  p e r m i t t e d  t o  p a s s
th o ro w  o t h e r  mens V i n y a r d s . F o r  t h e y  m u s t  e a t  t h e i r  f i l l  on
c o n d i t i o n s  t h e y  p u t  ho  G ra p e s  up i n  t h e i r  V e s s e l s .  I  h a v e
b e e n  s a t i s f i e d  w i t h  r e a d i n g  h i s  w o rk s ,  and in f o rm e d  my s e l f
i n  P l a c e s  and D a t e s  o f  some mens b i r t h s  and  d e a t h s . But
n e v e r  d i d  n o r  w i l l  ( w h a t e v e r  h a t h  b e e n  s a i d  o f  me, o r  done
b y  o t h e r s )  i n c o r p o r a t e  a n y  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  h i s
Works i n  my own, d e t e s t i n g  s u c h  F e l o n y . God h a v i n g  g i v e n  me
( b e  i t  s p o k e n  w i t h  t h a n k s  t o  h im , and  h u m i l i t y  t o  man)
p l e n t y  o f  my own, w i t h o u t  b e i n g  p l a g i a r y  t o  an y  A u th o r  
w h a t s o e v e r . "
( 1 )  The Marrow o f  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r i é . "A C a t a l o g u e  o f  
t h e  A u t o r s  o u t  o f  w h ic h  t h e s e  L i v e s  w e re  C o l l e c t e d . "
( 2 )  The W o r t h i e s .  M o n tg o m e r y s h i r e ,  p . 4 7 .
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I f  F u l l e r  had  c h o s e n ,  h e  c o u ld  h a v e  c o u n t e r - a t t a c k e d  hy  
d e m o n s t r a t i n g  how C l a r k e  had  r a i d e d  h i s  own Holy  and P r o f a n e  
S t a t e s  f o r  t h e  l i f e  o f  P e r k i n s  i n c l u d e d  i n  The Marrow o f  
E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r i é . One s h o r t  e x t r a c t  w i l l  s e r v e  t o  
show how c l o s e l y  t h e  l a t t e r  had  t r a n s c r i b e d  i t .  F u l l e r  
w r i t e s  o f  P e r k i n s :
"He would  p r o n o u n c e  t h e  word Damne w i t h  s u c h  a n  e m p h a s i s  
a s  l e f t  a d o l e f u l l  echo  i n  h i s  a u d i t e u r s  e a r s  a ' g o o d  w h i l e  
a f t e r .  And when C a t e c h i s t  o f  G h r i s t - C o l l e d g e ,  i n  ex p o u n d ­
i n g  t h e  Commandments, a p p l i e d  them  so home, a b l e  a l m o s t  t o  
make h i s  h e a r e r s  h e a r t s  f a l l  down, and  h a i r s  t o  s t a n d  u p ­
r i g h t . " ^
C l a r k e ’ s  v e r s i o n  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l :
" I n  h i s  S erm ons  h e e  u s e d  t o  p r o n o u n c e  t h e  word Damn w i t h  
s u c h  a n  E m p h a s i s ,  a s  l e f t  a d o l e f u l l  Echo i n  h i s  a u d i t o r s  
e a r s  a good w h i l e  a f t e r :  and when hee  was C a t e c h i s t  i n
C h r i s t ’ s  C o l l e g e ,  i n  e x p o u n d in g  t h e  Commandements, hee  
a p p l i e d  them so  home t o  t h e  c o n s c i e n c e  a s  was a b l e  t o  make 
h i s  h e a r e r s  h e a r t s  f a l l  down, and t h e i r  h a i r s  a l m o s t  t o  
s t a n d  u p r i g h t . " ^
I n s t e a d  o f  com m en t ing ,  h o w e v e r ,  on  t h i s  b l a t a n t  p l a g i a r i s m ,  
F u l l e r  i s  c o n t e n t  t o  make t h e  b r o a d  p o i n t  t h a t  h i s  s t y l e
H. & P . S . .  p . 9 0 .
The Marrow o f  E c e l e s l a s t l o a l  H i s t o r i é .  p . W 5 .
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d i f f e r s  v e r y  c o n s i d e r a b l y  f rom  C l a r k e ’ s :
" I n d e e d  a s  t h e  f l o c k s  o f  J a c o b  w ere  d i s t a n c e d  t h r e e  
d a y s  j o u r n e y s  f ro m  t h o s e  o f  L a b a n , so ( t o  p r e v e n t  v o l u n t a r y  
o r  c a s u a l l  c o m m ix tu r e s ) o u r  s t y l e s  a r e  s e t  more t h a n  a
A
M onths  j o u r n e y  a s u n d e r . "
N a t u r a l l y  much o f  t h e i r  m a t e r i a l  i s  i d e n t i c a l  f o r  b o t h  a r e  
w o rk in g  i n  t h e  same f i e l d .  J u s t  how v e r y  l e g i t i m a t e  i s  
P u l l e r ’ s  d i s t i n c t i o n  a b o u t  t h e i r  s t y l e s ,  h o w e v e r ,  w i l l  b e  
o b v i o u s  f ro m  a b r i e f  c o m p a r i s o n .  The b i o g r a p h i e s  o f  J e ro m e  
o f  P r a g u e  a r e  b a s e d  u l t i m a t e l y  o n  P o x e .  C l a r k e ’ s v e r s i o n  i s  
a d e q u a t e ,  b u t  f l a t ,
"B u t  w i t h i n  e l e v e n  d a i e s ,  h a n g i n g  so by  t h e  h e e l s ,  
hee  f e l l  v e r y  s i c k ;  y e t  t h u s  t h e y  k e p t  him i n  p r i s o n  a y e a r  
w a n t i n g  s e v e n  d a i e s ,  and t h e n  s e n t  f o r  h im ,  r e q u i r i n g  him 
t o  r e c a n t ,  and t o  s u b s c r i b e  t h a t  J o h n  H uss  was j u s t l y  p u t  t o  
d e a t h ,  w h ich  h e e  d i d ,  p a r t l y  f o r  f e a r  o f  d e a t h ,  an d  h o p i n g  
t h e r e b y  t o  e s c a p e  t h e i r  h a n d s :  a f t e r  w h ich  t h e y  s e n t  him
b a c k  t o  p r i s o n ,  and k e p t  him g u a rd e d  w i t h  s o u l d i e r s ,  y e t
2
n o t  so  s t r i c t l y  c h a i n e d  a s  b e f o r e . "
T h i s  i s  P u l l e r ’ s r e n d e r i n g :
"From t h e  C o u n s e l l  he  was c a r r i e d  home t o  t h e  P r i s o n ,  and 
t h e r e  f o r  many d a y e s  k e p t  w i t h  b r e a d  and w a t e r ,  so t h a t
( 1 ) The W o r t h i e s , C h e s h i r e ,  p . 1 8 1 ,
( 2 )  The Marrow o f  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r i é , p . 8 2 ,
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had t h e  p r o u d e s t  A n c h o r i t e ,  p r e t e n d i n g  t o  t h e  h i g h e s t  
a b s t i n e n c e  b e e n e  Commoner w i t h  h im ,  i t  would h a v e d  t i r e d  '
h i s  s w i f t e s t  D e v o t i o n  t o  k e e p e  p a c e  w i t h  h im ; much o t h e r  
h a r d  u s a g e  he  f e l t  f o r  t h e  s p a c e  o f  a t w e l v e  m o n e th ,  w h e r e i n  
h i s  f e e t  w ere  h u r t  i n  t h e  S t o c k s ,  t h e  I r o n s  e n t e r e d  i n t o  h i s  
S o u l e . So t h a t  l o n g  d u r a n c e ,  s h o r t  d y e t ,  h a r d  l o d g i n g ,  
l o v e  o f  L i f e ,  hope  o f  L i b e r t i e ,  f e a r e  o f  T o r t u r e ,  w a n t i g  ( s i o )  
f r i e n d s  t o  a d v i s e  h im ,  made s u c h  i m p r e s s i o n s  up o n  h im ,  t h a t  
a t  l a s t  he  was n o t  o n e l y  c o n t e n t e d  t o  a b j u r e  a l l  W i c k l i e f e s  
o p i n i o n s  f o r  f a l s e ,  b u t  a l s o  t o  a l l o w  t h e  m u r d e r  o f  h i s  
d e a r e  b r o t h e r  H uss  t o  b e  a l a w f u l l  and l a u d i b l e  A c t  o f  
e x e m p la ry  J u s t i c e .  i
H e re  l e t  none T y r a n n i c a l l y  t r a m p l e  on t h e  p r o s t r a t e  
c r e d i t  o f  a p e n i t e n t  s i n n e r .  C o n s i d e r  t h a t  h e  d i d  n o t  
s u r r e n d e r  t h e  C a s t l e  o f  h i s  i n t e g r i t y . a t  t h e  f i r s t  summons, 
b u t  k e p t  i t  a f u l l  y e e r ,  i n  many a f u r i o u s  a s s a u l t ,  t i l l  
t h e  C o n s t a n t  b a t t e r y  o f  I m p o r t u n i t y ,  made a t  l a s t  a n  u n h ap p y  
b r e a c h  i n  h i s  S o u l e .  C t h e r e  i s  m ore  r e q u i r e d  t o  make a man 
v a l i a n t ,  t h e n  o n e l y  t o  c a l l  a n o t h e r  Coward.  Had we b e e n  i n  
J e ro m e s  C a s e ,  what  we o u g h t  t o  h av e  done  we know, b u t  w ha t  
we s h o u l d  h a v e  done  God k n o w es ."^
P u l l e r ’ s  v e r s i o n  i s  v e r y  much more warm and m oving  t h a n  
C l a r k e ’ s .  He t e r m s  J e r o m e ’ s  f e l l o w  h e r e t i c ’* h is  d e a r e
( 1 )  A b e l  R e d e v i v u s ; p p . 26-27#
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b r o t h e r  H u s s " and t h e r e b y  d e l i c a t e l y  e m p h a s i s e s  t h e  p a i n f u l  
n a t u r e  o f  t h e  b e t r a y a l .  A t  t h e  same t i m e  h i s  s y m p a t h e t i c  
a n a l y s i s  o f  J e r o m e ’ s m o t i v e s  i s  much more t h o r o u g h ,  s o  t h a t  
we a r e  n o t  a l i e n a t e d  b y  t h e  a c t .  F i n a l l y  h i s  g e n e r o u s  d e ­
f e n c e  c o m p e ls  u s  t o  e n t e r  i m a g i n a t i v e l y  i n t o  J e r o m e ’ s 
p o s i t i o n .  I t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  p a s s a g e  l i e s  a s  much i n  t h e  r e v e l a t i o n  
o f  P u l l e r ’ s  p e r s o n a l i t y  a s  o f  J e r o m e ’ s ,  and  p e r h a p s  f ro m  
t h e  p u r i s t  p o i n t  o f  v iew  t h i s  i s  a d e f e c t .  C e r t a i n l y ,  
h o w ev e r ,  t h e  e x t r a c t  d o e s  d e c i s i v e l y  b e a r  o u t  P u l l e r ’ s c l a i m  
t o  p o s s e s s  a d i s t i n c t i v e  s t y l e .  By m eans  o f  t h i s ,  and h i s  
s u p e r i o r  pow er  o f  i m a g i n a t i o n ,  he  h a s  made t h e  n a t e r i a l  v e r y  
much m ore h i s  own t h a n  h a s  C l a r k e .
A b e l  R e d e v iv u s  i s  a p u b l i s h e r ’ s v e n t u r e ,  t h e  e x p l o i t a ­
t i o n  o f  a c u r r e n t  t a s t e  f o r  p i o u s  b i o g r a p h i c a l  c o m p i l a t i o n s .  
P u l l e r ’ s  c o n t r i b u t i o n s ,  t h o u g h  t h e y  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  t h o s e  o f  h i s  c o l l e a g u e s  b y  r e a s o n  o f  h i s  u n m i s t a k a b l e  
s t y l e ,  p r e s e n t  no a d v a n c e  on  w hat  he  had  a l r e a d y  a c c o m p l i s h e d  
i n  The H o l y . a n d  P r o f a n e  S t a t e s .  I n d e e d  i n  t h e  one  c a s e  
w h e re  i t  i s  p o s s i b l e  t o  ma ke  a d i r e c t  c o m p a r i s o n ,  n am e ly  i n  
t h e  two v e r s i o n s  o f  t h e  l i f e  o f  P e r k i n s ,  t h e  l a t e r  r e n d e r ­
i n g  i s  i n f e r i o r .  P u l l e r  o b v i o u s l y  w is h e d  t o  expand  t h e  
o r i g i n a l  i n  o r d e r  t o  make i t  con fo rm  t o  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
o t h e r  b i o g r a p h i e s  i n c l u d e d  i n  A b e l  R e d e v i v u s . He h a s  n o t ,  
h o w e v e r ,  a c q u i r e d  a n y  new i n f o r m a t i o n ;  i n  f a c t ,  s t r a n g e l y
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u n a w a re  o f  h i s  own f e l i c i t i e s ,  he h a s  o m i t t e d  t h a t  m os t  
v i v i d  p a s s a g e  a l r e a d y  c i t e d  w here  t h e  p r e a c h e r ’ s r e m i n d e r  
o f  d a m n a t i o n  i s  s e n t  e c h o i n g  down t h e  c e n t u r i e s .  I n s t e a d  
t h e  l e n g t h e n i n g  i s  a c h i e v e d  h y  p a d d i n g  o u t  t h e  e x i s t i n g  
m a t e r i a l .  I n  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  P e r k i n s  i s  d e s c r i b e d  a s  
’’v e r y  w i l d  i n  h i s  y o u t h  t i l l  God ( t h e  b e s t  Ghymick who c a n  
f i x  q u i c k s i l v e r  i t  s e l f )  g r a t i o u s l y  r e c l a i m ’ d h i m . ’’^
P u l l e r ’ s l a t e r  v a r i a t i o n  on  t h i s  image i s  w e a k e r  and  more 
d i f f u s e ;
’’I t  i s  c e r t a i n l y  known and b e l e e v e d ,  t h a t  i f  Q u i c k - s i l v e r
c o u l d  b e  f i r e d  (w h ic h  a l l  c o n f e s s e  d i f f i c u l t ,  and m o s t
c o n c l u d e  i m p o s s i b l e )  i t  w ould  amount t o  an  i n f i n i t e  t r e a s u r e ;
so  when t h e  r o v i n g  p a r t s ,  t h e  g i d d y  and  u n s t a b l e  c o n c e i t s
o f  t h i s  y o u n g  S c h o l a r  b e g a n  t o  b e  s e t l e d ,  h i s  e x t r a  va g e n t
s t u d y e s  t o  b e  c o n f i n e d  and c e n t e r e d  t o  D i v i n i t y ,  i n  a v e r y
2 •
s h o r t  t i m e  he  a r r i v e d  a t  a n  i n c r e d i b l e  im p r o v e m e n t . ’’
Though P u l l e r ’ s c o n t r i b u t i o n s  t o  A b e l  R e d e v i v u s  a r e ,  a s  we 
s h o u l d  e x p e c t ,  h i g h l y  c o m p e t e n t ,  d i s p l a y i n g  h i s  c h a r a c t e r i s ­
t i c  l i v e l i n e s s  o f  s t y l e  an d  g e n e r o s i t y  o f  o u t l o o k ,  y e t  
t h e y  l a c k  s o m e th in g  o f  t h e  p i t h y  v i g o u r  o f  t h e  b i o g r a p h i e s  
i n c l u d e d  i n  The H o ly  and P r o f a n e  S t a t e s . B r e v i t y ,  f a r  f ro m  
c o n s t r i c t i n g ,  i n t e n s i f i e s  P u l l e r ’ s q u a l i t i e s .
H. & P . S . ,  p . 8 9 .
A b e l  B e d e v l v u s .  p . 4 3 3 .
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A b e l  R e d e v iv u s  r e p r e s e n t s  t h e r e f o r e  no a d v a n c e  on  
P u l l e r ’ s i n d i v i d u a l  a c h ie v e m e n t  i n  b i o g r a p h y .  N e v e r t h e l e s s  
t h e  w ork  i s  i m p o r t a n t  i n  any  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p ­
m en t  o f  t h e  a r t  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  n o t  b e c a u s e  i t  
i n t r o d u c e s  i n n o v a t i o n s ,  b u t  b e c a u s e  i t  c o n s t i t u t e s  t h e  m o s t  
s a t i s f a c t o r y  exam p le  o f  a h i g h l y  p o p u l a r  g e n r e .  P u l l e r ’ s 
e d i t o r i a l  w ork  was w e l l  d o n e .  The l i v e s  i n c l u d e d  a r e  
f u l l e r  t h a n  i n  p r e v i o u s  c o m p i l a t i o n s ,  and i n s t e a d  o f  m e r g i n g  
i n t o  g e n e r a l  an o n y m i ty  r e t a i n  i n  many c a s e s  some f l a v o u r  o f  
i n d i v i d u a l  a u t h o r s h i p .  The c o l l e c t i o n  i s  n o t  t h e  p r o d u c t  
o f  m e re  h a c k s ,  a i m i n g  a t  s a t i s f y i n g  t h e  p i o u s  b u t  u n c r i t i c a l ,  
I t  i s  i n s t e a d  t h e  f i r s t  c o m p i l a t i o n  w i t h i n  t h i s  l i m i t e d  
g e n r e  t o  h a v e  an y  c l a i m  t o  l i t e r a r y  m e r i t .
CHAPTER V
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CHAPTER V
I n  1 6 4 4 , a f t e r  b e i n g  a t t a c h e d  t o  Lord  H o p to n ’ s  R o y a l i s t
-|
f o r c e s  f o r  o v e r  s i x  m o n th s  , P u l l e r  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a t
E x e t e r  and  was made c h a p l a i n  t o  t h e  i n f a n t  P r i n c e s s ,
2
H e n r i e t t a  Anne • L i v i n g  i n  a c i t y  f i r s t  t h r e a t e n e d  and 
u l t i m a t e l y  b e s i e g e d  b y  P a r l i a m e n t a r y  f o r c e s ,  h e  was p r e ­
v e n t e d  b y  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  f ro m  c o m p l e t i n g  an y  m a jo r  w ork .  
Y e t  P u l l e r  m ust  h av e  b e e n  a n x i o u s  b o t h  t o  k ee p  h i s  name b e ­
f o r e  t h e  p u b l i c  and a l s o  t o  s u p p le m e n t  a n  incom e c o n s i d e r a b l y  
r e d u c e d  b y  t h e  l o s s  o f  h i s  l e c t u r e s h i p  a t  S ,  M ary’ s ,  Savoy ,  
and  h i s  v a l u a b l e  p r e b e n d  o f  Sarum . The i d e a l  t y p e  o f  
l i t e r a r y  p r o d u c t i o n  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  was o b v i o u s l y  t h e  
bo o k  o f  " m e d i t a t i o n s "  o r  " t h o u g h t s " .  T h e s e  vo lum es  i n ­
v a r i a b l y  s o l d  w e l l ,  a n d ,  m o r e o v e r ,  c o u l d  b e  c o m p i le d  i n  
s p i t e  o f  d i s t r a c t i o n s ,  f o r  s i n c e  t h e y  c o n s i s t e d  o f  num bers  
o f  b r i e f  m e d i t a t i o n s ,  e a c h  a s e p a r a t e  e n t i t y ,  t h e r e  was no 
n e e d  f o r  s u s t a i n e d  a p p l i c a t i o n .  A l s o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
g a i n i n g  a c c e s s  t o  w orks  o f  r e f e r e n c e  w h ich  m ig h t  h i n d e r  t h e
(1)  P u l l e r  j o i n e d  t h e  R o y a l i s t  f o r c e s  i n  D e c .  1643 and  
s e r v e d  a s  army c h a p l a i n  u n t i l  J u l y ,  1644#
( 2 ) The P r i n c e s s  was t h e  Q u een ’ s f i f t h  d a u g h t e r ,  and was 
b o r n  i n  E x e t e r ,  J u n e  I 6 t h ,  1 6 4 4 .  H e r  s p o n s o r s  a t  b a p t i s m .  
S i r  J o h n  B e r k e l e y ,  Lady P o u l e t t  and Lady D a l k e i t h , w e r e  
a l l  p e r s o n a l  f r i e n d s  o f  P u l l e r .
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w r i t i n g  o f  a s c h o l a r l y  h i s t o r y  c o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  " t h o u g h t s " ,  f o r ,  a s  B ish o p  H a l l  had  o b s e r v e d ,
" t h e  mind i n u r e d  t o  c o n t e m p l a t i o n . . . . . c a r r i e s  a b o u t  h i s  owne 
L i b r a r y ,  n e i t h e r  c a n  c o m p l a i n e  t o  w an t  b o o k s  w h i l e  i t  
e n i o y e t h  i t  s e l f e * " ^
A c c o r d i n g l y  P u l l e r ,  a f t e r  c o n s u l t i n g  h i s  ca i im o n p lace  b o o k  
f o r  i d e a s  and i l l u s t r a t i o n s ,  b r o u g h t  o u t  i n  1645 h i s  Good 
T h o u g h ts  i n  Bad T i m e s , t h e  f i r s t  p u b l i c a t i o n  f rom  t h e  
n ew ly  s e t  up E x e t e r  p r e s s .  The s u c c e s s  o f  t h e  work was 
im m e d ia t e ,  and i n  t h e  same y e a r  a London e d i t i o n  a p p e a r e d ,  
t o  b e  f o l l o w e d  b y  a f u r t h e r  i n  1646* D o u b t l e s s  e n c o u r a g e d  
b y  t h i s  s u s t a i n e d  demand. F u l l e r  p r o d u c e d  i n  1647 h i s  
Good T h o u g h t s  i n  Worse T im e s .  The two w orks  w ere  n e x t  b o u n d  
t o g e t h e r  and r a n  i n t o  a g r a t i f y i n g  number o f  e d i t i o n s ,  
e l e v e n  b e t w e e n  1647 and  1 6 8 0 .  ^ J u s t  b e f o r e  t h e  R e s t o r a t i o n  
P u l l e r  r u s h e d  t h r o u g h  t h e  p r e s s  t h e  l a s t  o f  t h e  t r i l o g y ,
M ix t  C o n t e m p l a t i o n s  i n  B e t t e r  T im e s . 1 660 .  T h i s  was n o t  
’m e t h o d i s e d ’ i n t o  a n y  o r d e r ,  and s i n c e  i t  p a r t i c u l a r l y  r e ­
f l e c t e d  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  i t  f a i l e d  t o  r e t a i n  i t s  im p a c t  
o n c e  t h e  R e s t o r a t i o n  becam e a n  a c c o m p l i s h e d  f a c t *  The t h r e e  
w e r e ,  h o w e v e r ,  c o l l e c t e d  and p u b l i s h e d  i n  o n e  volume b y  
W i l l i a m  P i c k e r i n g  i n  1830 ,  and  a seco n d  e d i t i o n  was
( 1 )  H o ly  O b s e r v a t i o n s . 1 6 0 9 .  ’ The E p i s t l e  D e d i c a t o r i e ’ .
( 2 )  G e o f f r e y  K eynes :  I n t r o d u c t i o n  t o  The B i b l i o g r a p h y  o f  
Thomas P u l l e r ,  p . 7 6 .
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I m m e d i a t e l y  c a l l e d  f o r .  I n  1841 t h e y  r e a p p e a r e d  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  The C ause  and C ure  o f  a Wounded C o n s c i e n c e , and 
t h e  f o u r  w e re  a g a i n  b r o u g h t  o u t  i n  I 863  i n  a B o s t o n  e d i t i o n ,  
and  i n  I 8 8 O i n  London.  A L i v e r p o o l  p u b l i s h e r  b r o u g h t  o u t  
t h e  o r i g i n a l  t r i l o g y  i n  I 8 6 3 . The immense p o p u l a r i t y  o f  
t h e  v o lu m e s  c a n  b e  g auged  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  i n  s p i t e  o f  
n u m ero u s  r e p r i n t s  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  c o p i e s  o f  
e a r l y  e d i t i o n s .  They h a v e  q u i t e  l i t e r a l l y  b e e n  worn away 
b y  c o n s t a n t  r e a d i n g . ^
P u l l e r ' s  t h r e e  v o lum es  o f  " T h o u g h t s "  a r e  h i s  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  a g e n r e  t h a t  a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r i t y  d u r i n g  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I n n u m e r a b l e  s m a l l  vo lum es  o f  
' R e s o l v e s ' ,  'V o w s ' ,  ' O b s e r v a t i o n s ' ,  ' A p p l i c a t i o n s '  and  
' M e d i t a t i o n s '  w e re  p ro d u c e d  e i t h e r  b y  c l e r i c s  l i k e  H a l l ^  
o r  p i o u s  a m a t e u r s  w i t h  l i t e r a r y  a s p i r a t i o n s  l i k e  G e o rg e ,
( 1 )  i b i d . . p . 7 6 .  "The p o p u l a r i t y  o f  t h e  b o o k  i s  t o  b e  i n ­
f e r r e d ,  n o t  o n l y  f ro m  t h e  num ber  o f  e d i t i o n s ,  b u t  a l s o  
f ro m  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h e  e d i t i o n s  a r e  now v e r y  u n ­
common, t h e  dumpy l i t t l e  v o lu m es  h a v i n g  b e e n  r e a d  and  r e ­
r e a d  u n t i l  m o s t  o f  t h e  c o p i e s  f e l l  t o  p i e c e s  and w e re  
d e s t r o y e d . "
( 2 ) H a l l  i s  t h e  m o s t  p r o l i f i c  w r i t e r  o f  m e d i t a t i o n s .  H i s  
o u t p u t  i n c l u d e s ;
M e d i t a t i o n s  and  Yowes. D i v i n e  and  M o r a l l  1 
The A r t  o f  D i v i n e  M e d i t a t i o n  j  I 609
H o ly  O b s e r v a t i o n s
i l n  t h e  ab o v e  e d i t i o n  t h e  t h r e e  w orks  a r e  bound  t o g e t h e r  
a l o n g  w i t h  o t h e r  s m a l l  p i e c e s .  R e f e r e n c e s  t h r o u g h o u t  
a r e  t o  t h i s  e d i t i o n . ]
C o n t e m p l a t i o n s  u p o n  t h e  P r i n c i p a l l  P a s s a g e s  o f  t h e  H o ly  
S t o r i e . 1 6 1 2 - 2 6 .
O c c a s i o n a l 1 M e d i t a t i o n s .  . . . S e t  f o r t h  b y  R . H ( H a l l * s  son)
1 6 3 0 .
S e l e c t  Thoujrf i ts .  One C e n t u r y .  A l s o ,  t h e  B r e a t h i n g s  o f  
t h e  D ev o u t  S o u l .  1648I
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L o rd  B e r k e l e y ,  one o f  P u l l e r ’ s  p a t r o n s .  The a p p e a l  o f  
t h e  fo rm  i s  o b v i o u s ,  f o r  a man’ s  commonplace b o o k  c o u ld  
s u p p l y  him w i t h  t h e  b a s i s  o f  a volum e o f  m e d i t a t i o n s .  To 
e a c h  p r e l i m i n a r y  exam ple  o r  i d e a  he  would n e e d  t o  add  some 
p i o u s  t h o u g h t ,  e x h o r t a t i o n  o r  p e r s o n a l  r e s o l v e ;  p e r h a p s  
i n  a d d i t i o n  h e  would d e v e l o p  some i d e a s  f ro m  h i s  own o b s e r ­
v a t i o n  o f  l i f e  and  r e s p o n s e  t o  r e l i g i o n .  T h e n ,  w i t h o u t  an y
s u s t a i n e d  e f f o r t  o f  c o m p o s i t i o n ,  and w i t h  no s t r u g g l e  t o
2
a c h i e v e  c o h e r e n t  fo rm  , h e  c o u l d  p r e s e n t  h i s  b o o k  t o  t h e  
p u b l i c . .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u c h  
v o lum es  became t h e  s p a r e - t i m e  work  o f  t h e  s c h o l a r  and  t h e  
d i s t r a c t i o n  o f  t h e  p i o u s  a m a t e u r .
( 1 )  G e o rg e ,  L o rd  B e r k e l e y ,  made P u l l e r  h i s  c h a p l a i n  and 
i n  1658  p r e s e n t e d  him t o  t h e  r e c t o r y  a t  C r a n f o r d ,
H ounslow H e a t h .  I n  166? he  p r o d u c e d  h i s  H i s t o r i c a l  A p p l i ­
c a t i o n s  and  O c c a s i o n a l  M e d i t a t i o n s  u p o n  S e v e r a l  S u b j e c t s . 
As B a i l e y  h a s  n o t e d  [L i f e , p p . 6 1 5 - 6 1 6 J.  P u l l e r ’ s  i n -  
f l u e n c e  i s  o b v i o u s  i n  t h e  t i t l e  a l o n e ,  and i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  A p p l i c a t i o n s  i t  becom es  a p p a r e n t  t h a t  L o rd  
B e r k e l e y  h a s  b o r ro w e d  s o m e th in g  o f  h i s  v e r y  m anner :
"Oh w ha t  a sad  t h i n g  i t  i s  t o  c o n s i d e r ^  t h a t  f o r  f i l t h y  
l u c r e ’ s  s a k e  many w i l l  m a r r y  where  t h e y  do  n o t  l o v e ,  a n d  
t h e n  o f t e n  l o v e  w h ere  t h e y  do n o t  m a r r y  I "  E d i t i o n  o f
1 8 3 8 , p#4 0 .
( 2 ) The m e d i t a t i o n s  m e r e l y  f o l l o w e d  one a f t e r  t h e  o t h e r ,  o r  
w e re  num bered  and  g r o u p e d ,  p r e f e r a b l y  i n  c e n t u r i e s .  Donne , 
i n  h i s  Devot i ons  u p o n  Emerg en t  O c c a s i o n s . 1 6 24 ,  a d o p t s
t h e  e lab o ra lT e  d e v i c e  o f  u s i n g T h e  c o u r s e  o f  a n  i l l n e s s  
a s  t h e  f r a m e w o rk  f o r  h i s  m e d i t a t i o n s .  I n  t h i s ,  and  i n  
t h e  t h r e e f o l d  d i v i s i o n  o f  e a c h  s e c t i o n  i n t o  M e d i t a t i o n ,  
E x p o s t u l a t i o n  and P r a y e r ,  h i s  work  p a r t s  company w i t h  
t h e  s i m p l e r  v o lum es  o f  m e d i t a t i o n s  and w i l l  n o t  b e  c o n ­
s i d e r e d  a l o n g  w i t h  them .
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P r o b a b l y  t h e  f i r s t  f e a t u r e  w h ich  s t r i k e s  t h e  m o d e rn  
r e a d e r  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  i s  a n e g a t i v e  o n e ,  n a m e ly ,  t h a t  
t h e s e  E n g l i s h  P r o t e s t a n t  m a n u a l s  s c a r c e l y  s a t i s f y  t h e  
e x p e c t a t i o n s  a r o u s e d  b y  t h e  t i t l e  o f  " m e d i t a t i o n s "  so  f r e ­
q u e n t l y  a p p l i e d  t o  them b y  t h e i r  a u t h o r s .  Prom w o rk s  t h u s  
e n t i t l e d  we t e n d  t o  hope f o r  some d e g r e e  o f  r e l i g i o u s  i n t r o ­
s p e c t i o n ,  e v e n  p e r h a p s  o f  m y s t i c  a r d o u r .  I f  we e x c e p t  
T r a h e r n e ' s  u n i q u e  C e n t u r i e s  o f  M e d i t a t i o n s  s u c h  e x p e c t a t i o n s  
a r e  d i s a p p o i n t e d ,  and i n s t e a d  we d i s c o v e r  e v i d e n c e s  o f  a
4
w h o le s o m e ly  p r a c t i c a l  o u t l o o k  and a m o r a l  e a r n e s t n e s s  
d i r e c t e d  n o t  t o w a r d s  p u r e  c o n t e m p l a t i o n  b u t  p u r i f i e d  a c t i o n .  
The Roman C a t h o l i c  C hurch  v a l u e d  t h e  c o n t e m p l a t i v e  ab o v e  
t h e  a c t i v e  l i f e ;  now w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  C hurch  d o m in a n t  t h e  
s i t u a t i o n  was r e v e r s e d ,  w i t h  a c o n s e q u e n t  sw in g  i n  t h e  
p u r p o s e  and  n a t u r e  o f  d e v o t i o n a l  l i t e r a t u r e .  The w orks  o f  
t h e  F a t h e r s  and t h e  g r e a t  m e d i e v a l  m y s t i c s  w e re  s t i l l  r e a d ,  
t h o u g h  u s u a l l y  i n  annotated o r  e x p u r g a t e d  f o r m .  Thus W i l l i a m  
W a t t s  p r o d u c e d  i n  I 63 I a n  e d i t i o n  o f  S .  A u g u s t i n e ’ s .
2C o n f e s s i o n s  e m b e l l i s h e d  w i t h  P r o t e s t a n t  a n n o t a t i o n s ,
( 1 )  HaJ.1 ; M e d i t a t i o n s  an d  Vowes. 'T h e  E p i s t l e  D e d i c a t o r i e ' .  
" S i r ,  t h a t  I  h a v e  made t h e s e  my hom ely  A p h o r i s m e s  p u b l i q u e ,  
n e e d e s  no o t h e r  r e a s o n ,  b u t  t h a t  t h o u g h  t h e  w o r l d  i s  
f u r n i s h e d  w i t h  o t h e r  w r i t i n g s  e v e n  t o  s a c i e t i e  & s u r f e t : 
v e t  o f  t h o s e  w h ich  r e d u c e  G h r i s t i a n i t i e  t o  p r a c t i s e . t h e r e  
i s  ( a t  l e a s t )  s c a r c i t l e  enougfal "
( 2 )  S a i n t  A u g u s t i n e s  C o n f e s s i o n s  T r a n s l a t e d :  and w i t h
Some M a r g i n a l l  N o te s  I l l u s t r a t e d .  W h e re in  D i v e r s  A n t i ­
q u i t i e s  A re  E x p la y n e d :  and  t h e  M a r g i n a l l  N o t e s  o f  a 
F o rm er  P o p i s h  T r a n s l a t i o n .  A n s w e re d .
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So B e r n a r d ’ s w r i t i n g s  r e t a i n e d  t h e i r  p o p u l a r i t y  and  a f o u r t h  
e d i t i o n  o f  S a i n t  B e r n a r d  H i s  M e d i t a t i o n s :  o r  S i g h e s .  S o b h e s .  
and T e a r e s .  upon  Our S a v i o u r s  P a s s i o n  a p p e a r e d  i n  1 6 3 1 - 2 .  
The De I m i t a t i o n s  O h r i s t i . v a r i o u s l y  a t t r i b u t e d  a t  t h i s  d a t e  
t o  Thomas h Kempis and J o h n  G e r s o n ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  P a r i s ,  f o u n d  s e v e r a l  E n g l i s h  t r a n s l a t o r s ,  i n c l u d ­
i n g  t h e  u n i n h i b i t e d  Thomas R o g e r s  who p r o t e c t e d  h i s  
P r o t e s t a n t  r e a d e r s  b y  d r a s t i c a l l y  e x p u r g a t i n g  t h e  work^p 
b l a n d l y  c l a i m i n g :
" I  h a v e  l e f t  o u t  n o t h i n g  b u t  w h a t  m i g h t  b e  o f f e n s i v e  t o  
2
t h e  g o d l y . "
R o g e r s  e x p r e s s e s  t h e  c o n t e m p o r a r y  a t t i t u d e  t o  t h e s e  C a t h o l i c  
d e v o t i o n a l  w orks  when h e  s u g g e s t s :
"And w ere  o t h e r  b o o k e s ,  t h a t  I  c o u l d  nam e, e x c e l l e n t  f o r  
m a n ie  good p o i n t s ,  y e t  f o r  some t h i n g s  s u p e r s t i t i o u s ,  
p u r g e d  and c o r r e c t e d ,  s u r e  I  am, b o t h  God would g r e a t l i e  
l i k e  t h e r e o f ,  and m an ia  men would t h e n  r e a d e *  them ,  who 
now r e i e c t  th e m ;  and  much p r o f i t  w o u ld  b e  r e a p e d ,  w h e r e a s  
now t h e r e  i s  e i t h e r  l i t l e  o r  no p r o f i t  a t  a l  t a k e n * " ^
The E n g l i s h  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  u n b r o k e n  l i n e  o f  Roman 
C a t h o l i c  m y s t i c a l  p r o s e  was n a t u r a l l y  s u p p l i e d  b y  t h e
R o g e r s  o m i t s  t h e  whole  o f  Book IV .
The I m i t a t i o n  o f  C h r i s t . 1580 "A s e c o n d  E p i s t l e  c o n ­
c e r n i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  and c o r r e c t i o n  o f  t h i s  B o o k e ."
( 3 )  i b i d .
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r e c u s a n t s .  Thus Dame G e r t r u d e  More p r o d u c e d  i n  e x i l e  h e r  
The H o ly  P r a c t i s e s  o f  a D e v in e  L o v e r ,  o r  t h e  S a i n c t l y
j
I d e o t s  D e v o t i o n s  , 1 6 5 7 ,  w h i l e  h e r  s p i r i t u a l  a d v i s e r ,  F a t h e r  
A u g u s t i n e  B a k e r , was r e s p o n s i b l e  f o r  a number o f  w o rk s  
i n c l u d i n g  S a n e t a  S o p h i a ,  o r  D i r e c t i o n s  f o r  t h e  P r a y e r  o f  
C o n t e m p l a t i o n , 1 6 5 7 .  Such  b o o k s  made an  a p p e a l  t o  one  
a s p e c t  o f  t h e  E n g l i s h  m ind ( n o t  i n e v i t a b l y  C a t h o l i c )  and  
a u t h o r i s e d  and u n a u t h o r i s e d  t r a n s l a t i o n s  w e re  c i r c u l a t e d
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  d e s p i t e  p e r i o d i c a l  r a i d s  b y  t h e  
2a u t h o r i t i e s *  The te m p e r  o f  mind o f  t h e  a v e r a g e  P r o t e s t a n t ,  
h o w e v e r ,  f a v o u r e d  s o m e t h i n g  l e s s  e x a l t e d  i n  mood and l e s s  
b a r o q u e  i n  s t y l e .  The E n g l i s h m a n  c r a v e d  f o r  i n s t r u c t i o n  
on  a n  e v e r y d a y  l e v e l .  He w an te d  p r a c t i c a l  a d v i c e  on  how t o  
l e a d  t h e  good l i f e ,  and i f  h e  had a r e l i g i o u s  o b s e s s i o n ,  
i t  was n o t  t h e  d e s i r e  o f  d i r e c t  communion w i t h  God i n  t h i s  
w o r l d ,  b u t  o f  s a l v a t i o n  i n  t h e  n e x t .  When t h e  P r o t e s t a n t
c l e r g y  a t t e m p t e d  t o  s u p p l y  t h e i r  C hurch  w i t h  d e v o t i o n a l  
l i t e r a t u r e  t h e y  c o n c e n t r a t e d  o n  h an d b o o k s  o f  p r a y e r s ^
( 1 )  T h i s  i s  a t t r i b u t e d  t o  A u g u s t i n e  B a k e r  i n  t h e  B.Museum 
C a t a l o g u e .
( 2 ) Books s e i z e d  a t  N e w c a s t l e - o n - T y n e ,  A p r i l ,  1 6 2 6 , i n c l u d e  
some t w e n t y - f i v e  " i n  s e v e r a l l  B u n d e l l s  sowed up i n  a 
C a n v a se  b a g g e . "  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  i l l i c i t  
t r a d e  i n  b o o k s  s e e  H e l e n  C .W h i te :  E n g l i s h  D e v o t i o n a l
L i t e r a t u r e  i P r o s e l .  1 6 0 0 - 1 5 4 0 , 1 9 3 1 ,  ubap# v i ,  p p . T 3 1 - 1 4 9 .
( 3 ) M ic h a e l  S p a r k e :  The Crums o f  C o m fo r t ;  w i t h  Godly
P r a y e r s , 1 6 28 .
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( i n c l u d i n g  m a n u a ls  o f  a d v i c e  on  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o n e ’ s
A
own p r a y e r s  ) and  p r a c t i c a l  v o lu m e s  c o n t a i n i n g  i n s t r u c t i o n s
2 3f o r  l e a d i n g  t h e  v i r t u o u s  l i f e  and m a k in g  t h e  good e n d .
They w r o t e  b o o k s  o f  m e d i t a t i o n s ,  b u t  m e d i t a t i o n s  w h ich  w e re  
n o t  m y s t i c a l  r h a p s o d i e s  b u t  s e n t e n t i o u s  p a r a g r a p h s  owing 
a s  much t o  m o r a l  p h i l o s o p h y  a s  t o  t h e  l o n g  l i n e  o f  C h r i s t i a n  
t r a d i t i o n .  Thus E p i c t e t u s ,  S e n e c a ,  P l u t a r c h  and  M arcus 
A u r e l i u s  s u p p l i e d  them w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  t h e i r  i n s p i r a ­
t i o n .  A f f i n i t i e s  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  quo­
t a t i o n s ,  v a r i a t i o n s  on  a common im a g e .  The f i r s t  i s  f rom  
S a n f o r d ’ s t r a n s l a t i o n  o f  t h e  M a n u e l l  o f  E p i c t e t u s ,  t h e  
s e c o n d  from  J o s e p h  Henshaw’ s H o ra e  S u c c i s i v a e .
"Thou m ust  rem ember  t h a t  t h o u  a r t e  one  o f  t h e  p l a y e r s  i n  
a n  e n t e r l u d e ,  and m u s t  p l a i e  y® p a r t e ,  w h ich  t h e  a u t h o u r  
t h e r e o f  s h a l l  a p p o i n t ,  t h o u  m u s t  p l a y  b e  i t  l o g ,  b e  i t  
s h o r t e .  I f  he a p p o i n t e  t h e e  t o  p l a y  t h e  b e g g a r ,  y® C r e p l e ,  
y® P r i n c e ,  o r  t h e  p r i v a t e  p e r s o n ,  do i t  w e l l  and w i t t i l i e ,  
f o r  i t  l i e t h  i n  t h e e  t o  p l a y  t h a t  p a r t ,  w h e ru n to  t h o u  a r t  
a p p o i n t e d ,  an d  i n  a n  o t h e r  t o  c h o o s e  and a p p o i n t  t h e e # " ^
( 1 )  J o h n  C l a r k e ;  H o ly  I n c e n s e  f o g  t h e  C e n s e r s  o f  t h e  
S a i n t s ;  o r .  a Me t h o d  o f _ P r a y e r 7^15347 
( 2)  R o b e r t  B o l t o n ;  " S o m e " " 5 e n e r a l l  D i r e c t i o n s  f o r  a Com­
f o r t a b l e  W a lk in g  w i t h  G o d 523.
( 3 )  Thomas Becon; The Syckma n s  S a l v e . I 56O.
( 4 )  The M a n u e l l .  . . T r a n s ? . a t e d . . J a .  S a n f o r d ,  1 5 6 7 ,  Cap. 22 ,
P . 11#
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" T h i s  V/orld i s  a s t a g e , t h e  p l a y  i s  a t r a g i - c o m e d y  o f  t h e  
l i f e  and  d e a t h  o f  man; e v e r y  man p l a y e s  h i s  p a r t  and  e x i t ; 
and i t  may b e  he t h a t  h a t h  l i v ’ d a b e g g e r . would n o t  ex ­
ch a n g e  w i t h  t h e  KING when he  comes t o  dye  ; f o r  t h e n  he  i s  
r e w a r d e d ,  n o t  a c c o r d i n g  t o  w hat  h e  h a t h  b e e n e . b u t  what  h ee  
h a t h  d o n e ; I  w i l  n o t  g r e a t l y  c a r e  w hat  p a r t  I  p l a y ,  b u t  t o  
doe i t  w e l l . " ^
The f r e e d  s l a v e  and t h e  m i l l i o n a i r e  p h i l o s o p h e r ,  t h e  u r b a n e  
G reek  and t h e  m e d i t a t i v e  em p ero r  i n f l u e n c e d  t h e  t o n e  and 
fo rm  o f  t h e s e  P r o t e s t a n t  vo lum es  more d i r e c t l y  t h a n  d id  
t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  s a i n t s .
The r e a s o n  f o r  t h e  p r a c t i c a l  and  a p h o r i s t i c  b i a s  i s  
t w o f o ld #  F i r s t ,  t h e  c l a i m s  o f  e x t r e m i s t s  t o  b e  t h e  d i r e c t  
v e h i c l e s  o f  i l l u m i n a t i o n  f ro m  t h e  D e i t y  had  c a u s e d  t h e  
m a j o r i t y  o f  P r o t e s t a n t s  t o  v iew  w i t h  a c u t e  s u s p i c i o n  a n y  
s i g n s  o f  m y s t i c a l  e x a l t a t i o n .  When s e c t s  s u c h  a s  "The 
F a m i l y  o f  Love" p r o c l a i m e d  t h e i r  e c c e n t r i c  b e l i e f s  t o  b e  
b a s e d  on  d i r e c t  r e v e l a t i o n ,  i t  i s  s m a l l  w onder  t h a t  m o s t  
A n g l i c a n  and P u r i t a n  d i v i n e s  d i s t r u s t e d  t h e  " i n n e r  l i g h t "  
and w ere  c a r e f u l  n o t  t o  f a n  i t  i n t o  f l a m e .  S e c o n d l y ,  t h e  
d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  -  a d o c t r i n e  a c c e p t e d  n o t  o n l y  
b y  P u r i t a n s  b u t  b y  a l l  A n g l i c a n s  o t h e r  t h a n  t h e  A r m i n i e n s  -
( 1 )  H o rae  S u c c i s i v a e : . o r .  S p a r e - H o u r e s  o f  M e d i t a t i o n s ; 
1 6 0 1 , P a r t  I ,  ^
2 3 6
p r o v e d ,  p a r a d o x i c a l l y  e n o u g h ,  a g r e a t  s t i m u l u s ,  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  p r a c t i c a l  m a n u a l s .  F o r  d i v i n e s  s e t  o u t  t o  
combat w i t h  a l l  t h e i r  s t r e n g t h  t h e  d a n g e r o u s  v iew  t h a t  
s i n c e  e l e c t i o n  and  s a l v a t i o n  w ere  p r e d e s t i n e d ,  a man m i g h t  
l i v e  a s  h e  p l e a s e d  w i t h o u t  a f f e c t i n g  t h e  i s s u e .  Such a 
b e l i e f  i s  " d e s p e r a t e l y  w ic k e d " .
" D e s p e r a t e l y  w ick e d  i s  t h a t  o f  some, i f  I  s h a l l  b e  s a v ’ d .
I  s h a l l  b e  s a v ’ d ; a s  i f  H eaven  would come u n l o c k ’ d f o r ,  and
A
t h e y  s h o u ld  b e  s a v  d . w h e t h e r  t h e y  would o r  n o *"
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  how a d r o i t l y  t h e  l o g i c a l  im p a s s e
i s  a v o i d e d .  A m an’ s s a l v a t i o n  i s  a n  a c t  o f  g r a c e  f rom  God,
b u t  how i s  h e  t o  b e  s u r e  o f  h i s  s a l v a t i o n  ? I t  i s  n o t
enough f o r  him t o  c l a i m  t o  h a v e  " t h e  s a v i n g  f a i t h " .  The
o u tw a r d  s i g n  o f  h i s  e l e c t i o n  i s  t h e  h o l y  l i f e .  G e rh a rd
hammers home t h i s  p o i n t  r e m o r s e l e s s l y .
"We a r e  c h o s e n  i n  C h r i s t :  i n  C h r i s t  wee a r e  b y  f a i t h :
f a i t h  shew es  i t  s e l f e  f o r t h  b y  l o v e :  t h e r e f o r e  w h ere  t h e r e
i s  n o t  l o v e ,  t h e r e  i s  no f a i t h :  w h ere  t h e r e  i s  no f a i t h ^
t h e r e  i s  no C h r i s t ;  w h e re  t h e r e  i s  no C h r i s t ,  t h e r e  i s  
2
no e l e c t i o n . "
[ 2 ) é i r o â f d ^ ^ î o t o n f i s S o u l e s  W atch;  o r .  a Day-Booke 
f o r  t h e  D evou t  S o u l e . E n g l i s h e d  b y  R .B .  [ R i c h a r d  Bruch] , 
16 2 1 .  ( 3 r d  e d . )  p p .1 3 4 - 1 3 5 #
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"Where i s  f a i t h ,  t h e r e  i s  C h r i s t :  w here  C h r i s t  i s ^ t h e r e
i s  an  h o l y  l i f e ,  t h a t  i s  to  s a y ,  t r u e  h u m i l i t i e ,  t r u e  
m e e k e n e s s e ,  t r u e  l o v e ,  C h r i s t  and  t h e  h o l y  S p i r i t  a r e  n o t  
d i s i o i n e d :  w here  t h e  h o l y  S p i r i t  i s ,  t h e r e  i s  t r u e
h o l i n e s s e .  T h e r e f o r e  w here  t h e r e  i s  n o t  an  h o l y  l i f e ,  
t h e r e  i s  no h o l y  S p i r i t :  w h e re  t h e r e  i s  no S p i r i t ,  t h e r e
i s  no C h r i s t ,  w here  t h e r e  i s  no C h r i s t ,  t h e r e  i s  no t r u e  
f a i t h  a t  a l l , " ' *
So a l t h o u g h  t h e  so u n d  P r o t e s t a n t  m u s t  n e v e r  f a l l  i n t o  t h e  
g r i e v o u s  e r r o r  o f  a t t r i b u t i n g  h i s  s a l v a t i o n  t o  h i s  own 
good w o rk s ,  y e t  h e  m u s t  a s p i r e  t o  t h e  v i r t u o u s  l i f e  a s  a 
s i g n  o f  h i s  p o s s e s s i o n  o f  t h a t  s a v i n g  g r # e ^  w h ich  had  en ­
s u r e d  h i s  s a l v a t i o n .
Though t h e  m e d i t a t i o n s  i n  t h e s e  vo lum es  v a r y  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t e m p e r a m e n t s  o f  t h e  a u t h o r s ,  y e t  a l l  s h a r e  a 
c h a r a c t e r i s t i c  b r e v i t y ,  S t r u t h e r ’ s C h r i s t i a n  O b s e r v a t i o n s  
and  some o f  H a l l ’ s p r o d u c t i o n s  ( n o t a b l y  h i s  C o n t e m p l a t i o n s  
u p o n  t h e  P r i n c i p a l l  P a s s a g e s  o f  t h e  H o ly  S t o r i e ) a r e  m ore  
s u s t a i n e d ,  b u t  t h e  a v e r a g e  m e d i t a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  a 
s i n g l e  p a r a g r a p h  i n  l e n g t h .  The f o l l o w i n g ,  r e p r o d u c e d  i n  
f u l l ,  a r e  n o t  u n u s u a l l y  b r i e f .  The f i r s t  i s  b y  Henshaw^
b u t  t a k e n  f r o m  h i s  s e c o n d  c o l l e c t i o n  M e d i t a t i o n s  M i s c e l ­
l a n e o u s .  H o ly  an d  Humane. 1 6 3 7 ,
I b i d . .  p . 2 0 4 .
W i l l i a m  S t r u t h e r :  C h r i s t i a n  O b s e r v a t i o n s  and R e s o l u ­
t i o n s .  1 6 2 8 ,
2 3 8
tl OSay n o t h i n g  "but what t h o u  m e a n e s t ,  and p r o m i s e  n o t h i n g  
iDut what  t h o u  a r t  a b l e  ; n o t  t o  i n t e n d  what t h o u  s p e a k e s t ,  
i s  t o  g i v e  t h y  h e a r t  t h e  l y e  w i t h  t h y  t o n g u e ;  n o t  t o  p e r -  
f o rm e  what t h o u  p r o m i s e s t ,  i s  t o  g i v e  t h y  to n g u e  t h e  l y e  
w i t h  t h y  a c t io n s .* *
A n to n y  S t a f f o r d  w r i t e s  a u s t e r e l y :
"When I  b e h o l d  B e a u t y ,  i t  p u t s  me i n  m inde  o f  my G l o r i f i ­
c a t i o n :  b u t  w i t h a l l ,  I  f i n d ,  t h a t  i t  h i n d e r e t h  much my
M o r t i f i c a t i o n .  I  w i l l  t h e r e f o r e ,  a s  n e e r e  a s  I  c a n ,  n e v e r
f i x  m in e  e y e  up o n  B e a u ty :  l e a s t  b y  b e i n g  n e v e r  m o r t i f i e d ,
2
I  n e v e r  b e  g l o r i f i e d . "
H a l l  o b s e r v e s :
" I  s e e  t h e r e  i s  no man so h a p p i e ,  a s  t o  h a v e  a l l  t h i n g s ;  
and no man so  m i s e r a b l e ,  a s  n o t  t o  h a v e  some. Why s h o u ld  
I  l o o k e  f o r  a b e t t e r  c o n d i t i o n ,  t h e n  a l l  o t h e r s  ? I f  I  
h a v e  som ew hat ,  and t h a t  o f  t h e  b e s t  t h i n g e s ;  I  w i l l  i n  
t h a n k e f u l n e s s e  e n i o y  th e m e ,  and w ant  t h e  r e s t  w i t h  c o n t e n t ­
m e n t* "^
M e d i t a t i o n s  M i s c e l l a n e o u s , 1 6 3 7 ,  p # .
M e d i t a t i o n s ,  and  R e s o l u t i o n s .  M o r a l . D i v i n e .  P o l i t i c a l l y 
1 6 1 2 ,  C e n t u r y  I ,  p . 4 .
( 3 )  M e d i t a t i o n s  and Vow e s . p * 1 9 .  Some o f  t h e  M e d i t a t i o n s  
o f  M arcus A u r e l i u s  a r e  a s  b r i e f  an d  s i m p l e  i n  fo rm  a s  
t h e  E n g l i s h  o n es  q u o t e d .  " I f  a n y  b o d y  s h a l l  r e p r o v e  m e,  
and  s h a l l  make i t  a p p a r e n t  u n t o  me, t h a t  i n  an y  e i t h e r  
o p i n i o n  o r  a c t i o n  o f  mine I  d o e  e r r e ,  I  w i l l  m o s t  g l a d l y  
r e t r a c t .  F o r  i t  i s  t h e  t r u t h ’, t h a t  I  s e e k e  a f t e r ,  b y  
w h ic h  I  am s u r e  t h a t  n e v e r  an y  man was h u r t ;  and a s  
s u r e ,  t h a t  he i s  h u r t  t h a t  c o n t i n u â t h i n  a n y  e r r o r ,  o r  
i g n o r a n c e  w h a t s o e v e r . "  Meric  G asa u b o n ’ s  t r a n s l a t i o n  o f  
16 34 ,  Book 6 ,  No. X X , . p . 8 4 .
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Not a l l  m e d i t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t  o f  t h e  b r i e f
e x h o r t a t i o n  o r  r e s o l v e .  R a t h e r  m ore  e l a b o r a t e  v a r i a t i o n s
c o u ld  b e  w o rk e d .  Thus  some p a s s a g e  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  o r
some h i s t o r i c a l  a n e c d o t e ,  c o u l d  p r o v i d e  t h e  j u m p i n g - o f f  
g r o u n d .
" I  r e a d e  o f  A u g u s t u s . w h e n e v e r  h e  h e a r d  o f  a n y  t h a t  
dyed  s u d d e n l y ,  he  w i s h ' d  him and  h i s  f r i e n d s  t h e  l i k e  
h a p p i n e s s e  h e  s h a l l  n o t  c h o o s e  f o r  me: L e t  him and  h i s  '!
b r o t h e r - h e a t h e n s  p r a y s  f o r  t h e i r  f o o l e s  p a r a d i c e .  Our 
C hurch  h a t h  l e a r n * d  u s  a b e t t e r  L a n g u a g e ,  Prom s u d d a i n e  
D e a t h  g o od Lord  d e l i v e r  u s . I  e v e r  t h o u g h t  i t  n o t  a l i t t l e  '
b l e s s i n g  t o  d i e  b y  d e g r e e s .  I n  t h i s  c a s e  t h e  f a r t h e s t  way 
a b o u t  i s  t h e  n e a r e s t  way home,""*
H a l l ' s  m o s t  c h a rm in g  s e r i e s  c o n s i s t s  o f  m e d i t a t i o n s  c a l l e d  
f o r t h  b y  some o b s e r v e d  f a c t  o r  i n c i d e n t ,  and i n c l u d e s
Ik
t h o u g h t s  o n  t h e  f o l l o w i n g :
"Upon s i g h t  o f  a g l i d i n g  S t a r r e " .
"Upon o c c a s i o n  o f  a Red b r e s t  comming i n t o  h i s  C h a m b e r . " ' 
"Upon s i g h t  o f  a C o c k e - f i g h t . " '
"Upon t h e  h e a r i n g  o f  t h e  s t r e e t  c r i e s  i n  L o n d o n ,"
"Upon t h e  s i g h t  o f  a L a r k  f l y i n g  u p , " ^
W h a te v e r  v a r i a t i o n s  t h e  w r i t e r s  a d o p t ,  h o w e v e r ,  t h e y  r e s ­
t r i c t  t h e  l e n g t h  o f  e a c h  m e d i t a t i o n  t o  a c o m p a r a t i v e l y  b r i e f  
c o m p a s s ,
( 1 )  Henshaw: H ora e  S u c c l s l v a e . P a r t  I ,  p . 7 9 ,
( 2 )  O c c a s i o n s 11 M e d i t a t i o n s .  1633 ( 3 r d  E d . )
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The b r e v i t y  o f  t h e  fo rm  i s ,  o f  c o u r s e ,  a c o n v e n t i o n ,  
b u t  a c o n v e n t i o n  p a r t l y  e x p l i c a b l e  b y  th e  v a l u e  p l a c e d  up o n  
t i m e .  I t  was n o t  o n l y  M a r v e l l  who was c o n s c i o u s  o f  t h e  
w inged  c h a r i o t * s  a p p r o a c h .  A g a i n  and  a g a i n  t h e  w r i t e r s  
s t r e s s  t h e  b r e v i t y  o f  man*s l i f e  i n  c o n t r a s t  w i t h  im m inen t  
e t e r n i t y ,  and t h e  n e c e s s i t y  o f  p u t t i n g  e a c h  m i n u t e  t o  good 
u s e .
" I  h a v e  o b s e r v e d  two S o l s t i c e s  i n  t h e  Sunnes  m o t i o n ,  b u t  
none i n  t i m e s  r e v o l u t i o n ;  I  w i l l  r ed ee m s  t h e r e f o r e  my t i m e  
w h i l e  o p p o r t u n i t i e  i s  r d f f r e d ,  f o r  b e i n g  p a s t  s h e e  i s  n o t
i
t o  b e  r e c a l l e d . "
W i th  m o re  p a s s i o n  A n to n y  S t a f f o r d  d e c l a r e s ;
"The g r e a t e s t  and m o s t  common c a r e  men h a v e ,  i s ,  t o  
p a s s e  away t h e  t i m e . They  d e s i r e  m os t  t o  p a s s e  away t h a t ,  
w h ic h  i s  m o s t  p r ê t i o n s .  0 1 i f  t h e y  knew w hat  t r e a s u r e  
Time o f f e r s  t o  t h e i r  s o u l e s ,  t h e y  would  l o o k e  w i t h  a 
i e a l o u s  e y e  up o n  t h e  h o u r e - g l a s s e ,  and  s i g h  a t  t h e  d r o p p i n g  
o f  e v e r y  s a n d .  They a b u s e  & l o s e  T im e ,  t h e  m o t h e r  o f  
E x p e r i e n c e ;  and s o ,  l o s e  E x p e r i e n c e ,  t h e  M other  o f  Wisedome.. .  
And w h i l e  I  l i v e  h e e r e ,  I  w i l l  s t u d i e  so  t o  u s e  T im e ,  a s  
t h a t  I  may come t o  l i v e  t h e r e ,  w here  i s  no t i r o e . " ^
( 1 )  B r a i t h w a i t ,  R i c h a r d :  E s s a i e s  upon  t h e  F i v e  S e n s e s . . . .  
w i t h  S u n d ry  C h r i s t i a n  R e s o l v e s . 1d2 6 .  p . 9 0 .
( 2 )  S t a f f o r d :  o p .  c i t . .  p p . 36-30♦
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One way o f  u s i n g  t i m e  p r o f i t a b l y  was t o  s e i z e  e a c h  s p a r e  
moment f o r  p r a y e r  o r  m e d i t a t i o n .  Thus a few  m i n u t e s  sn a tc h e d  
f ro m  th e  b u s y  d a y  c o u l d  u s e f u l l y  b e  d e v o t e d  t o  t h e  w r i t i n g  
o f  a r e s o l v e ;  a n y  s m a l l  and  humdrum t a s k  c o u l d  b e  made 
p r o f i t a b l e  b y  p i o u s  t h o u g h t s ;  ev e n  a w a lk  t a k e n  f o r  e x e r ­
c i s e  c o u l d  l e a d  one f u r t h e r  up t h e  p l a i n  m an’ s p a th w ay ,  
s i n c e  " E v e r y  t h i n g  t h a t  we s e e ,  r e a d s  u s  new l e c t u r e s  o f  
Wisdome and  P i e t y ;
P u l l e r ’ s  T h o u g h ts  n a t u r a l l y  e v i n c e  t h i s  same b r e v i t y :  
t h e  t h r e e  vo lum es  bound  t o g e t h e r  c o m p r i s e  one dumpy hand  
b o o k .  P u l l e r  makes no v i o l e n t  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  form o f  
h i s  m e d i t a t i o n s ,  a l t h o u g h  i t  i s  h i s  own t o u c h  t o  a d d r e s s
t h e  D e i t y  w i t h  e n g a g in g  d i r e c t n e s s  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f
2
Good T h o u g h ts  i n  Bad Times , W i th  h i s  u s u a l  d e l i g h t  i n  
im p o s i n g  a m e th o d ,  he d i v i d e s  h i s  f i r s t  two v o lu m e s  i n t o  
s e c t i o n s .  Thus i n  Good T h o u g h ts  i n  Bad Times t h e  m a t e r i a l  
i s  a r r a n g e d  u n d e r  f o u r  h e a d i n g s ,  " P e r s o n a l l  M e d i t a t i o n s " ,  
" S c r i p t u r e  O b s e r v a t i o n s " ,  " H i s t o r i c a l l  A p p l i c a t i o n s "  and
H a l l :  O c c a s l o n a l l  M e d i t a t i o n s . The P roem e .
L o r d . I  Saw o n e ,  whom Ï  knew t o  b e  n o t o r i o u s l y  Bad ,  
i n  g r e a t  E x t r e m i t y , "  p . 2 1 ,  T h i s  d e r i e e  i s  o n p lo y e d  b y  
H a l l  i n  h i s  l a t e  c o l l e c t i o n  S e l e c t  T h o u g h t s , , . A l s o ,  t h e  
B r e a t h i n g s  o f  t h e  D evou t  S o u l . l 6 h 8 .  " L o r d ,  I  c o n f e s s e  
t o  my sham e,  t h o u  a r t  a g r e a t  l o s e r  b y  m e ;"  The 
B r e a t h i n g s  o f  t h e  D e v o u t  S o u l .  0 * 4 .  L o rd  B e r J m le y  a l s o  
o c c a s i o i i a i i y  ô ÿ e n s  I n  t n e  same way; "0  L o r d , I  c o n f e s s ,  
b e c a u s e  I  s l e p t  u n q u i e t l y  t h e  l a s t  n i g h t . . . 1  was m ore  
d i s c o m p o s e d  i n  my m i n d ,t h a n  when I  h av e  w i l f u l l y  o f ­
f e n d e d  t h y  D i v i n e  M a j e s t y  b y  s i n n i n g  a g a i n s t  t h e e ; "  
o p .  c i t .  p . 5 0 .
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"M ix t  C o n t e m p l a t i o n s " ;  i n  Good T h o u g h ts  i n  Worse Times u n d e r  
f i v e ,  " P e r s o n a l l  M e d i t a t i o n s " ,  " S c r i p t u r e  O b s e r v a t i o n s " ,  
" M e d i t a t i o n s  on  t h e  T im e s ’*, " M e d i t a t i o n s  on  a l l  k i n d  o f  
P r a y e r s "  and " O c c a s i o n a l l  M e d i t a t i o n s " .  T h i s  s l i g h t  e l a ­
b o r a t i o n  o f  m e th o d ,  h o w e v e r ,  c o n s t i t u t e s  no g r e a t  d e p a r t u r e  
f ro m  t h e  t r a d i t i o n a l  v o lu m e .  The d i s t i n c t i v e  q u a l i t i e s  o f  
P u l l e r ’ s  c o l l e c t i o n  l i e  n o t  i n  an y  o r i g i n a l i t y  o f  f o r m ,  b u t  
i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  " T h o u g h t s "  i n  w h ic h  he  c h o o s e s  t o  
i n d u l g e .
Some a s p e c t s  w h ich  d i s t i n g u i s h  P u l l e r ’ s m e d i t a t i o n s  
a r e  p u r e l y  n e g a t i v e ,  and b y  i s o l a t i n g  c e r t a i n  f e a t u r e s  i n  
t h e  w o rk s  a l r e a d y  m e n t io n e d  we c a n  d i s c e r n  P u l l e r ’ s o m is ­
s i o n s .  One c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  o t h e r  c o l l e c t i o n s  i s  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  t o n e  i s  f r e q u e n t l y  c o o l ,  and  some o f  t h e  
t h o u g h t s  c o u l d  come a s  a p p r o p r i a t e l y  f ro m  p a g a n  p h i l o s o p h e r s  
a s  f r o m  C h r i s t i a n  m o r a l i s t s  y e t  t h e r e  a r e  p a s s a g e s  o f  
g r e a t e r  warm th  and  m ore  s t r e n u o u s  m o r a l  e a r n e s t n e s s .  The 
f e e l i n g  t h a t  l i f e  i s  a c o n s t a n t  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  s n a r e s  
o f  S a t a n ,  a s t r u g g l e  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  e y e  o f  a n  e v e r -  
w a t c h f u l  J u d g e  who dem ands a c c o u n t  f o r  e v e r y  t h o u g h t  and  
a c t i o n ,  o p p r e s s e s  t h e  m ore  s e n s i t i v e  w r i t e r s ,  so t h a t  H a l l  
c a n  c r y  o u t :
"Oh LORD, d e l i v e r  t h o u  my s o u l e  f ro m  t h e i r  c r a f t y  
am b u sh es ;  t h e i r  p o y s o n  i s  g r e a t e r ,  t h e i r  webs b o t h  more
s t r o n g  and  m ore  i n s e n s i b l e  woven; E i t h e r  t e a c h  mee t o  avoyd
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t e n t a t i o n ,  o r  make me t o  b r e a k e  t h o r o u g h  i t  b y  R e p e n t a n c e ;  
Oh l e t  mee n o t  b e e  a p r e y  to  t h o s e  f i e n d s  t h a t  l y e  i n  w a i t  
f o r  my d e s t r u c t i o n . " ’
A l t h o u g h  t h e  D e i t y  i s  p r e s e n t e d  a s  t h e  J u d g e  who i n  h i s  
a w f u l i  r i g h t e o u s n e s s  d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  p u n i s h  s i n  i n  t h i s  
w o r ld  a s  i n  t h e  n e x t ,  t h e r e  i s  n e v e r t h e l e s s  c o n s i d e r a b l e  
i n s i s t e n c e  t h a t  t h i s  r a t h e r  u n l o v a b l e  f i g u r e  i s  t h e  God o f  
L ove .  W i th  a s i d e  g l a n c e  a t  t h e i r  own d o m e s t i c  p r a c t i c e  t h e  
w r i t e r s  d e p i c t  God a s  t h e  F a t h e r  who c h a s t e n s  t h e  c h i l d r e n  
he l o v e s ;
" ' T i s  a good S i g n e ,  when God c h i d e s  u s ,  t h a t  h e  l o v e s  u s ,  
n o t h i n g  more p r o v e s  u s  h i s  t h e n  b l o w e s ,  n o t h i n g  s o o n e r  makes 
u s  h i s :  God c a n  l o v e  H i s  c h i l d r e n  w e l l ,  and  n o t  make 
w a n to n s  o f  t h a n ;  i f  I  s u f f e r ,  i t s  t h a t  I  may r a i g n e .  How 
p r o f i t a b l e  i s  t h a t  a f f l i c t i o n ,  t h a t  c a r r i e s  me t o  h e a v e n . " ^  
I n  t h e  c a s e  o f  H a l l  a t  l e a s t  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  God’ s  
u n r e m i t t i n g  l o v e  f o r  man i r r a d i a t e s  s e v e r a l  o f  t h e  m e d i t a ­
t i o n s ,  so  t h a t  he  c a n  e x p r e s s  a y e a r n i n g  f o r  t h e  j o y s  o f  
h e a v e n  w i t h  a v e r y  g e n u i n e  f e r v o u r  ;
"One i n c h  o f  t h i s  l i g h t s o m e  F i rm am e n t  h a t h  more b e a u t y  
i n  i t ,  t h e n  t h e  w h o le  f a c e  o f  t h e  B a r t h ;  And y e t ,  t h i s  i s  
b u t  t h e  f l o o r e  o f  t h a t  g o o d l y  f a b r i c k e ,  t h e  o u tw a r d  c u r t a i n  
o f  t h a t  g l o r i o u s  T a b e r n a c l e ;  c o u l d s t  t h o u  b u t  (Oh t h a t  t h o u
Occasionall M editations. 1633, p p . 36-37. 
Henshaw: Horae Succisivae . p«1 3 .
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c o u l d s t )  l o o k  w i t h i n  t h a t  v a y l e ,  how s h o u l d s t  t h o u  h e  
r a v i s h e d  w i t h  t h a t  h l i s s e f u l l  s i g h t  ? T h e r e ,  i n  t h a t  
i n c o m p r e h e n s i b l e  l i g h t ,  t h o u  s h o u ld  s t  s e e  him whom no n e  c a n
•I
s e e ,  and n o t  b e  b l e s s e d ; ' *
We l o o k  i n  v a i n  f o r  an y  t r a c e  o f  s i m i l a r  e n t h u s i a s m  i n  
P u l l e r ,  o r  f o r  a n y  s i g n  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  a p p r e h e n s i o n  
f e l t  b y  s i n f u l  man i n  t h e  p r e s e n c e  o f  God, P u l l e r  c a r r i e s  
t h e  w e i g h t  o f  h i s  m i s d e e d s  l i g h t l y ,  and i s  o n  c o m f o r t a b l e  
t e r m s  w i t h  t h e  D e i t y ,  so t h a t  he so u n d s  n e i t h e r  t h e  n o t e  
o f  d e s p a i r  n o r  o f  e c s t a s y .
A f u r t h e r  f e a t u r e  o f  m o s t  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  i s  t h e  
s t r a i n  o f  n e o - s t o i c i s m  w h ic h ,  m i n g l i n g  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  o f  s e l f  d e n i a l  and s u b m i s s i o n  t o  G o d 's  w i l l ,  
p r o d u c e s  a n  i m p r e s s i o n  o f  a u s t e r i t y  and  ev en  a t  t i m e s  o f  
h a r s h n e s s .  The f o l l o w i n g  m e d i t a t i o n  b y  S t a f f o r d  p r o v i d e s  
a n  ex t re m e  and  r e p e l l e n t  i l l u s t r a t i o n .
" I t  i s  a w o o n d e r ,  t o  s e e  t h e  c h i l d i s h  w h i n i n g  we n o w -a d ay e s  
u s e  a t  t h e  f u n e r a I l s  o f  o u r  f r i e n d s .  I f  we c o u l d  h o u l  them 
b a c k  a g a i n e ,  o u r  l a m e n t a t i o n s  w e re  t o  some p u r p o s e :  b u t
a s  t h e y  a r e ,  t h e y  a r e  v a i n e ,  and i n  v a i n e .  I f  t h e r e f o r e  
my f r i e n d  b e  g o o d ,  I  w i l l  b e  g l a d  t h a t  he i s  r i d  o f  t h e  
w o r ld :  i f  hee  b e e  b a d ,  I  w i l l  n o t  b e e  s o r r y  t h a t  t h e  w o r ld
( 1 )  O c c a s i o n a l  M e d i t a t i o n s ,  p . 14 .
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i s  r i d  o f  h im; b u t ,  t h a t  so  w o f u l l  a w o r ld  i s  l i k e  t o  r e -  
c e i v e  h im ."
I t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  to  s a y  t h a t  P u l l e r ’ s g e n i a l  and v/arra 
h e a r t e d  tem p eram en t  i s  im p e r v i o u s  t o  a n y  t i n g e  o f  s t o i c i s m *  
The p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  w h ic h  d i s t i n g u i s h e s  
P u l l e r ’ s T h o u g h ts  i s  t h e i r  v e r y  p e r s o n a l  t o n e .  A l l  t h i s  
m e d i t a t i v e  l i t e r a t u r e  i s  p e r s o n a l  i n  a s  much a s  i t  i s  
u s u a l l y  w r i t t e n  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n ,  and p u r p o r t s  t o  c o n t a i n  
t h e  o b s e r v a t i o n s  and  r e s o l v e s  o f  i n d i v i d u a l s *  V ery  o f t e n ,  
h o w e v e r ,  t h e  ’ I ’ i s  m e r e l y  a c o n c e s s i o n  to  t h e  c o n v e n t i o n  
and i n s t e a d  o f  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  t h e  w r i t e r  s u b s t i t u t e s  
t h e  w e l l  worn com m onplace .  One i l l u s t r a t i o n  m ust  s e rv e *  
Henshaw w r i t e s ;
"I Imow n o t  w h ic h  i s  w o rs e  t h e  b e a r e r  o f  t a l e s  o r  t h e  r e ­
c e i v e r ,  f o r  t h e  one m akes  t h e  o t h e r :  I  w i l l  no l e s s e  h a t e
t o  t e l l  t h e n  t o  h e a r e  s l a u n d e r s .  I f  I  c a n n o t  s t o p  o t h e r  
m o u th e s  I  w i l l  s t o p  my owne e a r e s  The r e c e i v e r  i s  a s  b a d  
a s  t h e  t h i e f e . " ^
H a l l  e x p r e s s e s  h i m s e l f  o n  t h e  same theme:
" C o n s e n t  h a r t e n e t h  s i n :  w h ic h  a l i t t l e  d i s l i k e  would h av e
d a u n t e d  a t  f i r s t .  As wee s a y ,  t h e r e  would b e  no t h e e v e s ,  
i f  no r e c e i v e r s :  so w ould  t h e r e  n o t  b e  so many o p en  m o u th e s
S t a f f o r d :  op* c i t . , p . 16 .
H orae  S u o c i s i v a e f - ,  p p . 6 - 7 .
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t o  d e t r a c t  and s l a o n d e r ,  i f  t h e r e  w ere  n o t  a s  many open
e a r e s  t o  e n t e r t a i n  them . I f  I  c a n n o t  s t o p p e  mens m o u th s
f ro m  s p e k i n g  i l l ,  I  w i l  e i t h e r  open  my m outh  t o  r e p r o v e  i t ,
o r  e l s e  I  w i l l  s t o p  m ine  e a r e s  f ro m  h e a r i n g  i t ;  and  l e t  him
s e e  i n  my f a c e ,  t h a t  hee  h a t h  no roome i n  my h e a r t
T h e r e  i s  o b v i o u s l y  a d a n g e r  o f  r e g a r d i n g  a s  f i r s t  h an d ,
2i d e a s  w h ic h  a r e  t r a d i t i o n a l  and w h ic h  h a v e  b e e n  c a s t  i n  
t h e  p e r s o n a l  fo rm  a s  a r h e t o r i c a l  d e v i c e .  I t  w ould  b e  
e q u a l l y  d a n g e r o u s  t o  a c c e p t  a s  f i r s t  hand e x p e r i e n c e s  a l l  
t h e  i n c i d e n t s  w h ic h  F u l l e r  em ploys  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t s  
o f  h i s  m e d i t a t i o n s ,  f o r  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  i n  some­
what s i m i l a r  f a s h i o n  he i s  u s i n g  t h e  p e r s o n a l  fo rm  t o  l e n d  
v i v i d n e s s  t o  h i s  i l l u s t r a t i o n s .  Thus t h e  u s u a l  o b s e r v a ­
t i o n s  on  t h e  v a l u e  o f  t i m e  a r e  g i v e n  a g r e a t e r  l i v e l i n e s s  
and im p a c t  when F u l l e r  b e g i n s :
"Coming h a s t i l y  i n t o  a Chamber ,  I  had a l m o s t  th ro w n  down 
a C h r i s t a  11 H o u r - G l a s s e :  F e a r ,  l e s t  I  h a d ,  made me g r i e v e ,
a s  i f  I  had b r o k e n  i t ;  B u t ,  a l a s ,  how much p r ê t i o n s  Time 
h av e  I  c a s t  away, w i t h o u t  any  R e g r e t . " ^
1) M e d i t a t i o n s  and Vowes. p p . 1 1 - 1 2 .
2)  B o th  p a s s a g e s  may owe s o m e th i n g  t o  t h e  M a n u e l l  o f  
E p i c t e t u s :  "But i f  i t  b e f a l l ,  and t h a t  t h e  m a t t e r  and 
t im e  r e q u i r e  i t ,  r e p r o v e  him t h a t  s h a l l  u s e  s u c h  
r i b a u l d r i e  and  f i l t h y n e s s e .  I f  n o t ,  a t  t h e  l e a s t  shewe 
and d e c l a r e  b y  s i l e n c e  and  s h a m e f a s t n e s s e ,  t h a t  s u e h e  
c o m m u n ic a t io n  d o t h  d i s p l e a s e  t h e e , "  ( e d .  c i t e d ,  p . 28 ) .
( 3 )  Good T h o u g h ts  i n  Bad T im e s , p p . 2 3 6 - 7 .
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A g a in  e v e n  v/hen he d e c l a r e s ,
"A P e r s o n  o f  g r e a t  Q u a l i t y  was p l e a s e d  t o  l o d g e  a n i g h t  i n  
Hous e .  I  d u r s t  n o t  i n v i t e  him t o  my F a m i l y  P r a y e r , and 
t h e r e f o r e  f o r  t h a t  t im e o m i t t e d  i t :  t h e r e b y  m ak ing  a
b r e a c h  i n  a good c u s t o m e ,  & g i v i n g  S a t h a n  a d v a n t a g e  t o  
a s s a u l t  i t
i t  i s . p o s s i b l e  t h a t  he  i s  p u t t i n g  t h e  g e n e r a l  p ro b le m  o f  
how t o  l o d g e  o n e ’ s s o c i a l  s u p e r i o r s  i n t o  more c o n c r e t e  
and v i v i d  f o rm .  T h i s  was s o m e th in g  h e  would have  b e e n  
e n c o u ra g e d  t o  do a s  a p r e a c h e r .  Keckerm an ,  m a k in g  a s t r o n g  
p l e a  f o r  a n i m a te d  and  g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n s ,  had u r g e d :  
" p e r so n a m  ip sam  s a e p e  i n t r o d u e a m u s  l o q u e n t e m ,  u ta m u r
h y p o t y p o s i b u s  & d e s c r i p t i o n i b u s v i v l s  e i u s t  q u i  rem g e s s i t
a u t  p a 8 s u s  e s t ;  & d e n i q u e  s i c  om nia  com parem us.  q u a s i  r e s
p
ad h u c  a n t e  a u d i to ru r n  o c u l o s  g e r a t u r . "
I t  w ou ld  b e  a n  e a s y  s t e p  t o  a d v a n c e  f r o m  h e i g h t e n e d  d e s ­
c r i p t i o n  o f  a n  a c t u a l  i n c i d e n t  t o  t h e  i n v e s t i n g  o f  a 
g e n e r a l  p ro b le m  i n  a p e r s o n a l  a n e c d o t e ,  t o  l e n d  im m ediacy  
t o  t h e  m e s s a g e . ^  I t  would t h e r e f o r e  b e  i n c a u t i o u s  t o  a c c e p t
T h o u g h ts  i n  W orse T im e s . p # 1 0 8 .
K eckerm an ,  B a r th o lo m ew :  R h e t o r i c a e  E c c l e s i a s t i c a e ,
1 6 0 6 , p . 84*
( 3 ) The d e v i c e  i s  s t i l l  p r e s e r v e d  i n  d i d a c t i c  p r o s e .  The 
m o dern  c l e r g y m a n  i s  c o n s t a n t l y  " m e e t i n g "  i n d i v i d u a l s  
whose c o n v e r s a t i o n  o r  a c t i o n s  s u p p l y  him w i t h  m a t e r i a l  
f o r  e x h o r t a t i o n .
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e a c h  m e d i t a t i o n  on i t s  f a c e - v a l u e .  Even  so  d e f i n i t e  a s t a t e ­
m en t  a s  ’A P e r s o n  o f  G r e a t  Q u a l i t y  was p l e a s e d  t o  l o d g e  a 
n i g h t  i n  my H o u s e ’ i s  made somewhat s u s p e c t  when we remember
t h a t  when i t  was p u b l i s h e d  P u l l e r  was w i t h o u t  a h o u s e  i n
1
w h ic h  t o  e n t e r t a i n .  S e v e r a l  o f  t h e  a n e c d o t e s ,  t h e r e f o r e ,  
i n  s p i t e  o f  t h e i r  a p p a r e n t  f i r s t - h a n d  q u a l i t y ,  may b e  
r h e t o r i c a l  d e v i c e s ,  a k i n  t o  t h e  p r e a c h e r ’ s exeraplum, and 
d e s i g n e d  t o  g i v e  t o  i n s t r u c t i o n  t h e  g r a p h i c  and c o n v i n c i n g  
e f f e c t  o f  e x p e r i e n c e .  Y et  e v e n  when we h a v e  v iew ed  t h e  
" t h o u g h t s "  w i t h  t h e  u tm o s t  c a u t i o n  i t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  
t a k e n  a s  a w ho le  t h e y  g i v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  r e m a r k a b l e  f r e s h ­
n e s s  and i n d i v i d u a l i t y .  We a r e  i m p e l l e d  t o  f e e l  t h a t  F u l l e r  
i s  r e c o r d i n g  f i r s t - h a n d  r e s p o n s e s :
" I  Have o b s e r v e d ,  t h a t  C h i l d r e n ,  when t h e y  f i r s t  p u t  on  
new S h o o e s ,  a r e  v e r y  c u r i o u s  t o  k eep  them c l e a n .  S c a r c e  
w i l l  t h e y  s e t  t h e i r  f o o t  on  t h e  G ro u n d ^ fo r  f e a r  t o  d i r t y  
t h e  S o l e s  o f  t h e i r  S h o o e s .  Y ea ,  r a t h e r  t h e y  w i l l  w ip e  t h e  
L e a t h e r  c l e a n  w i t h  t h e i r  C o a t s ;  and y e t  p e r c h a n c e  t h e  n e x t  
d a y ,  t h e y  w i l l  t r a m p l e  w i t h  t h e  same Shooes  i n  t h e  M ire  up 
t o  t h e  A n c k l e s .  A l a s ,  C h i l d r e n s  p l a y  i s  o u r  E a r n e s t .  On 
t h a t  d a y ,  w h e r e i n  we r e c e i v e  t h e  S a c r a m e n t , we a r e  o f t e n  
o v e r - p r e c i z e ,  s c r u p l i n g  t o  s a y ,  o r  d o ,  t h o s e  t h i n g s  w h ich
( 1 ) E x e t e r  f e l l  A p r i l  9 t h , 1 6 4 6 .  I n  J u n e  F u l l e r  was l i v i n g  
a t  t h e  ’ Crown’ i n  S .  P a u l a s  C h u rc h y a rd ,  t h e  home o f  h i s  
p u b l i s h e r  J o h n  W i l l i a m s .  From t h e r e  he moved t o  B ough ton  
H o u se ,  s e a t  o f  t h e  M o n ta g u e s .  Good T h o u g h t s  i n  Bad Times 
a p p e a r e d  1 6 4 7 .
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l a w f u l l y  we may. B u t  we, who a r e  m ore  t h e n  C u r io u s  t h a t  d a y ,  
a r e  n o t  so  much a s  C a r e f u l l  t h e  n e x t .  And t o o  o f t e n ,  (w h a t  
s h a l l  I  s a y )  go on  i n  s l n n e ,  up to  t h e  A n c k l e s , y e a ,  o u r  s i n s  
go o v e r  o u r  H e a d s . "  T h i s  h a s  t h e  e f f e c t  o f ,  and may w e l l  be,  
a p i e c e  o f  f r e s h  o b s e r v a t i o n  a d r o i t l y  a p p l i e d .
The d e c i s i o n  as  t o  w h ich  a n e c d o t e s  h av e  t h e  m o s t  c o n ­
v i n c i n g  a i r  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i s  l a r g e l y  a m a t t e r  o f  
i n d i v i d u a l  j u d g m e n t .  T h e r e  a r e  i n  t h e  T h o u g h t s , h o w ev e r ,  
s p e c i f i c  a u t o b i o g r a p h i c a l  r e f e r e n c e s  w h ich  ev e n  t h e  m o s t  
s c e p t i c a l  m us t  a c c e p t .  Som et im es  F u l l e r  e n g a g i n g l y  r e v e a l s  
some p e r s o n a l  i d i o s y n c r a s y :
"My v o i c e  b y  N a t u r e  i s  h a r s h ,  and  u n t u n a b l e ,  and i t  i s  
v a i n e  t o  l a v i s h  an y  A r t  t o  b e t t e r  i t
"When I  am t o  T r a v e l l ,  I  n e v e r  u s e  t o  p r o v i d e  my s e l f  t i l l  
t h e  v e r y  Tyme; P a r t l y  o u t  o f  L a z i n e s s e ,  l o a t h  t o  b e  t r o u b l e d  
t i l l  n e e d s  I  m u s t ,  p a r t l y  o u t  o f  P r i d e ,  a s  p r e s u m i n g  a l l  
n e c e s s a r i e s  f o r  my J o u r n e y  w i l l  w a i t  u p o n  me a t  t h e  i n s t a n t .  
(Some s a y  t h i s  i s  S c h o l l e r s  f a s h i o n ,  and  i t  seem es  b y  
f o l l o w i n g  i t ,  I  hope t o  a p p r o v e  my s e l f  t o  b e  o n e # ) ^
At o t h e r  t i m e s  a p l a i n  a u t o b i o g r a p h i c a l  f a c t  i s  c o n v e y e d :
" I  Must c o n f e s s  my s e l f  b o r n  i n  N o r t h a m p t o n s h i r e , and  i f
t h a t  W or thy  C o u n t i e  e s t e e m  me no d i s g r a c e  t o  i t ,  I  e s t e e m  i t  
a n  h o n o u r  t o  m e . " ^
1) Good T h o u g h ts  i n  Bad T im e s , p p . 1 9 8 - 2 0 0 .
2) i b i d . .  p . 1 0 .
3) i b i d . . p p . 4 0 - 4 1 .
4 ;  M ix t  O b s e r v a t i o n s  i n  B e t t e r  T im e s ,  p p . 4 3 - 4 4 .
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" I  was b o r n e  a t  ALWINOLE i n  N o r t fa am p to n s fa i re . w h e re  ray f a t h e r  
was t h e  p a i n f u l  P r e a c h e r  o f  S t .  P e t e r s . " ’
The e f f e c t  o f  a l l  t h i s  i s  t h a t  e v e n  when f u l l  a l l o w a n c e  h as  
b e e n  raade f o r  r h e t o r i c a l  d o c t o r i n g ,  t h e r e  r e m a i n s  an  o v e r ­
w helm ing  i m p r e s s i o n  o f  f r e s h n e s s  and  im m ed iacy .  The p e r s o n a l i ­
t i e s  o f  H a l l  and  o f  t h e  l e s s e r  men do come t h r o u g h ,  b u t  n o t  
d i r e c t l y .  They  may d e l i b e r a t e l y  h a v e  e x c lu d e d  t h e  p u r e l y  
a u t o b i o g r a p h i c a l  s t a t e m e n t . a s  s o m e th in g  t o o  t r i v i a l .  P u l l e r  
w i t h  n a i v e  e n t h u s i a s m  p r o j e c t s  h i m s e l f  d i r e c t l y ;  he  h a s  no  
i n h i b i t i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  what  he i s  r e c o r d ­
i n g ,  and  f o r  him t h e  f a c t  o f  h i s  t u n e l e s s  v o i c e  c a n  w i t h  
decorum  i n t r o d u c e  a m e d i t a t i o n  o n  t h e  h a r m o n ie s  o f  h e a v e n .
The r e s u l t  i s  t h a t  t h o u g h  h i s  T h o u g h ts  may l o s e  some o f  t h e  i  
s o b e r  g r a v i t y  w h ic h  a m ore o b j e c t i v e  s t a t e m e n t  p o s s e s s e s ,  
t h e y  g a i n  i n  v i v a c i t y  and d i r e c t n e s s  o f  i m p a c t .
P u l l e r ' s  m e d i t a t i o n s  i n  t h e i r  v e r y  t i t l e s  s t r e s s  t h e  
way i n  w h ic h  t h e  p u r e l y  t e m p o r a l  p r o b le m s  r a i s e d  b y  t h e  
c i v i l  war a r e  d e a l t  w i t h  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  e t e r n a l  v e r i ­
t i e s ,  The d e l i b e r a t e  p r a c t i c e  o f  o t h e r  a u t h o r s  o f  s u c h
o
v o lu m e s  i s  t o  a v o i d  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s .  The r e s u l t ,
i b i d  # ,  p«64*
H a l i t  S e l e c t  T h o u g h t s * "The E p i s t l e  t o  t h e  R e a d e r " .  
" The i n t e n t  o f  t h i s  L a b o r  i s  t o  p u t  some good T h o u g h ts  
( R e a d e r )  i n t o  t h y  m i n d e . . . . .suehV  as  I  ho p e  may n o t  a 
l i t t l e  f u r t h e r  t h e e  o n  t h y  j o u r n e y  t o  H e a v e n . . . . To w h ic h  
p u r p o s e .  I  know no m eans  more e f f e c t u a l ,  t h e n  t h o s e  
M e d i t a t i o n s  w h ic h  c o n d u c e  t o  t h e  a n i m a t i o n  and v i g o r  o f  
C h r i s t i a n  p r a c t i c e ;  Such  I  h a v e  p ro p o u n d e d  t o  my S e l f ,  a s  
m o s t  b e h o o v e f u l  and  n e c e s s a r y :  e s p e c i a l l y  f o r  t h i s  A ge ,  
i n t o  w h ich  we a r e  f a i n :  a n  Age o f  m ore  b r a i n  t h e n  h e a r t ; 
and t h a t  h a t h  a l m o s t  l o s t  P i e t y  i n  t h e  c h a s e  o f  some 
l i t i g i o u s  T r u t h s .** p p . 5 ^ 0 .
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r e f r e s h i n g  i n  a p e r i o d  o f  i n t e n s e  c o n t r o v e r s y ,  i s  t o  
e s t a b l i s h  many o f  t h e  c o l l e c t i o n s  i n  a p o l i t i c a l  and t h e o ­
l o g i c a l  n o -m a n ’ s l a n d .  F u l l e r ,  h o w e v e r ,  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  
t h e  r i g o u r s  o f  c i v i l  w a r ,  and  w r i t i n g  i n  a p e r i o d  o f  r e v o l u ­
t i o n ,  d o e s  n o t  i n s u l a t e  h i s  T h o u g h t s  f ro m  c o n te m p o r a r y  
e v e n t s .  R a t h e r  he c h o o s e s  t o  t a c k l e  t h o s e  v e r y  p ro b le m s  
w h ich  men a r e  c a l l e d  on  t o  f a c e  i n  t i m e s  o f  c i v i l  d i s t u r b a n c e :  
" S i n c e  t h e s e  w o f u l l  W a r r e s  b e g a n ,  o n e ,  f o r m e r l y  m ine  I n t i m a t e  
A c q u a i n t a n c e ,  i s  now t u r n e d  a S t r e u i g e r ,  y e a ,  a n  Enemy.
T e a c h  me how t o  b e h a v e  my s e l f  t o w a r d s  h im ."^
"N or  l e t  me f l a t t e r  ray s e l f ,  t h a t  i t  i s  1 a w f u l i  f o r  me, 
w i t h  D a v i d , t o  c u r s e  t h i n e  B n o n i e s ,  l e s t  my d e c e i t f u l l  h e a r t  
i n t i t l e  e l l  m ine  E nem ies  t o  b e  T h i n e ,  and  so what  was 
R e l i g i o n  i n  D a v i d . p r o v e  M a l i c e  i n  me, w h i l ’ s t  I  a c t  R evenge  
u n d e r  t h e  P r e t c a i c e  o f  P i e t y . "
I
" H a s t  t h o u  t h y  b o d y  u n j u s t l y  I m p r i s o n e d ,  e r  t h y  goods  
v i o l e n t l y  d e t a i n e d ,  o r  t h y  c r e d i t  c a u s e l e s l y  d e f a i m e d  ? I  
have  a d é s i g n é  w h ereb y  t h o u  s h a l t  r e v e n g e  t h y  s e l f ,  e v e n  
go e  and  t e l l  JESUS.
1) Good T h o u g h ts  I n  Bad T i m e s , p . 8 .
,2)  I b i d . .  p . 88 .
3)  Good T h o u g h ts  i n  W orse  T im e s , p . 104 .
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W ith  a d e g r e e  o f  m o r a l  c o u r a g e  he r e a f f i r m s  h i s  l o y a l t y  t o  
t h e  K ing .^
"May I  d y e  i n  t h e  G o v e rn m e n t . u n d e r  w h ic h  I  was h o m e ,  w h ere
2
a Monarch  d o t h  command."
"When b e f o r e  Sermon I  p r a y  f o r  my S o v e r a i g n e  & M a s t e r  KING 
o f  g r e a t  B r i t a i n e .  F r a n c e ,  and I r e l a n d .  D e f e n d e r  o f  t h e  
F a i t h  Some (who o m it  i t  t h e m s e l v e s )  may c e n s u r e  i t  i n  me 
f o r  s u p e r f l u o u s .  B u t  n e v e r  m ore  n e e d e  t o  t e a c h  men t h e  
K ings  T i t l e . & t h e i r  owne D u t y . " ^
A t t h e  same t im e  F u l l e r  r e i t e r a t e s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m o d e ra ­
t i o n ,  ( an d  m o d e r a t i o n  i n  a p e r i o d  o f  v i o l e n t  r e l i g i o u s  z e a l  
and  p o l i t i c a l  u p h e a v a l  was n o t  a n e g a t i v e ,  b u t  a p o s i t i v e ,  
p o l i c y ,  c a p a b l e  o f  a r o u s i n g  g e n u i n e  e n t h u s i a s m , a s  i t  d i d  
i n  F u l l e r ) . He may r e m a r k  r u e f u l l y :
" . . . t h i s  i s  t h e  sad  F a t e  w h ic h  a t t e n d e d  a l l  m o d e r a t e  p e r s o n s ,  
w h ic h  w i l l  m e d i a t e  b e t w i x t  o p p o s i t e  P a r t i e s .  They may com­
p l a i n  w i t h  D a v i d . They h a v e  r e w a r d e d  me e v i l  f o r  g o od ,  and 
h a t r e d  f o r  my g o o d - w i l l . "  b u t  he  c o n c l u d e s :
( 1 )  When F u l l e r  w r o t e  t h e  s t a t e m e n t s  w h ic h  f o l l o w  he  was 
l i v i n g  a t  B o u g h to n  H o u se ,  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  Edward 
Lord  M ontagu .  M on tagu ’ s  f i r s t  c o u s i n  was t h e  P a r l i a m e n ­
t a r y  g e n e r a l .  Lord  K im b o l t o n ,  second  E a r l  o f  M a n c h e s t e r ,  
and  Edward M ontagu and  h i s  s i s t e r ,  t h e  C o u n t e s s  o f  
R u t l a n d ,  w e re  b o t h  i n t e r e s t e d  i n  t h e  P a r l i a m e n t a r y  c a u s e .  
L o rd  Montague h a d ,  i n  f a c t ,  b e e n  a p p o i n t e d  one o f  t h e  
c o m m is s i o n e r s  t o  r e c e i v e  t h e  K in g ’ s  p e r s o n  f ro m  t h e  
S c o t c h .  Lyman a s k s  r a t h e r  o b t u s e l y  why F u l l e r  d id  n o t  
d e d i c a t e  Good T h o u g h ts  i n  Worse T imes t o  Montagu ( o p . c i t . , 
p p . 8 4 - 8 5 )1  I n  v iew  o f  M on tagu ’ s  p o s i t i o n  i t  would h a r d l y  
h av e  b e e n  t a c t f u l :  i n  f a c t  i t  s a y s  much f o r  t h e  m o d e ra ­
t i o n  shown b y  many o n  b o t h  s i d e s  t h a t  a P a r l i a m e n t a r y  
h o u s e  would o f f e r  r e f u g e  t o  a R o y a l i s t  ex -a rm y  c h a p l a i n .  
Good T h o u g h ts  i n  W orse T i m e s , p . 28 .  
i b i d . . p p , 50^51 #
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"Y et  l e t  n o t  su ch  h e  d i s h e a r t n e d . h u t  know t h a t  C b e s i d e s  
t h e  r e w a rd  i n  Heaven) t h e  v e r y  work  o f  M o d e r a t io n  i s  t h e  
wages o f  M o d e r a t i o n . F o r  i t  c a r r i e t h  w i t h  i t  a m a r v e l l o u s  
C o n ten tm en t  i n  h i s  C o n s c i e n c e , who h a t h  e n d e a v o u re d  h i s  u t -  
m o s t  i n  o r d e r  t o  U n i t y ,  t h o u g h  u n h appy  i n  h i s  s u c c e s s . "
Such was F u l l e r ’ s a l e r t n e s s  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  s i t u a t i o n  
t h a t  b e f o r e  t h e  K in g ’ s R e s t o r a t i o n  he  r u s h e d  t h r o u g h  t h e  
p r e s s  an  e n t i r e  volume o f  m e d i t a t i o n s  on  t h e  t i m e s .  The 
r e s u l t  o f  a l l  t h i s  i s  a g a i n  to  r e d u c e  t h e  c o n t e m p l a t i v e  
q u a l i t y  o f  h i s  work .  The t h r e e  volumes o f  t h o u g h t s  a r e  n o t  
i n t e n d e d  f o r  t h o s e  who m e n t a l l y  w i th d ra w  f ro m  t h e  w o r ld  i n  
t h e i r  d e v o t i o n s .  The p r a c t i c a l  v a l u e  o f  t h e  c o l l e c t i o n s ,  
h o w ev e r ,  i s  c o n s i d e r a b l y  e n h a n c e d ,  f o r  F u l l e r  o f f e r s  s a g e  
a d v i c e  t o  t h o s e  p u z z l e d  b y  t h e  p e c u l i a r  m o r a l  p ro b le m s  
r a i s e d  b y  c i v i l  w a r .
P e r h a p s  one  o f  t h e  m os t  e n g a g in g  f e a t u r e s  o f  t h e  
T h o u g h ts  i s  F u l l e r ’ s s u r p r i s i n g  f r a n k n e s s  a b o u t  m inor  weak­
n e s s e s  o f  t h e  f l e s h .  The r e a d e r  e x p o sed  t o  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  d i d a c t i c  p r o s e  g a i n s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  an  a lm o s t  
t e r r i f y i n g  m o r a l  e a r n e s t n e s s ,  o f  a c o n s t a n t  b a t t l e  b e tw e e n  
f l e s h  and t h e  s p i r i t  waged w i t h  u n w e a r i e d  v i g i l a n c e  b y  
b e i n g s  i m p e r v i o u s  t o  t h e  more a m i a b l e  human w e a k n e s s e s .  The
(1 )  M ixt  C o n t e m p l a t i o n s  i n  B e t t e r  T im e s . p $ 2 8 .
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w r i t e r s  may b e  p r o f o u n d l y  o o n s c i o u s  o f  s i n ,  b u t  i n  t h e i r  
p u b l i s h e d  w orks  t h e y  r e v e a l  no t r i v i a l  b a c k s l i d i n g s .  P u l l e r  
i s  u n i q u e  a s  a d i v i n e  i n  h i s  f r a n k  a d m i s s i o n  o f  t h e  v e n i a l  
f a u l t ;
" T h i s  d a y  I  d i s p u t e d  w i t h  my s e l f ,  w h e t h e r  o r  no I  had  s a i d  
my P r a y e r s  t h i s  M orn ing ;  And I  c o u ld  n o t  c a l l  t o  mind any  
r e m a r k a b l e  P a s s a g e ,  whence I  c o u ld  c e r t a i n l y  c o n c lu d e  t h a t
A
I  had o f f e r e d  my P r a y e r s  u n t o  t h e e . "
" L o r d ,  I  C o n fe s s e  t h i s  M orning  I  rememhred . my B r e a k f a s t ,
2
h u t  f o r g o t  my P r a y e r s . "
I t  i s  w i t h  r e a d y  sym pa thy  t h a t  we r e a d :
" I  D i s c o v e r ^  an  a r r a n t  L a z i n e s s e  i n  my S o u l .  F or  when I  am 
t o  r e a d  a C h a p t e r  i n  t h y  B i b l e  b e f o r e  I  b e g i n  i t ,  I  l o o k  
w here  i t  e n d e t h .  And i f  i t  e n d e t h n o t  on t h e  same s i d e ,  I  
c a n n o t  k eep  my h a n d s , f r o m  t u r n i n g  o v e r  t h e  l e a f ,  t o  m e a s u r e  
t h e  l e n g t h  t h e r e o f  on  t h e  o t h e r  s i d e ;  I f  i t  s w e l s  t o  many
3
V e r s e s  I  b e g i n  t o  g r u d g e . "
." S h a m e fu l l  my s l o a t h ,  t h a t  h av e  d e f e r r e d  my N i g h t - P r a y e r ,  
t i l l  I  am i n  b e d . " ^
P u l l e r  e a r n s  o u r  g r a t i t u d e  b y  r e v e a l i n g  a l i t t l e  p u b l i c i s e d  
a s p e c t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  c h a r a c t e r .  Our sym pathy  
and  e v e n  a d m i r a t i o n  go o u t  t o  a d i v i n e  who g i v e s  way t o  t h e
( 1 )  Good T h o u g h ts  i n  Bad T im e s . p , 4 7 .
2) i b i d . . p , 5 5 .
3)  i b i d . .  p . 1 1 3 -1 1 4 .
4 )  Good T h o u g h ts  i n  Worse T i r o ^ . p , l 2 .
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l e s s  h e r o i c  w e a k n e s s e s ,  and h a s  t h e  c o u r a g e  and humour t o  
a d m i t  i t .
I n  t h e s e  t h r e e  v o lu m e s ,  t h e r e f o r e ,  F u l l e r  i s  o b v i o u s l y  
p r e s e n t i n g  h i m s e l f  n o t  a s  t h e  m i n i s t e r  i m p e r v i o u s  t o  human 
f r a i l t i e s ,  o f f e r i n g  a d v i c e  f ro m  some i m p r e g n a b le  p o s i t i o n  o f  
m o r a l  e m in e n c e ,  b u t  a s  a man, s u b j e c t  t o  th e  v e n i a l  s i n s ,  
and t h e r e f o r e  a l l  t h e  b e t t e r  e q u ip p e d  t o  u t t e r  ’ t h o u g h t s ’ 
o f  v a l u e  t o  t h e  a v e r a g e  human. I  do n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  
i s  an y  d e l i b e r a t e  a r t i f i c e  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  and t h a t  
F u l l e r  i s  c o n s c i o u s l y  a d o p t i n g  a "m an- to -m an"  p o s e .  He i s  
q u i t e  s p o n t a n e o u s l y  r e v e a l i n g  h i s  tem peram en t  a s  i t  i s .
S i n c e ,  h o w e v e r ,  he was a l i t e r a r y  a r t i s t ,  he  m ust  have  b e e n  
aw a re  o f  t h e  i m p r e s s i o n  he was c o n v e y in g ;  he  m ust  h av e  
r e a l i s e d  t h a t  he  was p r o j e c t i n g  h i m s e l f  a s  a n  i n d i v i d u a l  
r a t h e r  t h a n  a s  t h e  somewhat i m p e r s o n a l  v o i c e  o f  o b j e c t i v e  
wisdom. O b v i o u s l y , t h e r e f o r e ,  he  d e l i b e r a t e l y  c h o s e  t o  r e v e a l  
h i m s e l f  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  own l e s s  a u s t e r e  and s t r e n u o u s  
i m p u l s e s ,  and t o  o f f e r  h i s  t h o u g h t s  f ro m  t h e  same m o r a l  
p l a n e  a s  was s h a r e d  b y  th e  a v e r a g e  man. T h a t  t h e r e  w ere  
many r e a d e r s  who welcomed t h i s  a p p r o a c h  i s  a p p a r e n t  f rom  t h e  
num erous  e d i t i o n s  o f  t h e  T h o u g h t s . B e c a u s e  e x t r e m i s t s  a r e
t h e  m os t  a r t i c u l a t e ,  i t  i s  e a s y  t o  f o r g e t  t h a t  a g r e a t  m ass  
o f  E n g l i s h  p e o p l e  w ere  n e i t h e r  a r d e n t  L a u d i a n s  n o r  f e r v e n t
’ s a i n t s ’ , b u t  m o d e ra t e  A n g l i c a n s ,  a n x i o u s  t o  l e a d  good
C h r i s t i a n  l i v e s ,  b u t  n o t  m o r b i d l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t a t e
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o f  t h e i r  s o u l s  -  p e r h a p s  even  a l i t t l e  e x h a u s t e d  h y  t h e  
m o ra l  s t r e n u o u s n e s s  o f  many o f  t h e  h o r t a t o r y  m a n u a l s .  I t  i s  
t o  s u c h  an a u d i e n c e  t h a t  F u l l e r  a d d r e s s e s  h i s  T h o u g h t s .
The"charm  o f  F u l l e r ’ s c o l l e c t i o n s  l i e s  i n  t h e  w i t t y  
common s e n s e  o f  t h e  i n j u n c t i o n s  and i n  h i s  r e m a r k a b l y  
s u c c e s s f u l  p r o j e c t i o n  o f  p e r s o n a l i t y .  The vo lum es m ust  have  
p ro v e d  b o t h  e n t e r t a i n i n g  and e d i f y i n g  t o  t h o s e  w e a r i e d  b y  
t h e  c lam o u r  o f  o p p o s in g  f a c t i o n s  and a n x i o u s  f o r  s a n e  and 
n o n - i n f l a m m a t o r y  a d v i c e  on  t h e  p ro b le m s  o f  c o n d u c t  w h ich  
b e s e t  t h e  C h r i s t i a n  d u r i n g  c i v i l  war  c o n d i t i o n s .  F o r  t h o s e  
s o u l s  e x p e r i e n c i n g  r e a l  s p i r i t u a l  d i s t r e s s ,  how ever ,  t h e  
T h o u g h ts  would have  l i t t l e  t o  o f f e r .  T h i s  was i n e v i t a b l e  
a s  t h e  g e n r e  e v e n  i n  t h e  han d s  o f  so  d e v o u t  a man a s  H a l l  
was em ployed e x c l u s i v e l y  f o r  r e d u c i n g  " C h r i s t i a n i t y  t o  
p r a c t i s e " .  We s h a l l  t h e r e f o r e  r e l i s h  F u l l e r  t h e  man, b u t  
f a i l  t o  do j u s t i c e  t o  F u l l e r  t h e  d i v i n e ,  t h e  m i n i s t e r  t o  
men’ s s p i r i t u a l  n e e d s ,  i f  we c o n s i d e r  t h e  T h o u g h ts  i n  i s o l a ­
t i o n .  T h e i r  complement i s  s u p p l i e d  b y  The Cause and Cure  o f  
a Wounded C o n s c i e n c e , p ro d u c e d  i n  1647 ,  j u s t  b e f o r e  Good 
T h o u g h ts  i n  Worse T im e s . H ere  we s e e  F u l l e r  aware o f  t h e  
m ore  f u n d a m e n t a l  p ro b le m s  w h ic h  a f f l i c t  t h e  s o u l ,  and a p p l y ­
i n g  h i s  w is e  c h a r i t y  o f  o u t l o o k  t o  t h e i r  a m e l i o r a t i o n .
The C ause  and Cure o f  a Wounded C o n s c ie n c e  was d e s i g n e d  
t o  h e l p  t h o s e  C h r i s t i a n s  s u f f e r i n g  t h a t  u l t i m a t e  a g o n y  o f  
s p i r i t u a l  d e s p a i r  when t h e  s o u l  i s  c o n v i n c e d  o f  i t s  own
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d a m n a t i o n .  T h i s  c o n d i t i o n  i s  now m e r c i f u l l y  r a r e ,  b u t  i n  a 
p e r i o d  when C a l v i n i s t  l o g i c  t e n d e d  t o  b e  r i g o r o u s l y  a p p l i e d ,  
t h e  s p i r i t  c o u ld  c o l l a p s e  u n d e r  t h e  s t r a i n  to  which  i t  had 
b e e n  s u b j e c t e d .  The d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n ,  a f f i r m i n g  
t h a t  some men w ere  e l e c t e d  t o  s a l v a t i o n ,  n o t  f o r  any  w o r th  
o f  t h e i r  own ( f o r  what  w o r t h  c a n  man c l a i m  b e f o r e  t h e  God 
o f  u l t i m a t e  r i g h t e o u s n e s s  ?) b u t  b y  an  a c t  o f  g r a c e  on  t h e  
p a r t  o f  God, c a r r i e d  w i t h  i t  t h e  u n p l e a s a n t  c o r o l l a r y  t h a t  
some men were doomed t o  d a m n a t io n .  A r t h u r  D e n t ,  i n  The 
P l a i n e  Mans P a th - w a y  t o  H eaven . 1 6 0 1 ,  e x p r e s s e s  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  C a l v i n i s t  t h e o r y  w i t h  i n f l e x i b l e  c o n v i c t i o n .
"A n t i l e  What r e a s o n ,  i u s t i o e ,  o r  e q u i t i e  i s  t h e r e ,  t h a t  
s e n t e n c e  o f  d e a t h  sh o u ld  b e  p a s s e d  upon  men b e f o r e  t h e y  b e  
b o r n e ,  and  b e f o r e  t h e y  have  done gpod, o r  e v i l l  ?
T h e o l .  I  t o l d  you b e f o r e , t h a t  we c a n  n e v e r  comprehend t h e  
r e a s o n  o f  Gods p r o c e e d i n g  i n  t h i s  b e h a l f e ;  y e t  we m ust  
knowe, t h a t  h i s  w i l  i s  t h e  r u l e  o f  r i g h t e o u s n e s s e ,  and m ust  
b e  u n t o  u s  i n s t e a d  o f  a th o u s a n d  r e a s o n s :  f o r  w h a t s o e v e r
god w i l l e t h ,  i n  a s  much a s  he  w i l l e t h  i t ,  i s  t o  b e  h o l d en 
iust ."^
L u c k i l y  f o r  t h e i r  p e a c e  o f  m i n d , m ost  C a l v i n i s t s  w ere  con­
v i n c e d  t h a t  t h e y  w ere  o f  t h e  e l e c t ,  and t h i s  v e r y  c o n v i c t i o n  
was a c c e p t e d  a s  a s i g n  o f  s a l v a t i o n .  I n d e e d ,  f o r  t h i s
( i )  The P l a i n e  Mans P a th - w a y  t o  H ea v e n . 1 6 0 1 ,  p*309 .
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c o n v i c t i o n  t o  b e  s e r i o u s l y  s h a k e n  was o f t e n  n o t  c o n s i d e r e d  
a s  a s i g n  o f  u n d e r s t a n d a b l e  h u m i l i t y ,  b u t  a s  an  i n d i c a t i o n  
t h a t  o n e ’ s e l e c t i o n  was d e f i n i t e l y  i n  d o u b t .  To l a c k  t h e  
" s a v i n g  f a i t h "  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  m o s t  a u s t e r e  c l e r i c s  was 
t o  be  r e p r o b a t e .  I t  i s  t h i s  w h ich  a c c o u n t s  f o r  t h e  i n t e n s e  
i n t e r e s t  t a k e n  i n  d e a t h - b e d  a f f i r m a t i o n s  o f  f a i t h .  A l th o u g h
e d i f y i n g  s p e e c h e s  f ro m  t h e  d y i n g  d o u b t l e s s  owe much t o  t h e  
p i o u s  a d d i t i o n s  o f  t h e  b i o g r a p h e r s  o f  t h e  p e r i o d ,  y e t  i t  i s  
o b v io u s  t h a t  men and women on t h e  b r i n k  o f  d e a t h  v/ere s t i m u ­
l a t e d  t o  make some p ro n o u n c e m e n ts  on  t h e i r  t r u s t  i n  God’ s 
g r a c e  and t h e i r  c o n v i c t i o n  o f  s a l v a t i o n ,  and  t h a t  s u c h  p r o ­
n o u n ce m en ts  w ere  s e i z e d  on  e a g e r l y  b y  r e l a t i v e s  a s  p r o o f  o f  
a h e a v e n l y  d e s t i n a t i o n  f o r  t h e  d e p a r t e d .  Thomas B eco n ’ s 
The 8 y eke Mans S a l v e , a f a t  l i t t l e  t r e a t i s e  d e v o t e d
s o l e l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  how t o  e n s u r e  a g o d l y  p a s s a g e  f ro m  
t h i s  w o r l d ,  g i v e s  a n  e x h a u s t i n g  p i c t u r e  o f  t h e  b e n e v o l e n t  
y e t  r e m o r s e l e s s  h a r r y i n g  t o  w h ich  t h e  d y i n g  m ig h t  b e  s u b ­
j e c t e d .  What l o v i n g  p r e s s u r e  co u ld  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  i s  
a p p a r e n t  f ro m  t h e  f o l l o w i n g :
" P h i l e m o n .  F o r g e t  n o t  y® a l l  y o u r  s i n n e s  a r e  washed away i n  
O h r i s t e s  p r e c i o u s  b l u d ,  & t h a t  b y  y® v e r t u e  o f  h i s  d e a t h  &
p a s s i o n ,  you  a r e  made h e i r e  o f  e v e r l a s t i n g  s a l v a t i o n .  B r o t h e r ,  
i f  you  c a n  s p e a k e  a u n s w e re .  I f  you  c a n  n o t  s p e a k e ,  shew 
some o u tw a rd  s ig n e  & t o k e n  t h a t  i t  may b e  a t e s t i r a o n y e  u n t o  
u s  o f  y o u r  f a i t h  & g o d ly  d e p a r t u r .  C h r i s t o p h e r .  Lo, he
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h o l d e t h  up h i s  h a n d .  E u s e b i u s .  God b e  t h a n k e d . " ^
When t h e  o n l y  e v i d e n c e  o f  s a l v a t i o n  was t h i s  " s a v i n g  f a i t h "  
t h e n  o b v i o u s l y  t h o s e  s e n s i t i v e  s p i r i t s  who had m o m e n ta r i l y  
l o s t  t h i s  c o n v i c t i o n  w ere  s u b j e c t  t o  t h e  b l a c k e s t  d e s p a i r .  
T h e i r  s u f f e r i n g  d e f i e s  a d e q u a t e  c o m p r e h e n s io n .  F o r  t h e  
v i c t i m s  o f  t h i s  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  
doomed n o t  t o  a n n i h i l a t i o n ,  n o r  t o  an y  p a l e  i n t e l l e c t u a l  
h e l l ,  b u t  t o  a n  e t e r n i t y  o f  t o r m e n t s  which  had  b e e n  o n l y  to o  
g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d  b y  a v a r i e t y  o f  p r e a c h e r s .  G e r h a r d ,  
i n  The S o u l e s  W atch , a d v i s e s  t h e  C h r i s t i a n  t o  m e d i t a t e  on  
Monday e v e n i n g s  on  t h e  " g r i e v o u s n e s s e  o f  t h e  t o r m e n t s  o f  
h e l l , "  and s u p p l i e s  some s t i m u l u s  t o  t h e  i m a g i n a t i o n  b y  
p o s i n g  t h e  d i s q u i e t i n g  q u e s t i o n s ;
"How g r i e v o u s  a t h i n g  i s  i t  t o  l y e  i n  a m o s t  s o f t  b ed  
unm oveab le  f o r  t h i r t y  y e a r e s  ? what  w i l l  i t  b e  t o  b u r n e  
t h i r t y  th o u s a n d  y e e r e s  i n  t h a t  l a k e  o f  f i r e  and b r i m s t o n e ? " ^  
He g o es  on  to  a d v i s e  h i s  r e a d e r s  t o
" Im a g in e  t h a t  t h e r e  a r e  a s  many k i n d e s  o f  t o r m e n t s  i n  t h e  
damned a s  t h e r e  a r e  d ro p s  o f  w a t e r  i n  t h e  g r e a t  Sea :  im a g in e  
t h a t  a f t e r  e v e r y  t h o u s a n d  y e e r e  a c e r t a i n e  B i r d  sh o u ld  come, 
and draw up one  s m a l l  d ro p  o f  w a t e r :  i t  m ig h t  b e  h o p ed ,
t h a t  a t  l e n g t h  th e  ab u n d an ce  o f  t h e  Sea m ig h t  b e  e x h a u s t e d ,
(1 )  The Sycke Mans S a l v e . 1561 ,  p . 5 3 6 .
( 2 ) The S o u l e s  W atch .  p # 58 .
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b u t  i t  c a n n o t  be  hoped t h a t  t h e  t o r m e n t s  o f  t h e  damned
4
Shou ld  e v e r  have  e n d . "
I t  would t a k e  a p e r s o n  o f  v e r y  t o u g h  m e n t a l  f i b r e  t o  emerge 
u n s c a t h e d  f rom  a s e r i e s  o f  Monday m e d i t a t i o n s  o f  t h e  l i k e  
k i n d .
The m a j o r i t y  o f  A n g l i c a n  c l e r g y ,  w h i l e  o p p o s in g  t h e  
A rm in ia n  d o c t r i n e ,  d e v o t e d  much o f  t h e i r  e n e r g y  to w a rd s  m odi­
f y i n g  t h e  e x t re m e  C a l v i n i s t  v i e w - p o i n t .  P u l l e r  had f ro m
t h e  f i r s t  made h i s  p o s i t i o n  c l e a r ,  f o r  i n  a se rm on p r e a c h e d  
2
a t  Cambridge and r e p e a t e d  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  he  had shown 
h i s  sym pa thy  f o r  t h o s e  t r o u b l e d  b y  s c r u p l e s ,  and had r e b u k e d  
t h e  " s a i n t s "  who v a u n te d  o f  t h e i r  a s s u r a n c e :
" . . . t a k e  h eed  o f  i n s u l t i n g  o v e r  s u c h  a s  w ant  t h i s  a s s u r a n c e :  
u p b r a i d  n o t  them w i t h  t h e i r  s a d  c o n d i t i o n .  Say  n o t  u n to  
them ,  I  am c e r t a i n e  o f  my C a l l i n g  and E l e c t i o n : E r g o ,  I  am 
a S a i n t ,  a c h o s e n  v e s s e l l ,  e t e r n a l l y  t o  b e e  s a v e d :  Thou
l a c k e s t  t h i s  c e r t a i n t y ,  t h e r e f o r e  a r t  a r e p r o b a t e ,  a c a s t  
away, a f i r e - b r a n d  o f  H e l l ,  e t e r n a l l y  t o  b e e  damned. I s  
t h i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h y  g r a t i t u d e  t o  God, p r o u d l y  t o  
t r a m p l e  on  h i s  s e r v a n t s ,  and  t h y  b r e t h r e n  ? I t  i s  h a rd  t o  
s a y  w h e th e r  t h a t  t h y  i n f e r e n c e  h a t h  more o f  p r o f a n e n e s s e  o r  
f a l s e h o o d  i n  i t
n i
i b i d . t  p p . 61 - 6 2 .
C o l l e c t e d  Serm ons .  V o l .  I ,  p . 4 8 4 .
2 6 1  •
The Cause and Cure o f  a Wounded C o n s c ie n c e  i s  v i r t u a l l y  an
e x p a n s i o n  o f  t h e  o p i n i o n s  and a rg u m e n ts  employed i n  t h i s
se rm on .  What c a l l e d  t h e  t r e a t i s e  f o r t h  i s  i m p o s s i b l e  t o
d e t e r m i n e .  I t  may b e  t h a t  P u l l e r  i n  1647 ,  l i v i n g  i n  a h o u s e -
1h o ld  P u r i t a n i c a l l y  i n c l i n e d  , was c o m p e l l e d  t o  d e a l  w i t h  a 
c a s e  o f  "wounded c o n s c i e n c e " .  I t  may be  t h a t  a d i s t r e s s e d  
i n d i v i d u a l ,  h a v i n g  some knowledge o f  The Sermon o f  A s s u r a n c e , 
a p p r o a c h e d  P u l l e r  and a s k e d  him t o  expand h i s  words  o f  com­
f o r t ,  W he ther  a s p e c i f i c  i n c i d e n t  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  The Cause  and Cure  o r  n o t ,  i t  seems s i g n i f i ­
c a n t  t h a t  t h e  new work  and t h e  o l d  sem ion  s h o u ld  b e  p u b -
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l i s h e d  i n  one  and t h e  same y e a r  , W h a tev e r  t h e  c o n n e c t i o n  
b e tw e e n  t h e  tw o ,  t h e  p o i n t  o f  v iew  e x p r e s s e d  i n  b o t h  (and  
o f t e n  t h e  v e r y  l a n g u a g e )  i s  i d e n t i c a l . ^
The Cause and Cure o f  a Wounded C o n s c ie n c e  c o n s i s t s  o f  
tw e n t y  one d i a l o g u e s  -  t h e  d i a l o g u e  b e i n g  a fo rm  p a r t i c u l a r l y  
s u i t e d  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  m ore k n o t t y  t h e o l o g i c a l  
p r o b l e m s , ^  The d i s c u s s i o n  i s  c o n d u c te d  b y  T im o th eu s  and
( 1 )  B a i l e y  r e c o r d s  t h a t  E d .  Lord  M on tagu ,  m a r r i e d  t h e  
d a u g h t e r  o f  S i r  R a lp h  Winwood, S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  She was 
so P u r i t a n  i n  o u t l o o k  t h a t  s h e  o b j e c t e d  t o  t h e  r e a d i n g  o f  
t h e  l i t u r g y ,  t o  t h e  an n o y a n c e  o f  h e r  f a t h e r - i n - l a w ,  
" D a u g h t e r " ,  s a i d  t h e  o l d  L o rd ,  " i f  you  come to  v i s i t  me,
I  w i l l  n e v e r  a s k  you  why you come n o t  t o  p r a y e r s ;  b u t  i f  
you come t o  c o h a b i t  w i t h  me, p r a y  w i t h  me, o r  l i v e  n o t  
w i t h  m e ."  ( L i f e  p . 387)  The " o l d  L o rd "  d i e d  161|4#
(2 )  I t  may, o f  c o u r s e ,  s i g n i f y  n o t h i n g  more t h a n  t h a t  b y  
w r i t i n g  t h e  t r e a t i s e  P u l l e r  was r e m in d e d  o f  t h e  se rm o n ,a n d  
a r r a n g e d  t o  h av e  t h e  two p u b l i s h e d .
( 3 ) Compare C o l l e c t e d  S e rm o n s , p p .4 7 4 ,  4 7 5 ,  w i t h  The Cause  
and  C u r e , p . 7 3 .
(4 )  The v e r y  p o p u l a r  Sycke Mans S a l v e  was i n  d i a l o g u e  fo rm .  
The ST iîprerae example i s  u n d o u b t e d l y  D e n t ’ s The P l a i n e  Mans 
P a t h - w a y ,
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P h i l o l o g u s ,  T im o th e u s  p o s i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  P h i l o l o g u s  
a n s w e r i n g  a s  t h e  a u t h o r ’ s ’ a l t e r  e g o ’ . F i r s t  o f  a l l  a 
"wounded c o n s c i e n c e "  i s  d e f i n e d :
" I t  i s  a C o n s c ie n c e  f r i g h t e d  a t  t h e  s i g h t  o f  s i n ,  and w e i g h t
o f  Gods w r a t h ,  even  u n to  t h e  d e s p a i r e  o f  a l l  p a r d o n ,  d u r i n g
1
t h e  p r e s e n t  Agony. "
Then P h i l o l o g u s  b r i n g s  f o r w a r d  t h o s e  a rg u m e n ts  d e ­
s i g n e d  t o  c u r t a i l  t h e  p e r i o d  o f  " p r e s e n t  Agony",  and i n ­
c i d e n t a l l y  P u l l e r ’ s p o s i t i o n  i s  r e v e a l e d .
"A re  n o t  t h o s e  M i n i s t e r s  t o o  b la m e ,  who, m i s t a k i n g  t h e i r  
m e s s a g e ,  i n s t e a d  o f  b r i n g i n g  t h e  G o s p e l l  o f  P e a c e ,  f r i g h t  
p e o p l e  w i t h  L e g a l l  t e r r o u r s  i n t o  d e s p a i r e  ?" 
a s k s  T im o t h e u s .  The a n s w e r ,  f r a m e d  w i t h  a l l  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  one  p r o f e s s i o n a l  man s p e a k i n g  o f  o t h e r s ,  shows us  P u l l e r ’ s 
o p i n i o n  c l e a r l y .
"P h i l . I  c a n n o t  commend t h e i r  d i s c r e t i o n ,  y e t  w i l l  n o t  
condemn t h e i r  i n t e n t i o n  h e r e i n .  No d oub t  t h e i r  d e s i r e  and 
d é s i g n é  i s  p i o u s ,  t h o u g h  t h e y  e f r e  i n  t h e  p u r s u i t s  and p r o s e ­
c u t i o n  t h e r e o f ,  c a s t i n g  down them whom t h e y  c a n n o t  r a i s e ,  and
c o n j u r i n g  up t h e  S p i r i t  o f  Bondage w h ic h  t h e y  c a n n o t  a l l a y  
2
a g a i n e . "
The Cause and C u r e , p . 2 .
i b i d . .  p . 3 4 .
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A g e in  and a g a in  î \ i l l e r  m ee ts  th e  dangerous arguments o f  the  
e x t r e m i s t s  w i th  an i n v i n c i b l e  common s e n s e .
But t h e r e  a r e  some now adayes  who roa inta ine  t h a t  a 
Child o f  God a f t e r  h i s  f i r s t  c o n v e r s i o n ,  n e e d e th  not  any new 
re p e n ta n c e  f o r  s in n e  a l l  t h e  dayes o f  h i s  l i f e ."
**Phil$ They d efend a g r i e v o u s  and dangerous  e r r o u r .  C ons ider  
what' two p e t i t i o n s  C h r is t  c o u p l e t h  t o g e t h e r  i n  h i s  P r a y e r ; 
When ray Body w hich  ev e r y  day i s  hungry, can l i v e  w ith o u t  God 
g i v i n g  i t  d a i l y  B r ea d , th e n  and no sooner  s h a l l  I b e l i e v e ,  
t h a t  ray S o u l e ,  w hich  d a i l y  s i n n e t h ,  can s p i r i t u a l l y  l i v e ,  
w ith o u t  Gods f o r g i v i n g  i t  i t s  T r e s p a s s e s .***^
*^Tlm# But a re  n ot  Gods C h i ld r en  a f t e r  com m itt in g  o f  g r i e v o u s  
s i n n e s .  and b e f o r e  th e i r  r enew ing t h e i r  r e p e n ta n c e  reraaine  
s t i l l  h e i r e s  o f  Heaven ,  m arr ied  t o  Chr i s t ,  and c i t i z e n s  o f  
th e  new Hierusalera ?"
" P h i l .  H e ir e s  o f  Heaven, t h e y  a r e ,  but  d i s i n h e r i t a b l e  f o r  
t h e i r  misdemeanour. Married s t i l l  t o  C h r i s t ,  but d e s e r v in g  
t o  be d iv o r c e d  f o r  t h e i r  a d u l t e r i e .  C i t i z e n s  o f  Heaven, but  
y e t  o u t la w e d ,  so th a t  th e y  can r e c o v e r  no r i g h t ,  and r e c e i v e  
no b e n e f i t ,  t i l l  t h e i r  o u t - la w r y  be r e v e r s e d ."
On the  q u e s t i o n  o f  " a ssu r a n c e  o f  s a l v a t io n "  F u l l e r  cou ld  not  
be more f o r t h r i g h t .
I b i d . . p . 39 .  
I b i d . . p . 42 .
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im • But I  am s u r e  my f a i t h  I s  n o t  s o u n d ,  b e c a u s e  i t  I s  n o t  
a t t e n d e d  w i t h  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n .  P e r  I  d o u b t  ( n o t  t o  
s a y  d e s p a i r e )  t h e r e o f .  W hereas  D i v i n e s  h o l d ,  t h a t  t h e  
E s s e n c e  o f  s a v i n g  f a i t h  c o n s i s t s  i n  a c e r t a i n t y  t o  he  s a v e d , "  
P h i l , Such  d e l i v e r  b o t h  a f a l s e ,  and d a n g e r o u s  d o c t r i n e ;  a s  
t h e  c a r e l e s s e  m o th e r  k i l l e d  h e r  l i t t l e  I n f a n t . f o r  s h e  o v e r ­
l a i d  i t . So t h i s  o p i n i o n  would p r e s s e  many weak f a i t h s  t o  
d e a t h ,  b y  l a y i n g  a g r e a t e r  w e i g h t  upon  them t h e n  t h e y  c a n  
b e a r ,  o r  God d o t h  im p o se ;  w h e re a s  t o  b e  a s s u r e d  o f  s a l v a t i o n ,  
i s  n o t  a p a r t  o f  e v e r y  t r u e  f a i t h ,  b u t  o n e l y  a n  e f f e c t  o f  
some s t r o n g  f a i t h s ,  and t h a t  a l s o  n o t  a l w a y e s ,  b u t  a t  some 
t i m e s ,
I n  t h e  ab o v e  P u l l e r  i s  n o t  h e s i t a t i n g  t o  p a r t  company w i t h
2
t h e  m ore e x t r e m e  C a l v i n i s t s  , and  t o  o p p o se  t h e i r  " l e g a l l  
t e r r o n r s "  w i t h  h i s  c h a r i t a b l e  and p s y c h o l o g i c a l l y  sound 
a r g u m e n t s .
One o f  t h e  p r o b l a n s  i n e v i t a b l y  r a i s e d  b y  T im o th eu s  i s  
t h e  q u e s t i o n  o f  th e  d e a t h - b e d  s t a t a n e n t .  S u r e l y  t h e  man who 
d i e s  w i t h o u t  an y  e x p r e s s i o n  o f  f a i t h  c a n n o t  b e  one  o f  t h e  
c h o s e n ,  f o r  i f  so God would  have  v i s i t e d  him w i t h  a s s u r a n c e  
a t  t h e  l a s t ,  and had t h e  man r e c e i v e d  " a n y  s u c h  c o m f o r t ,  he
(1) ib id . . p .73.
( 2 )  C o n t r a s t  w i t h  D e n t ’ s  o p i n i o n :  ” . » h e  t h a t  knowe t h n o t
in th is  l i f e  that he sh a ll  be saved, sh a ll  never be saved 
a fter  th is  l i f e ,"  op. c i t . .  pp.260-261.
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would shew I t  b y  w o rd s ,  s i g n e s ,  o r  some way, w e re  i t  o n e l y  t o  
c o m fo r t  h i s  sad  k i n d r e d ,  and c o n t e n t  s u c h  s o r r o w f u l l  f r i e n d s  
which, s u r v i v e  h im. "
P h i l o l o g u e  h a s  t h e  a n s w e r  r e a d y :
" I t  may b e  he  c a n n o t  d i s c o v e r  t h e  c o m fo r t  h e  h a t h  r e c e i v e d ,  
an d  t h a t  f o r  two r e a s o n s :  F i r s t ,  b e c a u s e  i t  comes so l a t e ,
when he l y e t h  i n  t h e  M erches  o f  l i f e  and d e a t h ,  b e i n g  so  
weak, t h a t  he  c a n  n e i t h e r  s p e a k ,  n o r  make s i g n e s  w i t h  
Z e c h a r i a h .
"T im , What may be  t h e  o t h e r  r e a s o n  ?
P h i l . B e c a u s e  t h e  Com fort  i t  s e l f e  may b e  in co m m u n icab le  i n
i t s  owne n a t u r e ,  w h ic h  t h e  p a r t y  c a n  t a k e ,  and n o t  t e l l ;
2
e n j o y ,  and  n o t  e x p r e s s e ;  r e c e i v e ,  and n o t  i m p a r t . "
T im o th e u s ,  h ow ever ,  b r i n g s  f o r w a r d  a w o rse  d i f f i c u l t y .
" But some who h av e  l e d  p i o u s  and g o d l y  l i v e s ,  h av e  d e p a r t e d , 
p r o n o u n c in g  t h e  s e n t e n c e  o f  c o n d e m n a t io n  upon  t h e m s e l v e s , 
h a v in g  one  f o o t  a l r e a d y  i n  h e l l  b y  t h e i r  owne c o n f e s s i o n . " ^
I f  s i l e n c e  i s  s u f f i c i e n t  t o  c a l l  a man*s s a l v a t i o n  i n  d o u b t ,  
t h e n  s u c h  men a r e  s u r e l y  doomed. P h i l o l o g u s  i m m e d i a t e l y  
a s s e s s e s  t h e  t r u e  v a l u e  o f  t h e s e  d e a t h - b e d  s t a t e m e n t s :
"S u ch  c o n f e s s i o n s  a r e  o f  no v a l i d i t y ,  w h e r e i n  t h e i r  f e a r e  
b e a r s  f a l s e  w i t n e s s e  a g a i n s t  t h e i r  f a i t h .  The f i n e n e s s e  o f
i b i d . , p . 1251} .  
2) i b i d . .  p . 126.
3) i b i d . . p . 112 ( s i c .  1 2 8 ) -1 29.
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t h e  w ho le  c l o a t h  o f  t h e i r  l i f e ,  m u s t  n o t  h e  t h o u g h t  t h e  
w o rse  o f ,  f o r  a l i t t l e  c o u r s e  l i s t  a t  t h e  l a s t .  And a l s o  
t h e i r  f i n a l l  e s t a t e  i s  n o t  to  b e  c o n s t r u e d  b y  what was d a r k ,  
d o u b t f u l l ,  and  d e s p e r a t e  a t  t h e i r  d e a t h s ,  b u t  m us t  b e  ex­
p o u n d e d ,  b y  what  was p l a i n e ,  c l e a r e ,  and c o m f o r t a b l e ,  i n  
t h e i r  l i v e s . "
"Tim. You t h e n  a r e  c o n f i d e n t ,  t h a t  a h o l y  l i f e ,  m us t  have  a 
h ap p y  d e a t h .
P h i l . Most c o n f i d e n t . " ^
The C ause  and Cure o f  a Wounded C o n s c i e n c e  p e r f e c t l y  
d e m o n s t r a t e s  t h e  way i n  w h ic h  t h e  m o d e r a t e  A n g l i c a n ,  w h i le  
h o l d i n g  t o  t h e  t e n e t s  o f  p r e d e s t i n a t i o n , a l l o w e d  common 
s e n s e  and i n s t i n c t i v e  f e e l i n g  t o  s o f t e n  t h e  h a r s h  l e g a l  ism 
o f  t h e  e x t r e m e  C a l v i n i s t  p o s i t i o n .  P u l l e r  i s  no l o g i c i a n .
We c a n n o t  a d m i re  i n  h i s  t r e a t i s e  a n y  p r o fo u n d  t h e o l o g i c a l  
s c h o l a r s h i p  a c u t e l y  a p p l i e d ,  n o r  an y  d i s p l a y  o f  m e n t a l  power 
r u t h l e s s l y  d i r e c t e d  to w a r d s  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  c e r t a i n  
" t r u t h s " .  B o th  a s  t h e o l o g y  and l i t e r a t u r e  D e n t ’ s The P l a i n e  
Mans P a th - w a y  t o  Heaven i s  t h e  g r e a t e r  w o rk ,  even  t h o u g h  t h e  
p o i n t  o f  v iew  e x p r e s s e d  i n  i t  now seems a l i e n  and r e p e l l e n t
( 1 ) i b i d . . p . 1 2 9 . A g a in  t h i s  c a n  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  D en t :  
" F o r  many t h o u s a n d e s  a r e  i n  g r e a t  d a u n g e r  o f  l o o s i n g  t h e i r  
s o u l e s  f o r  e v e r ,  w h ic h  a r e  f r e e  f ro m  s u c h  n o t o r i o u s  and 
h o r r i b l e  v i c e s :  n a y  many w h ic h  i n  t h e  w o r ld  a r e  c o u n t e d
good h o n e s t  men, good t r u e  d e a l e r s ,  good n e i g h b o u r s ,  and 
good Townes m en ,"  o p .  c i t . .  p » 1 9 .
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t o  t h e  m a j o r i t y .  F u l l e r ’ s t r e a t i s e ,  ho w ev e r ,  w h i l e  o f  l e s s e r  
s t a t u r e ,  i s  im m ea su ra b ly  m ore  s y m p a t h e t i c .  I t  i s  a work  o f  
q u i e t  ch a rm .  The l a n g u a g e  em ployed i s  c o n s i s t e n t l y  p l a i n ,  
f o r  i n  h i s  a d d r e s s  "To t h e  C h r i s t i a n  R e a d e r"  F u l l e r  had 
s t a t e d :
" W h e re fo r e  i n  t h i s  sad s u b j e c t ,  I  h av e  e n d e a v o u re d  t o  d e ­
c l i n e  a l l  l i g h t  and l u d i c r o u s  e x p r e s s i o n s .  And i f  I  b e  f o u n d  
f a u l t y  t h e r e i n ,  I  c r y  and c r a v e  God and t h e  R e a d e r  p a r d o n . "
He d e m o n s t r a t e s  p l a i n l y  ( a s  he  does  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  
t h e  Church  H i s t o r y )  t h a t  h i s  w i t  i s  u n d e r  a r t i s t i c  c o n t r o l ,  
f o r  t h r o u g h o u t  t h e  whole  t r e a t i s e  he  a d h e r e s  f i r m l y  t o  t h e  
g r e a t  p r i n c i p l e  o f  decorum . Though s im p le  i n  s t y l e ,  h o w ev e r ,  
t h e  work  i s  n e v e r  f l a t ,  f o r  t h a t  same s y m p a t h e t i c  o b s e r v a ­
t i o n  o f  h u m a n i ty  i l l u m i n e s  many p a s s a g e s t
" T h e i r  t o n g u e s  some have  known ( a n d  I  have  h e a r d )  c o m p la in e  
t h a t  t h e y  c a n n o t  weepe f o r  t h e i r  s i n n e s ,  when a t  t h a t  i n s t a n t  
t h e i r  e y e s  have  p l e n t i f u l l y  sh ed  s t o r e  o f  t e a r e s :  n o t  t h a t
t h e y  s p a k e  o u t  o f  d i s s i m u l a t i o n ,  b u t  d i s t r a c t i o n .  So some­
t i m e s  have  I  s m i l e d  a t  t h e  s i m p l i c i t y  o f  a C h i l d ,  who b e i n g  
am azed ,  and demanded w h e th e r  o r  no he  c o u ld  s p e a k e  ? h a t h  
a n s w e re d ,  No."^
The c h i e f  a t t r a c t i o n  o f  t h e  w ork ,  h o w ev e r ,  l i e s  i n  t h e  
o p i n i o n s  t h e r e  e x p r e s s e d .  F u l l e r ’ s p o i n t  o f  v iew i s  warm
( 1 )  The Cause and C u re .  p»6i .
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h e a r t e d  and c h a r i t a b l e .  He d o e s  n o t  seem t o  f e e l  an y  
p s y c h o l o g i c a l  c o n f l i c t  a t  a c c e p t i n g  p r e d e s t i n a t i o n  as  a 
t h e o r y ,  and  e v a d in g  t h e  l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d o c t r i n e .  
I n  f a c t  he  was p r o b a b l y  h a r d l y  aw are  o f  a n y  e v a s io n *  He 
f e l t  q u i t e  s i m p l y  t h a t  God was a God o f  l o v e  and m ercy  who 
w a tc h e d  man’ s f r e q u e n t l y  i n a d e q u a t e  s t r u g g l e s  a g a i n s t  
t e m p t a t i o n  w i t h  a s y m p a t h e t i c  e y e .  T h e r e f o r e  when a sked  i f  
he w ere  c o n f i d e n t  t h a t  a h o l y  l i f e  m us t  h av e  a happy  d e a t h ,  
w i t h o u t  t r o u b l i n g  t h e  b r a i n  w i t h  an y  d a r k  q u e s t i o n s  o f  p r e ­
d e s t i n a t i o n ,  e l e c t i o n ,  and ’ s a v i n g  f a i t h ’ h e  c o u ld  r e p l y  f rom  
t h e  h e a r t ,  "Most c o n f i d e n t " .
I t  i s  n e c e s s a r y  w h i l e  d i s c u s s i n g  P u l l e r ’ s T h o u g h ts  and 
The Cause  and  Cure o f  a Wounded C o n s c ie n c e  t o  c o r r e c t  a 
l e g e n d ,  s t a r t e d  b y  B a i l e y  and c o n t i n u e d  b y  Lyraan^ and 
P u l l e r ’ s l a t e s t  b i o g r a p h e r ,  A d d i s o n ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
P u l l e r  was s u f f e r i n g  f rom a p e r i o d  o f  d e f i n i t e  m e n t a l  d e p r e s ­
s i o n  when he s e t t l e d  a t  Bough ton  H o u se .  The two w o rk s  w h ich  
c a u s e d  B a i l e y  t o  make t h i s  a s s u m p t i o n  a r e  The Cause and  Cure  
and Good T h o u g h ts  i n  Worse T im e s , b o t h  p r o d u c e d  i n  l6i+7.
T h a t  P u l l e r  was s o b e re d  b y  t h e  t u r n  o f  e v e n t s  a t  t h i s  t im e  
i s  m ore  t h a n  p r o b a b l e ,  t h a t  i n  a m e l lo w ed  and s y m p a t h e t i c
mood he may h a v e  d e c i d e d  t o  e a s e  t h e  s p i r i t u a l  s u f f e r i n g s  o f  
o t h e r s  i s  v e r y  p o s s i b l e .  B a i l e y ,  how ever ,  w i t h  a l a c k  o f  
c a u t i o n  e x t r e m e l y  u n u s u a l  f o r  h im ,  makes t h e  f o l l o w i n g  
e x t r a o r d i n a r y  s t a t e m e n t  a b o u t  The Cause and  C u r e :
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" I n  h i s  N o r t h a m p t o n s h i r e  r e t r e a t  P u l l e r ’ s i n d u s t r i o u s  p en
was employed i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  c a u s e  and c u r e  o f  h i s
m e n ta l  d e p r e s s i o n .  I n s t e a d  o f  g i v i n g  way t o  t h e  gloomy
f e e l i n g s  w h ich  w ere  e n g e n d e r e d  by  h i s  " b r o k e n - s p i r i t " , he
made an  a n a l y s i s  o f  them w i t h  a v iew  t o  t h e i r  r em e d y .  T h i s
o c c u p a t i o n  k e p t  h i s  f a c u l t i e s  f rom  p a s s i v e l y  b r o o d i n g  o v e r
t h e  s u b j e c t s  t h a t  d i s t r e s s e d  h im, and t h e  p r o c e s s  ( a s  i n  t h e
c a s e  o f  R o b e r t  B u r t o n  and h i s  fam ous  book)  b r o u g h t  a b o u t  an
1
a m e l i o r a t i o n  i n  h i s  c o n d i t i o n . "
N o th in g  c o u l d  b e  f u r t h e r  f ro m  t h e  t r u t h  t h a n  t h i s  s u g g e s t i o n  
t h a t  P u l l e r  i s  a n a l y s i n g  h i s  own s t a t e  o f  m in d .  The Cause  
and Cure  o f  a Wounded C o n s c i e n c e  i s  n o t  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  a 
f i t  o f  t h e  dumps,  n o r  ev e n  o f  a s u s t a i n e d  p e r i o d  o f  m e n t a l  
d e p r e s s i o n .  I t  i s  a t r e a t i s e  on  a d e f i n i t e  t h e o l o g i c a l  
s t a t e ,  a s t a t e  w h ic h ,  so  f a r  a s  we know. P u l l e r  h i m s e l f  n e v e r  
e x p e r i e n c e d .  I t  i s  f o r  a Bunyan o r  a Cowper t o  u n d e rg o  t h e  
c o n v i c t i o n  o f  d a m n a t io n :  a man o f  P u l l e r ’ s tem p eram en t  would
n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  t h a t  o r d e a l .  R a t h e r  we ca n  w i t h  some 
d e g r e e  o f  s a f e t y  assume t h a t  P u l l e r  i s  s p e a k i n g  o f  h i s  own 
t h e o l o g i c a l  s t a t e  when i n  an sw er  t o  T im o t h e u s ’ s  q u e s t i o n ,
"Who a r e  t h o s e  w h ich  commonly have  s u c h  g e n t l e  u s a g e  i n  t h e i r  
c o n v e r s i o n  ?"
P h i l o l o g u s  r e p l i e s :
( i )  B a i l e y :  L i f e , p . 393 .
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" G e n e r a l l y  s u c h ,  who n e v e r  w ere  n o t o r i o u s l y  p r o f a n e ,  and  
h ave  had t h e  b e n e f i t s  o f  g o d ly  e d u c a t i o n  f ro m  p i o u s  p a r e n t s .  
I n  some C o r p o r a t i o n s  t h e  s o n s  o f  P r e e - m e n ,  b r e d  u n d e r  t h e i r  
P a t h e r s  i n  t h e i r  P r o f e s s i o n ,  may s e t  up and e x e r c i s e  t h e i r  
P a t h e r s  T r a d e , w i t h o u t  e v e r  b e i n g  bound A p p r e n t i c e s  t h e r e ­
u n t o .  Such c h i l d r e n  whose p a r e n t s  have  b e e n  C i t i z e n s  o f  new 
J e r u s a l e m , and have  b e e n  b r e d  i n  t h e  m y s t e r l e  o f  g o d l i n e s s e ,  
o f t e n t i m e s  a r e  e n t r e d  i n t o  R e l i g i o n  w i t h o u t  an y  s p i r i t  o f  
b o n d ag e  s e i z i n g  upon  th e m , a g r e a t  b e n e f i t  and r a r e  b l e s s i n g ,  
w here  God i n  h t s  g o o d n e s s e  i s  p l e a s e d  t o  b e s to w  i t  
C e r t a i n l y  P u l l e r  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  a t  t h e  e n d  o f  h i s  
t r e a t i s e ,  when a d d r e s s i n g  t h e  r e a d e r  i n  h i s  own p e r s o n ,  
t h a t  he  i s  c o n f i d e n t  t h a t
" t h e  m ak ing  o f  t h i s  T r e a t i s e  s h a l l  no wayes c a u s e  o r  h a s t e n  
a wounded c o n s c i e n c e  i n  me, b u t  r a t h e r  o n  t h e  c o n t r a r y ,  
( e s p e c i a l l y  I f  a s  i t  i s  w r i t t e n  b y  me, i t  w ere  w r i t t e n  ^  me) 
e i t h e r  p r e v e n t  i t ,  t h a t  i t  come n o t  a t  a l l ,  o r  d e f e r r e  i t  
t h a t  i t  come n o t  so  s o o n ,  o r  l i g h t e n  i t ,  t h a t  i t  f a l l  n o t  
so  h e a v y ,  o r  s h o r t e n  i t  t h a t  I t  l a s t  n o t  so  l o n g . "
T h i s  s u r e l y  s u g g e s t s  t h a t  P u l l e r  h a s  n o t  y e t  e x p e r i e n c e d  
t h a t  "wounded c o n s c i e n c e "  w h ic h  h i s  work s e e k s  t o  c u r e .  One 
c a n  t h e r e f o r e  o n l y  assume t h a t  f o r  o n ce  B a i l e y ’ s s c h o l a r l y
( 1 )  The Cause and C u r e , p p . 8 - 9 .
( 2 )  I b i d . . "The c o n c l u s i o n  o f  t h e  A u th o r  t o  t h e  R e a d e r " , 
p.16o.
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c a u t i o n  d e s e r t e d  him, an d  h i s  u n c e r t a i n  know ledge  of t h e  
b ac k g ro u n d  t o  t h e  t r e a t i s e  l e d  him t o  make a f a l s e  b i o ­
g r a p h i c a l  s p e c u l a t i o n .  N e i t h e r  Lyman n o r  A d d is o n ,  how ever ,  
d o es  a n y t h i n g  t o  c o r r e c t  t h e  l e g e n d ;  i n d e e d  t h e  l a t t e r  
a f f i r m s  :
"At t h e  end  he removes an y  d o u b t s  we m ig h t  have had t h a t  
he was p r e s c r i b i n g  f o r  h i m s e l f  by a s k i n g  f o r  t h e  p r a y e r s  of 
a l l  w e l l - d i s p o s e d  r e a d e r s  u n t i l  by G od 's  g r a c e  and th e  s e r ­
v i c e  of  'some p io u s  m i n i s t e r '  h i s  'maimed s o u l^  i s  r e s t o r e d  
t o  i t s  f o rm e r  s o u n d n e s s . "
T h is  s t a t e m e n t  i s  b a s e d  on an  am az in g  m i s - r e a d i n g  of  P u l l e r ' s  
f i n a l  a d d r e s s  t o  t h e  r e a d e r .  What A d d i s o n ,  c o n d i t i o n e d  by  
s t u d y  of B a i l e y  and  Lyman, has  f a i l e d  t o  o b s e r v e ,  i s  t h a t  
t h e  whole  p a s s a g e  i s  h y p o t h e t i c a l ,  d e p e n d in g  on t h e  f i r s t  
c o n d i t i o n a l  c l a u s e .
"And i f  God s h a l l  be p l e a s e d  h e r e a f t e r  t o  w r i t e  b i t t e r  t h i n g s  
a g a i n s t  me, who have h e r e  w r i t t e n  t h e  s w e e t e s t  c o m fo r t s  I  
c o u l d  f o r  o t h e r s ,  l e t  none i n s u l t  on ray s o r r o w e s :  But w h i l s t
my wounded c o n s c i e n c e  s h a l l  l y e  l i k e  t h e  C r i p l e , a t  t h e  
P o rc h  o f  t h e  t e m p l e , may s u c h  a s  p a s s e  by  be p l e a s e d  t o  p i t y  
me, & p e r m i t  t h i s  Booke t o  beg  i n  my b e h a l f e ,  t h e  c h a r i t a b l e  
p r a y e r s  of  w e l l  d i s p o s e d  P e o p l e ;  t i l l  d i v i n e  P r o v i d e n c e ,  
s h a l l  send  some P e t e r , some p io u s  m i n i s t e r , p e r f e c t l y  t o  
r e s t o r e  ray maimed s o u l  t o  h e r  f o rm e r  s o u n d n e s . "
(1)  Lyman, op. c i t . , p p . 83-84-
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C e r t a i n l y  t h e  p a s s a g e  d o e s  remove an y  d o u b t s  a s  t o  w h e t h e r  
P u l l e r  had b y  t h e n  e x p e r i e n c e d  a "wounded c o n s c i e n c e " ,  b u t ,  
c o n t r a r y  t o  A d d i s o n ' s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  d o e s  i t  b y  i n d i c a t ­
i n g  c l e a r l y  t h a t  he had  n o t .  Lyman, t h o u g h  n o t  c o m m i t t i n g  
h i m s e l f  so  d e e p l y ,  c o n t r i b u t e s  t h e  o p i n i o n  t h a t  " The C ause  
and C ure  o f  a Wounded C o n s c i e n c e  (162+7) i s  m a rk e d ly  l a c k i n g  
i n  t h e  e n e r g y  and b u o y an c y  o f  mind e x h i b i t e d  i n  m o s t  o f
•j
P u l l e r ' s  w r i t i n g s . "  P r e s u m a b l y  i t  i s  t h e  l a c k  o f  w i t  i n  t h e  
work w h ich  h a s  c a u s e d  t h i s  judgm ent  t o  b e  p a s s e d .  I n  t h a t  
c a s e  i t  i s  s a d  t h a t  P u l l e r ' s  a d h e r e n c e  t o  t h e  g r e a t  p r i n c i ­
p l e  o f  'd e c o ru m '  s h o u ld  b e  i n t e r p r e t e d  a s  l a c k  o f  e n e r g y  
and b u o y a n c y .  A c t u a l l y  t h e  t r e a t i s e  e x h i b i t s  p l e n t y  o f  
b o t h .  I t  t a k e s  c o n s i d e r a b l e  e n e r g y  and b u o y a n c y  o f  mind t o  
f a c e  t h e  a rg u m e n ts  o f  D en t  and t h e  m ore  e x t r e m e  C a l v i n i s t s ,  
and a d h e r e  w i t h  f i r m  c o n v i c t i o n  t o  o n e ' s  own more l i b e r a l  
o p i n i o n s .
The j u d ^ e n t s  p a s s e d  on  Good T h o u g h ts  i n  Worse Times 
show t h e  same t e n d e n c y  to w a rd s  d a n g e r o u s  g e n e r a l i s a t i o n .
Once a g a i n  i t  m us t  b e  a d m i t t e d  t h a t  P u l l e r  was s o b e r e d  b y  
c o n t e m p o r a r y  c o n d i t i o n s .  S i n c e  t h i s  volume c o n s i s t s  o f  
t h o u g h t s  w r i t t e n  i n  "w o rs e "  t i m e s ,  o b v i o u s l y  t h e  d e t e r i o r a ­
t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  s i t u a t i o n  w ould  a f f e c t  t h e  
t o n e  o f  t h e  c o l l e c t i o n .  T h e re  i s  l i t t l e  j u s t i f i c a t i o n ,
ho w ev e r ,  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  f rom  B a i l e y :
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" L i k e  h i s  work  on t h e  c o n s c i e n c e  i t  i s  r e n a r k a h l e  f o r  i t s  
s e d a t e n e s s ;  and i t  i s  a l s o  t i n g e d  w i t h  t h e  m e la n c h o ly  o f  
t h e  w r i t e r #  T h e re  i s  i n d e e d  n o t h i n g  t o  show t h a t  t h e  w r i t e r  
was one  who lo v e d  m i r t h ,  o r  who c o u l d  e x c i t e  i t  i n  o t h e r s . " ^  
Lyman g o es  a s t e p  f u r t h e r  and c l a i m s :
" H is  Good T h o u g h ts  i n  Worse Times (161+7) c o m p i le d  a t  
Boughton  a f t e r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  C ause  and P u r e , l i k e ­
w i s e  shows s i g n s  o f  h a v i n g  b e e n  w r i t t e n  i n  a p e r i o d  o f  
d e s p o n d e n c y  -  even  m o r b i d i t y #  ' O f t e n  h a v e  I  t h o u g h t  w i t h  
m y s e l f  w hat  d i s e a s e  I  would b e  b e s t  c o n t e n t e d  t o  d i e  o f ' . " ^
I t  i s  a s i m p l e  m a t t e r  t o  m o d i fy  t h e s e  e x a g g e r a t i o n s #  The 
f o l l o w i n g  two q u o t a t i o n s  s u f f i c i e n t l y  d e m o n s t r a t e  t h a t  
P u l l e r  had n o t  e n t i r e l y  l o s t  h i s  l o v e  o f  a good s t o r y  o r  
h i s  sh rew d w i t#
" • •p w h en  w o r t h y  M a s te r  Samuel H e r n e # fam ous f o r  h i s  
l i v i n g ,  p r e a c h i n g ,  and  w r i t i n g  l a y  o n  h i s  d e a t h  Bed ( r i c h  
o n e l y  i n  g o o d n e s s e  and c h i l d r e n )  h i s  W ife  made much womanish 
l a m e n t a t i o n ,  what  s h o u ld  h e r e a f t e r  become o f  h e r  l i t t l e  
o n e s .  P e a c e  ( sw ee t  h e a r t  s a id U h ee )  t h a t  God who f e e d e t h  t h e  
R avens  w i l l  n o t  s t a r v e  t h e  H e r n e s . "^
"E j a c u l a t i o n s  a r e  s h o r t  P r a y e r s ,  d a r t e d  up t o  God on  em erg e n t  
o c c a s i o n s #  I f  no o t h e r  A r t i l e r y  had  b e e n  u s e d  t h e s e  l a s t
1) B a i l e y :  L i f e . p*397 .
2) Lyman: o n .  c i t . .  p . 81+.
3 ) Good T h o u g h ts  i n  Worse T im e s , p p . 1 0 6 -1 0 7 .
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s e v e n  y e a r e s  i n  E n g la n d ,  I  w i l l  n o t  a f f i r m e  m ore  s o u l e s  had
b e e n  i n  h e a v e n ,  b u t  f e w e r  c o r p s e s  had  b e e n  b u r i e d  i n  E a r t h . " ^
As f o r  t h e  s e n t e n c e  w h ich  Lyman e x t r a c t s  a s  a s i g n  o f
m o r b i d i t y ,  i t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  he does  n o t  f i n i s h  t h e
q u o t a t i o n ,  f o r  l a t e r  P u l l e r  r e m a rk s  w i t h  d r y  humour:
" I f  I  c o u ld  a s  e a s i l y  d e c l i n e  d i s e a s e s  a s  I  c o u l d  d i s l i k e
2
them , I  s h o u ld  be  i m r a o r t a l l . "
I n d e e d  t h e  t h i r d  " t h o u g h t "  f i n d s  P u l l e r  l a m e n t i n g  h i s  own 
l a c k  o f  m o r b i d i t y .  I n  an  a g e  when t h e  m a j o r i t y  found  d e a t h  
a c o n g e n i a l  s u b j e c t  f o r  m e d i t a t i o n ,  when p o e t s  and p r o s e  
w r i t e r s  w ere  i n s p i r e d  t o  p r o d u c e  t h e i r  m os t  m a g n i lo q u e n t  and 
moving p a s s a g e s  on t h e  theme o f  m u t a b i l i t y .  P u l l e r  f e e l s  a 
d e f i c i e n c y  i n  h i s  r e s p o n s e .  I n  s p i t e  o f  e v e r y  en c o u ra g e m e n t  
he  j u s t  c a n n o t  c o n c e n t r a t e  h i s  t h o u g h t s  o n  m o r t a l i t y .
" L i v i n g  i n  a C o u n t ry  V i l l a g e  w here  a B u r i a l l  was a 
r a r i t y ,  I  n e v e r  t h o u g h t  o f  D e a t h ,  i t  was so  se ldom e p r e ­
s e n t e d  u n t o  me. Comming t o  London w here  t h e r e  i s  p l e n t y  
o f  P u n e r a l l s . ( s o  t h a t  C o f f i n s  crowd o n e - a n o t h e r ,  & c o r p s  i n  
t h e  g r a v e  j u s t l e  f o r  E lbow -room e)  I  s l i g h t  and  n e g l e c t  
d e a t h  b e c a u s e  grown a n  o b j e c t  so c o n s t a n t  and  common.
How f o u l e  i s  my s to m a c h  t o  t u r n e  a l l  f o o d e  i n t o  bad  
humours ? P u n e r a l l s  n e i t h e r  few n o r  f r e q u e n t ,  worke 
e f f e c t u a l l y  upon m e e . " ^ _______________________________________ ______
1 ) i b i d . . p . 1 4 4 .
2 ) i b i d . , p * 2 .
3)  i b i d . . p#5 - 6 .
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I t  i s  s a f e ,  t h e r e f o r e ,  t o  assum e t h a t  t h o u g h  P u l l e r  d o u b t l e s s  
r e a c h e d  Bough ton  House i n  c h a s t e n e d  mood, f o r  no man c a n  view 
t h e  l o s s  o f  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  and t h e  s e t - b a c k  o f  h i s  
c a u s e  w i t h  c o m p le te  e q u a n i m i t y ,  y e t  he was f a r  f rom  e x h i b i t ­
i n g  s i g n s  o f  a " b r o k e n  s p i r i t " .  The Cause  and C ure  o f  a 
Wounded C o n s c ie n c e  and  Good T h o u g h ts  i n  Worse Times a r e  s o b e r  
w orks  -  t h e  v e r y  s u b j e c t  m a t t e r  r e n d e r s  t h a t  i n e v i t a b l e  -  b u t  
t h e y  a r e  n e i t h e r  m o rb id  n o r  d e s p o n d e n t .  The t e m p t a t i o n  t o  
i n v e s t  P u l l e r ' s  c h a r a c t e r  w i t h  a t i n g e  o f  i n t e r e s t i n g  
m e la n c h o ly  h a s  l e d  t o  c o n s i d e r a b l e  e x a g g e r a t i o n .
P u l l e r ' s  t h r e e  vo lum es  o f  m e d i t a t i o n s  and h i s  t r e a t i s e  
on  t h e  c o n s c i e n c e  a r e  n o t  t h e  p r o d u c t s  o f  a man aware o f  
t h e  d e e p e r  m ov ings  o f  t h e  s p i r i t .  He had  no e x p e r i e n c e  o f  
m y s t i c a l  e x a l t a t i o n  h i m s e l f ,  and d i s t r u s t e d  i t  i n  o t h e r s ;  
he  l a c k e d  t h e  a r d o u r  o f  a H e r b e r t  o r  B a x t e r .  Yet t h e s e  w o rk s  
m u s t  have  b r o u g h t  c o n s i d e r a b l e  r e f r e s h m e n t  and c o m fo r t  t o  
h i s  r e a d e r s .  The T h o u g h ts  com bine  a g e n u i n e ,  i f  u n s u b t l e ,  
p i e t y  w i t h  p r a c t i c a l  and  w i t t y  a d v i c e ;  The Cause and Cure  o f  
a Wounded C o n s c ie n c e  r e v e a l s  a warm c h a r i t y  and c o n s i d e r a b l e  
p e r s u a s i v e  f o r c e  d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  c o m fo r t  o f  t h o s e  
e x p e r i e n c i n g  s p i r i t u a l  d i s t r e s s .  C o n s id e r e d  t o g e t h e r ,  t h e y  
a r e  p l e a s i n g  and e n l i g h t e n i n g  p r o d u c t i o n s .  I t  i s  s a l u t a r y  
t o  b e  r e m in d e d  t h a t  sound p r a c t i c a l  s e n s e  c o u l d  m i t i g a t e  t h e  
r i g o u r s  o f  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  p o l i t i c s  and t h e o l o g y ,  and  t h a t
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i n  a p e r i o d  o f  f a n a t i c i s m  t h e r e  w e re  many r e a d e r s  who fo u n d  
n o t h i n g  i n c o m p a t i b l e  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p i e t y  and humour
CHAPTER VI
The H i s t o r y  o f  t h e W or th i e s  o f  E n g la n d
A p p en d ix  
L i s t  o f  S o u rc e s
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CHAPTER VI
In  The Advancement o f  L earn ing  Bacon had n o te d  a 
d e f i c i e n c y  in  b io g r a p h ie s  o f  co n tem p o ra r ie s :
"For L i v e s ,  I do f in d  s t r a n g e  th a t  t h e s e  t im es  have so  
l i t t l e  esteem ed  th e  v i r t u e s  o f  th e  t im e s ,  a s  th a t  th e  
w r i t in g  o f  l i v e s  should be no more f r e q u e n t ,"
There were t h o s e  amongst h i s  r e a d e r s  who would f e e l  th a t  in  
view  o f  th e  ' s e n s i b l e  d ecay  and age in  th e  whole fram e o f  
th e  w orld , and e v e r y  p i e c e  t h e r e o f , ' few  p e o p le  cou ld  be  
found o f  s u f f i c i e n t  em inence to  j u s t i f y  the  p ractfee . Bacon, 
how ever, was c o n f id e n t  t h a t  th e  p e r io d  su p p lie d  ample sub­
j e c t  m a tter :
"For a lth o u g h  th e r e  be n o t  many s o v e r e ig n  p r in c e s  or a b so ­
l u t e  commanders, and t h a t  s t a t e s  a re  most c o l l e c t e d  in t o
m o n a r c h ie s ,  y e t  are  th e r e  many w orthy p erso n a g e s  th a t  d e -
2
s e r v e  b e t t e r  than  d is p e r s e d  r e p o r t  o f  b arren  e l o g i e s , "
W ith t h i s  Baconian optim ism  F u l l e r  was i n  co m p lete  a c c o r d .
The H is to r y  o f  th e  W orth ies  o f  England i s  b o th  a m a n ife s to
3
o f  h i s  f a i t h  i n  th e  moderns and a h e r o ic  a ttem p t to  remedy
(1 )  Donne: LXXX .Serm ons. 161+0, Germ. XXXVI, p . 3 5 7 .
2) The Works. V o l .  I I ,  Of th e  Advancement o f  L e a rn in g . p . 337
3 ) I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th rou gh ou t The W orth ies F u l l e r  
f r e q u e n t ly  r e f e r s  to  George H a k e w i l l ’ s An A p o lo g ie  o f  th e  
Power and P r o v id e n c e  o f  God in  th e  Government o f  th e  
W orld. 1627  ^ T h is  was one o f  t h e  e a r l i e s t  and most i n ­
f l u e n t i a l -  a t te m p ts  to  combat th e  th e o r y  o f  th e  o ld  age  
and imminent d ec a y  o f  th e  w o r ld .
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th e  d e f ic ie n c y  in  th is  branch o f le a r n in g .
P u l le r 's  volume i s  th e f i r s t  attem pt a t a comprehensive 
d ic tio n a r y  o f  n a tio n a l b iography. Other w r ite r s  had a lread y  
drawn up ccmp H a t  ion s o f l i v e s ,  grouped according to  pro­
f e s s io n  or rank. As th e century  advanced th e  p r a c t ic e  o f  
record in g  s a l ie n t  f a c t s  about d is t in g u ish e d  moderns was to
4
produce th e  l i v e l y  and acu te g o ss ip  o f Aubrey and th e tru cu -  
le n t  re sea rch es o f  à Wood. P u lle r , however, i s  an inno­
v a to r , inasmuch as he a lone endeavours to  cover the whole 
f i e l d  o f E n g lish  "w orthies". H is work i s  th e forerunner o f  
th e  more comprehensive b io g ra p h ica l d ic t io n a r ie s  o f  the  
e ig h teen th  cen tu ry , and though the com pilers o f them show 
scant regard fo r  P u l le r 's  technique or s t y l e ,  they p i l la g e  
him fo r  fa c t s :  as Oldys record s in  the B iographie
B r ita n n ic a , he has been "robb'd o f  h is  knowledge, by th ose  
who have no gra titu d e ." ^  The W orthies i s ,  th e r e fo r e , the 
f i r s t  o f  a s e r ie s  which cu lm inates in  The D ictio n a ry  o f  
N ation a l Biography. I t  i s  a p rod u ction , however, which, 
w h ile  gen eratin g  fu tu re  en cy c lo p a ed ia s, had i t s e l f  been  
generated  by more than a century o f  an tiq u arian  research .
The fou n dation s fo r  i t  were la id  as fa r  back as the re ig n  o f
J o h n  A ubrey :  B r i e f  L i v e s  ( C o l l e c t e d  1 6 6 9 - 9 6 ) .
2) Anthony h Wood: Athenae O xonienses. 2 v o ls ,  1691-92.
3 ; B i o g r a p h i e  B r i t a n n i c a . 1750 .  V o l .  I I I . . U n d e r  P u l l e r , 
p .ÉO bo,  N o te  1•
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Henry V III , when Le land began h is  la b o r io u s search  fo r  
E ngland's a n t iq u i t ie s .  P u lle r  i s  dependent throughout fo r  
in s p ir a t io n  and in form ation  on th e e x e r tio n s  o f h is  pre­
d e c e sso r s . The l i s t  o f works known and used by P u lle r ,  
which i s  appended to  t h i s  ch ap ter , w i l l  help to  r e v ea l h is  
in d eb ted n ess. Such a l i s t  a lo n e , however, w i l l  hardly  
convey adequately  th e  p ressu re which previous an tiq u arian  
s tu d ie s  exerted  on the very  form and stru c tu r e  o f  The 
W orthies. Only by su rveyin g  the movement as a whole can we 
d iscern  th e growth o f  a .d eterm in in g  t r a d it io n  which was to  
produce and shape th e work.
One o f th e more c o n s tr u c t iv e  a c t io n s  o f  King Henry V III 
was to  appoint h is  librarian^ John  Leland, as K ing's Antiquary  
and to  send him fo r th , armed w ith  a Royal Commission, "to 
peruse and d y ly g en tly e  to  searche a l l  the lyb raryes o f  
M onasteryes and c o l le g ie s ."  The o b je c t ,  accord ing to  
L eland' s account to  th e  King, was th at "the monumentes o f  
auncyent w ry ters , as w el o f  o th er nacyons as o f  your owne 
provynce, myghte be brought out o f deadly darkenesse to
i
ly v e ly e  ly g h t."  . The m otives which ga lv a n ised  Leland to  h is  
p rod ig iou s a c t iv i t y  during th e  next s ix  years were probably  
fo u r fo ld . P ir s t  would be th e  b ib l io p h i le ' s  personal f e e l in g
( 1 )  L e l a n d : The L a b o rv o u s e  J o u r n e y  & S e r c h e  o f  J o h a n  
L e y l a n d e .  f o r  B n g la n d e s  A n t i q u i t é  e s . 1 5 4 9 .
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o f outrage which would prevent h is  watching p a s s iv e ly  the 
d isp e r sa l and p a r t ia l  d e s tr u c t io n  o f th e m onastic l ib r a r ie s .  
Then would be th e d e s ir e  o f  the R enaissance sch o lar  to  expand 
th e f i e l d s  o f knowledge, backed up by th e urge o f the  
p a tr io t ic  Englishman to  dem onstrate the r ic h n e ss  o f h is  
co u n try 's  past# F in a lly  L elan d 's P ro te s ta n t z e a l on h is  
own adm ission le d  him to  hope th a t th e  d isco v ery  o f Old 
E n g lish  and M edieval documents would re v e a l th e  p u r ity  o f  
th e  p r im itiv e  church and help exp el fo r  ever from th e K ing's 
realm " a l l  maner o f  su perstycyon , and c r a f ty  coloured  doc- 
tryne o f  a rowte o f Romayne Byshoppes#"^
Leland l e f t  behind a rep u ta tio n  fo r  enormous d ilig e n c e  and 
a mass o f m anuscript n o tes  o f  var iou s a b o rtiv e  schemes. 
In sa n ity  prevented  h is  b r in g in g  any o f  h is  p ro jected  works 
to  f r u i t io n .  By h is  su g g estio n s fo r  a book "concernynge th e  
usurped au toryte  o f th e Byshopp o f  Rome and hys com plyces,"  
a work on the w r ite r s  o f B r ita in , a com p ila tion  in  f i f t y  
books. De A n tia u ita te  B r ita n ic a . and th ree  volumes on the  
kings and n ob les o f a l l  the ra ces  th a t had in h ab ited  t h is  
is la n d ^ , Leland had, however, surveyed th e f i e ld  and in d i­
cated  the l in e s  along which fu tu re  research  was to  develop .
His fr ien d  John B a le , ex -ca rm e lite  monk, ca rr ied  on h is  
work# With fe r v id  r h e to r ic  he exhorted the le th a r g ic  E n g lish
ib id .
ib id .
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to  p reserve th e ir  rem aining a n t iq u it ie s :
"0 c y t ie s  o f Bnglande, whose g lo ry  standeth  more in  
b e l ly e  ch ere , than in  th e  serche o f  wysdome god lye. How 
cometh i t ,  th a t neyther you, nor y e t your y d e l l  masmongers, 
have regarded th ys most worthy commodyte o f your con trey  ?
I meane th e  conservacyon o f your A n tiq u y tees , and o f  th e  
worthy labours o f  your lern ed  men: I thynke th e renowme of
sue he a n o tab le  a c te , wolde have much longar endured, than  
o f a l l  your b e l ly  b an k ettes & ta b le  tryumphes, eyther y e t o f  
your newely purchased hawl e s  to  kepe S. Georges f e a s t  i n . ”
He s e t  the example by com piling a ca ta logu e  o f the most 
i l lu s t r io u s  B r it is h  w r iter s ,b a sed  on L elan d 's manuscript
n o tes  but co lou red  by th e v io le n t  p reju d ice  o f the ex trem ist
2
converted* "B ilious"  B a le 's  p u b lic a tio n  met w ith  such  
su ccess  th a t he in creased  th e f i v e  c e n tu r ie s  o f  th e 1548 
e d it io n  to  fo u r teen  c e n tu r ie s  in  th a t o f 1557-"9. The work 
i s  u n c r i t ic a l  and co n ta in s  many authors o f B a le 's  own inven­
t io n .  N ev er th e le ss  i t  met a need and became th e  fou n d ation  
o f  a l l  fu tu re  cœ n p ila tio n s . Thus P u lle r ,  though he d ec la res  
th a t "fou r p arts  o u t o f  f i v e " o f  B a le 's  f i r s t  century  are 
"Trash"^, yet draws la r g e ly  on the ca ta logu e  fo r  h is  s e c t io n  
on w r it e r s .
1) ib id . . P reface  by B a le , B, i i .
2) The W orthies. Cumberland, p .220.
3) i b i d . . "The W orthies G eneral", p .26.
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Leland and Bale were p ion eers: the movement to  in v e s t i ­
ga te  B r ita in 's  past did not ga in  r e a l  momentum u n t i l  the  
r e ig n  o f  E liz a b e th . Then n a tio n a l pride in  E ngland's  
achievom ents, develop ing in te r e s t  in  th e r e la t io n sh ip  o f  
parliam ent and crown, and deepening awareness o f  th e o lo g ic a l  
d if fe r e n c e s ,  sen t men to  in v e s t ig a te  a n t iq u it ie s  w ith  an 
enthusiasm  more in te n se  and em otional than could have been  
generated by th e z e a l fo r  pure sch o la rsh ip . This warmth 
ir r a d ia te s  th e  learned  productions o f  th e  p eriod , tr a n s­
fe r r in g  them from the in su la te d  calm o f  the sc h o la r 's  chamber 
to  th e  p u lsa tin g  current o f contemporary l i f e .  Thus Arch­
bishop Parker, who, a c t iv e  h im se lf , was th e generator o f  
s t i l l  g rea ter  a c t iv i t y  in  th o se  around him, was fa r  from 
b ein g  a d is in te r e s te d  In v e s t ig a to r . I t  i s  s ig n if ic a n t  that 
he was in  touch w ith  M atthius F la c c iu s , who had so 
trium phantly demonstrated th e value o f  h is to r y  as a co n tro -  
v e r s ia l  weapon. C erta in ly  P ark er 's  in t e r e s t  in  Anglo Saxon 
m anuscripts was prompted p a r t ly  by th e hope th a t had a c t i ­
vated  Leland, namely, th a t in  them he might fin d  u se fu l
2
a n ti-p a p a l ammunition. Thus under h is  patronage an e d it io n
(1 ) P la c c iu s  was th e  organ iser  and part author o f  
E c c le s ia s t ic a  H is to r ia . 1624. See Chap. 3> p|priihliaA l e t t e r  
from P la c c iu s  to  Parker i s  reproduced in  John S try p e 's
The L ife  and A ctes o f  Matthew Parker. 1711, Appendix,
PP*31>32#
(2 ) The f a i lu r e  o f  the m ajor ity  o f  Roman C a th o lic s  to  r e s ­
pond to  th is  form o f  p ersu asion  d id  not d eter  other  
sc h o la r s . Thus Abraham W heelocke, w r it in g  in  I 639  to  S ir  
Symonds D'Bwes, su g g ests: "I cou ld  w ish  th at our learned
/g e n t r ie
2 8 3
o f  th e G ospels in  Old E n g lish  was brought out w ith  a pre­
fa c e  by John Poxe, who had come in to  co n ta ct w ith  th e Arch­
b ish o p ’ s c ir c le  by lod g in g  at th e house o f  John Day,
P arker’ s p u b lish e r . In t h i s  p reface Foxe exp resses to  th e  
Queen th e  hope
"that the sa id  boke im printed thus in  the Saxons l e t t e r s ,  
may remains in  the Church as a p r o f ita b le  example, & p r e s i­
dent o f  o lde a n t iq u i t ie ,  to  the more confirm ation  o f  your 
g ra tio u s  procedinges now in  th e  Church.. .s o  lik e w ise  have 
we to  understand & conceave, by th e  e d it io n  h ere o f, how 
th e r e l ig io n  p rese n tly  taught & p ro fessed  in  th e Church a t  
th y s p resen t, i s  no new reform ation  o f  th in ges l a t e l y  
begonne, which were not b e fo r e , but ra th er  a red u ction  o f  
th e  Church to the P r is t in e  s ta te  o f o ld e  co n fo rm itie , which
4
once i t  had,»*."
Parker’ s in te r e s t  in  Old E n g lish  sch o la rsh ip , however,
found l e s s  c o n tr o v e r s ia l ex p ressio n . He r e c e iv e d  o f f i c i a l
perm ission  from th e P r iv y  Council to  "gather up a n c ien t
Monuments throughout England. in  whose P o sse ss io n  soever they
Footnote con td .
g e n tr ie  ( i f  peace continue) would imploy some sch o la rs  to  
be under them (and m yselfe  though most unworthy o f  that 
honor would w i l l in g l i e  be one) to  com pile a body o f  our 
D iv in ity ,  I say  o f our d o ctr in e  out o f the Saxon and 
B r it t i s h  w r iter s :  and to  praesent the p a p is ts  w ith  th ese ,
as a ru le  to  l e  a de them by, i f  th ey  would be con stan t to  
th e  b e s t  A n t iq u it ie s .  O rig in a l L e tte r s  o f  Eminent L itera ry  
Men o f  th e  S ix te e n th . S eventeenth , and E ighteenth  Cen­
t u r i e s . Ed. S ir  Henry E l l i s ,  1Ô43, p»157»
( 1 )  The G o s p e l s . . . T r a n s l a t e d . . . o u t  o f  L a t i n  i n t o  t h e  V u lg a r e  
Toung o f  t h e  S a x o n s . 1571 .  "To t h e  Queenes  M a i e s t i e . "
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were; not indeed to  keep or convert to  h is  own U se, but to
4
have th e  S igh t and Reading o f  them." One su sp ects  th a t
many o f  th ese  ’an cien t Monuments’ , in  s p ite  o f  t h i s  p ro v iso ,
found th e ir  way in to  th e  Archbishop’ s m agn ificen t l ib r a r y .
He encouraged John Stow to b rin g  out h is  e d it io n s  o f  M edieval
au th ors, in c lu d in g  th e F lo res  H istoriarum  in  1567 and Matthew
P a r is ’ s H isto r ia  Maior in  1571. Under h is  stim ulus W illiam
Lambarde, keeper o f  the Records a t th e  Tower, pub lished  a
L atin  tr a n s la t io n  o f Laurence N ow ell’ s c o l l e c t io n  o f Anglo 
2Saxon law s. S tryp e, the author o f  a l i f e  o f Parker, records  
e n th u s ia s t ic a l ly :
"And fo r  Learning, h is  House was a kind o f  f lo u r is h in g  Uni­
v e r s it y  o f  Learned Men; And h is  Dome s t i c k s ,  b ein g  provoked 
by th e  Archbishop’ s E xh orta tion s and P re cep ts , o fte n  pub­
l is h e d  to  th e  World the F r u its  o f  th e ir  S tu d ies." ^
I t  was d ou b tless  under such p rovocation  th a t Leonard M asca ll, 
c le r k  to  the Archbishop’ s k itc h e n , produced amongst such 
works as A p r o f ita b le  boke d ec la r in g  dyvers approoved 
rem ed ies, to  take out sp o tte s  and s ta in e s .  in  S i lk e s .  V e lv e ts , 
h is  work on the art o f f i s h in g  mentioned by F u lle r  in  The 
W orthies.^
(1 ) Strype; op. c i t . . p .2 6 3 .
( 2 ) A r c h a io n o m ia .  s i v e  de P r i s a i s  Anglorum  L e g ib u s  L i b r i . 
Sermone A n g l i c o .  V e t u s t a t e  A n t i a u i s s i m o . 15o6 .
( 3 ) S t r y p e :  o p .  c i t . , p# 5 0 2 .
(4 ) See appendix to  th is  ch ap ter , p .331
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O bviously a man who could  prod h is  servan ts in to  p r in t  
would be a pow erful stim u lan t to  fe llo w  s c h o la r s , and i t  was 
la r g e ly  due to  Parker’ s enthusiasm  th a t in  1572 the S o c ie ty  
o f A n tiq u ar ies was formed. The o r g a n isa tio n  and aims o f  the  
group have been d escr ib ed  r e tr o s p e c t iv e ly  by S ir  Henry 
Spelman in  the P reface  to  h is  H istory  o f  Terms:
"About i+2 years s in c e ,  d iv ers  Gentlemen in  London, stu d iou s  
o f A n t iq u it ie s ,  fram’d them selves in to  a C ollege or S o c ie ty  
o f  A n tiq u a r ie s , ap poin tin g  to  meet every  Friday w eekly in  
th e  Term, a t a p lace  agreed o f ,  and fo r  Learning sake to  
con fer upon some q u estio n s in  th a t fa c u lty ,  and to  supp 
to g e th e r . The p la c e , a f te r  a m eeting or two, became c e r ta in  
at Darby House, where the H erald’ s O ffic e  i s  k ep t, and two 
Q uestions were propounded a t every laeetin g , to  be handled a t  
th e  next^  th at fo l lo w ’ d; so th a t every man had a s e n ig h t’ s 
r e s p it e  to  ad v ise  upon them, and then to  d e liv e r  h is  op in ion . 
That which seemed most m a te r ia l, was by one o f  th e company 
(chosen  fo r  the purpose) to  be e n te r ’d in  a book, th a t so 
i t  might remain unto p o s t e r i t y .  The S o c ie ty  en creas’d d a i ly ,  
many persons o f  great w orth, as w e ll noble as other Learned, 
jo in in g  them selves unto it#"^
( l )  The document i s  reproduced in  Edmund Gibson’ s e d it io n  
o f  Camden’ s B r ita n n ia , 1695» "The L ife  o f  Mr Camden".
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Membership cu t across any d is t in c t io n s  o f c la s s  to  embrace
aknost every sch o lar  o f eminence* Thus W illiam  Camden, who
was proud to  c a l l  h im self a t th e end o f  h is  l i f e  " f i l i u s
1Sampsonis p ic to r is  Londinensis" was a member along w ith
S ir  W alter R aleigh  and R a le ig h ’ s kinsman, Richard Carew.
John Stow and John Speed, the t a i lo r  topographers and
c h r o n ic le r s , belonged to  the group along w ith  S ir  John
D a v ies , d is t in g u ish e d  S o l ic i t o r  General fo r  Ir e la n d , F ran cis
Godwin, Bishop o f  L landaff and H ereford, S ir  Henry Spelman
and S ir  Robert Cotton.
These c lo s e  co n ta c ts  between sch o la rs  were en rich in g
and survived th e d ec lin e  and eventual suppression  o f the
2S o c ie ty  in  th e re ig n  o f  James. Indeed such con tacts  were 
e s s e n t ia l  in  an age la ck in g  p u b lic  l ib r a r ie s ,  when access  to  
documents and records o fte n  depended on a su ita b le  in tr o ­
d u ctio n . The warm fr ie n d lin e s s  o f  th ese  r e la t io n s h ip s  g iv e s  
to  the whole concourse o f  sch o la rs  the Id ya l and generous 
homogeneity o f  a group o f  ex p lo rers . Camden in  1590
(1 ) Camden l e f t  in s tr u c t io n s  in  h is  w i l l  fo r  th is  in s c r ip ­
t io n  to  be put on two p ie c e s  o f  p la te  fo r  the two c i t y  
g u ild s  o f  P a in ters  and Cordwainers. D.N.B.
(2 ) S ir  Henry Spelman goes on to  d escr ib e  th e  attem pt made 
to  r e v iv e  the s o c ie ty  in  1614. "But b efo re  our next 
m eetin g , we had n o t ic e  th a t h is  M ajesty took a l i t t l e  
m ls iik e  o f  our S o c ie ty , not being enform’ d th a t we had 
r e s o lv ’d to  d e c lin e  a l l  m atters o f  S ta te . Yet hereupon 
we forbare to  meet a g a in , . . ."  See Gibson, op. c i t .
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journeys through Wales w ith  Godwin to  push back the f r o n t ie r s
o f knowledge by in v e s t ig a t in g  Welsh a n t iq u i t ie s ,  w hile in
1600  he p en etra tes  w ith  S ir  Robert Gotten as fa r  north  as
C a r l i s le .  Those whose research es e n ta ile d  l i t t l e  a c tu a l
t r a v e l l in g  n e v e r th e le ss  shared in  the f e e l in g  o f  community
and companionship. They exchanged id eas f r e e ly ,  were ready
w ith  help  and a d v ice , were anxious to  in trod uce new sch o la rs
in to  the c ir c le  and eager to promote in q u ir ie s  in  f r e s h
f i e l d s .  Thus Lambarde and Nowell worked to g e th e r , Parker
encouraged Stow, Speed was a s s is t e d  in  h is  H istory  o f  Great
B r ita in e  by both S ir  Henry Spelman and S ir  Robert Cotton,
and Garew cla im s th a t i t  i s  on ly  ^master Camdens o fte n
* 1
m encioning t h is  worke” which has prompted him to  p u b lish  
h is  survey o f Cornwall.
Undoubtedly the man to  whom the m ajor ity  o f  sch o lars  
were most indebted was S ir  Robert C otton. The d i f f i c u l t i e s  
o f o b ta in in g  a ccess  to  books had from the f i r s t  been a 
sev ere  handicap and the S o c ie ty  o f  A n tiq u aries had made a 
v a in  req u est to E liza b eth  in  1589 fo r  th e  use of a p u b lic  
b u ild in g  as a p la ce  fo r  m eeting and fo r  housing a l ib r a r y .
The Queen, who tended to  regard a l l  concourses o f her sub­
j e c t s  as su b v ersiv e , r e fu se d  th e  re q u est, and i t  was p a r tly
(1 ) Carew; The Survey o f  Cornwall, 1602, *To the Reader*.
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in  order to meet t h is  need th at S ir  Robert Cotton began 
amassing h is  m agn ificen t c o l le c t io n  a t Cotton House, West­
m in ster . S ir  Thomas Bodley was c o l l e c t in g  at the same tim e, 
and the two b ib l io p h i le s  were in  courteous communication.
For example S ir  Robert sen t S ir  Thomas c e r ta in  m anuscripts 
fo r  h is  lib r a r y  in  1601. I t  was a sp lendid  period fo r  the  
w ealthy buyer, fo r  the d isp e r sa l o f the m onastic l ib r a r ie s  
had p laced  many books in  c ir c u la t io n ,  -  nor was S ir  Robert 
above making ra id s on the d isorgan ised  s ta te  record s. Indeed  
such was h is  c o l le c t o r ’ s z e a l that in  1608 he purchased a 
p ie c e  o f  land and had i t  dug over because he had heard th a t  
Dr Dee, la t e  a s tr o lo g e r , had buried  some m anuscripts th e r e . 
The r e s u lt  o f  a l l  t h is  enthusiasm  was h is  achievem ent o f a 
superb p r iv a te  c o l le c t io n ,  a c c e ss  to which was granted w ith  
generdsitjr; to  the m ajor ity  o f sc h o la r s . T ributes to  S ir  
R ob ert's h e lp fu ln ess  appear in  p r a c t ic a l ly  every p reface  of 
the p er iod . The fo llo w in g  l e t t e r  from James U ssher, h is  
fr ie n d  and Archbishop o f  Armagh, dem onstrates the sch o la rs '  
dependence on him:
Î^When i t  sh a ll  p le a se  God to  r e s to r e  me to my h e a lth  
I w i l l  endeavour to recompence what i s  p a s t , not o n ly  in
con tin u e in g  the H istory  o f  the B r i t t i s h ,  S c o t t is h , and I r i s h  
beyond the yeare 600  (where I purposed to  s t in t  my s e l f e )
u n t i l l  the yeare 1000: but a lso  ( i f  i t  s h a l l  so seeme good
to  h is  to  c o l l e c t  th e h is to r y  o f the Saaon Church,
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u n t i l l  the comeing o f  the Formannes. To you on ly  am I ,  and
must he more behold ing fo r  fu rn ish in g  me w ith  m a te r ia l ls ,
f o r  v t tch ' ' I  p r o f e s s e  I  am u n a b l e  t o  r e n d e r  you e o n d i g n e  t h a n k e s ,
and th ere fo re  must lea v e  th a t r e q u it a l l  to h is  who
s e t t e t h  me on worke.
The f i r s t  bookes th a t I s h a ll  have s p e c ia l !  neede o f
w i l l  be W illiam  o f Malmesbury h is  booke o f the a n tiq u ity  o f
G lastonburye, which I pray procure fo r  me as soone as you
can. And i f  by Mr B o sw e ll's  meanes you can helpe me to
another booke c a l le d  I t a l i a  i l l u s t r a t e . which i s  a volume o f
d iv ers  la t e  W riters th at have w r it te n  o f  the m atters o f
I t a ly ,  i t  would doe me a g rea te  pleasure**'
The mutual help  and encouragement a fforded  by E n g lish
sch o la rs  to  one another o c c a s io n a lly  broke down under the
s tr a in  o f  r iv a lr y . Thus we fin d  Ralph Brooke a tta ck in g
2Camden's B ritan n ia  and A ugustine V incent u lt im a te ly  r e ­
t a l ia t in g  on b eh a lf o f  the ag in g  Camden by h is  ahimadver- 
s io n s  on Brooke's A Catalogue and S u ccession  o f the Kings 
P r in c e s . . .o f  t h i s  Realme o f  England.^ On the whole, however, 
r e la t io n s h ip s  remained su r p r is in g ly  c o r d ia l ,  and common
( 1 )  E l l i s :  OP. c i t . .  p . 1 3 1 .
( 2 ) A D isc o v e r le  o f  C ertaine E rre u r s .. . i n  the Much-Commended 
B rita n n ia . i5 9 6 .
(3 ) A D isco v e r ie  o f  Erreurs in  th e  F ir s t  E d itio n  o f  the  
C a^ logu e o f N o b ility  . P ublished  by R.Brooke. 7 . . 1 6 2 2 .
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in t e r e s t s  could overleap  the h a rr ier  o f n a t io n a l i ty  and even  
o f r e l ig io n .  Thus the great F lem ish geographer, Abraham 
O r te liu s , who had encouraged Camden in  h is  in v e s t ig a t io n s  
fo r  h is  B r ita n n ia , w r ite s  a courteous l e t t e r  o f  thanks in  
1588  fo r  the copy he has r e c e iv e d , and in  th e p o s ts c r ip t  
r e v e a ls  th a t Richard Hakluyt and h is  co u sin , Van Meteran, 
th e h is to r ia n , are in  communication. Camden a lso  co r res­
ponded w ith  the b r i l l i a n t  French h is to r ia n . De Thou.Richard 
V erstegan , though an e x ile d  Roman C ath o lic  and an a c t iv e  
agent for  the tran sm ission  o f  Roman C ath olic  l i t e r a t u r e ,  was 
n e v e r th e le ss  in  touch u n t i l  n ea r ly  the end o f h is  l i f e  w ith  
S ir  Robert Cotton. I t  i s  tru e that John P i t t s ,  who r e c a s t  
B a le 's  ca ta logu e  o f  E n g lish  w r ite r s ,  s u b s t itu t in g  a mild  
Roman C ath o lic  b ia s  fo r  the ra n tin g  P ro te sta n t p reju d ice  o f  
th e  o r ig in a l ,  does not seem to  have had fr ie n d ly  co n ta c ts  
w ith  E n g lish  sc h o la r s . T h is, however, i s  hardly su r p r is in g , 
s in c e  he was nephew to  that N ich olas Sanders whose De 
O rigine ac Proferessu S ch ism atls A n g lican i had earned fo r  
him th e t i t l e  o f Dr S lan d ers.
The achievement o f th ese  E lizab eth an  and Jacobean  
sch o la rs  was immense, and a g lance a t th e l i s t  o f  works 
appended to  t h i s  chapter w i l l  in d ic a te  th e ir  range. Thus,
( 1 ) This l e t t e r  i s  mentioned in  P ro fessor  Eva T ay lor 's  
Late Tudor and E arly  S tu art Geography. 1934, p p .10 -11 .
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b e f o r e  J a m e s ' s  d e a t h  i n  1625, R a p h a e l  H o l in s h e d  had p ro d u c e d  
h i s  C h r o n i c l e s . S tow , Speed an d  Camden t h e i r  A n n a le s  and 
S i r  W a l t e r  R a l e i g h  h i s  H i s t o r y  of t h e  W orld . E n g la n d  was 
b e i n g  mapped and  s u r v e y e d :  Camden had p ro d u ce d  h i s  g r e a t
t o p o g r a p h i c a l  vo lum e,  t h e  B r i t a n n i a . S peed  had f o l l o w e d  
s u i t  w i t h  h i s  T h e a t r e  of t h e  Em pire  of  G re a t  B r i t a i n e . and  
J o h n  N orden ,  i n  s p i t e  of i n a d e q u a t e  p a t r o n a g e ^ ,  had pub­
l i s h e d  d e s c r i p t i o n s  of M id d le se x  and  H e r t f o r d s h i r e ,  and  had 
l e f t  m a n u s c r i p t  s u r v e y s  of  E s s e x ,  S u r r e y ,  S u s s e x ,  H am p sh ire ,  
I s l e  of W igh t ,  G u e rn se y ,  J e r s e y ,  N o r t h a m p t o n s h i r e ,  Kent  and 
C o r n w a l l .  L o c a l  p a t r i o t i s m  had r e s u l t e d  i n  S to w 's  S u rv ey  of  
London a n d  th e  f i r s t  p u b l i s h e d  c o u n t y  h i s t o r i e s  f ro m  Lam barde ,  
Carew and  B u r t o n ,  and  Sampson E rd e s w ic k e  had c o m p le te d  h i s  
m a n u s c r i p t  s u r v e y  o f  S t a f f o r d s h i r e .  P r i d e  i n  E n g l a n d ' s  n a v a l  
a c h i e v e m e n t s  had i n s p i r e d  C am den 's  g r e a t  f r i e n d  R i c h a r d  
Haflkluyt t o  c o m p i le  h i s  P r i h o i p a l l  N a v i g a t i o n s . and  Samuel 
P u re  ha 8 had c o n t i n u e d  t h e  work w i t h  h i s  Hakluy t  us  P o s t  humus, 
or  P u re h a s  h i s  P i l g r i m e s , I 6 2 5 . T h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s y  
had  r e s u l t e d  i n  P o x e ' s  A c te s  and  Monuments an d  S a n d e r s ' s
(1)  I n  a  l e t t e r  t o  t h e  Queen p r e f a c i n g  th e  p r e s e n t a t i o n  copy 
of  t h e  d e s c r i p t i o n  of  H e r t f o r d s h i r e ,  1598, Norden c o m p la i n s :  
" I  was p ro m is e d  s u f f i c i e n t  a l l o w a u n c e ,  an d  i n  hope t h e r e o f  
o n l i e  I  p r o c e e d e d .  And by  a t t e n d a u n c e  on th e  c a u s e ,  and  
by  t r a v a i l s  i n  t h e  bu s i n e s  I  have s p e n t  above a  t h o u s a n d  
raa rk es ,  and  f i v e  y e a r s  tyme.
By w h ic h  b e i n g  d a u n g e r o u s l i e  i n d e p t e d ,  much g r e e v e d ,  
and my f a m i l i e  d i s t r e s s e d ,  I  have no o t h e r  r e f u g e  b u t  t o  
f i l e  u n t o  y o u r  M a i e s t i e s  n e v e r  f a y l i n g  b o u n t i e  f o r  
r e l e e f e . "  On t h i s  o c c a s i o n  th e  Q u ee n 's  b o u n ty  r e g r e t t a b l y  
d i d  f a i l .
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De O r i g i n e  ac  P r o g r e s s a  S o h i s m a t l e  A n g l l c a i i i . an d ,  by  s t i m u ­
l a t i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  e a r l y  c h u r c h ,  had c a l l e d  f o r t h  
P a r k e r ' s  De A n t i q u i t a t e  B r i t a n n i c a e  S c c l e s i a e . H a r p s f i e l d ' s  
H i s t o r i a  A n g l i c a n e  B c c l e s i a s t i c a  and M a s o n 's  V i n d i c i a e  
E c c l e s i a e  A n g l i c a n a e . J o h n  C ow ell  had  d e m o n s t r a t e d  t h e  way 
i n  w h ich  a p p a r e n t l y  i n n o c e n t  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  s i g n i f i ­
c a t i o n  o f  w ords  c o u ld  be c o n v e r t e d  i n t o  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a ,  
and  had t h u s  p a v e d  t h e  way f o r  t h e  n o t  e n t i r e l y  d i s i n t e r e s t e d  
r e s e a r c h e s  o f  S i r  Edward Coke. G u i l l i m ,  M i l l e s ,  S e l d e n ,
Brooke and V i n c e n t  had p r o d u c e d  f i v e  m a jo r  i n v e s t i g a t i o n s  
i n t o  th e  t i t l e s  and n o b i l i t y  o f  E n g l a n d .  R i c h a r d  V e r s t e g a n  
had  a t t e m p t e d  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n  o f  t h e  E n g l i s h  n a t i o n  and 
had  a c c o m p l i s h e d  some p i o n e e r ,  work i n  e ty m o lo g y .  B r i a n  
Twynne had l a i d  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  a Wood b y  h i s  p u b l i s h e d  
a n d  m a n u s c r i p t  w orks  o n  O x fo rd  U n i v e r s i t y ,  w h i l e  Thomas 
H a t c h e r  and R i c h a r d  P a r k e r ,  t h e  f r i e n d s  o f  Stow and Camden, 
had  l e f t  i n t e r e s t i n g  m a n u s c r i p t  r e c o r d s  f o r  C am br idge .
F i n a l l y  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  g r e a t  M e d ie v a l  a u t h o r s  had 
b e e n  op en ed  up t o  a w i d e r  p u b l i c  b y  t h e  p r i n t e d  e d i t i o n s  o f  
t h e i r  w orks  b r o u g h t  o u t  u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  s u c h  men a s  
S tow ,  Camden and S i r  Henry  S a v i l e .  I n e v i t a b l y  a l l  t h i s  
a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  an  immense e n r i c h m e n t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  
s o i l .  The d i s c o v e r y  o f  and d e l i c t  i n  t h e  Saxon and  Norman 
p a s t  e x e r t e d  a c o u n t e r  b a l a n c e  a g a i n s t  t h e  e n t h u s i a s m  f o r
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c l a s s i c a l  a n t i q u i t y ,  and  g av e  b o t h  s c h o l a r  and  man o f  l e t t e r s  
an  u n u s u a l  w i d t h  o f  a l l u s i o n  and r e f e r e n c e ,  P l i n y  and P i e r s  
Plowman, C i c e r o  and C h a u c e r ,  P l u t a r c h  and P a r i s  c o u l d  a l l  b e  
drawn u p o n .  Thus men were  f r e e d  f rom  th e  i n h i b i t i n g  e f f e c t  
o f  t o o  s e r v i l e  a d e v o t i o n  t o  G re e c e  and Rome. By i n v e s t i ­
g a t i n g  and  e x p l o i t i n g  t h e i r  c o u n t r y ' s  p a s t  t h e y  w ere  l e d  t o  
l o o k  w i t h  p r i d e  on  t h e i r  c o u n t r y ' s  p r e s e n t ,  and t h u s ,  p a r a ­
d o x i c a l l y  en o u g h ,  t h e  a n t i q u a r i a n  movement i n d i r e c t l y  made 
p o s s i b l e  t h e  unashamed u s e  o f  c o n t e m p o r a r y  s i t u a t i o n s  and 
m a t e r i a l , ^
"The m e r r y  o l d  man"^ J o h n  Stow d i e d  i n  1 6 0 5 ,  R a l e i g h  
was e x e c u t e d  i n  I 6 I 8 , V e r s t e g a n  and Carew d i e d  i n  1620,  t h e  
g r e a t  Camden i n  I 6 2 3 , and N orden  i n  1625 .  T h u s ,  t h o u g h
•7
S peed  and C o t to n  s u r v i v e d  f o r  a few  y e a r s  l o n g e r  , b y  
J a m e s ' s  d e a t h  th e  f i r s t  g r e a t  wave had  s p e n t  i t s e l f .  The 
m a in  t i d e  o f  a n t i q u a r i a n  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  showed no s i g n  
o f  e b b i n g .  I n d e e d  i t  g a i n e d  i n  momentum a s  t h e  c e n t u r y  ad ­
v a n c e d ,  e n g u l g i n g  t h e  l e i s u r e  o f  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  a r c h i t e c t s ,  
s q u i r e s ,  c l e r i c s ,  a r i s t o c r a t s  and a r t i s a n s .  P a r k e r  was d e a d ,  
b u t  a n o t h e r  s c h o l a r l y  A rc h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y ,  Laud ,
( 1 )  P u l l e r  i n c l u d e s  i n  ^ h e  W o r th i e s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
b a t t l e s  o f  t h e  C i v i l  War,
( 2 ) H enry  H o l l a n d :  Monumenta S a n c t i  P a u l i . 1614 ,  c i t e d  i n
D.N.B^ u n d e r  S tow ,
( 3 ) Speed d i e d  i n  1629,  C o t t o n  i n  I 6 3 I ,
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c o n t i n u e d  t h e  l o v i n g  s e a r c h  f o r  m a n u s c r i p t s  and d o c u m en ts .
L am barde ,  Carew and  Camden w ere  d e a d ,  b u t  W i l l i a m  B e d w e l l
t o o k  t i m e  o f f  f rom  h i s  A r a b i c  s t u d i e s  t o  w r i t e  h i s  B r i e f e
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  Towne o f  T o t t e n h a m . W i l l i a m  Somner ,  who
d e v o t e d  h i s  l e i s u r e  t o  s t u d y i n g  " law  and a n t i q u i t i e s ,  and
1
s h o o t i n g  w i t h  t h e  l o n g  bow" p ro d u c e d  The A n t i q u i t i e s  o f  
C a n t e r b u r y . R i c h a r d  B utcher^  t o w n - d a r k  o f  S t a m f o r d ,  b r o u g h t  
o u t  h i s  S u r v e y , and S i r  W i l l i a m  D u g d a le ,  i n s p i r e d  b y  B u r t o n ,  
p ro d u c e d  a s  a c l im a x  t h e  f i n e s t  o f  t h e  c o u n t y  h i s t o r i e s .
The A n t i q u i t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e . A rc h b i s h o p  U s s h e r  c o n t i n u e d  
t h e  t r a d i t i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a n t i q u a r i a n i s m  w i t h  h i s  
B c c l e s i a r u m  A n t i q u i t a t e s . U nder  h i s  d i r e c t  en c o u ra g e m e n t  
S i r  James Ware was l e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  I r i s h  p a s t ,  Jo h n  
P h i l l p o t  e m u la t e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h i s  h e r a l d i c  p r e d e c e s s o r s  
and p u b l i s h e d  h i s  C a t a l o g u e s . S i r  R o g e r  Twyseden,  Dr W i l l i a m  
W a ts ,  Abraham W heelocke  and  Jo h n  S e l d e n  c o n t i n u e d  t h e  e d i ­
t o r i a l  t r a d i t i o n  o f  S tow ,  S a v i l e  and Camden. S i r  Edward 
Coke c o n d u c te d  h i s  p a s s i o n a t e  d e f e n c e  o f  t h e  law a g a i n s t  t h e  
K i n g ' s  p r e r o g a t i v e .  E l i a s  Ashmole d i r e c t e d  h i s  b i z a r r e  
i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  s t u d y  o f  a lch em y .  S i r  Thomas Browne de­
m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  a n t i q u i t i e s  c o u l d  
s t i m u l a t e  t h e  i m a g i n a t i o n  t o  su b l im e  e x p r e s s i o n :  I n i g o  J o n e s ,
w i t h  i n a c c u r a c y  t h a t  s u r p a s s e d  S i r  T h o m as 's  b u t  l i t e r a r y
( 1 )  D)^N:a.B. u n d e r  Somner .
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g e n i u s  w h ic h  f e l l  f a r  s h o r t ,  a t t r i b u t e d  S to n e h e n g e  t o  t h e  
Romans.
T h ro u g h o u t  t h e  t r o u b l e d  r e i g n  o f  C h a r l e s  and t h e  p e r i o d  
o f  C i v i l  War and Commonwealth t h e  t r a d i t i o n  o f  a n t i q u a r i a n  
s t u d y  had s u r v i v e d  u n b ro k e n .  I n d e e d  c o n te m p o r a r y  c o n d i t i o n s  
h a d ,  i f  a n y t h i n g ,  s t i m u l a t e d  s c h o l a r s  t o  g r e a t e r  a c t i v i t y .
As p o l i t i c a l  and t h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s y  i n t e n s i f i e d ,  so  
more s t r e n u o u s  s e a r c h  was made f o r  a p p r o p r i a t e  docum ents  t o  
j u s t i f y  o p p o s i n g  p o s i t i o n s .  The f e a r  o f  d e s t r u c t i o n  t o  
b u i l d i n g s  and monuments f ro m  f i r e ,  bombardment and d e l i b e r a t e  
d e f a c e m e n t  i n d u c e d  s c h o l a r s  t o  w ork  u n d e r  p r e s s u r e  t o  p r e ­
s e r v e  r e c o r d s  o f  e x i s t i n g  a n t i q u i t i e s .  S i r  H enry  Spelm an ,  
f r i e n d  o f  Camden and a v e n e r a b l e  s u r v i v a l  f rom  t h e  p i o n e e r  
d a y s ,  e n c o u r a g e d ,  e x h o r t e d  and  o r g a n i s e d  a c t i v i t i e s  r i g h t  
up t o  t h e  o u t b r e a k  o f  o p en  h o s t i l i t i e s .  T h i s  was t h e  man 
whose e n t h u s i a s m  f o r  s t u d y  had c a u s e d  him to  t r a n s p l a n t  h i s  
e n t i r e  f a m i l y  i n  1612 t o  London,  i n  o r d e r  t h a t  he m ig h t  be  
n e a r  S i r  R o b e r t  C o t t o n ' s  l i b r a r y .  He had  i n  1626 p u t  o u t  
t h e  f i r s t  volume o f  h i s  G l o s s a r y  up t o  ' L ' ; i n  I 6 3 9 , when 
he was s e v e n t y - f i v e ,  h i s  m onum enta l  C o u n c i l s .  D e c r e e s .  Laws 
and C o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h  Church  was p u b l i s h e d .  He
had e n c o u ra g e d  Weever i n  h i s  c o m p i l a t i o n  o f  A n c i e n t  F u n e r a l l  
Monuments. Under  h i s  s t i m u l u s  W heelocke  u n d e r t o o k  t h e  
e d i t i n g  o f  B ede .  He f o u n d e d  t h e  f i r s t  A ng lo  Saxon l e c t u r e s h i p  
a t  C am br idge .  One o f  h i s  l a s t  and m ost  g e r m i n a l  a c t s  was
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t o  i n t r o d u c e  t h e  young  W i l l i a m  D ugda le  t o  t h e  g r e a t  Y ork­
s h i r e  a n t i q u a r y ,  R oger  D o d sw o r th ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  
l e t t e r ' s  m a n u s c r i p t  c o l l e c t i o n s  w e re  o r g a n i s e d ,  s u p p le m e n t e d ,
4
and p u t  i n t o  p r i n t  a s  t h e  M o n a s t i c o n  A n g l ic a n u m . Spelman* s 
a c t i v i t i e s  t h u s  d i r e c t l y  l i n k  E l i z a b e t h a n  and R e s t o r a t i o n  
s c h o l a r s h i p .
P u l l e r ' s  H i s t o r y  o f  t h e  W o r t h i e s  o f  E n g la n d  i s  a n  im­
p r e s s i v e  p r o d u c t  o f  t h i s  t r a d i t i o n  o f  a n t i q u a r i a n  s c h o l a r ­
s h i p  w h ic h  had b e e n  d e v e l o p i n g  f o r  more t h a n  a c e n t u r y .  To 
i t s  c o m p i l a t i o n  P u l l e r  d e v o t e d  h i s  e n e r g i e s  o v e r  a l o n g  
p e r i o d :  i n d e e d  t h e  c o l l e c t i n g  o f  m a t e r i a l s  f o r  i t  became
a l m o s t  a l i f e - t i m e ' s  hobby .  As e a r l y  a s  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
c i v i l  war he was c o n d u c t i n g  h i s  i n v e s t i g a t i o n s ,  f o r  h i s  
j o u r n e y s  w i t h  Lord  Hopton* s f o r c e s  p r o v i d e d  him w i t h  e x c e l ­
l e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g l e a n i n g  s n i p p e t s  o f  i n f o r m a t i o n ,
"W ith  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  War he m arched  f rom  p l a c e  t o  p l a c e ,  
and w h ere  e v e r  t h e r e  happened  f o r  t h e  b e t t e r  a c c o m o d a t io n
o f  t h e  Army any  r e a s o n a b l e  s t a y ,  he a l l o t t e d  i t  w i t h  g r e a t
2
s a t i s f a c t i o n  t o  h i s  b e l o v e d  s t u d i e s , "
" I n d e e d  h i s  b u s i n e s s e  and s t u d y  t h e n ,  was a k in d  o f  E r r a n t r y ,  
h a v i n g  p r o p o s e d  t o  h i m s e l f  a more  e x a c t  C o l l e c t i o n  o f  t h e
(1) The f i r s t  volume appeared in  1655, but the second and 
third volumes did not come out u n til 1661 and 1673*
(2 )  Anon L i f e , p . 2 6 .
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W o r t h i e s  G e n e r a l  o f  E n g l a n d ,  i n  w h ich  o t h e r s  had waded b e f o r e ,  
b u t  he r e s o l v e d  t o  go t h r o u g h , "
A t one  p o i n t ,  i f  we a r e  t o  b e l i e v e  t h e  e l o g i s t .  F u l l e r  c o n ­
t e m p l a t e d  a b a n d o n in g  t h e  whole work:
"Then  in d e e d  su c h  a n  am aaem ent i  s t r u c k  t h e  L o y a l  p i o u s  
D o c t o r ,  when he f i r s t  h e a r d  o f  t h a t  e x e c r a b l e  D e s ig n  i n ­
t e n d e d  a g a i n s t  t h e  Kings p e r s o n ,  and saw t h e  v i l l a n y  p r o c e e d  
so u n c o n t r o u l a b l y , t h a t  he n o t  o n e l y  s u r c e a s e d  b u t  r e s o l v e d  
t o  ab a n d o n  t h a t  l u c k l e s s e  w ork  [as he was t h e n  p l e a s e d  t o  
c a l l  i t .  ] F o r  what s h a l l  I  w r i t e  s a i d  he o f  t h e  W o r t h i e s  
o f  E n g l a n d , when t h i s  H o r r id  A c t , w i l l  b r i n g  su ch  a n  in fam y
upon  th e  whole  N a t i o n  as  w i l l  e v e r  c l o u d  and d a r k e n  a l l .  i t s
2f o r m e r ,  and s u p p r e s s e  i t s  f u t u r e  r i s i n g  g l o r i e s  , "
T h i s  may h av e  b e e n  n o t h i n g  more t h a n  a r h e t o r i c a l  o u t b u r s t  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  o c c a s i o n  b u t  n o t  r e p r e s e n t i n g  a g e n u i n e  
i n t e n t i o n .  When, how ever ,  i t  i s  remembered  how i m p o r t a n t  a 
p a r t  t h e  p a t r i o t i c  u r g e  p l a y e d  i n  i m p e l l i n g  s u c h  men a s  
S tow, Camden and H a k lu y t  t o  t h e i r  r e s e a r c h e s ,  i t  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t  F u l l e r  t e m p o r a r i l y  l o s t  t h e  im p u l s e  t o  c o n ­
t i n u e ,  f e e l i n g  t h a t  h i s  co u n t ry m e n  had i r r e v o c a b l y  d i s g r a c e d  
t h e m s e l v e s .  N e v e r t h e l e s s  h i s  e n t h u s i a s m  d i d  u l t i m a t e l y  
r e v i v e ,  and b y  1659  much o f  h i s  m a t e r i a l  was o r g a n i s e d  and
i b i d . . p . 27 .  
I b i d . ,  p . 3 9 .
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m i g h t  t h e n  h av e  b e e n  p u b l i s h e d  b u t  f o r  t h e  c o n t r o v e r s y  w i t h  
H e y l i n ,
" L a s t l y ,  I  have  a Book o f  t h e  L i v e s  o f  a l l  E n g l i s h  W o r t h i e s ,  
(God se n d  i t  good s u c c e s s  I )  w h ich  had b e e n  i n  p r i n t ,  i f  n o t  
o b s t r u c t e d  b y  t h e  i n t e r v e n i n g  o f  t h i s  C o n t e s t ; "
By t h e  R e s t o r a t i o n  t h e  work was w e l l  u n d e r  way a g a i n ,  i n  
s p i t e  o f  h a v i n g  b e e n  p a r t i a l l y  r e w r i t t e n .  The r e v e r s i o n  t o  
F u l l e r  o f  t h e  r e v e n u e s  f ro m  h i s  p r e b e n d  o f  S a l i s b u r y  p r o ­
v i d e d  f u n d s  f o r  f i n a n c i n g  t h e  v e n t u r e  -  and i n c i d e n t a l l y  
made i t  u n n e c e s s a r y  f o r  him t o  b u r d e n  t h e  volume w i t h  t h e  
m u l t i p l i c i t y  o f  d e d i c a t i o n s  w h ich ,  w h i l e  h e l p i n g  t o  p ay  
f o r  t h e  e x p e n s i v e  C hurch  H i s t o r y , had  r o u s e d  t h e  d e r i s i o n  
o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  When F u l l e r  d i e d  i n  A u g u s t ,  1661 ,
much o f  t h e  w ork  was i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r i n t e r s .  H is  s o n
2
saw t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  p r e s s  , and  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  a p p e a r e d  i n  1 6 6 2 . The l o n g  a n t i c i p a t e d  p u b l i c a t i o n  
was a n  im m e d ia te  s u c c e s s .  Many p e o p l e  p r o b a b l y  b o u g h t  i t  
f ro m  t h e  same m o t i v e  o f  i n n o c e n t  s n o b b e r y  a s  p ro m p ted  P ep y s  
t o  r e a d  a co p y  ' t i l l  two o ' c l o c k :
"M usique  p r a c t i c e  a good w h i l e ,  t h e n  t o  P a u l ' s  C hurchya rd ,  
and  t h e r e  I  m et  w i t h  Dr F u l l e r ' s  " E n g l a n d ' s  W o r t h i e s " ,  t h e
( 1 ) The A p p ea l  o f  I n i u r e d  I n n o c e n c e . 1 6 5 9 .  P a r t  I ,  p * 4 2 .
( 2 ) T h ese  w ere  t h e  s e c t i o n s  u n d e r  D e rb y ,  D o r s e t ,  G l o u c e s t e r ,  
N o r f o l k ,  N o r th a m p to n ,  N o r t h u m b e r l a n d ,  N o t t in g h a m ,  O x fo r d ,  
R u t l a n d ,  w i t h  p a r t  o f  Kent and D e v o n s h i r e ,  and t h e  c i t y  
o f  London w i t h  W e s t m i n s t e r .
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f i r s t  t im e  t h a t  I  e v e r  saw i t ;  and so  I  s a t  down r e a d i n g  
i n  i t ,  t i l l  i t  was two o ' c l o c k  b e f o r e  I  t h o u g h t  o f  t h e  t im e  
g o i n g ,  and  so I  r o s e  and  went home t o  d i n n e r ,  b e i n g  much 
t r o u b l e d  t h a t  ( t h o u g h  h e  had  some d i s c o u r s e  w i t h  me a b o u t  
my f a m i l y  and arms)  he s a y s  n o t h i n g  a t  a l l ,  n o r  m e n t i o n s  u s
4
e i t h e r  i n  C a m b r id g e s h i r e  o r  N o r f o l k . "
O t h e r s ,  w i t h  no p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  c o n t e n t s ,  h a v e  fo u n d  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  and e n t e r t a i n m e n t  i r r e s i s t i b l e .
By t h i s  c o m p i l a t i o n  o f  The W o r t h i e s  o f  E n g la n d  P u l l e r  
h a s  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  one o f  t h e  company o f  g r e a t  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  a n t i q u a r i e s .  I n d e e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  r e ­
s e a r c h e s  f o r  i t ,  and f o r  h i s  e a r l i e r  C hurch  H i s t o r y , h e  d raw s 
o n  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  a l l  t h e  s c h o l a r s  i n  t h e  movement f ro m  
L e la n d  o n w a rd s ,  and e s t a b l i s h e s  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a s  a 
f e l l o w  a n t i q u a r y  w i t h  t h o s e  w o rk in g  c o n t e m p o r a n e o u s l y .  T h u s ,  
some t i m e  b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  1654 ,  Jo h n  S e l d e n  showed an  
i n t e r e s t  i n  P u l l e r ' s  p r o j e c t e d  C h u rch  H i s t o r y  o f  B r i t a i n .
"The l e a r n e d  Mr S e l d e n . ( o n  h i s  own d e s i r e )  hon o u red  my f i r s t
f o u r  C e n t u r i e s  w i t h  r e a d i n g ,  and r e t u r n e d  them u n t o  me some
2
weeks a f t e r ,  w i t h o u t  any  c o n s i d e r a b l e  a l t e r a t i o n s . "
A rc h b i s h o p  U s s h e r  e a r n e d  P u l l e r ' s  g r a t i t u d e  b y  e n c o u r a g i n g  
him i n  h i s  p r o j e c t s  and  u n s e l f i s h l y  p a s s i n g  on  i n f o r m a t i o n :
( 1 )  P e p y s :  D i a r y . F e b .  1 0 t h ,  1 6 6 1 -2 .
( 2 ) The A p p e a l  o f  I n i u r e d  I n n o c e n c e , P a r t  I ,  p * 23 .
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"Long may he l i v e  f o r  t h e  G lo r y  o f  God, and Good .hfi' h i s  
C h u rc h .  F o r  w h e re a s  many l e a r n e d  men, t h o u g h  th e y  b e  d eep  
A b y s s e s  o f  K now ledge, y e t  ( l i k e  t h e  C a s p i a n  S e a ,  r e c e i v i n g  
a l l ,  and h a v i n g  no O u t - l e t )  a r e  l o t h  t o  im p a r t  o u g h t  t o  
o t h e r s ;  t h i s  b r i g h t  Sun i s  a s  b o u n t i f u l  t o  d e a l  a b r o a d  h i s  
B e a n s ,  a s  s u c h  d a r k  D a le s  a s  m y s e l f ,  a r e  g l a d ,  and d e l i g h t e d  
t o  r e c e i v e  th e m ."
E l i a s  Ashmole g e n e r o u s l y  p a i d  f o r  t h e  e n g r a v i n g  o f  t h e  two 
v ie w s  o f  L i c h f i e l d  C a t h e d r a l  i n c l u d e d  i n  t h e  Church  H i s t o r y , 
and  F u l l e r  makes an  e x c e p t i o n  t o  h i s  r u l e  o f  n o t  i n c l u d i n g  
l i v i n g  p e o p l e  i n  t h e  W o r th i e s  b y  h o n o u r i n g  him w i t h  a b r i e f  
m e n t i o n .  D a n i e l  K ing ,  e d i t o r  o f  The V a l e - R o y a l l  o f  E n g l a n d , 
e a r n s  p a r t i c u l a r l y  warm acknowledgment f o r  h e l p  g i v e n .  To 
F u l l e r  he
" r e a l l y  v e r l f i e t h  h i s  own Anagram,
DANIEL KING,
I  KIND ANGEL
And i n d e e d  he h a t h  b e e n  a T u t e l a r  one t o  me, g r a t i f y i n g  me
w i t h  w h a t s o e v e r  I  had  n e e d  t o  u s e ,  and he had  a b i l i t y  t o
2
b es to w * "
I z a a k  W a l to n  v i s i t e d  F u l l e r  w h i l e  he was l i v i n g  a t  Waltham,
and O ld y s  h a s  p r e s e r v e d  a d e l i g h t f u l  r e c o r d  o f  one o f  t h e i r
%
c o n v e r s a t i o n s . ^  W i l l i a m  Somner , R e g i s t r a r  o f  t h e
( 1 )  The C hurch  H i s t o r y . Book I I ,  p . 1 5 0 .
( 2 ) The W o r t h i e s . C h e s h i r e .  p . 1 o 6 .
( 3 ) B i o g r a p h i e  B r i t a n n i c a , Vol* I I I ,  p* 206 l .  N o te  P*
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E c c l e s i a s t i c a l  C o u r t s  o f  C a n t e r b u r y ,  was m o s t  g e n e r o u s  i n  
a l l o w i n g  P u l l e r  a c c e s s  t o  docum en ts  and i s  r e f e r r e d  t o  a s  
"my w o r t h y  F r i e n d " ^ , a s  i s  a l s o  S i r  W i l l i a m  D u g d a le ^ ,  a u t h o r  
o f  The A n t i q u i t i e s  o f  W a r w i c k s h i r e . O b v io u s ly  F u l l e r  c o n ­
d u c t e d  h i s  r e s e a r c h e s  a s  a n  ac k n o w led g e d  member o f  t h e  a n t i ­
q u a r i a n  c i r c l e ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h a t  s e n s e  o f  community  and 
m u tu a l  h e l p f u l n e s s  w h ich  g i v e s  t h i s  g roup  o f  s c h o l a r s  t h e i r  
c o h e s i o n .  He had h i s  f u l l  s h a r e ,  t o o ,  o f  t h a t  l i v e l y  b u t  
p a t i e n t  c u r i o s i t y  w h ich  d i s t i n g u i s h e d  s u c h  t i r e l e s s  i n v e s t i ­
g a t o r s  a s  L e la n d  and Camden. He i n d u l g e d , a s  t h e y  had  d o n e ,  
i n  t h e  a n t i q u a r i a n  e x c u r s i o n ,  g l e a n i n g  m a t e r i a l  n o t  s o l e l y  
f ro m  b o o k s ,  b u t  f rom  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  and human c o n t a c t s .  
The w r i t e r  o f  t h e  anonymous l i f e  h as  l e f t  a d e l i g h t f u l  a c ­
co u n t  o f  h i s  m e th o d s  on  t h e s e  e x p e d i t i o n s .
" I n  what  p l a c e  s o e v e r  t h e r e f o r e  h e u o a m ^ ,o f  r e m a rk  e s p e c i a l l y ,  
he s p e n t  f r e q u e n t l y  m os t  o f  h i s  t i m e  i n  v ie w s  and r e s e a r c h e s  
o f  t h e i r  A n t i q u i t i e s  and Church-M onum ents , i n s i n u a t i n g  him­
s e l f  i n t o  t h e  a c q u a i n t a n c e  ( w h i c h  f r e q u e n t l y  ended  i n  a l a s t ­
i n g  f r i e n d s h i p )  o f  t h e  l e a r n e d s t  and  g r a v e s t  p e r s o n s  r e s i d ­
i n g  w i t h i n  t h e  p l a c e ,  t h e r e b y  t o  i n f o rm e  h i m s e l f  f u l l y  o f  
t h o s e  t h i n g s  he t h o u g h t  w o r t h y  t h e  com m enda t ion  o f  h i s  
l a b o u r s . I t  i s  a n  i n c r e d i b l e  t h i n g  t o  t h i n k  what a num erous  
c o r r e s p o n d e n c e  t h e  D o c to r  m a i n t a i n e d  and  e n j o y e d  b y  t h i s  
m e a n s .
The W o r t h i e s . C a n t e r b u r y ,  p«lOO. 
I b i d . . W a r w ic k s h i r e ,  p« l3U .
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Nor d i d  t h e  good D o c to r  e v e r  r e f u s e  t o  l i g h t  h i s  O and le  
i n  i n v e s t i g a t i n g  T r u t h  f ro m  t h e  m e a n e s t  p e r s o n s  d i s c o v e r y .
He w ou ld  e n d u r e  c o n t e n t e d l y  a n  h o u r s  o r  m ore  i m p e r t i n e n c e  
f ro m  an y  aged  C h u r c h - o f f i c e r ,  o r  o t h e r  s u p e r a n n u a t e d  p e o p l e  
f o r  t h e  g l e a n i n g  o f  two l i n e s  t o  h i s  p u r p o s e .  And th o u g h  
h i s  s p i r i t  was q u i c k  and  n i m b l e ,  and a l l  t h e  f a c u l t i e s  o f  
h i s  mind r e a d y  a n d  a n s w e r a b l e  t o  t h a t  a c t i v i t y  o f  d i s p a t c h ,  
y e t  i n  t h e s e  i n q u e s t s  he  would s t a y  and a t t e n d  t h o s e  c i r c u l a r  
r a m b l e s  t i l l  t h e y  came t o  a p o y n t ; so r e s o l u t e  was he b e n t  
t o  t h e  s i f t i n g  o u t  o f  a b s t r u s e  A n t i q u i t y .  Nor d i d  he e v e r  
d i s m i s s e  any  s u c h  i m p o t e n t  A d j u t a t o r s  o r  H e l p e r s  ( a s  he 
p l e a s e d  t o  s t y l e  them) w i t h o u t  g i v i n g  them money and c h e e r f u l  
t h a n k s  b e s i d e s . ”
P u l l e r  g l e a n e d  m a t e r i a l  f rom  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  b u t  
i n e v i t a b l y  much o f  h i s  I n f o r m a t i o n  was drawn f ro m  t h e  works 
o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  R e f e r e n c e  i s  made i n  The W o r t h i e s  t o  
a l m o s t  e v e r y  p r o d u c t i o n  o f  i m p o r t a n c e  f ro m  t h e s e  p r e -  
R e s t o r a t i o n  s c h o l a r s ,  a s  t h e  l i s t  o f  w orks  ap p en d ed  w i l l  
t e s t i f y .  S e v e r a l  m in o r  p i e c e s  and l i t e r a r y  c u r i o s i t i e s  h av e
a l s o  c r e p t  i n ,  and  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  r a n g e  o f  P u l l e r ' s
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r e a d i n g  and t h e  w i d t h  o f  h i s  s y m p a t h i e s .  The im p o r t a n c e
Anon L i f e , p p . 2 7 - 2 9 .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  P u l l e r  knew a n  e a r l y  L a t i n  poem 
b y  Thomas Hobbes d e s c r i b i n g  a v i s i t  t o  t h e  P e a k  D i s t r i c t .  
C o r b e t ' s  J o v i a l  muse c o u l d  p l e a d  b e n e f i t  o f  c l e r g y .  N o t  
e v e r y  d i v i n e ,  h o w e v e r ,  w ou ld  c a r e  t o  show a c q u a i n t a n c e  
w i t h  S u c k l i n g ' s  c o l l e c t i o n .
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o f  d i s c o v e r i n g  e x a c t l y  w h ic h  w o rk s  w ere  known t o  P u l l e r ,  
h o w e v e r ,  d o e s  n o t  r e s t  i n  t h e  s a t i s f a c t i o n  t o  h e  g a i n e d  f ro m  
i n t e r p r e t i n g  h i s  n a r g i n a l  r e f e r e n c e s  c o r r e c t l y ,  n o r  even  
f rom  n o t i c i n g  where  h e  went f o r  d e t a i l s  o f  i n f o r m a t i o n *
What makes a s u r v e y  o f  h i s  s o u r c e s ,  and  t h e r e f o r e  o f  t h e  
whole  a n t i q u a r i a n  movement and i t s  o f f s h o o t s ,  e s s e n t i a l ,  i s  
t h a t  o n l y  a f t e r  The W o r t h i e s  has  b e e n  p l a c e d  a g a i n s t  s u c h  a 
b a c k g ro u n d  c a n  we u n d e r s t a n d  t h e  v e r y  s t r u c t u r e  w h ich  t h e  
b o o k  assum ed .
P u l l e r ' s  p r i m a r y  aim i s  t h a t  o f  t h e  b i o g r a p h e r ;  he 
w i s h e s  to  c a r r y  o u t  B a c o n ' s  a d v i c e  and  p r o v i d e  some c o h e r e n t  
r e p o r t  o f  t h e  " w o r th y  p e r s o n a g e s "  o f  E n g l a n d .  H is  a r r a n g e ­
ment o f  h i s  m a t e r i a l ,  how eve r ,  i s  one  w hich  no m odern  b i o ­
g r a p h i c a l  e n c y c l o p a e d i s t  w o u ld  c o n t e m p l a t e ,  b u t  w h ic h  would 
s u g g e s t  i t s e l f  i n e v i t a b l y  t o  a w r i t e r  v e r s e d  i n  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  a n t i q u a r i a n  t r a d i t i o n .  The whole  volume i s  
d i v i d e d  u n d e r  c o u n t i e s ,  and t h e  w o r t h i e s  a r e  t h u s  g r o u p e d  
n o t  a l p h a b e t i c a l l y  b u t  a c c o r d i n g  t o  l o c a l i t y .  M o reo v e r ,  
b e f o r e  t h e  b r i e f  l i v e s  a r e  g i v e n ,  a s u p e r f i c i a l  t o p o g r a p h i c a l  
s u r v e y  i s  made.  I t  i s  t r u e  t h a t  c u r r e n t  t h e o r i e s  com pared  
g e o g r a p h y  and h i s t o r y  t o  "two S i s t e r s  d e a r l y  l o v i n g ,  n o t  
w i t h o u t  p i t i e  ( I  had a l m o s t  s a i d  i m p i e t y )  t o  b e  k e p t  
a s u n d e r . " ^  P u l l e r ,  how ever ,  c a n  s c a r c e l y  h a v e  b e e n  m o t i v a t e d
(1 )  H e y l i n ;  Cosm ography . I 6 5 2 , p » 2 0 .
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b y  an y  s u b t l e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  th e  e f f e c t  o f  e n v i ro n m e n t  on 
c h a r a c t e r  when m ak ing  t h i s  a r r a n g e m e n t .  O b v i o u s l y  he i s  
a c c e p t i n g  t h i s  m ethod  o f  d i v i s i o n  b e c a u s e  o f  t h e  a u to m a t ic :  
p r e s s u r e  w h ich  Camden 's  B r i t a n n i a  and t h e  l a t e r  c o u n t y ,  h i s ­
t o r i e s  e x e r t e d .  When h a n d l i n g  a m ass  o f  m a t e r i a l  i t  was 
i n e v i t a b l e  t h a t  he s h o u l d  o r g a n i s e  i t  i n  a f a s h i o n  made 
f a m i l i a r  b y  t h e  w ork  o f  h i s  f r i e n d s ,  Somner and  D u g d a le ,  an d  
t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  I t  was e s p e c i a l l y  e a s y  f o r  him t o  t a k e  
o v e r  t h e  s y s t e m  o f  t h e s e  e a r l y  c o u n t y  h i s t o r i a n s  b e c a u s e  
t h e i r  i n t e r e s t s  w ere  p r i m a r i l y  a n t i q u a r i a n .  They p a i d  l i t t l e  
a t t e n t i o n  t o  e x i s t i n g  g e o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  and c o n c e n t r a t e d  
r a t h e r  upon  t h e  man-made f e a t u r e s  and  em in en t  f a m i l i e s  o f  
t h e  d i s t r i c t .  As P r o f e s s o r  Eva T a y l o r  h a s  s a i d ,  t o  them "a  , 
r e g i o n  was m e r e l y  o f  i n t e r e s t  a s  t h e  s e a t  o f  i t s  human popu­
l a t i o n . "   ^ Thus b y  c a r r y i n g  a s t a g e  f u r t h e r  t h i s  em p h a s i s  o n  
t h e  a c t u a l  i n h a b i t a n t s  o f  e a c h  c o u n t y , , P u l l e r  would n a t u r a l l y  
e v o l v e  t h e  scheme o f  a b i o g r a p h i c a l  d i c t i o n a r y  d i v i d e d  
a c c o r d i n g  t o  l o c a l i t y .
The t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l s  w h ic h  p r e f a c e  t h e  s e c t i o n s  on  
l i v e s  a r e  t r a d i t i o n a l  and  p e r f u n c t o r y .  A b r i e f  a t t e m p t  i s  
made t o  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o u n t y ,  i t s  s i t u a t i o n ,  t h e  
m a in  r i v e r s ,  a n d ,  where  n o t e w o r th y ^   ^t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a i r .  
Thus o f  M id d le s e x  we a r e  in f o rm e d  t h a t
(1) L a te  Tudor  and  E a r l y  S t u a r t  G eo g rap h y . 1934 ,  P*9«
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" t h e  ayp g e n e r a l l y  i s  m o s t  h e a l t f u l ^  e s p e c i a l l y  a b o u t  
H i g h - G a t e . w here  t h e  e x p e r t  I n h a b i t a n t s  r e p o r t ,  t h a t  d i v e r s  
t h a t  have  b e e n  l o n g  v i s i t e d  w i t h  s i c k n e s s ,  n o t  c u r a b l e  b y  
P h y s i c k .  have  i n  s h o r t  t im e  r e c o v e r e d ,  b y  t h a t  sw ee t  s a l u t a r y  
a y r . "^
N a t u r a l  c o m m o d i t i e s  a r e  m e n t i o n e d ,  and t h e n  t h e  p r i n c i p a l  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m os t  i m p o r t a n t  
b u i l d i n g s  f o l l o w ,  b u t ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  we f e e l  t h a t  
P u l l e r  i s  d e s c r i b i n g  so m e th in g  w h ich  he  h as  a c t u a l l y  s e e n ,  a s  
when o f  E l y  M i n s t e r  he d e c l a r e s :  ' ' T h i s  p r e s e n t e t h  i t  s e l f  
a f a r  o f f  t o  t h e  ey e  o f  t h e  t r a v e l l e r ,  and on  a l l  s i d e s  a t  a
g r e a t  d i s t a n c e ,  n o t  o n e l y  m ak e th  a p r o m i s e ,  b u t  g i v e t h
2
e a r n e s t  o f  t h e  b e a u t y  t h e r e o f , "  u s u a l l y  t h e  a c c o u n t s  a r e  
so s l i g h t  a s  t o  co n v e y  no s e n s a t i o n  o f  f i r s t  hand k n o w le d g e .  
H ere  d o u b t l e s s  P u l l e r  h a s  done l e s s  t h a n  j u s t i c e  t o  h i s  
e x e r t i o n s ,  f o r  d e s c r i b i n g  h i s  m e th o d s  o f  r e s e a r c h  he c l a i m s ;  
" I  have  gon, and  r i d ,  and  w r o t e ,  and  s o u g h t  and s e a r c h ' d  
w i t h  my own and  f r i e n d s  B y e s ,  t o  make w hat  D i s c o v e r i e s  I
3
c o u l d  t h e r e i n . "
The i n c l u s i o n  o f  "w o n d ers"  was i n e v i t a b l e , f o r  a s e c t i o n  on  
t h e  s t r i k i n g  and p e c u l i a r  f e a t u r e s  o f  e x t e r n a l  n a t u r e  had 
f o u n d  a p l a c e  i n  e v e r y  p r e v i o u s  g e o g r a p h i c a l  w ork ,  i n c l u d i n g  
H i g d e n ' s  P o l y c h r o n i c o n  w h ich  P u l l e r  knew. One ' w o n d e r '
The W o r t h i e s , p . 176 .  
i b i d . . C a m b r i d g e s h i r e .  p .149*
(3 )  i b i d . . 'T h e  W o r th i e s  G e n e r a l ' ,  p . 78
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w hich  had a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  
c e n t u r i e s  a l i t e r a t u r e  o f  i t s  own was t h e  m e d i c i n a l  s p r i n g ,  
and F u l l e r  d raw s  on  t h e  w orks  o f  two p h y s i c i a n s ,  Edward 
J o r d a n  and J o h n  F r e n c h  f o r  i n f o r m a t i o n  on t h i s  s u b j e c t .  
I n t e r e s t  i n  p r o v e r b s  had c o n t i n u e d  u n b r o k e n  f ro m  Saxon  t i m e s :  
t h e  E l i z a b e t h a n  and J a c o b e a n  d e l i g h t  i n  p i t h y  s e n t e n t i o u s  
s a y i n g s  c a u s e d  many c o l l e c t i o n s  t o  b e  made a s  com plem en ts  
t o  t h e  apo thegm s and a d a g e s  f rom  t h e  c l a s s i c s .  The s e c t i o n  
on  p r o v e r b s  i n  The W o r t h i e s  i s  f u r t h e r  t e s t i m o n y  t o  F u l l e r ' s  
a b i d i n g  en jo y m en t  o f  t h e i r  t e r s e  good s e n s e ,  n o r  i s  t h i s  p o r ­
t i o n  w i t h o u t  p r e c e d e n t , f o r  Camden had  i n c l u d e d  p r o v e r b s  i n
4
h i s  S e m a in e s .  T hus  b e h i n d  t h e  n o n - b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  o f  
The W o r th ie s  l i e  e s t a b l i s h e d  s c h o l a r l y  and l i t e r a r y  t r a d i ­
t i o n s .
The a c t u a l  b i o g r a p h i e s  w h ich  c o n s t i t u t e  t h e  m a in  b u l k  
o f  The W o r t h i e s  a r e  a r r a n g e d  i n  a f a s h i o n  w h ic h  a g a i n  seems 
i n c o m p r e h e n s i b l e  u n l e s s  we know t h e  b ac k g ro u n d  o f  t h e  w ork .  
Thus t h e r e  i s  no s im p le  a l p h a b e t i c a l  o r  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  
ev e n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  c o u n t i e s .  I n s t e a d  t h e  
l i v e s  a r e  g rouped  u n d e r  r a n k s ,  o f f i c e s  and  p r o f e s s i o n s .
Thus P r i n c e s ,  S a i n t s ,  M a r t y r s  and C o n f e s s o r s  a r e  c l a s s e d  a s
( l )  Rem aines  C o n c e r n in g  B r i t a i n . I 614  -  2nd e d i t i o n .
Camden’ s  c o l l e c t i o n  o f  p r o v e r b s  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h i s  
e d i t i o n  and was s u p p le m e n te d  I 6 2 3 , 16 3 6 . The s i x t h  
e d i t i o n  o f  I 657  c o n t a i n s  t h e  l a r g e s t  g ro u p ,  p p . 2 8 8 -3 0 6 .
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t h e  " F i r s t  Q u a t e r n i a n  o f  P e r s o n s '* .  Then f o l l o w  p r e -  and
p o s t - R e f o r m a t i o n  e c c l e s i a s t i c s ,  s t a t e s m e n ,  c a p i t a l  Ju d g es
and w r i t e r s  on  t h e  common la w ,  s o l d i e r s  and seamen, w r i t e r s
i n  g e n e r a l ,  b e n e f a c t o r s  t o  t h e  p u b l i c ,  and "m em orable
p e r s o n s " .  By g ro u p in g  t h e  l i v e s  i n  t h i s  f a s h i o n  P u l l e r  i s  
«
f a l l i n g  i n  w i t h  e s t a b l i s h e d  l i t e r a r y  p r e c e d e n t s .  Thus b e ­
h ind  t h e  s e c t i o n  on  P r i n c e s  l i e s  t h e  t r a d i t i o n  o f  r o y a l  b i o ­
g r a p h y  and a l s o  th e  v a r i o u s  h e r a l d i c  p u b l i c a t i o n s  s u r v e y i n g  
t h e  Kings  and N o b i l i t y  o f  E n g la n d .  F u l l e r  may b e  somewhat 
s c e p t i c a l  o f  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  many s a i n t s ,  b u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  r a a r t y r o l o g i e s  makes i t  i n e v i t a b l e  t h a t  he s h o u ld  d e ­
v o t e  a p a r t  o f  The W o r th i e s  t o  them , and he d raw s  l a r g e l y  
o n  t h e  E n g l i s h  M a r t y r o l o g e  o f  J . W . ,  a C a t h o l i c  p r i e s t .
F o x e ' s  A c t e s  and Monuments l i e s  b e h i n d  t h e  g r o u p s  o f  M a r t y r s  
and C o n f e s s o r s ,  The p r a c t i c e  o f  d r a w in g  up c a t a l o g u e s  o f  
B i s h o p s  and C a r d i n a l s ,  a s  c a r r i e d  o u t  b y  Godwin and 
H a r r i n g t o n ,  and  o f  c o l l e c t i n g  t h e  l i v e s  o f  c l e r i c s ,  a s  i n  
t h e  w orks  o f  H o l l a n d ,  L u p to n  and C l a r k e ,  d i c t a t e  t h e  s e c ­
t i o n s  on  e c c l e s i a s t i c s ,  P h i l i p o t ' s  C a t a l o g u e  o f  t h e  
C h a n c e l l o r s  o f  E n g la n d ,  t h e  Lord  K ee p e rs  o f  t h e  G re a t  S e a l e ; 
and t h e  Lord T r e a s u r e r s  o f  E n g lan d  u n d e r l i e s  much o f  t h e  
d i v i s i o n  d e v o t e d  t o  s t a t e s m e n .  Though F u l l e r  u s e s  B a le  and 
P i t t s  w i t h  some c a u t i o n ,  y e t  t h e i r  c o m p i l a t i o n s  n a t u r a l l y  
s u p p l y  him w i t h  i n f o r m a t i o n  f o r  h i s  w r i t e r s .  H a k lu y t  and 
P u r e h a 8 s u g g e s t  t h e  s e c t i o n  on  sea-raen .  The g roup  o f
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b e n e f a c t o r s  t o  t h e  p u b l i c  i s  p ro v o k e d  p a r t l y  by  t h e o l o g i c a l  
c o n t r o v e r s y .  I t  was i n  an sw e r  t o  P o p i s h  t a u n t s  o f  P r o ­
t e s t a n t  s l a c k n e s s  i n  a l m s g i v i n g  t h a t  Andrew W i l l e t  drew up 
h i s  C a t a l o g u e  o f  C h a r i t a b l e  Works Done W i t h i n  t h e  S p a ce  o f
4
S i x t y  Y e a r s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  P u l l e r  d i v i d e s  h i s  b e n e ­
f a c t o r s  i n t o  p r e -  and p o s t - R e f o r m a t i o n .
P u l l e r ' s  m ethod  o f  g r o u p i n g  h i s  b i o g r a p h i e s  t h e r e f o r e ,  
r e p r e s e n t s  no i n n o v a t i o n  on  h i s  p a r t ,  b u t  i s  i n s t e a d  d i c ­
t a t e d  b y  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  The t r a d i t i o n  o f  
c o l l e c t i n g  l i v e s  a c c o r d i n g  t o  r a n k  o r  p r o f e s s i o n ,  a t r a d i ­
t i o n  P u l l e r  had e x p l o i t e d  i n  The H oly  and P r o f a n e  S t a t e s , 
was so e s t a b l i s h e d  t h a t  P u l l e r  a u t o m a t i c a l l y  a d o p t s  i t  even  
f o r  h i s  c o m p re h e n s iv e  volume w here  a s i m p l e r  sy s tem  w ou ld  
have  b e e n  p r e f e r a b l e .  When i t  i s  r e a l i s e d  t h a t  b e h i n d  The 
W o r th ie s  l i e s  t h e  d u a l  t r a d i t i o n  o f  t h i s  m ethod  o f  b i o ­
g r a p h i c a l  c o m p i l a t i o n  on  t h e  one  h an d ,  and o f  t h e  t o p o g r a p h i ­
c a l  s u r v e y  and c o u n t y  h i s t o r y  on  t h e  o t h e r ,  t h e n  t h e  com­
p l e x i t y  o f  t h e  s t r u c t u r e  i s  e x p l a i n e d .  What seems l i k e  d e ­
l i b e r a t e  o v e r - c o m p l i c a t i o n  o n  P u l l e r ' s  p a r t  i s  r e v e a l e d  a s  a 
n a t u r a l  mode o f  p r o c e d u r e  f o r  a w r i t e r  s u b j e c t  t o  t h e s e  
p r e s s u r e s .
T h i s  d o e s  n o t  e x h a u s t  t h e  i n f l u e n c e  o f  P u l l e r ' s  p r e ­
d e c e s s o r s .  Not o n l y  do t h e y  s u p p l y  much o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r
( 1 )  S y n o p s i s  P a p i s m i . 1634 .  The C a t a l o g u e  i s  bound up w i t h  
t h i s  f i f t h  e d i t i o n .
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and  im pose  i n d i r e c t l y  a c e r t a i n  form  on The W o r t h i e s , h u t  
t h e i r  a c t i v i t i e s  l a r g e l y  a c c o u n t  f o r  t h e  l i b e r a l  c i t a t i o n  o f  
M e d ie v a l  w r i t e r s  b y  P u l l e r .  Had i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  l a b o u r s  
o f  s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  e d i t o r s  he c o u l d  s c a r c e ­
l y  have  drawn as  r e a d i l y  as  he d o es  on  a c o m p a r a t i v e l y  w id e  
r a n g e  o f  M e d ie v a l  a u t h o r s .  M o re o v e r ,  i t  i s  t h e  e n t h u s i a s m  
o f  t h e  a n t i q u a r i e s  f o r  m a n u s c r i p t  s o u r c e s  w h ic h  h as  i n f e c t e d  
P u l l e r  w i t h  a l i k e  z e a l  f o r  o r i g i n a l  d o c u m e n ts .  E a r l e  i n  
h i s  c h a r a c t e r  o f  t h e  a n t i q u a r y  had  w r i t t e n  d e r i s i v e l y :
" P r i n t e d  b o o k e s  he contemne% a s  a n o v e l t y  o f  t h i s  l a t t e r  
a g e ;  b u t  a ; M a n u - s c r i p t  he p o r e s  on e v e r l a s t i n g l y ,  e s p e c i a l l y  
i f  t h e  c o v e r  b e  a l l  M o t h - e a t e n ,  and t h e  d u s t  make a
i
P a r e n t h e s i s  b e tw e e n e  e v e r y  S y l l a b l e . "
«
C e r t a i n l y  t h i s  r e t u r n  t o  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  w h e th e r  r e c o r d s ,  
i n s c r i p t i o n s ,  c o i n s  o r  monuments ,  was t h e  dom inan t  f e a t u r e  
o f  t h e  movement .  P u l l e r  i s  a t  p a i n s  t o  i n f o r m  u s  i n  The 
W o r th i e s  t h a t  h i s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  may b e  " r e f e r r e d  t o  
3 .  h e a d s ;
F i r s t ,  P r i n t e d  B o o k s : S e c o n d l y ,  R e c o r d s  i n  P u b l i c k  O f f i c e s :
2
T h i r d l y ,  M a n u s c r i p t s  i n  t h e  P o s s e s s i o n  o f  p r i v a t e  G e n t l e m e n ."
' He h a s  c o n s u l t e d  c h u r c h  r e g i s t e r s .  He h a s  i n c o r p o r a t e d  
m a t e r i a l  g l e a n e d  f ro m  S t a t u t e s ^  and  P a t e n t  R o l l s . 4  He h as
1) M ic ro -c o s m o g r a p h i e . "An A n t i q u a r i e " ,  No* 7*
2) The W o r t h i e s . 'T h e  W o r th i e s  G e n e r a l ' ,  p p * 5 4 -6 5 .
3) i b i d . .  B ucks ,  p . 127 ,  E s s e x ,  p * 3 l 8 .
4 )  i b i d . .  B a r k s ,  p . 1 1 1 .
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c a r e f u l l y  t r a n s c r i b e d  "a  L i s t  o f  t h e  G e n t r y  o f  t h e  Land"
made i n  t h e  r e i g n  o f  H enry  VI an d  " s o l l e m n l y  r e t u r n e d  b y
s e l e c t  C om m iss ione rs  i n t o  t h e  C h a n c e ry ,  t h e n c e  i n t o  t h e
R e c o r d s  i n  t h e  Tower . T h i s  l i s t ,  t o g e t h e r  w i t h  a c a t a l o g u e
o f  s h e r i f f s  f rom  H enry  I I  o n w a rd s ,  c o n s t i t u t e s  a c o n s i d e r a b l e
p a r t  o f  t h e  w o rk .  By em p lo y in g  t h e s e  o r i g i n a l  s o u r c e s  P u l l e r
has  d e m o n s t r a t e d  t h a t  th o u g h  h a n g i n g  o u t  "no a n t i q u e  h a t  f o r  
2
a s i g n "  he i s  y e t  b l o o d  b r o t h e r  t o  E a r l e ' s  s c h o l a r .
The s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a n t i q u a r y  l a b o u r e d  u n d e r  s e v e r e  
d i f f i c u l t i e s .  Even p r i n t e d  b o o k s  c o u l d  p r o v e  h a r d  o f  a c c e s s ,  
and a d m i s s i o n  t o  some p r i v a t e  c o l l e c t i o n  -  u s u a l l y  i n a d e ­
q u a t e l y  c a t a l o g u e d  -  was v i t a l .  L u c k i l y  S i r  Thomas C o t to n  
showed s o m e th in g  o f  t h e  same g e n e r o s i t y  t o w a r d s  s c h o l a r s  a s  
had d i s t i n g u i s h e d  h i s  f a t h e r .  Abraham W hee locke ,  w r i t i n g  t o  
h i s  f r i e n d  S i r  Symonds D 'Ew es ,  d e c l a r e s  o f  him;
"he  i s  o f  a v e r y  sw e e te  dem ean u re ;  and  t a k e s  i t  a n  honor  t o  
h i m s e l f e  and f a m i l i e , t o  s e r v e  o u r  n o b l e  and l e a r n e d  g e n t r i e ,  
w i t h  h i s  r a r e  A n t i q u i t i e s ,  and  t h a t  i n  h i s  owne n a m e ." ^
P u l l e r  was f o r t u n a t e - e n o u g h  t o  b e  g r a n t e d  a c c e s s  t o  t h e  
C o t t o n  c o l l e c t i o n ,  and e x p r e s s e s  h i s  g r a t i t u d e  i n  The W o r t h i e s . 
"And h e r e  g i v e  me l e a v e  t o  r e g i s t e r  my s e l f  am ongst  t h e  
m e a n e s t  o f  t h o s e  who t h r o u g h  t h e  f a v o u r  o f  S i r  Thomas C o t t o n
1) i b i d . . 'The  W o r t h i e s  G e n e r a l ' ,  p . 4 2 .
2) H. & P . S . .  p . 7 1 .
37 E l l i s ;  O P .  c i t . . p*159*
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( i n h e r i t i n g  a s  w e l l  t h e  c o u r t e s i e  a s  e s t a t e  o f  h i s  f a t h e r
<1
S i r  R o b e r t ) h av e  had  a d m i t t a n c e  i n t o  t h a t  w o r th y  t r e a s u r y . "
I n  a d d i t i o n  he was a b l e  t o  make u s e  o f  th e  new and  p o p u l a r  
l i b r a r y  o f  S io n  C o l le g e *  T h i s  had b e e n  opened  i n  I 6 3 I 
p r i m a r i l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  London d i o c e s a n  c l e r g y ,  b u t  
c e r t a i n  cham bers  w ere  a v a i l a b l e  f o r  s c h o l a r s  w i s h i n g  t o  r e ­
s i d e  t h e r e  f o r  a t i m e .  P u l l e r  seems t o  h av e  o c c u p i e d  one 
f a i r l y  f r e q u e n t l y  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e .  The 
p r e f a c e  t o  t h e  C hurch  H i s t o r y , and M lx t  C o n t e m p l a t i o n s  i n  
B e t t e r  T im e s , a r e  d a t e d  f rom  t h e r e ,  and  P i l l e r  was on  f r i e n d ­
l y  t e r m s  w i t h  Jo h n  S p e n c e r ,  t h e  l i b r a r i a n ,  f o r  whom he  w r o t e  
a com m endatory  p r e f a c e  t o  t h e  l e t t e r ' s  T h in g s  New and  O l d , a 
c o m p i l a t i o n  w h ic h  c o n t a i n e d  e x t r a c t s  f rom  h i s  own w o rk s .
I n  a d d i t i o n  to  t h e s e  London l i b r a r i e s  P u l l e r  made u s e  o f  
t h e  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  C o l l e g e s  a t  C am br idge ,  and p r o b a b l y  
o f  S i r  Thomas B o d le y " s  l i b r a r y  a t  O x fo rd ,  T hus  a s  r e g a r d s
a c c e s s i b i l i t y  t o  p r i n t e d  w o r k s , he  was i n  a happy  p o s i t i o n .
\
P u l l e r  m ust  have  s u f f e r e d ,  h o w ev e r ,  a l o n g  w i t h  a l l  
s c h o l a r s  u n d e r t a k i n g  r e s e a r c h  i n t o  o r i g i n a l  d o c u m e n ts ,  f rom  
t h e  c o n f u s e d  s t a t e  o f  t h e  p u b l i c  r e c o r d s .  T hese  w ere  s c a t ­
t e r e d  i n  v a r i o u s  r e p o s i t o r i e s  t h r o u g h o u t  London.  Thus t h e
The W o r t h i e s . H u n ts ,  p . 5 2 .
P u l l e r  r e f e r s  t o  Mr Thomas B a r lo w ,  K eeper  o f  B o d le y * s  
L i b r a r y ,  a s  "my w o r th y  f r i e n d "  The W o r t h i e s . W e s tm o re la n d ,
p . 142.
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e x c h e q u e r  r e c o r d s  m ig h t  h e  t r a c k e d  down t o  th e  C o u r t  o f  
R e c e i p t ,  t h e  New P a l a c e  i n  W e s t m i n s t e r ,  t h e  o l d  C h a p te r  House 
o r  t h e  c l o i s t e r s  a t  t h e  Ahhey, o r  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  two 
Remembrancers* The C h an ce ry  R e c o rd s  w ere  d i s t r i b u t e d  o v e r  
t h e  House and C hape l  o f  t h e  M a s t e r  o f  t h e  R o l l s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  Tower o f  London* The Tower was i n d e e d  t h e  c h i e f  r e p o s i ­
t o r y  f o r  S t a t e  P a p e r s  a t  t h i s  p e r i o d ,  and t h e r e  a c e r t a i n  
d e g r e e  o f  o r d e r  p r e v a i l e d ,  due t o  th e  e n e r g e t i c  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  v a r i o u s  K e e p e rs  f rom  Lambarde onwards* I n  g e n e r a l ,  
how ever ,  o r g a n i s a t i o n  and a d e q u a t e  c a t a l o g u i n g  were l a c k i n g ^  
One o r  two a t t e m p t s  had b e e n  made t o  g u i d e  t h e  d i l i g e n t  a n t i ­
q u a r y  t h r o u g h  t h e  maze o f  m a n u s c r i p t s *  Thus  8 e l d en  had  a p ­
pended  a l i s t  o f  docum ents  and  t h e  p l a c e s  w h e re  t h e y  m i g h t
b e  fo u n d  t o  h i s  H i s t o r y  o f  T i t h e s . 1618 .  More h e l p f u l  s t i l l
w ere  t h e  two g u id e s  f o r  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  r e s e a r c h  
s t u d e n t ,  D i r e c t i o n  f o r  t h e  S e a r c h  o f  R e c o r d s . 1 6 22 ,  and 
The R é p e r t o r i e  o f  R e c o r d s , 1631 ,  drawn up by  Thomas P o w e l l ,  
a W e lsh  a t t o r n e y .  T hese  s u p p l i e d  much v i t a l  i n f o r m a t i o n ,
i n c l u d i n g  a r o u g h  c a t a l o g u e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  v a r i o u s
1
r e p o s i t o r i e s  and how much to  p a y  t h e  k e e p e r s .  J u s t  how 
d i f f i c u l t  was t h e  t a s k  o f  t h e  s c h o l a r ,  h o w ev e r ,  even  w i t h
" £  s  d
(1 )  F o r  s i g h t  o f  t h e  K a le n d a r  0 - 1 - 0
F o r  s i g h t  o f  t h e  R e co rd  0 - 0 - 4
F o r  e v e r y  s h e e t  o f  t h e  Copy 0 - 0 - 8
A R é p e r t o r i e  o f  R e c o r d s . 1631,  p . 4 .
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s u c h  works t o  a s s i s t  him, w i l l  h e  o b v io u s  f ro m  a few e x ­
t r a c t s .  Thus t h e  r e a d e r  i s  in fo rm e d  t h a t  S i r  R o b e r t  P y e ,  
t h e  Remembrancer  o f  t h e  R e c e i p t ,  h a s  a g r e a t  number o f  
ac co m p ts  f ro m  t h e  T e l l e r s  " I n  Bags and P r e s s e s ,  i n  a n  O f f i c e  
c l o s e  b y  t h e  C o u r t  o f  R e c e i p t .  And i n  a n o t h e r  O f f i c e  w h ich
i
he h a t h  b e l o w e ,  n e a r e  h i s  home."  W i th in  t h e  a c t u a l  
T r e a s u r y  o f  t h e  C our t  o f  R e c e i p t  t h e  s c h o l a r  m ig h t  f i n d  him­
s e l f  c o m p e l l e d  t o  rummage t h r o u g h  v a r i o u s  b a g s  h a n g in g  f ro m  
t h e  w a l l s ,  i n c l u d i n g  one  e n g a g i n g l y  " i n t i t u l e d  Bagamanorum.
I n  w hich  a r e  I n q u i s i t i o n s  made i n  d i v e r s  S h i r e s  t h r o u g h  t h e
2
h u n d r e d s , t o u c h i n g  L i b e r t i e s  & c ."  The m o t l e y  r e c e p t a c l e s  
i n c l u d e d  a l s o  "a  B a s k e t  w h e r e i n  a r e  c o n t a i n e d  8 B u l l e s  o f  
P o p es  o f  R a t i f i c a t i o n ,  o f  t h e  l i b e r t i e s  o f  E n g l a n d . " ^  I n  
t h e  C l o i s t e r  a t  W e s tm i n s t e r  w ere  " two C h e s t s  u n d e r  t h e  
Window," w h ich  c o n t a i n e d  " f i f t e e n e  Buckram b a g s ,  and two 
g r e a t  B oxes ,  w h e r e i n  a r e  t h e  L ea g u es  b e t w i x t  t h e  K ings  o f  
E n g l a n d ,  and s u n d r y  o t h e r  N a t i o n s . " ^  S c h o l a r s  s e a r c h i n g  f o r  
m a n u s c r i p t s  u n d e r  t h e s e  c h a o t i c  c o n d i t i o n s  n o t  s u r p r i s i n g l y  
welcomed an y  h e l p  i n  t h e  t r a c k i n g  down o f  r e q u i r e d  docum ents ,  
We c a n  u n d e r s t a n d  F u l l e r ’ s  g r a t i t u d e  t o  M a s t e r  J o h n  W i t t  and 
M a s t e r  F r a n c i s  Boyton  who r e n d e r e d  him a s s i s t a n c e  when he
1) i b i d . ,  p . 16 .
2) i b i d . . p . 26 .
3) i b i d . .  p . 22 .
4 )  i b i d . . p . 9 6 .
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"was f o r c e d  t o  r e p a i r  t o  t h e  O r i g i n a l s  i n  t h e  E x c h e q u e r . "
F o r  t h e  K eeper  o f  t h e  R e c o rd s  i n  t h e  Tower he has  p a r t i c u ­
l a r l y  warm p r a i s e .
" M a s t e r  W i l l i a m  R i l e y  was t h e n  M a s t e r  o f  t h o s e  j e w e l s . f o r  
so t h e y  d e s e r v e  t o  be  a c c o m p te d ,  s e e i n g  a S c h o l a r  would 
p r e f e r r e  t h a t  p l a c e  b e f o r e  t h e  k e e p i n g  o f  a l l  t h e  P r i s o n e r s  
i n  t h e  Tower. I  know n o t  w h e th e r  more t o  commend h i s  c a r e  
i n  s e c u r i n g , d e x t e r i t y  i n  f i n d i n g , d i l i g e n c e  i n  p e r u s i n g  
them ,  c o u r t e s i e  i n  co m m u n ica t in g  s u c h  C o p ies  o f  th e m ,  a s  my 
o c c a s i o n s  r e q u i r e d ,  t h a n k s  b e i n g  a l l  t h e  f e e s  e x p e c t e d  f rom  
me#"^
I n  v iew  o f  t h e  c o m p re h e n s iv e  n a t u r e  o f  t h e  h e l p  p r o f l b r r e d  
b y  R i l e y  i t  i s  j u s t  a s  w e l l  t h a t  P u l l e r  c l e a r l y  i n d i c a t e s  
h i s  own s h a r e  i n  t h e  L i s t  o f  G e n t r y .  O th e r w is e  we m ig h t  
c o n s i d e r  t h i s  j u s t  a n o t h e r  p r o d u c t  o f  t h e  R eco rd  K e e p e r ’ s 
h e l p f u l n e s s . ^
The W o r t h i e s . "The W o r th i e s  G e n e r a l " ,  p . 6 5 . 
i b i d . .  p .bFT
When d e s c r i b i n g  t h e  m ethod  o f  t r a n s c r i b i n g  t h i s  c a t a ­
l o g u e ,  P u l l e r  w r i t e s :  " I  have  h e r e  p r e s e n t e d  a s  I  f o u n d
them , i n t e n d i n g  n e i t h e r  to  m in g l e  n o r  m a n g l e . c o n c e i v i n g  
t h a t ,  i f  I  were fo u n d  g u i l t y  e i t h e r  o f  O m is s io n s  o r  
A l t e r a t i o n s , i t  m ig h t  j u s t l y  s h a k e  t h e  c r e d i t  o f  t h e  w hole  
C a t a l o g u e . . . . I  h e r e  v o l u n t a r i l y  c o n f e s s  m y s e l f  S u p e r ­
s t i t i o u s  i n  o b s e r v i n g  e v e r y  P u n c t i l i o  a c c o r d i n g  t o  t h e  
O r i g i n a l . "  The W o r t h i e s . ’The W o r t h i e s  G e n e r a l ’ , p * 4 3 .
L a t e r  he u s e s  t h e  i s t  p e r s o n  p l u r a l .  "B ut  we h av e  i n  
a l l  p a r t i c u l a r s  co n fo rm ed  o u r  T r a n s c r i p t  to  th e  o r i g i n a l  
i n  a l l  p o s s i b l e  e x a c t n e s s ,  t h o u g h  a f t e r w a r d s  t a k i n g  t h e  
b o l d n e s s  t o  i n t e r p o s e  o u r  o p i n i o n  i n  o u r  o b s e r v a t i o n s , "  
i b i d . . p .4 4 *  T h i s  p l u r a l  fo rm  m i g h t  b e  a n  acknow ledgm ent  
o f  R i l e y ’ s hand i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n ,  b u t  c o u ld  a l s o  be  
n o t h i n g  more t h a n  th e  e d i t o r i a l  "w e" .
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P u l l e r  went f o r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p r i n t e d  w orks  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r s  and a l s o  t o  s u c h  r e c o r d s  a s  t h e i r  exam ple  i n ­
s p i r e d  him t o  s e a r c h  o u t .  The f i n a l ,  and p e r h a p s  f rom o u r  
p o i n t  o f  v iew  t h e  m ost  v a l u a b l e ,  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  c o n ­
s i s t e d  o f  " I n s t r u c t i o n s  r e c e i v e d  from th e  n e a r e s t  R e l a t i o n s , 
t o  t h o s e  P e r s o n s ,  whose L i v e s  we have  p r e s e n t e d . "
Sometimes P u l l e r  r e l i e s  on  h i s  own m e m o ry , .an d  r e c a l l s  t h a t  
"JOHN SMITH C a p t a i n ,  was b o r n  i n  t h i s  C o u n t y . * a s  M a s t e r
A r t h u r  S m i th  h i s  Kinsman and my S c h o o l - F a s t e r , d i d  in fo rm
2m e ."  Sometimes he i s  g iv e n  i n f o r m a t i o n  b y  word o f  m o u th ,  
a s  when he i s  t o l d  o f  G i l e s  F l e t c h e r ’ s b i r t h p l a c e  b y  "Mr. 
Ramsey. M i n i s t e r  o f  Rougham i n  N o r f o l k , who m a r r i e d  t h e  
Widow o f  Mr. G i l e s  F l e t c h e r  Son t o  t h i s  D o c t o r . " ^  F r e q u e n t l y  
he r e c e i v e s  a s s i s t a n c e  b y  l e t t e r .  Thus he i n c o r p o r a t e s  t h e  
whole  o f  Edward W a te rh o u se * s .  a c c o u n t  o f  h i s  g r e a t - u n e l e .
S i r  Edward W a te r h o u s e ,  c o u r t e o u s l y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e
r e a d e r  h as  d o u b t l e s s  n o t i c e d  " t h e  a l t e r a t i o n  and im provem ent
4
o f  my Language i n  t h i s  C h a r a c t e r . "  Most p e o p l e  w ere  o n l y  
t o o  r e a d y  t o  s u p p ly  i n f o r m a t i o n  w h ic h  m ig h t  p r e s e r v e  t h e i r  
own names o r  t h e  memory o f  t h e i r  a n c e s t o r s  and f r i e n d s  f o r  
p o s t e r i t y ,  so t h a t  P u l l e r  can  d e c l a r e :
( l )  The W o r t h i e s . ’The W o r t h i e s  G e n e r a l ’ , p . 6 5 .
2 ) i b i d , . C h e s h i r e ,  p . 17 9 .  .
3 ) i b i d . . K en t ,  p . 78 ( m a r g i n a l  n o t e ) .
4 )  i b i d . . H e r t s . ,  p « 2 2 .
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" I  must  g r a t e f u l l y  c o n f e s s ,  I  h av e  m et  w i t h  many who c o u l d
n o t ,  n e v e r  w i t h  any  who w ould  n o t  f u r n i s h  me w i t h  i n f o r m a -  
1t i o n  h e r e i n . "
C o n s e q u e n t l y  h i s  ack n o w led g m en ts  c o v e r  a w ide  r a n g e ,  f ro m
2 • 3H en ry ,  E a r l  o f  Monmouth t o  Mr W hi te  t h e  D r u g g i s t  and  Mr
4
S to n e  t h e  S t o n e - c u t t e r  •
The W o r t h i e s  o f  E n g lan d  i s  a c o m p i l a t i o n ,  and c o n s e ­
q u e n t l y  some r e v ie w  o f  s o u r c e s  i s  e s s e n t i a l .  I t  m us t  u l t i ­
m a t e l y  h e  c o n s i d e r e d ,  h ow eve r ,  a s  a s e p a r a t e  e n t i t y ,  a work 
i n  i t s  own r i g h t .  As a d i c t i o n a r y  o f  b i o g r a p h y  i t  h a s  i t s  
l i m i t a t i o n s .  When P u l l e r  e x c l a i m s ;
"How much more when men have  many good V i r t u e s ,  w i t h  some
F a u l t s ,  o u g h t  t h e  l a t t e r  t o  b e  b u ry e d  i n  t h e i r  G ra v es  w i t h
5
f o r g e t f u l n e s s e "  and p r o c e e d s  t o  w r i t e  many o f  h i s  b i o g r a p h i e s  
o n  t h i s  p r i n c i p l e ,  we c a n  a p p r e c i a t e  t h a t  he  i s  a c t i n g  a c c o r d ­
i n g  t o  h i s  l i g h t s  and c o n t e m p o r a r y  t h e o r y .  N e v e r t h e l e s s  we
c a n  l e g i t i m a t e l y  r e g r e t  t h e  c o n s e q u e n t  l a c k  o f  l i g h t  and
6
sh ad e  i n  some o f  t h e  p o r t r a i t s .  A g a in ,  we c a n  a d m ire
(1 )  i b i d . . ’The W o r th i e s  G e n e r a l ’ , p . 6 $ .
2) i b i d . . H e r t s . , p . 24 .
3) i b i d . . H u n ts ,  p . 5 0 .
4 ;  i b i d . . M o n tg o m e ry s h i r e ,  p#46 .
5 /  i b i d . . ' ’ The W o r th i e s  G e n e r a l ’ , p#73 .
6) I n  s p i t e  o f  t h i s  c o n c e s s i o n  t o  t h e  t h e o r i e s  o f  t h e  t i m e .  
P u l l e r  went a l o n g  way i n  The W o r t h i e s  t o w a r d s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a more  o b j e c t i v e  a p p r o a c h  t o  b i o g r a p h y .
See pp.32lf»326 o f  t h i s  c h a p t e r .
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P u l l e r ’ s e x e r t i o n s  and t h e  enormous r a n g e  o f  h i s  r e s e a r c h e s  
and s t i l l  f e e l  t h a t  a l i t t l e  e x t r a  e f f o r t  m ig h t  have e n a b l e d  
him t o  f i l l  i n  some o f  t h e  b l a n k s .  He i s  j u s t i f i e d  i n  de­
s i r i n g  t h a t  t h e  r e a d e r  s h a l l  d e p a r t  " u n in fo rm e d "  r a t h e r  t h a n  
" m i s i n f o r m e d " ,  b u t  a s l i g h t l y  g r e a t e r  e n th u s i a s m  f o r  d a t e s  
m ig h t  have made i t  p o s s i b l e  f o r  him t o  have  i n s e r t e d ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e  t im e  o f  S h a k e s p e a r e ’ s d e a t h .  The s h e e r  b u l k  
o f  t h e  u n d e r t a k i n g  made i t  i n e v i t a b l e  t h a t  P u l l e r  s h o u ld  
f a i l  t o  do j u s t i c e  t o  many o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  and he q u i t e
o p e n l y  r e f e r s  t h e  r e a d e r  to  o t h e r  works  w here  more c o m p le t e
2i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n .  B r e v i t y ,  how ever ,  does  n o t  j u s t i f y  
t h e  l a c k  o f  s u b t l e t y  and d i s c r i m i n a t i o n  i n  some o f  P u l l e r ’ s 
a s s e s s m e n t s .  T h e re  i s  e v id e n c e  o f  g e n e r o s i t y ,  l i v e l y  
c u r i o s i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s u p e r f i c i a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
c h a r a c t e r ,  and  a s h a r p  ey e  f o r  th e  q u i r k s  and o d d i t i e s  o f  
b e h a v i o u r .  Any p ro fo u n d  s e n s e  o f  t h e  d e e p e r  s p r i n g s  o f  
c h a r a c t e r ,  how eve r ,  o r  any  g e n u i n e  r e s p o n s e  t o  p o e t r y ,  i s  
m i s s i n g ,  and a c c o r d i n g l y  h i s  l i v e s  o f  a u t h o r s  a r e  p a r t i c u ­
l a r l y  i n a d e q u a t e .  Thus i t  i s  n o t  enough t o  r e c o r d  o f  
C h a u c e r ;
"He was a t e r s e  and e l e g a n t  P o e t ,  ( t h e  Homer o f  h i s  Age) 
and so r e f i n e d  o u r  E n g l i s h  T ongue ,  Ut i n t e r  e x p o l i t a s  g e n t iu m
( 1 )  i b i d . . W o r t h i e s  G e n e r a l ,  p . 6 o .
( 2 )  He r e f e r s  t h e  r e a d e r  t o  W a l t o n ’ s l i f e  o f  Donne, London,
p . 2 2 1 .
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l i n g u a 8 p o t u i t  r e c t è quiciem c o n n u m e r a r l . H is  s k i l l  i n  
M a th e m a t i c k s  was g r e a t ,  ( b e i n g  i n s t r u c t e d  t h e r e i n  b y  J o a n n e s  
Sombus and N i c h o l a s  o f  L in n ) ; w h ich  he  e v i d e n c e t h  i n  h i s  b o o k  
De S p h a e r a . He b e i n g  C o n tem p o ra ry  w i t h  Gower « was l i v i n g  
Anno Dorn. 1 4 0 2 ."
F u l l e r  r e v e a l s  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  s o u r c e s  t h e  c r i t i c a l  
acumen we s h o u ld  e x p e c t  o f  h im . Thus he c o r r e c t s  W eav e r ’ s 
a c c o u n t  o f  t h e  sum p a i d  b y  S a i n t  A g e l n o t h  f o r  t h e  arm o f  
S a i n t  A u g u s t i n e  o f  Hippo b y  c o n s u l t i n g  Gcrdwin, and d i s c o v e r ­
i n g  t h a t  t h e  B i s h o p ,  " t h o u g h  r e p o r t i n g  t h e  hu n d red  T a l e n t s
p
o f  s i l v e r ,  m e n t i o n e t h  n o t  a t  a l l  t h a t  o f  Gold."
He comments on  t h e  i n a d e q u a c y  o f  Abraham D a r c y ’ s t r a n s l a t i o n
o f  Camden’ s A n n a l e s , ^  He im p ro v es  on  B a le  and P i t t s ,  and i s
4
on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a b l e  " t o  g u i d e  o u r  g u i d e s . "  He n e v e r  
m e r e l y  c o p i e s ,  b u t  s u b j e c t s  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n .  Yet i n  h i s  h a n d l i n g  o f  sources we a r e  c o n s c i o u s  
o f  one m a j o r  d e f e c t .  F u l l e r  d o es  n o t  a lw a y s  a b s o r b  t h e  
f a c t s  and make them h i s  own, t r a n s m u t i n g  them by  h i s  i n t e l l i ­
g e n c e  and i m a g i n a t i o n  i n t o  c o h e r e n t  and i n t e g r a l  s h a p e  a s  
he  d i d  w i t h  s u c h  s i g n a l  s u c c e s s  i n  The H i s t o r i é  o f  t h e  H o ly  
W a r re . I n s t e a d  he t e n d s  t o  j u x t a p o s e  s n i p p e t s  o f  i n f o r m a t i o n
M ) i b i d . . O x f o r d s h i r e ,  p#338 .
12) I b i d . .  K e n t ,  p*68 .
p )  . B e r k s . , p«94  ( M a r g i n a l  n o t e ) .
[4)  i b i d . . C um ber land ,  p* 2 2 0 ,  G l o u c e s t e r s h i r e ,  p»
L e i c e s t e r s h i r e ,  p « l 3 2 .
. 258 ,
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w i t h o u t  f u s i n g  them ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  t o  i n c l u d e  b u l k y  and
u n d i g e s t e d  s e c t i o n s  f rom  t h e  hands  o f  o t h e r s .  The a c c o u n t  o f
i
t h e  l i f e  o f  S i r  Edward W a te rh o u s e  a l r e a d y  c i t e d  i s  one
i n s t a n c e ;  t h e  l e t t e r s  o f  Edward VI t r a n s c r i b e d  b y  B ishop
2
U s s h e r  a r e  a n o t h e r .  T h ese  l a t t e r  a r e  v e r y  i n t e r e s t i n g  i n  
t h e m s e l v e s ,  b u t  o u t  o f  p r o p o r t i o n  i n  th e  g e n e r a l  scheme.
Thus i t  i s  i m p o s s i b l e  to  f e e l  any  s u s t a i n e d  l i t e r a r y  p u r p o s e  
i n  The W o r t h i e s . The w o rk ,  i n  s p i t e  o f  i t s  e l a b o r a t e  
"m ethod"  t e n d s  t o  d i s i n t e g r a t e  i n t o  i s o l a t e d  s e c t i o n s ,  ea ch  
v a r y i n g  c o n s i d e r a b l y  i n  q u a l i t y .
P e r h a p s  t h e  l i m i t a t i o n  o f  The W o r t h i e s  w h ich  we m o s t  
r e g r e t ,  how eve r ,  i s  t h e  s c a r c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
P u l l e r ’ s c o n t e m p o r a r i e s .  J u s t  t h o s e  l i v e s  w h ich  he c o u l d  
have  d e s c r i b e d  f rom  d i r e c t  p e r s o n a l  knowledge he o m i t s ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  p r i n c i p l e  o f  n o t  i n c l u d i n g  p e o p l e  s t i l l  
a l i v e .  O c c a s i o n a l l y  he d e p a r t s  f rom  h i s  r u l e ,  b u t  o n l y  i n  
o r d e r  t o  g i v e  t h e  b a r e s t  o u t l i n e .  He i s  i n  t h i s  p r a c t i c e  
m e r e l y  f o l l o w i n g  t h e  exam ple  p f  p r e v i o u s  h i s t o r i a n s  and bio*^ 
g r a p h e r s .  Thus B ishop  Godwin had d e c l a r e d  t h a t  he ju d g e d  i t  
" n e i t h e r  s e e m e ly  t o  p r a i s e ,  n o r  s a f e  t o  r e p r e h e n d  (how i u s t l y  
s o e v e r )  t h o s e  men, t h a t  e i t h e r  by  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  n e e r e  
f r i e n d s  o r  p o s t e r i t y  y e t  l i v i n g ,  may seeme e i t h e r  t o  h ave
( 1 )  See a n t e , p . 315.
(2 )  The W o r t h i e s .  M i d d l e s e x ,  p p . 1 7 9 -1 8 1 .
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a l l u r e d  me t o  f l a t t e r ,  o r  f e a r e d  me f ro m  d i s c l o s i n g  t h a t
1
t r u t h ,  w h ic h  o t h e r w i s e  I  would have u t t e r e d . "
Though P u l l e r  h a s ,  t h e r e f o r e ,  e v e r y  j u s t i f i c a t i o n  f o r  h i s
d e c i s i o n  t h a t  " n o t  t h e  Q uick  b u t  ( t h e )  Dead W o r t h i e s
2
p r o p e r l y  p e r t a i n  t o  my p e n , "  e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  t i m e s  i n  w h ic h  he was l i v i n g ,  i t  i s  n e v e r t h e ­
l e s s  a m a t t e r  f o r  r e g r e t  t h a t  The W o r t h i e s  p r o v i d e s  u s  w i t h  
no a d e q u a t e  a c c o u n t  o f  t h e  m a in  f i g u r e s  o f  t h e  C i v i l  War.
The W o r t h i e s  o f  E ng land  s u f f e r s  f rom  l i m i t a t i o n s  im­
p o se d  b y  t h e  scope  o f  t h e  u n d e r t a k i n g ,  t h e  c r i t i c a l  t h e o r i e s  
o f  t h e  t i m e ,  and d e f e c t s  i n  P u l l e r ’ s s e n s i b i l i t y .  When e v e r y  
d e f i c i e n c y  h a s  b e e n  a c k n o w le d g e d ,  h o w e v e r ,  t h e  a c h ie v e m e n t  
r e m a i n s  i m p r e s s i v e .  I t  i s  a v e r y  s u b s t a n t i a l  s t o r e h o u s e  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  have  b een  a s s e m b le d  b y  one  man. I t  r e q u i r e d  
an  u n u s u a l l y  c o m p re h e n s iv e  o u t l o o k  t o  s e i z e  on  s u c h  a 
scheme; i t  r e q u i r e d  i n d e f a t i g a b l e  e n e r g y ,  m e n t a l  b u o y an c y  
and m o r a l  i n t e g r i t y  t o  c a r r y  i t  o u t  t o  a s u c c e s s f u l  c o n c l u ­
s i o n  t h r o u g h o u t  a l l  t h e  u p h e a v a l s  o f  a p e r i o d  o f  c i v i l  w a r .  
P u l l e r  h a s  p r e s e r v e d  a mass o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  m ig h t  
o t h e r w i s e  have  b e e n  submerged and l o s t .  R e g a rd e d  a s  a m ere  
c o m p i l a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  The W o r th i e s  i s  a n  e x t r a o r d i n a r y  
f e a t .
( 1 ) A C a ta l o g u e  o f  t h e  B i s h o p s  o f  E n g l a n d . 1 501 ,  ’To t h e  
R e a d e r^ .
( 2 )  The W o r t h i e s . ’ The W o r th ie s  G e n e r a l ’ , p . 17 .
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I t  c a n n o t  w i t h  j u s t i c e  b e  so  r e g a r d e d ,  h ow ever ,  b e c a u s e  
i t  has  more t o  o f f e r  t h a n  s p e c i f i c  f a c t s .  O th e r  w orks  f u l f i l  
t h e  f u n c t i o n  o f  mere  b o o k s  o f  r e f e r e n c e :  i t  i s  t h e  d i s t i n c ­
t i o n  o f  The W o r th i e s  t o  b e  b o t h  i n f o r m a t i v e  and e n t e r t a i n i n g .  
T h i s  i s  due t o  P u l l e r ’ s n a t u r a l  w i t  and l i v e l i n e s s  o f  s t y l e  
r e i n f o r c i n g  h i s  avowed aim  " t o  e n t e r t a i n  t h e  R e a d e r  w i t h  
d e l i g h t . "^
" I  c o n f e s s ,  t h e  s u b j e c t  i s  b u t  d u l l  i n  i t  s e l f  t o  t e l l  
t h e  t im e  and p l a c e  o f  mens b i r t h ,  and d e a t h s ,  t h e i r  nam es ,  
w i t h  t h e  n am es ,  w i t h  th e  names an d  number o f  t h e i r  b o o k s ,  
and t h e r e f o r e  t h i s  b a r e  S c e l e t o n  o f  T im e. P l a c e , and P e r s o n , 
m us t  b e  f l e s h e d  w i t h  some p l e a s a n t  p a s s a g e s .  To t h i s  i n t e n t  
I  h ave  p u r p o s e l y  i n t e r l a c e d  ( n o t  a s  m e a t ,  b u t  a s  c o n d im e n t )  
many d e l i g h t f u l  s t o r i e s ,  t h a t  so  t h e  R e a d e r  i f  he do n o t  
a r i s e  (w h ic h  I  hope and d e s i r e )  R e l i g i o s i o r  o r  D o c t i o r . w i t h
more P i e t y  o r  L e a r n i n g , a t  l e a s t  he may d e p a r t  J u c u n d i o r .
2
w i t h  more p l e a s u r e  and l a w f u l  d e l i g h t . "
P u l l e r  t r i u m p h a n t l y  a c h i e v e s  h i s  a im .  H is  n a t u r a l  w i t  
e n l i v e n s  t h e  m ost  i n t r i n s i c a l l y  d u l l  l i f e :  he c a n  e v e n  co n ­
v e r t  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  i n t o  a m e r i t  b y  t u r n i n g  i t  i n t o  
s u b j e c t  f o r  j e s t .
" S a i n t  ALRIKB b o r n  and b r e d  i n  t h i s  C o u n ty ,  l e d  an  
E r e m i t i c a l l  l i f e  i n  a f o r r e s t  n e a r  t o  C a r l i l e .  T h i s  man
I b i d . . 'The  W o r t h i e s  G e n e r a l ' ,  p , 1 .  
i b i d . , 'The  W o r th ie s  G e n e r a l ' ,  p . 2 .
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d i d  n o t  more m a c e r a t e  h i m s e l f  w i t h  c o n s t a n t  f a s t i n g ,  t h e n  
t im e  s i n c e  h a t h  consumed h i s  memory, w h ich  h a t h  r e d u c e d  i t  
t o  n o t h i n g  more t h e n  t h e  s c e l l e t o n  o f  h i s  name, w i t h o u t  a n y
i
H i s t o r i c a l l  p a s s a g e s  t o  f l e s h  and f i l l  up t h e  sam e ."
I n  a d d i t i o n  h i s  volume p o s s e s s e s  a l l  t h e  charm o f  t h e  
u n e x p e c t e d .  We r e a d  o f  a C o r n i s h  p h y s i c i a n  who was u n o r t h o ­
dox enough  t o  p r e s c r i b e  m i l k  and  a p p l e s  f o r  h i s  p a t i e n t s ,  
and^somewhat t o  P u l l e r ’ s s u r p i s e ,  " r e c o v e r e d  many o u t  o f  
d e s p e r a t e  e x t r e m i t i e s , "  and p a s s  s t r a i g h t w a y  t o  a b r i e f
a c c o u n t  o f  H u g a r iu s  t h e  L e v i t e ,  w r i t e r  o f  one  h u n d red  and 
2
t e n  h o m i l i e s .  A v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a r b a r o u s  
C u b b in g s ,  d e s c e n d a n t s  o f  " two s t r u m p e t s " ^  i s  f o l l o w e d  on t h e  
n e x t  p a g e  b y  a c h a r a c t e r  o f  S ,  B o n i f a c e .  I n  v iew o f  s u c h  
v a r i e t y  o n l y  a c h u r l i s h  r e a d e r  would f a i l  t o  d e p a r t  
’ j u c u n d i o r ’ .
The f i n e s t  s e c t i o n s  o f  The W o r t h i e s , m o r e o e v e r ,  have  
g e n u in e  l i t e r a r y  m e r i t  and r e p r e s e n t  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
P u l l e r ’ s power a s  a b i o g r a p h e r .  The work may b e  a m o s a i c ,  
b u t  s e c t i o n s  o f  t h e  m o s a ic  a r e  o f  h ig h  t e c h n i c a l  q u a l i t y ,  
o f  a r r e s t i n g  v i g o u r ,  even  o c c a s i o n a l l y  o f  s u r p r i s i n g  b e a u t y .  
B r e v i t y  i s  no d raw back  t o  t h e  f o l l o w i n g  v i v i d  c h a r a c t e r  o f  
Jo h n  S a k e l d ;  r a t h e r  i t  i n t e n s i f i e s  t h e  i r o n y .
1) i b i d . . C um ber land ,  p « 2 l 7 .
2) i b i d . . C o r n w a l l ,  p . 2 0 2 .
3 ) i b i d . . D e v o n s h i r e ,  p .2 4 B .
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[ J o h n ]  SAKELD was a b r a n c h  o f  a R i g h t  W o r s h i p f u l l  F a m i l y  i n ^  
t h i s  C o u n ty ,  b r e d  a D i v i n e  beyond  t h e  S e a s ,  b u t  w h e th e r  
J e s u i t  o r  S e c u l a r  P r i e s t  I  know n o t .  Coming o v e r  i n t o  
E n g la n d  t o  Angle  f o r  P r o s e l i t e s ,  i t  seems h i s  L in e  b r o k e ,  
and  he was c a s t  i n t o  p r i s o n .  Hence he was b r o u g h t  o u t ,  and  
p r e s e n t e d  t o  K. J a m e s ; b y  whose A rgum en ts  ( an d  a B e n e f i c e  
b e s to w e d  on  him i n  S o m e r s e t s h i r e ) he  became a P r o t e s t a n t .
T h i s  he u se d  i n  a l l  com pan ie s  t o  b o a s t  o f ,  t h a t  he was 
a R o y a l l  C o n v e r t .
And was i t  n o t  a N oble  t h i n g .  
N o b isq u e  d e d i t  s o l a t i a  v i c t o r  Thus t o  b e  c o n q u e re d  b y  a King?
I n d e e d  H i s  M a j e s t y  i n  some o f  h i s  w orks  s t y l e t h  him t h e
L ea rn e d  S a l k e l d . w h ich  th e  o t h e r  much v a u n t e d  o f ,  o f t e n
t e l l i n g  i t  t o  s u c h  who w e l l  knew i t  b e f o r e ,  f o r  f e a r  t h e y
m ig h t  f o r g e t  i t .  H is  p r e a c h i n g  was none  o f  t h e  b e s t ,  and he
r e t a i n e d  some P o p i s h  ( t h o u g h  n o t  O p i n i o n s ) F a n c i e s  t o  t h e
d ay  o f  h i s  d e a t h .  I  h av e  h e a r d  much o f  h i s  d i s c o u r s e  more o f
h i s  own p r a i s e , t h e n  t o  h i s  own p r a i s e  i n  my ju d g e m e n t .  But
h i s  t r u e  c h a r a c t e r  may b e  t a k e n  o u t  o f  t h e  Book he w ro t  o f
i
A n g e l l s . He d i e d  a b o u t  t h e  y e a r  I 6 3 8 . "
I n  t h e  same v e i n ,  b u t  more d e v e l o p e d ,  i s  F u l l e r ’ s a c c o u n t
o f  t h a t  " B ubb le  o f  E m p t i n e s s e  and M e te o r  o f  O s t e n t a t i o n " .
2
Thomas S t u c k l e y .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  d e l i g h t f u l  i r o n y  i s  «
i b i d . ,  C um ber land ,  p , 2 2 l .  
i b i d . ,  D e v o n s h i r e ,  p p . 258^259 .
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t h e  n o t e  o f  j u d i c i o u s  a p p r e c i a t i o n  sounded  i n  t h e  l i f e  o f  
S i r  Jo h n  D o d e r id g  and  t h e  warmth  o f  P u l l e r ' s  t e s t i m o n y  t o  
su c h  p i o u s  and meek d i v i n e s  a s  James C r a n f o r d  o f  Warwick^ 
and R i c h a r d  G ibs  o f  S u f f o l k . ^
The c o n t r i b u t i o n  made b y  The W o r t h i e s  t o  l i t e r a t u r e ,  
h ow eve r ,  r e s t s  n o t  o n l y  o n  t h e  m e r i t  o f  i n d i v i d u a l  l i v e s ,  
b u t  on  t h e  Im p ac t  made b y  t h e  w ork  a s  a w h o le .  I n  s p i t e  o f  
t e i n g  s t i l l  i n h i b i t e d  t o  some e z t e n t  by  c o n t e m p o r a r y  t h e o r i e s .  
P u l l e r  g o e s  a l o n g  way i n  t h i s  volume to w a r d s  f r e e i n g  
b i o g r a p h y  from  t h e  s h a c k l e s  o f  d i d a c t i c i s m .  He had b e e n  
t e n t a t i v e l y  a d v a n c i n g  t o w a r d s  a more o b j e c t i v e  v iew  o f  l i f e -  
w r i t i n g  i n  The Holy and P r o f a n e  S t a t e s , b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
work  had t e n d e d  t o  c o n f i n e  him w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  a m o r a l  
p u r p o s e .  Now i n  The W o r t h i e s  he j o y o u s l y  p r o c l a i m s  t h a t  h i s
a im s  a r e  " To e n t e r t a i n  t h e  R e a d e r  w i t h  D e l i g h t ” and "To
4p r o c u r e  some h o n e s t  p r o f i t  t o  my s e l f . "  Such  f r a n k n e s s  i s  
r e v o l u t i o n a r y .  T r u e ,  P u l l e r  makes h i s  c o n c e s s i o n  t o  t h e  
t i m e s  b y  m e n t i o n i n g  i n  a d d i t i o n  t h r e e  c o n v e n t i o n a l  m o t i v e s , ^  
T r u e ,  he  d o u b t l e s s  f a i l e d  t o  r e a l i s e  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  
o f  h i s  s t a t e m e n t s .  But t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  r e a d e r  and
i b i d . ,  D e v o n s h i r e ,  p . 2 5 7 .  
i b i d . , W a r w i c k s h i r e ,  p .  128-129*
3) i b i d . . S u f f o l k ,  p p . 6 9 - 7 0 .
4 )  I b i d . . ’ The W o r t h i e s  G e n e r a l ’ , p .  1 .
5) F i r s t ,  To g a i n  some G lo r y  t o  God. S e c o n d l y ,  To p r e s e r v e  
t h e  Memories o f  t h e  Dead .  T h i r d l y ,  To p r e s e n t  Exam ples  t o  
t h e  L i v i n g . "  i b i d . . p . l .
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f i n a n c i a l  b e n e f i t  t o  t h e  a u t h o r  had  f o r  t h e  f i r s t  t im e  b e e n  
o f f e r e d  a s  l e g i t i m a t e  m o t i v e s  f o r  a w r i t e r .  Two c o n c e p t i o n s  
w h ic h  were t o  u n d e rm in e  t h e  whole s t r u c t u r e  o f  e d i f y i n g
b i o g r a p h y  had b e e n  p u b l i c l y  s t a t e d .
P u l l e r  may n o t  h av e  b e e n  c o m p l e t e l y  aware o f  t h e  im p o r t  
o f  h i s  r e m a r k s ;  c e r t a i n l y  he  m ust  h av e  b e e n  f u l l y  c o n s c i o u s  
o f  t h e  f a c t  t h a t  i n  h i s  a c t u a l  p r a c t i c e  he was e n l a r g i n g  t h e  
s c o p e  o f  b i o g r a p h y .  He i n c l u d e s  "m em orable  p e r s o n s "  who a r e  
r e m a r k a b l e  n o t  f o r  an y  s o c i a l  e m in e n c e ,  n o r  f o r  u n b le m is h e d
v i r t u e  o r  n o t o r i o u s  v i c e ,  b u t  f o r  s u c h  a m o ra l  d i s t i n c t i o n s
2
a s  h a v i n g  had  n i n e t e e n  c h i l d r e n  a t  f i v e  b i r t h s ,  o r  h a v in g  
c a r r i e d  on  t h e  b a c k  " s i x  b u s h e l l s  o f  W heaten  M e a l . . a n d  
upon  them a l l  t h e  M i l l e r , a L u b b e r  o f  f o u r  and tw e n ty  y e a r s
o f  a g e . " ^  As w e l l  a s  w i d e n i n g  th e  s c o p e .  P u l l e r  d o e s  much
t o  en h an ce  t h e  d i g n i t y  o f  b i o g r a p h y  a s  a s e p a r a t e  a r t  f o rm ,  
s i n c e  t h e  s h e e r  b u l k  o f  The W o r t h i e s , e n c o m p a s s in g  some 
h u n d re d s  o f  l i v e s ,  m u s t  h ave  gone f a r  to w a r d s  i m p r e s s i n g  on  
t h e  s c e p t i c a l  t h e  im p o r t a n c e  and f a s c i n a t i o n  o f  t h e  s t u d y .
The H i s t o r y  o f  t h e  W o r t h i e s  o f  E n g lan d  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  
m e r e l y  a h e r o i c  a t t e m p t  t o  c a r r y  o u t  a B a c o n ia n  p r o j e c t ,  n o r
(1 )  D onald  S t a u f f e r  was t h e  f i r s t  t o  n o t i c e  and comment on  
t h i s  i n  h i s  E n g l i s h  B io g ra p h y  b e f o r e  1 7 0 0 . 1930 ,  p . 23 8 .
( 2 )  The W o r t h i e s . B e d s . , p . l 19*
( 3 )  I b i d . ,  C o r n w a l l ,  p . 2 0 5 .
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i s  i t  a p u r e l y  d e r i v a t i v e  work  o f  a second  hand n a t u r e .  I t  
i s  i n s t e a d  a g e r m in a l  p r o d u c t i o n  w h ic h  c o n s i d e r a b l y  c o n t r i ­
b u t e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b i o g r a p h y  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
l i t e r a r y  g e n r e .
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A p p en d ix  t o  C h a p te r  VI
The f o l l o w i n g  l i s t  i s  n o t  i n t e n d e d  a s  a c o m p le te  r e c o r d  
o f  e v e r y  c i t a t i o n  made i n  The W o r t h i e s . P u r e l y  commonplace 
r e f e r e n c e s  t o  P l i n y ,  P l u t a r c h  e t c .  have  b e e n  o m i t t e d  a s  
p o s s e s s i n g  no s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .  E v e ry  g e n u in e  s o u r c e ,  
a p a r t  f rom  v a r i o u s  s t a t e  p a p e r s  and p r i v a t e  l e t t e r s ,  h a s ,  
how ever ,  b e e n  r e c o r d e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
w orks  t o  w h ich  P u l l e r  made ev e n  p a s s i n g  r e f e r e n c e .  The 
t i t l e s  have  b e e n  r e p r o d u c e d  where p o s s i b l e  f rom  t h e  B r i t i s h  
Museum C a t a l o g u e ,  b u t  some have  b e e n  t a k e n  f ro m  t h e  D i c ­
t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g ra p h y ,  t h e  B o d l e i a n  C a ta l o g u e  i n  
t h e  B r i t i s h  Museum, and v a r i o u s  s c a t t e r e d  w orks  o f  r e f e r e n c e .  
No a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  t r a c e  t h e  p r e c i s e  e d i t i o n s  used  
b y  P u l l e r .  I n  t h e  M e d ie v a l  s e c t i o n  a u t h o r s  have b e e n  
a r r a n g e d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  and a c c e s s i b l e  e d i t i o n s  w h ich  
P u l l e r  m ig h t  w e l l  have  c o n s u l t e d  have  b e e n  s u g g e s t e d  i n  
b r a c k e t s .  E l s e w h e r e  f i r s t  e d i t i o n s  have b e e n  g i v e n  e x c e p t  
w here  l a t e r  e d i t i o n s  s u p p l y  much e x t r a  m a t e r i a l .
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Works C i t e d  i n  t h e  W o r t h i e s
M e d ie v a l
Bede 
( a . 735)
M a r la n u s  S c o t u s  
( d . c .  1082)
H i s t o r i a e  e c c l e s i a s t i c a e  g e n t i s  
A ng lo rum . ( e d .  A .W helock ,  1643) •
C h ro n ic a  ( e d .  J o h a n n  H e r o l d t ,1559)
M arhodus ,  B ishop  o f  R e n n e s .  De L a p i d i h u s  ( S e e  "De Gemmis
( f l .  1067-1101)
F l o r e n c e  o f  W o r c e s t e r .  
( d .1 1 1 8 )
S c r i p t W ,  1 5 7 5 ) .
C h ro n ic o n  ex c h r o n i c i s .  (S ee  
" F l o r e s  h i s t o r i a r u m  p e r  M a t th a e u a  
W e s tm o n a s te r ie n se in  c o l l e c t l ; .  , . e t  
c h r o n i c o n  ex c h r o n i c i s , • . a u c t o r e  
P l o r e n t i o  W i g o r n i e n s i  monacho",
1601)
Simeon o f  Durham De g e s t i s  regum A nglorum . (Ab-
( d * c ,  1129) and c o n t i n u a t o r s  s t r a c t  i n  B ib l*  C o t to n )
O r d e r i c u s  V i t a l i s  
( d . c .  1142)
W i l l i a m  o f  M alm esbury
( d . c . 1143)
H enry  o f  H u n t in g d o n ,
( f l . .  1090-1154)
Thomas o f  E l y
( d . c .  1174)  and c o n -
t i n u a t o r s .
H i s t o r i a e  E c c l e s i a s t i c a e .  ( S e e  
" H i s t o r i a e  Normannorum S c r i p t u r e s  
A n t i q u i " , e d .  A. Du C h e s n e , l 6 l 9 )
De g e s t i s  regum A nglorum . E jusdem  
h i s t o r i a e  n o v e l l a e .  E jusdem  de 
g e s t i s  P o n t i f i c u m  Anglorum. (S e e  
"Rerum A n g l i c a r u m  s c r i p t o r e s  p o s t  
Bedam p r a e c i p u i , "  e d .  S i r  H enry  
S a v i l e ,  I 6 0 l ) .
H i s t o r i a .  (S e e  S i r  H enry  8 a v i l e ,  
o p .  c i t . )
L i b e r  E l i e n s i s  (M .S .  i n  B i b l .  
C o t to n )
3 2 9
Jo h n  o f  S a l i s b u r y  
(d.1180)
W i l l i a m  F i t z s t e p h e n  
( d * c ,  1190)
G i r a l d u s  G am b ren s is  
( d . c .  1220)
Thomas S c c l e s t o n  
( f l .  1250)
Matthew P a r i s  
( d .  1259)
Thomas Wykes 
( f l .  1 2 5 8 -9 3 )
R i c h a r d  de Bury 
( d . l 3 4 5 )
Thomas B ra d w a rd in e  
( d . l 3 4 9 )
R a n u lp h u s  H igden  
( d . c .  1363 )
G e o f f r e y  C haucer
( d .  1400 )
P o l i c r a t u s ;  s i v e  de N ugis  
Cur ia l iu ff i  & V e s t i g i i s  P h i l o s o -  
pliorurn. ( 1595 )
D e s c r i p t i o  n o b i l i s s i m a e  c i v i t a t i s  
L o n d o n ia e .  (S e e  John  Stow: ’A
s u r v a y  o f  London’, 1598)
The I r i s h  h i s t o r i é  composed and 
w r i t t e n  b y  G i r a l d u s  C a m b re n s i s ,  
and  t r a n s l a t e d . . . b y  J ,H o o k e r .
( S e e  " C h r o n i c l e s " ,  e d .  R a p h a e l  
H o i i n s h e d ,  1587)
T o p o g ra p h ie  H i b e r n i a e ,  s i v e  de 
M i r a b i l i b u s  H i b e r n i a e .  B x p u g n a t io  
H i b e r n i a e  I t i n e r a r i u m  C a m b r iae ,  
(S e e  " A n g l i c a ,  H i b e r n i c a ,  
N o rm an n ic a ,  C am b r ica ,  a v e t e r i b u s  
s c r i p t s , "  edo W i l l i a m  Camden,
1602 )
De A d v en tu  P r a t r u m  Minorum i n  
A n g l ia m .  ( P a r t i a l l y  known t h r o u g h  
e x t r a c t s  i n  L e l a n d ’ s " C o l l e c ­
t a n e a " )
Monachi A lb a n e n s i s  A n g l i . H i s t o r i a  
Major, ( e d .  W.Wats, 1b^40)
C h ro n ic o n  (M.S. i n  B i b l .  C o t to n )
P h i l o b i b l i o n  ( I 6 IO)
De c a u s a  D e i , c o n t r a  P e la g lu m  
( e d .  S i r  H enry  S a v i l e ,  I 6 I 8 )
P o l y c h r o n i c o n  ( " t r a n s l a t e d  i n  t o  
e n g l i s s h e  b y  [ J . j T r e v i s a • . ,  e d .  
W i l l i a m  C a x to n ,  and c o n t i n u e d  by  
him from 1 3 5 7 -1 4 6 0 ,  1482)
The Workes ( e d .  Thomas S p e g h t ,  
1598)
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Thomas W als ingham 
( d . c .  11+22)
J o h n  Brompton 
( f l .  1436 ) . [Supposed 
C h r o n i c l e r '  ]
J o h n  L y d g a te  
( d . c .  145c)
J o h n  G apgrave
(d.1464)
Matthew o f  W e s tm in s te r '  
[ I m a g i n a r y  c h r o n i c l e r ]
H i s t o r i a  b r e v i s  (S ee  W i l l i a m  
Camden, o p .  c i t . )
C h ro n ic o n  J o h a n n i s  Bromton.  ( S e e  
" H i s t o r i a e  A n g l i c a n a e  S c r i p t o r e s  
X ,"  e d .  S i r  R o g e r  Twysden, I 6 5 2 )
The L i f e  and D e a th  o f  H e c to r  ( a  
m o d e r n i s a t i o n  by  Thomas Heywood,
1614)
Nova L egends  A n g l i a e  ( C o l l e c t e d  
by  J o a n n e s  T i n m u t h i e n s i s  and r e ­
v i s e d  b y  J . G a p g r a v e ,  I 5 I 6 )
F l o r e s  h i s t o r i a r u m  (1370)
(1 )  Jo h n  Brom pton ,  Abbot o f  J o r v a u x ,  i s  a g e n u i n e  h i s t o r i c a l  
f i g u r e ,  b u t  t h e  c h r o n i c l e  a t t a c h e d  t o  h i s  name was n o t  
n e c e s s a r i l y  w r i t t e n  b y  him.
(2 )  Matthew o f  W e s tm i n s t e r  i s  a p u r e l y  i m a g i n a r y  f i g u r e  who 
was s u p p o se d  t o  have  composed t h e  " F l o r e s  H i s t o r i a r u m " ,  
i n  r e a l i t y  t h e  work  o f  R o g e r  Wendover and  t h e  monks o f  
W e s t m i n s t e r .
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R e n a i s s a n c e  t o  R e s t o r a t i o n
T o p o g r a p h i c a l l  C o l l e c t i o n s . 
J o h n  L e la n d
W i l l i a m  Camden
Jo h n  N orden
J o h n  Speed
S i r  H enry  Spelman
I t i n e r a r y  ( 1 5 3 6 - 4 2 .  M.S. i n  
B o d l e i a n ,  1632)
B r i t a n n i a . . . .G h o r o g r a p h i c a  d e s -  
c r i p t i o ,  1586 .  B r i t a i n ,  o r ,  a 
C h o r o g r a p h i c s 11 D e s c r i p t i o n . . . ,  
t r a n s l a t e d , . b y  P h i lem o n  H o l l a n d ,  
1610.
Speculum B r i t a n n i a e ,  The f i r s t  
p a r t e .  An h i s t o r i c a l l , # d i s c r i p t i o n  
o f  M i d d l e s e x ,  1593* S p e c u l i  
B r i t a n i a e  P a r s ,  The d e s c r i p t i o n  o f  
H a r t f o r d s h i r e ,  1598 ,
The T h e a t r e  o f  t h e  Em pire  o f  G r e a t  
B r i t a i n e ,  I 6 l 1 .
V i l l a r e  Anglicu in ;  o r  a view o f  t h e  
tow nes  o f  E n g la n d ,  C o l l e c t e d  by  
t h e  a p p o i n tm e n t  o f  S i r  H.SpeDnan,
1 6 5 6 .
S u rv e y s  o f  one Town o r  C oun ty ,
W i l l i a m  Lambard 
J o h n  Stow 
R i c h a r d  Carew 
Sampson E rd e s w ic k e
W i l l i a m  B u r to n  
W i l l i a m  B edw el l
A P e r a m b u l a t i o n  o f  K e n t ,  1576 ,
A s u r v a y  o f  London, 1598 .
The S u rv e y  o f  C o r n w a l l ,  1602 .
View o r  S u rv e y  o f  S t a f f o r d s h i r e ,  
(Begun i n  1593 and c o n t i n u e d  u n t i l  
h i s  d e a t h ,  I 6 0 3 , L e f t  i n  M .S .)
The D e s c r i p t i o n  o f  L e i c e s t e r  S h i r e ,
1 6 2 2 .
A B r i e f e  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  towne 
o f  T o t tenham  H ig h - C r o s s e  i n  
M i d d l e s e x ,  I 6 3 I*
W i l l i a m  Somner 
R i c h a r d  B u tc h e r
S i r  W i l l i a m  D u g d a le
Jam es  Chal o n e r  
W i l l i a m  S m ith
W i l l i a m  Webh
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The A n t i q u i t i e s  o f  C a n t e r b u r y , 1640,
The Survey,  and A n t i q u i t i e  o f  t h e  
Towne o f  S ta m f o r d ,  1646 .
The A n t i q u i t i e s  o f  W a rw ic k s h i r e  
i l l u s t r a t e d ,  1556 .
A S h o r t  T r e a t i s e  o f  t h e  I s l e  o f  Man
The V a l e - r o y a l l  o f  E n g la n d ,  o r , t h e  
County  P a l a t i n e  o f  C h e s t e r  i l l u s ­
t r a t e d .
A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C i t y ,  and 
C ounty  p a l a t i n e  o f  C h e s t e r .
The t h r e e  works  p u b l i s h e d  t o g e t h e r  i n ;
The V a l e - R o y a l l  o f  E n g la n d ,  e d .  
D a n i e l  K ing ,  I 6 5 6 .
C h r o n i c l e s  and H i s t o r i e s  ( E c c l e s i a s t i c a l  and  C i v i l ) ,
P o l y d o r e  V i r g i l  
H e c t o r  Boece 
P o l y d o r e  V i r g i l  
R i c h a r d  G r a f t o n
G eorge  Buchanan  
D avid  P o w e l l
R a p h a e l  H o l in s h e d
De I n v e n t o r i b u s  Rerum, 1499 ,  1521 .
S co torura  h i s t o r i a e ,  1526 .
A n g l i c a e  H i s t o r i a e ,  1534 .
A c o n t i n u a c i o n  o f  t h e  C h r o n i c l e  
o f  E n g la n d ,  b e g y n n i n g  w here  
Jho  Hardyng  l e f t . . ,  1543 .
Rerum S c o t i c a r u m  H i s t o r i a ,  1583 .
The h i s t o r i é  o f  C a m b r i a . . . w r i t t e n  
i n  t h e  B r y t i s h  l a n g u a g e . • . t r a n s ­
l a t e d  i n t o  E n g l i s h  by  H . L h o y d . . .  
C o r r e c t e d . . . a n d  c o n t i n u e d . . . b y  
D av id  P o w e l ,  1584 .
The f i r s t  and second  vo lum es o f  
C h r o n i c l e s ,  1587*
Emanuel  Van M e te re n H i s t o r i a  B e l g i c a ,  I 6OO ?
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J o h n  Stow 
J o h n  Speed 
S i r  W a l t e r  R a l e i g h  
W i l l i a m  Camden
S i r  F r a n c i s  Bacon 
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CHAPTER V II
C o n c lu s io n ;  F u l l e r  and S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  Wit
P u l l e r ’ s w i t  e n a b l e d  him t o  w in  p o p u l a r  s u c c e s s  w i t h  
works  o f  h i s t o r y ,  g e o g ra p h y  an d  a n t i q u a r i a n  l o r e  w h ich  w ould  
have  o t h e r w i s e  a p p e a l e d  s o l e l y  t o  t h e  l e a r n e d .  He was a 
p o p u l a r i s e r ,  b u t  one who e n l a r g e d  h i s  p u b l i c  n o t  b y  p a n d e r ­
i n g  t o  c u r r e n t  p r e j u d i c e s  n o r  by  l o w e r i n g  h i s  s t a n d a r d s  o f  
s c h o l a r s h i p ,  b u t  by  i n v e s t i n g  h i s  r e s e a r c h e s  w i t h  t h e  s p a r k l e
o f  a b r i l l i a n t  s t y l e .  H e y l i n  m ig h t  condemn h i s  "M erry  T a l e s .
1
and s c r a p s  o f  T r e n c h e r - j e s t s ; " t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  c o n te m -
2
p o r a r i e s  r e l i s h e d  t h a t  " q u i c k  j o c u n d i t y  o f  s t y l e "  w h ich  
made t h e  m os t  u n p r o m is in g  m a t e r i a l  p a l a t a b l e .  C o l e r i d g e  
d e c l a r e d  t h a t  "Wit was t h e  s t u f f  and s u b s t a n c e  o f  F u l l e r ’ s 
i n t e l l e c t " !  p e r h a p s  i t  would b e  n e a r e r  t h e  m ark  t o  d e s c r i b e  
i t  a s  t h e  v e h i c l e  by  means o f  w h ich  t h e  s t u f f  and s u b s t a n c e  
o f  h i s  i n t e l l e c t  i s  com m unicated  t o  u s .  The more s o b e r -  
minded i n  e a c h  g e n e r a t i o n  would  p r e f e r  a l e s s  d i s c o n c e r t i n g  
c o n v e y a n c e ,  b u t  t h e r e  have  a lw a y s  b e e n  many e a g e r l y  r e s p o n ­
s i v e  t o  i t s  e x h i l a r a t i n g  e f f e c t .  The number o f  su ch  
e n t h u s i a s t s ,  how eve r ,  has ,  d e c l i n e d  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
1) Examen H l s t o r i c u m . b . 2 .
2) Anon L i f e , p ® 59~
3) N o te s  T h e o l o g i c a l ,  P o l i t i c a l  and M i s c e l l a n e o u s . p® l01 .
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j u s t  a s  i t  d e c l i n e d ,  t h o u g h  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  i n  t h e  
e i g h t e e n t h .  Then F u l l e r  was condemned f o r  i n d e c o r o u s  l e v i t y ,  
now he i s  a c c u s e d  o f  d i s p l a y i n g  t h a t  " d i s s o c i a t i o n  o f  s e n s i ­
b i l i t y "  which  t h e  m e t a p h y s i c a l  p o e t s  a r e  su p p o sed  t r i u m p h a n t -
1
l y  t o  h av e  a v o i d e d .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  i m p o s s i b l e  t o  make 
f a i r  c o m p a r i s o n s  b e tw e e n  t h e  s t y l e  o f  p o e t s  and a p r o s e -  
w r i t i n g  d i v i n e  and h i s t o r i a n .  We c a n n o t  e x p e c t  t h e  same 
t e n s i o n  and c o m p l e t e n e s s  o f  f u s i o n  i n  p r o s e  a s  we c a n  demand 
f ro m  more p r e g n a n t  p o e t r y .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
F u l l e r ’ s w i t  i s  o f  a d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  n o t  o n l y  f rom  t h a t  
o f  a p o e t  s u c h  a s  Donne, b u t  f ro m  t h a t  o f  s u c h  m e t a p h y s i c a l  
p r o s e  w r i t e r s  a s  Andrewes and S i r  Thomas Browne. I t  i s  
l e s s  p e n e t r a t i n g  and i n t e g r a l ,  more s u p e r f i c i a l  and d e c o r a ­
t i v e .  Houghton  h a s  n o t i c e d  t h a t  f r e q u e n t l y  F u l l e r  makes a 
f l a t  s t a t e m e n t  and t h e n  ad d s  t h e  w i t t y  v a r i a t i o n ,  a t r u e  
s i g n  t h a t  o f t e n  h i s  im a g e ry  i s  an e m b e l l i s h m e n t ,  and n o t  
t h e  s o l e  means o f  p r o j e c t i n g  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  o f  an  
i d e a ^ .  L e s l i e  S tep h e n ^  and S a i n t s b u r y ^  have  e x p l a i n e d
(1 )  H oughton ,  OP. c i t . .  p p . 2 2 4 -2 2 5 .  "The c o n n e c t i o n s  have  
a n  i n t e l l e c t u a l  d r y n e s s  w h ich  c o n t r a s t s  w i t h  t h a t  u n i o n  
o f  t h o u g h t  and f e e l i n g  p r e s e n t  i n  t h e  b e s t  c o n c e i t s  o f  
t h e  r a e t a p h y s i c a l s ,  w h e th e r  i n  v e r s e  o r  p r a s e .  Which i s  
t o  s a y ,  i n  T , S . E l i o t ’ s t e r m s ,  t h a t  F u l l e r  r e v e a l s  t h a t  
d i s s o c i a t i o n  o f  s e n s i b i l i t y  w h ich  was b e g i n n i n g  i n  h i s  
p e r i o d , . . . "
2) i b i d . .  p . 2 3 9 .
3) The C o r n h i l l  M a g a z in e . XXV, 1 8 7 2 ,  p . 3 4 .
4)  E n g l i s h  P r o s e .  S e l e c t i o n s , e d .  C r a i k ,  1 8 94 ,  V o l .  I I ,
p »375 .
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t h i s  f e a t u r e  o f  F u l l e r ’ s w i t  by  a p p l y i n g  to  him C o l e r i d g e ’ s 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  f a n c y  and t h e  i m a g i n a t i o n .  I t  i s  
i n d e e d  t e m p t i n g ,  w i t h o u t  d e f i n i n g  t o o  c l o s e l y  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e s e  much d e b a t e d  t e r m s ,  t o  a s c r i b e  t h e  o b v io u s  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  F u l l e r ’ s im ages  and D onne’ s t o  t h e  p r e ­
dom inance  i n  F u l l e r  o f  t h e  l e s s e r  f a c u l t y .  Such an  a s c r i p ­
t i o n  c o n t a i n s  a c o r e  o f  t r u t h ,  b u t  i n d i c a t e s  an  u n f a i r  ap ­
p r o a c h ,  s i n c e  i t  i m p l i e s  c o n d e m n a t io n  o f  a su p p o se d  d e f i ­
c i e n c y  r a t h e r  t h a n  a p p r e c i a t i o n  o f  a g i f t  w h ich  F u l l e r  e x e r ­
c i s e d  t o  t h e  a d m i r a t i o n  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  The q u a l i t y  
o f  h i s  im a g e ry  u l t i m a t e l y  d e p e n d s ,  a s  d o e s  t h a t  o f  a l l  
g e n u i n e l y  c r e a t i v e  w r i t e r s ,  on t h e  q u a l i t y  o f  h i s  own m ind .  
But i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  do j u s t i c e  t o  t h a t  q u a l i t y  b y  
a p p l y i n g  n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  c e n t u r y  d i s t i n c t i o n s  w i t h ­
o u t  r e g a r d  t o  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  m e n t a l  h a b i t s .  V/e f a i l  
t o  a p p r e c i a t e  e l e m e n t s  i n  F u l l e r ’ s s t y l e  u n l e s s  we a s s o ­
c i a t e  h i s  c h o i c e  o f  im a g e ry  w i t h  c e r t a i n  l i t e r a r y  fo rm s  
p o p u l a r  i n  h i s  own a g e .
Much o f  F u l l e r ’ s w i t  i s  p u r e l y  v e r b a l  -  one  r e a s o n  
f o r  i t s  f a i l u r e  t o  a t t r a c t  c e r t a i n  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
r e a d e r s .  We c a n n o t  g a i n  t h e  same e n jo y m e n t  f rom  p u n s ,  
q u i b b l e s ,  a n t i t h e s i s ,  a l l i t e r a t i o n  a s  c o u ld  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  r e a d e r ,  t r a i n e d  t o  n o t i c e  and a d m ire  s u c h  r h e t o r i ­
c a l  e m b e l l i s h m e n t s .  The c h a r a c t e r i s t i c  l i v e l i n e s s  o f
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F u l l e r ’ s s t y l e ,  how ever ,  d e p e n d s  n o t  o n l y  on  su c h  e x c l u ­
s i v e l y  v e r b a l  p y r o t e c h n i c s ,  b u t  a l s o  on th e  b r i l l i a n t  i n ­
g e n u i t y  o f  h i s  c o m p a r i s o n s .  H is  im a g es ,  r e m a r k a b l y  v i s u a l  
and c o n c r e t e ,  have  a ’ q u a i n t ’ and s t i m u l a t i n g  v i g o u r  w h ich  
c a u s e d  S a i n t s b u r y  t o  d i s c e r n  a f f i n i t i e s  b e tw e e n  them and 
t h e  v e r y  p o p u l a r  emblems w h ich  were t h e  c u l t  o f  F u l l e r ’ s 
c o n t e m p o r a r i e s .  ^ U n f o r t u n a t e l y ,  h a v i n g  i n d i c a t e d  a f r u i t ­
f u l  a p p r o a c h ,  he p u r s u e d  t h e  s u b j e c t  no f u r t h e r .  O b v io u s ly ,  
how ever ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a c i n g  l i n k s  b e tw e e n  F u l l e r ’ s 
c o m p a r i s o n s  and t h e  emblem c o l l e c t i o n s  i s  one t h a t  m ust  b e  
e x p l o r e d .  I n v e s t i g a t i o n  f i r s t  r e v e a l s  p u r e l y  n e g a t i v e  
f i n d i n g s :  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  d i r e c t  c o n n e c t i o n s
b e tw e e n  c e r t a i n  im ages  and  s p e c i f i c  emblems. The c o m p i l e r s  
o f  t h e  emblem c o l l e c t i o n s  drew upon  a mass o f  t r a d i t i o n a l
m a t e r i a l  w h ich  was a v a i l a b l e  t o  a l l  p r e a c h e r s ,  s c h o l a r s ,
2
p o e t s  and men o f  l e t t e r s .  The c o l l e c t i o n s  o f  A l c i a t o  ,
3 4P a r a d i n  and  Sambucus , and  o f  t h e i r  E n g l i s h  i m i t a t o r s
( 1 )  G . H . E . L . . 1911 ,  V o l .  7 ,  p . 249 .  " P e r h a p s  b e c a u s e  o f  
t h e  immense ab u n d a n c e  o f  emblem l i t e r a t u r e  i n  t h o s e  d a y s .  
F u l l e r ’ s  c o n c e i t s  were  c o n s t a n t l y  e m b le m a t i c . "
( 2 )  A n d rea  A l c i a t o :  Emblematum L i b r i  Duo. 1547 ( P r o b a b l y
1 s t  p u b l i s h e d  1522 ) .
C laude  P a r a d i n :  D e v i s e s  H e r o i q u e s . 1557 .
J o a n n e s  Sambucus: Emblemata cum A l i q u o t  Nummis
A n t i q u i s . 1564 .
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1 2  3 W hitney  , W i th e r  and  Peacham*^, show t h e s e  a u t h o r s  e x p l o i t ­
i n g  c l a s s i c a l  m y th o lo g y ,  l e g e n d s ,  f a b l e s ,  a n e c d o t e s  f ro m  
h i s t o r y ,  p r o v e r b i a l  wisdom, p a s s a g e s  f ro m  th e  S c r i p t u r e s ,  
m a t t e r  w h ic h  had b een  i n  c o n t i n u a l  r h e t o r i c a l  u se  f o r  
c e n t u r i e s .  F r a n c i s  Q u a r l e s ,  i n s p i r e d  by  two C o n t i n e n t a l  
w orks  s p o n s o r e d  by t h e  J e s u i t s ^ ,  was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
i n t r o d u c t i o n  of new m a t e r i a l  i n t o  E n g l i s h  c o l l e c t i o n s ,  f o r  
h i s  Emblèmes-^  d e p i c t  t h e  s e a r c h  of t h e  human s o u l  f o r  
h o l i n e s s ,  and a r e  more p e r s o n a l  and  i n t r o s p e c t i v e .  I f ,  
t h e r e f o r e ,  any  s i m i l a r i t i e s  c o u l d  be t r a c e d  b e tw e en  h i s  
p r o d u c t i o n s  and F u l l e r ’s images  t h e  p ro b lem  w ould  be s i m p l i ­
f i e d ,  a s  we c o u l d  s a f e l y  as sum e  d i r e c t  b o r ro w in g  or  r e c o l -  
l e c t i o n  by  F u l l e r .  I  have n o t ,  how ever ,  o b s e rv e d  s u c h  
s i m i l a r i t i e s .  I n d e e d  any  a p p a r e n t  l i n k s  I  have n o t i c e d  
have been  b e tw een  P u l l e r ’s c o m p a r i s o n s  and th e  m a t t e r  of 
t h e  e a r l i e r  c o l l e c t i o n s .  Thus i n  e v e r y  c a s e  F u l l e r  c o u l d  
have drawn h i s  i n s p i r a t i o n  f ro m  n o n -e m b le ra a t ic  s o u r c e s .  The
(1)  G e o f f r e y  W hi tney :  A C ho ice  of Emblèmes, 1586.
2)  George W i t h e r :  A C o l l e c t i o n  of Emblèmes. 1635.
|3) M inerva B r i t a n n a . l 6 l 2 .
\ )  Herman Hugo’ s P i a  D e s i d e r i a , 1624, and  th e  anon .
Typus Mundi. 1627.
(5 )  Emblèmes, 1635. Q u a r l e s  a l s o  made a  s e c o n d  c o l l e c t i o n .  
H i e r o g ly p h lk e s  of  t h e  L i f e  o f  Man, 1638.
(6)  I n  t h e  c a s e  of  George H e r b e r t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e s t a b ­
l i s h  a  s t r o n g  l i n k  be tw een  h i s  poem Love Unknown and  
J e s u i t  emblem books of  th e  ty p e  o f  Van H a e f t a n ’s S c h o la  
C o r d i s . See Rosemary F reem an:  E n g l i s h  Emblem B o o k s ,
1948, p p . 164- 167 .
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" c u t "  o f  " w a s h in g  t h e  b l a c k a m o o r " , f o r  i n s t a n c e ,  was v e r y
p o p u l a r  and was u s e d  b y  W hi tney  t o  i l l u s t r a t e  t h e  a d v i c e .
"Then e v e rm o re ,  i n  what t h o u  d o e s t  a s s a i e ,
L e t  r e a s o n  r u l e ,  and doe  t h e  t h i n g e s  t h o u  m a i e . "
When, h o w ev e r ,  F u l l e r  w r i t e s  o f  t h e  Good M a s t e r ,  " I f  he p e r ­
c e i v e s  h i s  s e r v a n t  i n c o r r i g i b l e ,  so t h a t  he c a n n o t  wash
t h e  b l a c k - m o o r e ,  he  w a s h e th  h i s  hands  o f  h im , and f a i r l y  p u t s
2him aw ay ,"  he may n o t  n e c e s s a r i l y  have  t h e  emblem p i c t u r e  
i n  m in d ,  b u t  may b e  r e c a l l i n g  t h e  f a b l e  d i r e c t l y .  A g a in ,  
when F u l l e r  d e c l a r e s  o f  t h e  Good C h i l d ,  " He i s  a s t o r k  t o  
h i s  p a r e n t ,  and f e e d s  him i n  h i s  o ld  a g e . Not o n e l y  i f  h i s  
f a t h e r  h a t h  b e e n  a p e l i c a n ,  b u t  th o u g h  : he h a t h  b e e n  an  
e s t r i d g e  u n to  h im " , ^ h i s  s o u r c e s  s t r e t c h  b a c k  beyond t h e  
emblems i n t o  a n t i q u i t y .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  s t r o n g  f a m i l y  
a f f e c t i o n  o f  o s t r i c h e s  had l e n t  i t s e l f  t o  v a r i o u s  d e l i g h t ­
f u l  p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  and t h a t  W h i tn e y ’ s p i o u s  
v e r s e  may have  b e e n  i n  F u l l e r ’ s mind:
"See h e a r e  t h e  s t o r k e  p r o v i d e s  w i t h  t e n d e r  c a r e ,
And b r i n g e t h  m e a t e ,  u n t o  h e r  h a t c h e d  b r o o d e :
They l i k e  a g a i n e ,  f o r  h e r  t h e y  doe p r e p a r e .
When s h e e  i s  o u l d e ,  and c a n  n o t  g e t  h e r  f o o d e :
Which t e a c h e t h  b o t h e ,  t h e  p a r e n t e  and th e  c h i l d e .
T h e i r  d u t i e s  h e a r e ,  w h ic h  ec h e  t o  o t h e r  owe:
1) W h i tn e y ,  o p .  c i t . , p#57*
2) H. & P . S . . p . l 6 .
.3) i t l d . . p . 1 6 .  
i4.) W h i tn e y ,  o p .  c i t . .  p . 7 3 .
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The p e l i c a n ,  t o o ,  was one o f  t h e  most  p o p u l a r  em b lem a t ic
d e v i c e s ,  and was e x p l o i t e d  t o  c h a r a c t e r i s e  an y  form  o f  s e l f -
s a c r i f i c e  f rom  a p a r e n t ’ s d e v o t i o n  t o  h i s  c h i l d r e n  t o
C h r i s t ’ s s a c r i f i c e  f o r  m ank ind .  The o s t r i c h  was u s u a l l y
2employed a s  a n  emblem o f  l e s s  a m ia b le  c h a r a c t e r i s t i c s .  The 
a l l e g o r i c a l  employment o f  b e a s t s  and b i r d s ,  how ever ,  i s  
much o l d e r  t h a n  emblem l i t e r a t u r e .  I t  g o es  b a c k  t o  t h e  
anonymous s e co n d  c e n t u r y  P h y s i o l o g u s  and t h e  f o u r t h  c e n t u r y  
P h y s i o l o g i s t , som etim es  a s c r i b e d  t o  B p i p h a n i u s , B ishop  o f  
C o n s t a n t i a ,  T h i s  m a t e r i a l  was em bodied i n  i n n u m e r a b le  
b e s t i a r i e s  and was e x p l o i t e d  by  p r e a c h e r s  and w r i t e r s ^  
t h r o u g h  s u c c e e d i n g  c e n t u r i e s  w i t h o u t  b r e a k .  I t  i s  o b v i o u s l y  
q u i t e  i m p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  c l a i m  t h a t  P u l l e r ’ s r e ­
f e r e n c e s  a r e  d ep e n d e n t  on t h e  emblem l i t e r a t u r e .
(1 )  See W i t h e r ,  o p .  c i t , ,  p , l 5 4 *  W h i tn ey  u s e s  t h e  b i r d  a s  
a n  emblem o f  t h e  l a b o u r s  o f  p r e a c h e r s  and s c h o l a r s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  r e s t  o f  h u m a n i ty ,  w i t h  s p e c i a l  r e ­
f e r e n c e  t o  A le x a n d e r  N o w e l l ,  o p .  c i t . , p . 8 7 .
(2 )  The b i r d  was t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  n e g l e c t f u l  o f  i t s  
young.  I n  a d d i t i o n  i t  i s  u se d  a s  an  emblem o f  h y p o c r i s y ,
y b e c a u s e ,  p o s s e s s i n g  w in g s ,  i t  y e t  se ldom  f l i e s ,  W h i tn e y ,  
OP. c i t . . p . 5 1 .  W i t h e r ,  o p .  c i t . ,  p . 3 6 .
(3 )  The w r i t e r  o f  t h e  A n c ren  R iw le  f o r  e x a m p le ,  u s e s  t h e  
p e l i c a n  t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  '’p e e v i s h  r e c l u s e " ,
P e l l i c a n  i s  a l e a n e  f o w e l ,  so wearnod & so w re à ' fu l  p e t  
h i t  s l e a à '  o f t e  v o r  grome h i s  owune b r i d d e s ,  hwon heo i
te o n e à ’ h im, a n t  peonne sone  p e r  e f t e r  h i t  b i c u m e y  swu^e 
s o r i ,  & rnaked swuà’e mue he mone, & s m i t  him s u l v e n  mid h i s  
b i l e  h i t  s l o u h  e r  h i s  b r i d d e s  m id e ,  & drauhèr u t  b l o d
o f  h i s  b r e o s t e ,  & m i t  t e t  b lo d  ac w ik ed  e f t  h i s  i s l e i e n e  
b r i d d e s ,  ? i s  p e l l i c a n  i s  weamode a n c r e , "  The A n c ren  
R iw le ,  e d ,  James M o r to n ,  1853 .
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A l a s t  p a r a l l e l  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n ­
v o lv e d  i n  d e a l i n g  w i t h  s u c h  v e n e r a b l e  m a t e r i a l .  I n  1626
Thomas J e n n e r ,  b e l i e v i n g  t h a t  "men a r e  more l e d  b y  t h e  e y e ,
1t h e n  e a r e , "  p u t  o u t  a c o l l e c t i o n  e n t i t l e d  The S o u le s  S o l a c e , 
o r  T h i r t i e  and One S p i r i t u a l  Emblème s .  He had c o m p i le d  t h e  
work by  t a k i n g  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  made by  p r e a c h e r s  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e i r  s e rm o n s ,  and a d d in g  t o  e a c h  an  em b lem a t ic  
p i c t u r e  and a p p r o p r i a t e  v e r s e .  One o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  
shows a n n e a t l y - g a r b e d  r e a p e r  h o l d i n g  i n  one hand a s c y t h e  
w i t h  t h e  a s c r i p t i o n  "Good D u t i e s "  above  i t s  b l a d e ,  and i n  
t h e  o t h e r  a w h e t s t o n e .  He i s  p r e p a r i n g  t o  c u t  a w hea t  
f i e l d ,  a c r o s s  w h ich  i s  w r i t t e n  "Our C a l l i n g " .  The r e a d e r  
i s  e x h o r t e d  a s  f o l l o w s :
"On C h r i s t i a n  p r a c t i s e s  whet  o f t  t h y  s y t h e ;  2
And t a k e ’ t  f o r  c e r t a i n e ,  t h o u  and t h i n e  s h a l l  t h r i v e , "
T h i s  seems an  o b v i o u s  s o u r c e  o f  t h e  f a v o u r i t e  w h e t s t o n e  
image employed b y  F u l l e r  and c i t e d  i n  t h e  c h a p t e r  on  t h e  
s e rm o n s ,^  I t  i s  v e r y  t e m p t i n g  t o  assum e t h a t  t h i s  c o l l e c ­
t i o n  must have p r o v id e d  him w i t h  t h e  f i g u r e .  Behind t h e  
emblem, how ever ,  l i e s  t h e  p r o v e r b  "A w het  i s  no l e t , "  and 
s i n c e  p r o v e r b i a l  wisdom was p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  raw 
m a t e r i a l  o f  t h e  homely p r e a c h e r ,  t h e n  many d i v i n e s  m ust  have
(1 )  The S o u le s  S o l a c e . To t h e  R e a d e r .
( 2) i b i d . ,  emblem 1 3 .
( 3 ) See a n t e .  C h a p te r  I I ,  p . ? 3 .
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w orked  v a r i a t i o n s  on  t h e  s a y i n g ,  l e n d i n g  i t  p i o u s  a p p l i c a ­
t i o n s ,  l o n g  b e f o r e  T e n n e r  e x p l o i t e d  i t  i n  h i s  S o u le s  S o l a c e .
S i n c e  t h e  emblem c o l l e c t i o n s  a r e  b u t  a R e n a i s s a n c e  
method o f  t r e a t i n g  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  i t  would o b v i o u s l y  
be  a p r o f i t l e s s  t a s k  t o  p u r s u e  f u r t h e r  an y  a p p a r e n t  
p a r a l l e l s  b e tw e e n  c e r t a i n  o f  P u l l e r ’ s  im ages  and s p e c i f i c  
em b lem at ic  d e v i c e s .  None o f  h i s  c o m p a r i s o n s  c a r r i e s  c l e a r  
m arks  o f  a n  e x c l u s i v e l y  em b lem a t ic  d e r i v a t i o n ;  t h e  common 
s u b j e c t s  c a n  a lw a y s  b e  e x p l a i n e d  b y  a common r e s e r v o i r  o f  
t r a d i t i o n a l  a n a l o g i e s .  I t  n ee d  n o t  be  d o u b te d ,  how eve r ,  
t h a t  P u l l e r  had  r e a d  and  e n j o y e d  t h e  v a r i o u s  extblem bo o k s  
i n  c i r c u l a t i o n ;  c e r t a i n  r e f e r e n c e s  s u g g e s t  t h a t  he  had 
n a t u r a l l y  a v i s u a l i s i n g  " e m b le m a t i c "  pow er .  Thus when 
d i s c u s s i n g  J e r u s a l e m  he d e c l a r e s ;
"The s i t u a t i o n  t h e r e o f  i s  v e r y  u n e v e n ,  r i s i n g  i n t o  h i l l s
and s i n k i n g  i n t o  d a l e s ;  t h e  l i v e l y  emblems o f  t h e  f o r t u n e s
1o f  t h e  p l a c e ; "
and  he p e r c e i v e s  i n  t h e  a s h e s  o f  W l c k l i e f , s c a t t e r e d  i n  t h e  
r i v e r  and th u s  c a r r i e d  o u t  t o  t h e  b r o a d  o c e a n ,  " t h e  Emblem
2
o f  h i s  D o c t r i n e , w h i c h  now, i s  d i s p e r s e d  a l l  t h e  World o v e r . "  
I t  i s  more t h a n  p o s s i b l e  t h a t  when P u l l e r  w r o t e  t h e  s e n ­
t e n c e s  u s e d  a s  exam ples  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  a p p r o p r i a t e
The Holy  W a r r e . p . 275 .
The C hurch  H i s t o r y .  Book IV, C e n t ,  XV, p . 1 7 1 .
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e m b lem a t ic  i l l u s t r a t i o n s  came t o  h i s  m in d ’ s e y e ,  and t h a t  he 
e x p e c t e d  h i s  images  t o  e x c i t e  a s i m i l a r  r e s p o n s e  f ro m  h i s  
r e a d e r s .  Thus t h e  b a l d  c i t a t i o n  o f  u n d e v e lo p e d  c o m p a r i s o n s  
would b e  e n r i c h e d  b y  t h e  m e n t a l  and v i s u a l  a s s o c i a t i o n s  co n ­
j u r e d  up i n  t h e  m inds  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .
A s t u d y  o f  t h e  im m ense ly  p o p u l a r  emblem l i t e r a t u r e ,  
t h o u g h  i t  r e v e a l s  no u n m i s t a k a b l e  e v i d e n c e  o f  d i r e c t  b o r ro w ­
i n g  by  P u l l e r ,  n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e s  a n  i l l u m i n a t i n g  a p p r o a c h  
t o  h i s  im a g e r y  s i n c e  i t  e n l i g h t e n s  u s  a s  t o  c e r t a i n  t h e n  
a c c e p t a b l e  h a b i t s  o f  mind w h ic h  have  s i n c e  become a l i e n .  We 
have  h e a rd  much o f  t h e  m e t a p h y s i c a l  a c h ie v e m e n t  o f  " f u s i o n " ;  
l e s s  o f  a m ore w id e s p r e a d  and  more c h a r a c t e r i s t i c  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  h a b i t  o f  " d i s s o c i a t i o n " ,  a h a b i t  w h ich  made 
t h e  w ho le  c u l t  o f  t h e  emblem p o s s i b l e .  P o r  t h e  emblem w r i t e r  
d i d  n o t  aim a t  a c o m p le t e  f u s i o n  b e tw e e n  t h e  p i c t o r i a l  r e p r e ­
s e n t a t i o n  and t h e  i d e a  o f  w h ic h  t h e  c u t  was t h e  emblem. 
I n s t e a d  h i s  i n t e n t i o n  was t o  e s t a b l i s h  one  i n g e n i o u s  l i n k ,  
a l i n k  w h ich  may seem j u s t i f i a b l e  o n l y  a f t e r  he h a s  demon­
s t r a t e d  t h e  l o g i c a l  c o n n e c t i o n .  Thus Q u a r l e s ,  i n  c o m p a r in g  
w o r l d l y  wisdom t o  a s i e v e ,  and t h e  s o u l  t o ,  a hawk, h as  one
p o i n t  o f  c o m p a r i s o n  w h ich  he  i s  c a r e f u l  to  d e f i n e ;
"The w o r l d l y  wisedome o f  a f o o l i s h  man
I s  l i k e  a S i v e ,  t h a t  d o e s ,  a l o n e ,  r e t a i n s  ^
The g r o s s e r  s u b s t a n c e  o f  t h e  w o r t h l e s s e  B r a n ; "
( 1 )  Emblèmes. I 6 3 5 , p . 90 .
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The s o u l ,  a s p i r i n g  t o  e s c a p e  f rom  t h e  b o n d s  o f  t h e  f l e s h ,  
i s  l i k e  a t e t h e r e d  hawk who
" F o r g e t t i n g  q u i t e  t h e  pow’r  o f  h e r  f a s t  b a n d s .
Makes a r a n k  B a te  f rom  h e r  f o r s a k e n  B lo c k ,
But h e r  to o  f a i t h f u l l  L e a s h  d o e s  so o n e  r e s t r a i n s  
Her b r o k e n  f l i g h t ,  a t t e m p t e d  o f t  i n  v a i n e : " '
S uch  l i n k s  a r e  l o g i c a l l y  s a t i s f y i n g ,  b u t  a r b i t r a r y .  They 
w ere  m ean t  t o  b e .  The i n t e l l e c t u a l  p l e a s u r e  t o  be  g a i n e d  
f rom  t h e  c o l l e c t i o n s  l a y  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w i t t y  i n ­
g e n u i t y  w i t h  w h ich  t h e  emblem w r i t e r  c o n j o i n e d  a p p a r e n t l y  
d i s p a r a t e  o b j e c t s  and i d e a s .  The r e a d e r  was n o t  i n t e n d e d  
t o  p e n e t r a t e  beyond t h e  o n e  p o i n t  o f  c o m p a r i s o n  s e l e c t e d  -  
o t h e r w i s e  v e r y  f r e q u e n t l y  t h e  image w ould  c o l l a p s e .  P o r  
ex a m p le ,  t h e  hawk, a p r e d a t o r y  b i r d ,  i s  h a r d l y  a f i t t i n g  
symbol o f  t h e  s o u l  a s p i r i n g  t o  God, b u t  i t  s e r v e s  h e r e  a s  
a n  a p p r o p r i a t e  emblem, s i n c e  Q u a r l e s  w i s h e s  t h e  r e a d e r  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  t h e  i d e a  o f  t h e  t e t h e r  and t o  p u r s u e  t h e  com­
p a r i s o n  no f u r t h e r .  T h i s  was made p o s s i b l e  b y  a h a b i t  o f  
mind w h ich  I  have  r e f e r r e d  t o  a s  a h a b i t  o f  " d i s s o c i a t i o n " .  
The s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  r e a d e r  c o u l d  g r a s p  t h e  one l i n k  and  
d i s r e g a r d  an y  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  w h ic h  would weaken  t h e  
im ag e .  Even c o n c r e t e  p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n  f a i l e d  t o  
e m b a r r a s s  h im. Thus Peacham s u b m i t s  a g r o t e s q u e  d raw in g  
o f  a d o l p h i n  a s  an  emblem o f  t h e  "m os t  w o r th y  L a d i e , E : L : " ?
I b i d . . p . 278 .
M in e rv a  B r l t a n n a .  p . 8 6 .
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To u s  t h e r e  c o u ld  s c a r c e l y  b e  a l e s s  happy  m ethod  o f  p a y i n g
a c o m p l im e n t .  But t h e  p o i n t  o f  t h e  c o m p a r i s o n  becomes c l e a r
when we a r e  in fo rm e d  t h a t  j u s t  a s  t h e  d o l p h i n  r e m a i n s  f r e s h
w i t h i n  s a l t  w a t e r  so t h e  l a d y  r e m a in s  p u r e  i n  a n  e n v i ro n m e n t
o f f e r i n g  many t e m p t a t i o n s .  O b v io u s ly  P eac h am ’ s r e a d e r s
would make no a t t e m p t  t o  " f u s e "  t h e  c u t  and  t h e  p e r s o n  t h u s
r e p r e s e n t e d .  The c u r r e n t  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h i s  m ethod o f
e s t a b l i s h i n g  c o m p a r i s o n s  e x p l a i n s  t h e  a r b i t r a r y  and t o  u s
som et im es  u n s a t i s f a c t o r y  n a t u r e  o f  some o f  P u l l e r ’ s im a g e s .
The p a s s a g e  i n  The Holy  and  P r o f a n e  S t a t e s  w h e re  P u l l e r
r e f e r s  t o  Lady J a n e  Grey  a s  b e i n g  u n w i l l i n g  t o  open  h e r
m outh  to  r e c e i v e  " t h e  b a i t  o f  S o v e r e i g n t y "  h a s  b e e n  men-
1
t i o n e d  i n  a p r e v i o u s  c h a p t e r  ; t h i s  image seems t o  u s  u n ­
happy  b e c a u s e  we c a n n o t  p r e v e n t  a l u d i c r o u s  m e n t a l  p i c t u r e  
b e i n g  c o n j u r e d  u p .  P u l l e r ’ s  c o n t e m p o r a r i e s ,  h ow ever ,  t h o u g h  
a c c u s to m ed  t o  a c t u a l  p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s i m i l e s ,  
c o u l d  r i d  t h e m s e l v e s  o f  any  e m b a r r a s s i n g  v i s u a l  a s s o c i a t i o n s .  
Had t h e y  condemned t h i s  f i g u r e ,  i t  would have  b e e n  f o r  i t s  
f a u l t y  l o g i c ,  no f i s h  u n w i l l i n g l y  s w a l lo w in g  b a i t .  They 
would n o t  have  b e e n  d i s t u r b e d ,  a s  we a r e ,  b y  a n  i n c o n g r u o u s  
m e n t a l  image s p r i n g i n g  u n b id d e n  t o  t h e  m in d ’ s e y e .  C ondi­
t i o n e d  t o  p e r c e i v e  a d o l p h i n  a s  a f i t t i n g  emblem o f  a l a d y ’ s 
c h a r a c t e r ,  t h e y  would have  e x p e r i e n c e d  no d i f f i c u l t y  i n
( 1 )  See a n t e » C h a p te r  IV ,  p p .  2 i 2
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a c c e p t i n g  t h e  a n a l o g y  o f  Lady J a n e  G rey  and a hooked f i s h .  
T h i s  h a b i t  o f  " d i s s o c i a t i o n "  n o t  o n l y  made i t  p o s s i b l e  
f o r  emblem w r i t e r s  t o  e s t a b l i s h  s i n g l e  a r b i t r a r y  l i n k s ,  
b u t  a l s o  f o r  them  t o  p l a c e  i n  t h e  one  c u t  a number o f  i n c o n ­
g r u o u s  o b j e c t s .  These  o b j e c t s  do n o t  n e c e s s a r i l y  b e a r  an y  
r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  o t h e r ;  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r
j u x t a p o s i t i o n  i s  t h a t  e a c h  i l l u m i n e s  one  f a c e t  o f  t h e  i d e a
1
t o  b e  co m m unica ted .  R e a d e r s  would g r a s p  t h a t  s i n g l e  l i n k  
and make no a t t e m p t  t o  f o r g e  o t h e r s  b e tw e e n  t h e  d i v e r s e  
o b j e c t s .  I n  t h e  same way a s i x t e e n t h  o r  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
w r i t e r  c o u ld  depend  on  a h i g h  d e g r e e  o f  i n t e l l e c t u a l  a g i l i t y  
i n  h i s  r e a d e r s :  he  c o u ld  e x p e c t  t h a t  t h e  p o i n t  o f  a com­
p a r i s o n  would b e  g r a s p e d ,  and t h a t  a s s o c i a t i o n s  i r r e l e v a n t  
i n  t h a t  s e t t i n g  would n o t  b e  c a r r i e d  o v e r  f ro m  s u r r o u n d i n g  
im a g e s ,  b u t  would b e  i g n o r e d .  M is s  Rosem ary  Freem an  i n  h e r
(1 )  Q u a r l e s  i n c l u d e s  i n  one c u t  a b u r n i n g  c a n d l e  w i t h  t h r e e  
s e c t i o n s  r e m a i n i n g ,  t h e  f l a m e  b low n  b y  a b l a s t  f ro m  
h e a v e n .  A t  t h e  b a s e  o f  t h e  c a n d l e s t i c k  i s  a s c i m i t a r .
A t  o n e  s i d e  i s  a t r e e  s h e d d i n g  f r u i t ,  and above  t h e  t r e e ,  
drawn i n  a g a i n s t  t h e  s k y ,  i s  a l i o n .  The emblem r e p r e ­
s e n t s  t h e  man o f  f i f t y .  The s c i m i t a r  h a s  no a p p a r e n t  
r e l a t i o n s h i p  to  t h e  g u t t e r i n g  c a n d l e  u n t i l  we r e a d  t h a t  
"What t h i s  Age 
L o se s  i n  s t r e n g t h  i t  f i n d s  i n  R a g e : "
A l i o n ,  symbol o f  s t r e n g t h ,  seems i n c o n g r u o u s  a g a i n s t  a 
t r e e  w hich  i s  s h e d d in g  i t s  f r u i t .  P e r h a p s  t h e  c l u e  i s  
i n  t h e  l i n e s  "And what  a p p e a r d c  i n  f o r m e r  t i m e s  
‘•W hispring  a s  f a u l t s , now r o a r e  a s  c r i m e s : "
H i e r o g l y p h i k e s , p p , 5 0 - 5 2 .
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B n g l l s h  Bmblem Books c i t e s  a s t r i k i n g  E l i z a b e t h a n  exam ple  o f  
d i s s o c i a t i o n ;
"H er  c o l o u r  f r e s h  a s  damask r o s e  
Her b r e a t h  a s  v i o l e t ,
Her body  w h i t e  a s  i v o r y .
And sm ooth  a s  p o l i s h e d  j e t .
As s o f t  a s  d o w n : . . . ” '
I n  t h i s  poem. My M is t r e s s , W i l l i a m  W arne r  i s  o b v i o u s l y  e n j o y ­
i n g  t h e  m e n t a l  g y m n a s t i c s  i n v o l v e d :  o t h e r  p o e t s  q u i e t l y
t a k e  f o r  g r a n t e d  t h i s  a b i l i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e i r  r e a d e r s  
t o  i n s u l a t e  one  image f ro m  th e  n e x t .  Thus Donne,  i n  h i s  
E l e g y ,_qn Lady Markham s p e a k s  a t  one  p o i n t  o f
The D iam onds,  S u b i e s ,  S a p p h i r e s ,  P e a r l s  and M in e s ,
Of w h ich  t h i s  f l e s h  w a s . ” 2
Yet a few l i n e s  e a r l i e r  he had w r i t t e n :
” I n  h e r  t h i s  s e a  o f  d e a t h  h a t h  made no b r e a c h .
But a s  t h e  t i d e  d o t h  wash t h e  s l i m y  b e a c h .
And l e a v e s  e m b r o i d e r ' d  works  upon  t h e  s a n d .
So i s  h e r  f l e s h  r e f i n ' d  b y  d e a t h ' s  c o l d  h a n d , " ^
The s t r o n g  d e f l a t i n g  a n a l o g y  made b e tw e e n  t h e  " s l i m y  b e a c h "
and th e  b o d y  o f  t h e  l a d y  i n  whose p r a i s e  t h e  poem i s  w r i t t e n
i s  s t a r t l i n g  enough:  i t  becomes e v e n  more r e m a r k a b l e  i f
we a t t e m p t  t o  make a n y  f u s i o n  b e tw e e n  t h i s  and t h e  l a t e r
c o m p a r i s o n  o f  h e r  body  t o  a m ine  o f  p r e c i o u s  s t o n e s .  The
im ages  n o t  o n l y  l e n d  n o t h i n g  t o  e a c h  o t h e r ;  t h e y  a r e
( 1 )  E n g l i s h  Emblem Books 194-8, p . 7 8 .  The poem i s  f rom  
E l i z a b e t h a n  L y r i c s , e d ,  A u l t . , 1925 ,  p . 1 5 3 .
( 2 )  Poem s. 1931 (Everyman) p . 2 1 8 .
( 3 )  i b i d . . p . 218.
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m u t u a l l y  c o n f l i c t i n g .  Bach, c o n s i d e r e d  i n d e p e n d e n t l y  i n  i t s  
own s e t t i n g ,  how ever ,  co m m u n ic a te s  t h e  i d e a  r e q u i r e d  a t  t h a t  
p o i n t .  I t  i s  o u r  i g n o r i n g  o f  t h i s  h a b i t  o f  " d i s s o c i a t i o n "  
w h ic h  a c c o u n t s  f o r  o u r  f a i l u r e  t o  a p p r e c i a t e  c e r t a i n  se v en ­
t e e n t h  c e n t u r y  c o m p a r i s o n s .  We w i s h  t o  f u s e ,  t o  m e rg e ,  t o  
c a r r y  o v e r  r e v e r b e r a t i o n s  f rom  one image t o  t h e  n e x t .  Thus 
H oughton condemns F u l l e r  b e c a u s e  a f t e r  e s t a b l i s h i n g  t h e  
c h a r a c t e r  o f  W h i t a k e r  b y  a s e r i e s  o f  im ages  t a k e n  f rom  
w a r f a r e ,  b o x i n g  and d o g - f i g h t i n g ,  he ends  b y  d e c l a r i n g  o f
t h e  c o n t r o v e r s i a l i s t ,  "And t h i s  t h o r n y  q u e s t i o n  would n o t
1
s u f f e r  o u r  N i g h t i n g a l e  t o  s l e e p , "  The s u g g e s t i o n  b e h in d  
t h e  c o n d e m n a t io n  i s  t h a t  F u l l e r  l a c k e d  t h e  i m a g i n a t i o n  and  
s e n s i t i v i t y  t o  see  t h e  c o n f l i c t  i n v o l v e d  b e tw e e n  t h i s  image 
and t h o s e  t h a t  p r e c e d e  i t .  I t  would  b e  f a i r e r  t o  r e a l i s e  
t h a t  f o r  F u l l e r  and h i s  c o n t e m p o r a r i e s  t h e r e  would be  no 
c o n f l i c t .  Im ages  f rom  dog f i g h t i n g  and  b o x i n g  a r e  a p p ro ­
p r i a t e l y  employed when W h i t a k e r ’ s c o n t e s t s  w i t h  Campion and 
o t h e r  Roman C a t h o l i c  c o n t r o v e r s i a l i s t s  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d .  
When, h o w ev e r ,  F u l l e r  g o es  on  t o  d e a l  w i t h  t h e  c o n t r o v e r s y  
a s  t o  " w h e th e r  j u s t i f y i n g  f a i t h  may b e  l o s t , "  and  c o n s i d e r s  
t h e  s l e e p l e s s n e s s  w h ich  W h i t a k e r  e n d u r e d  a s  a r e s u l t  o f  h i s
s t u d i e s  on  t h i s  s u b j e c t ,  he t u r n s ,  j u s t  a s  a p p r o p r i a t e l y ,  
t o  t h e  image o f  t h e  n i g h t i n g a l e ,  Houghton  f i n d s  t h e
( 1 )  H. & P . S .  p . 6 8 .
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m e ta p h o r  u n s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  he a t t e m p t s  t o  a s s o c i a t e  i t  
w i t h  t h e  p r e c e d i n g  c o m p a r i s o n s ,  and f i n d s  them m u t u a l l y  con­
f l i c t i n g ,  He a l s o  w i s h e s  t o  p e n e t r a t e  beyond t h e  one  p o i n t ,  
a r t i c u l a t e  w a k e f u l n e s s ,  w h ich  j u s t i f i e s  t h e  f i g u r e ,  and t o  
e s t a b l i s h  some s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  p h y s i q u e  o f  
t h e  n i g h t i n g a l e  and t h a t  o f  t h e  s t o u t l y - b u i l t  W h i t a k e r ,  The 
r e s u l t a n t  a b s u r d i t y ,  h o w ev e r ,  i s  a t w e n t i e t h  c e n t u r y  im p o s i ­
t i o n  on t h e  im ag e .
An a w a r e n e s s  o f  t h e  w i d e s p r e a d  h a b i t  o f  " d i s s o c i a t i o n "  
d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  l e a d  t o  u n r e s e r v e d  a p p r o v a l  o f  P u l l e r ’ s 
im a g e r y .  We may s t i l l  i n s i s t  t h a t  h i s  c o m p a r i s o n s  a r e  f r e ­
q u e n t l y  f a n c i f u l ,  and t h a t  on t h e  o t h e r  hand i n  t h e  f i n e s t  
m e ta p h o r s  and s i m i l e s  t h e  o b j e c t s  and  i d e a s  b e i n g  compared 
a r e  so i n t e g r a t e d  t h a t  t h e  more s u c h  im ages  a r e  e x p l o r e d ,  
t h e  r i c h e r  and more p r o f o u n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  become. I t  
d o e s ,  h o w ev e r ,  p r e v e n t  o u r  a c c u s i n g  P u l l e r  o f  i n s e n s i t i v i t y  
on  u n t e n a b l e  g r o u n d s .  I n s t e a d  o f  condem ning  h i s  c o m p a r i s o n s  
f o r  l a c k  o f  i m g i n a t i v e  f u s i o n ,  a c o m p l a i n t  n e i t h e r  he  n o r  
h i s  r e a d e r s  would have  u n d e r s t o o d ,  we c a n  a d m ire  them a s  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  h i s  b r i l l i a n t  s u c c e s s  a t  a t a s k  a k i n  t o  
t h a t  o f  t h e  emblem w r i t e r s ,  t h e  t a s k  o f  e s t a b l i s h i n g  
w i t t i l y  i n g e n i o u s  l i n k s  b e tw e e n  a p p a r e n t l y  d i s p a r a t e  ob ­
j e c t s .
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The p o p u l a r i t y  o f  emblem l i t e r a t u r e  h e l p s  t o  e x p l a i n  
a n o t h e r  f e a t u r e  o f  P u l l e r ’ s s t y l e ,  t h e  c o n c r e t e  and v i s u a l  
n a t u r e  o f  many o f  h i s  f i g u r e s .  Of c o u r s e  t h e  p r e a c h e r  had 
a lw a y s  n ee d ed  a fu n d  o f  c o n c r e t e ,  v i s u a l  c o m p a r i s o n s ,  by  
means o f  w h ich  he m ig h t  c o n v e y  e f f e c t i v e l y  t h e  w e l l -k n o w n  
s p i r i t u a l  and  m o ra l  t r u t h s .  P a r a b l e s ,  e x e m p la ,  r e l i g i o u s
s y m b o ls ,  t h e  b e s t i a r i e s  and n a t u r a l  h i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  t h e
/
common f u n d  o f  a n a l o g i e s ,  had  b e e n  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  
s u c h  i l l u s t r a t i o n .  But th e  p i c t o r i a l  erablans and  t h e  
accom pany ing  i n g e n i o u s  v e r b a l  p a r a l l e l s  c o u l d  n o t  f a i l  t o  
s h a r p e n  t h e  v i s u a l  s e n s e :  t h e y  e n c o u r a g e d  t h i s  h a b i t  o f
f i n d i n g  t h e  t a n g i b l e  and m a t e r i a l  a n a l o g y  f o r  a b s t r a c t  
i d e a s  and m o r a l  c o n c e p t s .  Bacon had  p r o v i d e d  a j u s t i f i c a ­
t i o n  f o r  emblem l i t e r a t u r e  when i n  t h e  De A ugm en t is  S c i e n -  
t a r i u m  he  had d e c l a r e d  t h a t  an  "Emblem r e d u c e s  i n t e l l e c t u a l  
c o n c e p t i o n s  t o  s e n s i b l e  im a g e s ;  f o r  an  o b j e c t  o f  s e n s e
a l w a y s  s t r i k e s  t h e  memory more f o r c i b l y  and  i s  more e a s i l y
1
i m p r e s s e d  upon  i t  t h a n  a n  o b j e c t  o f  t h e  i n t e l l e c t , "  The 
v a l u e  o f  e m b le m a t ic  im ages  t o  d i v i n e s  i s  o b v io u s  f rom  t h i s .
When P u l l e r  l i k e n s  s e l f - d i s t r u s t f u l  C h r i s t i a n s  t o  s h a k i n g
9 3 4ch im n e y s ,  c e l i b a c y  t o  a D u tc h  s t o v e  , God t o  a L a p i d a r y  ,
(1 ) W orks. V o l ,  IV , p . 437®
2) See a n t e . C h a p te r  I I ,  p . 71-73
3) H. & P , S , ,  p . 39 .
4 )  Good T h o u g h ts  i n  Worse T im e s . p , 2 3 4 .
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he n ee d  n o t  h e  t h o u g h t  o f  a s  m e r e l y  r e s p o n d i n g  u n c o n s c i o u s l y  
t o  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  o n h l e m a t i c  h a h i t .  He i s  p r o h a h l y  
e x e r c i s i n g  a d e g r e e  o f  d e l i b e r a t e  c h o i c e  i n  t h e  i n v e n t i o n  
o f  t h e s e  e m b le m a t ic  c o m p a r i s o n s .  He i s  e j ç r e s s i n g  i n t e l ­
l e c t u a l  conceptions** i n  **s e n s i b l e  images** so t h a t  h i s  i d e a s  
may b e  com m unicated  w i t h  t h e  more v ig o u r *  I t  i s  p a r t  o f  
h i s  r h e t o r i c a l  equ ipm en t  a s  a d i v i n e ,  j u s t  a s  i t  was p a r t  
o f  H e r b e r t ’ s ,  t o  have  t h i s  g i f t  o f  c o n v e y in g  t h e  a b s t r a c t  
and i n t a n g i b l e  i n  t e r m s  w h ic h  would  make a n  im p a c t  on a 
w ide  a u d i e n c e .  The c o m p a r i s o n s  em ployed a r e  r a r e l y  o b s c u r e ,  
and n e v e r  demand u n d u l y  r e c o n d i t e  o r  e s o t e r i c  know ledge  
f rom  r e a d e r s  and c o n g r e g a t i o n s ;  t h e y  a r e  n e v e r t h e l e s s  
s u f f i c i e n t l y  s t i m u l a t i n g  t o  e n s u r e  m e n t a l  a l e r t n e s s ,  and  
v i g o r o u s  and s u r p r i s i n g  enough  t o  b e  m em orab le .
The e l e m e n t  o f  s e l f - c o n s c i o u s  h h o i c e  b e h i n d  P u l l e r ’ s 
s t y l e  h as  p o s s i b l y  b e e n  u n d e r e s t i m a t e d .  I t  i s  v e r y  p r o b ­
a b l e  t h a t  v a r i o u s  m o r a l  a t t i t u d e s  u n d e r l y  c e r t a i n  f e a t u r e s  
o f  h i s  p r o s e .  P u l l e r  d e s i r e d  t o  r e a c h  a w id e  a u d i e n c e ,  b u t  
s u c h  a d e s i r e  would s p r i n g  n o t  o n l y  f rom  an  a u t h o r ’ s  n a t u r a l  
a m b i t i o n  t o  b e  a b e s t - s e l l e r ,  b u t  f ro m  t h e  d i v i n e ’ s c o n ­
v i c t i o n  t h a t  h i s  g i f t s  w ere  G o d -g iv en  and m ust  be  e x p l o i t e d  %
i n  a f a s h i o n  t h a t  would  b e n e f i t  t h e  w i d e s t  number o f  
p e o p l e .  Hence n o t  s o l e l y  n a t u r a l  b e n t ,  b u t  a l a u d a b l e  
w i s h  t o  be  r e a d i l y  c o m p r e h e n s ib l e  t o  men o f  a l l  c l a s s e s ,  
p r o b a b l y  a c c o u n t  f o r  t h e  b a s i c  s i m p l i c i t y  o f  h i s  s t y l e .
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Pop P u l l e r ’ s p r o s e  i s  f u n d a m e n t a l l y  p l a i n ,  a s  c a n  r e a d i l y  
b e  s e e n  i n  The Cause  and Cure and h i s  a c c o u n t  o f  t h e  e x e c u ­
t i o n  o f  C h a r l e s  I ,  w h e re ,  f o r  r e a s o n s  o f  decorum , he su p ­
p r e s s e s  h i s  w i t .  He p r e f e r s  a s h o r t  s e n t e n c e ,  an d ,  w here  
he employs an  o c c a s i o n a l  l o n g  o n e ,  he b u i l d s  i t  up b y  
t a g g i n g  on e x t r a  c l a u s e s  r a t h e r  t h a n  e v o l v i n g  a com plex  
s t r u c t u r e .  H is  v o c a b u l a r y  i s  w id e ,  b u t  n e v e r  i n c l u d e s  
in k h o r n  t e r m s :  he a n p l o y s  Saxon  d e r i v a t i o n s  i n  p r e f e r e n c e
t o  L a t i n .  The hom ely  n a t u r e  o f  h i s  i l l u s t r a t i o n s  and 
a n a l o g i e s  m us t  owe much t o  t h i s  p r e a c h e r ’ s d e s i r e  t o  a p p e a l  
t o  a wide p u b l i c .  To draw exem pla  f ro m  a g r i c u l t u r e ,  t r a d e ,  
t h e  d o m e s t ic  t a s k s ,  t o  e x p l o i t  p r o v e r b i a l  wisdom, t o  p r e f e r  
t h e  B i b l i c a l  r e f e r e n c e  t o  c i t a t i o n  f ro m  t h e  c l a s s i c s  a r e  
s i g n s  n o t  o n l y  o f  a c e r t a i n  a e s t h e t i c  b e n t  b u t  o f  a t h e o ­
l o g i c a l  p o s i t i o n .
Yet when e v e r y  a l l o w a n c e  has  b e e n  made f o r  t h e  s e l f -  
c o n s c i o u s  a t t i t u d e  t o  c o m p o s i t i o n  w h ic h  a t r a i n i n g  i n  r h e ­
t o r i c  e n g e n d e r e d ,  i t  r e m a in s  t r u e  t h a t  P u l l e r ’ s  p r o s e  i s  
a t  b o t to m  a s p o n ta n e o u s  r e f l e c t i o n  o f  t h e  man. He i s  one  
o f  t h e  m os t  i n d i v i d u a l  and c o n s i s t e n t  o f  s t y l i s t s .  H is  
c o n t e m p o r a r i e s  r e c o g n i s e d  h i s  o r i g i n a l i t y :  t h e  c o r u s c a t i o n
o f  h i s  w i t  a g a i n s t  a p l a i n  and homely  s e t t i n g  was a com bina­
t i o n  a s  r e m a r k a b l e  t o  them a s  i t  i s  t o  u s .  A w r i t e r  who, 
f ro m  v a r i e d  m o t i v e s ,  d e s i r e d  t o  w in  a l a r g e  p u b l i c ,  m ig h t
a t t e m p t  t o  e n l i v e n  h i s  w o rk s  o f  s c h o l a r s h i p  w i t h  ’’p l e a s a n t
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r e l a t i o n s * * .  No one b u t  a man whose w i t  was i r r e p r e s s i b l e ,  
how ever ,  c o u l d  s u s t a i n  t h e  b r i l l i a n t  e x p l o i t a t i o n  o f  i n ­
g e n i o u s  c o m p a r i s o n s ,  a n t i t h e s i s ,  a l l i t e r a t i o n ,  word p l a y  and 
p u n n i n g  w hich  c h a r a c t e r i s e s  P u l l e r ’ s c o m p o s i t i o n s .  I n  a d d i ­
t i o n  he p o s s e s s e s  a g e n u in e  s e n s e  o f  hum our , w h ich  i s  
e s p e c i a l l y  a p p a r e n t  i n  h i s  c h o i c e  and h a n d l i n g  o f  a n e c d o t e s ,  
and h i s  r e l i s h  o f  h u m a n i ty .  H is  s t o r i e s  b e a r  no r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  s e c o n d -h a n d  o b s e r v a t i o n s  on  common l i f e  w h ic h  some 
d i v i n e s  c o n s c i e n t i o u s l y  i n t r o d u c e  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  k i n s h i p  w i t h  t h e  r e s t  o f  h u m a n i ty .  P u l l e r ’ s 
s t o r i e s  a r e  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  t h a t  k i n s h i p  was s o m e th in g  he  
g e n u i n e l y  f e l t .  He l i k e d  p e o p l e ;  he e n j o y e d  " c h a r a c t e r s * * ; 
he  had  a g u s to  f o r  l i f e .  He t o o k  a z e s t f u l  d e l i g h t  i n  t h e  
s h r e w d n e s s  o f  l a b o u r e r ,  a r t i s a n  and t r a d e s m a n ,  and had a n  
amused y e t  s y m p a t h e t i c  a w a re n e s s  o f  t h e  n a i v e t e  and  s im ­
p l i c i t y  o f  t h e  u n l e t t e r e d .  H is  a n e c d o t e s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  
se ldom b o o k i s h  and b u t  r a r e l y  smack o f  t h e  apophthegm c o l ­
l e c t i o n s  and r h e t o r i c  h a n d - b o o k s .  I n s t e a d  th e y  a r e  b a s e d  on  
l i v e l y  o b s e r v a t i o n  o f  h u m a n i ty  and p o s s e s s  t h e  f r e s h n e s s  o f  
f i r s t - h a n d  k n o w led g e .  C e r t a i n  e l e m e n t s  i n  h i s  p r o s e  may h av e  
l i t e r a r y  and r h e t o r i c a l  p r e c e d e n t s ;  we c a n  d i s c e r n  t h e  
p r e s s u r e  o f  t h e o l o g i c a l  and m o ra l  c o n c e p t s  b e h i n d  some 
f e a t u r e s .  W ith  P u l l e r ,  how ever ,  more t h a n  w i t h  m os t  w r i t e r s ,  
" l e  s t y l e  c ’ e s t  1 *homme mft&e,"
( 1 )  See a n t e  C h a p te r  I I I ,  p . 'SV
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C o l e r i d g e ,  whose p ro n o u n c e m e n ts  on  P u l l e r ’ s w i t  w ere  
r e s p o n s i b l e  t o  a l a r g e  m e a su re  f o r  s u b s e q u e n t  c r i t i c a l  c o n ­
c e n t r a t i o n  on P u l l e r ’ s s t y l e ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  o t h e r  f e a t u r e s  o f  h i s  w o rk ,  s u p p l i e d  t h e  c o r r e c t i o n  
t o  t h i s  a t t i t u d e .  He p e r c e i v e d  t h a t  i t  was t h i s  v e r y  w i t  
w hich  had " ro b b e d  him o f  t h e  p r a i s e  n o t  l e s s  due  t o  him f o r  
an  e q u a l  s u p e r i o r i t y  i n  so u n d ,  sh rew d ,  good s e n s e ,  and 
f re e d o m  o f  i n t e l l e c t . "  I f  more a t t e n t i o n  had b e e n  p a i d  t o  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  p r o n o u n c e m e n t , t h e  view o f  P u l l e r  
a s  a p r i v i l e g e d  j e s t e r  w a n d e r in g  e r r a t i c a l l y  i n  t h e  c o u r t s  
o f  l e a r n i n g  would n e v e r  have  g a i n e d  s u c h  a h o l d .  He w ou ld  
have r e c e i v e d  t h e  e s te e m  due  t o  him a s  a s c h o l a r ,  who, 
th o u g h  n o t  p r o f o u n d ,  was n e v e r t h e l e s s  t h o r o u g h ,  a c c u r a t e ,  
u p - t o - d a t e  i n  h i s  t h e o r i e s  and c o n s c i e n t i o u s  i n  h i s  p r a c t i c e .  
He would have  r e c e i v e d  p r a i s e  a s  a s e l f - c o n s c i o u s  a r t i s t ,  a 
w r i t e r  e x e r c i s i n g  some c o n t r o l  o f  h i s  medium, one whose w i t ,  
th o u g h  g u s h i n g  up w i t h  s p a r k l i n g  f o r c e ,  c o u l d  y e t  b e  dammed 
on  a p p r o p r i a t e  o c c a s i o n s .  He would h av e  b e e n  c r e d i t e d  more 
w i d e l y  n o t  o n l y  w i t h  f a n c y  b u t  w i t h  i m a g i n a t i o n .  I t  was h i s  
i m a g i n a t i o n  w h ich  e n a b l e d  him t o  r e s p o n d  to  t h e  p a s t  and 
r e c r e a t e  i t  w i t h  s u c h  v i t a l  i t y ,  t o  work  o v e r  t h e  dead m a t t e r  
c o n t a i n e d  i n  m a n u s c r i p t s ,  r e c o r d s  and  i n s c r i p t i o n s  and 
q u i c k e n  i t  i n t o  l i v i n g  p r o s e ,  t o  a b s o r b  a mass o f  m a t e r i a l
( 1 ) N o te s  on  E n g l i s h  D i v i n e s , V o l .  I ,  p , l 2 0 .
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and t h e n  o r g a n i s e  i t  i n t o  s u s t a i n e d ,  c o n s i s t e n t  and o r d e r l y  
n a r r a t i v e .  P u l l e r  c o n s i d e r e d  a s  t h e  q u a i n t  c o i n e r  o f  p i t h y  
s a y i n g s ,  t h e  e n t e r t a i n i n g  d i s p e n s e r  o f  o r t h o d o x  p i e t y ,  t h e  
e n g a g in g  " g e n e r a l  a r t i s t "  whose p r e t e n t i o n s  t o  s c h o l a r s h i p  
n ee d  n o t  impede o u r  e n jo y m e n t  o f  h i s  b r i g h t  w i t ,  w i l l  n e v e r  
r e c a p t u r e  a p u b l i c .  Such a v iew  o f  h im , ho w ev e r ,  i s  a 
g r o t e s q u e  d i s t o r t i o n .  P u l l e r  a s  he m u s t  have  a p p e a r e d  t o  
m os t  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  a s c h o l a r  who was n e v e r t h e l e s s  
humane, a d i v i n e  who was p i o u s  b u t  u n p a t r o n i s i n g ,  a man o f  
c o n v i c t i o n s  whose c o n v i c t i o n s  n e v e r  h a r d e n e d  i n t o  p r e j u d i c e s ,  
u n s u b t l e  b u t  sh rew d ,  l i m i t e d  i n  s e n s i b i l i t y  b u t  unbounded  i n  
g e n e r o s i t y  o f  o u t l o o k ,  t h i s  i s  a man whose a p p e a l  sh o u ld  b e  
a s  p o t e n t  now a s  t o  h i s  own g e n e r a t i o n .  Above a l l  P u l l e r  
t h e  l i t e r a r y  a r t i s t ,  t h e  man o f  l e t t e r s  whose b r i l l i a n t  i n ­
c u r s i o n  i n t o  b i o g r a p h y  r e s u l t e d  i n  a p e r c e p t i b l e  a d v a n c e  i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  a r t ,  i s  a f i g u r e  t o  command p r e s e n t  
e s t e e m .  Such  a w r i t e r  c a n n o t  r e m a i n  l o n g  i n  o b s c u r i t y .  
A l r e a d y  t h e r e  a r e  s i g n s  t h a t  he i s  r e - e m e r g i n g  f rom  h i s  
seco n d  e c l i p s e .
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